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Y C O -
COM-
c . h a b í a e n t e r r a d o e l p r o y e c t o 
^ a u x i l i o a l o s h a c e n d a d o s y c o -
f < v e l p r o y e c t o d e a u x i l i o r e -
' T 0 s a b í a m o s , o m a s b i e n , l o p r e -
s u m í a n l o s ; p o r q u e s i l a t i e r r a n o 
' i T a e p a s a r d e m a n o s — o n o h a d e 
^ g u i r p a s a n d o d e m a n o s - e n b e -
S o p r i n c i p a l m e n t e d e e x t r a n -
P s y s i , a ú n d e b i e n d o s e r m e r -
]tT0¿a l a p r o d u c c i ó n d e l a z ú c a r , s e 
í f T í l e m o l e r e n l a p r ó x i m a z a f r a 
' iguna c a ñ a m á s q u e l a q u e s e l l e -
los c e n t r a l e s d e e m p r e s a s 
L « . n o s o n c u b ' a n a s , s e r á n e c e s a -
o e n u n a o e n o t r a t o r m a , a u x i -
f a r a l h a c e n d a d o y a l c o l o n o . 
p o r e l l o n o n o s s o r p r e n d e q u e 
¿ a y a n s a l i d o s a t i s f e c h o s d e l a s d e -
S a r a c i o n e s q u e l e s h i z o e l s e ñ o r 
K c s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a l o s 
L c e n d a d o s y c o l o n o s q u e l e v i s i t a -
¡fln r e c i e n t e m e n t e p a r a i n t e r e s a r 
t8quel a u x i l i o . 
L o q u e n o s s o r p r e n d e e s q u e s e 
||jaya a t r i b u i d o a l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
tdc l a R e p ú b l i c a l a d e c l a r a c i ó n d e 
|^ie l a c o m i s i ó n q u e e s t u d i a l o s 
b i o b l e m a s e c o n ó m i c o s ( l a i n t e r -
I p a r l a m e n t a r i a ) t r a t a r í a e s p e c i a l -
mente d e l a l i m i t a c i ó n d e l a z a f r a , 
l i l a c o m p r a d e u n m i l l ó n d e t o -
ineladas p o r c u e n t a d e l E s t a d o y 
¡del e m p r é s t i t o . E n l o q u e s e r e -
fiere a l s e g u n d o y a l t e r c e r e x t r e -
mos nos p a r e c e q u e d e b e d e h a b e r , 
w n o e r r o r , c o n f u s i ó n . Q u e l a c o m -
ipra d e l m i l l ó n d e t o n e l a d a s e q u i -
¡ v a l g a a u n e m p r é s t i t o , b i e n p o r q u e 
leste se c o n t r a t e p a r a a d q u i r i r e l 
{azúcar c o n d i n e r o , b i e n p o r q u e s e 
tmitan v a l e s o b o n o s , c r e á n d o s e 
urna d e u d a i n t e r i o r , y l a c o n f u s i ó n 
'•desaparece; p o r q u e a n u e s t r o 
juicio n o s e t r a t a d e d o s 
¡operac iones d i s t i n t a s ; l a c o m -
pra de u n m i l l ó n d e t o n e l a d a s y l a 
( c o n t r a t a c i ó n d e u n e m p r é s t i t o ; s i -
to) de u n a s o l a : e l e m p r é s t i t o e r i 
esta o l a o t r a f o r m a p a r a l a c o m -
pra de a z ú c a r . 
L a c o n f u s i ó n s e d e b e , p r o b a b l e -
lente, a q u e l o s h a c e n d a d o s y c o -
lonos q u e v i s i t a r o n a l s e ñ o r P r e s i -
dente s o l i c i t a r o n e l a u x i l i o e n f o r -
pia de e m p r é s t i t o , c o n t r a t a d o e n 
3os E s t a d o s U n i d o s , y e l s e ñ o r Z a -
y a s l o o f r e c i ó e n f o r m a d e a d q u i -
s i c i ó n d e a z ú c a r p o r c u e n t a d e l E s -
t a d o . S i s e a d o p t a e l s e g u n d o a r -
b i t r i o h u e l g a e l p r i m e r o , y v i c e v e r -
s a . P e r o y a s e a é s t e y a s e a a q u é l , 
e l a u x i l i o e s i n d i s p e n s a b l e s i s e 
h a d e e v i t a r o s e h a d e d e m o r a r 
q u e l a t o t a l i d a d o m u y p o c o m e -
n o s d e l a p r o d u c c i ó n a z u c a r e r a d e 
C u b a s e a u n a p r o d u c c i ó n e x t r a n -
j e r a p o r l o q u e s e r e f i e r e a l o s p o -
s e e d o r e s d e l a t i e r r a . 
L A F I E S T A N A C I O N A L D E C O L O M B I A 
L a d e u d a d e C u b a , i n c l u y e n d o 
l a m i s t e r i o s a d e u d a f l o t a n t e , n o 
l l e g a a 1 4 0 m i l l o n e s d e p e s o s , s e -
g ú n l o p o n e d e m a n i f i e s t o c o n 
c l a r i d a d y p r e v i s i ó n e l s e ñ o r S e -
c r e t a r i o d e H a c i e n d a e n e l ú l t i m o 
d e s u s i n f o r m e s ; e n e l ú l t i m o d e 
l o s p u b l i c a d o s . 
E s e l c u b a n o , s i n d u d a a l g u n a , 
e l q u e m e n o s d e b e , d e t o d o s l o s 
E s t a d o s d e l m u n d o . Q u e s i r v a e s t o 
d e l e n i t i v o a l a c o n s i d e r a c i ó n d e 
q u e , a ú n s i e n d o l a n u e s t r a l a m e -
n o r d e u d a p ú b l i c a d e l m u n d o , r e -
s u l t a s i n e m b a r g o e x c e s i v a , n o c o n 
r e l a c i ó n a l o s r e c u r s o s y a l a v i t a -
l i d a d d e l p a í s , p e r o s í p o r q u e 
s e c r e ó , o s e f u é c r e a n d o , s i n q u e 
l o r e c l a m a s e n n e c e s i d a d e s i m p e r i o -
s a s d . 
A ú n l a m i s m a p r i m e r a d e u d a , l a 
q u e s e c o n t r a j o p a r a e l p a g o d e l 
e j é r c i t o r e v o l u c i o n a r i o , p u d o e v i -
t a r s e , d e h a b e r s e d e d i c a d o a e s a 
| a t e n c i ó n l o s s o b r a n t e s d e l p r e s u -
j p u e s t o a c r e c e n t a d o s c o n a l g ú n i m -
p u e s t o n u e v o ; p o r e j e m p l o , l o s 
q u e s e c r e a r o n p a r a l a a m o r t i z a -
c i ó n y l o s i n t e r e s e s d e l p r i m e r e m -
p r é s t i t o . 
C o n e s a g a r a n t í a , l o s c r é d i t o s d e 
l o s l i b e r t a d o r e s h u b i e s e n e s t a d o 
d e s d e e l p r i m e r m o m e n t o s ó l i d a -
m e n t e g a r a n t i z a d o s y h a b r í a n s i d o 
f á c i l m e n t e n e g o c i a b l e s . 
M a s l o p a s a d o , p a s a d o . A h o r a 
l o q u e i m p o r t a e s q u e n o s i g a m o s 
p o r l a p e n d i e n t e r e s b a l a d i z a q u e 
c o n d u c e a l d é f i c i t y a l o s e m p r é s -
t i t o s d e c o n s o l i d a c i ó n d e d e u d a 
f l o t a n t e ; p o r q u e l a s o l v e n c i a e c o -
n ó m i c a d e l E s t a d o y e l e q u i l i b r i o 
d e s u s p r e s u p u e s t o s s o n , s i n o l o s 
ú n i c o s , l o s p u n t a l e s m á s s ó l i d o s d e 
l a s o b e r a n í a d e C u b a . 
• ^ T — -
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
E N U N A L A R G A S E S I O N S E A P R O B A R O N S O L O D O S A R T I C U L O S 
D E L A L E Y D E R E F A C C I O N A G R I C O L A . — U N A C O M I S I O N P A R A 
E L E S T U D I O D E L A S E N M I E N D A S 
G R U P O D U C O N C U R R E N T E S A X A R E C E P C I O N Q U E , C O N M O T I V O D E X A F I E S T A N A C I O N A X , A N I V E R S A R I O 
D E X A I N D E P E N D E N C I A D E C O L O M B I A , S E E F E C T U O A Y E R T A R D E E N X A L E G A C I O N D E A Q U E L L A R E -
P U B L I C A . — A P A R E C E N S E N T A D O S : E X P R E S I D E N T E D E X A R E P U B L I C A , D O C T O R A X F S E D O Z A Y A S ; L O S S E -
C R E T A R I O S D E E S T A D O V D E H A C I E N D A , D O C T O R R A F A E L M O N T O S O Y S E S O R S E B A S T I A N G E X A B E R T ; 
X O S M I N I S T R O S D E C O L O M B I A , E S P A S A Y M E J I C O , D O C T O R R I C A R D O G U T I E R R E Z X E E , A X F R E D O D E M A -
R I A T E G U I y A N T O N I O H E R N A N D E Z P E R R E R , Y E X S U B S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A , D O C T O R J O S E R O D R I -
G U E Z A G O S T A . — D E L R E F E R I D O A C T O , Q U E R E S U L T O M U Y L U C I D O , D A R A C U E N T A E N X A S " H A B A N E R A S " 
D E E S T A T A R D E , N U E S T R O C O M P A Ñ E R O F O N T A N I X X S 
E n u n a s e s i ó n q u e d u r ó c u a t r o 
h o r a s , l a C á m a r a s o l o a p r o b ó d o s a r -
t í c u l o s d e l a L e y d e l d o c t o r V e r d e -
J a , s o b r e r e f a c c i ó n a g r í c o l a . 
D e b i ó s e e s t o a q u e e l m a y o r t i e m -
p o f u é c o n s u m i d o e n u n d e b a t e d e 
d e t a l l e s . . . E l s e ñ o r S a g a r ó s e a l a r -
m ó p o r q u e e n l a O r d e n d e l D í a f i -
g u r a b a l a l e y d e r e f a c c i ó n a g r í c o l a , 
c o m o c o n t i n u a c i ó n d e d e b a t e . E n -
t i e n d e é l q u e e s t e es u n a s u n t o p e r -
t e n e c i e n t e a u n a l e g i s l a t u r a o r d i n a -
r i a , q u e n o d e b e f i g u r a r e n l a s p r e -
s e n t e s s e s i o n e s , e n e l e s t a d o d e t r a -
m i t a c i ó n e n q u e s e e n c o n t r a b a . U n 
e x c e s o d e c e l o r e g l a m e n t a r i o d e l s e -
ñ o r S a g a r ó , q u e d l ó m o t i v o a u n a l a r -
g a d i s c u s i ó n , q u e t e r m i n ó , c o m o t e r -
m i n a n e s t o s a s u n t o s , s i n c o n o c e r s e s i 
e f e c t i v a m e n t e p o d í a o n o f i g u r a r e n 
l a o r d e n d e l d í a e n l a f o r m a e n q u e 
se e n c o n t r a b a . 
E l d o c t o r F e r r a r a a f i r m ó q u e s í 
p o d í a h a c e r s e . E l d o c t o r V e r d e j a c i t ó 
p r e c e d e n t e s a n t e r i o r e s . Y a s í q u e d a -
r o n l a s c o s a s , c o n t i n u á n d o s e l a d i s c u 
s i ó n d e l a d e b a t i d a l e y . 
S e a p r o b a r o n s u s a r t í c u l o s v e i n t e 
y s i e t e y v e i n t e y o c h o . Y f u é t a l 
e l c u m u l o d e e n m i e n d a s p r e s e n t a d a s , 
q u e c o n b u e n a c i e r t o , se a c o r d ó s u s -
p e n d e r e l d e b a t e , y d e s i g n a r u n a c o -
m i s i ó n p a r a q u e e s t u d i e d i c h a s e n -
m i e n d a s y p r e s e n t e s u i n f o r m e e n 
l a s e s i ó n p r ó x i m a . 
A s í t e r m i n ó l a de a y e r . 
S O B R E L A S P E N S I O N E S D E L O S V E T E R A N O S 
M I E M B R O S D E L C O N S E J O N A C I O N A L S E E N T R E V I S T A N C O N E L S U B S E C R E T A R I O D E H A C I E N -
D A . — U N I N F O R M E 
U L I Q U I D A C I O N D E L A C A S A D E B A N C A D E 
P E N A B A D , A R E C E S Y C A . ' 
verancla- ' " I 
En l a c a s a q u e c o n t r a l o s l i q u i d a -
dores de l a c a s a d e b a n c a " P e n a b a d , 
Areces y C o m p a ñ í a " se s i g u e e n e l 
juzgado de l a s e g u n d a s e c c i ó n p o r 
«enuncia de l a J e f a t u r a d e l a P o l i c í a 
fcecreta, se h a p r e s e n t a d o a y e r u n 
juiorme r e n d i d o p o r o r d e n d e l s e ñ o r 
Martínez L u f r i ú , j e f e d e l c i t a d o c u e r 
W Policial, p o r e l S u b I n s p e c t o r a e -
AUrei i0 F e r r a r a . 
En dicho I n f o r m e se r e l a t a l a f o r -
ímten q u e s e e f e c t u a r o n d i f e r e n t e s 
operaciones r e a l i z a d a s p o r l o s l i q u l -
¿ A n g e l P e l á e z y R o m á n S u á -
s e ñ o r J o s é R a m ó n F e r n á n d e z , 
1 «vno de C l a v e l y L i n d e r o s p o s e í a 
» c a s a P e n a b a d y A r e c e s 8 , 8 0 0 , 
' 011 P a g a r é a s u n o m b r e f i r m a d o 
, 8 e ñ o r e s A n t o n i o M . S o u t o ; 
' « q u i a d e s S a n t a n a y J o s é A c e v e d o 
cous t i tuyen l a r a z ó n s o c i a l J . 
« u * y C o - P o r 4 , 0 0 0 . E s t e p a g a -
r e f u é d e v u e l t o e n l o s ú l t i m o s 
m w 8 ;mnl0 p o r P e l á e z y S u á r e a 
n ^ 9 . * do l a C o m i s i ó n L i q u i d a d o -
tión H nte a b o n o , es d e c i r d e d u c -
tlarrt i U c u e n t a d e 5 4 , 6 0 6 . 8 3 . D e -
Ubia Befior F e r n á n d e z q u e e l n o 
h u p igrat l f icado a l o s l i q u i d a d o r e s 
hlZ* 606-83 c o r r e s p o n d í n n a l o s 
í e U . T 5 R e n g a d o s p o r l o s $ 4 . 0 0 0 
^ v a g a r é . 
«Ur6 .^Ves t lgac lones p r a c t i c a d a s d e -
^IQII« , f e ñ o r E n r i q u e B e r e n g u e t 
k í 4 ?: " l u i d a d o r de l a c a s a P e n a -
b a ] n y C o - d e s d e e l 11 d e l 
• « l l ' r t v 1 s e f i or H i p ó l i t o S u á r e z 
'^btenirt 11 Ú I t i m o h a b í a p e d i d o 
t ^ e l p « u n a c a r t a d e c r é d i t o c o n -
tfanco N a t i o n a l C i t y B a n k of 
^ MISION COMERCIAL A 
WASHINGTON 
E l • 
' í ^ a y f / ! ^ 6 1 1 1 6 d e * l a R e p ú b l i -
T el P„0I C o n g r e s o u n M e n s a -
t** u n » ? ^ " d t a e l n o m b r a m i e n -
S t o n a C 0 m i 8 i ó n q u e v a y a a W a s -
!? la8 tawf t l o n a r I a no a p r o b a c i ó n 
í ^ e al a, F o r d n e y , e n lo .que s e 
H ^ c t o s T ^ n t o de d e r e c h o s a l o s 
f i n a r á ^ba1nos- D i c h a c o m i s i ó n 
fcaclón V ^ m ^ l é n l a m á s P ^ n t a r e -
S - U l n í ! T r a t a < i o de R e c l p r o c i -
Sbierno , , T a , ; á n d08 d e l e g a d o s d e l 
4 ^ ^ ^ l e m b r o de l a A s o c i a -
Í Í ! l C 4 t t a r a I l ? a d 0 3 y C o l o n o s , u n o 
f í ^ ó n d t n C o i n e r c I o ( u n o d e l a 
í r r ^ n de v o K m . e r c i a n t e 8 y o t r o d e 
t» lgan-os A f b r I c a n t e 8 d e T a b a c o s 
61 M e n s a í f T?1 m e n o s se s o l í c i t a 
« u s a j e P r e s i d e n c i a l . 
N e v Y o r k , s u c u r s a l d e C u a t r o C a m i -
n o s p o r t e n e r n e c e s i d a d d e h a c e r u n 
v i a j e a E s t a d o s U n i d o s . 
E l 2 6 d e a b r i l y p o r n o h a b e r g a s -
t a d o m á s q u e m i l p e s o s e n e l c i t a d o 
v i a j e , s e l e c a r g a r o n e n c u e n t a s o l o 
| 1 , 0 0 0 . E n j u n i o y a c t u a n d o l o s l i -
q u i d a d o r e s P e l á e z y S u á r e z , se l e e ¿ -
p i d l ó c h e q u e f i r m a d o p o r d i c h o s l i -
q u i d a d o r e s a l a o r d e n d e H i p ó l i t o 
M a c e d a c o n t r a e l N a t i o n a l C i t y B a n k 
hi N e w Y o r k , s u c u r s a l d e C u a t r o C a -
m i n o s p o r $ 3 , 0 0 0 . 
E s t a o p e r a c i ó n e n l a q u e s i e n d o 
e l v a l o r d e l a c a r t a d e c r d i t o d » 
1 6 , 0 0 0 y n o h a b i e n d o s i d o g a s t a d o s 
m á s q u e 1 1 , 0 0 0 a p a r e c e s a l d a d a l a 
c u e n t a de l o s $ 5 , 0 0 0 p o r $ 4 , 9 7 5 . 8 1 ; 
$ 1 , 0 0 0 p r i m e r o y 3 , 0 0 0 e n u n c h e q u t » 
c o n t r a e l N a t i o n a l C i t y B a n k . 
L a P o l i c í a S e c r e t a c r e y e n d o q u e 
e n e s a s o p e r a c i o n e s s e h a y a n c o m e t i -
d o d e l i t o s , d e n u n c i ó e l h e c h o a l J u z -
g a d o d e l a s e c c i ó n s e g u n d a . 
GRAVE DENUNCIA CONTRA 
L A CASA J . A. BANCES 
U n a n u t r i d a ' r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
C o n s e j o N a c i o n a l d e V e t e r a n o s de 
l a I n d e p e n d e n c i a , p r e s i d i d a p p r e l 
G e n e r a l E m i l i o N ú ñ e z se e n t r e v i s t ó 
c o n e l s u b s e c r e t a r i o de H a c i e n d a , 
d o c t o r J o s é R o d r í g u e z A c o s t a , c a m -
b i a n d o i m p r e s i o n e s c o n r e s p e c t o a 
3a i n t e r p r e t a c i ó n l e g a l d e l a r t í c u l o 
1 8 d e l a L e y d e P e n s i o n e s q u e e s t a -
b l e c e l a f a c u l t a d d e r e v i s a r o p r o -
p o n e r l a r e v i s i ó n d e l o s a u t o s p o r 
l o s c u a l e s s e c o n c e d e n l a s p e n s i o -
n e s , d a d o q u e p o r l a s d e f i c i e n c i a s 
d e l a l e y d i c h o C e n t r o h a p e d i d o a l 
C o n g r e s o l a m o d i f i c a c i ó n de a l g u -
n o s a r t í c u l o s d e l a l e y q u e e n l a 
a c t u a l i d a d s e e n c u e n t r a e n v i g o r . 
U n i n f o r m e d e l d o c t o r R o d r í g u e z 
A c o s t a , e n r e l a c i ó n c o n e s t a m a -
t e r i a , d i c e a s í : 
" S e ñ o r S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a . 
R e q u e r i d o p o r u s t e d u n e s t u d i o d e -
t e n i d o d e l a L e y d e P e n s i o n e s c o n 
m o t i v o d e l a d i s p a r i d a d d e c r i t e r i o 
s u s t e n t a d o r e s p e c t o d e l a v e r d a d e -
r a I n t e l i g e n c i a d e l a r t í c u l o 18 d e 
d i c h a l e y , p a s o a c u m p l i r s u s u p e -
r i o r m a n d a t o e n l o s t é r m i n o s q u e a 
c o n t i n u a c i ó n d e j o c o n s i g n a d o s . 
E l a r t í c u l o e n c u e s t i ó n d i c e t e x -
t u a l m e n t e l o q u e s i g u e : " E l E s t a d o , 
e n t o d o t i e m p o p o r m e d i o d e l M i -
n i s t e r i o p ú b l i c o , p o d r á p r o m o v e r 
a n t e e l j u e z q u e c o n o c i ó d e l e x p e -
d i e n t e , l a r e v i s i ó n de l a r e s o l u c i ó n 
q u e d e c l a r ó c o n l u g a r e l d e r e c h o a 
l a p e n s i ó n s i e s t i m a r e q u e h u b i e r e 
s i d o i m p r o c e d e n t e r e c o n o c e r l o . " 
C o m o c o n a n t e r i o r i d a d a d i c h o 
' a r t i c u l o e n e l s e g u n d o p á r r a f o d e l 
X V , l a l e y d i c e t e x t u a l m e n t e lo s i -
g u i e n t e : " C o n t r a l a s r e s o l u c i o n e s 
« u e d i c t e n l a s a u d i e n c i a s n o se d a -
r á r e c u r s o a l g u n o " . E s e v i d e n t e q u e 
l a f a c u l t a d q u e a l E s t a d o o t o r g a e l 
' c i t a d o a r t í c u l o 1 8 n o p u e d e i n t e r -
p r e t a r s e e n s e n t i d o t a n i l i m i t a d o 
. c o m o h a v e n i d o I n t e r p r e t á n d o s e p o r 
e s t a S e c r e t a r í a a p e s a r de l a o p i -
¡ n i ó n e n c o n t r a r i o , s u s t e n t a d a p o r l a 
S e c c i ó n - d e - C o n s u l t o r í a - s o b r e - e s t e 
e x t r e m o e n d i c t a m e n e m i t i d o e n 2 2 
de A g o s t o de 1 9 1 9 , c o n m o t i v o d e l 
c a s o d e l s o l d a d o d e l E j é r c i t o L i -
b e r t a d o r , B l a s B a y a s e s y R o b a i n a , 
o p i n i ó n a p o y a d a e n l a j u r i s p r u d e n -
c i a d e l o s T r i b u n a l e s de J u s t i c i a y 
e s p e c i a l m e n t e p o r r e s o l u c i o n e s d e 
l a s a u d i e n c i a s e n i n n u m e r a b l e s c a -
s o s . 
S e h a d e d u c i d o l a c o n s e c u e n c i a , 
de l o s t é r m i n o s d e l a r t í c u l o 18 de 
l a l e y , d e q u e n o h a y c o s a j u z g a d a 
e n m a t e r i a d e p e n s i o n e s , y d e n t r o 
de e s t e c r i t e r i o , a p e s a r d e q u e e n 
t é r m i n o s c a t e g ó r i c o s y t e r m i n a n t e s 
e s a p r o p i a l e y d e c l a r a q u e c o n t r a lo 
r e s u e l t o p o r l a A u d i e n c i a e n u n e x -
p e d i e n t e n o s o d a r á r e c u r s o a l g u n o 
se v i e n e n p r o m o v i e n d o r e v i s i o n e s 
d e d i c h a s r e s o l u c i o n e s , i n t e r v i n i é n -
d o s e e n l a p r u e b a d e l o s h e c h o s 
q u e h a n d a d o o r i g e n a l p r o c e d i m i e n 
Ito j u d i c i a l y s u p l a n t á n d o s e a l c r i -
I t e r i o de l o s T r i b u n a l e s , a l o s q u e 
¡ l a l e y a t r i b u y e d e m a n e r a t a x a t i v a 
¡ d e f i n i t i v a m e n t e l a a p r e c i a c i ó n de 
I t a l o s m e d i o s p r o b a t o r i o s , e l j u i c i o 
| d e l a A d m i n i s t r a c i ó n p a r a r e p r o -
d u c i r i n d e f i n i d a m e n t e e l m i s m o p r o -
b l e m a b a j o l o s p r o p i o s t é r m i n o s a n -
t e l o s m i s m o s T r i b u n a l e s , a u n q u e 
se t r a t e de r e s o l u c i o n e s d e l a s a u -
d i e n c i a s . 
E s c i e r t o q u e v i e n e a b o n a n d o es-
t e c r i t e r i o A hasta" c i e r t o p u n t o , l a 
o p i n i ó n s u s t e n t a d a p o r e l s e ñ o r F i s -
c a l d e l T r i b u n a l S u p r e m o , L d o . J o -
s é C a b a r r o c a s y H o r t a s , e n l a m e -
I m o r í a l e í d a e n e l a c t o d e l a s o l e m -
n e a p e r t u r a d e l o s T r i b u n a l e s e l d í a 
I o de S e p t i e m b r e d e 1 9 1 9 , i m p u g -
n a n d o e l a u t o d i c t a d q p o r l a A u -
d i e n c i a d e l a H a b a n a , c o n f i r m a t o -
r i o de l a s e n t e n c i a d e l J u z g a d o d e 
P r i m e r a I n s t a n c i a d e l O e s t e , e n e l 
c a s o d e l s e ñ o r E v a r i s t o O v i e d o ; y 
e v a c u a n d o , a d e m á s , u n a c o n s u l t a 
h e c h a p o r e l s e ñ o r s u b s e c r e t a r i o 
j q u e m e p r e c e d i ó e n e s t e p u e s t o , p r e -
I c i s a m e n t e a p r o p ó s i t o d e o t r a r e -
| s o l u c i ó n d e l a A u d i e n c i a de S a n t a 
I C l a r a , c o n f i r m a t o r i a d e l a u t o d i c -
t a d o p o r e l s e ñ o r J u e z d e P r i m e r a 
i I n s t a n c i a de R e m e d i o s e n e l e x p e -
d i e n t e p r o m o v i d o p o r l a s e ñ o r a R o -
s a l í a H e r n á n d e z R i v e r ó n , v i u d a d e 
G a s t ó n . 
C l a r o e s t á q u e t r a t á n d o s e d e o p i -
n i o n e s j u r í d i c a s e m i t i d a s d e s d e l a 
m á s a l t a r e p r e s e n t a c i ó n d e l M i n i s -
t e r i o p ú b l i c o , h a n de p e s a r e n e l 
á n i m o a l e s t u d i a r s e e l p r o b l e m a ; 
p e r o e s l o c i e r t o q u e p o r a u t o r i z a -
d a s q u e s e a n d i c h a s o p i n i o n e s , y l o 
s o n e n e s t o s c a s o s c i e r t a m e n t e , s a -
j b l d o e s q u e no h a n c o n s t i t u i d o n u n -
c a f u e n t e s d e d o c t r i n a p a r a d e t e r -
m i n a r e l v e r d a d e r o a l c a n c e d e l o s 
p r e c e p t o s l e g a l e s , y a q u e s o n e n d e -
f i n i t i v a l a s r e s o l u c i o n e s d e l o s T r i -
b u n a l e s l a s q u e c o n s t i t u y e n l a j u -
r i s p r u d e n c i a , a c u y a l u z se i n t e r -
p r e t a n y a p l i c a n d i c h o s p r e c e p t o s . 
P l a n t e a d o a s í e l p r o b l e m a , m e 
i m p o r t a e x p o n e r l o s f u n d a m e n t o s 
q u e a b o n a n , 'a m i j u i c i o , e l c r i t e r i o 
c o n t r a r i o a l s u s t e n t a d o p o r e l r e -
p r e s e n t a n t e d e l M i n i s t e r i o p ú b l i c o ; 
p e r o no s i n a n t e s d e j a r a q u í c o n -
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a T R E C E 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A D E E S P A Ñ A 
R O M A N O N E S , S E D E F I E N D E . — C O N V E N I O P O S T A L C O N L O S E S T A D O S U N I D O S . — L O S F E S T E J O S 
D E B U R G O S . — P O R E L R E S T A B L E C I M I E N T O D E L A S G A R A N T I A S . — I N A U G U R A C I O N D E L O S 
A L M A C E N E S D E L P U E R T O U B R E D E B A R C E L O N A 
S e h a p r e s e n t a d o a l a C á m a r a l a 
s i g u i e n t e p r o p o s i c i ó n d e l e y : 
A L A C A M A R A 
T e n i e n d o e n c u e n t a l o s o l i c i t a d o 
p o r e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a e n s u M e n s a j e de 17 d e j u l i o 
d e l c o r r i e n t e a ñ o , s o b r e a u t o r i z a c i ó n 
p a r a r e c a r g a r l o s d e r e c h o s a r a n c e -
l a r i o s a l o s a r t í c u l o s d e p r o d u c c i ó n 
e x t r a n j e r a q u e s e i m p o r t e n e n l a R e -
p ú b l i c a p r o c e d e n t e s de p a í s e s q u e 
d a n m a l t r a t o e n s u s t a r i f a s a l o s 
d e p r o c e d e n c i a c u b a n a , y c u y a a u t o -
r i z a c i ó n s o l i c i t ó t a m b i é n p o r s u M e n -
s a j e d e 2 8 de m a y o , a f i n d e a u m e n -
t a r h a s t a u n 3 0 p o r 1 0 0 l o s a d e u d o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a d i c h o s a r t í c u l o s . 
C o n s i d e r a n d o q u e e l C o n g r e s o n o 
p o d r í a c o n c e d e r t a l a u t o r i z a c i ó n s i n 
h a c e r u n a d e j a c i ó n d e s u s f a c u l t a d e s 
p a r a r e g u l a r l a f o r m a d e l c o b r o d e 
i m p u e s t o s , y s i n d e m o s t r a r s u s p o -
c o s d e s e o s de n o c u m p l i r s u s o b l i g a -
c i o n e s c o m o P o d e r l l a m a d o a r e d a c -
t a r l a s l e y e s d e l p a í s , y e s p e c i a l m e n -
te l a s d é e s t a n a t u r a l e z a q u e s o n l a s 
q u e m á s I n f l u y e n e n e l b i e n e s t a r g e -
n e r a l . 
C o n s i d e r a n d o q u e es j u s t a y o p o r -
t u n a l a s o l i c i t u d h e c h a p o r e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a y q u e e s 
a b s o l u t a m e n t e n e c e s a r i o q u e c u a n t o 
a n t e s se p r o c e d a a l a m o d i f i c a c i ó n 
de n u e s t r o s i s t e m a a r a n c e l a r i o , q u e 
c o n e l c a r á c t e r d e p r o v i s i o n a l f u é 
e s t a b l e c i d o e n C u b a e n e l a ñ o d e 
1 8 9 7 y e s t á e n d e s a c u e r d o c o n n u e s -
t r a v i d a e c o n ó m i c a y c o n e l d e s e n v o l -
v i m i e n t o he l a i n d u s t r i a y d e l c o -
m e r c i o . 
D e s e a n d o a c u d i r a r e m e d i a r e s t a 
n e c e s i d a d y s a t i s f a c e r l o s l e g í t i m o s 
d e s e o s d e l P o d e r E j e c u t i v o , l o s R e -
p r e s e n t a n t e s q u e s u s c r i b e n t i e n e n e l 
h o n o r d e p r o p o n e r q u e se a d o p t e l a 
s i g u i e n t e P r o p o s i c i ó n d e L e y : 
A r t í c u l o I . — L a C o m i s i ó n d e A r a n -
c e l e s e I m p u e s t o s d e l a C á m a r a d e 
R e p r e s e n t a n t e s e s t u d i a r á y r e d a c t a -
r á , p a r a p r e s e n t a r l o a l a c o n s i d e r a -
c i ó n y r e s o l u c i ó n d e l a C á m a r a e n 
l a s p r i m e r a s s e s i o n e s d e l m e s d e n o -
v i e m b r e p r ó x i m o , u n P r o y e c t o d e 
L e y r e f o r m a n d o l o s a c t u a l e s a r a n c e -
l e s q u e r i g e n e n l a s a d u a n a s d e l a 
R e p ú b l i c a , a c u y o f i n s e p o n d r á e n 
c o n t a c t o c o n l o s o r g a n i s m o s q u e r e -
p r e s e n t a n . l a s d i v e r s a s a c t i v i d a d e s 
e c o n ó m i c a s , y a d i r e c t a m e n t e o p o r 
m e d i o d e l o s R e p r e s e n t a n t e s q u e 
e l l a s d e s i g n e n p a r a a d q u i r i r l o s d a -
t o s t é c n i c o s y l a s i n d i c a c i o n e s p r e c i -
s a s q u e l e p r o p o r c i o n e n e l c o n o c i -
m i e n t o de c u a n t o c o n v e n g a a l i n t e -
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a T R E C E 
E N E L S E N A D O 
A l a s c i n c o y q u i n c e m i n u t o s s e 
a b r e l a s e s i ó n b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l 
s e ñ o r A u r e l i o A l v a r e z . 
S e l e e u n m e n s a j e d e l E j e c u t i v o 
d o n d e s e l l a m a l a a t e n c i ó n s o b r e l a s 
r e f o r m a s d e l a s t a r i f a s de I m p o r t a c i ó n 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s y s e s u g i e r e e l 
n o m b r a m i e n t o d e u n a c o m i s i ó n q u e 
f o r m a r í a n d o s d e l e g a d o s d e l E j e c u t i -
v o y c u a t r o d e l a C á m a r a d e C o m e r -
c i o , H a c e n d a d o s y C o l o n o s , U n i ó n d e 
F a b r i c a n t e s y C o m e r c i a n t e s e I n d u s -
t r i a l e s . 
E l p r e s i d e n t e s e f i o r A l v a r e z a d v i e r -
te q u e h a q u e d a d o s o b r e l a M e s a u n 
p r o y e c t o , e l d e l o s s e ñ o r e s T o r r i e n t e 
y G ó m e z , s o b r e r e a j u s t e d e l p r e s u -
p u e s t o . 
S e a c u e r d a , a i n s t a n c i a s d e l s e ñ o r 
J u a n G u a l b e r t o G ó m e z , q u e p a s e e l 
p r o y e c t o a H a c i e n d a y P r e s u p u e s t o s . 
E l s e ñ o r M e n o c a l p r o p o n e q u e s e 
n o m b r e a l s e ñ o r C o m p t e p r e s i d e n t e 
d e l a C o m i s i ó n d e H a c i e n d a p o r h a -
l l a r s e a u s e n t e e l s e ñ o r W i f r e d o F e r -
n á n d z . 
E l s e ñ o r A l v a r e z d i c e q u e p o r l a 
I m p r e s i ó n q u e t i e n e , e l S r . C o m p t e 
p u e d e s e r p r o c l a m a d o , y a s í lo h a c e 
l a A l t a C á m a r a . 
L a C o m i s i ó n d e H a c i e n d a y P r e -
s u p u e s t o s s e r e u n i r á m a ñ a n a . 
E l s e ñ o r V a r o n a c r e e q u e d e b e s u s -
p e n d e r s e l a s e s i ó n , y se a c u e r d a . 
S e d i c e q u e e l E j e c u t i v o e n v i a r á 
l o s d a t o s q u e s o l i c i t ó e l s e ñ o r F i g u e -
r o a s o b r e l a d e u d a f l o t a n t e . 
L L E G O A L I M A L A M I S I O N E S P A Ñ O L A Q U E 
A S I S T I R A A L A S F I E S T A S D E L C E N T E N A R I O 
L A F O R M U L A N L O S L I Q U I D A -
D O R E S 
E n l a s o f i c i n a s d e l a P o l i c í a J u -
d i c i a l se p r e s e n t ó a y e r u n a d e n u n c i a 
c o n t r a l a c a s a d e b a n c a J . A . B a n c o s 
C o . P r e s e n t a r o n l a d e n u n c i a / l o s s e -
ñ o r e s R o g e l i o M a r t í n e z S á n c h e z y 
C a r l o s C h a t t a m G á l v e z , m i e m b r o s d e 
l a C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a de d i c h o 
b a n c o , a n t e e l s u b - i n s p e c t o r de g u a r -
d i a s e ñ o r S a b o r i d o . 
D i c e n e n BU d e n u n c i a l o s r e f e r i d o s 
c o m i s i o n a d o s , q u e e x a m i n a n d o lo s l i -
b r o s d e l a c a s a J . A . B a m c e s C o . , f i -
g u r a b a n e n d e p ó s i t o e n a c c i o n e s y 
b o n o s de l a N u e v a F á b r i c a de H i e l o 
y o t r a s $ 3 3 1 , 0 0 0 l o s c u a l e s f u e r o n 
p i g n o r a d o s i n d e b i d a m e n t e e n d i f e -
r e n t e s c a s a s d e b a n c a y a v a r i o s p a r -
t i c u l a r e s d e e s t a c a p i t a l , p o r u n v a -
l o r d e $ 2 2 3 , 0 0 0 . E s o s v a l o r e s p i g n o -
r a d o s I n d e b i d a m e n t e y c u y a s p i g n o -
r a c i o n e s f i r m a n A r m a n d o B a n c e s e n 
u n a s y e n o t r a s e l a p o d e r a d o g e n e -
r a l d e l a c a s a b a n c a r i a B a n c e s , p e r -
t e n e c í a n a l a s e ñ o r a C o n c e p c i ó n H e -
r e s P a l a u , r e s i d e n t e e n O v i e d o , E s -
p a ñ a , y a l a s e ñ o r a J e s u s a A l v a r e z 
r e s i d e n t e a s i m i s m o e n E s p a ñ a . 
L a s a c c i o n e s y b o n o s f u e r o n p i g -
n o r a d o s e n d i f e r e n t e s b a n c o s , N a t i o -
n a l C i t y B a n k , 3 0 0 b o n o s , a n o m b r e 
( P a s a a l a P A G . T R E C E ) 
E L C O N D E D E R O M A N O N E S R E S -
P O N D E A L O S A T A Q U E S D E L M A R 
Q U E S D E L E M A C O N D E N A N D O | A 
P O L I T I C A E X T R A N J E R A D E L A C -
T U A L m N I S T R O D E E S T A D O 
M A D R I D , j u l i o 2 0 . 
E l C o n d e d e R o m a n o n e s e x - P r e s l -
d e n t o d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s y e x -
M i n i s t r o d e E s t a d o , e n v i ó h o y u n a 
c a r t a a b i e r t a a l d i a r i o " E l S o l " , o n 
r e s p u e s t a a l a c o n t e s t a c i ó n q u e d i ó 
e l M a r q u é s d e L e m a a c t u a l M i n i s t r o 
d o E s t a d o , a l a s c r í t i c a s r e c i e n t e s 
p u b l i c a d a s p o r e l C o n d e s o b r e l a p o -
l í t i c a e x t r a n j e r a e s p a ñ o l a . 
E n s u m i s i v a , R o m a n o n e s i n d i c a 
q u e a i / i q u e e l M a r q u é s d e L e m a d e -
s e m p e ñ a l a C a r t e r a d e E s t a d o d e s -
d e h a c e s e i s a ñ o s , e s p a c i o d e t i e m -
p o e x c e p c i o n a l p a r a u n ^ I l n i s t r o d e 
l a C o r o n a e n E s p a ñ a , e n e l p o d e r , s u 
p o l í t i c a e x t r a n j e r a e n t o d o s s u s a s -
p e c t o s h a s i d o u n l a m e n t a b l e f r a c a s o . 
E l C o n d e s o s t i e n e q u e E s p a ñ a s e e n -
c u e n t r a h o y m á s a i s l a d a q u e n u n -
c a y q u e n o h a y p o t e n c i a n i e n E u -
r o p a n l e n A m é r i c a q u e s e a t r e v a a 
a b r i g a r c o n f i a n z a e n e l l a p o r q u e c o n -
t i n u a m e n t e b a j o l a d i r e c c i ó n d e l 
3 I a r q u é s d e L e m a , h a p e r s i s t i d o e n 
u n a p o l í t i c a d e " a l f i l e r a z o s " . A u n 
e n l o s c a s o s e n q u e E s p a ñ a h a p r e s -
t a d o , f a v o r e s a o t r a s n a c i o n e s , é s t a s 
n o p a r e c e n d i s p u e s t a s a o b r a r a l a 
r e c í p r o c a a c o n s e c u e n c i a d e l m o d o 
p e c u l i a r e n q u e s e p r e s t a n t a l e s f a -
v o r e s . 
C o m o e j e m p l o , R o m a n o n e s a f i r m a 
q u e e l M a r q u é s d e L e m a p e r d i ó l a 
o p o r t u n i d a d e n G i n e b r a d o c o l o c a r 
a E s p e ñ a a l a c a b e z a d e l o s p a í s e s 
q u e h a b l a n e l i d i o m a e s p a ñ o l e n l a 
L i g a d e l a s N a c i o n e s y q u e e n o t r a 
o c a s i ó n n o a p r o v e c h ó l a a c t i t u d d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s q u e d e s e a b a n e s -
t r e c h a r s u s r e l a c i o n e ^ c d n E s p a ñ a . 
E n c u a n t o a F r a n c i a e l C o n d e m a -
n i f i e s t a q u e p r e f i e r e c a l l a r p o r q u e 
E s p a ñ a s e e n c u e n t r a c r u z a d a d e b r a -
z o s c o n r e s p e c t o a l a s u n t o d e T á n -
g e r , e s p e r a n d o e l a p o y o d e l a G r a n 
B r e t a ñ a . E s t e , s i n e m b a r g o , s e h a 
p e r d i d o p a r a s i e m p r e j u n t o c o n e l 
d e l a s d e m á s P o t e n c i a s , a c a u s a d e 
FELICITACION A L J E F E DE 
POLICIA 
l a s a b s u r d a s d i s p o s i c i o n e s y m e d i -
d a s a r a n c e l a r i a s p u e s t a s e n v i g o r p o r 
e l a c t u a l G o b i e r n o . T e r m i n a e l a r -
t i c u l o a s e g u r a n d o q u e l a p o l í t i c a 
e x t r a n j e r a a d o p t a d a p o r e l M i n i s t r o 
d e E s t a d o d e l G a b i n e t e A l l e n d e s a -
l a z a r , l l e v a r á a E s p a ñ a a U n v e r d a -
d e r o e i n e v i t a b l e d e s a s t r e . 
L I M A , j u l i o 2 0 . 
H o y l l e g ó a e s t a c a p i t a l l a M i s i ó n 
E s p a ñ o l a q u e a s i s t i r á a l o s f e s t e j o s 
c e l e b r a d o s e n c o n m e m o r a c i ó n d e l c e n -
t e n a r i o d e l a i n d e p e n d e n c i a d e e s t a 
J i e p ú b l i c a . E l a c o r a z a d o " E s p a ñ a " 
e n t r ó e s t a m a ñ a n a e n e l p u e . y o d e l 
C a l l a o d o n d e f u é r e c i b i d a l a D e l e -
g a c i ó n p r e s i d i d a p o r e l C o n d e d e V i -
n a z a , s i e n d o o v a c i o n a d a a s u l l e g a -
d a . 
A l l l e g a r a L i m a , l o s e s p a ñ o l e s 
f u e r o n e s c o l t a d o s p o r l a s c a l l e s d e 
l a c i u d a d , p o r - c a d e t e s d e l a E s c u e -
l a M i l i t a r , m i e m b r o s d e l a s s o c i e d a -
d e s e s p a ñ o l a s y B o y S c o u t s . L a s d e -
l e g a c i o n e s d e C e n t r o a m é r i c a y l a s d e 
B é l g i c a . I t a l i a , e l J a p ó n y C h i n a , 
l l e g a r o n e l m a r t e s . S e e s p e r a q u e l o s 
r e p r e s e n t a n t e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
l l e g u e n a e s t a c a p i t a l e l v i e r n e s p r ó -
x i m o . L a M i s i ó n A r g e n t i n a e x p e r i -
m e n t ó u n r e t a r d o a c a u s a d e u n t e m -
p o r a l e n e l E s t r e c h o d e M a g a l l a n e s , 
l o q u e h a h e c h o q u e s e a p l a c e h a s t a 
e l 2 8 d e j u l i o e l d e s c u b r i m i e n t o d e l 
m o n u m e n t o a l G e n e r a l S a n M a r t i n . 
L a s c e r e m o n i a s o f i c i a l e s t e n d r á n 
l u g a r e n l a r e s i d e n c i a p a r t i c u l a r d e l 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a s e ñ o r A u -
g u s t o L e g u i a , p o r h a b e r u n i n c e n d i o 
r e d u c i d o a e s c o b r o s l a s s a l a s ' d e l p a -
l a c i o p r e s i d e n c i a l . 
S e h a c o n c e r t a d o u n p r o g r a m a d o 
f e s t e j o s p a r a l a s e m a n a d e l c e n t e n a -
r i o , q u e e m p i e z a e l d o m i n g o . 
D E L A LEGACION D E ME-
JICO 
E l B r i g a d i e r P l á c i d o H e r n á n d e z 
r e c i b i ó a y e r l a s i g u i e n t e c a r t a : 
" A l B r i g a d i e r P l á c i d o H e r n á n d e z . 
J e f e de l a P o l i c í a N a c i o n a l . 
H a b a n a . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
U n p r o f u n d o r e c o n o c i m i e n t o de 
g r a t i t u d n o s o b l i g a a d i r i g i r n o s a 
u s t e d p o r s u e f e c t i v a y- e f i c a z ges -
t i ó n a l f r e n t e d e l a J e f a t u r a d e l a 
P o l i c í a N a c i o n a l . 
L o s v e c i n o s d e l b a r r i o d e A r s e -
n a l y e s p e c i a l m e n t e l o s d e l a c a l l e 
d e C i e n f u e g o s , g r a c i a s a s u a c c i ó n 
m o r a l i z a d o r a y h o n o r a b l e p o r t o d o s 
c o n c e p t o s , n o s v e m o s l i b r e s h o y de 
l a l a c r a s o c i a l q u e n o s e n v o l v í a y 
c o l o c a b a n u e s t r a s f a m i l i a s e n s i t u a -
c i ó n d i f í c i l y p e n o s a . E n n o m b r e d e 
j e l l a s , d e l a m o r a l p ú b l i c a y e n e l 
¡ n u e s t r o , d a m o s l a s g r a c i a s y f e l i -
j e i t a m o s a u s t e d ; g r a c i a s y f e l i c i t a -
c i ó n q u e h a c e m o s e x t e n s i v a s a l H o -
n o r a b l e s e ñ o r S u b s e c r e t a r i o d e G o -
b e r n a c i ó n , d o c t o r O s c a r Z a y a s , y e n 
t o d o t i e m p o c u e n t e c o n n u e s t r a c o -
o p e r a c i ó n y a p l a u s o e n s u o b r a m o -
d e l o a l f r e n t e d e l P r i m e r C u e r p o d e 
O r d e n de e s t a c i u d a d . 
S u s a t t o s . s . s . — ( F . ) R i c a r d o F . 
A l e m a n y . — P e d r o A l m e l d a — J o -
s é M e n e s e s . — J u l i o R o n d ó n . — C a -
l i x t o G u a s . — M a r i o G u a s . — S i x t o 
C a b a l l e r o . — J o s é d e l M a z o . 
L A G A C E T A P U B L I C A U N C O N V E -
N I O S O B R E P A Q U E T E S P O S T A L E S 
E N T R E E S P A S A Y L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
M A D R I D , j u l i o 2 0 . 
H o y s e p u b l i c ó e n l a G a c e t a u n 
c o n v e n i o c o n c e r t a d o e n t r e E s p a ñ a y 
l o s E s t a d o s U n i d o s p a r a e l c a m b i o 
d e p a q u e t e s p o s t a l e s . E l a c u e r d o e n 
c u e s t i ó n e s r e s u l t a d o d e n e g o c i a c i o -
n e s q u e t u v i e r o n l u g a r e n e l c u r s o 
d e l C o n g r e s o P o s t a l q u e s e c e l e b r ó 
e l a ñ o p a s a d o . 
L O S F E S T E J O S E N C O N M E M O R A -
C I O N D E L S E P T I M O C E N T E N A R I O 
D E L A F U N D A C I O N D E L A C A T E -
D R A L D E B U R G O S 
B U R G O S , j u l i o 2 0 . 
H o y s e c e l e b r a r o n éa e s t a c i u d a d 
s o l e m n e s c e r e m o n i a s y d i v e r s o s f e s -
t e j o s e n c o n m e m o r a c i ó n d e l s é p t i m o 
c e n t e n a r i o d e l a f u n d a c i ó n d e l a C a -
t e d r a l . U n a l a r g a y p i n t o r e s c a p r o c e -
s i ó n e n l a q u e f i g u r a b a n b a n d a s d e 
m ú s i c a d e t o d a C a s t i l l a l a V i e j a , d e s -
f i l ó a n t e e l P a l a c i o E p i s c o p a l e n e l 
q u e l o s R e y e s D o n A l f o n s o y d o ñ a 
V i c t o r i a , p r e s e n c i a r o n e l d e s f i l e d e s -
d e s u s b a l c o n e s . P o s t e r i o r m e n t e S u s 
M a j e s t a d e s v i s i t a r o n e l M o n a s t e r i o 
d e l a s H u e l g a s a c o m p a ñ a d o s p o r e l 
M i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
d i g n a t a r i o s d e l a R e a l C a s a . E l R e y 
D o n A l f o n s o t o m ó p a r t e e n l a s s o -
l e m n e s c e r e m o n i a s d e l a C a t e d r a l 
C o n t i n ú a e n l a p á g i n a O N C E 
E n l a L e g a c i ó n de M é j i c o s e h a 
r e c i b i d o e l s i g u i e n t e c a b l e g r a m a : 
M é x i c o , D . F . J u l i o 19 d e 1 9 2 1 . 
L e g a c i ó n M e x i c a n a . 
H a b a n a . 
A l g u n o s j e f e s d e l a s f u e r z a s d e 
P e l á e z e n H u a s t e c a s r e b e l á r o n s e c o n -
t r a e l G o b i e r n o . P e l á e z a t r i b u y e e l 
o r i g e n d e l m o v i m i e n t o a i n s t i g a c i o -
n e s d e l o s a g e n t e s p e t r o l e r o s y e n e -
m i g o s d e l G o b i e r n o . P e l á e z r e p r u e b a 
l a r e b e l i ó n y c o n f i r m a s u a d h e s i ó n 
a l G o b i e r n o . E l m o v i m i e n t o c a r e c e 
d e i m p o r t a n c i a . S e r á e n é r g i c a m e n t e 
e n b r e v e p l a z o s o f o c a d o y l o s c u l p a -
b l e s c a s t i g a d o s c o n e x t r i c t o a p e g o a 
l a l e y . E l P r e s i d e n t e s a l e h o y p a r a 
S a n L u i s d e P o t o s í c o n o b j e t o de 
I n a u g u r a r l a f e r i a d e e s t a c i u d a d , 
q u e f o r m a p a r t e d e l p r o g r a m a d e l a s 
f i e s t a s d e l c e n t e n a r i o . 
J e f e d e I n f o r m a c i ó n . 
M a n u e l R a r o . 
D e l 17 a l 2 7 d e s e p t i e m b r e 
p r ó x i m o se r e u n i r á e n l a c i u d a d de 
M é x i c o e l C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l de 
E s t u d i a n t e s . C o n e s t e m o t i v o l a C o n -
f e d e r a c i ó n d e E s t u d i a n t e s M e x i c a n o s 
h a a u t o r i z a d o a l s e ñ o r M i n i s t r o d e 
M é x i c o e n é s t a , d o n A n t o n i o H e r n á n -
d e z F e r r e r , a f i n de q u e i n v i t e a l a s 
U n i v e r s i d a d e s i m p o r t a n t e s d e l p a í s 
p a r a q u e e n v í e n u n d e l e g a d o c a d a 
u n a de e l l a s . D i c h a i n v i t a c i ó n i n c l u -
y e p a s a j e d e s d e lo s p u e r t o s m e j i c a -
n o s a l a c i u d a d d e M é x i c o y v i c e v e r -
s a ; a l o j a m i e n t o d e l o s d e l e g a d o s d u -
r a n t e s u p e r m a n e n c i a e n M é x i c o y 
f e s t e j o s d e l C e n t e n a r i o . L a b a s e p r í n 
c l p a l d e l C o n g r e s o es d i s c u t i r l a p a r -
t i c i p a c i ó n q u e c o r r e s p o n d e a l o s e s -
t u d i a n t e s e n e l m e j o r a m i e n t o s o c i a l . 
C o n e s t e o b j e t o e l s e ñ o r M i n i s t r o d e 
M é x i c o e n C u b a s e v a a d i r i g i r a l a s 
d i v e r s a s U n i v e r s i d a d e s e x i s t e n t e s e n 
e l p a í s , h a c i ó n d o l e f l a c o r r e s p o n d i e n -
te i n v i t a c i ó n . ' 
E L ENTIERRO D E D.JACOBO 
PATTERSON 
A y e r t a r d e r e c i b i e r o n c r i s t i a n a s e -
p u l t u r a l o s r e s t o s d e l s e ñ o r J a c o b o 
P a t t e r s o n y D o l a r e a , q u e e n v i d a f u é 
m o d e l o d e c a b a l l e r o s i d a d y h o m b r í a 
d e b i e n . 
A l e n t i e r r o d e l q u e r i d o y r e s p e t a -
d o P r e s i d e n t e d e H o n o r d e l C o l e g i o 
d e C o r r e d o r e s N o t a r i o s C o m e r c í n t a s 
d e l a H a b a n a , a s i s t i ó u n a m u y n u m e -
r o s a c o n c u r r e n c i a e n t r e xa c u a l f i -
g u r a b a n v a r i o s S e c r e t a r l o s y S u b s e -
c r e t a r i o s d e l D e s p a c h o y o t r o s m u -
c h o s f u n c i o n a r l o s d e l G o b i e r n o q u e 
a c o m p a ñ a b a n e n s u d u e l o a n u e s t r o 
d i s t i n g u i d o a m i g o e l L e d o . G u i l l e r m o 
P a t t e r s o n , S u b s e c r e t a r i o d e E s t a d o , 
e h i j o d e l d e s a p a r e c i d o . 
P o r l a s e x c e l e n t e s p r e n d a s p e r s o -
n a l e s q u e l e g r a n j e a r o n s i e m p r e 
t o d a c l a s e de a f e c t o s y r e s p e t o s , 
e l f a l l e c i m i e n t o d e l s e ñ o r P a t t e r s o n 
y D o l a r e a h a c a u s a d o u n a m u y s i n -
c e r a i m p r e s i ó n d e t r i s t e z a e n e s t a 
s o c i e d a d , c u y a s m á s s i g n i f i c a d a s c l a -
s e s e s t a b a n a y e r r e p r e s e n t a d a s e n e l 
a c t o d e l s e p e l i o . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A r e i -
t e r a s u m á s s e n t i d o p é s a m e a los f a i 
m i l i a r e s t o d o s y e s p e c i a l m e n t e a l c a - , 
b a l l e r o s o S u b s e c r e t a r i o d e J J s t a d o , l i - i 
c e n c l a d o P a t t e r s o n y J á u r e g u ! 
E L G E N E R A L M E N O C A L L L E G A 
A L U G A N O , D O N D E P E R M A N E -
C E R A A L G U N A S S E M A N A S 
L U G A N O , S u i z a , J u l i o 2 0 . 
E l M a y o r G e n e r a l M a r i o M e n o c a l , 
e x - p r e s l d e n t e d e l a R e p ú b l i c a d e C u -
b a , l l e g ó h o y a e s t a d u d a d c o n s u f a -
m i l i a p r o y e c t a n d o p e r m a n e c e r e n 
e l l a a l g u n a s s e m a n a s . 
D I A R I O 'úi L A t i l A R i ^ A J u ü o 2 1 d e 1 3 2 1 
U N A L E C C I O N O B J E T I V A 
L a R e p ú b l i c a d e C h i l e es u n o d e c o y d e o r d e n s o c i a l q u e se a b o c a b a e n 
l o s e s t a d o s m á s industr ir - sos y r i c o s de | u n a f o r m a c o m p l e t a p a r a q u e n o se s a -
A m é r i c a , E s u n p a í s m i n e r o p o r e x c c - ! o r i f i q u e n d e t e r m i n a d o s i n t e r e s e s y p a r a 
q u e se d i s t r i b u y a n l a s c a r g a s e n t r e e l 
p a í s e n t e r o , c o m o es l ó g i c o y e q u i t a -
M E J I C O Y E S P A Ñ A 
( P o r e l L d o . I s i d r o F a b e l a , e s p e c i a l p a r a " E l U n i v e r s a l " d e M r ; H o ) 
R e i n o ; y t o d o s l o s J e f e s d e P a r t i d o , 
M a u r a , A l h u c e m a s , A l b a , e l C o n d e 
d e R o m a n o n e s , M e l q u í a d e s A l v a r e z , 
e s p a ñ o l e s y d e e s p í r i t u s l e v a n t a d o s , a 
q u e v o l v e r , s u s o j o s d e e s t a d i s t a s , d e 
P a b l o I g l e s i a s , L e r r o u x , t o d o s t i e n e n 
M ' é j l c o , d i s t r a y e n d o s u s a t e n c i o n e s 
d e c u e n t a n c o n s e r i o s i n t e r e s e s , y 
l e n c i a , p r o d u c t o r de c o b r t , h i e r r e , p í o 
m o , p l a t a , c i n a b r i o , c a r b ó n y n i t r a t o s 
A d e m á s , s u z o n a a g r í c o l a , f o r m a d a 1 t ivo e n todo e s t a d o b i e n r e g i d o , 
p o r u n a f a j a d e t i e r r a , d e s d e l a p r o v i n - 1 A l e f ec to , se h a a p r o b a d o p o r e l 
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o b j e c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s de M é j i c o s u l t a q u e l a p o l í í t i c a de w ^ 6 3 , ^ I 
y p r o p o n í a l a c r e a c i ó n d e u n a C o m í - l i a d e F a l l . P e r o e l Presirto J*1'11?«n 
p a r a r e s o l v e r s o b r e l a s d e l o s e x - | p u é s d e h a b e r s u Secretar lo^11 M 
t r a n j e r o s p e r j u d i c a d o s d u r a n t e l a . d o , M r . H u g h e s , ex ig ido un t M 
g u e r r a c i v i l , y , f i n a l m e n t e , q u e u n a y e s t a n u e v a p o l í t i c a no serí ^ 
C o m i s i ó n P e r m a n e n t e de A r b i t r a j e l a p o d e r o s a " A s o c i a c i ó n Na f 1 1̂ 
s e e n c a r g a s e d e a r r e g l a r l a s c e n t r o - ¡ r a l a P r o t e c c i ó n de los Derech 
v e r s i a s e x i s t e n t e s e n t r e M é j i c o y l o s i r i c a n o s e n M é j i c o " , que es i 
E s t a d o s U n i d o s y l a s q u e e n e l p o r - d a d e c o n s p i r a r p a r a dominar 
l l a r e p ú b l i c a e n lo e c o n ó m i c h ^ -
S e c r e t a r i o D i r e c t i v a d e e s a A s o c i a c i ó n ^ 
v e n i r s u r g i e s e n . 
A l o c u a l c o n t e s t ó e l 
c i ó n d e n u e s t r a r a z a , a h o r a m a l t r e - s e d a n s o n u n h e c h o i n c o n t e s t a b l e . C o n s u s h e r m a n o s de l a P e n í n s u l a , C o l b y , e n 2 5 d e N o v i e m b r e , q u e l e p r e s e n t a d o s g r a n d e s Banon táDr6• 
c h o y a p u n t o d e d e s m o r o j i ^ s e . P o r L a f u e r z a s e p r u e b a p o r l a a r r o g a n c i a p a r a c o n v e n c e r l o s d e q u e e l e s p í e n - p a r e c í a n s a t i s f a c t o r i a s l a s m a n i f e s - ñ i a s f e r r o v i a r i a s , m i n e r a s v C()Iail!-
q u e , , e n e f e c t o , a s í e s ; l a r a z a q u e d e l a s d e c l a r a c i o n e s d i p l o m á t i c a s . L a f u t u r o d e E s n a ñ a r a d i c a e n t a c i o n e s d e l s e ñ o r P f i s m i P . i r a v m i f t l r a s . E l n r o e r a m a r ^ r w ^ - y petrolí. ¿ o r p  
f u n d a r a H e r n á n C o r t é s e n A m é r i c a , a r r o g a n c i a e s c o m o u n g o l p e q u e s e n u e s t r o s p a í s e s ; d o n d e c u e n t a c o n 
e s t á s u f r i e n d o g o l p e s d e m u e r t e . C i n - a d m i n i s t r a p o r m e d i o d e l a p a l a b r a , m u c h a s y p o d e r o s a s v e n t a j a s s o b r e t r e l o s d o s g o b i e r n o s " u n a f o r m a , ! a p a r i c i ó n d e t o d a s h 
c o n a c i o n e s a m e r i c a n a s , d e r i v a d a s U n a d i p l o m a c i a d i s c r e t a y m e s u r a d a l a c o m p e t e n c i a de l a s d e m á s n a c i ó - ' q u e e s u s u a l e n l a s t r a n s a c c i o n e s e n - g u b e r n a m e n t a l e s - 0100 
m i n e r a s y 
t a c i o n e s d e l s e ñ o r P e s q u e i r a y q u e r a s . E l p r o g r a m a cont iene est 
s ó l o f a l t a b a d a r a l a i n t e l i g e n c i a e n - e s c o m p r e n s i v o y s ignif icat ivo0'!??! 
t r e l s s g o b i e r n o s i m n í n r n I a n a r i c i ó n n tnrí * i o „ — . .• ^tí-l 
d e l t r o n c o e s p a ñ o l , v i v e n b a j o l a s e h a r í a s o s p e c h o s a d e t l m i d z . L a j n e s , d e m a n e r a q u e l o s r é d i t o s d e t r e E s t a d o s a m i g o s " y p r o p o n í a e l ! a m e r i c a n a s " . Y 
f é r u l a d e o t r a r a z a ; v a r i o s p u e b l o s e s t r i d e n c i a y l a v i o l e n c i a d e l l e n g u a 
h e r m a n o s s i e n t e n y a e l p e s o d e e s a ie s o n d e s d e l u e g o p r i n c i p i o s d e v l c 
f u e r z a p r e p o t e n t e q u e p a r e c e I n v a - t o r i a " . 
d i r c o m o u n a o l a g i g a n t e s c a l o s m e r - M é j i c o , v e c i n o d e l o s E s t a d o s U n i - i 
c a d o s y l a s c a n c i l l e r í a s d e H i s p a n o - d9s> P o r i n m e n s a f o r t u n a s i e s t a R e - 1 
,. ,̂ , A «; ^ „ „; _ J1— i „ - x — r m h l í n a roenoto lo l i K e r f a / l l / \a < 
s u s c a p i t a l e s , d e « u s t r a b a j o s , y 
s u s a f e c t o s , f u e r o n ó p t i m o s . 
a l a s 
es to 
otro: "Opo?. d e p r o n t o n o m b r a m i e n t o d e c o m i s i o n a - 1 c i ó n a t o d o a r r e g l o p a r c i a l del 
I d o s a m e r i c a n o s y m e j i c a n o s p a r a h a - j b l e m a q u e n o d é p r o t e c c i ó n a tnlT 
' c e r u n t r a t a d o . | l o s c i u d a d a n o s a m e r i c a n o s y resa 
• M é j i c o , l l a m a d o p r o b a b l e m e n t e p o r a t o d o s l o s l o s d e r e c h o s de 
s u g o b i e r n o , y a q u í t e r m i n ó e s t e c a - d a d " . 
p ú b l i c a r e s p e t a l a 
d e m á s p u e b l o s , c o m u 
P i a n d o e l d e s a r r o l f t d e u n i m p e r i o 9*9*1 ^ d e s g ^ ^ T ^ to^ ^ ¿ l ^ ^ i ^ ^ Í J ^ t H u e r L y d e O b í e g ó n p u e s t o q u e P u e d e n s e r i n j u s t a s , c o n i o n ' í 
Propij. 
a m é r í c a , s i n d i q u e q u e l a c o n t e n g a . P l i c a r e s e t  l  l i b e r t a d d e los1 E s p a ñ a n o d e b e , n o p u q d e o l v i d a r n í t u j o l l n k ^ ^ ^ i t ' C o m o n o t o d a s I n . r . c f • . 
N u e s t r a g e n e r a c i ó n e s t á c o n t e m - d e á s p u e b l o s , c o o r e s p e t a l a s u y a f 0 ^ ^ ^ - ^ ^ ^ l u l í a j e s i p r e s a n - A p r e t ó b i e n e T ' p e n ^ ^ ^ ^ ^ ^ L V g u S L e ^ t a l e ^ 
cíe d i g n i d a d r a c i a l , _ , „ lQO A t „ { ^ a o s a i l í p u e d e n s e r u n o s santos « 
r o ñ e s y c o m o no todos los derechoi 
d r o ; m á s g r a n d e q u e e l d e R o m a ; J o r g e W a s h i n g t o n ; s e e n c u e n t r a e n v 4 a ° m u e r t e , s i 
m á s p o d e r o s o q u e e l a c t u a l d e I n g l a - e s t o s i n s t a n t e s s u j e t o a u n a p r u e b a y d f I n d e p e n d e n c i a a b s o l u t a p a r a l a s , ! * r ^ u f a s ™ a ' ^ * l ™ \ d 
t é r r a ; e l d e l o s E s t a d o $ U n i d o s d e l d e j u s t i c i a i n t e r n a c i o n a l d e l p u e b l o n a c i o n e s h i s p a n o a m e r i c a n a s . ' í l l ™ 1,1 T Í 0 ^ ^ f . l ^ ^ „ t 
N o r t e , q u e a v a s a l l a d o r a m e n t e c r e c e a n o r t e a m e r i c a n o , 
c o s t a d e l a A m é r i c a e s p a ñ o l a , y s e E s p a ñ a d e b e s a b a r l o , n o p a r a c o m 
h i n c h a h a c i a E u r o p a , A s i a y O c e a - p r o m e t e r s u t r a n q u i l i d a d d o m é s t i c a , f anTtTig"a N u e v a E s p a ñ a , s i l o s E s 
B M t ó a c o V a r ^ í T S s u n u e - i t a r i o de E s t a d o ' y ^ f r e s ó n n o d e p r o p i e d a d p u e d e n e s tar claro 
b l e ' r s e r l a r c l p a ^ s 7 L ' a b a n d o ^ r ^ ñ ™ ^ * ^ * P r e s e n t e ; S ° n Í T ^ J f ^ 0 ^ ^ éste: % 
n í a . A n t e l o s o j o s a z o r a d o s d e l m u n - e n f r e n t á n d o s e c o n i o s E s t a d o s U n i -
d o y e l t e m o r o l a i n d i g n a c i ó n d e l o s d o s , d e f e n d i e n d o a M é j i c o m a t e r i a l -
d e m á s p u e b l o s a m e r i c a n o s , l a h i s t o - m e n t e , p o r q u e n i p o d r í a , n i f r a n c a -
r i a p r e s e n t e e s t á v i e n d o r e a l i z a d a s m e n t e s e s e n t i r í a i n c l i n a d a a h a c e r -
l a s s i g u i e n t e s p r e d i c c i o n e s e x p a n s i o - l o ; s i n o p o r q u e E s p a ñ a s a b e , y n o 
n i s t a s d e l P r e s i d e n t e B u c h a m n a n , d e b e o l v i d a r , q u e s i l o s E s t a d o s c U n í -
h e c h a s e n 1 8 5 7 , c u a n d o e l f i l i b u s t e r o d o s d o m i n a r a n l a R e p ú b l i c a M e j i c a -
n o r t e a m e r i c a n o W a l k e r , l o g r ó h a - n a , c o n s i d e r a b l e s i n t e r e s e s e s p a ñ o l e s 
t a d o s U n i d o s u t i l i z a r a n s u f u e r z a 
m a t e r i a l y s u I n f l u e n c i a p o l í t i c a e n 
c o n d i c i o n e s i n u s i t a d a s y c o n c i e r t a s v i o l a b i l i d a d d e todo lo americano 
h e c h u r a s de " c h a n t a g e " , o " b l a c k - p e r s o n a s o c o s a s — b u e n a s o malsj 
m a ü " ; s e p o n e p r e c i o a l r e c o n o c í - e n M é j i c o ; M é j i c o p a r a el dislrn. 
e l u n i v e r s o n a r a h p r i r l a Pn i n ^ á * m i e n t o d e u n P r e s i d e n t e . L a s i t ú a - t e d e l a s e m p r e s a s americanas", u 
e s p a S o ? q S é h e r e d a r a d e E s p a ñ a ^ e s a h o r a m u y d i s t i n t a de l a q u e a p l i c a c i ó n d e e s t e p r o g r a m a rmí¡. 
D E G O B E R N A C I O N 
A L A R M A E N E L M A R I E L 
E l A l c a l d e d e M a r i e l c o m u n i c ó 
I a y e r a l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
P e r o e l g o b i e r n o d e C h i l e , c o n e l ^ e n d i c h o p u e b l o s e p r o d u j o u n a 
6 n g r a n a l a r m a , c o n m o t i v o d e l o s a i s -
c o n c u r s o d e l C o n s e j o de E s t a d o y d e l p a r o s q u e e l s o l d a d o d e l E j é r c i t o , 
r1 u - ' J í ^ . : Í : /. J u a n L e ó n , l e h i z o a l c i u d a d a n o Pa-r 
C o n g r e s o , y t a m b i é n de l a o p i n i ó n p u - b l o S a n t i s ; v e c i n o ^ d i c h o t é r m i n 0 
b i i e a h a resue l to el p r o b l e m a e c o n ó m i - q u i e n n o r e s u l t ó h e r i d o . 
El Dr. Junco André 
E M E R G E N C I A S . 
c e r s e n o m b r a r P r e s i d e n t e d e N I c a r a - q u e d a r í a n c o m p r o m e t i d o s y e x p u e s - í e s t a d e l Re>' ' ^ J e f e s d e P a r t i d o de 
e l V r e n n n n p t r i r " v T n " H ^ i H r ^ ^ T J h u b 0 e n t r e M r . W i l s o n y e l d i c t a d o r ; r í a c i e r t a c a n t i d a d de cbntrol ej. 
e l o r g u l l o p a t r i o , y l a d i g n i d a d d e l a l H u e r t a A é s t e s e n e g ó J , p r e s i d e n t e i t r a n j e r o e n a q u e l l a r e p ú b l i c a , 
W i l s o n a r e c o n o c e r l o p o r q u e h a b í a I Y a q u í e n t r e e l cap i ta l i smo Ínter-
s u b i d o a l g o b i e r n o de m a l a m a n e r a ! n a c i o n a l , r e p r e s e n t a d o por un Comi. 
y o r d e n a d o , o a u t o r i z a d o , e l a s e s i - t é d e v e i n t e b a n q u e r o s , diez de ellos 
r a z a , m i t a d i n d i a y m i t a d c a s t e l l a n a , 
q u e a l g ú n d í a l e v a n t a r á l a c a b e z a ¡ 
p a r a g l o r i a de l a e s t i r p e ? N o , S u M a -
r . V , ~ : i ^ T . T " " : ; * " r r . " * " w « . w « w . w - J ^i>^0- e s n a ñ n i p a pi n n * h l A n a n i n . n i . « „ i , , c l n a i 0 a e s u a n t e c e s o r . S e le e n v i ó a m e r i c a n o s , c i n c o f r a n c e s e s y cinto 
g u a : E s t á e n e l " d e s t i n o m a n i f i e s - t o s a l a r u i n a ; y m á s q u e n a d a , p o r c X ^ a f ^ n ^ l o ™ a g e n t e , M r . L i n d , p a r a d e c i r l e b r i t á n i c o s , f o r m a d , e n Febrero de 
t o " de n u e s t r a r a z a , e x t e n d e r s e p o r q u e s i l o s E s t a d o s U n i d o s i n t e r v i n i e - ^ ' P 1 1 ^ » e s p a ñ o l a s de A m é r i c a , e s t a s ' u e s6e f u ¿ g e y 
t o d o e l C o n t i n e n t e d e l a A m é r i c a d e l r a n d e a l g ú n m o d o e n e l p a í s , e l c o - u l t l . ? i a s ' a i n i c i a t i v a d e l o s e s p a ñ o l e s ! 
N o r t e , y e s t o s u c e d e r á a n t e s d e m u - m e r c l o , l a b a n c a y l a I n f l u e n c i a e s - m e J l c a n 0 8 - s e g u r a m e n t e , y c o n t o d o I 
e n t u s i a s m o 
q e e e s e , n o p a r a p r o p o n e r l e , 1 9 1 9 - s e g ú n se p u b l i c ó oficialmente, 
e l r e c o n o c i m i e n t o c o n t a l q u e h i e l e - ' P o r l o s i n t e r e s a d o s , e n Nueva York, 
s e c i e r t a s c o s a s f a v o r a b l e s a a l g u - ' p a r l s y L o n d r e s . L a f o r m a c i ó n coin-
c h o t i e m p o . . . " P a r e c e c u m p l i r s e p i r i t u a l d e E s p a ñ a e n t o d a A m é r i c a o í l o f s i ^ « r ^ i n t e r e s e s a m e r i c a n o s p o r m e d i o ' c i d i ó c o n l a de l a A s o c i a c i ó n Ameri-
t a m b i é n l a s e n t e n c i a I m p e r i a l i s t a d e l r e s e n t i r í a n u n d a ñ o I r r e p a r a b l e . n a r a ^ ^ ^ ^ u n a r e f o r m a e n l a C o n s t i t u c i ó n ; ^ n a , y e n l a D i r e c t i v a de ambos or-
S u M a j e s t a d e l R e y D o n A l f o n s o ^ f ™ ^ ^ e s t á n representados 1M 
[ I I . d e b e s a b e r q u e M é j i c o , l a a n - T s e r l i b r e e ^ d P ^ r d i P n i ¿ r a í , ? ! Q u e s e r o b r a d e l C o n g r e s o y n o d e l j m i s m o s g r a n d e s B a n c o s americanos, 
ñ o h i j a p r e d i l e c t a d e l a M a d r e ^ J ^ , 1 . ^ M , 6 1 1 1 6 ' ^ ^ QUE « * * ' E n N u e v a Y o r k M r . C o c h r a n , socio 
F A L L E C I O U N V E T E R A N O 
E l A l c a l d e d e S a n J u a n y M a r -
t í n e z p a r t i c i p ó a y e r a l a S e c r e t a r í a 
M E D I C O C I R U J A N O D E L H O S P I - ! ̂ e ^ 0 ^ e 1 r 1 n a ? Í Ó I 1 > 1 qDue ? Í d i a 
1 h a b í a f a l l e c i d o e l P r e s i d e n t e d e l C e n -
T A L M U N I C I P A L Y D E t r o de V e t e r a n o s de d i c h o t é r m i n o , 
C a p i t á n d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r , L u -
c a s M a r r e r a . 
P a r t i c i p a p o r e s t e m e d i o a s u s 
a m i g o s y c l i e n t e ^ h a b e r t r a s l a d a d o 
s u d o m i c i l i o p a r a l a c a l l e d e T e j a -
d i l l o n ú m e r o 3 4 , d o n d e d a r á c o n -
s u l t a s t o d o s l o s d í a s , de 1 a 3 p. m . ; 
y e n S a n F r a n c i s c o n ú m e r o 1 1 c a s i 
e s q u i n a a S a n L á z a r o , e n e s t a C i u -
d a d , los L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r -
n e s d e 3 a 6 p . m . g r a t i s . 
2 8 8 7 7 19 y 2 1 j l . 
H o t e l M a n h a t t a n 
P A R Q U E M A C E O Y 
P A S E O M A L E C O N 
L a s h a b i t a c i o n e s t i enen b a ñ o , s e r v i -
cio s a n i t a r i o y T e l é f o n o p r i v a d o . P r e -
c ios p a r a l a t e m p o r a d a : desde 2 pesos 
en ade lante . P l a n europeo. No deje de 
p a s a r por el M A N H A T T A N y q u e d a r á 
us ted sa t i s f echo . C e n t r o p r i v a d o . A-63W, 
A-6534, M-9213. 
A V I L I i A N U E V A , P r o p t . 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
L o s D o c t o r e s e n B e l l e z a a b o n a n 
e l H e r p i c i d e 
A q u e l l a s m u j e r e s d e d i c a d a s a l e m « 
b a f l e c i m l e n t o de su sexo , s a b e n lo 
q u é h a de d a r los m e j o r e s r e s u l t a -
dos . S i g u e n dos c a r t a s de ¿ l o a de osas 
p r o f e s i o n a l e » a c e r c a d e l l H e r p i c i d e : 
" E s t o y en e I c a s o d e r e c o m e n d á r 
e l " H e r p i c i d o N e w b r o " , p o r h a b e r 
I m p e d i d o l a c a l d a de m i c a b e l l o , y 
c o m o l o c i ó n no t i e n e s u p e r i o r . 
( f ) . E e r t h a A . T r u l l i n g e r , 
E s p e c i a l i s t a de l a T e z . 
Í 9 % M o r r l s o n St . , P o r t l a n d . O r e . " 
" D e s p u é s de u s a r u n p o m o de 
" H e r p i c i d e " f u é a t a j a d a l a c a í d a d e l 
c a b e l l o y e l c u e r o c a b e l l u d o h a q u o -
tlado l i m p i o de c a s p a . 
( f ) . G r a c o D o d g o . 
D o c t o r e n B e l l e z a , 
95 S l x t h St . , P o r t l a n d . O r e . " 
C u n l a c e m e z ó n d e l c u e r o c a b e -
l l u d o . V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s f a r -
m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 c t s . y $1 . « n m o -
n e d a a m e r i c a n a . 
" L a e R u n i ó n , " E . S a r r á , . — M a n u e l 
J o h n s o n , O b i s p o B3 y 6 5 . — A g e n t e s c » -
p e c l a l e s . " _ . rf J 
2. 
S e c r e t a r l o de E s t a d o O l n e y , q u i e n 
d e c í a e n 1 8 9 5 : " L o s E s t a d o s U n í - X I I I 
d o s s o n , d e h e c h o , l o s s o b e r a n o s d e l t a ñ 
C o n t i n e n t e , y s u v o l u n t a d h a c e l e y P a t r i a , " l a q u e m e j o r r e p r e s e n t a y 
e n t o d o s l o s a s u n t o s e n q u e j u z g a s i n t e t i « a l o s m ú l t i p l e s y a c e r b o s c a -
c o n v e n i e n t e I n t e r v e n i r " . c o n q u i s t a d o r e s b a u t i z a r o n c o n e l 
L a g r a n - P o t e n c i a n o s I n v a d e , n o s r a c t e r e s de l a r a z a " ; l a t i e r r a q u e l o s 
e n v u e l v e c o n s u s t e n t á c u l o s d e o r o , n o m b r e a u g u r a l de N u e v a E s p a ñ a , 
e i n t e r v i e n e , o t r a t a d e I n t e r v e n i r , e n e s t á p a s a n d o m o m e n t o s d e g r a v e 
n u e s t r o s a s u n t o s i n t e r n o s , e n d e t r i - p r e o c u p a c i ó n e n s u v i d a I n t e r n a c l o -
m e n t o d e n u e s t r a s o b e r a n í a y e l n a l ; y d e b e s a b e r l o , n o s ó l o p a r a 
d e c o r o de l a r a z a . T o d o e s t o e n p u g - a y u d a r n o s , s i n o p a r a a y u d a r a s u 
a s í , l o s n o v e n t a m i l l o n e s d e s é r e s l P r e s i d e n t e . ¡ (le l a c a s a d e j p Moi .gani 
q u e h a b l a n e s p a ñ o l e n e l m u n d o , d e - ¡ A q u í h a y q u i e n e s o p i n a n q u e - t ó q u e e l c o m i t é se p r o p o n í a de'en-
f l e n d a n a M é j i c o y a l p o r v e n i r d e ' o b r e g ó n e s t á c o g i d o " e n t r e l o s c u e r - ! d e r i o s i n t e r e s e s e x t r a n j e r o s en Mé-
n o s de u n d i l e m a " , c o m o M r . V e r - j j c o v a g r e g ó -
d a n t O r e e n , e l p e r s o n a j e de u n a g r a -
c i o s a n o v e l a i n g l e s a de c o s t u m b r e s 
e s t u d i a n t i l e s . S i s e s o m e t e a l a s I m -
n u e s t r a r a z a . 
I s i d r o F a b e l a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E P o s i c i o n e s a m e r i c a n a s c a e r á e n l a i m 
L A M A R I N A 
§ • I I W I M 
H D I A M O D E L A ULASSr 
K A l o e n o n e n t r a r r t s f l Cm 
c u a l q u i e r p e M * * * * » h t 
R e p É b í t e a . 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
Compramos y vendemos de todos los Bancos en cantidades 
N U E S T R O S P R E C I O S D E C O M P R A S H O Y S O N : 
B a n c o N a c i o n a l ( C h e q u e s ) , 3 5 p o r c i e n t o v a l o r . 
P r e g ú n t e n o s p o r c o t i z a c i o n e s de o t r o s B a n c o s y v é a n o s a n t e s d e 
c e r r a r s u s c o m p r a s o v e n t a s . 
T A M B I E N C O M P R A M O S C A R G A R E M E S Y V E N D E M O S B I L L E T E S 
C A C H E I R O Y H N O . 
Vidriera del Café Europa Obispo y Aguiar 
H A B A N A . X E L E FONO A-OOOO 
C 6 3 8 0 l i d 2 1 
TOS d e l o s N i ñ o s 
C o q u e l u c h e y T o s N e r v i o s a 
C u r a a s e g u r a d a p o r e l o e r á a d e r o 
J A R A B E M O N T E G N I E T 
A . F O U R I S , F a r m a c é u t i c o , 9, F a u b o a r g P o i í s o n n i é r e , P A R I S 
E S C U E N T O S P R O G R E S I V O S 
S O B R E T O D O S L O S T R A J E S H E C H O S 
Y A L A M E D I D A . P A R A E L V E R A N O . 
D E L 10 A L 3 ! D E J U L I O . X .15 
D E L I A L 31 D E A G O S T O . . . 2 0 0 
Y D Ú R A N T E S E P T I E M B R E . . . 2 5 
U D . P U E D E V E N I R C U A N D O G U S T E , P E R O A M E D I D A Q U E 
P A S E E L T I E M P O , H A B R A M E M O S T A L L A S Y C O L O R E S . 
S A N J R A F A E L I N D U S T R I A . 
— S e h a p r e p a r a d o un plan par» 
c o n s o l i d a r l a D e u d a y proveer capi-
t a l p a r a n u e v a s a t e n c i o n e s . Se con-
s o l i d a r í a n t o d a s l a s D e u d a s en una 
p o p u l a r i d a d , s e e x p i o t a r á c o n t r a s u e m i s i ó n de b o n o s u n i f o r m e s , se emi-
g o b i e r n o e l s e n t i m i e n t o n a c i o n a l t i r í a b o n o s n U 8 v o s p a r a suministrar 
o f e n d i d o y v e n d r á u n p e r í o d o de g r a - c a p i t a l c o n q u e d e s a r r o l l a r los re-
v e s d i s t u r b i o s y e l t r i u n f o d e o t r o cursos n a t u r a l e s d e l p a í s , y esto se 
c a u d i l l o . S i r e s i s t e , s u g o b i e r n o c a - h a r í a c o n l a g a r a n t í a de las aduanas 
r e c e r á d e c r é d i t o e n e l e x t r a n j e : / . ) , y l a a l a i n i s t r a c l ó n de é s t a s por uní 
d o n d e n o s e l e p r e s t a r á e l d i n e r o q u e C o m i s i ó n I n t e r n a c i o n a l en la cual 
n e c e s i t a p a r a p a g a r i n d e m n i z a c i o n e s - e s t a r f a n r e p r e s e n t a d o s M é j i c o y los 
y p a r a o b r a s p ú b l i c a s y o t r o s f i n e s . E s t a d o s U n i d o s . 
Y l a c a í d a v e n d r í a p o r e l m a l e s t a r ! s i e s t e p l a n — é r ^ u e s t o con compla-
e c o n ó m i c o y e l d e s c o n t e n t o g e n e r a l C e n c i a , p r e v a l e c i e s e , q u e d a r í a soma-
d e l p a í s . E n e l p r i m e r c a s o , m u e r t e ti¿0 M é j i c o a u n p r o t e c t o r a d o finan-
v i o l e n t a ; e n e l s e g u n d o , d e i n a n i - j c i e r o qUe( e n e i f o n d o , s e r í a polftico, 
c i ó n . u n a j e i a g m a y o r e s r e p ú b l i c a s hispa-
¿ M o d i f i c a r á e l g o b i e r n o a m e r i c a n o ¡ n o a m e r i c a n a s . 
BU p o l í t i c a , o s i q u i e r a s u t á c t i c a , y X . Y . Z. J 
e n l u g a r d e e x i g i r u n t r a t a d o a n t e s , n A n r ^ M M i c i i r m r P T T F I 
d e r e c o n o c e r a l P r e s i d e n t e m e j i c a n o 1 r A U K . L l l T l l t . W l U L I V U t L . 
c o m e n z a r á p o r e l r e c o n o c i m i e n t o y I L a s a l m o r r a n a s o hemorroides son M 
s e g u i r á n e g o c i a n d o p a r a obt ) ; e r l o ^ t ™ T * & ™ ^ ^ ^ 
q u e d e s e a ? E s t o , q u e h a s i d o a c e n s e - QUe es e s a e n f e r m e d a d ! .or 
j a d o p o r a l g u n o s p e r i ó d i c o s a m e r i c a - C o n t r a l a s a l m o r r a n a s , lo Q"9 " ^ 
Tmtj T>riií1PTitP<j v nmitrnc. Ho In r » ^ r e s u l t a d o d a son los supositorios iu" 
n o s p r u a e n t e s y a m i g o s de l a p a z , D e s d e ]a p r i m e r a a p l i c a c i ó n siente au 
n o p a r e c e p r o b a b l e a l o s q u e v e n e n v i o e l enfermo. E n t r e i n t a y seis ñora» 
l a s i t u a c i ó n a q u e so l i a l l e g a d o u n a d e j a n r a d i c a l m e n t e curado el caso 
c o n j u r a de l a s c o m p a ñ í a s p e t r o l e r a s ^ ^ r i n d l c a n ^ a m b í é n contra grietas, fr 
y d e o t r o s I n t e r e s e s d e e s t e p a í s pa-1 s u r a s , i r r i t a c i ó n , etc. ur, 
r a s o m e t e r a M é j i c o a u n r é g i m e n d e 1 D e v e n t a en l a s f a r m a c i a s cien 
e x p l o t a c i ó n i n t e n s i v a , a u n q u e h a y a t Í ( D e b 6 s i t o s en l a s principales drog^ 
q u e c o n q u i á t a r l o ; y d e t r á s d e e s t a s r i a s . 
D I E S E L - M O T O ^ E N 
• V OAMt MM TUMk «ha* JU.dbronirsS»!» 
DEMZ A C I E . 
MANNHCIM. 
D i e s e l B e n z 
Desde 30 hasta 1.000 cabaflos. 
EXISTENCIA EN 30 Y 50 CABALLOS 
Tenemos existencia también 
en Motores pequeños "BENZ" 
de petróleo crudo y en moto-
res marinos de alta clase, de 
10. 15 y 20 cabaflos. 
M0NTALV0 & EPPINGER, GALIAN0 98 
AGENTES EXCLUSIVOS 
Teléfonos A-6912 y M-9035. Apartado 2505 
A Ñ O L X X X I X D I A R I O D E U M A R I N A J u l i o . 2 1 d e 1 9 2 1 
FAGINA Tí(ES 
L A A C T U A L I D A D 
L a c a r r e t e r a c e n t r a l 
« U ó g i c o , « b s a r d o , p u e r i l , e m -
^ ^ ^ " " p a i a b r a s I n i c i ó a y e r — e n 
Con r l u b " — s u s h a b i t u a l e s p a -
^ • , l nÍ0 e l s e ñ o r C a r l o s M i g u e l d e 
r ^ 0 ^ qUe t i e n e e l a r t e d e s o r -
CéSP!; a l a u d i t o r i o . A v e c e s l e j u z -
^ o v é n d o l e , c o m o u n g e n i a l i n -
f***.' ' O t r a s o s p a r e c e r á r e m a t a -
00 loco . P e r o h a y s i e m p r e o r -




e s t u d i o s , e n s u s p l a n e s y e n 
e l s e ñ o r C é s p e d e s — d e b e s e r c o m o 
l a e s p i n a d o r s a l d e l a R e p ú b l i c a . 
U n a l í n e a r e c t a d e s d e P i n a r d e l R í o 
a S a n t i a g o d e C u b a . L a s i n f l n e n c l a s 
p o l í t i c a s , e l h a l a g o d e l a a m i s t a d , 
y e l m i s m o d i n e r o d e l o s g r a n d e s t e -
r r a t e n i e n t e s d e b e n s e r d e s d e ñ a d o s . 
U n a l í n e a r e c t a . . . N a d a m á s . . . Y a l 
q u e D i o s s e l a d i ó q u e S a n P e d r o s e 
l a b e n d i g a . . . L o s d i s t i n t o s t r a m o s 
a c t u a l e s d e b e n s e r a b a n d o n a d o s . H a -
c e p o c o s d í a s — a p u n t ó c o n o t r a s o n -
r i s a e l s e ñ o r C é s p e d e s — e s t u v e e n l a 
j f i n c a d e u n a m i g o m í o . L a c a r r e t e r a 
c e n t r a l n o d e b e c o - ¡ b o r d e a e s t a h a c i e n d a f o r m a n d o t r e s 
p e r f e c t o s á n g u l o s r e c t o s . . . U n a m a -
r a v i l l a d e d i s p e n d i o , d e d e s p r e o c u p a -
c i ó n o f i c i a l y d e c o m o d i d a d y b e n e f i -
c i o p r i v a d o s . . . 
L a s c a r r e t e r a s a c t u a l e s — P i n a r 
d e l R í o , H a b a n a ; H a b a n a , M a t a n -
z a s , e t c . — r p u e d e n s e r d e s t i n a d a s a 
s e r v i c i o s s u p l e m e n t a r i o s . . . L a s c a -
r r e t a s d e c a ñ a , e t c . , e t c . , d e b e n p o -
s e e r c a m i n o s " a d h o c " , l o s c a m i n o s 
c a r r e t e r o s , l a m e n o r c a n t i d a d p o s i -
b l e d e c a m i n o s . L o s c a m i o n e s d e 
i n á s d e c u a t r o t o n e l a d a s , a d e m á s d e l 
p e s o d e c a r g a q u e s o b r e l l e v a n , n e c e -
s i t a n s o p o r t a r e l d e u n i m p u e s t o e s -
p e c i a l . . . I n e l u d i b l e t a m b i é n . . . 
P o r q u e l a c a r r e t e r a c e n t r a l — d i j o -
n o s e l s e ñ o r C é s p e d e s — e s u n p r o -
v e c i ó m u y f á c i l d e r e a l i z a r . P u e d e 
( o r n a r s e u n t a n t o p o r c i e n t o a p r e -
c i a b l e d e e s e d i e z p o r c i e n t o l i b r e y a , 
e l f o n d o d e l a s r e n t a s d e A d u a n a 
u e s e d e s t i n a , s e g ú n l a l e y , a l e m -
b e l l e c i m l e n t o d e l a H a b a n a . L o s v e -
h í c u l o s d e t o d a l a R e p ú b l i c a — y e n 
e s t a c i u d a d c i r c u l a n m á s d e 1 Í 2 , 0 0 0 
— p u e d e n a b o n a r u n p e q u e ñ o i m -
p u e s t o a n u a l . . . L o s c a m i o n e s , p o r ú l -
t i m o , t r i b u t a r í a n a l t e n o r d e s u t o -
n e l a j e . E s t a s t r e s f u e n t e s d é i n g r e -
s o b a s t a n a c u b r i r e l p r e s u p u e s t o 
fü (üiia > m i a * i"c ^ " f t o t a l d e n u e s t r a s i e m p r e e s p e r a d a 
,Í«TIS a n g u s t i o s o d o s l e n t o s y f o r - , * 
7jg-zaf, aue< g r a n c a r r e t e r a . F i r m a s s o l v e n t e s — 
íi/.a hueves . L l p o b r e M e n d o z a q u e - ' rt , , ^ . , ^ 
zaaoswi".' r " e m p r e s a s f o r m i d a b l e s d e A m e r i c a — 
^ conmiRO e n a b r i r e s e c o n c u r s o . 
reinuevf 
i n i c i a t i v a s . . . 
" i a e i a n v í a 
rse h a s t a q u e e l C o n g r e s o 
^ be l a n e c e s a r i a L e y d e T r á f i c o . . . 
3pr"e ta los m i l l o n e s q u e h a n d e i n -
Sia Z e e n l a m a g n a y n e c e s a r i a o b r a , 
. ' c o n e i a g u a d e l l u v i a , a l a s 
E í t a r i l l a * I > i n e r o P e r d i d o . . . L o s 
I C Zea de c i n c o , s e i s , s i e t e t o n e - \ 
^ d e s b a c e a c o n r á p i d a c r u e l d a d 
P S r m e " d e l a s c a r r e t e r a s . . . . L e 
e y l e q u e b r a n t a e n s u n ü s -
^ s c . L a s c a r r e t a s d e c a ñ a — y e s -
i n d i s c u t i b l e m e n t e c i e r t o — s o n 
S totrumento m á s p e r f e c t o q u e 
•ste p a r a d e s t r u i r t o d a c i a s e d e c a -
yS F u e r a n e s t o » i n c l u s i v e d e 
" ^ r i t o , y a p e n a » p o d r í a n r e s i s t i r 
meses l a p e r f o r a c i ó n a f i l a d l s i -
de esas r u e d a s e n o r m e s y o b l i -
""as en r e l a c i ó n c o n e l e j e , y q u e e n 
W dc g i r a r a r r a s t r a n d e m a l i l l a , y 
íftala m a n e r a c u a n t o e x i s t a a f l o r 
t i erra y b a j o d e l a m i s m a , 
c ] C l u b n o t a r i o , u n a v e z , y a I n s -
ia< m í a s , — a ñ a d i ó s o n r i e n d o e l s e 
g p e ( j r s — e s t u v o a p u n t o d e m s -
i,. un p r e m i o . U n d i p l o m a y a l -
^no* mi l e s d e p e s o s a l i n v e n t o r d e 
„n a p l a t o c o n r u e d a s , m e n o s d a -
ñino, para his c a r r e t e r a s , q u e u n a 
de pStas c a i r e l a s e n o r m e s , c a r g a d a 
de l a q u e a r r a s t r a n , e n 
C o n s e r v a s " A L B O 
M A R C A M U N D I A L 
N u e v a s p r e p a r a c i o n e s 
C I T R O A N C H 0 I S . A p e r i t i v o i d e a l a b a s o de A n c h o a s e n a c e i t e flnlBlmo 
y r i c o s l i m o n e s . 
B O N I T O A L N A T Ü A Á I * . P l a t o a d a p t a d o a l a c o c i n a C r i o l l a . P r u é b e l o 
c o n A r r o z B l a n c o , c o n Sais*», a ! a M a y o n e s a , oon S a l s a V a r d a a l a T á r t a r a 
y c o n T o m a t e . S i e m p r e &íM>roEC y e c o n ó m i c o , t r a e 500 G r . c a d e l a t a . ' 
E n e x i s t e n c i a t a m b i é n ; L e s m a g u í r i c o s B E S U G O S E N T S C i O S . A S A D O S 
A L L I M O V . L a s i n l m i V i D l e e S A i l D I N A S S I N E S P I N A y e! :ÍCG T H O N 
M A R I N E . 
$ 
D e v e a t a m : 
A c o s t a y C o m p o s t e i a E L A N G E L de J o s é M . A n g e l . 
R e i n a n ú m e r o 21 L A V I Ñ A , d e A n t o n i o B e r r l s S . e n G , 
R e i n a n á m e r o 15. L A A B E J A C U B A N A , M . P ó r t e l a . 
O ' R e i l l y 86, L A F L O R D E C U B A C a s t e l l v i y M a i e t . 
O ' R e i l l y 48, L A C A T A L A N A . F r a n c i s c o M o l l a . 
A g u i l a 127. L A CASA G I J A N D E , P e ñ a , G á n d a r a y C a . 
O b i s p o , 2 2 . G a l l e t e r í a d e S a n t o D o m i n g o . A p o l i n a r Sotelow 
f e n t o d a s l a s c a s a s d e V í v e r e s W e n s u r t i d a s . 
P a r a m á s i n f o r m e s a l A g e n t e : F R A N C I S C O T E Y V I L L A G E L I U . J e f f l s 
M a r í a , 42, A p a r t a d o 2 9 5 . T e l é f o n o A ^ 3 0 7 6 . 
v C 5476 a l t 8d 16 
¡ l e v a r á n a a n i v e l a c i ó n a c e p t a b l e . 
I A U N I O N B E N E F I C A E S P A Ñ O L A 
D E N U E V A Y O R K 
Con brillante solemnidad inaugurará su casa social 
tóndole un a m p l i o c a r á c t e r i n t e r n a -
cional. Nad ie p u e d e d i s c u t i r l e a C u -
ba el honor d e p o s e e r u n a r t e f a c t o 
tan i n e x o r a b l e m e n t e d e m o l e d o r . L a 
carreta de c a ñ a es l a e n e m i g a . i m a d a 
de las c a r r e t e r a s . 
Por todo e s t o — c o n t i n u ó d i e i é n d o -
nos el s e ñ o r C é s p e d e s , — e s n e c e s a -
riu regular e l t r á f i c o . L a l e y d e t r á -
fico r u r a l es i m p r e s c i n d i b l e . E x i s t e 
en F r a n c i a , e n l o s E s t a d o s U n i d o s , 
en Kspaña, e n I t a l i a , e n A l e m a n i a y 
hasta en e l J a p ó n . Y o h e t e n i d o l a 
ruiiosklad d e c o l e c c i o n a r l a s . L a s 
guardo en m i b i b l i o t e c a d e e s t u d i o s . 
YoMán a l l í , d e s d e l u e g o , a l a d i s p o -
sición de l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n -
tes. 
—¿Y de l t r a z a d o d e l a c a r r e t e r a ? " 
—I,a c a r r e t e r a C e n t r a l — p r o s i g u i ó ' 
C O N T R A U N A P O S A D A 
E l c a p i t á n d e l a p r i m e r a e s t a c i ó n 
d e P o l i c í a , s e h a q u e j a d o a l A l c a l d e 
d e l o s c o n t i n u o s e s c á n d a l o s q u e s e 
p r o m u e v e n e n l a p o s a d a e s t a b l e c i d a 
e n l a c a l l e d e T e n i e n t e R e y n ú m e r o 
9 6 , d o n d e d í a s p a s a d o s o c u r r i ó u n a 
r i ñ a y r e s u l t ó h e r i d o g r a v e u n i n d i -
v i d u o . 
U N A Q U E J A 
L o s v e c i n o s d e l a c a l l e d e S a n I n -
d a l e c i o y S a n t a I r e n e se h a n q u e j a -
d o a l A l c a l d e d e l a o s c u r i d a d g u e 
e x i s t e e n e s e l u g a r , d e b i d o h a h a -
b e r s e q u i t a d o e l f o c o d e l u z e l é c t r i -
c a q u e a l l í h a b í a i n s t a l a d o . 
E s a o s c u r i d a d , d i c e n l o s v e c i n o s , 
p u e d e s e r c a u s a d e q u é l o s a u t o m ó -
v i l e s q u e c i r c u l a n p o r d i c h o l u g a r 
a r r o l l e n a l o s n i ñ o s q u e t r a n q u i l a -
m e n t e s e e x p a n s i o n a n p o r a q u e l s i -
t i o . 
O B R A S S I N . L I C E N C I A 
S e h a d e n u n c i a d o a l a A l c a l d í a l a 
e j e c u c i ó n de o b r a s s i n l i c e n c i a e n l a 
c a l l e d e I I e n t r e A y- B . , e n e l V e -
d a d o . 
E l A l c a l d e h a o r d e n a d o l a p a r a l i -
z a c i ó n d e d i c h a s o b r a s y se l e i m -
p o n g a a l I n f r a c t o r l a p e n a l i d a d c o -
r r e s p o n d i e n t e . 
s e h a r í a n c a r g o , c o n e s a s g a r a n t í a s , 
d e c o n s t r u i r e n c u a t r o a ñ o s l a c a -
r r e t e r a C e n t r a l . . . 
E l s e ñ o r C a r l o s M i g u e l d e C é s p e -
d e s — f i e h a b e r t r i u n f a d o e l g e n e r a l 
G ó m e z — h u b i e s e s i d o e n s a p r i m e r 
g a b i n e t e , s e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i -
c a s . E l n o h a b l a p u e s a h u m o d e p a -
j a s . S u s p a l a b r a s s o n e l r e f l e j o d e 
s u s e s t u d i o s . . . 
P o r e s o — a b a n d o n a n d o t o d a g a l a 
li( c r a r a r l a — h e c r e í d o c o n v e n i e n t e 
t r a n s o r i b i r e s t o s c o n c e p t o s , q u e p u e -
d e n s e r v i r , e n e s t o s d í a s , p a r a u n 
m e j o r d e s d o b l a n ü e n t o d o l o s p l a n e s 
y e s f u e r z o s d e l s e ñ o r O r l a n d o F r e y -
r e , c u y a e n e r g í a t a l v e z l o g r e d o t a r 
n l a R e p ú b l i c a d e e s a a m a d a , d e s e a - j 
[ la , y s u s p i r a d a c a r r e t e r a C e n t r a l . , 
L . F R A U M A R S A L . 
L A S A L M O R R A N A S S E C Ü f t A N 
E N 6 A 1 4 D I A S , U N G Ü E N T O P A Z O 
i a s c u r a , y a s e a n s i m p l e s , s & a g r a o t e s , 
r x t e m a s ó c o n p i c a z ó n . L a p r i m e r a 
a u l i c a c i ó n d a a l i v i o . 
D E F I C I E N C I A S E N E L A L U M B R A -
D O 
E n c u m p l i m i e n t o e n r e c i e n t e (jir^-
c u l a r , e l C a p i t á n d e l a S e g u n d a E s -
t a c i ó n d e P o l i c í a h a d a d o c u e n t a a l 
A l c a l d e d e l a s d e f i c i e n c i a s q u e s e 
o b s e r v a n e n e l s e r v i c i o d e l a l u m b r a -
d o e n l a z o n a a s u c a r g o . 
F R U T A S Y V I A N D A S D E C O M I S A -
D A S 
E l c a p i t á n d e l a t e r c e r a e s t a c i ó n 
de P o l i c í a , h a p a r t i c i p a d o a l . A l c a l -
d e h a b e r d e c o m i s a d o t r e s c a n a s t a s 
d e f r u t a s y v e r d u r a s q u e v e n d í a n 
d o s a s i á t i c o s s i n t e n e r l i c e n c i a p a r a , 
e l l o . 
L a s f r u t a s y v i a n d a s d e c o m i s a d a s 
f u e r o n e n v i a d a s a l o s a s i l o s . 
N E W T O R K . Ju l io 11. 
E s p l é n d i d o , v e r d a d e r a m e n t e s u n t u o -
so, r e s u l t ó e l ac to de l a i n u g u r a c i ó n de l 
ed i f ic io propio p a r a l a U n i ó n B e n é f i c a 
E a p a f i b l a , con l a s o l e m n i d a d que t u v o 
tuvo l u g a r en l a noche del s á b a d o ú l t i -
mo. 
• A l a s ocho y m e d i a u n a c o n c u r r e n c i a 
n u m e r o s í s i m a , c o m p u e s t a de e l e m e n t o s 
de lo m á s p r o m i n e n t e de l a s c o l o n i a s 
h i s p a n a e h i s p a n o a m e r i c a n a de N u e v a 
Y o r k y u n g r u p o m u y d i s t i n g u i d o de n o r -
t e a m e r i c a n o s , l l e n a b a e l a m p l i o y l u j o s o 
s a l ó n de a c t o s de l a soc iedad, que e s t a -
ba decorado con e l e g a n c i a y s e v e r i d a d . 
E n .s i t io p r e f e r e n t e d e s t a c á b a s e e l r e -
t ra to de S u M a j e s t a d D o n A l f o n s o X I I I , 
del que p e n d í a n , e n t r e l a z a d a s , l a s b a n -
d e r a s de E s p a ñ a y E s t a d o s U n i d o s . D e -
b a j o de l r e t r a t o de l R e y e s t a b a l a m e s a 
p r e s i d e n c i a l , o c u p a d a por e l . s e ñ o r don 
dad, el s e ñ o r M a r i a n o V i d a l T o l o s a n a , 
J o s é C a m p r u b í , p r e s i d e n t e de l a soc l e -
v i c e c ó n s u l de E s p a ñ a en r e p r e s e n t a c i ó n 
de l c ó n s u l g e n e r a l , e l s e ñ o r G a b r i e l A n 
r d e t a n t o s p r o y w t o s d e b á t -
eos d e e m i s i ó n , e m p r é s t i t o s 7 b o n o s , 
q u e a l - f i n y a l c a b o n i n g u n o s e v a 
* D e ' q n e ' e l a l c o h o l e s u n c o m p e ü d o r 
f o r m a l de l a g a s o l i n a , n o h a y d u d a 
a l e u n a , p e r o c o n v i e n e n o e*aZe™7' 
y p r o c e d e r c o n m á s c o n o c i m i e n t o d e 
e s e p r o b l e m a . . 
P o c a s p e r s o n a s s a b e n q u e l a e m 
p r e s a d e f e r r o c a r r i l C u b a C o m p a n y 
d e S i r V a n H o r n e , h a p a s a d o a s e r 
a m e r i c a n a r e p r e s e n t a d a 
p o r l a e s t u d i a n t i n a de l a m i s m a t n s t l t u -
c l ó n y d i r ig idos a m b o s o r g a n i s m o s m u -
s i c a l e s , por e l n o t a b i l í s i m o p i a n i s t a y 
compos i tor s e ñ o r J u l i á n H u a r t e . A l t e r -
m i n a r , u n a v e r d a d e r a l l u v i a de a p l a u s o s 
c a y ó sobre los e j e c u t a n t e s , que t u v i e r o n a i a n a a i u ^ *! a r r i i e s U n i d o s 
e r e p e t i r ese n ú m e r o a i n s t a n c i a s r e - r o s i m i l q u e l o s F e r r ° c ^ " ^ r o n v i e r . . 
p r o p i e d a d t a m b i n ^ g l e ^ a s e c o n v i e r 
p P r M ? a d R o C r e V e V i ; 7 P r e s i d e n t e d e ^ l a 
S t a n d a r d O i l C o m p a n y . E s m u y v e -
qu 
pe t idas de l aud i tor io . 
T a n t o l a e s t u d i a n t i n a como e l o r f e ó n 
f u e r o n objeto de e n t u s i a s t a s c o m e n t a -
r l o s y s u s r e s p e c t i v o s d i r e c t o r e s de c a l u -
r o s a s f e l i c i t a c i o n e s por los p r o g r e s o s 
r e a l i z a d o s d u r a n t e e l corto t i e m p o que 
l l e v a n de v i d a . 
E l L i c d o . J o s é A . C a r á s , e x p r e s l d e n t e 
de l a soc iedad, h i zo u n l l a m a m i e n t o a 
todos los e s p a ñ o l e s p a r a que u n i e r a n 
s u s e s f u e r z o s a los que v i e n e n r e a l i z a n d o 
los d i r e c t o r e s de este s i m p á t i c o c e n t r o 
que tantos benef i c ios r e p o r t a a los h i -
j o s de E s p a ñ a que r e s i d e n MI este p a í s . 
" S i todo d e p e n d i e r a de n u e s t r a s g l o r i i s 
p a s a d a s " , ' d e c í a e l L i c d o . C a r á s , b i e n H U R T O D E R O P A S 
p o d r í a m o s los e s p a ñ o l e s d o r m l r n o s ^ s o - | A j B o z o n d e l a H u e r t a , v e c i n o 
t a e n a m e r i c a n a , a c a u s a d e l o s « n o r -
m e s i m p u e s t o s de snerTa,Qneel Go-
b i e r n o I n g l é s e x l j e a l a s C o m p a ñ í a s ^ 
S i n f e r r o c a r r i l e s l o s i n g e n i o s n o 
p u e d e n d i s p o n e r d e s u s m i e l e s y p u -
d i e r a d a r s e e l c a s o q u e l a S t a n d a r d 
O i l C o m p a n y , d e f e n d i e n d o s u g a s o l i -
n a , n o s c o m p r a r e l a s m i e l e s a l p r e -
c i o q u e a e l l a l e c o n v i n i e r e p a g a r . 
I g n a c i o P í a . 
c w » ^ .o -nx t» i b r e n u e s t r o s l a u r e l e s , pero eso no o c u - , * * ~ 0 ~ * _ - ^ , v 
ge l de A m e n a b a r , c ó n s u l de C u b a a d s c r i - r r e en este p a í s ; a q u í , p a r a que se n q s i ¿ e ] a C a s a d e H u é s p e d e s a e v xvc. 
to a l c o n s u l a d o g e n e r a l de N u e v a Y o r k , respete , p a r a h a c e r s e n t i r n u e s t r a p e r s o - | JJ 32 d e n u n c i ó q u e d e u n a r m a r i o 
l i cenc iado J o s é A . C a r á s , e x p r e s l d e n t e 
de l a U n i ó n B e n é f i c a E s p a ñ o l a y a l g u -
nos o tros r e p r e s e n t a n t e s de l c u e r e o h i s -
p a n o a m e r i c a n o . 
D e c o r a b a n l a s p a r e d e s l a t e r a l e s l a s 
q u i s i c l ó n de es te edi f ic io , que t a n t o 
- h a b l a en f a v o r de n u e s t r a c o n s t a n c i a y 
b a n d e r a s de los p a l s t s de l a A m é r i c a h i s n u e s t r o e s p í r i t u de o r g a n i z a c i ó n . (-'r^n. 
p a n a , a s i como l a de los E s t a d o s U n i - des a p l a u s o s a c o g i e r o n e l d i s c u r s o de l 
dos del B r a s i l . Y d a b a n m a y o r r e a l c e a 1 s e ñ o r C a r á s . 
a q u e l c o n j u n t o a r t í s t i c o . " d i s t i n g u i d a s d a I A n t e s de c e r r a r s e el acto , e l p r e s i -
m a s , e l egantemente a t a v i a d a s . dente s e ñ o r C a m p r u b í d i ó l a s g r a c i a s a 
" l í o s h i m n o s n a c i o n a l e s . ios c o n c u r r e n t e s p o r s u a s i s t e n c i a a la^ 
L a f i e s t a d i ó comienzo c o n e l h i in-1 f i e s ta , y h a c i e n d o u n a v e z m á s a l u s i ó n 
no n a c i o n a l n o r t e a m e r i c a n o , a l q u e ] a l a e s t u d i a n t i n a y a l o r f e ó n de l a U n i ó n 
s i g u i ó l a M a r c h a R e a l E s p a ñ o l a , e j e -
cutados por l a e s t u d i a n t i n a de l a U n i ó n 
B e n é f i c a E s p a ñ o l a , h á b i l m e n t e d i r i g i d a 
por el m a e s t r o don M a n u e l G a r c í a F i -
gueroa . A m b o s h i m n o s f u e r o n o í d o s de 
'pie por l a c o n c u r r e n c i a y a p l a u d i d o s c o n 
el m a y o r e n t u s i a s m o . 
S i g u i ó u n a b r i l l a n t e o v e r t u r a por l a 
e s t u d i a n t i n a que r e c i b i ó i g u a l m e n t e n u -
tr idos y pro longados a p l a u s o s . 
s u s t r a j e r o n r o p a s p o r v a l o r d e m á s 
n e c e s i t a m o s r e a l i z a r o b r a s como l a aqL-| de c i n c u e n t a p e s o s , s o s p e c h a n d o s e a 
B e h é f i c e E s p a ñ o l a , que t a n b r i l l a n t e s 
r e s u l t a d o s h a n a l c a n z a d o , t e r m i n o d i -
c iendo que p a r a l l e v a r a fella; t é r m i n o 
o b r a s s e m e j a n t e s a l a i n a u g u r a c i ó n de l a 
C a s a S o c i a l , a d e m á s de l a s que c o n s t i t u -
yen el ex tenso p r o g r a m a de l a soc i edad , 
es p a r a lo que se h a c e n e c e s a r i a l a coo-
p e r a c i ó n de todos l o s e l ementos de h a b l a 
e s p a ñ o l a que con n o s o t r o s c o n v i v e n . 
• C e r c a de l a s doce t e r m i n ó el g r a n d i o -
T o c ó d e s p u é s e l t u r n o a l p r e s i d e n t e 1 so f e s t i v a l , de jando en e l á n i m o de todos 
de l a i n s t i t u c i ó n , s e ñ o r don J o s é C a m - i a m ¿ s g r a t a de l a s i m p r e s i o n e s , 
p r u b l , qu ien h izo e locuentemente , l a U n i m o s n u e s t r a s f e l i c i t a c i o n e s n í a s 
r e l a c i ó n de l a a r d u a l a b o r r e a l i z a d a p o r s i n c e r a s a l a s m u c h a s que h a n r e c i b i d o 
l a soc iedad desde s u s c o m l e h z o s h a s t a j ci c o m i t é o r g a n i z a d o r de l a m a g n i f i c a 
los m o m e n t o s p r e s e n t e s en que se h a | f j e s t a de anoche , y e s p e r a m o s que l a 
c r i s t a l i z a d o u n a de s u s m a y o r e s a s p i r a - p r ó s p e r a y loable a s o c i a c i ó n c o n t i n ú e 
c iones : tener ú n edi f ic io prop io p a r a r e - | en r á p i d a s u c e s i ó n l a r e a l i z a c i ó n de los 
c i b i r de. é l "no.solamente a l o s e s p a ñ o l e s g r a n d e s p l a n e s que t iene t r a z a d o s 
s ino a los i b e r o a m e r i c a n o s que v e n g a n j ¡ i nuet 
e l a u t o r d e l h u r t o u n c r i a d o d e l a c a -
s a q u e s e m a r c h ó h a c e u n o s d i a s . 
L E S I O N A D O 
A l c a e r s e e n D o l o r e s y N o v e n a , 
s u f r i ó g r a v e s h e r i d a s e n e l b r a z o y 
h o m b r o . d e r e c h o s F r a n c i s c o G a r c í a 
P é r e z , v e c i n o d e C o n c e p c i ó n 1 6 3 . 
F u é a s i s t i d o e n l a C a s a d e S o c o r r o 
de J e s ú s d e l M o n t e . 
N u e v a Y o r k . " A q u í t e n d r á n , d e c í a e l 
s e ñ o r C a m p r u b í , toda l a i n f o r m a c i ó n y 
a y u d a n e c e s a r i a que l e s s i r v a ' d e o r i e n -
t a c i ó n en e s t a g r a n m e t r ó p o l i . A l d e j a r 
s u s h o g a r e s con r u m b o a los E s t a d o s 
U n i d o s pueden d a r i n s t r u c c i o n e s de que 
e u c o r r e s p o n d e n c i a s e a d i r i g i d a a l a 
E l n u e v o • d l í i c l o . 
E l n u e v o ed i f i c i i o de l a U n i ó n B e n é f i -
c a E s p a ñ o l a r e ú n e todo g é n e r o de c o m e -
d i d a s v c u e n t a con c u a n t o es n e c e s a r i o 
p a r a te i n s t a l a c i ó n de s u s dependenc ia s . 
E n el p i so b a j o e s t á n I n s t a l a d a s y a l a s 
s a l a s de recreo , b i l l a r y r e f r e s c o s ; e l 
p i so p r i n c i p a l se d e s t i n a r á a s a l ó n de 
U n i ó n B e n é f i c a E s p a ñ o l a , en l a s e g u r i - a c t o s y f i e s t a s ; en e l p r i m e r p iso , h a -
dad d é que e s t a i n s t i t u c i ó n l a h a r á He- | c i a ei f rente , h a n quedado i n s t a l a d a s 
NOTICIAS DEL 
LAS A P U E S T A S E N E L N U E V O 
F R O N T O N 
E l Alcalde h a d i c t a d o u n d e c r é t . o 
prohibiendo l a r e a l i z a c i ó n .de a p u e s -
en el l o c a l d e l n u e v o F r o n t ó n 
durante las f u n c i o n e s q u e a l l í s e c e -
lebre con m o ü v o d e l j u e g o de p e l o -
ta vasca d e n o m i n a d o J a i A l a i , p o r 
individuos *que h a g a n de e l l o u n 
fomercio f u e r a de l a s t a q u i l l a s e s t a -
Mecidas por l a e m p r e s a " c o n c e s i o n a -
ria, con e x c e p c i ó n de l o s c o r r e d o r e s 
autorizados p o r l a m i s m a y e s t a A l -
caldía. 
Los i n f r a c t o r e s de e s t e d e c r e t o i n -
«urriráu eu m u l t a de u n o a vein^fi 
Pisos, sin p e r j u i c i o de l a r e s p o n s a b i -
lidad que p u d i e r e c a b e r l e s p o r d e s -
obediencia a l s e r a c u s a d o s a n t e l o a 
jaleados c o r r e c c i o n a l e s . 
Obedece e s t a d i s p o s i c i ó n de l a A l -
caldía al hecho de h a b e í d i s m i n u i d o 
considerablemente l a s o p u e s t a s e n 
dicho F r o n t ó n , c o n p e r j u i c i o raani-
nesto de los i n t e r e s e s p r o c o m v n a -
o b s t r u c c i o n a d i c h a c e r c a l a p r o l o n -
g a c i ó n de l a c a l l e d e H o s p i t a l h a c i a 
C a r n e r o s e g ú n q u e j a p r e s e n t a d a p o r 
l o s v e c i n o s . 
S i d i c h a S e c r e t a r í a n 9 p u d i e r a h a -
c e r l a d e m o l i c i ó n d e l a c e r c a , e l A l -
c a l d e s u g i e r e l a i d e a d e q u e s e a d e -
r r i b a d a p o r o b r e r o s m u n i c i p a l e s , . a 
c o s t a d e l E s t a d o . 
P E N S I O N E S A U M E N T A D A S 
É l A l c a l d e h a c o m u n i c a d o a l D i -
r e c t o r d e l N e w Y o r k C i t y B a n k q u e 
e l A y u n t a m i e n t o h a a u m e n t a d o a 
c i e n p e s o s m e n s u a l e s l a s p e n s i o n e s 
q u e d i s f r u t a n e n e l e x t r a n j e r o l o s 
j ó v e n e s E s t e b a n D o m e n c h , E m i l i o 
R i v e r o y C é s a r P é r e z S e n s e n a t . p a -
r a p e r f e c c i o n a r s u s e s t u d i o s a r t í s t i -
c o s . 
E s t a c o m u n i c a c i ó n s e d i r i g e a d i -
c h o b a n c o a l o s e f e c t o s d e l o s g i r o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s . 
a causa de q u e f u e r a d e t a q u i -
" « mult i tud d e i n d i v i d u o s a j e n o s 
* la E m p r e s a a d m i t í a n a p u e s t a s p a -
'4 los par t idos y q u i n i e l a s c o m p r o -
metiéndose a a b o n a r l a s m i s m a s c a n 
^ades que p a g a e l F r o n t ó n . 
, f o s i n d i v i d u o s g o z a b a n de feb-
•¡Wa i n m u n i d a d , p u e s c u a n t a s v e -
^ la p o l i c í a l o s a c u s a b a a n t e l a s 
/•rtes c o r r e c c i o n a l e s e r a n a b s u e l -
(Tm w01' e s t i m a r l o s j u e c e s q u e n o 
S o COn 6110 f a l t a n i á e U t o a l " 
^ A L C O H O L P A R A A U T O M O V I L 
^ A lca lde h a v e t a d o e l a o u e r d o 
<Wtyuntiamient0 P o r e l c u a l 86 c n n 
^ e x e n c i ó n d e t r i b u t a c i ó n d u r a n -
íesno4auo p a r a I a v e n t a d e a l c o h o l 
»nf^ r a l i z a d o c o n d e s t i n o a l o s 
*«iomoviies . 
l a e 0 ! ^ SU ^ s o ^ c i ó n e l A l c a l d e e n 
neg da L e y no a u t o r i z a l a s e x e n c i o -
ne c o n t r i b u c i ó n s i n o e n los c a -sos rto . j " ' " " c i u n s i n o e n ios ca-
V U d u s t r i a a n u e v a s e n e l p a í s , 
na'a ¡a-C-e-el f l c a l d e o b j e c i ó n a l g u -
R E G I S T R A D O R A S 
d e t o d a s c l a s e s y m o d e l o s , d e s d e 
$ 4 0 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
C o m p r o , v e n d o y r e p a r o t o d a 
c l a s e d e 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
B 0 U F F A R T I Q Ü E 
O ' R e i l l y , N o . 5 . — T e l . M - 3 9 4 9 . 
C6341 a l t 7d.-19 
s e g u n d a p a r t e de e s e a c u e r -
4 » ? ^ .se r e f i e r e a l a i n s t a l a c i ó n 
es o k i o s c o s p a r a l a v e n t a 
686 Producto n a c i o n a l . 
E l A l N , 0 M B R A M I E N T O S 
Wentn* Ca- . h a h e c h o . l03 n o m b r a ^ 
S \ s ' g n i e n t e s : 
^ clasi ^at,,sta> P r o f e s o r d e s e g u n -
d é n r a B a n d a de M ú s i c a , 
^ f o i : ^ P r o f e s o r d e c u a r t a 
. ^ n i e i a n d a M u n i c i p a l , 
^ d a W e a n ' e s c r i b i e n t e d e l a 
José M u n i c i p a l . 
D i a z , A u x i l i a r d e C o l e u -
^ ¿ i H n ? ^ ! 2 ' , p r a c t i c a n t e h o n o r a -
j Y C a r m e f M ^ l c l p a l . 
í ^ a ^ o r a l e s . M a r í a L ó p e z , 
S610 Diaz M , l o r e s M o r a l e s , C o n -
í 1 ' María r &T^ A e u d o ' J - M . r ¿ -
I V Je úsCr0rdler. A n t o n i o M a r t í -
t N ^ ? Í 3 L C E M E N T E -
5^resa^o a n « r e t a J i o d e H a c i e n d a 
& l e ia0Ceqru* ^ d e n e l a d e m o l i -
K s i c i ó n d i ^ d e , m a d e r a ( lue P o r 
C3* ea lo^ LqUel c e n t r o f " é c o -
W 1 0 10 n t i i ¡ 7 ^ P a d a ' c u a n d o « I 
l o T ^ a s a f in ^ P a r a ^ P ó s i t o d e 
^ a T e a de í a & a d b e a S í a n f ^ t Í O n a r ! S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
^ o ^ J o e n t * ^ 7 a a i m c l e s e e n e l D I A R I O D E 
03 r e f e r i d o s t e r r * ™ » P J I . A M A R I N A 
E S P A D A 
r í g i d o u n a c o m u -
i Q u i e r e u s t e d 
s e r M a e s t r o ? 
P R E P A R E S E 
Porque en Agosto convo-
carán a exámenes . Pero... 
elija expertos p a r a s u 
preparación. 
A c a d e m i a " O l i v e r o s " 
S a l u d , 4 7 , bajos 
Horas de matrícala de 4 ^ a 5 
i • • • • ' • 
7 t - 1 6 l d - 1 7 
f a m o s o s C a f é s d e P u e r t o R i c o 
R i c o n é c t a r , e s t á c o n c e n t r a d o e n l o s a f a m a d o s 
c a f é s e x t r a - s e l e c t o s , a r o m á t i c o s y d e f a n t a s í a , 
q u e s e i m p o r t a n e n C u b a b a j o l a s m a r c a s d i s -
t i n t i v a s d e : 
" G R I P I Ñ A S " . u n a c a b e z a d e i n d i o ? 
L O R I A R u n s o l n a c i e n t e ; 
% S U P R E M E ' . u a l e ó n t e n d i d o * 
q u e v e r d a d e r a m e n t e s o n l a f l o r d e P u e r t o R i - * 
c o , y s e p r o d u c e n e n l a m á s a f a m a d a c o m a r c a 
d e l a A n t i l l a h e r m a n a , e n d o n d e r a d i c a n l a s 
h a c i e n d a s d e l , 
C o s e c h e r o - E x p o r t a d o r 
F r a n c i s c o O l i v e r C u v e l ¡ é , 
P o n c e , P u e r t o R i c o 
A G E N T E S 
L l e ó & R o g e r 
C A L L E C U B A , l O & 
H A B A N A . 
L . S a l Q t n 
A P A R T A D O 
M A T A N Z A S 
2 1 4 
Al detall, pídase en Tostadem y Tiendas de Víveres. 
g a r a s u s ihanos con e l m a y o r celo y d i -
l i g e n c i a . Q u e s e a este el c u e r t e l g e n e r a l 
de s u s operaciones". 
E l s e ñ o r C a m p r u b í h izo u n a s e r i e de 
c o n s i d e r a c i o n e s m u y a t i n a d a s sobre lo 
que s i g n i f i c a p a r a los e s p a ñ o l e s todos 
.gue r e s i d e n en e l p a í s , l a f e c u n d a o b r a 
r e a l i z a d a , a s e g u r a n d o que no- t e r m i n a 
a q u í e l p r o g r a m a de p r o y e c t o s que se 
t iene en mente . " L a U n i ó n B e n é f i c a E s -
p a ñ o l a h a de l l e v a r a cabo t r a b a j o s do 
g r a n t r a s c e n d e n c i a , s i e m p r e que c u e n -
te con l a c o o p e r a c i ó n d e c i d i d a de todos 
los e s p a ñ o l e s e h i s p a n o a m e r i c a n o s r e -
s identes en l o s E s t a d o s U n i d o s " , t e r m i -
n ó d ic i endo e l pres idente . P r o l o n g a d o s 
v e n t u s i a s t a s ' a p l a u s o s r e c i b i ó e l s e ñ o r 
C a m p r u b í a l t e r m i n a r s u b ien pensado 
d i s c u r s o , que h a b í a de i n t e r p r e t a r s e en 
el sent ido de que l a a d h e s i ó n - y coope-
r a c i ó n .de los p r e s e n t e s a l a o b r a g r a n -
d iosa que se propone r e a l i z a r l a i n s t i -
t u c i ó n e r a u n hecho i n d i s c u t i b l e . 
H a b l ó en s e g u i d a el v i c e c ó n s u l de E s -
p a ñ a , ' s e ñ o r "Vidal T o l o s a n a , e x p l i p a n -
do l a s r a z o n e s que i m p i d i e r o n a l c ó n s u l 
genera l , s e í l o r A l e j a n d r o * B e r e a , á s i s t i r 
a l a f i e s t a de l a I n a u g u r a c i ó n . E n c o m i ó 
l a l abor de l a U n i ó n B e n é f i c a E s p a ñ o l a 
en este p a í s y f e l i c i t ó e f u s i v a m e n t e a 
l a s p e r s o n a s que f i g u r a n a l f r e n t e de 
l a s i m p á t i c a soc iedad que h a n logrado 
con s u i n t e l i g e n c i a y a m o r a E s p a ñ a 
c o l o c a r e l p r e s t i g i o de l a m i s m a a l a 
a l t u r a * e n v i d i a b l e que h a logrado a l -
c a n z a r . S u d i s c u r s o f u é breve , p e r a , j u s -
t a m e n t e ap laud ido . 
E l c a r i ñ o de H i s p a n o A m é r i c a a E s p a ñ a 
L e s i g u i ó en e l uso de l a p a l a b r a e l 
c ó n s u l de C u b a , a d s c r i t o a l c o n s u l a d o 
g e n e r a l de N u e v a Y o r k , s e ñ o r G a b r i e l 
A . de A m e n á b a r , qu ien con s u a c o s t u m -
b r a d a e locuenc ia , e n t o n ó u n h i m n o de 
a l a b a n z a s a l a s p r o e z a s de E s p a ñ a . H a -
b l ó de l a s g l o r i a s del p a s a d o , y a l t r a -
t a r de los h o m b r e s de l pre sen te , t u v o 
f r a s e s de v e r d a d e r o e n t u s i a s m o p a r a l a 
p e r s o n a l i d a d del m o n a r c a e s p a ñ o l . 
D u r a n t e Jos t i l t i m o s a ñ o s e l s e ñ o r 
de A m e n á b a r h a d e s e m p e ñ a d o I m p o r t a n 
tes p u e s t o s d i p l o m á t i c o s en toda l a A m é -
r i c a H i s p a n a , l a que conoce en c a s i to-. 
d a s u to ta l idad . Y h a podido c o m p r o -
bar , d e c í a el orador , . que e x i s t e u n 
c a r i ñ o s i n c e r o y e s p o n t á n e o h a c i a E s -
p a ñ a y los e s p a ñ o l e s , que d i f í c i l m e n t e 
d e s a p a r e c e r á . " E s p a ñ a , por. r a z o n e s e s -
pec ia l e s , p e r d i ó s u s c o l o n i a s ; pero des -
de ese m i s m o m o m e n t o n a c i ó en e l co -
l a s o f i c i n a s y l a s a l a de l e c t u r a y bi 
bbl ioteca . E l s egundo p i so s e r á d e s t i n a -
do a l a i n s t a l a c i ó n de l a c l í n i c a . L a f a -
c h a d a ofrece u n m a g n í f i c o aspecto . 
E O M o r c O M O C O M -
B U S T I B L E 
N u e s t r o a r t i c u l o a n t e r i o r h a m e -
r e c i d o l a c e n s u r a d e a m i g o s n u e s t r o s 
p o r c r e e r q u e I n f u n d i m o s e l d e s a l i e n -
to y n a d a m á s e r r ó n e o . L o q u e p r e -
t e n d e m o s e s e v i t a r e l f r a c a s o , p r o c u -
r a n d o q u e n o s e d e s v í e l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a , a c a r i c i a n d o f a n t a s í a s q u e e n 
s e g u i d a h a n de s e r d e s t r u i d a s p o r l a 
r e a l i d a d . 
D e s e a m o s t a m b i é n I l u s t r a r a l o s 
q u e d e s c o n o c e n l a i n d u s t r i a a l c o h o -
l e r a , p a r a d e m o s t r a r y s o s t e n e r q u e 
n o d e b e d e t a l l a r s e e l g a l ó n d e a l -
c o h o l a m a y o r p r e c i o d e q u i n c e c e n -
t a v o s . 
Y e n e s t e e s c r i t o n o s p r o p o n e m o s 
C o m b a t i r e l e q u i v o c a d o p r o y e c t o d e 
u t i l i z a r e l a z ú c a r p a r a f a b r i c a r a l -
c o h o l . 
E s m u y l a m e n t a q u e p a r a c o n -
j u r a r l a c r i s i s d e l a i n d u s t r i a a z u c a -
r e r a , a p e l e a » o s a s o l u c i o n e s t a n f a n -
t á s t i c a s , y d i v a g u e m o s c i e g a m e n t e , 
c o n s o l á n d o n o s y h a s t a s i n t i é n d o n o s 
f e l i c e s c o n e l a n u n c i o d e t e o r í a s d e 
t o d o p u n t o I r r e a l i z a b l e s e n l a p r á c -
t i c a . 
¡ D i s o l v e r a z ú c a r p a r a h a c e r a l c o -
h o l ! E s d e c i r c o n v e r t i r u n f r u t o q u e 
d e s p u é s de u n a c o s t o s í s i m a e l a b o r a -
c i ó n h e m o s o b t e n i d o , e l i m i n a n d o t o -
d a s l a s I m p u r e z a s p a r a o b t e n e r e l 
p u r o c r i s t a l d e s a c u r o s a ; d e s p e r d i -
c i a r t o d o e s e c o s t o p a r a i n v e r t i r l o e j i 
g l u c o s a n u e v a m e n t e y b u s c a r p o r l a 
, f e r m e n t a c i ó n d e e s a s m a t e r i a s p n -
r a z ó n de s u s a n t i g u o s d o m i n a d o s í m a s u n p r o d u c t o q u e h e m o s d e v e n -
^ 0 % ° ! ^ ^ * u n p r e c i o m u c h í s i m o m ^ s b a j o 
q u e e l a z ú c a r , p o r b a j o q u e e s t e e n 
e l m e r c a d o 
D E S C U E N T O 
s o b r e t o d a s l a s m e r c a n c í a s e x i s t e n t e s e n 
s u s A l m a c e n e s y E s t a b l e c i m i e n t o s d e 
M U E B L E S 
( P a r a C a s a y O f i c i n a ) 
B e n é f i c a E s p a ñ o l a y a s e g u r ó que cuen 
t a con toda l a s i m p a t í a de l a c o l o n i a 
h i s p a n o a m e r i c a n a , que s in . d u d a p r e s t a -
r á s u c o o p e r a c i ó n d e c i d i d a p a r a que e l 
t r i u n f o m á s e s p l é n d i d o corone los . e s -
f u e r z o s de s u s d i r e c t o r e s . E l c ó n s u l 
A m e n á b a r f u é m u y c a l u r o s a m e n t e a p l a u -
•dido, e s p e c i a l m e n t e c u a n d o a f i r m ó que 
"todos los h i s p f V o a m e r i c a n o s son es -
p a ñ o l e s , porque por s u s v e n a s c o r r e 
s a n g r e e s p a ñ o l a " . . . 
E l p r o g r a m a m n s l c a l . 
E l notab le v i o l i n i s t a ch i l eno , s e ñ o r 
L u i s P a l m a , e j e c u t ó con g r a n m a e s t r í a 
u n a s e l e c c i ó n , s i n a c o m p a ñ a m i e n t o de 
I n s t r u m e n t o a lguno , que lo v a l i ó r e p e t i -
dos y pro longados a p l a u s o s . E n v i s t a de 
E s c o n v e r t i r e l p u l i d o d i a m a n t e d e 
u n a j o y a , e n c a r b ó n quet h a d e q u e -
m a r c u a l q u i e r f o r n a l l a . 
N o s o n l o s q u í m i c o s d e l a S e c r e -
t a r í a d e H a c i e n d a , n i q u í m i c o a l g u -
n o , . ( n o v a y a n a o f e n d e r s e ) l o s q u e 
n o s d e n e l p r o c e d i m i e n t o d e I n v e r t i r 
l a s a c a r o s a e n g l u c o s a , p a r a l u e g o f a -
b r i c a r a l c o h o l . 
E n l a q u e f u é n u e s t r a d e s t i l e r í a 
" C a p e l l a n e s " , d i s o l v i m o s h a c e a ñ o s 
m u c h o s m i l e s d e s a c o s d e a z ú c a r 
P Á T E ce f O l E GRAS 
A M Í E U X - F R E R E S 
A g e n t e g e n e r a l , L . C . C A V E R O I S -
K R E B E L . . A p a r t a d o 2 2 0 6 , H a b a n a . 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
E s p e c a l l s t a da i a e n enfermedades 
o r i n a . 
C r e a d o r con e l doc tor A l b a r r á n d « l 
m a t e r i s m o p e r m a n o t » da loe u r é t o r e i 
s i s t e m a comunicado a l a Soc iedad B ió< 
l ó g i c a de ¿-'aria e n lhí*l. 
C o n s u l t a s de 2 a 4, en S a n L á z a r o , 93. 
Dr. Robefin 
d e l a s F a c u l t a d e s de P a r í s j M a d r i d . 
E x - J e i e de C l í n i c a J ) c r m a t o i ó g l > 
c a d e l D r . fiazaux ( P a r i a , 
1883.) j 
E s p e c i a l i s t a e n í a s E n f e r m e d a d e s 
d e l a p i e l 
E n g e n e r a l , c a c a s y ú l c e r a s , y l a s 
c o n s e c u t i v a s a J a A N E M I A ; R E U M A -
N E U F O R I B M Ü y M I C R O B I A N A S ; 
M 9 L . E S de l a 8 A J I G R B , d e l C A B E -
L L O y B A R B A ; M A N C H A S , G R A -
N O S . P E C A S y d e m á s d e f e c t o s d e l a 
c a r a . 
Q o n s u l t a s d i a r l a s d e 1 a 4 p , ra, 
J E S U S M A S I A , n ú m e r o 91. 
C u r a c i o n e s r á o i d a s p o r s l s t e m s i « i , 
m o d e r n í s i m o s . 
T e l é f o n o A-188SL 
D r . J . V E R D U G O 
T i e n e e l g u s t o d e p a r t i c i p a r a BTV, 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a e l t r a s ' a d o d » 
s u c o n s u l t o r i o a l a c a l l e d e e f u g i o 
n ú m e r o 1 B , d o n d e c o m o s i e m p r e ds^-
r á s u s c o n s u l t a s d e 1 2 a 2 . 
D r G o n z a l o P e d r o s c 
CI R U J A N O D E L H O S r i T A I t D E E S C K R -genc las y del H o s p i t a l h ú m e r o U n o . 
ES P E C I A O S T A E N V I A S U B I I T A K I A S y enfermedades v e n é r e a s . Ciatosco** 
p í a y ca te t er i smo de los u r é t a r e s . 
J N Y E O C I O N E S D E N E O S A L T A B S A I C . 
CO N S T I X T A S t D E 10 A 12 H . T D E OQL 3 a 6 p. m.. en l a c a l l e de C u b a , XJir 
l a i n s i s t e n c i a del p ú b l i c o , y i ^ s e o b l i - ¡ m a g n í f ico D a r a c o n g u m o y i 0 c o n v e r 
gado a h a c e r u n " e n c o r é y luego otro • 
m á s , recibiendo, a l f i n a l u n a v e r d a d e r a 
o v a c i ó n . E s t e a r t i s t a d e m o s t r ó u n a v e z 
m á s su per fec to dominio de l a r c o y u n a 
e j e c u c i ó n a d m i r a b l e . 
S i g u i ó luego l a b a l a d a de " A l m a de 
D ios" , por el m a g n i f i c o o r f e ó n de l a 
U n i ó n B e n é f i c a E s p a ñ o l a , a c o m p a ñ a d o 
C a c a r e a r s u p u e s t a s r e b a j a s d e p r e c i o s e n m u é » 
b l e s y a n u n c i a r q u e a s í v a a s a l v a r s e l a R e p ú b l i c a , 
e s c o s a d e n e c i o s . S o b r e e s t e p a r t i c u l a r n a d a d i -
r í a m o s , a n o s e r q u e e l q u e d i c e v e n d e r c o n u n 4 0 
p o r c i e n t o d e r e b a j a n o s s e ñ a l a c o m o i m i t a d o r e s p o r 
v e n d e r n o s o t r o s c o n u n 5 0 p o r c i e n t o d e d e s c u e n -
t o . C o m o s i e l q u e c o r r e 4 0 y a r d a s p u e d e c o m o a -
r a r s e c o n e l q u e c o r r e 5 0 m e t r o s ! 
N o s o t r o s , o b l i g a d o s a d e s a l o j a r O b i s p o , n ú m e -
r o 1 0 1 , h e m o s c e r r a d o l o s o j o s a l o i n e v i t a b l e y r e -
b a j a d o p r e c i o s p o r l a m i t a d . 
D e a h í n u e s t r a o f e r t a . 
C 6 0 9 1 
PascuaS-Baláwin, 
Obispo loi 
I N D . 6 j l . 
¡Esta es su ocas ión! 
E l r i ñ e de e n s e ñ a n z a para 
u n j o v e n , debe ser u n o v e r d a - . 
dero y probado a l a vez . N o 
puede a l c a n z a r s e b u e n a p u n -
t e r í a con a r m a s poco prec i sas 
y f a b r i c a c i ó n defectuosa. 
E l rifle S t e v e n s " F a v o r l t e " , 
cal ibre .22, es e l propio p a r a 
el nifip. 
S u f a b r i c a c i ó n e s m e r a d a , 
l igereza y p r e c i s i ó n t rad ic i -
onales dc l a m a r c a S t e v e n s , 
le a seguran a U d . l a p o s e s i ó n 
del rifle de modelo perfecto. 
V e a a s u a l m a c e n i s t a , qu ien 
gustosamente le m o s t r a r á este 
rifle, y U d . se c o n v e n c e r á que 
es el que s i empre h a deseado. 
J . STEVENS ARMS C 0 , 
Ckicopee F»!!», Ma««, E . U. A. 
OfidudoExpertodÍB: SOCkinxkSt, NBeT»Tork 
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t i m o s e n a l c o h o l . 
P e r o e n t o n c e s n o c o n s e g u í a m o s 
m i e l e s a n i n g ú n p r e c i o , p o r q u e t o -
d a s e s t a b a n a c a p a r a d a s p o r c o m p r a -
d o r e s a m e r i c a n o s . L l e g a r o n a p a g a r -
s e a d i e z y s e i s c e n t a v o s g a l ó n y e l 
a l c o h o l s e v e n d í a p a r a E u r o p a a 
¡ v e i n t e y c i n c o c e n t a v o s e l l i t r o ! 
T e n e m o s l o s p r e c i o s y r e n d i m i e n -
to s d e a q u e l l a f e c h a y p o d e m o s d e -
m o s t r a r q u e e l p r e c i o d e l a z ú c a r e r a 
d e s e i s r e a l e s f u e r t e s l a a r r o b a , o 
s e a n t r e s c e n t a v o s l i b r a . 
C o m p á r e s e c o n l o s p r e c i o s a c t u a -
l e s d e l a m i e l q u e s e c o n s i g u e a d o s 
c e n t a v o s g a l ó n , y v e a m o s s i h a y a l -
g ú n h a c e n d a d o q u e d é s u c o n f o r m i -
d a d e n v e n d e r a t r e s c e n t a v o s l i b r a . 
A s e g u r a u n p e r i ó d i c o q u e i y a l a 
C o m p a ñ í a l i c o r e r a e s t á d e r r i t i e n d o 
a z ú c a r d e l a z a f r a v i e j a p a r a h a c e r l o 
m i e l y c o n v e r t i r l o e n a l c o h o l . 
L l e n o s de s o r p r e s a h e m o s i n d a g a -
do l a c e r t e z a d e l a n o t i c i a y c o n f i r -
m a m o s n u e s t r a o p i n i ó n d e q u e es a b -
s u r d a . S o b r a n m i e l e s y n o se s a b e n i 
q u é h a c e r d e e l l a s . ¿ C ó m o v a n a d i -
s o l v e r a z ú c a r ? 
Q u e r e m o s m a n i f e s t a r q u e l a c a n -
t i d a d de a z ú c a r n e c e s a r i a p a r a h a c e r 
u n g a l ó n de a l c o h o l n o p e r m i t e e n 
m a n e r a a l g u n a e s e p r o c e d i m i e n t o . 
T e n d r í a m o s q u e v e n d e r e s e a l c o h o l 
p r o d u c t o d e l a z ú c a r , t r e s v e c e s m á s 
c a r o d e l o q u e c u e s t a l a g a s o l i n a . 
L a s o l u c i ó n d e l a c r i s i s a z u c a r e r a 
n o h a d e v e n i r p o r e s e c a m i n o . V a -
m o s a o r i e n t a r n o s m e j o r p a r a b u s -
c a r l a c o n m á s a c i e r t o . 
E s a s o l u c i ó n e s d i f í c i l y p e n o s a , 
p e r o e l l a v i e n e s o l a , s i n q u e n a d i e 
l a t r a i g a . L a b a n c a r r o t a t o t a l d e a l -
g u n o s l a t r e m e n d a l u c h a p o r l a e x i s -
t e n c i a d e o t r o s q u e a f u e r z a d e s a -
D o c t o r C l a u d i o P o r t a n 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de l a s a f e c c l o -
n e a de l a s a n g r e , v e n é r e o s , s í f i l i s c i -
r u g í a , p a r t o s y e h f e r m e d a d e a de eeflo-
r a s . 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s , s u e r o s , v a -
c u n a s , eto. C l í n i c a p a r a h o m b r e s : 7 f 
m e d i a a 9 y m e d i a de l a noche . C l í n i -
c a p a r a m u j e r e s : 4 y m e d i a a 9 y m e -
d i a de l a m a ñ a n a . 
C o n s u l t a s , de 1 a 4. 
C a m p a n a r i o , 142. T e l . A-S990H 
L O H E N G R I N P A L A C E 
J O Y E R I A FINA 
R E L O J E S 
OBJETOS D E FANTASIA 
PRECIOS E S P E C I A L E S 
REALIZACION DIARIA 
y Egido. Habana. 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
d e l r e l o j " L o h e n g r i n " 
O 6 0 8 6 I N D . 6 J L 
E X I S T E N C I A D E M O T O R E S 
F A I R B A N K S M O R S E © C O . 
P E T R O L E O C R U D O , K E R O S I N E T A L C O H O L 
I K , 3 , 6 , 15, 2 0 , 2 5 , 3 7 ^ y 5 0 H . P . 
M O R A , O Ñ A T R A D I N G C O M P A N T 
H A B A N A , O ' R e i l l y 1 2 . S A G U A , M a r t í 2 1 
F A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 1 d e 1 9 2 1 
L A P R E N S A 
S e v e y n o s e c r e e . 
P r i m e r o L a D i s c u s i ó n , de u n a m a -
n e r a m u y v e l a d a , a p e l a n d o a l e u f e -
m i s m o , q u e e s l a f ó r m u l a q u e a l d e -
c i r d e l e d i t o r i a l i s t a de E l C o m e r c i o 
p u s o d e m o d a e l S u b s e c r e t a r i o d e 
H a c i e n d a , s e ñ o r R o d r í g u e z A c o s t a , 
p a r a h a c e r l a s m á s c o m p r o m e t e d o -
r a s i n c u l p a c i o n e s : a h o r a e l H e r a l d o 
d o C u b a d e m a n e r a c l a r a y r o t u n d a , 
a c u s a n a n t e e l u a í s a l o s E s t a d o s 
U n i d o s d e i n f i d e l i d a d e n s u s r e l a -
c i o n e s a m i s t o s a s c o n C u b a . 
¿ H a b r á q u e b u s c a r l e a l o s v e r s o s 
• d e l c a n t a r u n c o n s o n a n t e ? 
" C u b a n o d e b e f a v o r e s 
a n i n g u n a t i e r r a e x t r a ñ a " 
E l H e r a l d o , c o m o d e c i m o s , n o se 
m u e r d e l a l e n g u a e n l a d e n u n c i a . 
" L a s C á m a r a s de l o s E s t a d o s U n i -
d o s — d i c e — e s t á n d i s c u t i e n d o l a n u e -
v a t a r i f a a r a n c e l a r i a . L o s v i e n t o s q u e 
s o p l a n n o n o s s o n f a v o r a b l e s , y e s 
p r e c i s o , i n d i s p e n s a b l e , i n t e r v e n i r a 
t i e m p o p a r a q u e n o se n a g a u n a e n o r 
m i d a d e n d a ñ o de C u b a . W a s h i n g t o n , 
d e s d e a l g ú n t i e m p o , n o p a r e c e a m a r -
n o s c o m o e n o t r a é p o c a . E l T r a t a d o 
d e R e c i p r o c i d a d q u e e l e s p í r i t u a n i -
m a d o r d e R o o s e v e l t h i z o a p r o b a r se 
h a v e n i d o d e s n a t u r a l i z a n d o poco a po 
c o y h a c u l m i n a d o e n l a ú l t i m a t a r i f a 
d e e m e r g e n c i a e n q u e n u e s t r o s a z ú -
U tas Libros Recibidos 
C O M O S E C U R A N E L C A N C E R 
Y L A T U B E R C U L O S I S D E L A 
P I E L , por el doctor L e o p o l d o 
R o d r í g u e z S i e r r a , E s p e c i a l i s t a 
en e n f e r m e d a d e s de l a p i e l y 
s í f i l i s . E d i c i ó n i l u s t r a d a con 
140 f o t o g r a f í a s t o m a d a s del n a -
t u r a l . 1 tomo t e l a ? 3.75 
T R A I T E C H I R U R G I E D ' U R -
G E . N ' C E , i p o r F é l i x L a j a r s . 
H u i t i e m e edit ion r e v u e et a u g -
mentee. A v e c 1085 f i g u r e s et 
20 p l a n c h e s h o r s texto. P a -
r í s , l ü ^ l . 2 tomos en 4o. m a -
yor , t e la "12.00 
OÍ • i MA D E F A R M A C I A S E -
G U N D O R V A U L T . 41 S u p l e -
mento de l a s e g u n d a ser le . 
A n u a r i o f a r m a c é u t i c o - m é d i c o 
redac tado en p r e s e n c i a de los 
p e r i ó d i c o s , f o r m u l a r i o s y o b r a s 
m á s m o d e r n a s p u b l i c a d a s en 
E s p a ñ a y e x t r a n j e r o por el D r . 
J . M a s y G u i n d a l . M a d r i d . 1921. 
1 tomo en 4o. m e d i a p a s t a . . " 3.00 
M A N U A L D E L S E G U R O M A R I -
T I M O . H i s t o r i a ; e s tud io del se-
g u r o : p ó l i z a s ; p r i m a s , a v e r í a s 
y r e c l a m a c i o n e s ; l e g i s l a c i o n e s 
e s p a ñ o l a y modelos , por F e r -
nando R u i z F e d u c h i . S e g u n d a 
e d i c i ó n c o r r e g i d a y a u m e n t a -
da. 1 tomo en 4o. t e l a " 3.00 
P R O G R A M A D E D E R E C H O C I -
V I L , por el doctor J o s é A n t o -
l í n del Cueto , C a t e d r á t i c o de 
D e r e c h o C i v i l de l a U n i v e r s i d a d 
de l a H a b a n a . P r i m e r curso . D e 
l a s pftrsonas y de l a propiedad. 
Segundo c u r s o . D e l a propie -
dad y de l a s suces iones . . 2 to-
mos en 4o. r ú s t i c a " 4.00 
I N F E C C I O N E S E S P E C I F I C A S . 
G r a n u l o m a f o s i ? y equ'r.ococco-
s i s , por el doctor R i c a r d o L o -
zano E d i c i ó " . i l u s t r a d a con 27 
fo tograbados y u n a l á m i n a en 
color. 1 tomo en r ú s t i c a . . . . " 1.60 
L A P O L I T I C A D E A R I S T O T E -
L E S . V e r s i ó n c a s t e l l a n a da N i -
c o l á s E s t é v a n e z . 1 tomo en r ú s -
t i c a " 1.00 
L a m i s m a obra , e n c u a d e r n a d a 
en medio becerro " 1.50 
1 N T E R E R C I O N T U T E L A R D E 
E S P A Ñ A E N L O S P R O B L E -
M A S D E L I M I T E S D E H I S P A -
N O - A M E R I C A , por G e r m á n L a -
torre . P u b l i c a c i o n e s de l C e n t r o 
O f i c i a l de E s t u d i o s A m e r i c a n i s -
t a s de S e v i l l a . 1 tomo en r ú s t i -
c a " 0.80 
E N B U S C A - D E L C A B A L L O 
A R A B E . C o m i s i ó n a Or lente . 
T u r q u í a , S i r i a , M e s o p o t a m i a y 
P a l e s t i n a . M e m o r i a s del v ia je , 
por L . A z p e i t i a de MOros. E d i -
c i ó n p r o f u s a m e n t e i l u s t r a d a con 
f o t o g r a f í a s t o m a d a s del n a t u -
r a l . 1 tomo en r ú s t i c a . . . . " 3.00 
E L T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
Y L A V O L U N T A D . C o n t i n u a -
c l ó n c i ó n de l a " E d u c a c i ó n de l a 
V o l u n t a d " , por J u l i o P a y o t . 
V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 1 tomo en 
4o., p a s t a " 2.80 
L O S N U E V O S D E R R O T E R O S 
D E L I D I O M A . E s t u d i o s g r a m a -
t i ca l e s , por M i g u e l de T o r o y 
G ó m e z . 1 tomo en 4o. t e l a . " 2.25 
A P U N T A C I O N E S C R I T I C A S S O -
B R E E L L E N G U A J E B O G O -
T A N O , con f r e c u e n t e r e f e r e n -
c i a a l de los p a í s e s de H l s p a -
' n o - A m é r i c a , por R u f i n o J o s é 
C u e r v o . S e x t a e d i c i ó n m u y a u -
m e n t a d a y en s u m a y o r p a r t e 
r e f u n d i d a . 1 tomo t e l a . . . " 4.50 
T R A T A D O D E P E R S P E C T I V A . 
O b r a e s c r i t a p o r F r a n c i s c o 
A r ó l a S a l a , i l u s t r a d a con 44 
f i g u r a s y 60 l á m i n a s en negro y 
en co lores r e p r e s e n t a n d o dife-
r e n t e s p e r s p e c t i v a s . 1 tomo en 
ve la - 1.30 
E D U C A C I O N C I V I C A . P r i n c i -
p ios f u n d a m e n t a l e s de los de-
r e c h o s y deberes de c i u d a d a n í a 
en l a v i d a s o c i a l , p o r F e d e r i c o 
C l i m e n t y T o r r e r . 1 tomo te-
l a 1.20 
A . B . C . D E L A M U a l C A . M a -
n u a l comple to de la m ú s i c a , 
con l a d e s c r i p c i ó n de los p r i n c i -
p a l e s i n s i i u m e n t o s m u s i c a l e s y 
o48 l ecc iones g r á f i c a s de solfeo. 
E d i c i ó n p r o f u s a m e n t e i l u s t r a -
d a con g r a b a d o s y e j e m p l o s 
p r á c t i c o s . 1 tomo en t e l a . . . . " 1.20 
T E O R I A Y C O N C E P T O D E L A R -
T E . E s t u d i o de lo bel lo en s u s 
r e l a c i o n e s con l a p i n t u r a y l a 
e s c u l t u r a , por F r a n c i s c o A r o -
l a S a l a . E d i c i ó n p r o f u s a m e n t e 
i l u s t r a d a con l á m i n a s y g r a b a -
dos en negro y en colores .» 1 
tomo en t e l a " 1.60 
L A P O L I T I C A D E E S P A Ñ A 
E N A M E R I C A . E s t u d i o s de 
H i s p a n o - A m e r i c a n i s m o por don 
R a f a e l A l t a m i r a . 1 tomo r ú s -
t i c a * 1.60 
A R T E Y R B A L I D A D . E s t u d i o s de 
c r í t i c a l i t e r a r i a . A u t o r e s c l á s i -
cos. G a l d ó s , A l v a r e s Q u i n t e r o , 
E c h e g a r a y , P a l a c i o V a l d é s , ' 
B l a s c o I b á ñ e z , etc. 1 t o m o . . " 0.80 
I i I B K E R I A " C E R V A N T E S " , D B 
R I C A R D O V E I i O S C 
p-aliano, 62 ( e s q u i n a a N e p t n n o . ) — 
A p a r t a d o 1 1 1 5 . — T e l é f o n o A-4958 .— 
H A B A N A . 
I n d . 17m. 
c a r e s p a g a n u n c e n t a v o s e s e n t a c é n - ¡ 
t i m o s p o r c a d a l i b r a , o s e a c a s i e l ( 
c i e n t o p o r c i e n t o d e l v a l o r d e l a z ú -
c a r e n l a s t r a n s a c c i o n e s i n t e r n a s l ie-1 
v a d a s a c a b o e n e s t o s ú l t i m o s m e -
s e s . 
" E s u n a e n o r m i d a d , q u e n o n o s 
m e r e c e m o s , d e s p u é s d e t o d a s n u e a - l 
t r a s t r a n s i g e n c i a s p r e c e d e n t e s , d e s -
p u é s d e h a b e r n o s s o m e t i d o a u n p r e - | 
c í o f i j o d u r a n t e l a g u e r r a , d e s p u é s ! 
d e h a b e r a u m e n t a d o l a s a d q u l s i c i o - | 
n e s de m e r c a n c í a s e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s e n m á s d e l d o s c i e n t o s p o r 
c i e n t o . " 
V i e j o f u n e s t o v i c i o e n c o m e n d a r a 
l a a m i s t a d l a r e s o l u c i ó n d e l o s i 
n e g o c i o s . L o s s e r v i c i o s i n t e r e s a d o s I 
h a y q u e p a g a r l o s o se e x p o n e u n o a l 
e s t a r m a l s e r v i d o . 
L o s n o r t e a m e r i c a n o s d e f i n e n e s t a s ! 
v u l g a r e s f i l o s o f í a s c o n u n l e m a d e s -
c a r n a d o y ¡ g r á f i c o : " n e g o c i o s s o n n e -
g o c i o s " . 
L o s I n f a n t e s d e A r a g ó n 
¿ q u e s e h i c i e r o n ? 
¿ Q u é f u é d e t a n t o g a l á n ? 
¿ Q u é f u é d e t a n t a i n v e n c i ó n 
c o m o t r u j e r o n ? 
L o s E s t a d o s U n i d o s s o n n u e s t r o s 
a c r e e d o r e s , y y a s a b e e l c o l e g a c u á n -
t a v e r d a d s u p o n e e l d i c h o p o p u l a r 
de q u e e l q u e p r e s t a a u n a m i g o s e 
e x p o n e a p e r d e r e l d i n e r o y l a a m i s -
t a d . 
¡ C o l e g a , c a l m a ! N a d a d e a c t i t u -
d e s f i e r a s . R e c u e r d e e l c u e n t o d e l 
p o r t u g u é s . 
" C u b a n o h a o l v i d a d o l a s r e l a c i o -
n e s de a f e c t o q u e l a u n e n a l o s E s -
t a d o s U n i ó o s . W a s h i n g t o n n o d e b i e -
r a o l v i d a r l a s t a m p o c o . 
" Y e s p e r a m o s q u e n o l a s o l v i d e e n 
e s t e d i f í c i l m o m e n t o . " 
" E s p a ñ o l : s i m e s a c a s d e l p o z o l 
te p e r d o n o l a v i d a . " ) 
N o a c u s e m o s n i p e r d o n e m o s n a d a . 1 
V e n g a m o s a c u e n t a s y h a b l e m o s d e ! 
n e g o c i o s . E s u n t e m a q u e t r a t a n e n , 
e l N o r t e c o n d e l e i t e y c o n a r t e . 
Y s i a l a p o s t r e n o n o s e n t e n d e - l 
m o s , c o n f o r m é m o n o s ( V " ^ r e s i g n a - ' 
c i ó n a l a m a n e r a d e a q u e l p e r s o n a j e , 
q u i n t e r i a n o , q u e a n t e e l d e r r u m b e d e ! 
l a s i l u s i o n e s d e u n a u t o r d r a m á t i c o ' 
q u e f i a b a s o l o e n e l é x i t o d e s u o b r a ' 
p a r a l i q u i d a r s u s c u e n t a s s e l a m e n - : 
t a b a : * 
— M a l a l a h i c i s t é i s I n g l e s e s 
e n e s t a de R o n c e s v a l l e s . 
— E l r o m a n e o n o d i c e I n g l e s e s , s i - ¡ 
no f r a n c e s e s . 
— Y o se p o r q u é d i g o " I n g l e s e s " . ' 
n o s e a d o d e G r e s h a m , d e q u e l a m o -
n e d a m a l a e x p u l s a s i e m p r e d e l m e r -
c a d o a l a m o n e d a b u e n a . E n e s t e c a -
s o é s t a es l a y a n k e e , g a r a n t i z a d a p o r 
l a f a b u l o s a r i q u e z a d e l a U n i ó n y l a 
m a l a s e r í a l a c u b a n a g a r a n t i z a d a p o r 
f i n a n z a s a v e r i a d a s y p o r l a c r i s i s d e 
d e p r e c i a c i ó n e n q u e s e h a l l a e l p r i n -
c i p a l , e l ú n i c o p r o d u c t o d e e x p o r t a -
c i ó n v a l i o s o , q u e t e n e m o s . ¡ M a g n í f i -
c a s g a r a n t í a s , e n v e r d a d ! U n p a p e l 
c u b a n o n a c e r í a d e p r e c i a d o , y s u a p a -
r i c i ó n d e t e r m i n a r í a u n s ú b i t o e n c a -
r e c i m i e n t o d e l a v i d a . " 
E s a f a l t a d e p r e p a r a c i ó n y d e c i -
v i s m o q u e a l e g a e l e d i t o r i a l i s t a d e 
E l C o m e r c i o p a r a c o m b a t i r e l B a n c o 
d e E m i s i ó n n o l o a c e p t ó c o m o a r g u -
m e n t o e l d í a a n t e r i o r a l o s q u e lo 
o p u s i e r o n p a r a c o m b a t i r e l e s t a b l e -
c i m i e n t o e n C u b a d e l j u r a d o e n lo 
c r i m i n a l . P a r a a p r e n d e r a n a d a r , d i -
j o e n t o n c e s , h a y q u e e c h a r s e a l a g u a . 
Y ¿ q u i é n s a b e s i n o a p r e n d e r í a m o s 
n o s o t r o s a n a d a r y g u a r d a r l a r o p a , 
e n t r e b i l l e t e s d e b a n c o p r o p i o , t i r á n -
d o n o s de c a b e z a e n u n b a n c o d e e m i -
s i ó n ? 
F r a n c i a y E s p a ñ a y l a A r g e n t i n a 
y c a s i t o d o s l o s p a í s e s ¿ n o t i e n e n 
m o n e d a p r o p i a d e p r e c i a d a y v i v e n y 
n e g o c i a n y p r o s p e r a n ? 
C o m o no se p u e d e v i v i r e s s i n n i n -
g u n a , c o m o e s t a m o s n o s o t r o s a c t u a l -
m e n t e . P o r q u e e n l a s i t u a c i ó n q u e 
n o s a g i t a m o s s e d a e l c a s o c u r i o s o d e 
q u e l a m o n e d a b u e n a se n o s v a s i n 
e s p e r a r a q u e v e n g a a e x p u l s a r l a l a 
m a l a . C u a n d o l a m a l a e x p u l s a a l a 
b u e n a q u e d a a l a p o s t r e e l c o n s u e l o 
d e q u e d a r s e c o n l a m a l a , y c o n e l l a , 
b i e n o m a l , o p e r a r y d e f e n d e r s e . 
Y l a b u e n a s e v a , p o r q u e , s i e n d o 
d e c u r s o l e g a l e n l o s E s t a d o s U n í -
d o s , y s i e n S o e s a n a c i ó n c a s i n u e s -
t r o ú n i c o a c r e e d o r , p a r a a l l á s e m a r -
c h a s a t i s f e c h a y g o z o s a , d o n d e h a d e 
c i r c u l a r s i n l a s d i f i c u l t a d e s y a n -
g u s t i a s q u e a q u í p a s a . 
L o q u e n o h a r á s e r á v o l v e r , m i e n -
t r a s n o l a h a l a g u e n c o n s u c r é d i t o 
e s o s p r o d u c t o s q u e , c o m o e l a z ú c a r , 
d e u n t i e m p o a e s t a p a r t e t a n t o n o s 
h e m o s e m p e ñ a d o e n d e s a c r e d i t a r . 
N i e m p r é s t i t o , n i t r i b u t o s , n i p a p e l 
m o n e d a . 
N I a z ú c a r n i t a b a c o . . . • 
N i e s p e r a n z a s í b a m o s a a g r e g a r . 
P e r o n o . E l s e ñ o r G e l a b e r t m a n i -
f e s t ó a y e r a u n r e p ó r t e r d e E l D í a 
q u e " d e n t r o de m u y p o c o s e s o l u c i o -
n a r á e l p r o b l e m a e c o n ó m i c o q u e a c -
t u a l m e n t e p r e o c u p a a l a s a u t o r i d a d e s . 
S e t r a b a j a a c t i v a m e n t e y c o n fe , y e n 
b r e v e c r e o q u e se v o l v e r á a r e s t a -
b l e c e r l a n o r m a l i d a d e n l a H a c i e n d a 
P ú b l i c a . " 
E l S e c r e t a r i o de H a c i e n d a d e b e s a -
b e r t a m b i é n , c o m o e l p e r s o n a j e de 
l a c o m e d i a , p o r q u é d i c e " I n g l e s e s " . 
H e m o s rec ib ido o t r a n u e v a r e m e s a de 
ve los de ú l t i m a novedad, p a r a s o m b r e -
ro, en todos colores . T a m b i é n t enemos 
en todos co lores tu l i l u s i ó n p a r a s o m -
breros . 
USE CREMA TRIXÍE 
L a que u s a l a R e i n a de I n g l a t e r r a . 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
S U C E S O S 
A S A L T O Y R O B O 
M a n u e l R u b l o P r i e t o o M a n u e l 
M a r t í n e z R e c i o o M a n u e l M a r t í n e z 
N i e t o , e s p a ñ o l y s i n d o m i c i l i o , s i -
g u i ó a l a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a M a r -
t í n e z R e c h í n g e r , d e s d e e l p a r a d e r o 
d e l a V í b o r a e n q u e s e a p e ó d e l c a -
r r i t o h a s t a c e r c a de s u d o m i c i l i o L a -
g u e r u e l a 3 7 . 
A l v e r s e s e g u i d a p r e g u n t ó a l R u -
b l o p o r q u é o b r a b a a s í , a c o r t a n d o 
e n t o n c e s e l p a s o e l R u b i o y e n e l 
m o m e n t o e n q u e c r e y ó q u e n a d i e l e 
v e l a s e p r e c i p i t ó s o b r e e l l a y le a r r e -
b a t ó u n b o l s i l l o c o n 7 5 c e n t a v o s y 
v a r i a s l l a v e s y p a p e l e s d e l a c a s a 
d e C a b l e s e n q u e p r e s t a s u s s e r v i -
c i o s . 
A l o s g r i t o s d e l a j ó v e n a c u d i e r o n 
M a r i o G o n z á l e z , d e p e n d i e n t e d e l a 
B o d e g a s i t a e n L a g u e r u e l a y 14 y v a -
r i o s v e c i n o s m á s q u e d e t u v i e r o n a l 
R u b i o r e c u p e r a n d o l a c a r t e r a y e n -
t r e g á n d o l o a l v i g i l a n t e 1 0 8 4 , . 
P r e s e n t a d o a l s e ñ o r J u e z d e l a S e c -
c i ó n C u a r t a f u é r e m i t i d o a l V i v a c . 
H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
D e m o d a . 
L a f u n c i ó n de h o y e n F a u s t o . 
E n l a ú l t i m a t a n d a d e l a t a r d e y 
J u e v e s de 0 1 y m p I c 
C o n u n a n u e v a c i m * 
M t i t u l a E n r e L ^ e n e l 
D E S A N T A F E 
T E M P O R A D A D E V E R A N O 
E n t o d o s / l o s v i a j e s q u e r i n -
d e e l h e r m o s o y c ó m o d o v a p o r " C r i s -
t ó b a l C o l ó n " a l s u b p u e r t o d e l J ú -
c a r o s i g u e n a f l u y e n d o a e s t e f a m o -
so b a l n e a r i o i n n u m e r a b l e s t p m p o r a -
d i s t a s d e t o d a s p a r t e s d e n u e s t r a r e -
p ú b l i c a , u n o s d e s e o s o s d e r e s t a u r a r 
a q u í s u q u e b r a n t a d a s a l u d d e b i d o 
a t r a s t a r n o s g á s t r i c o s i n t e s t i n a l e s p a 
r a l o s c u a l e s e s t á n i n d i c a d a s e s t a s 
E U l a u i u m a ictuutt uo 10, 10.1 uo j m u í a t n YQUJ " 6 1 » . 
ú l t i m a de l a n o c h e se e x h i b i r á l a j d u c c i ó n de W a l l a c e R u ^ v a ^ 
c i n t a P r o m e s a C u m p l i d a , m a g i s t r a l , t á i n i m i t a b l e . ei<1. i a ^ h 
p r o d u c c i ó n de l a f a m o s a c a s a A r t - ¡ V a t a r d e y noche 
c r a f t , c u y o p r i n c i p a l i n t é r p r e t e e s : N u s v o s a c t o s de su 
e l e m i n e n t e a c t o r R o b e r t W a r w i c k . ¡ t o r i o o f r e c e h o y MaLeXte,lso 
C o m o s i e m p r e e n l a s v e l a d a s d e i M a i e r o n i , t a n apláudiJ0111' «l 
l o s j u e v e s se v e r á m u y f a v o r e c i d a ^ches de P a y r e t . eQ la, -
l a t e r r a z a de F a u s t o . | M a r t í p r e p a r a pi V 
C a m p o a r r o r . s i m p á t i c o a c t o r A n f . ,neflciB 
E s s u d í a d e m o d a t a m b i é n . q u e se c e l e b r a r á m a * lo h l , ^ 
S e d a r á e n e l e l e g a n t e c o l i s e o l a ¡ m o d a , r e s e r v a n d o na ' eii d i * 
e x h i b i c i ó n de u n a m a g n í f i c a c i n t a . ; m a n a e l e s t r e n o de T la otra 11 
T r á t a s e de L a h e r n i o s a i m p o s t o - . p a r t o , z a r z u e l a de M » * 0 r a (li>i 
r a , c r e a c i ó n d r a m á t i c a d e C a r m e n j r e Z F e r n á n d e z 002 Secav '1 
I ti M y e r s , g e n i a l a c t r i z a m e r i c a n a q u e A n ú n c i a s e t a m b i é n b r i l l a e n r a n g o s u p e r i o r t a t i t o P o r ! p o l I v a m ' - 7 u l c n para w 
s u a r t e c o m o p o r s u b e l l e z a . ¡ t u n o * 61 nuevo C i u í ^ 
D e s t i n a d a e s t á L a h e r m o s a i m - | 
p o s t o r a a l o s t u r n o s p r e f e r e n t e s d e C i n t a de M a r y Pikfor(j 
l a t a r d e y d e l a n o c h e . 1 ¡ H e c h i c e r a ! 
L o s h o m b r e s d e n e g o c i o s q u e s a -
b e n de e s t a s c o s a s d e l a a m i s t a d 
a p l i c a d a a l o s n e g o c i o s m u c h o m á s j 
q u e n o s o t r o s l o s p e r i o d i s t a s , t a n d a - \ 
d o s a p r a c t i c a r e l m a l n e g o c i o d e l a 
a m i s t a d , h a n a c o r d a d o d i r i g i r s e a | 
W a s h i n g t o n p e r s o n a l m e n t e y t r a t a r | 
de h o m b r e a h o m b r e , e n e l s e n t i d o 
m á s m e r c a n t i l de l a f r a s e , s i n a l u d i r , 
a q u e l o s h o m b r e s e v e n d e n y s e ' 
c o m p r a n , l a s c u e s t i o n e s de i n t e r e s e s 
p e n d i e n t e s e n t r e C u b a y l o s E s t a -
d o s U n i d o s . 
S e p r o p o n e n " g e s t i o n a r d e l a s a u -
t o r i d a d e s f e d e r a l e s d e a q u e l p a í s u n 
t r a t a m i e n t o e s p e c i a l e n l a s i m p o r t a -
c i o n e s d e l o s p r o d u c t o s c u b a n o s . " j 
Y , a d e m á s , " n e g o c i a r c o n e l G o b i e r , 
n o a m e r i c a n o l a c o n v e n i e n c i a d e r e -
v i s a r e l t r a t a d o de r e c i p r o c i d a d v i -
I g e n t e e n t r e e s t a r e p ú b l i c a y a q u e l l a ; 
' n a c i ó n , y a c ó m o d a r l o a l o s c a m b i o s 
q u e se h a n e x p e r i m e n t a d o e n e l c o -
m e r c i o i n t e r n a c i o n a l y a l a s n u e v a s 
n e c e s i d a d e s d e l o s d o s p a í s e s . " 
A s í d i c e E l D í a q u e e l s e ñ o r A l z u -
g a r a y d i j o a l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a i 
R e p ú b l i c a . 
Y d i j o b i e n e l r e p r e s e n t a n t e d e l a s 
c l a s e s s o l v e n t e s . ; 
Y n o d u d a m o s de q u e s i d e l d i c h o l 
a l h e c h o h a y m u c h o t r e c h o e s a c o m i - j 
s i ó n d e h o m b r e s de n e g o c i o s s a b r á ' 
r e c o r r e r l o c o n t a c t o y t a l v e z c o n j 
b u e n é x i t o . 
L u e g o v o l v e r e m o s a h a b l a r de 
a m i s t a d y d e a f e c t o s , q u e l o s h o m -
b r e s d e l N o r t e , d e s p u é s d e t r a t a r 
c o n s e q u e d a d d e n e g o c i o s , s a b e n , 
p o r m u y " s e c o s " q u e s e a n , a l z a r l a 
c o p a y b r i n d a r c o p i o s a y e f u s i v a m e n -
te p o r l a a m i s t a d y p o r l a s b u e n a s 
r e l a c i o n e s . 
L o s n e g o c i o s s o n l o s ú n i c o s t e m a s 
q u e d o m i n a n e n l a p r e n s a e n e s t o s 
t i e m p o s d e m a l o s n e g o c i o s . 
E l p r ó x i m o m e n s a j e d e l E j e c u t i v o 
a l C o n g r e s o t r a t a r á , s e dice,, d e l a 
c o n v e n i e n c i a de u n e m p r é s t i t o e x t e -
r i o r y d e l e s t a b l e c i m i e n t o d e u n b a n -
c o de e m i s i ó n . 
P e r o a l g u i e n , q u e a j u z g a r p o r l o 
r o t u n d o d e s u s a f i r m a c i o n e s d e b e e s -
t a r b i e n e n t e r a d o , d i c e q u e e s o n o 
s e h a r á . 
E s e a l g u i e n e s E l C o m e r c i o , q u e s e 
e x p r e s a a s í e n s u e d i t o r i a l de a y e r : 
" N o se h a r á n e m i s i o n e s de p a p e l 
m o n e d a . T a m p o c o s e c r e a r á n n u e -
v o s t r i b u t o s . D e t o d o e s o , de q u e s e 
h a b í a h a b l a d o , n o h a y n a d a . " 
N o h a y n a d a . . . a h o r a . P e r o ¿ y 
m a ñ a n a ? E l P r e s i d e n t e 1A p i d e , y 
c u a n d o é l l o p i d e t a l v e z s e a p o r q u e 
e l p a í s l o n e c e s i t e . 
E l c o l e g a d i c e q u e n o . 
" ¡ P a p e l m o n e d a ! — e x c l a m a . — H u -
b i e r a D E S P L A Z A D O o d e s a l o j a d o a l 
p a p e l a m e r i c a n o , p o r e l p r i n c i p i o m a -
S E I M P O N E E L R E A J U S T E 
L a T i n t o r e r í a M o d e r n a , q u e r i e n d o c o n t r i b u i r a l a b a r a t a m i e n t o de 
l a v i d a , h a r e s u e l t o e s t a b l e c e r l a s s i g u i e n t e s t a r i f a s : 
P o r p l a n c h a r u n t r a j e 
P o r l i m p i a r l o e n s eco , p r o c e d i m i e n t o f r a n c é s . . . . 
P o r l a v a r y p l a n c h a r ( c a s i m i r ) *. 
P o r l a v a r y p l a n c h a r ( p a l m b e a c h ) . . . . . . 
P o r t e ñ i r u n t r a j e . ' . . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s e n r o p a d e s e ñ o r a . 
T e n e m o s i n s t a l a d o s l o s a p a r a t o s m á s m o d e r n o s de n u e s t r o g i r o 7 
g a r a n t i z a m o s t o d o s n u e s t r o s t r a b a j o s . 
R e c i b i m o s ó r d e n e s ' p o r e l T e l é f o n o M - 5 1 7 1 y p a s a m o s a d o m i c i l i o 
a r e c o g e r l o s e n c a r g o s . 
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O f i c i n a C e n t r a l : M a n s a a a de 
tíóme» N ú m e r o 5 7 0 . H a b a n a . 
V D R . A L B E R T O J O H N S O N 
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T e l f . 
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S E R O F 1 M I N A 
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S í , s e ñ o r : l a t u b e r c u l o s i s s e c u r a . Y q u e s e c u r a , n o e s c o s a q u e i n v e n t a m o s n o s -
o t r o s . L o h a n a f i r m a d o q u i e n e s , t r a s d e u n a l a r g a e x p e r i e n c i a m é d i c a , h a n p o d i d o c o m p r o -
b a r l a e x a c t i t u d d e e s t e a s e r t o . 
C i e r t o q u e u s t e d n o p u e d e c u r a r s e p o r o b r a d e m i l a g r o , p o r q u e e l t i e m p o d e l o s 
m i l a g r o s h a p a s a d o a l a h i s t o r i a . E s t a m o s é n l a é p o c a d e l a C i e n c i a . 
Y l a C i e n c i a q u e r e s o l v i ó e l p r o b l e m a d e l a e s t a b i l i d a d e n e l a i r e , d e l a n a v e g a c i ó n 
s u b m a r i n a , d e l a t e l e g r a f í a y t e l e f o n í a s i n h i l o s , e s l a q u e p u e d e c u r a r l e s u m a l , q u e 
i n d u d a b l e m e n t e e s g r a v e , p e r o n o d e s e s p e r a d o . 
S u p r o b l e m a n o c o n s i s t e m á s q u e e n h a l l a r u n a g e n t e i o q u í m i c o c a p a z d e c o o p e -
r a r a l a s n a t u r a l e s d e f e n s a s o r g á n i c a s , e x t i n g u i e n d o l o s m i l l o n e s d e b a c i l o s q u e c o n s p i -
r a n c o n t r a s u e x i s t e n c i a 
E s e a g e n t e l o t i e n e u s t e d y a a l a l c a n c e d e s u m a n o . 
T o m a n d o 
S E R O F I M Í N A 
a n t í t ó x i c a , a n t i m i c r o b i a n a , a n t i h e m o l í t i c a , d e f i e n d e s u o r g a n i s m o , l o i n m u n i z a c o n t r a e l 
b a c i l o d e K o c h , e v i t a y c u r a l a b r o n q u i t i s a g u d a y c r ó n i c a , l a s c o n g e s t i o n e s p u l m o n a r e s , 
p l e u r e s í a s , g r i p p e s c o n s u s c o m p l i c a c i o n e s , t o s f e r i n a , f i e b r e s t i f o i d e a s , c ó l e r a s , á n t r a x , 
p a l u d i s m o , e r i s i p e l a s , s e p t i c e m i a s , e t c . 
S E R O F I M I N A 
E s u o a c r e a c i ó n d e l e m i n e n t e D o c t o r E . P u i g J o f r e 
Y l a representan en C o b a los S r e s . Ü R R U T I A Y C a . , S . en C . C a i b a r í é n 
i 
a g u a s m i n e r o - m e d i c i n a l e s y e s t e e s -
p l é n d i d o c l i m a , y o t r o s p a r a a s o l a -
z a r s u e s p í r i t u c o n l a s b e l l e z a s i n -
c o m p a r a b l e s c o n q u e n a t u r a q u i s o 
p r i v i l e g i a r e s t e p e d a z o de t i e r r a c u -
b a n a . 
E n t r e l a s f a m i l i a s d i s t i n g u i d a s 
l l e g a d a s a q u í e n l a s e m a n a p a s a d a 
de l a u r b e c a p i t a l i n a b e m o s t e n i d o 
e l g u s t o d e s a l u d a r a n u e s t r a e x c e -
l e n t e a m i g a l a a p r e c i a b l e s e ñ o r a P e -
t r o n i l a C a s t i l l o , v i u d a d e l d o c t o r L a n -
c l s q u i e n a c o m p a ñ a d a d e s u s e ñ o r a 
m a d r e l a n o b l e m a t r o n a A s u n c i ó n 
B a l a d o v i u d a d e C a s t i l l o , s u s h i j a s , 
l a s i n t e r e s a n t e s y s i i p p á t i c a s s e ñ o r i -
t a s L e o n o r , O f e l i a , G e o r g i n a y G u i -
l l e r m i n a , a d e m á s d e s u s d o s s o b r i -
n a s l a s n o m e n o s a g r a c i a d a s y g e n t i -
l e s s e ñ o r i t a s O f e l i a y M a r g o t h i j a s 
d e l i l u s t r e c r i m i n a l i s t a y F i s c a l d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o , ' s e ñ o r R i c a r d o 
L a n c í s y P é r e z , s e p r o p o n e p a s a r u n a 
j t e m p o r a d a de d o s m e s e s p a r a d e s -
' c a n s a r c o n l a e x p a n s i ó n y p l a c i d e z 
q u e o f r e c e n e s t o s c a m p o s , de s u s f a -
t i g o s a s l a b o r e s o f i c i n e s c a s e n l o s a l -
to s c a r g o s q u e e n u n i ó n de d o s d e 
s u s h i j a s o c u p a e n l a A u d i e n c i a de 
l a c a p i t a l de l a R e p ú b l i c a . 
N u e s t r o s m e j o r e s v o t o s p o r q u e l a 
t e m p o r a d a de t a n d i s t i n g u i d o s h u é s -
p e d e s s e r e a l i c e d e n t r o de l a s m a -
y o r e s s a t i s f a c c i o n e s y a l e g r í a s . 
t e" , C é s a r D í a z . Antn^) 
V i d a l O r t e g a y' G r e g o l 1 1 ^ 
a c o m p a ñ a d o s t a m b i é n da ^ 
U v a s e s p o s a s y otros foSUs ^ 
A t o d o s d e s e á r n o s l e u ^ r í 
«.^lua 
e s t a n c i a v e r a n i e g a . 
L O S C A T A L A N E S 
E N AMERlq 
P 
M A S T B M P O R A D I S T A S 
A d e m á s a e u n c r e c i d o n ú m e r o d e 
f a m i l i a s c u y o s n o m b r e s i g n o r a m o s , 
h e m o s p o d i d o a n o t a r l o s d e l c o r r e c -
to y c a b a l l e r o s o j o v e n s e ñ o r J o s é 
G o n z á l e z P o r t o , i n t e l i g e n t e y a c t i v o 
r e p r e s e n t a n t e d e i m p o r t a n t e s f i r m a s 
c o m e r c i a l e s d e C u b a y d e l e x t r a n j e r o 
y d e l o s s e ñ o r e s M . C l í l n p a n i o n i , c o n 
s u s e ñ o i ' a e s p o s a y c a t o r c e d e f a m i -
l i a , I g n a c i o R u b i e r a , e s p o s a e h i j o s , 
m a e s t r o s p ú b l i c o s J u a n F . H e r n á n -
d e z , R o g e l i o y R e n a t o N i z y S a l u s -
t i a n o d e l C a m p o , c o n s u s r e s p e c t i v a s 
f a m i l i a s , d o c t o r e s e n F a r m a c i a J u a n 
C á t a l a y R o d r i g o I . J o r d á n ; s e ñ o r e s 
A n t o n i o R a m o s R o m e u , D i r e c t o r d e l 
p e r i ó d i c o v u e l t a b a j e r o " E l O c c i d e n -
" H o n r a r a los antenaKort-
nos mejores " Pa labras ^ 
seflor Pres idente doctor Aifr^0Il«l 
p r o n u n c i a d a s en l a noche del on0^?* 
yo en e l T e a t r o Nacional ¿ü 4í«! 
E s t a es la s í n t e s i s del "Hh^ .. 
M a r t í t i tu lado " L o s ("ata i J f de 
r i c a . " Part ic lpac i f in d f c | ? a e L e ^ 
descubr imiento; una p u ü K a í í ' 
F e r n a n d o e l C a t ó l i c o ; A r S V W 
y C a t a l u ñ a . L 0 s dos píimern»' ValMa 
que vinieron a0 A m é r i c a y ^ 
c a s t a s de C i r s t ó b a l ColOn a pr.6> 
M a r g a r i t • lo que era l a casa tdto 
c i ó n de á e v i l l a ; las a s p i r é L n e ? ^ 
d i z ; los vascos, los gallegos y , ^ 
t u n a n o a y el comercio en les , 1 u 
de A m é r i c a ; un c a t a l á n fué quien 
ro ex tra jo a z ú c a r del Jugo da iJ*1'-
que ba ¿ i d o l a fabulosa rloneV 
A n t i l l a s ; un i l u s t r a mallorquín .„ i11 
l l f o m i a y en C u b a ; el primer 
p r e c l a r o s ca ta lanes Tomfis Gpnar í~ 
mOn G i t e r a ¿ Cubí y Soler,, Güel; ^ 
r r e r , P . P e T p i M . Miguel Blada R,¿ 
P i n t ó ; Sa lvador Sam4, Juan JOT» D? 
ero M a r t í , J o s é B a r ó , Gifré, Ventosa ví-
j a n s , C r u s e l l a s , el P, ViQas-
V a l d e v i l a ; el general Boet- P] * T * 
ga l l , S n ü e r y Capdevi la; Sánchez Fm 
t e s ; P a y r e t ; el m a r q u é s de RabelL S 
m á y F e r r f i n y c ien y cien más 
M i l a r e s d'e a n é c d o t a s , de biograflas 
datos desconocidos y de notas S 
g r á f i c a s . T e r m i n a con un bosquejo 
l a h i s t o r ' a de C a t a l u ñ a y de Cuba 
1492 a 1S70 Interesantes grabados « 
guos y re t ra tos de P in tó , CapdtTik 
otros. 
P r ó l o g o s de don Francisco Cajú 
doctor M a r i o G a r c í a Kohly y don 
fael V e h i l s . 
Debe f i g u r a r en l a biblioteca de Ua 
l a s f a m i l i a s d'e Cuba. 
Prec io de l e jemplar en la Habaii; 
$2.50 
P a r a la a d q u i s i c i ó n de esta latei 
santo obra, pueden dirigirse a la Ü 
B R E K I A C E R V A N T E S de RlQardo V» 
loso, G a l l a n o 62 (esquina a Neptnan 
A p a r t a d o 1115, Habana, y a la Adit 
n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E L A MAÍl 
N A . 
a l t 
« L A P R O T E C T O R A " 
M U E B L E S Y J O Y A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
V e n d e m o s c o n u n JO p o r c i e n t o de d e s c u e n t o p o r t e n e r Trucha existí 
c í a e n j u e g o s de c u a r t o , c o m e d o r , s a l a , r e c i b i d o r y p ieza? sueltas de v 
das c l a s e s ; f a b r i c a m o s t o d a c l a s e de m u e b l e s a g u s t o del clitflte, puf 
r e n t a m o s c o n c o m p e t r i i t e s o p e r a r i o s . 
A n t e s d e c o m p r a r ¡sus n u e b l e s v i s i t e e s t a c a í í ; , . 
L A P B 0 T E C T 0 R A 
E £ L A S C O A I N N o . 68 Y S A L U D N o . 9 8 . T E L F . A-454b. 
C 6 1 8 3 ' a l t . 15d-10 
r r e m M a t a s A d v e r t l s m g A g e n o y I - 2 8 S 5 . 
La producción de algo 
con perfeccionamiento, 
corresponde satisfacto 
riamente al esfuerzo 
empleado para obtener 
lo. E l consumo de 
nuestro calzado nos ha-
ce sentir así. 
H o r m a C r i t e r i o a 
S H O E 
TH D M R S Q N B I Í O S w S H O E E N S F I N E S H O E M A K B R S 
B R O C K . T O N r 
Representantes: 
R . R i b a s & C o . 
A P A R T A D O 1316. HABANA 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
E N F E R M O S D E L E S T O M A G O 
T O M A D 
G A S T R O G E S T I V O 
A BASE DH RAICES Y PLANTAS DE L A INDIA INGLESA 
V e n c e c u a n d o t o d o h a f r a c a s a d o . 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. - DEPOSITO GENERAL: 
F a r m a c i a M a n a h a t a i u B e l a s c o a í n I 
L o s s e ñ o r e s f a r m a c é u t i c o s p u e d e n p e d i d l o e n c o n s i g n a c i ó n . 
2 7 3 0 5 
C O R S E T E R I A ^ P A R I ^ 
E n g r a c i a G a r c í a . Especialidad en corsés y corsés fajas l i íg í* 
la medida, sistema patentado, corte irreprocliatle. 
L o c i ó n F E L I C I A , para embelledmieato del cutis, quita Us ^ 
ga > y rejuvenece. . 
S a n M i g u e l 1 9 6 , b a j o s . T e l é f o n o 
C 617(J 2 2 d - 9 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e 0 § 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S -
De 9 a í 1 a. m. en su C L I N I C A en San R a ^ / 
Mazón. Teléfono A-2352. 77í¿ 
De 2 a 4 p. m. en Lealtad 66 aítos Teléfono A- / ' 
Teléfono particular F-1012. 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y 
TTMlaof t to to d e l a s e n f e r m e a a d e s g e m t a l e » y nriILaTÍaS 
E x a m e n v i s u a l 4 e 1 a v e j i g a y R a y o a X -
S e h a c e n a u t o v a e n n a a , a n á J I s i s d e o r i n a 7 sangro-
S H A P L I C A N E O S A L V A R S A N L B G I T I M O . C O N S U L T A S E*3 
611 I U : 
t a : 
Senes, 
21 í l 
l o i 
Í H A B A N E R A S 
V I A J E R O S 
. C u á n t o s q u e 
[ c x i c o . 
l l e g a n : 
se d e s p i d e n ! 
e n e l J ^ u b a y e n e l 
r e g r e s a r o n a y e r v í a -
C a l ^ ^ o c i d o s e n n o p e q u e ñ o n u -
ieros Í-W" 
iOero-, meante v a p o r de L a F l o t a 
^ ' S n e I » ' í - ; o r t e -
Muy « p u e s t a 
l a 
y q u i e r o 
s u a n g e l i c a l h i j i t a O l g a C r i s t i n a , 
j Y l o s M a r q u e s e s de L a r r i n a g a . 
L l e v a r á v i a j e r o s n u m e r o s o s , a s u 
v e z , e l c o r r e o d e K e y W e s t . 
E l A l f o n s o X I I s a l e e s t a t a r d e . 
Y e l E s p a g n c m a ñ a n a . 
E n t r e e l p a s a j e d e l h e r m o s o t r a -
I s a t l á n t i c o f r a n c é s se c u e n t a e l d o c t o r 
E n r i q u e P e r d o m o . 
E n c o m p a ñ í a de s u e s p o s a , l a d i s -
d e 
m u y a n i m o s a , 
b r i l l a n t e a r t i c u l i s t a 
C o / l ^ 1 i n l l e g a r o n s u s h i j o s t o d o s , 
» >IUes os s l s s y , l a a i r o s a y g e n -
eDtr .e . : í i k f i v D u r l a n p . 
a d m i r a d o -
reso . 
l a r e s e r a n 
M . C a r b o n e l l 
\ m é r i c a A n d r i c a i n , y l o s 
M a g u i d o s e s p o s n s P e d r o E t c h e 
S n ' y M a r í a l a 
g Otro v i a j e r o . 
s e ñ o r C h a r l e s E c h e v a r r í a 
E 1 , ! ! pl p a s a j e d e l M é x i c o , e l i n -
E n n l o s é M . B a b é , e x - S e c r e t a r i o 
i ^ O b r a s P ú b l i c a s . 
l d e E ? b c o r o n e l E u g e n i o S i l v a y s u 
b l — G e o r g i n a G i q u e l , l i e -
A l b e r t o R o m á n , a u t o r d e l a s 
t i n g u i d a d a m a A n g e l a A l b e r t i m d e M J O - J J J 
P e r d o m o , v a a p a s a r u n a t e m p o r a d a I m u y l e í d a s N o t a s d e O O a e a a t í , d e 
es tos , 
^ t T m n ^ o s . a m i g o s y 
S n n r c e l e b r a n s u r e g r e 
^ P a s a j e r o s d e l C a í a i m 
hf^n e l s e ñ o r J o s é 
tam * n ? a A m é r i c a ^ 
y s e n o r a ^ ^ espOS0S P e d r o 
G u a r d i a . 
co 
e s p o s a 
e n e l v a p o r 
a W a s h i n g t o n , 
d e l v a p o r 
bella 
garon 
c u r s i ó n 
De l p a s a j e 
C u b a d e s u e x -
de l a F l o -
• ^ ' f o r m a b a n p a r t e e l a m i g o q u e -
^ v m u y s i m p á t i c o A n t o ñ i c o d e 
T r n a r d i a y s e ñ o r a . T e t e R o b e l i u , 
, c nue y a m u c h o s s u p o n í a n d e 
,a ' , t , s e g ú n se a n u n c i ó , p o r c u l -
ña u n a e q u i v o c a d a i n f o r m a c i ó n . 
p a n í a e l de h o y de d e s p e d i d a s , 
v a p o r e s d i v e r s o s . 
U l u a e m b a r c a n l o s d i s t i n -
F e d e r l c o K o h l y y 
T r é m o l s . 
Sa len 
E n e l 
guidos e s p o s o s 
Josefina E r a b i l . 
E l doc tor J o s é A . 
E l d o c t o r D e l i o N ú ñ e z . 
L a s e ñ o r i t a A d e l a i d a D o l z . 
L o s s e ñ o r e s F r a n c i s c a 13. d e l C a l -
vo L u i s F a l c ó n y L u i s F . K o h l y . 
L o s j ó v e n e s y s i m p á t i c o s e s p o s o s 
Mario S e i g l i e y M a r í a M o n t e r o c o n 
e n V i c h y , d o n d e lo e s p e r a s u h i j a R o 
s i t a , l a b e l l a s e ñ o r a de V a l l e , q u e se 
e n c u e n t r a a c t u a l m e n t e e n R o m a . 
L l e v a e l do.ctor P e r d o m o u n a c o -
m i s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o p a r a r e a -
l i z a r l o s e s t u d i o s d e l S e r v i c i o F o r e n -
c e . 
E x t e n s a e s l a r e l a c i ó n d e l p a s a j e 
q u e l l e v a e l E s p a g n e m a c a n a . 
E l M a r q u é s de P e r i j á a . 
L a M a r q u e s a V i u d a de S a n t a L u -
c í a . 
M . G r u j ó n , C ó n s u l G e n e r a l de M o - } 
n a c o , y s u d i s t i n g u i d a e s p o s a , M e r - ' 
c e d e s P u i g , 
T r e s m a t r i m o n i o s . 
D o m i n g o M a c í a s y M a r í a E l o í s a 
F e r n á n d e z , D i e g o F e r n á n d e z y C o n -
c h i t a F e r n á n d e z y E n r i q u e F r i t o t y 
E l v i r a d e A r m a s . 
M r . y M r s . B a i l e y . 
P é t e r M o r a l e s . / 
V a l e n t í n A l v a r e z . 
L o s s e ñ o r e s J u a n F a l l a G u t i é - . 
r r e z , G u s t a v o R i e r a , F r a n c i s c o B r a - ¡ 
v o y M a n u e l D u y o s ' c o n s u s r e s p e c t i -
v a s f a m i l i a s . 
M a n u e l A l v a r e z V a l c á r c e l , B a r - ' 
t o l o m é A u l e t , J u a n B r i o l , L a u r e a n o j 
G a r c í a , M a n u e l L ó p e z A r i a s y e l a m i - ' 
go E u l o g i o C o i r a . 
Y y a , f i n a l m e n t e , l a s e ñ o r a V i u d a 
d e A b l a n e d o y s u h i j a I ^ a b e l i t a , l a 
v i u d a d e l p o b r e G e r a r d o R o d r í g u e z 
de A r m a s . 
E l E s p a g n e s a l e l l e n o . 
C o m o e n s u v i a j e a n t e r i o r . 
D I A R I O D E L A M A R Í N Á _ j u l i o Z l ^ d e j j m 
A L B E R T O R O M A N Y L A M O D A 
D u B a r r y y l a s e m b r u j a d a s é p o c a s 
d e M a d a m e P o m p a d o u r . . . 
A h o r a q u e l a s m o d a s nos t r a e r á n 
r e m i n i s c e n c i a s d e los e s p l e n d o r e s de 
a n t a ñ o , b i e n p u d i e r a n los s e ñ o r e s S o - ; 
l i s y , E n t r i a l g o , los e n t u s i a s t a s cul t i -1 
v a d o r e s de l a e l e g a n c i a , i n s t a l a r en 
BU a c r e d i t a d a c a s a e l s i s t e m a de m o - ¡ 
d é l o s v i v o s . 
E l l o s e r í a u n f a c t o r m á s e n e l p r o - j 
greso d e l a e l e g a n c i a f e m e n i n a y u n 
a l i c i e n t e n o d e r o s o p a r a d i f u n d i r 
m o d a . 
L o s m o d e l o s v i v o s , c o m o a c o s t u m -
b r a n los f r a n c e s e s y los a m e r i c a n o s , 
c o n t r i b u y e n m u y m u c h o a i m p r e s i o -
n a r a las f é m i n a s . 
* p Y e n C u b a , d o n d e a b u n d a n l i n d a s 
" H a s t a h a c e p o c o r e i n a b a u n a v e r - j y gent i l e s c r i a t u r a s c o n e s a g r a c i a 
d a d e r a a n a r q u í a e n c u a n t o a l e s t i l o ; ¡ n n a t a e n l a c r i o l l a , p u d i e r a e s t a b l e -
p e r o p a r a s a t i s f a c c i ó n de l a s c i e g a n - > c e r s e este s i s t e m a e v i d e n t e d e c u l t u -
P A G I N A C I N C O 
E L T I E M P O 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l : : 2 0 t le J a J o 
O b s e r v a c i o n e s a l a s o c h o d e l a ma> 
ñ a ñ a d e l m e r i d i a n o 7ff d e G r e e n -
w i c h . 
L O S M A N D A M I E N T O S D E L 
C A M P E S I N O C U B A N O 
l a t i e r r a s o b r e 
B a r ó m e t r o e n m i l í m e t r o s : 
P i n a r 7 6 3 . 5 . 
H a b a n a 7 6 4 . 6 5 . 
R o q u e 7 6 4 . 0 0 . 
S a n t a C r u z d e l S u r 7 6 3 . 0 0 , 
L a D i s c u s i ó n , h a e s c r i t o 
g u í e n t e : 
l o s i -
a T e m p e r a t u r a s : 
P i n a r 2 8 . o . 
H a b a n a 2 3 . 9 . 
R o q u e 2 5 . 0 . 
S a n t a C r u z d e l S u r 23 
V i e n t o d i r e c c i ó n y f u e n a e n m e t r o s 
p o r s e g u n d o : 
r a y re f i n a d a d i s t i n c i ó n . " tes , d e b o d e c i r q u e p a r e c e y a c o s a 
r e s u e l t a q u e l a m o d a de l a s " e x t r e -
m i d a d e s " h a s i d o d e s t r o n a d a . 
P r e c i s a m e n t e a y e r , a l c r u z a r p o r 
S a n R a f a e l , n u e s t r a a r t e r i a c o m e r c i a l 
m á s p r o g r e s i s t a , p u d e a d m i r a r e n u n a i 
E l E n c a n t o - v e r - c r e e m o s , e s p o s i b l e l l e v a r l a a l a 
N o s p a r e c e m u y l o a b l e l a i d e a . 
L a t o m a m o s c o n s u m o g u s t o e n 
c o n s i d e r a c i ó n p a r a v e r s i , c o m o 
L a s b o d a s de A g o s t o . 
E l d i a 3 t;s l a p r i m e r a . 
p a r a e s a n o c h e , a l a s 9 y m e d i a , 
flstá c o n c e r t a d a l a d e l a s e ñ o r i t a M a -
ría de los A n g e l e s R o i g M a l a v e r y e l 
i ó v e n doc tor M a r i o M a r t í n e z A z c ú e , 
teniente de l a M a r i n a N a c i o n a l . 
Se c e l e b r a r á e n e l " V e d a d o . 
D i a de r e c i b o . 
U e l a A s o c i a c i ó n d e L a S a l l e . 
C o r r e s p o n d i e n t e a l m e s a c t u a l s e -
rá el de l p r ó x i m o s á b a d o de 5 a 7 
da la t a r d e . 
Se b a i l a r á . 
L o m a T e n n i s . 
E s t a r á de f i e s t a e l d o m i n g o . 
Un t é e n o b s e q u i o d e l a s s e ñ o r i t a s 
Mica 11 F e r n á n d e z M a r t y y M i g n o n 
Solar y d e l j ó v e n M i g u e l A n g e l P á -
rraga, t r i u n f a d o r e s e n e l t o r n e o d e 
tennis que l l e v ó a c a b o ú l t i m a m e n -
te la s i m p á t i c a s o c i e d a d . 
H a s ido c o n t r a t a d a p a r a l l e n a r e l 
programa de l o s b a i l a b l e s l a o r -
questa de M a n o l o B a r b a . 
Reconoc ido q u e d o a l a i n v i t a c i ó n . 
p u e s t o s v a c a n t e s e n l a D i r e c t i v a , 
S e e n c a r e c e l a a s i s t e n c i a . 
T r a s l a d o . 
D e l a V í b o r a a l a H a b a n a . 
H a d e j a d o s u c a s a d e l a A v e n i d a 
j de E s t r a d a P a l m a p a r a i n s t a l a r s e e n 
i l a de S a i v L á z a r o 4 9 , b a j o s , l a s e ñ o -
' r a V i c e n t a C a r t a s , v i u d a d e l d o c t o r 
E d u a r f i - F . P l á , d i r e c t o r d e l I n s t i -
t u t o I < / V i n c i a l . 
A c o m p a ñ a d a se e n c u e n t r a e n l a 
n u e v a r e s i d - e n c i a de s u s h i j a s H e r m i -
n i a y L a u r a . 
E s t a ú l t i m a l a s e ñ o r a d e V a n d r e l l . 
d e l a s v i d r i e r a s de 
d a d e r o c e n t r o d e e l e g a n c i a — - u n a t o i -
let te de n o v i a c u y o est i lo c o r r e s p o n -
de e n todos sus e x t r e m o s a e s a t e n -
d e n c i a e s p a ñ o l a q u e se n o t a e n P a -
r í s . 
E l v e l o s i m u l a b a u n a f i n a y v a p o -
r o s a m a n t i l l a p r e n d i d a a l a a n d a -
l u z a . 
T o i l e t t e q u e es u n a n t i c i p o de l a s 
c r e a c i o n e s p r ó x i m a s , q u e n o s r e c o r -
d a r á n los r o m á n t i c o s t i e m p o s d e M m e . 
p r a c t i c a . 
L o q u e s e h a g a e n o t r a s p a r t e s , 
¿ p o r q u é n o h a d e p o d e r h a c e r s e 
e n C u b a ? 
Y m u c h a s g r a c i a s a l g a l a n o c r o -
n i s t a — q u e d e t a n a l t o c o m o m e -
r e c i d o p r e d i c a m e n t o g o z a e n n u e s -
t r o s s a l o n e s e l e g a n t e s — p o r l a s 
f r a s e s d e l i c a d a s y b e n é v o l a s q u e 
d e d i c a a E l E n c a n t o . 
P i n a r N E 8 . 0 . 
H a b a n a E O 2 . 7 . 
R o q u e N E f l o j o . 
S a n t a C r u z d e l S u r E 5 4 
E s t a d o d e l c i e l o : 
P i n a r p a r t e c u b i e r t o . 
H a b a n a , R o q u e y S a n t a C r u z d e l 
S u r , d e s p e j a d o s . 
A y e r l l o v i ó e n : 
L a s M a r t i n a s ; C o r t é s ; L o s P a l a -
c i o s ; I s a b e l a d e S a g u a y S a n L u i s . 
B U E N S E R V I C I O 
E L P I S O D E L O S N I Ñ O S 
E l ú l t i m o d e G a l i a n o y S a n M i -
g u e l . 
U n s a l ó n a m p l i o , c l a r o , f r e s c o . 
S u s i n n u m e r a b l e s b a l c o n e s 
a b i e r t o s m a n t i e n e n u n a a g r a d a b l e 
y ¿ a n a t e m p e r a t u r a . 
E s e l p i s o i d e a l p a r a l o s n i ñ o s . 
S e v e e l m a r , l a c i u d a d . e l c i e -
l o . 
D i s t r i b u i d o s e n m e s a s i n t e r m i -
n a b l e s — p o r c l a s e s , t a m a ñ o s y p r e -
c i o s — e s t á e l s u r t i d o e n o r m e d e 
t r a j e s y v e s t i d o s d e n i ñ o s . 
C u a l q u i e r c o l o r , c u a l q u i e r c a l i -
d a d , c u a l q u i e r e s t i l o , c u a l q u i e r 
p r e c i o . . . 
C u a n t o s e d e s e e p u e d e e n c o n -
t r a r s e e n e l p i s o d e l o s n i ñ o s , a l 
q u e n o s c o n d u c e c ó m o d a m e n t e e l 
a s c e n s o r . 
Un b a u t i z o . 
E n l a I g l e s i a de l a C a r i d a d . 
Un b a b y m o n í s i m o , h i j o d e l d i s -
tinguido d o c t o r E l p i d i o S t i n c e r y s u 
jóven e s p o s a , M a r í a M o r a l e s , ' r e c i b i ó 
ia s a c r a m e n t a l g r a c i a e l s á b a d o ú l -
timo. 
E n b r a z o s d e s u m a d r i n a , J u l i a 
María L l e r a Q u i n t a n a , se le I m p u s o 
el nombre de E l p i d i o F a b i á n . 
E s t a b a p r e c i o s o . 
U n a d e s p e d i d a m á s . 
E l c a b a l l e r o O t h o u S e e m a n n . 
A c o m p a ñ a d o de s u j ó v e n e i n t e -
r e s a n t e e s p o s a , C h e i t a de C á r d e n a s , 
h e r m a n a d e G u i l l e r m o , e l s i m p á t i c o 
c r o n i s t a , e m b a r c a e l s á b a d o c o n d i -
r e c c i ó n a M é j i c o p a r a f i j a r s u r e s i -
d e n c i a e n a q u e l l a c a p i t a l . 
V a n c o n l o s d i s t i n g u i d o s e s p o s o s 
s u s d o s n i ñ o s , u n o d e é s t o s Y o l a n d a , 
q u e a c a b a d e r e c i b i r l a s a g u a s d e l 
b a u t i s m o . 
¡ T e n g a n u n v i a j e f e l i z ! 
T R A J E S D E B A Ñ O 
U n i ó n C l u b . 
J u n t a g e n e r a l e l l u n e s . 
C o n v o c a d a e s t á p a r a l a s 5 y m e -
dia de l a t a r d e a f i n d e p r o c e d e r , 
entre otros a s u n t o s , a c u b r i r t r e s 
A p r o v e c h a d o e s t u d i a n t e . 
G u i l l e r m o A n d r e u y J o r g e . 
E l s i m p á t i c o e i n t e l i g e n t e j o v e n -
c i t o , q u e t a n b u e n a s m u e s t r a s t i e n e 
d a d a s d e s u a m o r a l o s e s t u d i o s , r e -
c i b i ó ú l t i m a m e n t e e l g r a d o d e B a -
c h i l l e r . 
O b t u v o n o t a de S o b r e s a l i e n t e . 
¡ E n h o r a b u e n a ! | 
¿ A ú n n o s e d e c i d i ó u s t e d a d a r -
s e b a ñ o s d e m a r ? 
L a t e m p o r a d a p a s a . . . 
N o s o t r o s l e o f r e c e m o s e l m á s 
e x t e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e b a ñ o y 
d e m á s a r t í c u l o s a n e x o s . 
L o d e s e ñ o r a y d e n i ñ o s e s t á 
e n l a p l a n t a b a j a d e S a n M i g u e l y 
G a l i a n o , y l o d e c a b a l l e r o e n e l 
d e p a r t a m e n t o c o r r e s p o n d i e n t e . 
D E P A R T A M E N T O D E L I Q U I D A C I O N 
" L A C A b A D E H I E R R O " 
R e l o j e s - m i n i a t u r a d e p l a t i n o c o n 
c i n t a 
T e n e m o s u n e x t e n s o s u r t i d o d e 
modelos d e f a n t a s í a y a l t a n o v e -
dad, c o n b r i l l a n t e s , ó n i x y z a f i r o s . 
H 1 E R R C Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
O b i s p o , 6 8 . y O ' R e i l l y , 5 1 . 
L a s s e ñ o r i t a s G a r c í a S p r i n g . 
Z e n a i d a y M a r g o t . 
H i j a s de u n o de l o s m á s p r o m i -
n e n t e s f u n c i o n a r i o s d e l r a m o de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
A m b a s s u f r i e r o n r e c i e n t e m e n t e l a 
o p e r a c i ó n u e l a a p e n d i c i t i s d e m a n o s 
I d e l d o c t o r P a g é s . 
U n n u e v o t r i u n f o p r o f e s i o n a l h a 
¡ s i d o e l r e s u l t a d o d e l a s dos o p e r a -
I c i e n e s p a r a e l j o v e n y m e r i t í s l m o c i -
, r u j a n o d e l a g r a n c a s a d e s a l u d d e 
j l a A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s , 
j ¡ M i f e l i c i t a c i ó n ! 
q u e n o d u r e n 
E l d í a d e C o l o m b i a . 
S e f e s t e j ó a y e r d i g n a m e n t e . 
L a r e c e p c i ó n e n c a s a d e l i l u s t r e 
d o c t o r G u t i é r r e z L e é , a l a q u e a s i s -
t i ó e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a , f u é b r i l l a n t e , e s p l e n d i d í s i m a . 
D e e l l a h a b l a r é e s t a t a r d e . 
E n s i t i o p r e f e r e n t e . 
E n r i q u e F O N T A X E L L S 
C A M I S A S 
H e m o s l l e v a d o a l l o c a l d e G a - j E s d e s u p o n e r 
l i a n o , 8 1 — p a r a r e a l i z a r l a s e n s e - m u c h o , 
g u i d a — 3 6 5 d o c e n a s d e c a m i s a s 
b o r d a d a s y c a l a d a s , d e s e ñ o r a . 
P r e c i o : 
U n a c a m i s a , 9 5 c e n t a v o s . 
M e d i a d o c e n a , $ 5 . 0 0 . 
U n a d o c e n a . $ 9 . 0 0 . 
R e c o m e n d a m o s l a s v e a n c u a n t o 
a n t e s . 
E L B A I L E D E L S A B A D O 
V e n d e m o s e n t r a d a s p a r a e l b a i l e q u e , a b e n e f i c i o d e l o s i n -
m i g r a n t e s e s p a ñ o l e s , s e c e l e b r a r á e l s á b a d o e n e l H o t e l T r o t c h a . 
E l c u e r p o de i n s p e c t o r e s de l a D i -
r e c c i ó n G e n e r a l d e C o m u n i c a c í o n e ! > 
h a p r e s t a d o e n e s t o s d í a s d o s s e r v i -
c i o s d e v e r d a d e r a i m p o r t a n c i a y q u e 
p o n e n d e m a n i f i e s t o l a e f i c a c i a d e 
d i c h o c u e r p o . 
E n l a p a s a d a s e m a n a f u é s u b s t r a í -
d o u n p a q u e t e c e r t i f i c a d o q u e c o n t e -
n i a m á s d e m i l p e s o s , y c a s i a l a s 
d o s h o r a s de h a b e r s e n o t a d o s u f a l -
t a f u é r e c u p e r a d o e l d i n e r o y d e s c u -
b i e r t o e l e m p l e a d o q u e l o s u b s t r a j o , 
q u e f u é p u e s t o a l a d i s p o s i c i ó n d e 
l a a u t o r i d a d j u d i c i a l . 
A h o r a s e t r a t a d e s a b e r e l p a r a d e -
r o d e u n p l i e g o q u e f u é d e p o s i t a d o 
Qi d i a t r e i n t a de m a y o ú l t i m o e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s de e s t a 
C a p i t a l d i r i g i d o p o r l a f i r m a C a l i x t o 
L ó p e z y C o . , a u n a c a s a de N u e v a 
Y o r k , y c u y o p l i e g o c o n t e n í a d i e z m i l 
p e s o s e n b i l l e t e s a m e r i c a n o s . 
E l d i a n u e v e d e j u n i o s i g u i e n t e s e 
t u v o c o n o c i m i e n t o p o r p r i m e r a v e z 
de l a p é r d i d a d e l c e r t i f i c a d o y a c t o 
c o n t i n u o s e c o m e n z ó l a i n v e s t i g a c i ó n 
q u e t e r m i n ó e l d i a 1 7 c o n e l a r r e s t o 
y c o n d u c c i ó n a e s t a C a p i t a l d e l e m -
p l e a d o de l a A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
r r e o s d e l a H a b a n a s e ñ o r C u t i l l a , a l 
q u e se a c u s a de s e r q u i e n s u b s t r a j e » 
e l p l i e g o y se a p o d e r ó d e l d i n e r o , h a -
b i é n d o s e l o c a l i z a d o u n b i l l e t e d e a 
m i l p e s o s q u e C u t i l l a c a m b i ó e n 
N u e v i t a s , y q u e e s u n o d e l o s q u e s e -
g ú n l a n u m e r a c i ó n a n o t a d a s e r e -
m i t í a n e n e l c e r t i f i c a d o a l u d i d o . 
M e r e c e n f e l i c i t a c i o n e s los i n s p e c t o -
r e s de C o r r e o s q u e c o n s u s J e f e s s e -
ñ o r e a M a s v i d a l y V e g a t a n p r á c t i c o s 
r e s u l t a d o s r e p o r t a n . 
j e 
D e s c u b r e u n M a r a v i l l o s q 
p a r a 
M e w 
E l p r i m e r o a m a r 
t o d a s l a s c o s a s . 
E l s e g u n d o n o o l v i d a r q u e d e t e l l u 
d e p e n d e n u e s t r o b i e n e s t a r . 
E l t e r c e r o s a n t i f i c a r l a c o n l a s i e m -
b r a , c o n l a f e r v o r o s a d e v o c i ó n d e l 
c u l t i v o i n t e n s o y v a r i a d o . 
E l c u a r t o h o n r a r l a m e j o r a n d o l a 
p r o d u c c i ó n n a c i o n a l , p a r a n o d e p e n - 1 i r é 
d e r d e l e x t r a n j e r o . 
E l q u i n t o n o m a t a r l a á i n i c i a t i v a s 
a g r í c o l a s c o n e l d e l i r i o d e l a c a ñ a . 
E l s e x t o c u i d a r l a r e p r o d u c c i ó n 
p e c u a r i a y a v í c o l a . 
E l s é p t i m o m e j o r a r l a s c o s e c h a s 
p a r a v e n d e r l a s b i e n . 
E l o c t a v o n o s e r p e s i m i s t a , y t e n e r 
s i e m p r e fe e n l a m a d r e t i e r r a . 
E l n o v e n o f o m e n t a r e l s i t i o y s o m -
b r e a r l o c o n á r b o l e s f r u t a l e s . 
E l d é c i m o no e n v i d i a r l a s l e g u m -
b r e s n i l o s I n g e r t o s de f u e r a , p u e s 
n u e s t r o s u e l o p u e d e i g u a l a r l o s . 
E s t o s d i e z m a n d a m i e n t o s s e e n -
c i e r r a n e n d o s : e n c u l t i v a r l a t i e r r a 
c o n v e r d a d e r o a m o r , y n o m a l g a s t a r 
lo q u e r i n d e , a h o r r a n d o a l g o p a r a 
l o s m a l o s t i e m p o s . 
H a b a n a , y j u l i o . 11 d e 1 9 2 1 . 
P a r t i d o N a c i o n a l S u f r a g i s t a 
H A C E A U M E N T A R D E 3 A S ^ K I L O S 
E N C O R T O T I E M P O 
TT« f a m o s o m e d i c o e s p e c i a l i s t a ^ d d 
T ^ S c h a p r e p a r a d o e n f o r m a d « 
c o m b i n a c i ó n de mg 
P R O C E S A D O S 
A y e r f u e r o n p r o c e s a d o s R o g e l i o 
F e r n á n d e z B a t i s t a , p o r r a p t o , e n l i -
b e r t a d a p u d a c t a , y M a r c e l i n o o P e -
d r o A c o s t a G o p p i n g e r p o r a s e s i n a t o , 
s i n f i a n z a . 
H o y s e r á n p r o c e s a d o s I g n a c i o H e -
r r e r a G o n z á l e z , p o r r a p t o , l i b e r t a d 
a p u d a c t a ; u a n C r u z , t a m b i é n p o r 
r a p t o c o n 4 3 0 0 p e s o s d e f i a n z a y 
J u a n N ú ñ e z P é r e z , p o r e s t a f a c o n 
2 0 0 p e s o s d e f i a n z a . 
j a t i l l a s u n a , v « — " - n u e ¿ a e i n o m 
Dice e l c i t a d o e s p e c i a l i s t a : -
f t R a t e c r e o a r a d o C A R B O L n o e á 
, / n g ^ n m^stePno. n i s e d e b e d u d a r de 
ú s r e s u l t a d o s . T o d o s s a b e m o s q u e 
,a f o W c i ó n d e c a r n e s y g o r d u r a o 
r r a s a e n e l c u e r p o - — - . , 
e d e l p o d e r de a s i m i l a c i ó n , y t o d o s 
os m é d i c o s s o n de o9™on qne l** 
. e r s o n a s q u e a s i m i l a n 
.on p o r r e g l a g e n e r a l r o b u s t a s b i f n 
b r m a d a s y s a l u d a b l e s S i o d o f . 
s ^ c o ^ s q u e l l e v a a s u - t ó m a g 
10 h a b r í a t a n t o s h o m b r e s y m u j e < 
e s d e l g a d o s . " •« • 
^ • C A R N O L , « n a p a s t i l l a ton c a d a c e -
ñ i d a , s i r v e d e a g e n t e a s i m i l a t i v o y 
b r m a e l l a z o d e u m o n e n t r e e l COJ 
a e r y e l e n g o r d a r . H o m b r e s y m u ^ 
e r e s d e l g a d o s q u e t o m a n C A K J N U i j 
;on c a d a c o m i d a , p r o n t o e m p i e z a ^ 
I n o t a r s u s b u e n o s r e s u l t a d o s y * 
n e n u d o a u m e n t a n d e 1 a ^ W+Ofi 
a d a s e m a n a . S i u s t e d d e s e a a u m e n . 
iar s u s c a r n e s , h e r m o s e a r s u h g u r a 
• m e j o r a r St l d i g e s t i ó n n o p i e r d a 
í e m p o e n t o m a r e l C A R N O L . S ? 
•ende e n l a s s i a r u i e n t e s d r o g u e r í a » 
J o h n s o n , M a j ó y C o l o m e r , T a q u e -
c h e l . B a r r e r a s y t o d a s l a s d e l a H a -
b a n a . 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
L o s M a i i l o t s A b d o m i n a l e s 
S o n i m p r e s c i n d i b l e s p a r a l a s s e ñ o r a s 
g r u e s a s . L a s h a c e n l u c i r e l egantes y 
esbe l tas . L a s r e s g u a r d a n c o n t r a a f e c -
c iones m u y e x t e n d i d a s y m o l e s t a s . 
E n t r e n u e s t r o c o m p l e t o s u r t i d o de l i n d o s 
modelos , se h a l l a e l que us ted , s e ñ o r a , 
neces i ta . 
M A I S O N 
V I O L E T T E 
N E P T U N O , 3 4 . T E L E F O N O A - 4 5 3 3 . 
. G R A N D E S R E M A T E S 
D E L A S E X I S T E N C I A S D E 3 0 F A B R I C A S D E T E J I D O S E N Q U I E B R A 
Se q u e m a n 10,090 docenas de m e d i a s , s e ñ o r a , a 15 c e n t a v o s p a r . 
5.000 b a t a s p a r a n i ñ o s , t o d o s t a m a ñ o s , ú l t i m a m o d a , desde 50 c t s . 
5.000 c a m i s a s de v i c h y p a r a h o m b r e s , p r e c i o s o s colores , a 90 c t s . 
8.000 docenas de c a l c e t i n e s de n i ñ o , f i n a c a l i d a d , a 10 c e n t a v o s . 
H a y d i v e r s i d a d de a r t í c u l o s . 
" E L P I E R R O T ' % G A L I A N O 1 7 
L a S i t u a c i ó n E c o n ó m i c a 
s s r e s u e l v e c o n s u m i e n d o b u e n o s p r o d u c i o s . 
f l o r d e T i b e s " e s e l m e j o r c a f é . B o l í v a r 3 í . T e l é f o n o 1 1 - 3 8 2 0 
S P A Ñ O L A S 
L A A U R O R A D E S O M O Z A S 
cíón H ?>ta q u e c e l e b r a r á l a S e c -
dad t / r o P a g a n d a de e s t a S o c i e -
T i e n t l á l u g a r 61 d l a 21 d e l c o -
los RaiUa as 8 p- m- e n p u n t o , e n 
A l o n e s d e l C e n t r o G a l l e g o . 
A S O C I A C I O N " D E L A N G R E A N O S 
dia i ? H t a D i r e c t i v a c e l e b r a d a e l 
rir i - r :nnio se a c o r d ó t r a n s f e -
l 9 » d P i a n u i i c i a d a p a r a e l d í a 
v08 p l C O r - . n e i l t e ' v a n o p o r m o t i -
'a para . h u b 0 I116 s u s p e n d e r -
L a T r n n f 1domingo. 24 de j u l i o , e n 
1 a p i c a l , s a l ó n E n s u s f i n 
S e ñ o r a : N o s e o l v i d e d e q u e a l o s z a p a t o s b l a n c o s , s u e l a n a -
t u r a l , l e s h e m o s r e b a j a d o e l 4 0 p o r c i e n t o , i g u a l q u e a l o s d e 
c o r r e a s , 
' e a a s p r e c i o s i d a d e s q u e t é n e m o s p a r a n i ñ o s . 
G a l i a n o , 7 0 . " E L B U E N G U S T O " . T e l é f o n o A - 5 2 4 9 . 
C 6 2 9 4 a l t . 4 d - 1 6 
, P O R T E L E G R A F O 
D I A R I O . — H a b a n a 
S A N T I A G O D E C U B A , j u l i o 2 0 . 
C o m i s i o n e s n o m b r a d a s p o r e l C e n 
t r o y C o l o n i a s e s p a ñ o l a s y D e l e g a - 1 
c l ó n d e l C e n t r o G a l l e g o , p a r a r e c a u - ( 
d a r f o n d o s e n f a v o r d e l o s i n m i g r a n - | 
t e s e s p a ñ o l e s f a l t o s de r e c u r s o s , t i e - j 
n e y a r e c o l e c t a d o 3 1 6 3 p e s o s . 
S o n m u c h o s l o s a u t o m ó v i l e s de e s -
I t a c i u d a d q u e h a n a p l i c a d o e l a l c o -
I h o l c o m o f u e r z a m o t r i z e n l u g a r de 
I g a s o l i n a . 
I H a q u e d a d o s o l u c i o n a d a s a t i s f a c -
¡ t o r i a m e n t e , g r a c i a s a g e s t i o n e s de? 
I s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l , e l c o n f l i c -
to p l a n t e a d o e n t i e p a t r o n o s y t o r c e -
d o r e s d e t a b a c o , d e b i d o a l a r e b a j a 
d e l a t a r i f a d e l a m a n o de o b r a . 
H o y se c e l e b r a n l e n l a A u d i e n c i a 
d e O r i e n t e e l i m p o r t a n t e j u i c i o o r a l 
c o n t r a F r a n c i s c o C o l u m b i o S a r a e t , 
J u a n A n a z i G o n z á l e z y C e l i o M o n t e -
r o R o d r í g u e z , p o r i n c e n d i o de l a ofi-
c i n a d e C o r r e o s d e C a y o M a m b í , d o n -
d e se h a l l a b a l a v a l i j a c o n g r a n c a n -
t i d a d d e b i l l e t e s d e b a n c o , p r o p i e -
d a d d e l a C o m p a ñ í a A t l á n t i c a F r i t 
C o m p a n y . 
C a ^ o q u l n . . 
C A M P A Ñ A E N C R Í I C E S _ E Ñ 
P R O D E L A B A R A T A M I E N T O 
D E L A V I D A 
P L I S A D O S 
D O B L A D I L L O D E O J O , b i e n h e c h o y e n e l a c t o . 
R á c i b i m o s e n c a r g o s d e l i n t e r i o r . E s c r í b a n o s a l A p a r t a d o 1 , 0 4 8 . 
9 5 — - M U R A L L A — 9 5 
E N T R E V I L L E G A S Y A G U A C A T E . J . M A R S A L Y C O . 
t i a g o A p ó s t o l , p a t r ó n d e E s p a ñ a , . E l p r o g r a m a q u e d a r e m o s a c o -
o r g a n i z a d a p o r l a e n t i d a d J u v e n t u d n o c e r d e m a ñ a n a a p a s a d o es a t r a -
E s p a ñ o l a , y a b e n e f i c i o d e l o s i n - y e n t e , f i g u r a n d o e n e l m i s m o t o d o s 
m i g r a n t e s q u e h o y se e n c u e n t r a n l o s n ú m e r o s h a b i d o s y p o r h a b e r 
e n d i f í c i l s i t u a c i ó n . e n f i e s t a s d e e s t a í n d o l e . 
E s t a f i e s t a l a p a t r o c i n a e l D I A - | T a m b i é n d i r e m o s q u e e s t e c í a e s -
R I O D E L A M A R I N A , p e r i ó d i c o i n i - . t a r á L a B i e n A p a r e c i d a e n g a l a n a -
c i a d o r de l a r e c o l e c t a p a r a l o s i n - j d a c o n m i l l a r e s d e b a n d e r a s y 
m i g r a n t e s . d i f e r e n t e s 
g a -
c o l o r e s 
s a l ó n E n s u e ñ o . 
- U Í P R I Z T S 1 ^ . M A R C A 
las p i o n ^ { « 
10 de l 
'as e l e c c i o n e s " c e l e b r a d a s e l 
*K p r e s e n t 
PresMQ„S. Í su ien t9 J u n t a d i r e c t i v a : 
Vil1(*e.nte' S e c u i 
dia 
brada ia p r e s t e , h a s i d o n o m -
Vicf t 'T/r"^' « e c u n d i n o 
8 ¿ c ^ ^ a t e o R - R o c a 
Vic 
L ó p e z . 
r ü e t Í r i o ' A n g e l M a r t í n e z . 
^ s o r e r n ^ f 1 1 ^ 0 V i l ' l a r -
Vice n : J o s é v » a r i ñ o . 
, W i e s 0 T K g ? C a b a r c o s . 
í e s ^ L ó n e 7 ^ e l a r d o S a n M i g u e l , 
«Ual P a r ^ - ' F r a n c i s c o C a l v o , P a s -
i v o pirlna8. -Tosé C a s t r o . J u l i o 
S6s Rodrf^!1CÍSCO C a r b a l l e i r a , J e -
í ^ 6 R i 1 c n S \ T C a ^ e t a n o L Ó P e z . V I -
Part l lñas l01ses G a r c í a y A n d r é s 
E L C L U B A T L E T I C O D E L O S 
P I N O S 
L a n o v e l s o c i e d a d i n t e g r a d a p o r 
d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s y e n t u -
s i a s t a s j ó v e n e s d e l n u e v o y p i n t o -
r e s c o r e p a r t o " L o s P i n o s " , c e l e b r a -
r á e l p r ó x i m o d o m i n g o 24 u n a g r a n 
f i e s t a b a i l a b l e e n e l c i n e " S i l v i a " . 
U n g r a o , e n t u s i a s m o r e i n a e n t r e 
l a j u v e n t u d b a i l a d o r a por a s i s t i r a 
i e s a t n a t i n é e , q u e d a r á c o m i e n z o a 
l a u n a de l a t a r d e . 
D e l a E s t a c i ó n C e n t r a l s a l e n t r e -
n e s e l é c t r i c o s c a d a m e d i a h o r a c o n 
d i r e c c i ó n a " L o s P i n o s " . 
E l C l u b A t l é t i c o d e l o s P i n o s 
p r o m e t e m u c h o é x i t o p a r a e s t a m a -
t i n é e b a i l a b l e , y n o s o t r o s a s í lo e s -
p e r a m o s . 
A g r a d e c e m o s l a a t e n t a i n v i t a c i ó n 
q u n e n o s e n v í a e l p r e s i d e n t e d e t a n 
s i m p á t i c a A s o c i a c i ó n , s e ñ o r R a f a e l 
P o l o y R a m o s , a q u i e n d e s e a m o s 
m u c h o s t r i u n f o s e n s u e m p e ñ o de 
d o t a r a " L o s P i n o s " de u n a i n s t i -
t u c i ó n q u e e n a l t e c e a s u s v e c i n o s . 
P E R F U M E S F R A N C E S E S 
d e l a C a s a V a d í a 
E n R e i n a . 59. de f e c h a rec i ente acá., 
h a y u n a t i enda est i lo f r a n c é s , d e d i c a -
da a l c o m e r c i o de a r t í c u l o s de be l leza , 
p e r f u m e s , jabones , a r r e b o l e s y otros 
s i m i l a r e s . 
E s u n a t i e n d a f r a n c e s a , es t i lo p a r i -
s i é n de a q u e l l a s que l a s d a m a s e l e g a n -
tes h a n v i s i t a d o tanto en l a s . p r i n c l p a l e s 
a v e n i d a s de P a r í s , y a l I g ü a l que en ¡ e n 
a q u e l l a s , donde se p r u e b a n los m á s r a - i 
ros Y e x q u i s i t o s per fumes , ú l t i m a s p r o -
duccioneo de los q u í m i c o s de las c a s a s , 
a q u í en el S a l ó n de V e n t a de l a C a s a 
V a d í a . se pueden p r o b a r l a s e s e n c i a s y 
j a b o n e s que a l l í se expenden. 
l l a r d e t e s d e l o s 
I n t e r n a c i o n a l e s . 
T a m b i é n h a s i d o y a a j u s t a d a l a 
c o n s t r u c c i ó n d e c i n c o a r c o s q u e s e 
¡ l e v a n t a r á n a l a e n t r a d a p r i n c i p a l 
d e l c a m p o d e l f e s t i v a l , 
j X o h a y q u e o l v i d a r q u e l a o r -
I q u e s t a q u e t o c a r á e n l a g l o r i e t a 
i s e r á l a de p r i m e r a d e l p o p u l a r P a -
j b l l t o V a l e n z u e l a . 
E s t e d í a n o f a l t a r á " n i e l g a t o " 
l a B i e n A p a r e c i d a . 
L e s P e r f u m s de A m l o t . de l i c iosos p e r -
fumes , desconoc idos h a s t a a h o r a en el 
m e r c a d o c u b a n o y r e p r e s e n t a con e x c l u -
s i v i d a d en C u b a el s e ñ o r V a d í a . l o s p r o -
ductos del doctor F r u j a n . g e n e r a l m e n t e 
conocidos y m u y a c r e d i t a d o s y los j a b o -
nes de J o h n K n l g h t l i m i t e d de L o n d r e s , 
c o n s t i t u y e n l a s e s p e c i a l i d a d e s de aque-
l l a c a s a . 
C I R C U L O E S P A Ñ O L D E S A N T I A -
G O D E L A S V E G A S 
E s t a S o c i e d a d c e l e b r a r á u n g r a n -
d i o s o b a i l e e l d o m i n g o , 24 de j u l i o , 
c o n d o s a f a m a d a s o r q u e s t a s , J . A l e -
m á n y F . V a l d é s . 
E s b a i l e d e p e n s i ó n . 
P O R T E L E G R A F O 
D I A R I O . — H a b a n a 
C R U C E S , J u l i o 2 0 . 
M a ñ a n a t e n d r á l u g a r e n e l p a r q u e 
d e M a r t í u n g r a n d i o s o m i t i n g de a d -
h e s i ó n a l a C a m p a ñ a e m p r e n d i d a p a -
r a e l a b a r a t a m i e n t o de l a l u z . 
C a s i t o d o e l p u e b l o e s t á a o b s c u -
r a s , p u e s l a m a y o r í a d e l o s a b o n a d o s 
h a n o r d e n a d o l a s u s p e n s i ó n de }% 
l u z . 
C o r r e s p o n s a l 
M I S A D E R E Q U I E M 
J U V E N T U D E S P A Ñ O L A 
U l t i m a h o r a 
C o m o h e m o s d i c h o e n e s t a s m i s -
m a s c o l u m n a s o t r a s m u c h a s v e c e s , 
e l p r ó x i m o d o m i n g o s e l l e v a r á a c a -
b o e n l o s t e r r e n o s de L a * i e n A p a -
r e c i d a l a t r a d i c i o n a l f i e s t a d e S a n -
L E S I O N A D O E N L A C A R C E L 
E l p e n a d o N i k e l B r a n d l e y , p r e s o 
e n e l V i v a c s e c a y ó e n e l f r e g a d e r o 
de la C á r c e l c a u s á n d o s e l a f r a c t u r a 
M u c h a s c l a s e s de po lvos , y e s e n c i a s i ¿e\ b r a z o d e r e c h o 
y loc iones , c o n s t i t u y e n el s u r t i d o de L e s 1 
P e r f u m s de A m i o t , g r a n p e r f u m e r í a 
e s t a b l e c i d a en P a r í s R u é R l v o l i , n ú m e -
ro 68, y c o n f á b r i c a de A s n l e r e s . el be-
llo b a r r i o e x t e r i o r de P a r í s . P n e r t a s M e t á l i c a s 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a y con m a t e r i a l e s 
de p r i m e r a , desde $6.00 el m e t r o c u a -
que se l e s p e r f u m e el pafluelo, "que se ¡ d r a d o C a r l o s O z c á r i z , S u c e s o r de J . G i -
D a m a s y c a b a l l e r o s que deseen cono-
cer esos p e r f u m e s , pueden p a s a r por el 
S a l ó n de V e n t a de l a c a s a v a d l a y ped ir 
les p e r m i t a p r o b a r l o s de l i c iosos Jabo-
nes de K n l g h t y a buen seguro, que en 
la p r i m e r a opor tun idad , h a b r á n de c o m -
p r a r l o s , p o r q u e s e r á n de s u agrado. 
a l t . 21 j l 
let. P e d r o P e r n a s , en tre C a l z a d a de 
C o n c h a y T e r e s a B l a n c o . H a b a n a . T e l é -
fono 1-3101. 
29375 24 j l 
E H l a c a p i l l a d e l o s R R . P P . P a s l o 
n l s t a a , V í b o r a , h o y j u e v e s , t e n d r á 
b f e c t o u n a m i s a de r é q u i e m a l a s 8 
a . m . p o r el e t e r n o d e s c a n s o de la 
s o ñ o r í t a G r a c i e l a A y a l a q u e f a l l e c i ó 
e l d l a 20 d e l m e s ú l t i m o ; c u y a m u e r 
to t a n h o n d a p e n a c a u s ó e n e s t a so -
c i e d a d . 
A s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a y e n p a r -
t i c u l a r a s u s e ñ o r a m a d r e y h e r m a n a 
l l e g u e n u e s t r o p é s a m e , q u e h a c e m o s 
e x t e n s i v o a s u p r i m a l a s e ñ o r i t a A m a 
d a Q u i r ó s y d e m á s f a m i l i a r e s . P a z 
a l o s r e s t o s d e l a I n f o r t u n a d a G r a -
c i e l a . 
v 
i . i a U b m u i D i e p a r a e l l a v a d o de l a c a b e z a , p a r a e l b a ñ o y p a r a ¿K. 
l a v a d o de r o p a f i n a . S o l i c í t e n l o e n 1 o s e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s . E x -
c l u s i v o s i m p o r t a d o r e s p a r a l a I s l a d e C u b a , 
B L A N C H Y G A R C I A , ( S . e n C . ) . 
" S . I G N A C I O , 5 2 . H A B A N A . T E L F . , A - 2 5 2 7 . 
C 5 9 9 3 a l t i r D . 3 . 
D r . F . S . R A M O S 
C A T E D R A T i r O D E — L A R 4 C U L . 
T A D D E M E D I C I N A 
E n f e r m e d a d e s d e l C ó l o n ( E x c l u -
s i v a m e n t e . ) 
C 6 9 8 7 
S A N L A Z A R O 2 1 2 
L u n e s y V i e r n e s d e 4 a 6 
1 5 d 3 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
. A V I S O 
E l d í a 2 4 d e l a c t u a l , a l a s 8 d e l a m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r l a 
i n a u g u r a c i ó n d e l a " E r m i t a "de M o n t s e r r a t " , a c u y o a c t o s e i n v i t a 
a t o d o s l o s s e ñ o r e s s o c i o s . 
H a b a n a , 2 0 d e J u l i o d e 1 9 2 1 . 
C 6 3 0 4 d 2 0 
J O S E R O C A , 
P r e s i d e n t e . 
P I D A C H O C O L A T E " L A G L O R I A " 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A H A R I N A J u l i o 2 1 d e 1 9 2 1 
1 
< 3 
E S P E C T A O I L O S 
i N A C I U X A Í í 
í E s t a n o c h e se c e l e b r a r á d e f i n l t i v a -
l m e n t e e l s e n s a c i o n a l e n c u e n t r o , t a n 
e s p e r a d o p o r e l p ú b l i c o , e n t r e l o s 
c a m p e o n e s e s p a ñ o l e s J a v i e r O c h o a y 
E s p a ñ o l I n c ó g n i t o , 
j E l e n t u s i a s m o r e i n a n t e e n t r e jos 
a f i c i o n a d o s e s t a n g r a n d e , q u e p u e d e 
! a s e g u r a r s e q u e h o y e l t e a t r o I s a c i o -
1 n a l r e s u l t a r á p e q u e ñ o p a r a c o n t e n e r 
J a c o n c u r r e n c i a q u e p r e s e n c i a r a e s t e 
e n c u e n t r o . A n 
L o s b i l l e t e s e s t a r á n a l a v e n t a d u -
j r a n t e e l d í a e n l a c o n t a d u r í a á e l N a -
' C 1 0 E i a p r o g r a m a d e e s t a n o c h e e s e l s i -
g u i e n t e : , . 
L u c h a s l i b r e s a d e c i s i ó n l i n a i . 
A p o l l e n y H a r r y M e G e e . 
C o n s t a n t L e M a r í n y C a r i H a n s o n . 
S t . M a r s y D e v i l l i e r s 
E s p a ñ o l I n c ó g n i t o y J a v i e r O c h o a . 
P A Y R E T . . 
E l C a b a l l e r o M a i e r o n i h a c o m b l n a -
, do p a r a l a f u n c i ó n d e e s t a n o c h e u n 
S r a r i a d o p r o g r a m a . , . , , 
E n l a p r i m e r a p a r t e e l c é l e b r e a r -
t i s t a v s u s e ñ o r a , a s i s t i d o s p o r M l l e . 
' C i a r M- l le . M a r i e , M l l e . J u d l t h y M r . 
' K a p ú r se p r e s e n t a r á n e n e l s e n s a c i o -
n a l a c t o de m a g i a o r i e n t a l e n e l q u e 
f i g u r a n n u e v a s i l u s i o n e s . 
E n l a s e g u n d a , l a s e ñ o r a M a i e r o n i 
d e l e i t a r á a l p ú b l i c o c o n s u s a c t o s d e 
m a g i a t i t u l a d o s L o s p a ñ u e l o s e m i g r a -
d o s . L o s t r e s v a s o s d e l o s F a r a o n e s 
y L a c a z u e l a d e l D i a b l o . 
A d e m á s f i g u r a n e n e l p r o g r a m a 
L a p a g o d a m i s t e r i o s a y o t r o s a c t o s 
s e n s a c i o n l e s d e l C a b a l l e r o M a i e r o n i . 
E n l a ú l t i m a p a r t e s e a n u n c i a u n 
a c t o de t e l e p a t í a y s u g e s t i ó n . 
L o s p r e c i o s q u e r i g e n p o r f u n c i ó n 
s o n lo s s i g u i e n t e s : 
P a l c o s c o n s e i s e n t r a d a s , n u e v e p e -
s o s ; l u n e t a c o n e n t r a d a , u n p e s o 5 0 
c e n t a v o s ; d e l a n t e r o d e t e r t u l i a c o n 
e n t r a d a , 50 c e n t a v o s : e n t r a d a a t e r -
t u l i a . 40 c e n t a v o s ; d e l a n t e r o d e p a -
r a í s o c o n e n t r a d a , 40 c e n t a v o s ; e n -
t r a d a a p a r a í s o , 30 c e n t a v o s , 
M A K J i 
E n l a p r i m e r a t a n d a de l a f u n c i ó n 
d e e s t a n o c h e se r e p r e s e n t a r á e l j u -
g u e t e c ó m i c o e n u n a c t o , o r i g i n a l d e 
l o s s e ñ o r e s E n r i q u e G a r c í a A l v a r e z 
y F e r n a n d o L u q u e , t i t u l a d o E l p u e s -
t o de A n t í q u i t é s d e B a l d o m c r o P a -
g é s -
E n l a s e g g u n d a s e a n u n c i a e l d r a -
m a l í r i c o e n t r e s a c t o s . L a s G o l o n -
d r i n a s , u n o d e l o s m e j o r e s é x i t o s d e l 
a p l a u d i d o a r t i s t a s e ñ o r O r t i z d e Z á -
r a t e . 
E n l a p r ó x i m a s e m a n a s e p o n d r á 
e n e s c e n a l a c o n o c i d a o p e r e t a L a 
v i u d a a l e g r e . 
C A M P O A M O R 
C a r m e n M y e r s , l a c e l e b r a d a a c t r i z , 
s e p r e s e n t a r á e n l a p e l í c u l a t i t u l a d a 
L a h e r m o s a I m p o s t o r a , de a r g u m e n t o 
d r a m á t i c o m u y o r i g i n a l . 
E s t a c i n t a se p r o y e c t a r á e n l a s t a ñ -
adas de m o d a d e l a s c i n c o y c u a r t o y 
d e l a s n u e v e y c u a r t o . 
E l t r e n d e l o s d i e z m i l l o n e s , c i n t a 
i n t e r p r e t a d a p o r E v a N o v a k , e s l a 
q u e s e a n u n c i a p a r a l a s t a n d a s d e la 
u n a y m e d i a , d e l a s c u a t r o y d e l a s 
o c h o y m e d i a . 
J E n l a s d e m á s t a n d a s s e p r o y e c t a -
. r á n l a s c o m e d i a s E n t r e p i l l o s a n d a e l 
J u e g o y C o n s e j o d e a m i g o , e l d r a m a 
H l h o m b r e t e r r o r , l a R e v i s t a u n i v e r -
s a l n ú m e r o 5 y e l e s t r e n o d e l e p i s o d i o 
n ú m e r o 13 de l a s e r l e E l d i s c o de 
í u e g o , 
P a x a m a ñ a n a v i e r n e s s e a n u n c i a 
• n u e v a m e n t e l a c i n t a d r a m á t i c a L a 
l e r m o s a i m p o s t o r a . 
L a m a r c a d e l z o r r o , c r e a c i ó n d e l 
^ r a n a c t o r D o u g l r s F a l r b a n k s , se 
a n u n c i a p a r a l a s t i . n d a s e l e g a n t e s d e l 
s á b a d o y d e l d o m i n g o . 
E u b r e v e , A m b i c i o n e s m u n d a n a s , 
p o r D o r o t h y P h i l l i p s ; L o s n o v i o s de 
l a v i u d a , p o r C o n s t a n c e T a l m a d g e , 
y R e p u t c i ó n , p o r l a n o t a b l e a c t r i z 
P r i s c i l l a D e a n . 
C O M E D I A 
P a r a e s t a n o c h e s e a n u n c i a e l d e -
b u t d e l a p r i m e r a a c t r i z s e ñ o r i t a N a -
t a l i a O r t i z . 
S e p o n d r á e n e s c e n a l a o b r a t i t u l a -
d a E l O r g u l l o d e A l b a c e t e . 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a d e R e g i n o 
L Ó p f ' 2 . 
T r e s t a n d a s c o n a p l a u d i d a s o b r a s 
d e l r e p e r t o r i o . 
F A U S T O 
K n las^ t a n d a s a r i s t o c r á t i c a s tl"> l a s 
c i n c o y de l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s , 
l a P a r a m o u n t A r t c r a f t p r e s e n t a r á l a 
c i n t a e n s e i s a c t o s t i t u l a d a P r o m e s a 
c u m p l i d a , i n t e r p r e t a d a p o r l o s n o t a -
b l s a c t o r e s R o b e r t W a r i c k y A n a 
L i t t l e . 
A d e m á s se e s t r e n a r á l a g r a c i o s a 
c o m e d i a d e M a c k S e n n e t t e n d o s a c -
t o s , t i t u l a d a L o c u r a s a u t o m o v i l í s t i -
c a s . 
A l a s s i e t e y m é d i a , l a c o m e d i a d e l 
P r i m e r C i r c u i t o e n d o s a c t o s , E s c á n -
d a l o s o c i a l . 
A l a s o c h o y m e d i a : l a p r o d u c c i ó n 
e s p e c i a l e n s e i s a c t o s , o b r a d e l f a m o -
s o M o u r i c e T o u r n e u r , E l s a l v a m e n t o . 
D e e s t a c i n t a e s p r o t a g o n i s t a e l n o -
t a b l e a c t o r d r a m á t i c o J a c k H o l t . 
E l s á b a d o : D e l i t o de a m o r , p o r 
P a u l i n o F i e d e r i c k . 
E l l u n e s : A l m a d e r o m a n c e , p o r 
" V i v í a n M a r t i n . 
E l j u e v e s : T r i u n f a n t e , p o r D o u -
g l a s F a i r b a n k s . 
R I A L T O 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r -
t o y d e l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s s e e s -
t r e n a r á e n C u b a l a g r a n d o s a c i n t a t i -
t u l a d a E l h o m b r e s i n o r i g e n , d e l a 
q u e e s p r o t a g o n i s t a e l g r a n a c t o r J . 
H o x i e . 
E n l a s t a n d a s de l a s d o s , d e l a s 
c u a t r o y d e l a s s i e t e y m e d i a , l a i n -
t e r e s a n t e c i n t a i n t e r p r e t a d a p o r l a 
n o t a b l e a c t r i z T h e d a B a r a , L a b e l l a 
r u s a . 
E n l a s t a n d a s d e l a s t r e s , d e l a s s e i s 
y m e d i a y d e l a s o c h o y m e d i a , l a 
m a g n í f i c a c i n t a L a m a g i a n e g r a , p o r 
l a c o n o c i d a a c t r i z P e g g y y l a n d . 
M a ñ a n a : L a Z í n g a r a , e s t r e n o e n 
C u b a , p o r I t a l i a M a n z i n i . 
E l d o m i n g o : S i e m p r e a l e r t a , e s t r e -
n o e n C u b a , p o r W i l l i a m F a r n u m . 
P O R . N O S 
E n l a s t a n d a s de l a s t r e s , d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e y t r e s 
c u a r t o s se p a s a r á l a i n t e r e s a n t e c i n t a 
O d e t t e , c r a c i ó n de l a g e n i a l a c t r i z 
F r a n c e s c a B e r t i n l . 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , d e l a s 
c u a t r o y d e l a s o c h o y m e d i a , s e e x -
h i b i r á l a i n t e r e s a n t e o b r a F e l i p e D e r -
b l a y . i n t e r p r e t a d a p o r P i n a M e n l c h e -
111. 
M a ñ a n a : L a c a s a de c r i s t a l p o r 
M a r í a J a c o b i n l . 
V E R D I N 
E n l a p r i m e r a t a n d a s e p r o v e c t a -
f á n c i n t a s c ó m i c a s . 
E n l a s e g u n d a , c i n t a s c ó m i c a s y e s -
t r e n o d e l n o v e n o e p i s o d i o d e E l s u b -
m a r i n o m i s t e r i o s o o L a n o v i a 1 3 , t i -
t u l a d o E n v i a d o de l a s n u b e s , p o r E t -
h e l C l a y t o n . 
E n t e r c e r a , e s t r e n o d e l d r a m a e n 
c i n c o a c t o s t i t u l a d o D e a h o r a e n a d e -
l a n t e , i n t e r p r e t a d o p o r e l n o t a b l e a c -
t o r G e o r g e W a l s h . 
E n l a c u a r t a . R o b á n d o s e a s í m i s -
m a , d r a m a e n c i n c o a c t o s d e l q u e e s 
p r o t a g o n i s t a l a n o t a b l e a c t r i z P e g g y 
H y l a n d . 
M a ñ a n a : e s t r e n o d e l a c i n t a J u s t i -
c i a d i v i n a , p o r M I t c h e l l L e w l s . 
E l s á b a d o : L a m e n t i r a , p o r V i o l a 
D a n a ; D i n e r o d e d o s s e m a n a s , p o r 
C o n s t a n c e T a l m a d g e , y A m o r d e l a 
s e l v a , p o r W a l l a c e R e í d . 
E l m i é r c o l e s : L a m a r c a d e l z o r r o , 
p o r D o u g l a s F a l r b a n k s . 
NKPTUNO 
T a n d a d e l a s c i n c o y c u a r t o : L a 
j u s t l c l d i v i n a , e n s e i s a c t o s , p o r M I t -
c h e l l L e w l s . 
T a n d a d e l a s s i e t e y m e d i a : t r e s 
c i n t a s c ó m i c a s . 
T a n d a d e l a s o c h o y m e d í a : l a c o -
m e d i a e n c i n c o p a r t e s B u s c á n d o l e 
n o v i o a L u i s a . 
T a n d a d e l a s n u e v e y c u a r t o : u n a 
g r a c i o s a p e l í c u l a y e l d r a m a L a j u s -
t i c i a d i v i n a . 
E l v i e r n e s : P o l l y a n n a , p o r M a r y 
P i c k f o r d . 
E l s á b a d o : E v a p e c a d o r a , p o r l a 
M a n z i n i . 
E l d o m i n g o : M a m á Z e n o b i a , p o r l a 
a r t i s t a c u b a n a M a r i n a C a b r e r a . 
I N G L A T E R R A 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y d e l a s 
s e i s y t r s c u a r t o s s e a n u n c i a l a c i n t a 
t i t u l a d a L o s h e r m a n o s c o r s o s , d e l a 
q u e e s p r o t a g o n i s t a e l g r a n a c t o r D . 
F a r n u m . 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e , e s t r e n o 
d e P i e l d e r a z a , p o r W a r r e u K e r r l -
g a n . 
Y e n l a s t a n d a s d e l a b t r e s y c u a r -
to , d e l a s s i e t e y t r e s C u a r t o s y d e l a s 
d i e z y c u a r t o , d o s e s t r e n o s : L a s r e -
g a t a c d e l d o m i n g o c r l a P l a y a y E l 
l a z o I n v i s i b l e , p o r I r e n e C a s t l e . 
W I L S O N 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y d e l a s 
s e i s y t r e s c u a r t o s s e p a s a r á l a c i n t a 
t i t u l a d a L a d i a b ó l i c a e x t r a n j e r a , p o r 
G l a d y s B r o c k w e l l . 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e , e s t r e n o 
d e L o s a g r a v i o s d e C a r o l i n a , p o r l a 
n o t a b l e a c t r i z B l a n o h e S w e e t . 
Y e n l a s t a n d a s d e l a s t r e s y c u a r -
to , d e l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y d e 
e s t r e n o d e E l e n i g m a I n f e r n a l , p o r 
G l a d y s B r o c k w e l l . 
L A R A 
M a g n í f i c o e s e l p r o g r a m a d e l a s 
t a n d a s d e h o y . 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y d e l a s 
s i e t e s e p r o y e c t a r á n g r a c i o s a s p e l í -
c u l a s c ó m i c a s . 
E n l a s t a n d a s d e l a s t r e s , d e l a s 
o c h o y d e l a s d i e z : e l I n t e r e s a n t e 
d r a m a t i t u l a d o L a s a m a z o n a s , p o r 
M a r g a r i t a C l a r k . 
E n l a t u d a d e l a s n u e v , l a i n t e r e -
s a n t e c i n t a t i t u l a d a U n j o v e n m o d e l o , 
p o r B r y a n t W a s u b u r n . 
M a ñ a n a : R o j o y N e g r o , p o r V i c t o -
r i a L e p a n t o . 
E l s á b a d o : E l h o m b r e s i n o r i g e n , 
p o r J a c k H o x i o . 
E l d o m i n g o : S u M a j e s t a d e l A m e -
r i c a n o , p o r D o u g l a s F a l r b a n k s . 
j o v e n s e ñ o r i t a W i n t h r o p , d e l a q u e e s 
p r o t a g o n i s t a E t h e l C l a y t o n , y H o n -
r a d o y l i s t o . 
E n l a t a n d a d e l a s o c h o : V i u d a 
p o r p o d e r , p o r M a r g a r i t a C l a r k . 
E n l a t a n d a d o b l e d e l a s n u e v e : 
H o n r a d o y l i s t o , p o r C h a r l e s R a y y 
l a i n t e r e s a n t e c i n t a a j o v e n s e ñ o r i t a 
W i n t h r o p . 
P a r a m a ñ a n a s e a n u n c i a n l a s c i n -
t a s J u e z y p a r t e , E l a m o r i n m o r t a l 
y U n j o v e n m o d e l o . 
E l l u n e s , e s t r e n o e n C u b a d e l a 
p e l í c u l a E l p a l a c i o d e l a s v e n t a n a s 
s o m b r í a s , p o r C l a l r e A n d e r s o n . 
L I R A 
E x c e l e n t e e s e l p r o g r a m a q u e s e 
a n u n c i a p a r a h o y e n e l e l e g a n t e c i -
n e d e I n d u s t r i a y S a n J o s é . 
N o v a r i a r á n p o r e l l o l o s p r e c i o s d e 
2 0 y 3 0 c e n t a v o s . 
E n l a t a n d a d e l a s t r e s s e e x h i b i r á n 
l a s c i n t a s H o n r a d o y l i s t o , p o r C h a r -
l e s R a y , y L a v i u d a p o r p o d e r , p o r 
M a r g a r i t a C l a r k . 
A l a s c i n c o , t a n d a d o b l e c o n L a 
O L I M P t C 
D í a d e m o d a . 
S e e s t r e n o h o y l a c i n t a d e W a l l a c e 
R e í d t i t u l a d a E n r e h e n e s , l a q u e s e 
p r o y e c t a r á e n l a s t a n d a s d e l a s c i n c o 
y c u a r t o y d e l a s n u e v e y c u a r t o . 
E n l a s t a n d a s d e l a s t r e s y d e l a s 
s i e t e y t r e s c u a r t o s , e p i s o d i o 14 d e 
l a s e r i e E l m o e l t e m e r a r i o y e p i s o d i o s 
t e r c e r o y c u a r t o d e E l p a c t o n f e r n a l , 
p o r J u s t i n C l a r e l . 
M a ñ a n a : O d e t t e , c r e a c i ó n d e F r a n -
c e s c a B e r t i n l . 
E l s á b a d o : E l g u a j l r o t e , p o r G o r -
d i t o , y L a G u a j i r i t a , p o r V i v í a n M a r -
t i n . 
E l l u n e s : Q ú í m e r a s , p o r l a H e s p e -
r i a . 
MAXIM 
L a s m e j o r e s c i n t a s s e e x h i b e n e n 
e s t e v e n t l a d o c i n e , d o n d e n o s e s u f r e 
e l r i g o r d e l v e r a n o . 
E n l a p r i m e r a t a n d a d e h o y , j u e v e s 
d e m o d a , s e p r o y e c t a r á E l e n i g m a d e 
l a c a s a b l a n c a . 
G i p o L a h i j a d e l c i r c o , g r a n d i o s o 
d r a m a s o c i a l , v a e n l a s e g u n d a t a n -
d a . 
Y e n l a t e r c e r a . L a l u c h a p o r l a 
v i d a , e s t r e n o e n C u b a . 
E n e s t a m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n t o -
m a n p a r t e c i n c o e s t r e l l a s d e l a r t e 
i t a l i a n o . 
M a ñ a n a : E l m o s q u e t e r o d e N e w 
Y o r k . 
C A M P O A M O R 
E S T R E N O - J U L I O 2 5 y 2 6 . - E S T R E N O 
L A I N S U R R E C C I O N D E L A C A R N E 
G R A N E X I T O D E G L O R I A V E R G A R A 
L A M E J O R P E L I C U L A Q U E S E H A H E C H O E N C U B A 
A t r a v é s d e e m o c i o n a n t e s e s c e n a s , s e e n c u e n t r a n f r e n t e a f r e n t e t o d o s l o s v i c i o s y t o d a s l a s v i r t u d e s 
A R T E — L U J O — S E N S A C I O N — M I S T E R I O S 
T R I A N O N 
E n l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y c u a r -
to y d e l a s n u e v e y c u a r t o s e p a s a r á 
l a n o t a b l e c i n t a t i t u l a d a D o n d e l a s 
d a n l a s t o m n , p o r l a b e l l a a c t r i z D o -
r o t h y G l s h . 
C o m p l e t a n e l p r o g r a m a o t r a s m a g -
n í f i c a s c i n t a s . 
V i e r n e s : L a l a v a n d e r a , p o r M a r y 
P i c k f o r d . 
S á b a d o : B l a n c o y N e g r o , p o r D o r o -
t h y D a l t o n . 
M u y p r o n t o : L a m a r c a d e l z o r r o ; 
D e a l t a s o c i e d a d , p o r T o m M o o r e ; 
L a m u j e r q u e n o e r a , p o r O l i v e T e l l ; 
L a m a d r e s i e m p r e e s m a d r e , p o r V i -
v í a n M a r t i n ; L a l l a m a d e l d e s i e r t o , 
p o r G e r a l d i n e F a r r a r . 
C 6 3 8 7 2 d 21 
E L C E M E N T O " E L M O R R O " 
S e e s t á u s a n d o p o r c u b a n o s e n 7 5 p o r c i e a t o d e l a s o b r a s q u e s e l l e v a n a c a b o e n C u b a . 
P e r o e l o t r o 2 5 p o r c i e n t o s i g n i f i c a m u c h o s m i l e s d e p e s o s q u e s e e s t á n m a n d a n d o f u e r a 
d e C u b a s e m a n a l m e n t e p o r p r o d u c t o s e x t r a n j e r o s . 
E L C E M E N T O " E L M O R R O " 
E S T A N B U E N O C O M O E L M E J O R Y M E J O R Q U E L A M A Y O R I A D E L O S 
C E M E N T O S . 
S u c a l i d a d e s t á g a r a n t i z a d a p o r e s t a C o m p a ñ í a C u b a n a . 
E L C E M E N T O " E L M O R R O " 
S e p u e d e o b t e n e r d e l a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t l a n d o d e l o s s i g u i e n t e s c o -
m e r c i a n t e s d e l a H a b a n a . 
C I N E M E N D E Z ( V í b o r a ) 
E s t e c i n e e s t á s i t u a d o e n l a A v e -
n i d a d e S a n t a C a t a l i n a , i n m e d i a t o a l 
p a r q u e M e n d o z a . 
L a f u n c i ó n d e h o y e s d e m o d a . 
A l a s c i n c o y c u a r t o , t a n d a I n f a n -
t i l , c o n l a s c i n t a s S u p r i m e r b e s o , e n 
d o s p a r t e s , c ó m i c a , y L a s a n g r e l l a -
m a , e n c i n c o p a r t e s , p o r M a d l a i n e 
T r a v e r s o . 
P o r l a n o c h e , a l a s o c h o y t r e s 
c u a r t o s , e n t a n d a d o b l e . S u p r i m e r 
b e s o , c ó m i c a , y S o n r i s a s , c o m e d i a e n 
s e i s p a r t e s p o r J a n e K a t h e r l n e . 
T E A T R O C A P I T O L I O 
H o r a i b a s i e n d o e n v e r d a d d e q u e 
l a H a b a n a c o n t a s e c o n u n t e a t r o d i g -
n o d e e l l a , c o n u n t e a t r o q u e a s í e n 
s u p a r t e e s t é t i c a c o m o e n c u a n t o a 
c o m o d i d a d s r e s p o n d i e s é a n u e s t r o 
g u s t o a r t í s t i c o y a l a s n e c e s i d a d e s 
d e n u e s t r o c l i m a . 
E s t o s e h a c o n s e g u i d o , a l f i n , g r a -
c i a s a l o s c u l t o s y e m p r e n d e d o r e s e m 
p r e s a r l o s s e ñ o r e s S a n t o s y A r t i g a s , 
q u i e n e s c o n u n a c i e r t o y u n e n t u s i a s -
m o q u e t a n t o d i c e e n s u f a v o r , e m -
p r e n d i e r o n l a c o n s t r u c c i ó n d e l C a p i -
t o l i o e n I n d u s t r i a y S a n J o s é , e n u n a 
é p o c a t a n p o c o p r o p i c i a p a r a l a n z a r s e 
a e s t a c l a s e d e a v e n t u r a s , y c o n e l 
t e s ó n y l a e n e r g í a q u e l e s c a r a c t e r i z a 
l l e v a r o n a f e l i z t é r m i n o l a g r a n d i o s a 
o b r a , q u e t e n d r á s u f i e s t a i n a u g u r a l 
e n e l p r ó x i m o m e s d e s e p t i e m b r e . 
. E l p ú b l i c o , q u e a l f i n y a l a p o s t r e 
d a a c a d a u n o lo s u y o , s a b r á a g r a d e -
! c e r y c o r r e s p o n d e r c o m o m e r e c e , l a 
o b r a c u l t u r a l y p a t r i ó t i c a r e a l i z a d a 
p o r S a n t o s y A r t i g a s . 
N o e n v a n o s o n é s t o s s u s e m p r e s a -
r i o s p r e d i l e c t o s . 
e l a p l a u s o d e l o s a f l c i m , . , , 
d a d e r o a r t e . í61 
O B R A S Q U E S E l Í i r R p V a 
M A R T I K E ^ A R ^ 
S e p r e p a r a n e n Ma- f t i 
' le l a o p e r e t a v l e n e s a ¿1 * ^ - i w 
l a C z a r d a y e l s a i n e t e l ^ 1 ' ^ 
r e p a r t o . 18 ^ hora 
L a P r i n c e s a de l a A 
o b r a d e p o s i t i v o m é r i t o n es ^ 
n i d o b r i l l a n t e é x i t o " n S 6 ^ o b í 
l a q u e e l p ú b l i c o y ¡ a cr?H0pa U 
e n t u s i á s t i c o s e l o g i o s ca hacl 
P a r a e s t a o b r a se h a 
p l é n d i d a s d e c o r a c i o n e s aC,area(lo^ 
e s c e n ó g r a f o do B a r c e l o n a . ' U ^ 
L a h o r a d e l r e p a r t o eq „ 
d e M u ñ o z S e c a y P é r e z --T1 SaiDeu 
c o n m ú s i c a d e l m a e s t r o Gn'n?rré!^<. 
S e a n u n c i a t a m b i é n l a z a r / a -
l l e g a O ' M e l g o , ^ e l a n . 
U N A C I X T A D E M E R I T O 
L a n u e v a p e l í c u l a titularte t 
s u r r e c c i ó n d e l a c a r n e de h, U 
m e s h a b l a d o y a r e p e t i d a s v e r S 6 h*-
l a q u e s e h a c e n e n t u s i á s t i c o s pf y ^ 
s e e s t r e n a r á e l p r ó x i m o d í a oc0610». 
t e a t r o C a m p o a m o r . ' eiUl 
P o r l a s n o t i c i a s que twa* 
I n s u r r e c c i ó n d e l a c a r n e s e í l ^ ^ 
d a a l g u n a , u n b r i l l a n t e éx i to '*10 áu-
c i n e m a t o g r a f í a c u b a n a , un w , ? ¡ J 
o r g u l l o y u n e v i d e n t e paso áir*1** 
c e . aviü-
J u a n A l v a r e z , . , „ S a n M i g u e l 2 3 6 - A . 
A r s e n l o A l v a r e z . . M . . ^ . . . . J . d e l M o n t e 4 6 2 . 
R a m ó n A l v a r e z I l y 2 4 , V e d a d o . 
F a u s t i n o A l v a r e z . . . . M a r i e l . 
J o s é A l v á r e z . . , . . . L u y a n ó , 1 2 4 . 
J o s é A p a r i c i o N b r l e g a G u a n a b a c o a . 
A l v a r e z y C o C o l u m b i a . 
J u a n A r m e n g o l . . . . ^ . . . S a n S a l v a d o r y C e p e d a . 
A l v a r e z y C e r o l l a A l a m b i q u e N o . 2 3 . 
F é l i x A l v a r e z . . . . , J . d e l M o n t e 4 8 2 . 
B e z a n i l l a y R o d r í g u e z . . . . ^ . . Z e q u e í r a , 2 2 . 
V i c e n t e B o r r a j o O q u e n d o 1 8 . 
C a l v o y V i e r a C o m p o s t e l a , 1 3 7 . 
C a l v e i r o y H e r m a n o s i* •, . . R e y e s 4 , L u y a n ó . 
M a n u e l C a s e i r o 3 a . A v e . e n t r e 4 y 5 , C o l u m b i a . 
C o m p a ñ í a I n m o b i l i a r i a , ^ O b i s p o 8 9 . 
C e l e s t i n o F e r n á n d e z . N e p t u n o 4. 
J o s é F e r n á n d e z ^ . j . . . . B e l a s c o a í n 6 9 . 
J o s é F e r n á n d e z y C o M e r c a d e r e s 4 0 . 
J o s é F e r n á n d e z y C o , . . J . d e l Monte* 2 8 7 . 
J o s é F e r n á n d e z y C o C a l z a d a 7 3 . V e d a d o . 
G a r c í a y M e j i d o . . R e a l 2 0 , A r r o y o A p o l o . 
G a r c í a C u e t o y C o . R e g l a . 
G a r c í a d e l o s R í o s . M o n t e 3 2 2 . 
R i c a r d o G o n z á l e z ^ . M a n z a n a de G ó m e z 3 3 1 . 
E n r i q u e H a m e l . . S a n L á z a r o y H o s p i t a l . 
P a t r i c i o L a g o y C í a ^ S a n N i c o l á s 1 9 7 . 
A n t o n i o L a g e m. P r u n a 15, L u y a n ó . 
M . L ó p e z P i c o s , , . , . . . , „ , . , . . U n i v e r s i d a d 2 8 . 
N i c o l á s L ó p e z F a c t o r í a y G l o r i a 
S a t u r n i n o L o r e n z o . . . . . . , . . E s p e r a n z a y M o r e n o . 
S e b a s t i á n M a g r a n e r S a n J o s é 3 6 , J . d e l M o n t e . 
M i g o y a y H n o C e r r o 8 0 7 . 
J o s é N ú ñ e z C o m p o s t e l a 1 5 7 . 
J o s é P é r e z . C e r r o 8 7 7 . 
P o n s y C í a . E g i d o 8. 
B . R e y D o c e A n i m a s y M o n s e r r a t e . 
D a n i e l R o d r í g u e z . . . . . . . . M a r i a n a o . 
J a i m e R e v i r a F l o r e s y M a t a d e r o 
E n r i q u e R e n t e r í a ^ . . M e r c a d e r e s 1 5 . 
S á n c h e z y H n o . . . 1 7 y D . V e d a d o . 
S o b r i n o s de A r r i b a G a l i a n o 1 2 4 . 
A n t o n i o S u á r e z . . . . ., . . . . S a n N i c o l á s N o . 1, L u y a n ó . 
T a r r u e l y C o A y e s t e r á n ' y D o m í n g u e z . 
S a l v a d o r T u m a . . . . ,. L u y a n ó . 
E L C O N D E K O M A 
E l c h a m p i o n d e l m u n d o e n J i u J i t -
s u l l e g a r á e n b r e v e a l a H a b a n a , y 
a c e p t a r á c u a l q u i e r r e t o q u e s e le d i -
r i j a . 
E l C o n d e K o m a , q u e c o n t a n t a s 
s i m p a t í a s c u e n t a e n e s t a c i u d a d , h a 
s i d o c o n t r a t a d o p o o r l o s s e ñ o r e s S a n -
t o s y A r t i g a s . 
A c t u a r á e n P a y r e t . 
P u e d e a s e g u r a r s e que L a insnr, ! 
c l ó n s e r á l a m e j o r p r o d u c c i ó n nZ*' 
h e c h a h a s t a a h o r a . " " ^ b a m 
L o g a r a n t i z a n d o s cosas - la n , . 
g o n i s t a , l a t r i u n f a d o r a de Dios 0 
te , G l o r i a V e r g a r a , y l a c o n f e c c i ó n ? 
l a m i s m a , e n l a q u e se h a n dupI 
p r u e b a m é r i t o s i n d i s c u t i b l e s en 
a r t e c i n e m a t o g r á f i c o . 
R a m ó n D í a z O r d a z , experto cam. 
r a m e n , h a h e c h o u n a l a b o r d i m T 
t o d o e n c o m i o . ^ * oe 
D e h i r g u m e n t o de l a película * 
h a n m a n d a d o a i m p r i m i r eleeantr 
f o l l e t o s , c o n p r o f u s i ó n de fotoe / 
f í a s , p a r a o b s e q u i a r a l a s famili, 
e l d í a d e l e s t r e n o . 1115 
P E L I C U L A S D E S A N T O S Y A i m 
G A S 
S a n t o s y A r t i g a s h a n adquirido 
c i n t a s d e p o s i t i v o m é r i t o , entre ellas 
l a ú l t i m a c r e a c i ó n de l a celebrada 
a c t r i z L u i s a G l a u m . 
S e t i t u l a d i c h a c i n t a Sahara , t es 
s u i n t e r p r e t a c i ó n pone l a joven actih 
t o d o e l e n t u s i a s m o de s u juventud j 
l o s r e c u r s o s de s u t a l e n t o . 
L a s p r i m e r a s e s c e n a s de esta cinta 
s e d e s a r r o l l a n en P a r í s ; , despuéj el 
l e n t e c i n e m a t o g r á f i c o copia las « . 
c e n t . r l c i d a d e s n c o y o r k l n a s y ia 0rigi. 
n a l i d a d m í s t i c a de i C a i r o y del de-
s i e r t o . 
E n l o s c i n e s I n g l a t e r r a y Wllsot 
s e e s t r e n a r á n t a m b i é n l a s cintas ti-
t u l a d a s E l j u r a m e n t o de un hombt». 
L a c r u z a j e n a y E l c o w b o y de Broa¿ 
w a y , p r o d u c c i o n e s t o d a s de la acre-
d i t a d a C a s a P a t h é . 
S a n t o s y A r t i g . i s e s t á n acaparando 
l a s m e j o r e s p r o d u c c i o n e s del cine, qu 
h a r á n d e s f i a r p o r l a p a n t a l l a del Ca. 
p - t o l i o . 
C e m e n t o C u b a n o " E L M O R R O " 
F A B R I C A D O P O R L A 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E C E M E N T O P O R T L A N D 
M a n z a n a d é G ó m e z 3 3 4 . T e l é f o n o s A - 4 5 7 3 , A - 4 7 8 0 
B E N E F I C I O D E A N T O N I O P A L A -
C I O S 
M a ñ a n a , v i e r n e s , se c e l e b r a r á e n 
e l t e a t r o M a r t í u n a f u n c i ó n e x t r a o r -
d i n a r i a e n h o n o r y b e n e f i c i o d e l p o -
p u l a r y n o t a b l e t e n o r c ó m i c o A n t o -
n i o P a l a c i o s , c o n u n i n t e r e s a n t e p r o -
g r a m a . 
E n l a p r i m e r a p a r t e s e a n u n c i a e l 
e s t r e n o e n l a H a b a n a d e l a o p e r e t a 
v i e n e s a e n t r e s a c t o s P i m p o n e t , e n 
c u y a i n t e r p r e t a c i ó n t o m a r á n p a r t e 
M a r í a C a b a l l é , M a r í a J a u r e j u í z a r , 
E n r i q u e t a S o l e r y l o s S r e s . J u a n i t o 
M a r t í n e z , O r t i z de Z á r a t e , L a r a , L ó -
p e z y e l b e n e f i c i a d o . 
E n l a s e g u n d a p a r t e f i g u r a u n a c t o 
d e c o n c i e r t o e n q u e f u n g i r á P a l a c i o s 
c o m o d i r e c t o r d e o r q u e s t a . R o s i t a 
C l a v e r í a c a n t a r á L a m a j a a r i s t o c r á t i -
c a . L o s T r i a n e r o s , c u a d r o a r t í s t i c o 
q u e v i e n e p r e c e d i d o de g r a n f a m a , s e 
p r e s e n t a r á p o r p r i m e r a v e z e s a n o -
c h e . P a l a c i o s e s t r e n a r á u n c o u p l e t 
t i t u l a d o E l h o m b r e d e l g r a n o y h a b r á 
o t r a s n o v e d a d e s . 
E n l a t e r c e r a . L a L u c h a , L a D i s -
c u s i ó n y E l T r i u n f o . S e n s a c i o n a l e n -
c u e n t r o d e l u c h a c o m p l e t a m e n t e l i b r e 
e n t r e V a l d e C h i v i r i c o ( A c e b a l ) c a m -
p e ó n de P o g o l o t t i , y B a c i l o B ú l g a r o 
( P a l a c i o s ) c a m p e ó n de o x í g e n o . L u -
c h a a c u a t r o " r o ñ e s " y u n " m e n e a o " , 
s i n l i m i t a c i ó n d e " t é m p o r a s " . A c t u a -
r á d e " r e f e r a " M a r í a C a b a l l é . 
L a f u n c i ó n e n h o n o r d e P a l a c i o s 
p r o m e t e r e s u l t a r b r i l l a n t í s i m a . 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
E l a c t i v o r e p r e s e n t a n t e de SantM 
y A r t i g a s e n l o s E s t a d o s Unidos, 
C h a s S a s s e , h a r e m i t i d o a é s t o s una 
c o l e c c i ó n d e r e t r a t o s y carteles de 
g r a n d e s a t r a c c i o n e . - de c i r c o que es-
t á n l l a m a n d o l a a t e n c i ó n poderosa-
m e n t e e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
S i n d i s p u t a , e l m e j o r c i r c o de Cu-
b a s e r á e s t e a ñ o , c o m o h a sucedido 
e n l o s a n t e r i o r e s , e l de Santos y Ar-
t i g a s , p o r l a v a r i e d a d d e n ú m e r o s que 
p r s e e n t a y p o r l a o r i g i n a l i d a d de los 
m i s m o s . 
S e h a f i r m a d o u n c o n t r a t o con un 
c é l e b r e d o m a d o r p a r a que trabaje 
c o n D a n g e r , e l t e r r i b l e l e ó n de los 
d i e n t e s d e o r o . . 
L o s n u m e r o s o s a t r a c t i v o s con que 
c u e n t a p a r a l a p r ó x i m a temporada el 
C i r c o d e S a n t o s y A r t i g a s le hacen 
m á s i n t e r e s a n t e q u e n u n c a , y por lo 
t a n t o l a c o m p e t e n c i a s e hace impo-
s i b l e . 
C u e n t a c o n u n a c o l e c c i ó n comple-
t a d e a n i m a l e s d e t o d a s c l a s e s y entre 
e l l o s l o s m á s r a r o s e j e m p l a r e s de te-
m i b l e s y h e r m o s a s f i e r a s . 
T o d o h a c e e s p e r a r q u e este ano ei 
é x i t o d e l C i r c o S a n t o s y Art igas ex-
c e d a a ú n a l d e a ñ o s a n t e r i o r e s . 
R A F A E L A R C O S Y L A G I O C O N D A 
M u y p r o n t o d e b u t a r á n e n P a y r e t 
e l c é l e b r e m a q u i e t l s t a y s u e s p o s a . 
R a f a e l A r c o s c o s e c h ó m u c h o s l a u r e -
l e s e n C u b a y e s s e g u r o q u e e s t a t e m -
p o r a d a s e r v i r á p a r a c o n s o l i d a r l a s 
s i m p a t í a s c o n q u e c u e n t a e n t r e e l 
p ú b i l c o h a b a n e r o . 
L a G i o c o n d a , b a i l a r i n a c u y o p a s o 
( p o r l o s e s c e n a r i o s f u é e n t o d a o c a -
s i ó n u n a v e r d a d e r a c a r r e r a t r i u n f a l , 
1 c o n q u i s t a r á d e n u e v o , s e g u r a m e n t e . 
E L E L C O N S E R V A T O R I O F A L G O X 
E n e l C o n s e r v a t o r i o F a l c ó n , situa-
d o e n C o n c o r d i a 2 5 , a l t o s , se celel""r 
r á e l p r ó x i m o d o m i n g o l a quinta se-
s i ó n d e m ú s i c a , d e c á m a r a , por el pia-
n i s t a A l b e r t o F a l c ó n , e l v io l in i s ta ua-
s i m i r o Z e r t u c h a y e l v io lonce l i s ta a» 
b e r t o R o l d á n . . . . 
< S e i n t e r p r e t a r á e l s i g u i e n t e van» 
d o p r o g r a m a : 
T r í o e n l a m e n o r , T s c h a l k o w s s ^ 
L Pezio e l e g i a c o . — I I A . T e M con 
v a r l a z i o n í . B . V a r i a z i o n i f i n a l e 
T r í o e n R e M e n o r , a p e t i c i ó n , Men-
d e l s s o h n . _.nt0-
M o l t o a l l e g r o : A n d a n t e con moi • 
S c h e r z o ; A l l e g r o a s s a l a p a s s l o n a w 
E l b i l l e t e p e r s o n a l p a r a c a á » 
s l ó n c u e s t a u n p e s o . , pai. 
D e v e n t a e n e l C o n s e r v a t o r i o 
c ó n . i pi (jo-
L a s e x t a s e s i ó n se e f e c t u a r a ei ]a 
m i n g o 7 d e a g o s t o , a l a s diez u 
m a ñ a n a . 
T r í o s d e S c h u m a n n - L a l o . 
• 
H E R M O S A I M P O S T O R A 
h o y C A M P O A M O R h o y 
5 ^ ' 4 J U E V E S D E M O D A 9 / 2 
S u p e r - p r o d u c c i ó n d e l u j o d e l a g e n i a l y a d m i r a d a e s t r e l l a d e l C i n e m a t ó g r a f o 
C A R M E N M Y E R S 
L A H E R M O S A I M P O S T O R A , m a n i f e s t a b a s i e m p r e d e s e o s de m a l d a d . I M P O S T U R A e r a s i e m p r e e l a r m a q u e e s g r i m í a , y e n s u s m a n o s e r a é s t a l a m á s 
t e m i b l e de t o d a s l a s a r m a s . 
H I S T O R I A D E A M O R Ü E U N A B E L L A M U J E R A C O S T U M B R A D A A J U G A R C O N E L D E S T I N O . 
6 6 3 8 6 
OI A R I O D E L A i w A R i N A J u l i o 21 
P A G I N A S I E T E 
R I B U N A L E S 
i E L S U P R E M O 
M a n d a t a r i o G . 
d o n a . 
Q u l r ó s y J . C a r -
m e n S I N L U G A R 
P E C ^ o C r i m i n a l d e l T r i b u -
a S a l * ¿ « ^ a r a n o h a b e r l u g a r 
SüPrenl0nUde e s t a b l e c i e r a e l p r o -
recurso a " * ^ M a r t í n e z , i m p u g - [ 
d o ^ i n 0 f í « de l a A u d i e n c i a d e 
11 ¿ f a " ? 0 c o n d e n ó , c o m o a u t o r 
S z a s ^ 0 i o e h o m i c i d i o , a l a p c -
S ^ a ü o s 8 * i e s e 8 y u n d i a d e 
lusión- ,v iduo d i ó m u e r t e a l a j ó -
°te i n ? M a r t í n e z , c o n l a c u a l l l e -
V b e l - í n e s a m o r o s a s , h a c i é n d o -
a r e l a S a r o 3 d e r e v o l v e r p o r -
rarll,8dió POr t e r m i n a d a s U l e s r e -
W*5^ el h e c h o l a n o c h e ¿ e l n u e -
O ^ S l r e r o de 1 9 1 7 e n l a f i n c a 
ide F fa en V x i m o G ó m e z . 
E > L A A U D I E N C I A 
^ c n D E U N C O R O N E L R E T I -
CURSO r a D 0 
i r e c u r s o c o n t e n c i o s o - a d -
Ivi510 tfL e s t a b l e c i d o p o r e l C o r o -
•^strauvo ^ E j é r c i t o C a r l o s M a -
re tSra les i m p u g n a n d o e l D e c r e -
t o Mlr*: fHVnte d e l a R e p ú b l i c a 
del 
14 
" ^ f ^ c u a t r o do a b r i l d e 
R ER0 PTIVO D e c r e t o s e d e c l a r ó e x -
í18'!11 la a c c i ó n p e n a l e j e r c i t a d a 
^ n s a n ú m e r o 3 1 d e 1 9 1 7 . s e -
1110 S r e b e l i ó n m i l i t a r , e n 
^ bare r e f e r e n c i a a l r e c u r r e n t e 
•NT0 A RUS a n t e r i o r e s d e c r e t o s n ú -
derog0 bU 429 d0 i g d e a g o s t o d e 
P f A de a b r i l d e 1 9 1 5 . q u e o r d e -
I1, «tiro de d i c h o m i l i t a r c o n u n a 
h / n d e 3 7 8 0 p e s o s . 
In ala de í o c i v i l d e e s t a a u d i e n -
I H , fallado d e s e s t i m a n d o l a s e x -
í1 nPa n e r e n t o r i a s d e i n c o m p e t e n -
C S r i s d i c c i ó n y f a l t a d e a c c i ó n 
| d J r D o r e l M i n i s t e r i o F i s c a l , 
ffen? s e n t a c i ó n d e l a A d m i n i s t r a -
reneral d e l E s t a d o , y c o n l u g a r 
ÍDJ^Uado r e c u r s o , d e j a n d o s i n 
J u z g a d o E s t e . 
C a t a l i n a C r u z p o r s í y c o m o e n -
d o s a t a r i a d a o t r o s c o n t r a E s t e l a C a -
b r e r a . 
P o n e n t e P r e s i d e n t e . 
L e t r a d o s G i b e r g a y M a z ó n . 
P r o c u r a d o r e s M a z ó n y B a r e a l , 
A u d i e n c i a , 
A l b e r t o R e c i o F o r n s c o n t r a r e s o -
l u c i ó n C o m i s i ó n S e r v i c i o C i v i l 
P o n e n t e G a r c í a R a m i r 
L e t r a d o M e n d o z a . 
S e ñ o r F i s c a l . 
P r o c u r a d o r S p i n o l a . 
\ 
tn el Decreto n ú m e r o 5 2 4 y s u b -
te s , en c o n s e c u e n c i a , l o s d o s 
/ q u e f u e r o n d e r o g a d o s p o r 
P E N S I O N 
|por ú l t i m o , l a p r e c i t a d a S a l a de 
Pivil ha d e c l a r a d o s i n l u g a r e l r e -
« o del M i n i s t e r i o P ú b l i c o , r e c u r s o 
aue este p r e t e n d í a l a r e v i s i ó n d e l 
ito del J u e z de P r i m e r a I n s t a n c i a 
Norte, en que s e r e c o n o c i ó d ó r e -
lo al carpintero A m a d o O l i v e r a p a -
i 5ue> como A l f é r e z q u e f u é d e l 
(¡ército L i b e r t a d o r , p u e d a d i s f r u -
• del E s t a d o u n a p e n s i ó n . 
E N L O C R I M I N A L 
Í E S A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Contra J o s é G o n z á l e z , p o r h u r -
¡Ponente B e t a n c o u r t ; D e f e n s o r F a -
Contra T o m á s M o n t e s , p o r l e s i o -
I Ponente B e t a n c o u r t ; D e f e n s o r 
do. 
E X L O C I V I L 
[Juzgado E s t e . 
ILuis M a r t í n e z e h i j o , y o t r o c e n -
ia Sociedad A n ó n i m a G ü i r a d e 
«lena C o m p a ñ í a A z u c a r e r a , e n c o -
ta de pesos. 
I Ponente V i v a n c o . . 
[Letradas P a r d o y D i a z C r u z . 
¡Mandatario G . Q u i r ó s . 
¡Procurador S t e r l i n g . 
Juzgado O e s t e . 
iFrancisco C a s t i l l o c o n t r a G ü i r a de 
lelena C o m p a ñ í a A z u c a r e r a . 
1 Ponente E c h e v a r r í a . 
Letrados P a r d o y A l v a r e z . 
|Mandatario G . Q u i r ó s . 
Juzgado O e s t e . 
[Juan Lorente c o n t r a G ü i r a d e M e -
pa Compañía A z u c a r e r a . 
Ponente P o r t u o n d o . 
I Letrados P a r d o y P o n e l a . 
U R G E N T E 
T i e n e n n o t i f i c a c i o n e s u r g e n t e s e n 
l a S e c r e t a r í a de l a S a l a P r i m e r a d e 
lo C r i m i n a l l o s l e t r a d o s q u e a c o n t i -
n u a c i ó n s e e x p r e s a n : 
J o s é M a r í a A r a n g o ; G a b r i e l C o s -
t a C u e t o ; V i t o M . C a n d í a ; O s c a r 
B o n a c h e a ; P e d r o H e r r e r a S o t o l o n -
g o ; J e s ú s V . O l o m b r a d a ; R a m i r o 
C a p a b l a n c a ; V i r i a t o G u t i é r r e z ; R a l 
d e C á r d e n a s ; R a m ó n G o n z á l e z B a -
r r i o ; J o s é M . V i d a ñ a ; J o a q u í n J . 
D e m o s t r é ; D o m i n g o C h a p l e ; R a m i r o 
M a ñ a l i c h ; G u i l l e r m o P u e n t e - R o g e -
l i o S a n d r i n o y J o s é G a r c i l a s o de i a 
V e g a . 
T a m b i é n t i e n e n n o t i f i c a c i ó n e n l a 
e x p r e s a d a S e c r e t a r í a , c o n m o t i v o de 
e x h o r t e s d e d i s t i n t a s A u d i e n c i a s , l o s 
B i g u i e n t e s l e t r a d o s : 
M a n u e l S a c a d o s ; A l f o n s o D u q u e 
d e H e r e d i a ; H e l i o d o r o G i l ; C l e m e n -
te V á z q u e z B e l l o ; G a s p a r B a r r e t e 
B e t a n c o u r t y F e l i p e G o n z á l i e z S a -
r r a i n . 
O T R A S N O T I F I C A C I O N E S P A R A . 
H O Y 
L e t r a d o s : 
J o s é V a l i e n t e ; R . G . B a r r i o : L u i s 
A n g e l e s ; J o s é R o s a d o A y b a r ; P a u l i -
n o A l v a r e z ; J u l i o D e h o g u e ; J o a q u í n 
L ó p e z Z a y a s ; O s c a r G . E d r e i r a ; S a n -
t i a g o G . d e C e l i s ; G . P i c h a r d o ; L o -
r e n z o B o c h e ; E . L a r r o n d o ; R a f a e l 
A n d r e u ; P . M . C u e s t a ; G . M o y a ; 
O . G i b e r g a ; J . M . G i s p e r t ; G a r c í a 
K o h l y ; P e d r o H e r r e r a C o t o l o n g o ; 
A n g e l C a i ñ a s ; A u g u s t o P r i e t o . 
S u e s t ó m a g o t r a b a j a m u c h o ; m a s , q u i z s , q u e 
n i n g u n a o t r a p a r t e d e l c u e r p o . 
S u e s t ó m a g o procura d i g e r i r c u a n t o s u g a r g a n t á 
e s c a p a z d e i n g e r i r . , 
S i U d . s e t r a g a s e u n c l a v o , s u ^ e s t ó m a g o n a n a l o 
p o s i b l e p o r d i g e r i r l o . 
A g u a , v i n o , c a r n e , h u e v o s , f r u t a s , v e r d u r a s , 
d u l c e s . . . . c u a n t o c a e e n e l e s t ó m a g o . 
L l e g a u n t i e m p o e n q u e e l e s t ó m a g o s e c a n s a ; 
l o h a f a t i g a d o U d . c a r g á n d o l e e x c e s i v a ^ n e n t e d e 
m a n j a r e s f u e r t e s . E l e s t ó m a g o t r a t a d e a s i m i l a r l o s 
t o d o s , p e r o l e e s i m p o s i b l e . S e l e h a n a g o t a d o 
l o s j u g o s d i g e s t i v o s — e l e s t ó m a g o h a p e r d i d o s u s 
f u e r z a s — l o q u e U d . c o m e y a n o l e a p r o v e c h a . 
E s , p u e s , i n d i s p e n s a b l e d a r l e a l e s t ó m a g o j u g o s 
q u e r e e m p l a c e n l o s q u e d e o r d i n a r i o e l e s t ó m a g o 
s e g r e g a y u s a . L a s 
P A S T I L L A S D ' - R I C H A R D S 
c o n t i e n e n l o s j u g o s d i g e s t i v o s d e l e s t ó m a g o e n f o r m a 
d e p a s t i l l a s . A y u d a n a l a d i g e s t i ó n e n t a n t o q u e e l 
e s t ó m a g o s e r e p o n e y p u e d e t r a b a j a r p o r s í m i s m o . 
R e c u é r d e s e e s t o : C u a n t a s m á s l a r g a s s e d e n a l a i n -
d i g e s t i ó n y a l a d i s p e p s i a , m á s l a r g a y d i f í c i l s e h a r á 
l a c u r a . E l m o d o f á c i l , e l m o d o s e n s a t o , e s t o m a r l a s 
P a s t i l l a s d e l D r R i c h a r d s c u a n t o a n t e s . L a s h a y e n 
t o d a s l a s b o t i c a s . 
tos S a n j 
E s p i n o s a ; F r a n c i s c o P é r e z ; T r u j l l l o ; 
A . O ' R e i l l y ; P e d r o R u b i d o ; J o s é 
I l l a ; J o s é M a r i a L e a n é s ; F r a n c i s c o 
P é r e z T r u j l l l o . 
P r o c u r a d o r e s : 
R i c a r d o N . Z a l b a ; B a r r e a l ; C á r -
d e n a s ; C a r r a s c o ; F r a n c i s c o D i a z ; 
P e r e i r a ; S t e r l i n g ; P u z o ; R o c a ; S p i -
n o l a ; A m a d o r F e r n á n d e z ; B , V e g a ; 
R a d i l l o ; C . R o n c o ; F . G . V e l o z ; 
A , L l a n u s a ; V . L l a m a ; C . V i c e n -
t e ; J . I l l a ; A . R o t a ; O z e g u e r a ; 
M a z ó n ; S i e r r a ; P i e d r a ; E . A l v a -
r e z . 
V i l l o n t i e l ; P i n t a d o ; R i n c ó n ; P e r -
d o m o ; E . S a u z ; B . P é r e z ; S o s a ; M . 
S U S N t S O S D E B E N J U G A R 
A L F R E S C O 
H a y m u c h o c a l o r 
C O L U M P I O S 
P o r 50 c e n t a v o s s e n u c n a l e s . 
M a n d a t a r i o s y p a r t e s : 
J . G . S a e n z ; F r a n c i s c o G . B o r r e -
r o ; P e d r o R . M o r e s a ; J . U d i e t a ; 
N e l l i e ; L . C o u r t u e y ; J . S . V i l l a l -
b a . 
J , A . F e r r e r ; C . T r a v i e s o ; C a r -
d o n a ; Q u i r ó s ; R o n d ó n ; J u a n G . M u -
l l e r a ; M a r í a T e r e s a D i a z ; J o s é L o m -
b i l l o ; D o m i n g o A c o s t a ; R . I l l a ; R . 
M o n f o r t ; N i c o l á s L a r r i n a g a ; M e r c e -
d e s G . E l i a s ; N i c o l á s A b a l l i ; L u i s 
M á r q u e z ; J . G . A l v a r e z ; F r a n c i s -
co L ó p e z . 
M a n u e l M , ' B e n i t e z ; R i n c ó n M i -
g u e l L l a n r a d ó ; A n t o n i o D i a z Q u i ñ o -
n e s ; B i e n v e n i d o P é r e z ; F r a n c i s c o 
P é r e z ; A n g e l V a l d é s ; A . F e r n á n d e z ; 
T e o d o r o G o n z á l e z . 
M S E R V E S E S 
Ajctbello prematuramente »rit, deilefii-
joyirn color. ie le deruelve fácilmente 
»a>n prontitud cualquier tinte cnitañou 
M»io. No deje de pedirie a au Boticario 
La Tintura de HUI p a r a e l 
Cabello y Bigote 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
L a J u g u e t e r í a m á s g r a n d e d e l 
m u n d o . 
C L I N I C A D E M U Ñ E C A S 
7 3 , G A L L A N O , 73 
D E P A L A C I O 
E L G E N E R A L C R O W D E R 
A y e r c e l e b r ó u n a e x t e n s a c o n f e -
r e n c i a e l g e n e r a l C r o w d e r c o n e l J e -
fe d e l E s t a d o , p a r a t r a t a r d e l o s 
a s u n t o s e c o n ó m i c o s . 
E s p r o b a b l e q u e e n b r e v e h a g a d e -
c l a r a c i o n e s a l a p r e n s a e l E n v i a d o 
d e l P r e s i d e n t e H a r d i n g . 
C O N F I A N Z A E N E L D R . Z A Y A S 
E l R e p r e s e n t a n t e s e ñ o r S a n t i a g o 
R e y , q u e a c a b a d e r e g r e s a r de l o s 
E s t a d o s U n i d o s , m a n i f e s t ó a y e r a l o s 
r e p o r t e r s q u e e n a q u e l l a n a c i ó n h a y 
e s p e r a n z a s e n l a c a p a c i d a d d e l d o c -
t o r Z a y a s p a r a l a s o l u c i ó n d e l a s a c -
t u a l e s d i f i c u l t a d e s d e C u b a , y q u e 
e l G o b i e r n o A m e r i c a n o t i e n e l o s m e -
j o r e s p r o p ó s i t o s p a r a a y u d a r l e e n e s e 
s e n t i d o . 
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A m a r g u r a , y ] 4 a b a n a 
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E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o P r o v i n -
c i a l , s e ñ o r B e t a n c o u r t , . d e c l a r ó a y e r 
e n P a l a c i o q u e d e a c u e r d o c o n e l G o -
b e r n a d o r de l a P r o v i n c i a o r d e n a r á 
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p o r t a n t o i n s c r i b i r s u s m á q u i n a s e n 
e l M u n i c i p i o de l a H a b a n a . 
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* 0 N A Y O L V I D A 
POH 
, E R N E S T 0 U N G E N 
««Hada, traducida al español 
POR 
£L01NO N A C A R F Ü S T E R 
ÍLU «ada ^ v I,lbrerfa Académica", 
^4°. 33, b ' hlj08 r . González. 
BaJos_deljeatro "Payret" 
^ tod (Coatlnúa) 
^ ¿ l ^ r o o ^ 1 " 6 3 de Carolina en 
H d c V cuando o8atiya contra su 
^ ellos ° C a r o l i n a se hubo 
J C l Preeunt6p^r retirarse a su 
^ tíart Pasado í larens a su espo-
fli;»V6 eso» ^ J E 0 desaBradable. 
í ^ i i ^ e m o a ~ í } t e s t 6 ella- «Pero 
^.lsc ^0rtanTe . ^ e r £ a ^ una co-
W t a ^ a c i ^ qu- has notado la 
i ^ e n i * n muestra por 
^ Q u é % l a ^ r 6 un rato con sor-
5 ? qtj« decir?» preguntó 
V e e l C u e d a a S ^ 1 ^ s ,n * ™ ^ ' v ^ a ^berme duda a l -
• V l ^ o 0 » * / » repitió el se-
f a s . ^ ^ á s do i , ' y cruzando 
ar « l SilenM 3 esPalda.s. so 
Uenci0 Por la estan-
cia. E l l a le dejó hacer sin interrumpirle, 
pues conocía su carácter. 
«¿Será posible?» preguntó después. «Me 
parece que la trata como si fuese to-
davía una niña.» 
«No te falta razón, y eso precisamen-
te me ha engañado también a mí en 
un principio; pero eso se debe a que 
ella se muestra tan sencilla e inocen-
te, y él como profesor, es tá acostum-
brauo a cierto tono de superioridad. 
Aunque la verdad es que muchas ve-
ces habla de otro modo. . . no sé cómo 
expresarme.. .» 
«Un poco importuno se muestra de 
cuanto en cuando el bueno del mucha-
cho, y hasta algo presuntuoso.» 
«¡Francisco!» 
«¿Qué? ¿te molesta mi opinión acer-
ca de tu protegido?» prosiguió él rien-
do. Pero después cont inuó con grave-
dad: «Ya sabes que digo mi sentir lisa 
y llanamente, querida mía. Quizá hubie-
ra podido emplear palabras más deli-
cadas, pero a mi parecer, lo que he di-
cho es en el fondo enteramente ajusta-
do a la verdad, y después de todo, no es 
lo peor que pudiera tener. De todos mo-
tos me deja sorprendido tu obser-
vación, pues había creído hasta ahora 
que Otón picaba m á s alto. Por lo de-
más, ten cuenta de que Carolina no tie-
ne todavía más que dieciocho años, y 
é l . . . piensa hacer un viaje a Islandia. 
Y a d e m á s . . . ¿te ha dicho él algo? Que 
la muchacha lo sepa es imposible; es 
demasiado inocente para eso.» 
«No le he dado pie para ello, si no, 
seguramente me habría confesado su 
intención, pero yo quería hablar antes 
contigo, aunque sabía que tú te habías 
de alegrar de ello tanto como y o . . . 
No sé qué pudiéramos nosotros desear 
mejor, Francisco; Otón es bueno, es jo-
ven y guapo, inteligente y culto, y lle-
gará a tener muy buena pos ic ión: de 
su familia sabemos que es respetabi l ís i -
ma, y además bastante rica. ¿Podríar 
mos desear cosa mejor para nuestra hi-
ja?» / 
«¿Crees ,tú que a Carolina le gusta?» 
preguntó de pronto el ingeniero. 
E l l a vaci ló un instante. «Comprende-
rás muy bien que no le he comunicado 
nada de mis observaciones. . . pero me 
parece que Otón no deja de agradar-
le.» 
E l la miró con seriedad. «Esposa mía, 
tienes mucha razón en cuanto has di-
cho acerca de Otón, pero ¿no se te ha 
ocurrido nunca que Carolina pudiera 
pensar en algún otro?» 
E l l a le miró asombrada. «Supongo que 
no te re f er i rás . . .» 
«A Pablo precisamente me refiero», 
dijo é l levantándose y volviendo a me-
dir la estancia a grandes pasos, "puedo 
engañarme, ¡y quiera Dios que así sea! 
Mas tu propia vaci lación en contestarme 
prueba que tampoco es tás tan segura 
de la inclinación de Carolina como lo 
es tás de la de Otón. Y por eso me pa-
rece necesario que también contemos 
con el caso contrario.» 
«Pero, marido mío, ¿cómo ha vuelto 
a tu mente esa idea que por algún tiem-
po nos intranquilizó ciertamente a los 
dos, y que ahora está, hace mucho, des-
cartada?» 
«Mira la carta que me escribe Vilnau. 
Me había callado por no inquietarte an-
tes de tiempo, pero ahora ya es mejor 
que lo sepas», dijo, y le indicó un pá-
rrafo de la carta que decía: "Una noti-
cia m á s en el seno de la confianza. Los 
señores Timar han tenido por fin noti-
cias de Pablo, y probablemente a estas 
horas está ya camino de casa; hablare-
mos m í * detenidamente. ¿Qué diría C a -
rolina si io supiera?" 
L a señora Barens se había puesto pá-
lida. «Sí, ahora comprendo. . . E r a n unos 
niños cuando se separaron, ¿y quién sa-
be cómo volverá él, y si con la ausen-
cia no se habrá olvidado del todo de 
Carolina?» 
• «Pablo entonces no era ya niño lo 
demostró su resolución. Pero en lo de-
más, acaso tengas razón y vuelva mu-
dado, por más que sea de suponer to-
do lo contrario.» 
«Si cuando Pablo volviera, Carolina 
estuviera ya prometida todo eso caerla 
por su mismo peso. No te pido m á s que 
una cosa: procura que ella nada sepa de 
su próxima vuelta, y yo en cambio te 
nrometo no influir para nada en su vo-
luntad, ni violentarla en lo más mínimo 
para dar a Otón su p a l a b r a . . , , aunque 
ciertamente mi mayor deseo sería que 
lo hiciera», añadió en voz baja. 
«No te parece que sería mucho me-
jor, que tú hicieras a Otón la observa-
ción de lo joven que es Carolina, de lo 
poco que todavía conoce su corazón, y 
de lo conveniente que sería que él mis-
mo probara si su amor por ella resist ía 
la prueba de la ausencia? Si primero 
saliera para el n o r t e . . . » 
«Pero c o m p r e n d e . . . » 
«Escúchame, Carlota. Otón me gusta 
mucho, y le quiero de corazón; pero 
me causa cierto desasosiego el pensa-
miento de entregarle a Carolina. Me pa-
rece poco formal y maduro. Si fuera 
el otro, s i fuera Fernau, daría mi ben-
dición a í-cierraojos. Ese sí que es un 
hombre formal y bien templado, por ba-
jo que ante un juicio superficial pueda 
quedar al lado de Otón. Oq además per-
manecería cerca de ella, io cual sería 
mucho mejor que comprometerse y salir 
después en seguida el novio para le-
janas tierras.» 
«Si tanto te disgusta e so . . . estoy se-
gura de que Otón, por mucho que se 
haya familiarizado con la idea de su ex-
pedición, la dejaría si nosotros se lo 
indicáramos. Así quedará cerca de ella, 
y como podrá colocarse muy pronto, 
me parece que bien vale él por un hom-
bre formal y juicioso como Fernau.» 
« ¿ r e parece a ti eso? Pues yo creo 
que todavía habría laguna diferencia. 
fero dejemos eso, pues Fernau no pien-
sa en la niña.» 
«Ni Carolina en él», repuso la señora 
Barens un poco excitada. «Bien dicen 
que a Io mejor suceden las cosas al 
revés de lo que uno las espera. Yo creí 
que no podría darte noticia m á s agra-
dable que és ta ; porque ciertamente, 
Francisco, un joven como Otón, tan 
bueno, tan instruido, tan deseoso de 
adelantar, y a d e m á s . . . » 
«No te empeñes en entenderme al re-
v é s . . . » , replicó él con vehemencia. «¿Te 
parece a ti que no deseo yo con toda 
mi alma la dicha de nuestra única hi-
ja?» Y después en tono m á s reposado 
prosiguió: «No creas que desprecio las 
; prendas de Otón, no dejo de compren-
der que es lo que se llama un brillante 
.partido para Carolina. Pero me parece 
que un paso tan importante no se ha de 
í dar sin pesarlo y medirlo todo, y precí-
i sámente por parecemos esa unión tan 
aceptable y deseable, debemos poner 
¡ m á s empeño en evitar toda precipita-
ción. Y sobre todo en Carolina eso hay 
que procurarlo a toda costa. E s todavía 
demasiado joven e inexperta, y ha es-
tado hasta ahora tan poco en relación 
Icón hombres, que me hace temer que, 
dado su natural blando y su profundo 
sentir, conserve todavía muy grabados 
en su alma los recuerdos de la n i ñ e z . . . 
Pero, después de todo, solamente sefun-
'dan nuestros temores en vagas sospe-
|chas, y mañana tal vez puedas ver có-
mo tu querido Otón, el brillante parti-
do, hace la corte a Paulina. Aquí no 
ve m á s que a Carolina^ y esta soledad 
influye mucho en los jóvenes . E n Pau-
lina hal lará otra conversación, por cier-
to más interesante.» 
«¿Paulina?» exclamó la señora Ba-
rens casi indignada. «Parece mentira que 
ni en esta ocasión dejes de bromear-
te. ¡Paul ina tiene ya treinta años!» 
«Año más. año menos», repuso él ale-
gremente, «no quita que sea una joven 
muy amable. Pero vamos, querida mía 
que es demasiado tarde.» 
También Carolina estaba todavía en 
vela, a pesar de lo avanzado de la ho-
ra. Envuelta en un pañolón de abrigo 
estaba apoyada en la ventana. Intran-
quilas y agitadas como los latidos de su 
corazón eran las miradas que dirigía, ya 
• sumido en la niebla, ya a la brillante 
superficie del riachuelo, como si qui-
siera peentrar en sus aguas que se des-
lizaban murmurando blandamente. ¿Por 
qué tenía siempre delante de sí aquella 
mirada que Otón le dirigió al pronunciar 
el proverbio inglés, y aquel tono supli-
cante con que lo repitió? ¿Por qué se 
repetía ella en voz baja ia breve y, sin 
embargo significativa frase? ¿Había 
querido decir él que en adelante se por-
taría con ella de muy distinto modo? 
¡Sí, bien tenía por qué pedir perdón! 
¿Cómo no había ella de rtraerse cuan-
do la trataba t a n . . . —no sabía a pun-
to fijo cómo decir. ¿Cómo no había de 
herirla aquel tono de superioridad con 
que le hablaba? Y a veces, por el con-
trario se mostraba tan atento, tan ama-
ble, tan expansivo. . . Otilia la pregun-
taba en su carta cómo estaba con Otón 
si le gustaba. . . pero ¿lo sabía ella por 
ventura? Por cierto que Otilia le daba 
a Carolina no poco que pensar. Estaba 
aquélla tan complacida de Fernau como 
la misma Carolina, y casi más, pero con 
todo, cuán distinta d esu concepto era 
la Imagen que Otilia trazaba de él1 
«Bastante serio, casi triste», escribía 
su amiga. ¡Y ella le había visto tan con-
tento y comunicativo! Hasta entonces, 
siempre habían estado de completo 
acuerdo acerca de los hombres. Caroli-
na tenía grandes ansias de ver a su 
arniga; ¿cuándo se determinarían sus 
Parre,s^a,ha,cer una excursión a Man-
helm? Otón había hablado ya de esto y 
así podría Otilia conocerle por sí m'ls-
d l sc íb fr l e"0 clertamente ^ s a fáci l 
F ^ r n i ^ f 6 * ' le «^crlbía su amiga, «que 
Fernau vive con los Beñores Timar y 
faSfSS T f f se, ^¿ta. bastante con ellos 
¿Sabrá algo do Pablo? ¿Quieres oue lo 
P J ^ n t e o no tienes en ello gran inte-
rés? Me ha prometido volver pronto; y. 
te lo confesaré, Carolina asta mA KB 
complacido mucho. Y a sSbés que p™ra 
K n n o e % 0 i ^ \ a \ no tengo Qsecmo al-
guno. a l eñes razón, es un hombro en. 
teramento distinto do todos esos 
nea que hasta hoy toS y o ^ S ü o í S d t ' 
r i ^ - W T , • ^ i l l l U « H ¿ 3 
un hombre cual y o . . . pero basta, Ca -
rolina, hasta que nos veamos. ¿Vendréis 
pronto?» 
Este párrafo había dado mucho que 
pensar a Carolina, y cuando su padre le 
preguntó de aquel modo a mediodía, e 
Iba a salir de sus labios el nombre de 
la Cruz de San Huberto, se había pre-
sentado a su mente la imagen de P a -
blo y aquella pregunta de Otilia: «¿Quie-
res que le pregunte, o no tienes' en ello 
gran interés?» 
También ahora vo lv ía a ponérsele de-
lante la Imagen de su amigo de la in-
fancia, del compañero de la niñez: veía 
aquel rostro delgado y pálido, aque-
llos negros ojos, que tan hondo mira-
ban. ¿Estar ía muy mudado por los a ñ o s ' 
i ™ * 0 T1ín»E iba cuando niño todos 
ios a ñ o s a la Cruz de San Huberto para 
respirar los puros y sanos airea del 
campo, viviendo entonces en la casa de 
los señores Vilnau. E r a un niño delicado 
y enfermizo, y esto ponía a su t ía en 
tanto mayor cuidado, cuanto que el pa-
dre de Pablo había muerto muy joven 
a u f e h^M el m<i^0 I todü ^ u n d ¿ 
que le había conocido, decía que la nena 
por la pérdida de su esposa, que murió 
poco después del nacimiento de Pablo 
le había caucado la muerte; pero a estó 
movía Antonia Timar la cabeza, y a su 
amiga, a señora Vilnau le dijo- «El 
eer'"en lo tenía él ya; no tan fác°imení 
S J S muere de pena; el hombre puede 
sufrir Indeciblemente. Nadie mejor que 
>o conoce lo mucho que mi hermano 
amaba a su esposa, pero no fué sóTo u 
pena lo que le mató. Nunca fuirn¿s muy 
fuertes ninguno de los tres, y si mi her-
mano Jorge y yo no hlciérkraos í n a vi 
da tan metódica y arreglada probable 
mente hace ya tfempo gqueanoP v i v W a : 
r « ^ b l 0 era cInco afi08 mayor que C a -
ini y ,e,st0 qu,zA contribuyó a que 
creía Ir"1",03 Se. llevaran tan 
creía ser el protector y como el t ifm-
de ella y a ella le Imponía respeto c u í n 
to hacía el niño do la ciudad y asen t ía 
siempre con Ilimitada conflinza 1 todq 
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E s c u p i r p a r a a r r i b a 
E m i l i o C a s t e l a r . a n t e e l C o n g r e s o , 
c i e r t a v e z u n d i s c u r s o p r o n u n c i a b a ; 
y h a b l a n d o d e I n g l a t e r r a y d e s u s h o m b r e s 
( y o n o s é p o r q u é c a u s a ) , 
a l d e c i r : 4 c o m o e l g r a n - S h a k e s p e a r e , 
n o t ó c i e r t o s m u r m u l l o s e n l a s a l a . 
D e t ú v o s e u n i n s t a n t e , y c o m p r e n d i e n d o 
q u e t o d o s s i n r a z ó n l o c r i t i c a b a n 
p o r h a b e r p r o n u n c i a d o e l a p e l l i d o 
c o m o s e e s c r i b e , s i n v a r i a r l e n a d a , 
s i g u i ó l u e g o e n i n g l é s t o d o e l d i s c u r s o 
y n i n g u n o e n t e n d i ó n i u n a p a l a b r a . 
Y a p o d r á c o m p r e n d e r l a m o r a l e j a 
q u e c o n t i e n e e s t a f á b u l a : 
q u i e n c r i t i c a a l q u e v a l e , s i n d e r e c h o , 
s e e x p o n e a q u e c o n o z c a n s u i g n o r a n c i a . 
S e r g i o A C E B A L 
E X P E D I E N T E A D M I N I S T R A T I V O 
E l J e f e d e l D e s p a c h o d e l a D i r e c -
c i ó n d e S a n i d a d , d o c t o r A d á n G a l a -
r r e t a , h a s i d o n o m b r a d o p o r e l S e -
c r e t a r i o d e l r a m o , d o c t o r G a i t e r a s , 
j u e z e n e l e x p e d i e n t e a d m i n i s t r a t i -
v o q u e s e l e I n s t r u i r á a l s e ñ o r M a r i a -
n o R o c a f o r t , e x j e f e d e l m a t e r i a l d e 
l a S e c r e t a r í a , c a r g o q u e e s t u v o d e s - ' 
e m p e ñ a n d o e n c o m i s i ó n , h a s t a e l 20 
d e M a y o . 
S e g ú n n o s h e m o s i n f o r m a d o , o b e -
d e c e e s e e x p e d i e n t e a h a b e r d e s a p a -
r e c i d o t o d a l a d o c u m e n t a c i ó n c o r r e s 
p o n d i e n t e a l t i e m p o e n q u e e s -
t u v o a l f r e n t e d e d i c h o n e g o c i a d o . 
P L A N O S P A R A E D I F I C A C I O N E S 
P o r l a D i r e c c i ó n d e I n g e n i e r í a S a -
n i t a r i a h a n s i d o a p r o b a d o s l o s p l a -
n o s s i g u i e n t e s : 
L i n c o l n S - l l M - 3 6 , d e N i c o l á s 
B r i e l . 
M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 1 1 7 , d e 
P o o I V ^ g . 
Cruz d e l P a d r e n ú m e r o s 4 y 4 
y m e d i o , de V i c e n t e R o d r í g u e z . 
F l o r e s , R e p a r t o T a m a r i n d o , n ú -
m e r o 2 2 y m e d i o , d e A v e l i n o H e r -
n á n d e z , 
S a n I n d a l e c i o S - 3 M - 8 , C o r r e a , d e 
M a n u e l L ó p e z . 
S a n t o s S u á r e z , G ó m e z y M e n d o z a , 
de A n t o n i o d e l a L u z . 
E n a m o r a d o s S - l M - 3 9 , d e J o s é V . 
I F e r n á n d e z . 
R o d r í g u e z 1 1 , d e J o s é B o u z a . 
R a f a e l M a r í a d e L a b r a y M á x i m o 
G ó m e z , d e F l o r e n t i n o F r a g a . 
R o d r í g u e z 1 2 7 , d e J u a n a G o n z á -
l e z . 
G e n e r a l L a c r e t e s q u i n a a ^ . V e l -
g a , S - 6 M - 3 1 , d e A n g e l a B e o t o d e 
R o j a s . 
F i n c a S a n J o s é , H a b a n a a B e j u -
c a l , d e A l t a g r a c i a A l v a r e z . -
F l o r e n c i a S - l 8 M - 1 5 R e p a r t o If i -
t a n c o u r t d e E l e n a E s t e v e z . 
R e p a r t o S a n t a A m a l i a S - l l M - 2 6 , 
d e J o s é G o n z á l e z . 
H a n ' s l d o r e c h a z a d o s : 
F l o r i d a 4 6 , d e M a n u e l S o t o . A c o m 
p é ñ e s e p l a n o s d e s i t u a c i ó n y d e l a 
p l a n t a b a j a . 
S a n B e n i g n o S - 3 1 M - 5 R e p a r t o 
T a m a r i n d o d e I s i d o r o R a m o s . A c o m 
p é ñ e s e c e r t i f i c a c i ó n d e l a r q u i t e c t o 
d e m o s t r a n d o q u e e x i s e m e d i a n e r a 
a n t e s d e l a v i g e n c i a d e l a s O r d e n a n -
z a s . 
G . L e e y C . V e i g a , d e A n t o n i o P r / a 
d e s . A c ó t e s e p a r a e l p o r c i e n t o d e 
s u p e r f i c i e d e s c u b i e r t a . 
S a n A n a s t a s i o 1 9 , d e E v a r i s t o 
M e c a l l i n g . C a r e c e d e p a s i l l o s d e 5 0 
c m s . a d j u n t o a l a a m p l i a c i ó n . I n -
f r i n g e e l a r t í c u l o 5 4 , p á r r a f o 3 3 . 
m m m w t 
" M I S T E R I O 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
E s e l ú l t i m o d e s c u b r i m i e n t o d e la C i e n c i a . E l t in te " p r o g r e -
s i v o " s e a p l i c a c o a las m a n o s y no m a n c h a las m a n o s , n i l a 
r o p a , n i la c a r a . S ó l o t if le e l c a b e l l o y v u e l v e a l c a n o s o s u 
c o l o r , b r i l l o y s u a v i d a d n a t u r a l d e los p r i m e r o s a ñ o s . N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A . H a c e c r e c e r e l c a b e l l o , 
q u i t a l a c a s p a y las horquet i l l a s . H a y 15 c o l o r a s ( t o d o s s e 
g a r a n t i z a n ) de l n e g r o a l r u b i o o c a s t a ñ o s c l a r o s p r e c i o s o s . 
Prec ios : T i n t e s progresivos $3 .00 ; T i n t e s i n s t a n t á n e o s $ 1 . 0 0 y $2 .00 . 
Pidansé en sederías, boticas, droguerías y en su depósito; 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z • 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F - A - 5 0 3 9 . B 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
l l S T A ^ d e los : números premiados e i T e l Sorteo N? 424, ordinario, celebrado en la Habana ei d ía 20 de Julio de 1921 
) NUMEROS PESOS I NUMEROS PESOS I 
DECENA 
U . . — 1 0 0 
CENTENA 
1 3 7 . . — 1 0 0 
2 1 1 . . — 1 0 0 
214-. ¿ — 1 0 0 
2 1 7 . ^ — 1 0 0 
2 3 7 . V — 1 0 0 
2 3 8 . . — 1 0 0 
2 5 2 . . — 1 0 0 
2 9 5 . . — 2 0 0 
2 9 6 . . — 2 0 0 
3 1 0 . . — 1 0 0 
8 1 6 . V — 2 0 0 
3 1 7 . r — 2 0 0 
¡ 3 2 2 . * — 1 0 0 
3 2 7 . f — 1 0 0 
3 5 6 . 1 — 1 0 0 ' 
3 6 1 . T — 1 0 0 
3 7 0 . — 2 0 0 
4 3 0 . r — 1 0 0 
Í 4 5 9 . : — 2 0 0 
4 6 3 . . — 1 0 0 
4 7 5 . ". — 1 0 0 
4 8 9 . ^ — 2 0 0 
5 1 2 . 1 0 0 
5 2 9 . . — 1 0 0 
5 4 6 . . — 1 0 0 
5 5 1 . — 1 0 0 
5 7 3 . . — 1 0 0 
5 8 2 . . — 1 0 0 
5 9 3 . . — 1 0 0 
6 0 9 . . — 2 0 0 
6 1 0 . . — 1 0 0 
6 6 9 . . — 2 0 0 
6 7 7 . . — 1 0 0 
6 8 3 . . — 1 0 0 
6 8 9 . : — 2 0 0 
7 2 4 . . — 1 0 0 
7 3 6 . . — 1 0 0 
7 4 1 . . — 1 0 0 
7 7 4 . . — 1 0 0 
7 7 7 . . — 1 0 0 
7 8 2 . . — 2 0 0 
7 8 3 . . — 1 0 0 
7 9 1 . . — 2 0 0 
7 9 6 . : — 1 0 0 
8 5 0 . . — 1 0 0 
m . . — 1 0 0 
9 4 0 . . — 1 0 0 
9 4 1 . . — 1 0 0 
9 6 1 . . — 1 0 0 
9 7 3 . . — 1 0 0 
MIL 
, 1 0 0 8 . . — 1 0 0 
1 0 1 1 . . — 1 0 0 
11022 . . — 1 0 0 
1 0 2 8 . . — 1 0 0 
• 1 0 4 1 . . — 1 0 0 
1 0 4 7 . . — 1 0 0 
1 0 5 1 . . — 1 0 0 
1 0 6 7 . . — 1 0 0 
1 0 9 2 . . — 1 0 0 
1 1 0 4 . . — 2 0 0 
1 1 1 1 . . — 1 0 0 
^1129. . — 2 0 0 
1 1 3 5 . . — 2 0 0 
1 2 2 2 . . — 1 0 0 
1 « 1 4 . . — 1 0 0 
1 3 5 4 - . ; ^ - 1 0 0 
1 3 8 2 . . — 2 0 0 
1 4 2 8 . . — 1 0 0 
1 4 3 7 . . — 1 0 0 
1 4 3 8 . . — 1 0 0 
1 4 6 5 . . — 1 0 0 
1 4 6 8 . . — 1 0 0 
1 5 1 0 . . — 1 0 0 
1 5 2 9 . . — 1 0 0 
1 5 3 6 . . — 1 0 0 
1 5 9 4 . : — 2 0 0 
1 6 1 0 . . — 1 0 0 
1 6 3 2 . . — 1 0 0 
1 6 4 3 . . — 1 0 0 
1 6 1 4 . . — 1 0 0 
1 6 6 6 . . — 1 0 0 
1 6 8 0 . . — 1 0 0 
1 6 9 2 . . —1^)0 
1 7 1 0 . * — 1 0 0 
1 7 1 6 . f — 1 0 0 
1 7 2 0 . 1 ' — l O O 
1 7 5 4 . ; — 1 0 0 
1 8 0 1 . X — 1 0 0 
1 8 0 6 . T — 1 0 0 
1 8 0 9 . ^ - 1 0 0 
i 8 i o . 3 p i o n 
1 8 1 8 . 1 ^ - 1 0 0 
1 8 1 9 . - . ' — 1 0 0 
• 1 8 3 6 . . — 1 0 0 
1 8 6 8 . . — 1 0 0 
1 9 0 1 . * : — 1 0 0 
1 9 1 2 . . — 1 0 Ó 
1 9 1 4 . . — 1 0 0 
. 1 9 5 1 . * — 1 0 0 
DOS VIL 
2 0 1 2 . ^ — 1 0 0 
2 0 2 0 . T — 1 0 0 
2 0 4 3 . I f — 1 0 0 
2 0 5 2 . : ' — 1 0 0 
2 0 7 1 . . — 1 0 0 
2 1 0 4 . ? — 1 0 0 
2 1 1 4 . ' / — 1 0 0 
' 2 1 1 6 . . — 1 0 0 
2 1 2 8 . . — 1 0 0 
2 1 3 5 . . . — 1 0 0 
2 1 3 9 , . — 1 0 0 
2 1 6 8 . . — 1 0 0 
•2179 . . — 1 0 0 
2 1 9 4 . ? ! 1 0 0 0 
2 2 0 0 . . . 1 0 0 0 
2 2 0 1 . 
2 2 1 1 . 
2 2 1 3 . 
2 2 3 1 . 
2 2 4 0 . 
2 2 5 9 . 
2 2 7 8 . 
2 2 8 8 , 
2 2 9 0 . 
2 2 9 9 . 
2 3 0 3 . 
2 m . 
2 3 5 5 . 
2 3 5 7 . 
2 3 8 6 . 
2 3 8 8 . 
2 3 9 1 . 
2 4 1 1 . 
2 4 1 5 . 
2 4 3 2 . 
2 4 3 4 . 
2 4 3 8 . 
2 4 5 7 . 
2 4 6 5 . 
2 4 8 0 . 
2 4 8 1 . ' 
2 4 9 3 . 
2 4 9 9 . 
2 5 0 3 . 
2 5 2 2 . 
2 5 3 4 . 
2 5 4 2 . 
2 5 5 8 . 
2 5 8 5 . 
2 0 0 8 . 
2 í i : , ,7 . 
2 7 1 7 . 
2 7 2 9 . 
2 7 3 4 . 
2 8 0 7 . 
2 8 4 4 . 
2 8 5 9 . 
2 8 8 4 . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
- 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
2 9 0 8 . . — 1 0 0 
2 9 1 3 . . — 1 0 0 
2 9 1 7 . . — 1 0 0 
2 9 2 9 . . — 1 0 0 
2 9 4 0 . ^ . — 1 0 0 
2 9 7 7 ^ — 1 0 0 
2 9 8 7 . . ? — 1 0 0 
I B E S M i l / 
3 0 3 6 . . — 1 0 0 
3 0 3 9 . . — 1 0 0 
3 0 4 0 . . — 1 0 0 
3 0 6 6 . . — 1 0 0 
3 0 8 2 . . — 1 0 0 
3 0 8 4 . ^ — 1 0 0 
3 1 0 1 . r — 1 0 0 
3 1 0 6 . t — 1 0 0 
3 1 1 0 . . . — 1 0 0 
3 1 4 8 . . — 1 0 0 
3 1 8 8 . . — 1 0 0 
3 1 9 0 . . — 1 0 0 
3 2 0 6 . . — 1 0 0 
3 2 1 4 . . — 1 0 0 
3 2 4 1 . . — 2 0 0 
3 2 5 2 . Í — 1 0 0 
3 2 7 6 . ^ — 1 0 0 
3 2 9 1 . T — 1 0 0 
3 2 9 6 . f—100 
3 2 9 9 . . ' — 1 0 0 
3 3 1 2 . ^ . — 1 0 0 
3 3 3 9 . ' : — 1 0 0 
3 4 0 0 . . — 1 0 0 
3 4 2 8 . . — 1 0 0 
3 4 3 5 . . — 1 0 0 
3 4 5 1 . . — 1 0 0 
3 4 5 8 . . — 1 0 0 
3 4 9 6 . . — 1 0 0 
3 5 2 8 . i — 1 0 0 
3 5 3 4 . ? — 1 0 0 
3 5 3 8 . . — 1 0 0 
3 5 4 7 . . - . 1 0 0 
3 5 7 1 . . — 1 0 0 
3 5 7 9 . . — 1 0 0 
3 5 8 0 . . — 2 0 0 
3 5 8 7 . . — 1 0 0 
3 5 8 9 . . — 2 0 0 
3 5 9 1 . . — 1 0 0 
3 5 9 2 . . — 2 0 0 
3 5 9 6 . . — 1 0 0 
3 5 9 7 . . — 2 0 0 
3 6 7 0 . . — 1 0 0 
3 6 7 4 . . — 1 0 0 
3 6 9 6 . T — 5 0 0 
3 6 9 7 . V — 1 0 0 
3 7 4 0 . . — 1 0 0 
3 7 4 8 . . — 1 0 0 
3 7 5 0 . . — 1 0 0 
3 7 5 6 . . — 1 0 0 
3 7 5 8 . T — 1 0 0 
3 7 7 2 . . — 1 0 0 
m u ~ — 1 0 0 
3803."'. — 2 0 0 
3 8 0 9 . " . — 2 0 0 
, 3 8 1 9 . . — 1 0 0 
3 8 3 4 . * — 1 0 0 
3 8 5 5 . ; . — 2 0 0 
3 8 6 2 . . — 2 0 0 
, 3 8 8 8 . . — 1 0 0 
3 8 9 1 . T — 5 0 0 
3 9 1 0 . . — 1 0 0 
3 9 2 4 . . — 1 0 0 
3 9 7 0 . . — 1 0 0 
CUATRO MIL 
4 0 0 3 . . — 1 0 0 
4 0 1 3 . . — 1 0 0 
4 0 2 8 . . — 1 0 0 
4 0 2 9 . . — 2 0 0 
4 0 3 3 . . — 1 0 0 
4 0 5 7 . . — 1 0 0 
4 0 8 3 . . — 1 0 0 
4 1 0 4 . . — 1 0 0 
4 1 2 8 . . — 1 0 0 
4 1 5 8 . . — 1 0 0 
4 1 6 0 . . — 1 0 0 
4 1 6 1 . . — 1 0 0 
4 1 7 1 . - ; - Ü O 0 
4 2 4 0 . ^ — 1 0 0 
4 2 9 0 . ^ — 1 0 0 
4 3 1 7 . * — 1 0 0 
4 3 2 0 . . — 2 0 0 
4 3 2 6 . . - ^ 2 0 0 
4 3 3 0 . . — 5 0 0 
4 3 6 6 . . — 1 0 0 
4 4 1 5 . T — 1 0 0 
4 4 2 8 . ^ — 1 0 0 
4 4 3 1 . " ! í — 1 0 0 
4 4 4 1 . , — 1 0 0 
4 4 6 6 . . — 2 0 0 
4 4 7 4 . - — 1 0 0 
4 4 9 1 . t — 1 0 0 
4 4 9 3 . . — 1 0 0 
4 5 0 4 . ' . — 1 0 0 
4 5 3 0 . . — 1 0 0 
' 4 5 3 6 * — 1 0 0 
4 5 4 3 . , t ! — 1 0 0 
4 5 4 4 . ' f — 1 0 0 
4 5 5 7 . ^ - 2 0 0 
4 5 7 1 . ? — 1 0 0 
4 5 7 2 . : — 1 0 0 
4 5 8 3 . . — 1 0 0 
4 5 9 0 . . — 1 0 0 
4 6 1 9 . . — 1 0 0 
4 6 3 5 . . — 1 0 0 
4 6 3 8 . . — 2 0 0 
4 6 6 7 . . — 1 0 0 
4 7 1 2 . . — 1 0 0 
4 7 2 1 . - . — 1 0 0 
4 7 2 5 . * ' — 1 0 0 
4 7 2 8 . f — 1 0 0 
4 7 4 0 . . — 1 0 0 
4 7 4 8 . . — 1 0 0 
4 7 4 9 . . — 1 0 0 
4 8 0 3 . . — 1 0 0 
4 8 2 5 . . — 2 0 0 
4 8 2 8 . . — 1 0 0 
4 8 4 9 . . — 1 0 0 
4 8 5 1 . . — 1 0 0 
4 8 6 5 . . — 2 0 0 
4 9 1 4 . . — 1 0 0 
4 9 5 5 . . — 1 0 0 
4 9 8 4 , . — 1 0 0 
CINCO MIL 
5 0 1 1 . . — 1 0 0 
5 0 2 2 . , — 2 0 0 
. 5 0 4 1 . . — 1 0 0 
5 0 9 3 . . — 1 0 0 
5 1 0 0 . . — 1 0 0 
5 1 5 7 . . — 2 0 0 
5 1 6 2 . . — 1 0 0 
5 1 7 8 . . — 1 0 0 
5 1 8 6 . . '. 1 0 0 0 
5 1 9 3 . f — 1 0 0 
5 2 4 9 , . — 1 0 0 
5 2 5 0 . . — 2 0 0 
5 2 5 5 . . — 2 0 0 
5 2 5 7 . . — 1 0 0 
5 2 7 6 . . — 1 0 0 
5 2 9 0 . . ' — 1 0 0 
53-1-0. . — 1 0 0 
5 3 4 4 . . — 1 0 0 
5 3 4 5 . . — 1 0 0 
5 3 5 9 . . — 1 0 0 
5 3 7 1 . . — 1 0 0 
5 4 1 7 . . — 2 0 0 
5 4 2 0 . . — 1 0 0 -
5 4 4 7 . . — 2 0 0 
5 4 9 7 . . — 1 0 0 
5 5 0 7 . . — 1 0 0 
6 5 1 2 . 6 0 0 0 
5 5 3 6 . ; — 1 0 0 
5 5 5 7 . . — 1 0 0 
5 5 6 1 . . — 2 0 0 
5 5 6 8 . . — 1 0 0 
5 5 8 1 . . — 1 0 0 
6 5 9 0 . i — 1 0 0 
5 6 3 6 . 2 — 1 0 0 
6 6 6 8 . í — 2 0 0 
6 6 7 2 . ^ — 1 0 0 
5 6 9 8 . . — 1 0 0 
5 7 5 4 . . — 1 0 0 
5 7 6 0 . . — 1 0 0 
5 7 6 7 . . . 1 0 0 0 
5 7 7 8 . T — 1 0 0 
5 8 0 9 . ^ — 1 0 0 
5 8 2 6 . ^ — 1 0 0 
5 8 7 4 . f — 1 0 0 
5 9 1 8 ; $ — 1 0 0 
5 9 4 0 . . — 1 0 0 
5 9 7 3 . ; . — 1 0 0 
6 9 8 8 . : — 2 0 0 
SEIS MIL 
« 0 5 4 . f — 1 0 0 
6 0 5 8 4 f — 1 0 0 
6 0 7 1 . ^ — 1 0 0 
€ 1 2 9 . : : ' — 1 0 0 
6 1 4 5 . 5 — 1 0 0 
6 1 5 1 . . — 1 0 0 
6 1 5 2 . ; — 1 0 0 
6 1 5 9 . . — 2 0 0 
6 1 7 6 . . — 1 0 0 
6 2 4 8 . . — 1 O 0 
6 2 5 3 . . — 1 0 0 
6 2 6 6 . . . 1 0 0 0 
6 2 9 2 . . 
6 3 0 3 . . 
6 3 3 3 . . 
6 3 4 6 . : 
6 3 6 0 . . 
6 3 6 3 . . 
6 3 6 8 . . 
6 3 7 2 . . 
6 3 9 8 . . 
6 4 4 5 . . 
. 6 5 1 6 . . 
6 5 2 7 . . 
6 5 4 5 . . 
6 5 6 8 . . 
6 5 7 7 . . 
6 5 7 9 . . 
6 5 9 6 . . 
6 5 9 7 . . 
6 6 0 6 . . 
6 6 3 6 . . 
6 6 3 9 . . 
6 6 5 9 . . 
6 6 6 9 . . 
6 6 7 5 . . 
- 6 6 7 9 . . 
6 6 8 4 . . 
6 7 2 6 . . 
6 7 3 0 . . 
6 7 3 5 . . 
6 7 6 3 . . 
6 7 8 2 . . 
' 6 8 1 8 . . 
6 8 8 1 . . 
6 8 8 7 . . 
6 8 9 8 . . 
6 0 0 8 . - . 
6 9 2 4 . . 
6 9 5 8 . . 
6 9 8 0 . . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
SIETE MIL 
7 0 2 8 . . — 1 0 0 
7 0 7 7 . . — 1 0 0 
7 0 9 3 . . - ^ 2 0 0 
7 1 0 6 . . — 1 0 0 
7 1 1 6 / . — 2 0 0 
7 1 1 7 1 0 0 
7 1 3 1 . 
7 1 5 5 . 
7 1 6 7 . 
7 1 8 2 . 
7 1 8 3 . 
7 1 9 0 . 
7 2 0 8 . 
7 2 1 5 . 
7 2 2 9 . 
7 2 3 1 . 
7 2 4 9 . 
7 2 9 2 , 
7 2 9 6 . 
7 3 3 5 . 
7 3 3 7 . 
7 3 7 0 . 
7 3 8 2 . 
7 4 1 5 . 
7 4 1 7 . 
7 4 4 5 . 
7 4 5 6 . 
7 4 7 3 . 
7 4 7 8 . 
7 5 0 9 ; 
7 5 1 3 . 
' 7 5 2 4 . 
' 7 5 8 5 . 
7 6 0 3 . 
7 6 2 4 . 
7 6 4 1 . 
7 6 4 2 . 
7 6 4 3 . 
7 6 4 6 . 
7&49. 
7 6 5 4 . 
7 6 6 9 . 
7 6 9 0 . 
7 7 2 6 . 
7 7 2 8 . 
7 7 4 3 . 
7 7 5 5 . 
7 7 9 1 . 
7 7 9 3 . 
7 7 9 4 . 
7 8 1 3 . 
7 8 2 0 . 
7 8 3 5 . 
7 8 3 6 . 
7 8 8 9 . 
7 8 9 7 . 
i ? 9 1 4 . 
7 9 3 5 . 
7 9 4 1 . 
7 9 4 4 . 
4 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
, - 1 0 0 
. • — 1 0 0 
, — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
t — 1 0 0 
" — 1 0 0 
1 0 0 
: — 1 0 0 
. — 1 0 0 
r - 1 0 0 
r — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
r - 1 0 0 
: — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. ^ - 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
: — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 2 0 0 
OCHO MIL 
8 0 0 3 . . — 1 0 0 
8 0 0 5 . . — 1 0 0 
8 0 0 8 . . — 1 0 0 
8 0 1 5 . . — 2 0 0 
8 0 2 9 . . — 1 0 0 
8 0 Í 2 . . — 1 0 0 
8 0 5 5 . , . — 1 0 0 
8 0 6 2 . 1 0 0 0 
8 0 9 9 . * . — 1 0 0 
8 1 0 8 . . — 1 0 0 
8 1 1 1 . . — 1 0 0 
8 1 1 2 . ' . — 1 0 0 
8 1 2 6 . . — 1 0 0 
8 1 2 7 . . — 1 0 0 
8 1 9 4 / . — 1 0 0 
8 2 0 7 . . — 1 0 0 
8 2 1 1 . . — 1 0 0 
8 2 5 6 . . — 1 0 0 
834-5. . — 1 0 0 
8 3 5 1 . . — 1 0 0 
8 3 8 4 . . — 2 0 0 
8 4 2 9 . . — 1 0 0 
8 4 7 4 . . — 1 0 0 
8 4 7 9 . . — 1 0 0 
8 4 8 7 . . - 2 0 0 
8 5 1 8 . . — 1 0 0 
8 5 9 4 . . 
8 6 0 3 . . 
8 6 0 9 . 
8 6 4 8 . . 
8 6 6 5 . . 
8 6 7 7 . . 
8 6 9 6 . 2 
8 7 0 3 . 1 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
8 7 6 6 . . — 5 0 0 
8 7 8 8 . . — 1 0 0 
8 8 7 1 . . — 1 0 0 
8 8 9 6 . . — 2 0 0 
8 9 2 1 . . — 1 0 9 
8 9 2 8 . , T — 1 0 0 
8 9 6 7 . . — 1 0 0 
8 9 6 8 . : ' — 2 0 0 
, 8 9 7 9 . 7 — 2 0 0 
NDEVE MIL 
r 9 0 0 4 . . — 1 0 0 
9 0 0 6 . / — 2 0 0 
9 0 3 8 . T 2 5 0 0 0 
9 0 4 0 . 
9 0 7 2 . 
9 0 8 0 . 
3 0 8 2 . 
9 1 0 9 . 
9 1 3 3 . 
9 1 4 2 . 
9 1 6 1 . 
9 1 6 3 . 
9 1 8 0 . 
9 1 8 3 . 
9 1 8 5 . 
9 1 8 8 . 
9 1 9 1 . 
9 2 1 1 . 
9 2 3 5 . 
9 2 4 3 . 
9 2 4 6 . 
9 2 5 0 . 
9 2 7 2 . 
9 2 7 5 . 
9 3 0 L 
9 3 3 6 . 
9 3 6 2 . 
9 3 7 5 . 
9 3 9 0 . 
9 3 9 3 . 
9 4 0 6 . 
9 4 3 9 . 
9 4 4 3 . 
9 4 5 4 . 
9 4 6 2 . 
9 4 7 0 . 
9 5 0 7 . 
9 5 2 7 . 
9 5 5 2 . 
9 5 5 4 . 
9 5 5 6 . 
9 5 6 0 . 
9 5 6 3 . 
9 5 6 6 . 
9 6 0 3 . 
9 6 4 0 . 
9 6 5 2 . 
9 6 8 8 . 
9 6 9 2 . 
9 7 0 9 . 
9 7 1 0 . 
9 7 4 4 . 
9 8 0 7 . 
9 8 1 2 . 
9 8 3 5 . 
9 8 5 5 . 
9 8 7 6 . 
9 8 8 5 . 
9 9 0 8 . 
9 9 2 5 . 
9 9 4 3 . 
9 9 6 0 . 
^ — 2 0 0 
t — 1 0 0 
r — 1 0 0 
r - i o o , 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
r — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
r — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
r — 1 0 0 
; - i o o 
. - T 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
: — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
; — i o n 
T — 1 0 0 
. — 1 0 0 
9970 . . 
9 9 7 6 . . 
9 9 9 7 . . 
9 9 9 9 . . 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
DIEZ MIL 
1 0 0 4 2 . 
10079. , 
1 0 2 1 0 . 
1 0 2 1 3 . 
10231 . 
1 0 2 4 0 . 
1 0 2 4 5 . 
1 0 2 5 2 . 
1 0 2 8 6 . 
1 0 3 1 0 . 
1 0 3 2 3 . 
1 0 3 6 7 . 
1 0 3 8 6 . 
1 0 4 0 6 . 
1 0 4 2 0 . 
1 0 4 2 3 . 
1 0 4 4 3 . 
1 0 4 4 8 . 
1 0 4 5 3 . 
1 0 4 5 8 . 
1 0 4 7 0 . 
1 0 4 7 1 . 
1 0 4 9 0 . 
1 0 4 9 7 . 
1 0 5 1 0 . 
1 0 5 3 3 . 
1 0 6 8 2 . 
1 0 7 2 7 . 
1 0 7 4 9 . 
1 0 8 0 2 . 
1 0 8 0 4 . 
1 0 8 3 2 . 
1 0 8 4 0 . 
1 0 8 6 8 . 
1 0 8 8 9 . 
1 0 8 9 0 . 
: — 1 0 0 
„ — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
" : — 1 0 0 
f - 1 0 0 
t — 2 0 0 
T — 1 0 0 
Z — 1 0 0 
. — 2 0 0 
* — 1 0 0 
/ — l O O 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
T — 1 0 0 
: — 1 0 0 
: — 2 0 0 
i f — 1 0 0 
f — 1 0 0 
: — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
1 0 9 0 2 . . . 2 0 0 0 
Í 0 9 4 2 . / — 1 0 0 
1 0 9 5 2 . . — 2 0 0 
1 0 9 8 4 . . - 4 0 0 
0 \ C E MIL 
1 1 0 1 5 / ; — 1 0 0 
1 1 0 2 4 . . — 1 0 0 
1 1 0 2 5 . . — 1 0 0 
1 1 0 6 0 . . — 1 0 0 
1 1 0 6 5 . . — 1 0 0 
1 1 0 7 3 . . — 1 0 0 
1 1 0 8 5 . . — 1 0 0 
1 1 0 8 7 . . — 1 0 0 
1 1 0 9 6 . . — 1 0 0 
1 1 1 0 5 . . — 2 0 0 
1 1 1 1 9 . : — 1 0 0 
1 1 1 3 1 . . — 2 0 0 
1 1 1 3 7 . . — 1 0 0 
1 1 1 8 5 . : — 2 0 0 
1 1 2 1 3 . . — 1 0 0 
1 1 2 5 8 . V — 1 0 0 
1 1 2 6 3 . ' . — 1 0 0 
1 1 2 9 2 . . — 1 0 0 
' 1 1 3 0 6 . . — 1 0 0 
1 1 3 4 0 . . — 1 0 0 
, 1 1 3 4 3 . ' , f — 2 0 0 
• 1 1 3 5 4 . r — 1 0 0 
1 1 4 3 8 . V — 1 0 0 
1 1 4 9 5 . V — 1 0 0 
Í 1 5 1 4 . T — 1 0 0 
1 1 5 4 4 . " . — 2 0 0 
1 1 5 4 6 . / — 1 0 0 
1 1 5 7 0 . . — 2 0 0 
1 1 5 7 1 . V — 1 0 0 
1 1 6 0 8 . . — 1 0 0 
1 1 6 5 4 . . — 1 0 0 
i i e e ^ ^ f ^ - s o o 
1 1 7 1 8 . T — 1 0 0 
1 1 7 3 5 . . 
1 1 7 5 6 . . 
1 1 7 6 1 . . 
1 1 7 6 9 . . 
1 1 8 Ó 0 . . 
1 1 8 1 1 . . 
1 1 8 6 6 . . 
1 1 9 1 0 . . 
1 1 9 1 9 . . 
1 1 9 3 3 . . 
1 1 9 3 9 . . 
1 1 9 4 2 . . 
1 1 9 4 Í ) . . 
1 1 9 6 0 . . 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
DOCE MIL 
1 2 0 2 6 . ? — 1 0 0 
1 2 0 7 6 . T — 1 0 0 
1 2 0 8 0 . . — 1 0 0 
1 2 1 2 8 . . — 2 0 0 
1 2 1 3 8 . . — 1 0 0 
1 2 1 4 6 . . - 4 0 0 
1 2 1 8 0 . . — . 1 0 0 
1 2 1 8 7 . . — 2 0 0 
1 2 2 0 2 . f — 1 0 0 
1 2 2 1 5 . r — 2 0 0 
1 2 2 3 9 . . — 1 0 0 
1 2 2 9 2 . I T — 1 0 0 
1 2 3 3 9 . : — 1 0 0 
1 2 3 5 6 . : — 1 0 0 
1 2 3 8 8 . ^ — 1 0 0 
1 2 4 2 0 . : — 1 0 0 
1 2 4 5 2 . . — 1 0 0 
1 2 4 5 3 . : — 1 0 0 
1 2 4 7 3 . . — 1 0 0 
1 2 4 8 7 . . — 1 0 0 
1 2 5 5 3 . ; — 1 0 0 
1 2 5 7 0 . ' : — 1 0 0 
1 2 5 7 9 . : — 1 0 0 
1 2 5 9 0 . . — 1 0 0 
1 2 6 1 3 . . — 1 0 0 
1 2 6 3 0 . . — 1 0 0 
1 2 6 4 6 . . — 1 0 0 
1 2 6 5 3 . : — 1 0 0 
1 2 6 5 4 . . — 1 0 0 
1 2 6 7 4 . . — 1 0 0 
1 2 7 0 4 . ^ — 1 0 0 
1 2 7 9 9 ; ? — 1 0 0 
1 2 8 0 6 . V — 1 0 0 
1 2 8 1 6 . T — 1 0 0 
1 2 8 7 3 / . — 1 0 0 
1 2 9 4 1 . . — 1 0 0 
1 2 9 5 1 . . — 1 0 0 
1 2 9 8 3 . ; — 1 0 0 
1 2 9 9 1 . ; — 1 0 0 
TRECE MIL 
13048 , 
1 3 0 4 9 , 




1 3 1 8 5 
1 3 1 9 4 
1 3 2 0 0 
1 3 2 2 8 
13267 , 
1 3 2 7 8 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
7 — 1 0 0 
. — 1 0 0 
r — 2 0 0 
* ' — 2 0 0 
T — 1 0 0 
T — 1 0 0 
. — 1 0 0 
/ : — 1 0 0 
; ; — 1 0 0 
. * f . — m 
1 3 2 9 9 . < ? ^ 5 0 0 
1 3 3 2 3 . . — 1 0 0 
1 3 3 3 9 . . ' — 1 0 0 
1 3 3 7 3 . ; — 1 0 0 
1 3 3 8 5 / . — 2 0 0 
1 3 3 9 4 / / - 2 0 0 
1 ^ 4 0 9 . . — 1 0 0 
1 3 4 1 9 . . — 1 0 0 
1 3 4 2 4 . . — 1 0 0 
1 3 4 3 6 . . — 1 0 0 
1 3 4 5 4 . ^ — 1 0 0 
1 3 5 3 4 . . — 2 0 0 
1 3 5 4 2 . " / — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
f — 2 0 0 
f — 1 0 0 
; — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 100 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
? — 1 0 0 
^ — 1 0 0 
. — 1 0 0 
7 — 1 0 0 
. — 1 0 0 
^ — 2 0 0 
f — 1 0 0 
r — 1 0 0 
: — 1 0 0 
f — 1 0 0 
1 3 5 4 6 . 
1 3 5 1 8 . 
1 3 5 8 4 . 
1 3 6 0 6 . 
1 3 6 1 3 . 
1 3 6 3 5 . 
1 3 6 8 3 . 
1 3 6 9 7 . 
1 3 7 1 5 . 
1 3 7 3 2 . 
1 3 7 4 4 . 
1 3 8 0 8 . 
13822 . 
1 3 8 2 8 . 
1 3 8 3 5 . 
1 3 8 6 7 . 
1 3 8 7 4 . 
1 3 9 2 0 . 
1 3 9 3 0 . 
1 3 9 6 1 . 
1 3 9 7 0 . 
1 3 9 7 4 . 
1 3 9 7 6 . 
1 3 9 8 4 . 
CATORCE MIL 
1 4 0 1 6 . , . — 1 0 0 
1 4 0 3 i ; r — 1 0 0 
1 4 0 4 1 / ; — 1 0 0 
1 4 0 5 6 . ^ — 1 0 0 
1 4 0 6 2 . f — 1 0 0 
1 4 0 6 6 . ^ — 1 0 0 
1 4 0 8 3 . . — 1 0 0 
1 4 1 3 6 . T — 1 0 0 
1 4 1 4 5 . . — 2 0 0 
1 4 1 5 9 / ; — 2 0 0 
1 4 1 7 3 . r — 1 0 0 
1 4 2 2 3 . t — 1 0 0 
1 4 2 5 6 . ^ — 1 0 0 
1 4 2 5 7 / : — 1 0 0 
1 4 2 7 0 . , — 1 0 0 
1 4 2 7 7 . T — 2 0 0 
1 4 2 8 5 . . — 1 0 0 
1 4 2 9 3 . — 1 0 0 
1 4 3 0 3 . . — 1 0 0 
1 4 3 0 5 . . — 1 0 0 
1 4 3 4 0 . . — 1 0 0 
1 4 3 4 9 . . — 1 0 0 
1 4 3 5 6 / . — l O Q 
1 4 3 6 5 / . — 1 0 0 
1 4 4 0 1 . . — 2 0 0 
1 4 4 2 0 . . — 1 0 0 
1 4 4 4 1 . . — 1 0 0 
1 4 4 7 1 . . — 1 0 0 
1 4 5 0 3 . . — 2 0 0 
1 4 5 1 4 . . — 1 0 0 
1 4 5 3 0 . . ' — 2 0 0 
1 4 5 6 0 . . ^ 1 0 0 
1 4 5 6 9 . : — 1 0 0 
1 4 5 7 0 . V — 1 0 0 
1 4 5 8 5 . ' . — 1 0 0 
1 4 5 9 1 / ; — 2 0 0 
1 4 6 1 1 . . — 1 0 0 
1 4 6 1 9 . ^ 2 0 0 0 
1 4 6 2 9 . T — 1 0 0 
1 4 6 3 2 . . — 1 0 0 
1 4 6 5 6 . — 1 0 0 
1 4 6 6 2 . . — 1 0 0 
1 4 6 7 8 . / — 1 0 0 
1 4 7 2 9 . T — 1 0 9 
1 4 7 4 2 . / — 2 0 0 
1 4 7 5 7 . ' . — 1 0 0 
1 4 7 6 1 . . — 1 0 0 
1 4 7 9 5 . . — 2 0 0 
1 4 8 0 7 . . — 1 0 0 
1 4 8 3 9 . . — 1 0 0 
1 4 8 6 3 . . — 1 0 0 
1 4 8 8 4 . . — 1 0 0 
1 4 8 9 2 . . — 1 0 0 
1 4 9 0 6 . . — 1 0 0 
1 4 9 1 1 / . — 1 0 0 
1 4 9 2 1 / ; — 1 0 0 
1 4 9 7 3 . T - 1 0 0 
PNCE Kil 
l o 
15016 . . '1 
15024. ~ ^ 
15i 
i 5 0 4 i . r ^ : 
15052. r ^ J 
15060. ; J 3 
15066 . . 
5 1 1 4 . . ^ 
o o 1 - - 1 0 0 
151o8 . . ^00 ' 
l o m / ^ 
1 5 2 0 0 . . ^ 
i s m . r ^ 
1 5 2 2 4 / : ^ 
15230. _ i o 9 
1 5 2 4 7 . : ^ ' 
15263. V ^ i 
1 5 2 7 1 . ^ 
1 5 2 8 1 . ; ^ 




15329. £ - 2 0 » 
15339.8-2(101 
1 5 3 9 9 . ? - i ( ) o 
15418. i '- ioo 
1 5 4 2 7 . . 
1 5 4 3 9 . f - l f l 0 
15440; !* 100 
1 5 4 4 9 . 5 - 1 0 0 
15455.Í-100 
I S I G O . ^ - D 
15463. \-Í0(1 
15464. v - 1 0 0 
15472. T - l O O 
15495. 
1 5 5 6 7 . T - 1 0 I ) 
1 5 5 7 3 / ; - 1 0 0 
1 5 6 O 8 ; ; - 2 0 0 ! 
15712. r - i i 
15741.' ' 1 5 0 0 
1 5 7 8 4 . V - 1 0 0 
1 5 8 4 5 . . -200 
1 5 8 5 6 . . - lOO 
15889. . -lOOj 
15899. . - lOi) 
1 5 9 2 4 . . -200; 
15970. . -201} 
1 5 9 8 1 / r - l O O , 
15993.5:,-100 
DIECISEIS MIL ̂  
1 6 O O 4 . V - 1 0 0 
1 6 O 3 7 / ; - 1 0 0 
1 6 0 8 6 / r - l O O , 
1 6 1 1 8 / ; - 1 0 0 
1 6 1 4 5 / . - 1 0 0 
J 6 1 4 8 / ; - 1 0 l > 
1 6 1 7 1 / ; - 1 0 0 
i 6 2 2 i ; r - i o o . 
1 6 2 2 9 / ^ - 1 0 0 , 
1 6 2 3 9 / . -200 
1 6 2 6 5 / ; - l W j 
1 6 2 7 0 / / - 1 M 
1 6 3 0 1 . ^ - 1 0 0 
1 6 3 4 2 / . - 1 C 0 | 
1 6 3 5 0 / . - 1 0 0 | 
16366. T - W 
16367. T - l O O 
1 6 3 7 0 . ' . - 2 0 0 | 
16385 . . - 1 0 0 | 
1 6 4 0 6 / . - 2 0 0 | 
1 6 4 7 5 . . - 2 0 0 
1 6 4 7 6 . . - 1 ° ° 
16484. . - I o 0 
1 0 / 








































e n U R B M A T I E H D E M F E 
U N I C A L E G I T I M A 
EWFORTADCMS EXCUJSÍV05 
EN L A R E P U B L I C A — -
P R Á S S E & C O . 
T e l . A - U % . - 0 í f a p i a , I 8 . - H a 6 a i a 
JUZGADO CORRECCIONAL 
D E L A SECCION CUARTA 
S e n t e n c i a s d e l L i e d o . A r m l s e n 
A l f r e d o M a c i á , c h a u f f e u r , p o r e x -
c e s o d e v e l o c i d a d c o n f e s a d a , $ 1 5 . 
M i g u e l M o r a l e s , p o r I n f r a c c i ó n 
m u n i c i p a l , $ 2 ; y p o r d a r s e ñ a s c a m -
b i a d a s , $ 1 0 . 
E u g e n i o S á n c h e z , c h a u f f e u r , q u e 
a r r o l l ó a u n p a s a j e r o e n l a c a l l e 2 3 
a l b a j a r s e d e u n t r a n v í a , $ 3 1 d e 
m u l t a y $ 1 0 d e i n d e m n i z a c i ó n . 
E l m o t o r i s t a J o s é N a v a r r o , q u e 
p o r p o n e r e l c a r r o e n m o v i m i e n t o 
d i ó l u g a r a q u e s e c a y e r a u n a s e -
ñ o r a y s e l e s i o n a r a , $ 3 1 de m u l t a . 
E n s e b i o E n r í q u e z , c h a u f f e u r q u e 
a r r o l l ó a u n b a r r e n d e r o , $ 5 d e 
m u l t a . 
J o s é V a l g u e i r o , p o r t e n e r p e r r o 
A M E N A Z A S 
D e n u n c i ó a l a p o l i c í a E r n e s t o G o n -
z á l e z H u r t a d o d e E g i d o dos , q u e e s 
a m e n a z a d o y p e r s e g u i d o p o r e l d o c -
t o r A n t o n i o R a d i l l o , t e m i e n d o p u e d a 
c u m p l i r s u a m e n a z a , d e q u e l o m a -
* t a r á e n d o n d e l o e n c u e n t r e . 
e n c o n d i c i o n e s d e o c a s i o n a r d a ñ o , 
$5 d e m u l t a . 
M a r c e l i n o C r e s p o y M a n u e l G a r -
c í a q u e s o s t u v i e r o n u n a r e y e r t a y 
se l e s i o n a r o n , $ 2 0 de m u l t a c a d a 
u n o . 
I s i d r o F e r n á n d e z , p o r a m e n a z a s , 
$ 1 0 d e m u l t a . 
H e r m e n e g i l d o A l v a r e z , m o t o r i s t a 
q u e l e f a l t ó a l p o l i c í a q u e l o r e q u i -
r i ó p a r a q u e d e j a r a l i b r e e l p a s o , 
$ 1 0 d e m u l t a . 
J u a n R I v e r o , q u e m a l t r a t ó d e 
p a l a b r a a u n a a n c i a n a v e c i n a , $ 2 0 . 
I g n a c i o R o d r í g u e z , q u e m a l t r a t ó 
de o b r a a l d e p e n d i e n t e de u n a b o -
d e g a , $ 1 0 d e m u l t a . 
B a l d o m c r o F u e n t e s , c h a u f f e u r de 
•un c a m i ó n q u e c a u s ó d a ñ o e n u n a 
c a s a , $ 1 0 d e m u l t a y $ 1 0 de i n -
d e m n i z a c i ó n . 
S e d i e r o n ó r d e n e s de a r r e s t o c o n -
t r a d o s a c u s a d o s q u e n o c o n c u r r i e -
r o n a j u i c i o . 
F u e r o n a b s u e l t o s c i n c o a c u s a d o s 
de f a l t a . 
D á m a s o A m a r o y E u l o g i o A r i c o a , 
a c u s a d o s c o m o l i s t e r o s d e r i f a de 
p o c a c a l i d a d , $ 3 1 d e m u l t a e l p r i -
m e r o , y $ 5 0 e l s e g u n d o . 
A r t u r o M u n d o r , P r u d e n c i o T o -
r r e s y F r a n c i s c o M a r t í n e z , d u e ñ o s 
de t a l l e r e s q ü e u t i l i z a n m e n o r e s c o n 
i n f r a c c i ó n d e l a r t í c u l o 1 1 6 de l a s 
O r d e n a n z a s S a n i t a r i a s , $ 3 1 c a d a 
u n o . 
E n r i q u e M o n t e r o , c h a u f f e u r q u e 
c o n s u m á q u i n a l e s i o n ó a u n a m e -
n o r q u e t r a n s i t a b a p o r l a a c e r a , 
$ 3 1 d e m u l t a . 
R a m i r o J a i m e , c h a u f f e u r q u e 
v e n d i ó u n a g o m a s i n p e r m i s o d e s u 
d u e ñ o y s e a p r o p i ó e l i m p o r t e , $ 3 1 
d e m u l t a y $1 |7 .50 de i n d e m n i z a -
c i ó n . 
L a m e n o r M a r i a n a S á n c h e z , a c u -
s a d a d e h u r t o , f u é entreg 
" T u l í o n a b s u e u o . a c a » ^ 
d e l i t o , s i e t e i n d i v i d u o s . ^ 
Se d i c t ó r e s o l u c i ó n , en 
d e d e l i t o y 25 j u i c i o s de_ 
1 
¡ A T E N C I O N ! 
L a F á b r i c a d e M o s a i c o s " L A C U B A N A ' 
E s t á r e a j u s t a n d o l o s p r e c i o s d e s u s a f a m a d í s i m o s M O S A I C O S , 
y l o s p r o p o n e e n v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s . 
I n m e n s o s u r t i d o . P r e c i o s o s d i b u j o s . 
S a o F e l i p e y E n s e n a d a . T e l . M 0 3 3 . C a b l e H i d r i * 
Cerveza; jDeme media 'Tropical 
r 
D í A i Ü O ÚL U i MÍÁÁÜÍA Julio 21 de 1921 
N O T I C I I A S L O C A L E S 
D 
p N U E V O F R O N T O N 
5 ^ ! ^ A Y E R 
2O-$ 2.33 
Q U I N I E L A S 
2 a - $ 4 . 
L a p a r e j a ce les te jugfl h o r r o r e s todo 
e l t iempo. 
B o l e t o s b l a n c o s : 212 
P a g a b a n a Í 4 . 1 4 . 
B o l e t o s a z u l e s : 268 
P a g a r o n a ? 3 . 3 4 
P R I M E R A Q U I N I E L A 













Javier Ochoa y el Español I n c ó p i t o lucharán hoy en el 
teatro NacionaLAnoche Le Marín venció a WladekZbyszko 
E r d o z a I V . 
A n g e l . . . 
M a l l e g a r a y , 
C a s a l i z I I I 
A l f o n s o . . 
S a l a z a r . 
G a n a d o r : A N G E L . 
P a g ó a ? 3 . 7 8 . 
P a r a d i s p u t a r s e e l segundo p a r t i d o de 
30 tantos s a l i e r o n a l a c a n c h a I r i g o -
y e n m a y o r y A r g e n t i n o , de b lanco , c o n -
t r a L a r r u s c a l n y C a s a l i z menor , de 
a z u l . 
G u s t a por los p r i m e r o s , pero e l d i -
nero no se d a s ino de 20 en 17 a lo s u -
; mo. 
i Se J u e g a u n a p r i m e r a decena m u y 
i b r i o s a , d u r a n t e l a c u a l l a l a b o r de los 
| c u a t r o i n t e g r a n t e s es m u y a p l a u d i d a . 
E l dominio pertenece a los a z u l e s , que 
1 l e g a n a c o l o c a r s e con t r e s tantos por 
, de lante de s u s c o n t r a r i o s . 
I P e r o e l puego a d m i r a b l e de A r g e n t i -
i no y el poder estupendo de I r i g o y e n h a -
I ce que los c a r t o n e s se i g u a l e n , u n a v e z 
| m á s , en e l tanto 15. 
U n a pe lo ta m u e r t a e i n d i g n a de u n , 
p a r t i d o de e^ta c a t e g o r í a , h a c e que los ( lue r e a l m e n t e p a r e c í a n e l e c t r i z a 
I a z u l e s se co loquen en 19 p o r 16. , d o s . 
L a r r u s c a l n e n t r a en l a e n f e r m e r í a L o s d o s m a e s t r o s p u s i e r o n <an 
L o s e n c u e n t r o s e f e c t u a d o s a n o c h e 
e n e l t e a t r o N a c i o n a l , e n t r e l o s a t l e -
t a s d e r e c o n o c i d o r e n o m b r e u n i v e r -
s a l , d i e r o n e l s i g u i e n t e r e s u l t a d o : 
L u c h a l i b r e , a d e c i s i ó n f i n a l , e n -
t r e A p o l l ó n y S t r o b a n t . 
G a n ó A p o l l ó n a l o s 1 5 m i n u t o s , 
p o r b r a z o v o l a d o . 
L u c h a l i b r e , e n t r e C a r i H a n s o n y 
H a r r y M e G e e . 
T r i u n f ó H a n s o n a l o s 14 m i n u t o s , 
p o r l l a v e de c a b e z a . 
L u c h a g r e c o - r o m a n a , e n t r e S t a -
n í s l a w Z z y z s k o , c a m p e ó n m u n d i a l y 
V e r v e t . 
G a n ó e l c a m p e ó n , é \cm %2 m i n u -
tos , p o r l e v i t a c i ó n d e l t r o n c o . 
L u c h a g r e c o - r o m a n a , entre . - e l 
c a m p e ó n m u n d i a l C o n s t a n t L e M a -
r í n y W l a d e c k Z b y z s k o . 
E s t e e n c u e n t r o r e s u l t ó m u y i n t e -
r e s a n t e . 
A m b o s l u c h a d o r e s s e a t a c a r o n r á -
p i d a m e n t e , h a b i e n d o m o m e n t o s e n 
t r e l o » d o s m á s f o r m i d a b l e s c a m p e o -
n e s d e E s p a ñ a s e h a b í a a n u n c i a d o 
y q u e e r a e s p e r a d o c o n v e r d a d e r o 
I n t e r é s p o r l a i m p o r t a n c i a q u e r e v e s -
t í a . 
S e t r a t a b a de- u n m a t c h d e r e v a n -
c h a p e d i d o p o r e l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o 
q u e h a s i d o v e n c i d o y a e n g r e c o - r o -
m a n a p o r e l s e ñ o r J a v i e r O c h o a . 
P e r o § \ I n c ó g n i t o a l q u e r e r d e s q u i -
t a r s e p i d e l a l u c h a l i b r e , q u e a c e p -
t ó J a v i e r O c h o a , s i n t a r d a n z a n i t e -
m o r e s . 
C o n o c e m o s p e r f e c t a m e n t e a J a v i e r 
O c h o a y de e s t e d e s a f í o h e m o s h a -
b l a d o c o n é l . 
S i e m p r e h a m o s t r a d o c o n f i a n s a © a 
s u s f u e r z a s , y a u n q u e r e c o n o c e q u e 
e n t r e A p o l l ó n y H a r r y M e G e e . 
¿ L u c h a l i b r e a d e c i s i ó n f i n a l , 
e n t r e C o n s t a n t L e M a r í n y C a r i 
H a n s o n . 
I n t e r m e d i o d e 1 5 m i n u t o s 
1 L u c h a l i b r e a d e c i s i ó n f i n a l , 
e n t r e S a i n t M a r s y D e v i l l l e r s . 
2 ' L u c h a l i b r e a d e c i s i ó n f i n a l , 
e n t r e O c h o a y E s p a ñ o l I n c ó g i í l t o . 
BOXEO E N "MAXIM" E L 
VIERNES 
E l v i e r n e s p r ó x i m o t e n d r e m o s en e l 
c ine M a x i m , de P r a d o y A n i m a s , u n a 
m a g n i f i c a f i e s t a b o x í s t l c a . de l a ' -ual 
es p r o m o t o r e l p o p u l a r c o r o n e l J o s ñ D 
E s t r a m p e s . . 
E l p r o g r a m a comb'nado no puede 
s e r mAs a t r a y e n t e p a r a l o s a m a n t e s de l 
s u r i v a l e s d e l o s m e j o r e s y m á s t e - v a r o n i l deporte p u g i l í s t i c o , dado los bo-
en m a n o s de u n e x t r a n j e r o y que le s a -
b r í a m u y m a l que se r e p i t i e r a l a de-
r r o t a de uno del pat io . 
E l p r o g r a m a o f i c i a l es el s i gu ien te ; 
P r i m e r a pe lea a s e i s r o u n d s : E d R o -
jo , c o n t r a J o u n g C a d e n a s , de 100 y 102 
l i b r a s r e s p e c t i v a m e n t e . 
S e g u n d a pe l ea a doce r o u n d s : J u l i o 
Ó l a n o , de 140 l i b r a s , c o n t r a R e d E s p i n o -
^ e ^ c e r a p e l ^ S t a r B o u t . a 20 r o u n d s . 
B i n r M u r p h i ¿ e 133 l i b r a s , c o n t r a Joo 
H e r r e r a , de 137 l i b r a s . . q n i a a 
L o s ¿ r e c i o s s e r á n P0Pul9ar"- S l " n ! 
de r i n g ! 3 pesos ; l u n e t a s , 2 p e s o s , e n -
t r a d a g e n e r a l 1 peso. 
N o t a s d e C a z a 
P O R E L D O C T O R A U G U S T O R E N T E 
m i b l é s , n o l e t e m e , y h a s t a d e s e a q u e xeadores que e s a noche s u b i r á n a l r i ñ e 
l l e e u e e l m o m e n t o d e « a U r a l r i n i r ! d l s P u e s t o s a d a r b u e n a s pe leas , que s e -
L ! ? * m o i " ^ U L U a.e s a l i r a i r i n g j u r a m e n t e l u e d a r á n a l a a l t u r a de s u s 
— nnche de moda \ a r r s c a l  e t r  e  l  e f e r e r í a s 
S n T u i e r l o es e m b r i a g a d o r L o s p a l c o s por h a b é r s e l e d i s t ens ionado u n t e n d ó n n r á n H , 
E? ^ " i rpolatos de "gente b ien" y ei par t ido se suspende . z P r a c t u 1 ñ«nCIíepíqtcí ^ l p a r V i S ¿ V p e n d e r " " ^ . p r a c t l c a t o d o s s u s r e c u r s o s , g a n a n d o 
• O n i s las d e m á s l oca l idades se encuen H a s t a ese momento se h a b l a Jugado P O r f i n L e M a r í n , a l o s 2 8 m i n u t o s , 
olenas de g e n t í o m u c h o y b ien . ¡ p o r d o b l e p u e n t e . 
^ ^nmnrende, pues en el segundo L o s boletos a z u l e s g a n a r o n e l 21 por1 P u e d e dprirqft n n e l a I n p h n A* n n n 
T f C a ponerse f r e n t e a f r e n t e lo9 m n v s « n ^ r ™ n *9 
J»1^ * de la zaga: A r g e n t i n o , el "gau-
^ i » sudamericano y C a s a l i z menor, e l 
u n p a r t í -
a S d r M a r q u l n a 
oŜ  t e t r a s tanto pe lotean 
T ^ f t a n t o s J u a n m y E r d o z a I I I . de 
í f ^ o contra E m i l i o y E l í a á , de a z u l , 
v i o ' m i s m o que l a e s p u m a del c h a m -
» rebosa los l í m i t e s de l a copa, en 
P ^ f ^ a . forma corren los c a r t o n e s del 
k S S r por el lado a z u l . 
"Toue qué p a s ó ? 
L p s senci l lamente , que E m i l i o v e -
(o unoche m á s c laro que el a g u a c l a -
riaro y Qu» a E l í a s no b a b í a s i t io 
- meterle un tanto. A d e m á s — y con 
  i . 
o s l t  l s  l   
100 y se p a g a r o n a $2.33. 
A los boletos b l a n c o s se l e s d e v o l v i ó c l l e e n t r e e l p o l a c o y e l b e l g a h a «d-
$ 1 . 3 4 . . j - ^ - « d d 0 u n a de l a s m e j o r e s q u e se h a n 
S E G U N D A ~ ~ Q U I N I E L A ¡ c e l e b r a d o e n e l a c t u a l C a m p e o n a -
T t o s . B l t o s . P a g o s . | * '. 
R u i z . . M ,., „ 1 
U r r u t i a . . . „ 1 
E l o y . . . . . . . . 6 
L a r r i n a g a . . . ., 1 
T r e c e t , 2 
G u t i é r r e z . . . . 1 
G a n a d o r : rtLOI. 







$5.66 S i n c e r a m e n t e l a m e n t ó e l p ú b l i c o 
6 .88 h a b a n e r o n o p o d e r p r e s e n c i a r l a . n o -
c h e d e l m a r t e s e l e n c u e n t r o q u e e n -4 . 2 2 5.15 
3.83 
6.11 
fv buen ac ierto—le q u i t a r o n l a en-
lloiia franca a J u a n í n y c a r g a r o n todo i 
, nfso del part ido sobre el h e r m a n i t o L 
Ü i ' ' fenómeno", el c u a l s u c u m b i ó an te | 
i ataque de sus c o n t r a r i o s . 
Fl nartido r e s u l t ó de lo m á s bondado- ' 
aUe puede darse p a r a los s e ñ o r e s de 
Inmera fila, que fueron a l a s v e n t a n i -
Sig sin susto de n i n g u n a c l a s e . 
¡Ya era hora ! 
J u e v e s 2 1 d e J u l i o d e 1 9 2 1 , a l a s 
o c h o y m e d i a d e l a n o c h e 
Cuando los azules l l e g a r o n a 25 los a 
eontrarios no p o d í a n p a s a r de 14 . 1 n u e v e 
P R O G R A M A O F I C I A L 
P r i m e r p a t t i d o a 2 5 t a n t o s . 
B l a n c o s U r r u t i a y A n g e l , c o n t r a 
E l o y y E g o z c u e , a z u l e s . 
A s a c a r a m b o s b a n d o s d e l c u a d r o 
P r i m e r a q u i n i e l a : 
C a z a l i s U I ; E r d o z a I I I ; J u a n l n ; 
I t u a r t e ; M a l l e g a r a y y S a l a z a r . 
S e g u n d o p a r t i d o a 3 0 t a n t o s : 
B l a n c o s G u t i é r r e z y L i z a r r a g a c o n -
t r a M i l l á n y E r d o z a M a y o r , a z u l e s . 
A s a c a r d e l c u a d r o n u e v e a m b o s 
b a n d o s . 
S e g u n d a q u i n i e l a : 
O s c a r ; B l e n n e r ; L a r r i n a g a ; E g e a ; 
I r ú n y G a b r i e l . 
E n l a p r e s e n t e s e m a n a r e a p a r e c e -
r á e l n o t a b l e p e l o t a r i M a r c e l i n o . 
p a r a d e m o s t r a r p r á c t i c a m e n t e l o s 
m o t i v o s d e s u c o n f i a n z a . 
A n u n c a q u e p o d r á s o p o r t a r y e s -
c a p a r d e l a s m á s f o r m i d a b l e s p r e s a s 
d e s u a d m i r a b l e r i v a l q u e t a n t o s 
t r i u n f o s y a p l a u s o s h a c o n q u i s t a d o 
d e s d e s u d e b u t e n l a H a b a n a . 
E l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o e n f e r m ó r á -
p i d a m e n t e e l m a r t e s p o r l a t a r d e , 
d e s p u é s d e h a b e r h e c h o todoa l o s ; « « n t a r n o a 
n o m b r e s bien conocidos de n u e s t r o s t a -
n á t i c ó s . 
H a b r á dos p r e l i m i n a r e s y l a p e l e a o t l -
«sla*. q u ü « e r i K v e l n U r o u n d » . 
Se e x h i b i r á l a c é l e b r e p e l í c u l a de l a 
pe l ea de J o h n s o n V i l l a r d , de l a q u * 
tantos comenvar los se h a c i e r o n a r a í » 
de h a b e r derrotado "el G i g a n t e de T e -
x a » " a l " G i g a n t e de E b a n o " en e l O r l e n -
ta i P a r k de l a H a b a n a e l a ñ o 1915. 
E n e s t a p e l í c u l a , que a d e m á s de p r e -
a a m b o s p u g i l i s t a s en s u l i e -
p r e p a r a t i v o s p a r a l a n o c h e , p e r o ' g a d a a C u b a , r e c o r r i e n d o l a c i u d a d de 
a f o r t u n a d a m e n t e s e r e p u s o r á p i d a - ' ' a H a b a n a en a u t o m ó v i l , l a p r e p a r a c i ó n 
m e n t e , p u e s e l m a l n o e r a de l o s I de urí0 7 otro \ l u s a r en d0Ilde h a c l a B 
g r a v e s , s i q u e p o d í a h a c e r l e p a s a r 
u n m a l r a t o . 
E l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o , e n f e r m o , s e 
h u b i e r a p r e s e n t a d o e n c o n d i c i o n e s 
d e i n f e r i o r i d a d c o n s u f u e r t e a d v e r -
s a r i o , y e l t i e n e e s p e r a n z a s f u n d a d a s 
d e g a n a r e n l u c h a l i b r e . 
H o y v o l v e r á n a l u c h a r . 
E l e n c u e n t r o , c o m o lo s a n t e r i o r e s . 
s u s t r a i n e r s , etc.. nos m u e s t r a c l a r a -
mente e l k n o c k - o u t que J o h n s o n r e c U 
b i ó en el r o u n d 26 ( c a u s a de l a p é r d i d a 
de s u t í t u l o como c a m p e ó n m u n d i a l . 
M u c h a s c a r a s c o n o c i d a s se a p e r c i b e n 
c l a r a m e n t e en e s t a m a g n í f i c a p r o d u c -
c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . 
V e m o s en e l l a a l v e t e r a n o c r o n i s t a 
s p o r t i v o y a c t u a l c o n c e j a l de n u e s t r o 
A y u n t a m i e n t o , V í c t o r M u ñ o z , a l corone l 
Pope D ' E s t r a m p e s , a c o m p a ñ a n d o a J e s s 
V i l l a r en u n paseo por l a s a f u e r a s de 
s e r á d e l u c h a l i b r e y a d e c i s i ó n f l - i l a c a p i t a l y t a m b i é n en e l m u e l l e a l a 
¡ l l e g a d a de l c o w boy, a l que f u é fue u n * 
' . > de los promotores de l a p e l e a E d d l e 
E s p e r e m o s a n s i o s o s q u e l l e g u e e l | C u l e r , m u e r t o no h a c e m u c h o en lo s 
m o m e n t o e n q u e l a s " l l a v e s " d e l E s - I E s t a d o s U n i d o » . 
p a ñ o l I n c ó g n i t o c h o q u e n c o n t r a l a s 
f u e r z a s d e J a v i e r O c h o a . 
E l p r o g r a m a p a r a h o y e s e l s i ' 
g u í e n t e : 
1 L u c h a l i b r e a d e c i s i ó n f i n a h , 
L o s que t o m a n p a r t e en l a p e l e a o f i -
c i a l son dos boxeadores de conocido 
n o m b r e : B i l l y M u r p h y , de E s t a d o s U n i -
dos y J o e H e r r e r a , de C u b a . 
A m b o » v a n d i s p u e s t o s a d a r s e h a s t a 
e l knock-out , pues s e g ú n d e c l a r a c i o n e s 
de Joe H e r r e r a , qu i ere v e n g a r Joe H e -
r r e r a e l m a l f i n que t u v o L o u i s S m l t h 
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8 1 6 0 . c — 
8 1 6 1 . c — 
8 1 6 2 . c . 
8 1 6 3 . c — 
00 
0 0 



































































81.64. c — 1 0 0 
8 1 6 4 a . 5 0 0 
8 1 6 5 . . 4 0 0 0 0 
8 1 6 6 . p . 6 0 0 
8 1 6 6 . c — 1 0 0 
8 1 6 7 . c — 1 0 0 
8 1 6 8 . c — 1 0 0 
8 1 6 9 . c — 1 0 0 
8 1 7 0 . c — 1 0 0 
8 1 7 1 . c — 1 0 0 
8 1 7 2 . c — 1 0 0 
8 1 7 3 . . — 1 0 0 
8 1 7 3 . c — 1 0 0 
8 1 7 4 . c — 1 0 0 
8 1 7 5 . c — 1 0 0 
8 1 7 6 . c — 1 0 0 
8 1 7 7 . c — 1 0 0 
8 1 7 8 . c — 1 0 0 
8 1 7 9 . c — 1 0 0 
8 1 8 0 . c — 1 0 0 
8 1 8 1 . c — 1 0 0 
8 1 8 2 . c — 1 0 0 
8 1 8 3 . c — 1 0 0 
8 1 8 4 . c — 1 0 0 
8 1 8 5 . c — 1 0 0 
8 1 8 6 . c — 1 0 0 
8 1 8 7 . c — 1 0 0 
8 1 8 8 . c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
8 1 9 1 . c — 1 0 0 
8 1 9 2 . c — 1 0 0 
8 1 9 3 . c — 1 0 0 
8 1 9 4 . c — 1 0 0 
8 1 9 5 . c — 1 0 0 
8 1 9 6 . c — 1 0 0 
8 1 9 7 . c — 1 0 0 
8 1 9 8 . c — 1 0 0 
8 1 9 9 . c — 1 0 0 
8 2 0 0 . c — 1 0 0 
8 2 6 0 . . — 1 0 0 
8 2 7 6 . . — 1 0 0 
8 1 8 9 . 
8 1 9 0 . 
8 2 7 8 . 
8 3 2 6 . 
8 3 4 6 . 
8 3 7 4 . 
8 3 9 6 . 
8 4 4 0 . 
8 4 5 6 . 
8 4 6 3 . 
8 5 1 5 . 
8 5 3 3 . 
8 5 7 5 . 
8 5 9 3 . 
8 6 0 3 . 
8 6 0 4 . 
8 6 1 1 . 
8 6 2 1 . 
8 6 6 6 . 
8 6 6 8 . 
8i>78. 
8 7 0 8 . 
8 7 2 5 . 
8 7 3 5 . 
8 7 5 9 . 
8 7 8 1 . 
8 7 8 4 . 
8 7 8 9 . 
8 7 9 0 . 
8 8 0 0 . 
8 8 1 1 . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
1 8 8 1 6 . 
1 8 8 2 4 . 
1 8 8 2 5 . 
1 8 8 3 0 . 
1 8 8 7 0 
1 8 8 9 9 . 
1 8 9 2 6 . 
1 8 9 6 7 . 
1 8 9 7 7 . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
HECINÜEVE MIL 
1 9 0 0 7 . 
1 9 0 1 6 . 
1 9 0 3 9 . 
1 9 0 4 3 . 
1 9 0 4 6 . 
1 9 0 4 8 . 
1 9 0 9 4 . 
1 9 0 9 7 . 
1 9 1 4 0 . 
1 9 1 5 8 . 
1 9 1 6 5 . 
1 9 3 0 2 . 
1 9 3 2 2 . 
1 9 3 3 3 . 
1 9 3 5 6 . 
1 9 3 7 0 . 
1 9 3 8 5 . 
1 9 4 0 1 . 
1 9 4 1 3 . 
1 9 4 2 6 . 
1 9 4 6 3 . 
1 9 5 4 2 . 
1 9 5 4 4 . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
• M O O 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 Í ) 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 5 0 0 
1 9 5 6 2 . 
1 9 6 2 1 . 
1 9 6 3 4 . 
1 9 6 6 2 . 
1 9 6 6 5 . 
1 9 6 7 3 . 
1 9 6 8 0 . 
1 9 6 8 3 . 
1 9 7 0 0 . 
1 9 7 2 9 . 
1 9 7 3 3 . 
1 9 7 6 8 . 
1 9 7 7 3 . 
1 9 7 9 2 . 
1 9 7 9 3 . 
1 9 8 2 1 . 
1 9 8 2 6 . 
1 9 8 2 7 . 
1 9 9 0 8 . 
1 9 9 1 1 . 
1 9 9 2 3 . 
199^1 . 
1 9 9 7 5 
1 9 9 9 2 . 
1 9 9 9 6 
19998 . 
1 9 9 9 9 . 
VEINTE MIL 
2 0 0 2 5 . . — 1 0 0 
2 0 0 5 0 . . — 1 0 0 
2 0 0 5 2 . . — 2 0 0 
2 0 0 6 1 . . — 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 -
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
2 0 0 6 8 . 
2 0 0 7 2 . 
2 0 0 7 5 . 
2 0 0 7 9 . 
2 0 1 2 4 . 
2 0 1 2 9 . 
. - 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. - 1 0 0 
. — 1 0 0 
2 0 1 3 9 . 
2 0 1 5 4 . 
2 0 2 1 7 . 
2 0 2 4 0 . 
2 0 2 8 7 . 
2 0 3 2 9 . 
2 0 3 3 5 . 
2 0 3 4 7 . 
2 0 3 8 4 . 
2 0 4 1 2 . 
2 0 4 1 7 . 
2 0 4 4 0 . 
2 0 4 9 4 . 
2 0 5 7 3 . 
2 0 6 1 4 . 
2 0 6 4 0 . 
2 0 6 5 3 . 
2 0 7 2 7 . 
2 0 7 3 6 . 
2 0 8 0 7 . 
2 0 8 2 8 . 
2 0 8 8 0 . 
2 0 8 8 9 . 
2 0 9 1 6 . 
2 0 9 4 0 . 
2 0 9 8 6 . 
VEINTIUN MIL 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
. 1 0 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
2 1 0 0 0 . 
2 1 0 1 0 . 
2 1 0 1 6 . 
2 1 0 3 1 . 
2 1 0 3 6 . 
2 1 0 0 4 . 
2 1 0 7 6 . 
2 1 0 9 8 . 
2 1 1 1 4 . 
2 1 1 6 0 . 
2 1 1 8 0 . 
2 1 1 9 6 . 
2 1 1 9 ^ 
2 1 2 0 7 . 
2 1 2 1 9 . 
2 1 2 2 5 . 
2 1 2 4 7 . 
2 1 2 8 1 . 
2 1 2 8 9 . 
2 1 3 3 6 . 
2 1 3 9 6 . 
2 1 4 0 0 . 
2 1 4 0 8 . 
2 1 4 8 4 . 
2 1 5 0 9 . 
2 1 5 1 2 
2 1 5 1 6 . 
2 1 5 2 0 . 
2 1 5 2 8 . 
2 1 5 3 0 . 
2 1 5 3 1 . 
2 1 5 4 6 . 
2 1 5 6 4 . 
2 1 5 6 5 . 
2 1 6 1 8 . 
2 1 6 2 6 . 
2 1 6 3 1 . 
2 1 6 3 8 . 
2 1 8 2 4 . 
2 1 8 2 9 . 
2 1 8 4 0 . 
2 1 8 4 7 . 
2 1 8 8 9 . 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
2 1 9 3 7 . . — 1 0 0 
2 1 9 4 6 . . — 1 0 0 
2 1 9 5 7 . . — 2 0 0 
VEINTIDOS HIL 
' 2 2 0 3 0 . . — 1 0 0 
2 2 0 7 8 . 
2 2 0 8 2 . 
2 2 0 9 6 . 
2 2 1 0 6 . 
2 2 1 0 9 . 
2 2 1 1 1 . 
2 2 1 2 7 . 
2 2 1 3 5 . 
2 2 1 6 5 . 
2 2 1 7 6 . 
2 2 2 0 0 . 
22244-. 
2 2 2 4 7 . 
2 2 2 9 8 . 
2 2 2 9 9 . 
2 2 3 2 2 . 
2 2 3 5 2 . 
2 2 3 6 3 . 
2 2 3 8 6 . 
2 2 3 9 9 . 
2 2 4 1 0 . 
2 2 4 2 0 . 
2 2 4 5 9 . 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
2 2 4 9 7 . 
2 2 5 1 1 . 
2 2 5 1 6 . 
2 2 5 2 4 » 
2 2 5 3 2 . 
2 2 5 6 4 . 
2 2 6 0 4 . 
2 2 6 5 3 . 
2 2 6 7 9 . 
2 2 6 8 0 . 
2 2 6 8 6 . 
2 2 6 9 6 . 
2 2 6 9 9 . 
2 2 7 0 0 . 
2 2 7 4 7 . 
2 2 7 0 1 . 
2 2 7 8 5 . 
2 2 7 9 0 . 
2 2 8 0 5 . 
2 2 8 2 0 . 
2 2 8 1 4 . 
2 2 8 5 6 . 
2 2 8 6 8 . 
2 2 8 8 6 . 
2 2 8 8 9 . 
£ 2 9 5 4 . 
2 2 9 6 0 . 
2 2 9 6 3 . 
2 2 9 6 9 . 
2 2 9 8 7 . 
ViINTITRES MIL 
2 3 0 1 5 . . — 1 0 0 
. 1 0 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
. 2 0 0 0 
— 1 O 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 5 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
2 3 0 7 1 . 
2 3 0 8 4 . 
2 3 1 2 7 . 
2 3 1 3 1 . 
2 3 1 5 9 . 
2 3 1 6 4 . 
2 3 1 8 3 . 
2 3 1 9 8 . 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
2 3 2 1 4 . . — 5 0 0 
2 3 2 3 3 . 
2 3 2 3 9 . 
2 3 2 4 0 . 
2 3 2 6 5 . 
2 3 2 8 9 . 
2 3 3 1 1 . 
2 3 3 1 5 . 
2 3 3 1 8 . 
2 3 3 4 3 . 
2 3 3 9 0 . 
2 3 4 1 5 . 
2 3 4 3 0 . 
2 3 4 3 4 . 
2 3 4 3 9 . 
2 3 4 5 7 . 
2 3 5 0 4 . 
2 3 5 0 7 . 
2 3 5 1 2 . 
2 3 5 3 0 . 
2 3 5 3 3 . 
2 3 5 7 6 . 
2 3 6 3 0 . 
2 3 6 4 1 . 
2 3 6 5 1 . 
2 3 6 6 7 . 
2 3 6 9 9 . 
2 3 7 2 6 . 
2 3 7 9 1 . 
2 3 7 9 8 . 
2 3 8 0 8 . 
2 3 8 1 3 . 
2 3 8 3 4 . 
2 3 8 4 2 . 
2 3 8 9 4 . 
2 3 9 2 9 . 
2 3 9 6 5 . 
2 3 9 7 2 . 
2 3 9 7 8 . 
2 3 9 8 3 . 
2 3 9 8 8 . 
VEINTICUATRO MU 
2 4 0 0 5 . . — 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
- 4 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 5 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 5 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 5 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
2 4 0 0 6 . 
2 4 0 7 2 . 
2 4 0 9 0 . 
2 4 1 0 1 . 
2 4 1 2 5 . 
2 4 1 2 6 . 
2 4 1 5 6 . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
2 4 2 0 1 . c — 2 0 0 
2 4 2 0 2 . c — 2 0 0 
2 4 2 0 3 . . — 2 0 0 
2 4 2 0 3 . c — 2 0 0 
2 4 2 0 4 . c — 2 0 0 
2 4 2 0 5 . c — 2 0 0 
2 4 2 0 6 . c — 2 0 0 
2 4 2 0 7 . c — 2 0 0 
2 4 2 0 8 . c — 2 0 0 
2 4 2 0 9 . c — 2 0 0 
2 4 2 1 0 . c — 2 0 0 
2 4 2 1 1 . c — 2 0 0 
2 4 2 1 2 . c — 2 0 0 
2 4 2 1 3 . c — 2 0 0 
2 4 2 1 4 . c — 2 0 0 
2 4 2 1 5 . c — 2 0 0 
2 4 2 1 6 . c — 2 0 0 
2 4 2 1 7 . . — 1 0 0 
2 4 2 1 7 . c — 2 0 0 
2 4 2 1 8 . c — 2 0 0 
2 4 2 1 9 . c — 2 0 0 
2 4 2 2 0 . c — 2 0 0 
2 4 2 2 1 . c — 2 0 0 
2 4 2 2 2 . c — 2 0 0 
2 4 2 2 3 . c — 2 0 0 
2 4 2 2 4 . c — 8 0 0 
2 4 2 2 5 . c — i £ 9 
2 4 2 2 6 . c — 2 0 0 
2 4 2 2 7 . c — 2 0 0 
2 4 2 2 8 . c — 2 0 0 
2 4 2 2 9 . . c — 2 0 0 
2 4 2 3 0 . c — 2 0 0 
2 4 2 3 1 . c — 2 0 0 
2 4 2 3 2 . Í V - 2 0 0 
2 4 2 3 3 . . — 1 0 0 
2 4 2 3 3 . e ^ - 2 0 0 
2 4 2 3 4 . c — 2 0 0 
2 4 2 3 5 . « — 2 0 0 
2 4 2 3 6 . c — 2 0 0 
2 4 2 3 7 . c — 2 0 0 
2 4 2 3 8 . c — 2 0 0 
2 4 2 3 9 . c — 2 0 0 
2 4 2 4 0 . c — 2 0 0 
2 1 2 4 1 . c — 2 0 0 
2 4 2 4 2 . c — 2 0 0 
2 4 2 4 3 . c — 2 0 0 
2 4 2 1 4 . . — 1 0 0 
2 4 2 1 4 . c — 2 0 0 
2 4 2 4 5 . c — 2 0 0 
2 4 2 4 6 . c — 2 0 0 
2 4 2 4 7 . c — 2 0 0 
2 4 2 4 8 . c — 2 0 0 
2 4 2 4 9 . c — 2 0 0 
2 4 2 5 0 . c — 2 0 0 
2 4 2 5 1 . c — 2 0 0 
2 4 2 5 2 . c — 2 0 0 
2 4 2 5 3 . c — 2 0 0 
2 4 2 5 4 . c — 2 0 0 
2 4 2 5 5 . c — 2 0 0 
2 4 2 5 6 . c : — 2 0 0 
2 4 2 5 7 . c — 2 0 0 
2 4 2 5 8 . c — 2 0 0 
2 4 2 5 9 . c — 2 0 0 
2 4 2 6 0 . c — 2 0 0 
2 4 2 6 1 . c — 2 0 0 
2 4 2 6 2 . . — 1 0 0 
2 4 2 6 2 . c — 2 0 0 
2 4 2 6 3 . c — 2 0 0 
2 4 2 6 4 . c — 2 0 0 
2 4 2 6 5 . c — 2 0 0 
2 4 2 6 6 . c — 2 0 0 
2 4 2 6 7 . c — 2 0 0 
2 4 2 6 8 . c — 3 0 0 
2 4 2 6 9 . c — 2 0 0 
2 4 2 7 0 . c — 2 0 0 
2 4 2 7 1 . c — 2 0 0 
2 4 2 7 2 . c — 2 0 0 
2 4 2 7 3 . c — 2 0 0 
2 4 2 7 4 . c — 2 0 0 
2 4 2 7 5 . c — 2 0 0 
2 4 2 7 6 . c — 2 0 0 
2 4 2 7 7 . c — 2 0 0 
2 4 2 7 8 . c — 2 0 0 
2 4 2 7 9 . c — 2 0 0 
2 4 2 8 0 . c — 2 0 0 
2 4 2 8 0 . a . 1 0 0 0 
2 4 2 8 1 . . 1 0 0 0 0 0 
2 4 2 8 2 . p . 1 0 0 0 
2 4 2 8 2 . c — 2 0 0 
2 4 2 8 3 . c — 2 0 0 
2 4 2 8 4 . c — 2 0 0 
2 4 2 8 5 c — 2 0 0 
2 4 2 8 6 . c — 2 0 0 
2 4 2 8 7 . c — 2 0 0 
2 4 2 8 8 . c — 2 0 0 
2 4 2 8 9 . c — 2 0 0 
2 4 2 9 0 . c — 2 0 0 
2 4 2 9 1 . c — 2 0 0 
2 4 2 9 2 . c — 2 0 0 
2 4 2 9 3 . c — 2 0 0 
2 4 2 9 4 . c — 2 0 0 
2 4 2 9 5 . c — 2 0 0 
2 4 2 9 6 . c — 2 0 0 
2 4 2 9 7 . c — 2 0 0 
2 4 2 9 8 . b . — 2 0 0 
2 4 2 9 9 . c — 2 0 0 
2 4 3 0 0 . . — 1 0 0 
2 4 3 0 0 . c — 2 0 0 
2 4 3 0 5 / . — 1 0 0 
2 4 3 1 7 . 
2 4 3 4 2 . 
2 4 3 5 1 . 
2 4 3 6 0 . 
2 4 3 7 3 . 
2 4 3 9 2 . 
2 4 3 9 6 . 
2 4 4 1 4 . 
2 4 4 5 2 . 
2 4 4 6 0 . 
2 4 4 9 1 . 
2 4 4 9 5 . 
2 4 5 1 1 . 
2 4 5 3 5 . 
2 4 5 4 7 . 
2 4 5 5 0 . 
2 4 5 5 6 . 
2 4 5 7 3 . 
2 4 5 8 0 . 
2 4 6 1 1 . 
2 4 6 8 3 . 
2 4 7 0 5 . 
2 4 7 0 9 . 
2 4 7 1 7 . 
2 4 7 4 7 . 
2 4 7 6 7 . 
2 4 7 7 7 . 
2 4 7 8 6 . 
2 4 7 9 0 . 
2 4 8 7 9 . 
2 4 8 8 1 . 
2 4 8 9 0 . 
2 4 9 0 4 . 
2 4 9 5 2 . 
2 4 9 6 2 . 
2 4 9 6 9 . 
2 4 9 7 0 . 
2 4 9 7 1 . 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
. 2 0 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
• - 2 0 0 ' 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
- 2 0 0 
— 1 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 
VEINTICINCO MIL 
2 5 0 3 2 . . — 1 0 0 
2 5 0 3 4 . 
2 5 0 4 3 . 
2 5 0 4 6 . 
2 5 0 4 7 . 
2 5 0 5 2 . 
2 5 0 6 0 . 
2 5 0 6 3 . 
2 5 0 7 0 . 
2 5 0 7 2 . 
2 5 1 0 7 . 
2 5 1 5 1 . 
2 5 1 9 8 . 
2 5 2 1 2 . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
- 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
2 5 2 1 6 . 
2 5 2 2 2 . . 
2 5 2 2 7 . 
2 5 2 3 1 . 
2 5 2 3 2 . 
2 5 2 4 9 . 
2 5 2 6 9 . 
2 5 2 9 6 . 
2 5 3 0 8 . 
2 5 3 2 1 . 
2 5 3 3 6 . 
2 5 3 4 0 . 
2 5 3 7 1 . 
2 5 4 7 4 . 
2 5 5 2 7 . 
2 5 6 0 2 . 
2 5 6 1 2 . 
2 5 6 1 9 . 
2 5 6 2 6 . 
25628 . ' 
2 5 6 3 7 . 
2 5 6 6 7 . 
2 5 0 7 9 . 
2 5 7 0 1 . 
2 5 7 1 4 . 
2 5 7 1 7 . 
2 5 7 4 9 . 
2 5 7 6 6 . 
2 5 7 7 8 . 
2 5 8 0 1 . 
2 5 8 0 9 . 
2 5 8 3 6 . 
2 5 8 4 7 . 
2 5 8 5 5 . 
2 5 8 5 9 . 
2 5 8 6 0 . 
2 5 9 0 0 . 
2 5 9 2 9 . 
2 5 9 5 4 . 
2 5 9 9 2 . 
2 5 9 9 4 . 
2 5 9 9 8 . 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— l o o 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
VEINTISEIS MIL 
2 6 0 1 9 . . — 1 0 0 
2 6 0 8 3 . 
2 6 0 9 1 . 
2 0 1 0 4 . 
2 0 1 6 8 . 
2 6 2 3 3 . 
2 6 2 3 5 . 
. 2 6 2 4 7 . 
2 6 3 2 5 . 
2 6 3 3 2 . 
2 6 3 4 8 . 
2 6 3 5 3 . 
2 6 3 5 7 . 
2 6 3 7 9 . 
2 6 4 0 0 . 
2 6 4 0 2 . 
2 6 4 1 2 . 
2 6 4 1 3 . 
2 6 4 2 0 . 
2 6 4 3 7 . 
2 6 4 4 4 . 
2 6 4 5 9 . 
2 6 4 8 6 . 
2 6 4 9 0 . 
2 6 5 0 4 . 
2 6 5 0 6 . 
2 6 5 3 1 . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
- 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
— 1 0 0 
- 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
- 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
2 6 5 4 3 . 
2 6 5 4 7 . 
2 6 5 7 0 . 
2 6 5 7 6 . 
2 6 5 8 9 . 
2 6 5 9 1 . 
2 6 5 9 2 . 
2 0 6 0 8 . 
2 6 6 4 1 . 
2 6 6 6 7 . 
2 6 6 7 9 . 
2 6 7 2 0 . 
2 6 8 0 6 . 
2 6 8 0 8 . 
2 6 8 1 2 . 
2 6 8 4 8 . 
2 6 8 5 8 . 
2 6 8 7 7 . 
2 6 8 7 9 . 
2 6 9 1 2 . 
2 6 9 5 5 . 
2 6 9 6 8 . 
2 6 9 6 9 . 
2 6 9 7 6 . 
2 6 9 8 2 . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
- 2 0 0 
— 1 0 0 
E L ' C L U B C A Z A D O R E S D E L C E R R 
" C U B A " , V E N C I E N D O A L O S 
L o s " C a z a d o r e s d e l C e r r o " , p u e -
d e n c o n t a r c o n o t r a b r i l l a n t e p á g i -
n a ; q u e s i e m p r e s e r á r e c o r d a d a c o n 
o r g u l l o , p o r e l r e s o n a n t e t r i u n f o a l -
c a n z a d o e n e l m a t c h e f e c t u a d o e n 
l a m a ñ a n a d e l d o m i n g o ú l t i m o e n 
l o s t e r r e n o s d e l a " L o m a d e l a M u l a -
t a " ; c o n t e n d i e n d o e n r e ñ i d í s i m o 
m a t c h p o r l a c o p a " C u b a " , c o n e l 
f o r m i d a b l e t e a m d e B u e n a V i s t a , y 
o b t e n i e n d o l a v i c t o r i a , l o s q u e d e -
f i e n d e n l a e n s e ñ a d e l p e r r o p o r h a -
b e r r o t o c u a t r o c i e n t o s c u a r e n t a y 
n u e v e p l a t i l l o s ; m i e n t r a s , q u e s u s 
c o n t r a r i o s h i c i e r o n p o l v o c u a t r o c i e n -
t o s t r e i n t a y o c h o p l a t i l l o s . P a r a 
j u z g a r l a i m p o r t a n c i a q u e r e v i s t i ó l a 
l u c h a , b a s t a c o n f i j a r s e e n q u e o n c e 
p l a t o s , l e d i e r o n e l t r i u n f o a l o s c h i -
c o s , q u e c a p i t a n e a e l e n t u s i a s t a J o s é 
M a r í a G a r c í a C u e r v o . 
L a c o p a " C u b a , p r e m i o I n t e r - c l u b s 
c r e a d o p o r l a S o c i e d a d de C a z a d o r e s 
d e C i e n f u e g o s , c o l e c t i v i d a d q u e c u e n -
t a c o n g r a n d e s s i m p a t í a s p o r s u s l u -
c h a s e n p r o d e l e n g r a n d e c i m i e n t o d e l 
s p o r t c i n e g é t i c o ; d e s p e r t a n d o g r a n 
i n t e r é s e l m a t c h p a r a d i s c u t i r e l v a -
l i o s o t r o f e o . 
L o s C a z a d o r e s d e C i e n f u e g o s , n o 
t o m a r o n p a r t e e n l a l u c h a , p o r n o 
h a b e r p o d i d o c o n c u r r i r c u a t r o d e s u s 
m e j o r e s t i r a d o r e s . 
L o s C a z a d o r e s d e M a t a n z a s , s e 
v i e r o n o b l i g a d o s a n o m e d i r s u s f u e r -
z a s p o r t e n e r e n f e r m o s a d o s d e l o s 
t i r a d o r e s q u e i n t e g r a b a n s u t e a m . 
D i r e m o s , q u e s e e n c o n t r a r o n f r e n -
te a f r e n t e l o s e t e r n o s r i v a l e s : B u e -
n a V i s t a y C e r r o , c o m o e n l o s f a m o -
s o s t i e m p o s d e l j u e g o d e p e l o t a ; s e 
b a t í a n H a b a n a y A l m e n d a r e s . 
¡ D í a m e m o r a b l e p a r a l o s a m a n -
t e s d e l s p o r t d e l t i r o ! 
L a s d o r a d a s r a y a s d e l a s t r o R e y , 
se s i n t i e r o n d e s d e t e m p r a n o . A l a s 
s i e t e d e l a m a ñ a n a c o m e n z a r o n l a s 
p r á c t i c a s . 
S i , p r e p a r a d o s e s t a b a n l o s d e u n 
g r u p o , l o s d e l o t r o t a m b i é n a f i n a -
b a n . 
L a c o n t i e n d a r e s u l t a r í a r u d a y 
a s í f u é . 
A l a s o c h o y m e d i a d e l a m a ñ a n a 
c o m e n z ó l a t i r a d a , a c t u a n d o d e j u e -
c e s e l s e ñ o r H e r r e r a p o r l a S o c i e d a d 
de C a z a d o r e s d e l a H a b a n a , e l s e ñ o r 
I s o l i n o I g l e s i a s , p o r C a z a d o r e s d e l 
C e r r o y e l d i s t i n g u i d o c i e n f u e g u e r o 
s e ñ o r S a n t i a g o M u n a y , i n s u s t i t u i b l e 
d i r e c t o r d e l a S o c i e d a d d e C a z a d o r e s 
d e l a P e r l a d e l S u r . 
A l s e ñ o r M u n a y a c o m p a ñ a b a e l 
a c t i v o s o c i o s e ñ o r M a r t í n e z , q u e t e -
n í a I n t e r é s p o r p r e s e n c i a r l a j u s t a . 
O , Q U E D A D U E Ñ O D E L A C O P A 
C A Z A D O R E S D E B U E N A V I S T A 
C o n o r d e n a d m i r a b l e , s e e f e c t u ó 
e l m a t c h . 
G r a n c o n c u r r e n c i a o c u p a b a l a g l o -
r i e t a y t e r r e n o s d e l C l u b . 
A l t e r m i n a r e l c o m b a t e , f u e r o n 
a c l a m a d o s l o s v e n c e d o r e s . 
T o d o s l o s t i r a d o r e s m e r e c e n q u e e l 
c r o n i s t a l o s f e l i c i t e , p o r l o s b u e n o s 
s c o r e s r e a l i z a d o s ; p e r o p e r m í t a s e n o s 
q u e e n p á r r a f o a p a r t e m e n c i o n e m o s 
a P a n c h i t o M é n d e z C á p e t e , p o r s u 
n o v e n t a y s e i s , a J o s é A n g e l O r s p o r 
| s u n o v e n t a y t r e s y a P e p i t o C o l l , 
p o r s u n o v e n t a y d o s . 
A n t e e s t o s p o r c e n t a g e s c o m o s e -
r á e l c a m p e o n a t o N a c i o n a l d e P l a -
t i l l o s . . . 
S C O R E D E L A S T I R A D A S 
C l u b C a z a d o r e s dp,l C e r r o 
J o s é A . O r s 
F . M a r t í n e . 
J o s é C o l l . . 
A . R a d i a l . , 
J . M . G a r c í a 
T o t a l . . . 
2 1 2 3 2 4 2 5 
2 3 2 0 2 1 2 3 
2 2 2 4 2 3 2 3 
2 1 2 4 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 
C a z a d o r e s d e l a H a b a n a 
M . C a p o t e . . . 
C . G r a n d e . . 
I . C o r o m i u a s , 
G . A n d u x . . 
M . P i n a r . . , 
T o t a l . , . 
2 5 2 3 2 4 2 4 
2 2 2 1 2 3 2 3 
2 2 2 2 22 1 9 
2 3 1 8 2 3 2 4 











T e r m i n a d a l a t i r a d a , s e s i r v i ó u n 
b u e n á g a p e e n u n o d e n u e s t r o s m e -
j o r e s r e s t a u r a n t s . C o n c u r r i e n d o a l 
m i s m o l o s t i r a d o r e s d e l t e a m , y g r a n 
n ú m e r o de i n v i t a d o s . 
A l a h o r a de s e r v i r s e e l e s p u m o -
s o l í q u i d o , c o s e c h a d o e n l a S u i z a 
E s p a ñ o l a , p r o n u n c i ó u n i n s p i r a d o 
b r i n d i s , n u e s t r o q u e r i d o a m i g o e l n o -
t a b l e t i r a d o r s e ñ o r F e r m í n M é n d e z 
N e i r a , q u e f u é m u y a p l a u d i d o . 
H i z o e l r e s ú m e n e l q u e r i d o y p o -
p u l a r P r e s i d e n t e s e ñ o r Jos** M a r í a 
G a r c í a , q u e t a m b i é n e n l a c o m p e t e n -
c i a r e a l i z ó u n o c h e n t a y o c h o . 
E l s e ñ o r J a c i n t o R o d r í g u e z , n u e s -
t r o a p r e c i a b l e a m i g o , a n t i g u o c o -
m e r c i a n t e s d e e s t a p l a z a , o b s e q u i ó 
a l o s c o n c u r r e n t e s c o n C h a m p a n g a -
l i c i a n a . . 
C o n s i g n a m o s c o n j ú b i l o e l b u e n 
é x i t o o b t e n i d o e n e l m a t c h de a y e r . 
S i g r a n d e f u é ; l a s a t i s f a c c i ó n d e l 
C l u b C a z a d o r e s d e l C e r r o , t a m b i é n 
d e b e n s e n t i r s e l o s d e B u e n a V i s t a ; 
o r g u l l o s o s p o r h a b e r h e c h o u n b u e a 
p o r c e n t a j e . 
L a e n h o r a b u e n a a t o d o s . 
UNA CARTA D E L ESPAÑOL 
INCOGNITO 
VEINTISIETE MIL 
2 7 0 2 1 . . — 1 0 0 
2 7 0 3 9 . . — 1 0 0 
2 7 0 5 8 . 
2 7 0 9 2 . 
2 7 1 2 1 . 
2 7 1 4 0 . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
2 7 1 4 5 . , — 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 2 0 0 
- r l 0 0 
— 2 0 0 
- i - 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
2 7 1 5 8 . 
2 7 1 6 3 . 
2 7 1 8 7 . 
2 7 2 1 5 . 
2 7 2 3 3 . 
2 7 2 5 0 . 
2 7 3 1 9 . 
2 7 3 2 0 . 
2 7 3 3 9 . 
2 7 3 4 8 . 
2 7 3 5 2 . -
2 7 3 8 0 . 
2 7 4 1 1 . 
2 7 4 4 6 . 
2 7 4 5 6 . 
2 7 4 8 4 . 
2 7 4 8 7 . 
2 7 5 2 5 . 
2 7 5 3 4 . 
2 7 5 5 4 . 
2 7 5 8 5 . 
2 7 6 1 6 . 
2 7 6 1 7 . 
2 7 6 5 7 . 
2 7 6 5 9 . 
2 7 6 7 2 . 
2 7 7 5 9 . 
2 7 7 6 0 . 
2 7 7 6 2 . 
2 7 7 9 2 . 
2 7 8 1 0 . 
2 7 8 1 2 . 
2 7 9 0 6 . 
2 7 9 1 7 . 
2 7 9 2 0 . 
2 7 9 3 6 . 
2 7 9 7 2 . 
2 7 9 9 9 . 
B p r e m i o d e $ 1 0 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 2 4 2 8 ^ 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r d e l P r i m e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á . o s n ú m e r o s 2 4 2 8 0 y 2 4 2 8 2 . 
^ 9 9 a p r o x i m a c i o n e s á l a c e n t e n a d e l P r i m e r p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s d d 2 4 2 0 1 a l 2 4 2 8 0 y d e l 2 4 2 8 2 a l 2 4 3 0 0 . 
P p r e m i o d e $ 4 0 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 1 8 1 6 5 . 
L a s 2 a p r o x i m a c i o n e s a n t e r i o r y p o s t e r i o r d d S e g u n d o p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i a c é l o s n ú m e r o s 1 8 1 6 4 y 1 8 1 6 6 . 
133 9 9 a p r o x i m a c i o n e s á l a c e n t e n a d e l S e g u n d o p r e m i o h a n c o r r e s p o n d i d o á l o s n ú m e r o s d e l 1 8 1 0 1 a l 1 8 1 6 4 y d e l 1 8 1 6 6 a l 1 8 2 0 0 . 
B p r e m i o d e $ 2 5 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 9 0 3 8 . 
o p r e m i o d e $ 5 , 0 0 0 h a c o r r e s p o n d i d o a l n ú m e r o 5 5 1 2 . 
Lo q u e s e p u b l i c a p e r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . - H a b a n a , 2 0 d e J u l i o d e 1 9 2 1 . 
H a b a n a 2 0 de J u l i o d e 1 9 2 1 
S e ñ o r C r o n i s t a d e S p o r t d e l D L ^ - R I O 
D F . L A M A R I N A 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
A l l e e r h o y c o m o a c o s t u m b r o d i a -
r i a m e n t e , l a c r ó n i c a de S p o r t d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , h e t o -
m a d o c o n o c i m i e n t o de l a s a p r e c i a c i o -
n e s q u e h a c e u s t e d d e m i p e r s o n a , 
a l n o h a b e r t o m a d o p a r t e e n e l e n -
c u e n t r o de L u c h a L i b r e , q u e d e b í a 
t e n e r l u g a r l a n o c h e d e l M a r t e s ú l -
t i m o , c o n e l C a m p e ó n O c h o a e n e l 
r i n g d e l T e a t r o N a c i o n a l . 
E n p a r t e t i e n e u s t e d r a z ó n c u a n -
d o a s e g u r a q u e e s t u v e e n e l T e a t r o 
N a c i o n a l . E n l o q u e n o e s t á u s t e d 
s e g u r o , es e n l a h o r a , n o f u é a l a s 
t r e s , c o m o u s t e d d i c e , s i n o a l a u n a 
d e l a t a r d e , l a h o r a e n q u e e s t u v e 
e n e l T e a t r o N a c i o n a l , a l c u a l f u i 
c o n e l ú n i c o f i n d e a b r i r m i c a m e -
r i n o y d i s p o n e r l o t o d o p a r a l a n o -
c h e , c u a n d o d e p r o n t o m e s e n t í a c o -
m e t i d o de f u e r t e m a l e s t a r , t a n t o q u e 
m e o b l i g ó a r e t i r a r m e a m i s h a b i -
t a c i o n e s d e l H o t e l F l o r i d a , ( s u c a s a 
d e u s t e d ) . 
E s t e m a l e s t a r q u e m e h a p r i v a d o 
d e v o l v e r m e a e n f r e n t a r c o n e l c a m -
p e ó n J a v i e r O c h o a , c o m o e s t a b a c o n -
v e n i d o , s o y e l p r i m e r o e n l a m e n t a r l o 
p u e s t o q u e n o s o y h o m b r e d e r e h u i r 
u n e n c u e n t r o , y m u c h o m e n o s , t a l 
v e z p o r m i e d o , c o m o u s t e d d i c e . 
S e p a u s t e d , s e ñ o r C r j o n i s t a , q u e 
j a m á s h e t e m i d o a n a d i e , y u n n u e v o 
e n c u e n t r o c o n J a v i e r O c h o a , m e s e -
d u c e p o r s e r e s t e r i v a l f o r m i d a b l e . 
L o q u e d e p l o r o s i n c e r a m e n t e , e s h a -
b e r p o d i d o l e s i o n a r a l a E m p r e s a 
e n s u s I n t e r e s e s , a l m i s m o t i e m p o 
q u e i n d i s p o n e r a l p ú b l i c o h a b a n e r o 
q u e t a n t o a f e c t o m e h a d e m o s t r a d o 
d e s d e l a p r i m e r a v e z q u e m e p r e s e n -
t é c o m o l u c h a d o r e n e s t a c a p i t a l . 
L u c h a r é d e n u e v o e n l a n o c h e d e l 
j u e v e s , h o y , c o n J a v i e r O c h o a . V o y 
a l r i n g c o n e l f i r m e p r o p ó s i t o d e v e n -
c e r , a p e s a r d e s e r e l c a m p e ó n O c h o a 
u n r i v a l t e m i b l e . 
S u p l i c á n d o l e p e r d o n e l a s m o l e s t i a s 
q u e p u e d o o c a s i o n a r l e , s o y de u s t e d 
a t e n t o y s e g u r o s e r v i d o r 
E s p a ñ o l I N C O G N I T O 
N o t a d é l C r o n i s t a . — M u y de v e r a s 
c e l e b r a m o s q u e y a s e e n c u e n t r e d e l 
t o d o b i e n , e l a p r e c i a b l e l u c h a d o r I n -
c ó g n i t o y q u e e s t a n o c h e e n e l N a c i o -
n a l p o d a m o s f e l i c i t a r l e s i l o g r a v e n -
c e r a s u c o n t r a r i o a l f o r m i d a b l e C a m -
p e ó n J a v i e r O c h o a . 
« i í , 0 ^ ^ ^ a u n c a e s t i m a m o s q u e 
e l I n c ó g n i t o r e h u y e s e e l c o m b a t e c o n 
O c h o a p o r m i e d o . 
, ^ S í í !11108 I " © « n t r e g r a n p a r t e 
del^ p ú b l i c o s e e x p o n í a e s f c o m e n í a -
H O Y T E R M I N O S U S D E C L A R A -
C I O N E S E L P R I N C I P A L T E S T I G O 
D E L E S T A D O E N E L P R O C E S O 
D E L F R A U D E B A S E B O L E R O 
C h i c a g o , J u l i o 2 0 . 
| B i l l B u r n s , e l p r i n c i p a l t e s t i g o d e l 
¡ E s t a d o e n e l p r o c e s o s o b r e e l t r a u d e 
! b e i s b o l e r o , t e r m i n ó h o y s u r e l a t o d e 
i c ó m o é l j u n t o c o n o t r o s , e n t r a r o n e n 
j m a n e j o s p a r a q u e l o s j u g a d o r e s d e l 
i C l u b C h i c a g o d e l a L i g a A m e r i c a n a , 
' p e r d i e s e n l a s e r i e d o 1 9 1 9 a l C i n c i n a t f 
| d e l a N a c i o n a l . R e f i r i ó c ó m o l o s j u -
g a d o r e s a l n o s e r p a g a d o s d s p u é s d e l 
s e g u n d o j u e g o g a n a r o n e l t e r c e r o , 
a l a r m a n d o a l o s q u e h a b í a n a r r e g l a d o 
e l a s u n t o . 
A p e s r d e s e r i n t e r r o g a d o d u r a n t e 
v a r i a s h o r a s p o r l o s d i f e r e n t e s a b o -
g a d o s d e l a d e f e n s a , p e r s i s t i ó e n s u s 
a f i r m a c i o n e s . 
M A S C A B L E S D E S P O R T E N L A 
P A G I N A O N C E 
d i é n d o l o s y m o r d i é n d o l e s l a s m a -
n o s . 
E L R O B O A L A A S O C I A C I O N D E 
C H A U F F E U R S 
L o s e x p e r t o s d e t u v i e r o n e n e l c a -
f é E l G a l l i t o a C a r l o s V a l d é s M i r a n -
d a , d e 3 0 a ñ o s de e d a d y v e c i n o d e 
M i s i ó n 1 6 , p o r s e r u n o d e l o s a u t o r e s 
d e l r o b o c o m e t i d o e n l a A s o c i a c i ó n 
d e C h a u f f e u r s e n l a c u a l f u é v i o l e n -
t a d a l a c a j a d e c a u d a l e s y e n c o n t r a -
d a e n l a c a l l e 36 d e l R e p a r t o M i r a -
m a r . 
S e le o c u p a r o n d i e z , b o n o s d e l a 
L i b e r t a d , u n g o m í g r a f o , c o n e l r ó -
t u l o " S e c r e t a r í a " y u n a m a n d a r r i a 
de o c h o , l i b r a s de p e s o . 
S e e s p e r a q u e d e n t r o d e p o c o s d i a s 
c a i g a n e n p o d e r d e l o s E x p e r t o s l o s 
d e m á s i n d i v i d u o s d e l a b a n d a . 
V a l d é s f u é r e m i t i d o a l V i v a c . 
M E N O R L E S I O N A D O 
A l c a e r s e c a s u a l m e n t e e n s u d o -
m i c i l i o e l m e n o r A d o l f o P o n c e B e -
t a n c o u r t , v e c i n o d e A c i e r y o y H e r r e -
r a , s e f r a c t u r ó e l c u b i t o y r a d i o i z -
q u i e r d o s s i e n d o a s i s t i d o e n l a C a s a 
de S o c o r r o de J e s ú s d e l M o n t e . 
JÚZGADG D E G U A R D I A - " 
JUZGADOS D E INSTRUCCION 
A I s e r r e m i t i d o a l V i v a c , d e s d e 
e l J u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e l a S e g u n -
^ f ^ S í ^ h a b e r s l d 0 c o n d e n a -
V Í M A . Ü I ? 6 a~rrest0 A n d r é s p é r e z 
V a l d é s d e 1 7 a ñ o s y v e c i n o d e L a -
b r a 1 5 , se f u g ó s i e n d o p e r s e g u i d o 
p o r e l e s c o l t a F r a n c i s c o L e m u s P é -
r e z v e c i n o de F i g u r a s 2 1 , e l c u a l 
^ d e t u v o e n P a s e o d e M a r t í y G e n i o s 
m e d i a n t e l a a y u d a q u e l e p r e s t ó «1 
v i g i l a n t e 1 0 3 9 E n r i q u e ¿ a m o s 
P é r e z V a l d é s h i z o g r a n r e s i s t e n -
c i a a l e s c o l t a Z a l v i g i l a n t e , a g r e -
E n e l p r i m e r c e n t r o de s o c o r r o s 
f u é a s i s t i d o a n o c h e d e g r a v e s l e s i o * 
n e s d i s e m i n a d a s p o r e l r o s t r o , c o a 
g r a n h e m o r r a g i a n a s a l , u n i n d i v i d u o 
de n a c i o n a l i d a d e x t r a n j e r a , m a r i n e -
r o , q u e n o p u d o d a r s u s g e n e r a l e s 
E s e s u j e t o se e n c o n t r a b a c o m p l e -
t a m e n t e e b r i o e n l a A l a m e d a de P a u -
l a y a l d a r u n t r o p e z n c a y ó a l s u e l o 
c a u s á n d o s e l a s l e s i o n e s q u e p r e s e n -
t a b a . 
M i g u e l A n t o n l o r F a r , v e c i n o d e 
F a c t o r í a 1 8 , h i z o a n o c h e u n d i s p a r o 
d e r e v ó l v e r a R a m i r o G o n z á l e z , s i n 
a l c a n z a r l e . 
M o t i v ó e s a a c t i t u d de F a r e l h a b e r 
s i d o d e s a f i a d o p o r o t r o v e c i n o de l a 
c a s a , a p e l l i d a d o C a r b o n e l l , a c a u s a 
h a b e r l e g r i t a d o B a u t i s t a P r i e t o a^ 
de u n a s p a l a b r a s q u e t u v i e r o n p o r 
r a r H u e v o s e c o " . 
L a p o l i c í a I n t e r v i n o e n e l c a s o y 
o c u p ó e l r e v ó l v e r y d e t u v o a l a g r e -
s o r . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I ! 
J u l i o 2 1 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A 5 c « n t i í v ^ 
C Ó M O V I E N E 
« O B R A S S O N A M O R E S , Y X O B U E -
N A S R A Z O N E S 
' D e s e a n d o m o s t r a r g r a t i t u d í n m « n -
Pa a l o s q u e g e n e r o s a m e n t e s e ü a n 
¡ I n t e r e s a d o p o r n o s o t r o s e n » « « J J 
n e g r a d e t r i s t e a b a n d o n o Q * 6 P a d e -
c e m o s l o s e m i g r a n t e s e s p a ñ o l e s u o s 
d i r i g i m o s a l a P r e n s a W « J * • ¡ K 
l í o s v e a n q u e n o s o m o s i n g r a t o s a 
l o s f a v o r e s q u e s e n o s h a c e n . 
E n l a m e n t e d e t o d o s n o s o t r o s e s -
t á n l a s g e s i o n e s r e a l i z a d a s p o r e i 
D I A R Í O D E L A M A R I N A , e n c a m l -
í a ^ a m e j o r a r n u e s t r a a m e n t a b l e 
M t u a c i ó n . E s t e p e r i ó d i c o f u é e l q i . e 
a b r i e r a l a s u s c r i p c i ó n q u e h a p o d i -
d o l l e v a r n o s a l a b o c a e l a l i m e n t o 
d e a u e e s t á b a m o s n e c e s i t a d o s y r e -
i n t e g r a r n o s p o c o a p o c o a l a m a d r e 
' ^ S í a t r a s d í a h a e s t a d o l a b o r a n d o 
e n f a v o r n u e s t r o , e s t i m u l a n d o a l o s 
e s p a ñ o l e s p u d i e n t e s ^ a q u í p a r a q u e 
p r e s t a s e n s u c o n c u r s o a l a p a t r i ó t i c a 
o b r a B u y a ; d e s d e e l d i r e c t o r d e l 
g í a n D I A ¿ I O h a ^ t a e l í n f i m o e m -
l l e a d o . t o d o s h a n l u * a d o p a r a a l i -
g a r n u e s t r a d i f í c i l s i t u a c ó n ; y a n -
te e s t a s m u e s t r a s d e a l t r u i s m o y g e -
n e r o s i d a d n o p o d e m o s t e n e r p a r a 
e l l o s m á s q u e f r a s e s d e s i n c e r o a g r a -
d e c i m i e n t o . , 
T a m b i é n q u e r e m o s d e m o s t r a r l o p a 
r a l o s s e ñ o r e s Z a y a s - A b r e u , q u i e -
n e s d e s i n t e r e s a d a m e n t e c e d i e r o n e l 
e d i f i c i o d o n d e a c t u a l m e n t e n o s a l -
b e r g a m o s ; e d i f i c i o c o n s e g u i d o m e r -
c e d a l a s g e s t i o n e s r e a l i z a d a s p a r a 
t a l f i n p o r e l s e ñ o r J . F . R o d r í g u e z , 
d i r e c t o r - p r o p i e t a r i o d e l o s C o l e g i o s 
" G e r t r u d i s d e A v e l l a n e d a ' , h o m b r e 
d e b o n d a d o s o c o r a z ó n y h u m a n i t a -
r i o e n e x t r e m o , q u e d á n d o s e c u e n t a 
d e l o q u e e s d o r m i r e n c a l l e s y p l a -
e n e s p e c i a l e l g u a r d i a n ú m e r o 1 8 o , 
s e ñ o r R a m ó n S u e j e . y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l q u e n o s a c o g e c o n c a r i ñ o , 
JJOB e m l í c r a n t o e d e 
O ' K e i l l v , n ú m e r o 1 . 
H a b a n a , 18 d e j u l i o d e 1 9 2 1 . _ 
^ T T A I O L I D A R I D A D 
M U S I C A L 
D e l a C r ó n i c a M e l a H a b a n a , e n -
v i a d a a " C i n e M u n d i a l " , d e N u e v a 
Y o r k p o r n u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e -
r o E d u a r d o A . Q u i ñ o n e s , e n t r e s a c a -
m o s l o s s i g u i e n t e s p á r r a f o s d e d i c a -
d o s a l a S o l i d a r i d a d M u s i c a l : 
" D e s e o h a c e r l l e g a r a l a S o l i d a r i -
d a d M u s i c a l d e l a H a b a n a l a n o t i c i a 
d e q u e u n o d e s u s a s o c i a d o s n e c e s i t a 
u n p o c o d e p r o t e c c i ó n . Y p u e s q u e s e 
t r a t a d e s o c o r r o y d e f e n s a p r o f e s i o -
n a l , s o c o r r a y d e f i e n d a a l o s c o m p a -
ñ e r o s q u e ^ l o n e c e s i t e n . M e j o r o b r a 
s e r í a é s t a q u e l a d e p e n s a r e n q u i t a r 
y p o n e r p l a c a s m á s o m e n o s a r t í s t i -
c a s . 
" C i e r t o q u e e l c a s o a q u e h e d e 
r e f e r i r m e n o e s t á p r e v i s t o e n e l r e -
g l a m e n t o d e l a r e f e r i d a a s o c i a c i ó n . 
P e r o s e n t a r a h o r a u n p r e c e d e n t e 
o p o r t u n o s e r l a , a m i j u i c i o , u n a b e -
l l a a c c i ó n q u e p u d i e r a d e j a r e l t e r r e -
n o p r e p a r a d o p a r a u n a n e c e s a r i a r e -
f o r m a d e l r e g l a m e n t o e n l a p a r t e 
q u e s e r e f i e r e a s o c o r r o s p a r a s o c i o s , 
de l a q u e e s t á n e x c l u i d o s , s i n u n a 
c a u s a q u e j u s t i f i q u e l a e x c l u s i ó n , 
a q u e l l o s q u e p o r e n f e r m e d a d o p o r 
s u a v a n z a d a e d a d n o p u e d a n s e g u i r 
e j e r c i e n d o l a p r o f e s i ó n . C o n s i d e r o 
t a n n e c e s a r i a e s t a r e f o r m a q u e a p u n -
to q u e l a c r e o f u n d a m e n t a l e n t o d a 
s o c i e d a d d e s o c o r r o ( j u e m e r e z c a l l e -
v a r e s t e t í t u l o . 
N o c r e o n e c e s a r i o d a r a l a p ú b l l 
'no's ^ 0 l a e ^ P e e S l e n e z 7 e p ñ b í l c e a , : T c o m " - ^ c u r i o s i d a d e l n o m b r e d e l a n c i a n o 
p a ñ á n d o n o s a d e m á s e n d i f e r e n t e s v i -
s i t a s g i r a d a s a n t e e l s e ñ o r C ó n s u l 
G e n e r a l d e E s p a ñ a . 
Y p a r a l o s s e ñ o r e s S a n t a m a r í a y 
C o . , q u e t a n b o n d a d o s a m e n t e se h a 
p o r t a d o c o n n o s o t r o s , p r e s t á n d o n o s 
BU c a s a y e m p l e a d o s q u e c o n a r d o r 
y c o n s t a n c i a e s t á n t r a b a j a n d o p o r 
n o s o t r o s d e s i n t e r e s a d a m e n t e , I n c l u -
s o e l s e ñ o r S a n t a m a r í a e n p e r s o n a 
h a v e n i d o a a y u d a r a d i s t r i b u i r e l 
r a n c h o ; o b r a q u e t a n t o a l a d e p e n -
d e n c i a c o m o a l c i t a d o s e ñ o r , l e s a g r á 
¡ d e c e n i o s c o n e l a l m a , t o d o lo m u c h o 
q u e h a c e n , f a v o r q u e j a m á s s e j o -
r r a r á d e l a m e n t e d e l o s e m i g r a n t e s 
q u e s e h a n v i s t o t a n n e c e s i t a d o s . 
Y a e n a l g o s e h a n d a d o c u e n t a 
t a m b i é n l a s s o c i e d a d e s e s p a ñ o l e s d e 
l a s i t u a c i ó n c r í t i c a e n q u e s e e n -
c u e n t r a n s u s h e r m a n o s ; p e r o t o d a -
v í a , a p e s a r d e lo q u e h a c e n d i s t r i -
b u y é n d o n o s e n p e q u e ñ o n ú m e r o e n 
l a s Q u i n t a s , p o d r í a n f i j a r s u s o j o s 
o n e l t r i s t e y l a s t i m o s o e s p e c t á c u l o 
q u e r e p r e s e n t a m o s t o d o s l o s e m i -
. ( g r a n t e s v e r d a d e r a m e n t e n e c e s i t a d o s 
f a l t o s d e r o p a c o n q u e c u b r i r n ú e s -
" t r a s p o b r e s y m a c e r a d a s c a r n e s . 
¿ T e n d r á n e l s u f i c i e n t e v a l o r p a r a 
( d e j a r n o s r e g r e s a r a n u e s t r a s c a s o s 
t e n t a n l a m e n t a b l e s i t u a c i ó n ? . . . 
L o d u d a m o s , p u e s s i e m p r e h a b r á 
j a l g u n a p e r s o n a l l e n a d e a l t r u i s m o , 
c o m o l a s y a r e f e r i d a s , q u e v e l a r á n 
t p o r n o s o t r o s . 
R e i t e r a m o s de n u e v o n u e s t r a s 
m á s e f u s i v a s g r a c i a s a t o d o s l o s q u e 
t e i n t e r e s a n p o r l a c a u s a d e l e m i -
g r a n t e , c o m o J a s f o n d a s , b ó t e l e s , e a -
í é s y c a s a s d e c o m e r e l o , í n c i u y e « < í e 
GAITERO 
p o r e l q u e i n t e r c e d o e n e s t a o c a -
s i ó n . E s u n c o n o c i d o p r o f e s o r d e o r -
q u e s t a , q u i z á s e l m á s a n t i g u o d e 
c u a n t o s a c t u a l m e n t e v i v e n a q u í , 
p o r e l m e j o r t r o m b ó n d e l a H a b a n a , 
F u é t e n i d o e n s u s b u e n o s t i e m p o s 
y , a b u e n s e g u r o q u e l a S o l i d a r i d a d 
M u s i c a l s a b e a q u i é n m e r e f i e r o . 
" S e t r a t a d e u n a n c i a n o q u e f r i s a 
e n l o s s e t e n t a , a ñ o s , b a j o , r e g o r d e t e , 
de o j o s a z u l e s a l o s q u e e l t i e m p o 
n o p u d o r o b a r v i v a c i d a d . E s t e v i e j e -
c i t o p o s e e , c o m o p o c o s , e l d o n d e 
l a s i m p a t í a . L o s s i n s a b o r e s n o c o n -
s i g u i e r o n r e s t a r l e n a d a a s u h o m b r í a 
d e b i e n . L a s p e n a s n o d e j a r o n s e d l - ( 
m e n t ó e n s u a l m a . ¿ V i v e f e l i z ? ] 
¡ Q u i é n l o s a b e ! Y o j u r a r í a q u e n o , ( 
a p e s a r d e l b u e n h u m o r q u e s i e m p r e 
l e a c o m p a ñ a . Y h a s t a c r e o q u e e s e s e 
b u e n h u m o r e s c u d o c o n q u e p r e t e n d e 
d e f e n d e r s e d e l a s a m a r g u r a s q u e l e 
a c o m e t e n . 
" S e t e n t a a ñ o s d e v i d a h o n r a d a y 
d e t r a b a j o d a n d e r e c h o a l d e s c a n s o . 
P e r o e s t e b u e n v l e j e c i t o n o l o t i e n e , 
q u e e l d e s c a n s o f o r z o s o , c u a n d o l a 
f o r t u n a s e m u e s t r a e s q u i v a , n o e s 
d e s c a n s o , e s d u e l o , e s s e n t i r e l d e s o -
l a d o r v a c i o q u e l a a j e n a i n d i f e r e n c i a 
p r o d u c e , e s p a d e c e r e l m a r t i r i o h o -
r r e n d o d e l m i e d o a l d í a s i n p a n y a 
l a n o c h e s i n t e c h o , e s e l s u p l i c i o m a -
y o r d e l o s s u p l i c i o s , y a q u e e s v e r 
q u e p a s a l a v i d a s i n d e j a r u n a s a t i s -
f a c c i ó n , n i u n a r e c o m p e n s a a l t r a -
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
L A A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
R e c o m e n d á n d o l a 
P a r a t o m a r e n l a s C o m i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P I D A S E 
e n t o d o s l o s R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e l a I s l a d e C u b a 
d e s a p a r e c i d a s a l o s e m b a t e s d e l a 
v i d a , t u t r a b a j o q u e n o t e p r o p o r c i o -
n ó e l d i s f r u t e de u n a a n c i a n i d a d 
n o q u i s o e n l o d a r s u e x i s t e n c i a e n m a 
> l a s a c c i o n e s . 
I P o b r e v l e j e c i t o ! ¿ D e q.né t e h a n 
e l C u e r p o d e P o l i c í a q u e n o s h a t r a - j s e r v i d o , t u j u v e n t u d q u e t e l l e v ó a 
t a d o c o n c o r r e c t a y m o d e r a d a a e t í - u n a v e j e z a b a n d o n a d a , t u s a f a n e s 
t n d j á& IA q u e s e h a - d i s t i n g u i d o i q u e n o c r i s t a l i z a r o n , t u s e s p e r a n z a s 
b a j o r e a l i z a d o , n i u n p r e m i o a l q u e t r a n q u i l a ? 
" L a v e j e z , c u a n d o e s r e s u l t a d o 
de u n a v i d a s i n m a n c h a , m e r e c e l o s 
m á s p r o f u n d o s r e s p e t o s y l o s m á s 
s a n t o s c a r i ñ o s . A b a n d o n a r e l a n c i a -
no p o r e l so lo h e c h o d e s e r l o , e s a c -
c i ó n q u e c o n d e n a t o d a c o n c i e n c i a h o n 
A P A R A T O S E L E C T R I C O S P A R A TODOS L O S F I N E S 
Esta marca de fábrica 
C J el tello de garantía 
de todo equipo eléc-
trico verdaderamente 
digno de confianza. 
La Estación Central 
Eate espacio está c / e r » 
tinado a mottras pe~ 
riódieamente un nuevo, 
aspecto de una da la» 
grande* inetitucionem 
eléctricas del mando» L a s m á q u i n a s q u e s e e m p l e a n e n u n a 
E s t a c i ó n C e n t r a l p a r a l a p r o d u c c i ó n d e 
l a e n e r g í a e l é c t r i c a s o n l a s h e r r a m i e n t a s 
d e q u e n o s ' v a l e m o s p a r a d o m i n a r y e m p l e a r l a s f u e r z a s d e l a 
N a t u r a l e z a e n p r o v e c h o d e l a h u m a n i d a d . P u e s 5 s o n , e n e f e c t o , 
l a s f u e r z a s q u e l a N a t u r a l e z a t i e n e a l m a c e n a d a s e n s u s ( c a u d a l o s o s 
r i o s , e n s u s c a s c a d a s o e n s u s m i n a s d e h u l l a , l a s q u e s e t r a n s f o r m a n e n 
c o r r i e n t e e l é c t r i c a p a r a d a r l u z , - c a l o r y . e n e r g í a e n l o s d i v e r s o s . t r a b a j o s 
q u e ' a c o m e t e m o s . 
L a W E S T I N Í ; H O U S E E L E C T R I C t i e n e h T s i f p r e m a c í a t n t i ' á i a é t i o y c o n s t r u c c i ó n 
d e e s a c l a s e d e m a q u i n a r í a q u e u t i l i z a l a s f u e n t e s n a t u r a l e s d e e n e r g í a y q u e , a i m i s m o 
t i e m p o , s a t i s f a c e c u m p l i d a m e n t e l a s n e c e s i d a d e s h u m a n a s . E l m i s m o c u i d a d o e 
i g u a l p r e c i s i ó n s e e m p l e a n e n l a p r e p a r a c i ó n d e p l a n o s , m a t e r i a l e s y o b r a m a n u a l p a r a 
u n a d i n a m o d e g r a n p o t e n c i a q u e p a r a e l m á s p e q u e ñ o d e l o s i n t e r r u p t o r e s , m o d e l o 
d e c u c h i l l o . P o r e s o e s q u e t o d o s l o s e q u i p o s d e l a ^ W E S T I N G H O U S C s o n a c a b a -
d o s y e f i c i e n t e s . 
E l n o m b r e \ V E S T I N G H O U S E 7 E i : E C T R I C e s e l m e j o r « e H o d e g a r a n t í a T ^ u c 
p u e d e l l e v a r u n e q u i p o . 
W c s t m g h o u s e E l e c t r i c I n t e r n a t i o n a l C o 
E D I F I C I O B A N C O D E L C A N A D A 303. H A B A N A 
Distribuidor Je Efecto* Eléctricos 
C U B A E L E C T R I C A L S U P P L Y C O » 
Obrapis 93-97. Haban» 
r a d a . A l a S o l i d a r i d a d M u s i c a l s e l e 
p r e s e n t a a h o r a o c a s i ó n de h a c e r h o -
n o r a s u n o m b r e do s o c i e d a d d e s o -
c o r r o y d e f e n s a p r o f e s i o n a l . Y a q u e 
t o l e r a q u e v i v a n do l o s m ú s i c o s l o s 
q u e n a d a t i e n e n d e e l l o , q u e n o se 
digra q u e d e j a a b a n d o n a d o s a l o s v e r -
d a d e r o s p r o f e s o r e s -je o r q u e s t a " . 
E L C O N F L I C T O E N T R E L O S 
M U S I C O S Y L O S C I N E S 
C o n l a p r e s e n c i a de m á s d e c u a t r o -
c i e n t o s a s o c i a d o s a l a " S o l i d a r i d a d 
M n s i c a l d e l a H a b a n a " , t u v o a y e r 
e f e c t o e n l o s s a l o n e s d e l " C a s i n o M u 
s i c a l " s i t u a d o s e n S a l u d 1 0 9 , l a J u n 
t a G e n e r a l c o n v o c a d a c o n e l o b j e t o 
d e t r a t a r a c e r c a d e l c o n f l i c t o s u r g i -
d o ú l t i m a m e n t e • e n t r e l o s P r o f e s o r e s 
d e M ú s i c a y l o s E m p r e s a r i o s d e C i -
n e s . 
P r e s i d i ó l a A s a m b l e a s u P r e s i d e n -
te e l d o c t o r M u ñ ó z G l n a r t e , q u i e n 
a b r i ó l a s e s i ó n p r o n u n c i a n d o u n d i s -
c u r s o e n e l c u a l r o g a b a a l a n u m e -
r o s a A s a m b l e a m u c h a c o r d u r a y s e n 
s a t e z e n l o s a c u e r d o s . C o n c e d i d a l a 
p a l a b r a a v a r i o s p r o f e s o r e s , p r o n t o 
s e m a n i f e s t ó e n e l a m b i e n t e u n a u n i 
f o r m l d a d d e a s p i r a c i o n e s c o n s i s t e n -
te e n r e s i s t i r a l a i m p o s i c i ó n d e l o s 
d u e ñ o s d e C i n e s . 
D e s p u é s d e m u c h a s d i s c u s i o n e s e n 
l a s c u a l e s s e t r a t ó d e p o n e r d e m a -
n i f i e s t o l a t e n d e n c i a de l a A s o c i a -
c i ó n d e E m p r e s a r i o s d e C i n e s d e d e s -
t r u i r l a S o l i d a r i d a d M u s i c a l d e l á 
H a b a n a , s e t o m a r o n l o s a c u e r d o s s i -
g u i e n t e s : 
1— ̂ E x t r a e r de* l o s f o n d o s s o c i a l e s 
p o r a h o r a , l a c a n t i d a d de d o s m i l p e -
s o s ( $ 2 . 0 0 0 ) p a r a a u x i l i a r a l o s 
p r o f e s o r e s d e C i n e s , m á s n e c e s i t a d o s . 
2 — C o n t r i b u i r t o d o s los d e m á s p r o 
f e s o r e s de l o s T e a t r o s , C a b a r e t s , H o -
t e l e s , F r o n t o n e s , B a i l e s , C i r c o s , I g l e -
s i a s e t c . c o n e l 2 5 p o r c i e n t o d e s u s 
h a b e r e s p a r a a u x i l i a r t a m b i é n a s u s 
c o m p a ñ e r o s . 
3 — S e o r g a n i z a r á n B a i l e s , F i e s t a s , 
J i r a s e t c . c o n e l o b j e t o de r e u n i r 
m á s f o n d o s d e a u x i l i o . A e s t a s f i e s -
t a s e s t a r á n o b l i g a d o s a p r e s t a r s u 
c o n c u r s o d e s i n t e r e s a d o t o d o s l o s m ú -
s i c o s d e e s t a c a p i t a l : 
4 — Q u e se o b t e n g a d e l s e ñ o r A l -
c a l d e , e l p e r m i s o c o n s i g u i e n t e p a r a 
d a r c o n c i e r t o s e n t o d o s l o s b a r r i o s 
d e l a c i u d a d e n b e n e f i c i o d e l p ú b l i c o . 
L a s o r q u e s t a s d e B a i l e m á s a f a m a -
d a s h a n o f r e c i d o s u s c o n c u r s o s . 
E s t o s a c u e r d o s f u e r o n t o m a d o s e n 
m e d i o d e l m a y o r e n t u s i a s m o . J a m á s 
se h a b l a n r e u n i d o t a n n u m e r o s o c o n 
t i n g e n t e d e p r o f e s o r e s , u n i d o s p o r 
u n s i n c e r o s e n t i m i e n t o d e f r a t e r n i -
d a d . 
D u r a n t e l a J u n t a se d i e r o n e n v a -
r i a s o c a s i o n e s m u e s t r a s d e v e r d a d e r o 
s o l i d a r i d a d ; m u c h o s a s o c i a d o s a j e -
n o s a l o s C i n e s y v a r i o s p r o f e s o r e s 
N o p e r m i t a 
q u e l a s 
e n f e r m e d a d e t 
d e l a p i e l 
l e i m p i d a n 
d i v e r t i r s e 
T E Z A L cura todas las afecciones cutáneas 
por un procedimiento jamás conocido. Es tá 
hecho de loa bálsamos de un raro árbol afri-
cano y de ciertas plantas medicinales cuyo 
•ecreto conocemos. Sencillamente unte ustec 
T E Z A L en las partes afectadas, y fíjese en U 
•cc ión maravillosa de este gran remedio. 
T E Z A L detiene el dolor y la comezón instan-
táneamente . Salva al cuerppo y a loj 
miembros de las torturas de lag enfennedade 
ce la piel. 
Dm oenra en laitgrincipmhs 
Droguerías y Farmacias» 
d e e s t o s , q u e d u r a n t e e l d í a t r a b a j a n 
e n ot / s o c u p a c i o n e s , h a n r e h u s a d o 
a c e p t a r e l a u x i l i o d e l a S o c i e d a d , 
c o m p r o m e t i é n d o s e a d e m á s a d a r e l 
2 5 p o r c i e n t o d e s u s h a b e r e s a j e n o s 
a l a " S o l i d a r i d a d M u s i c a l d e l a H a -
c e s i t a d o s . 
D e s p u é s d e t o m a r o t r o s a c u e r d o s , 
a l a m ú s i c a e n f a v o r d e l o s m á s n e -
s e t e r m i n ó l a J u n t a d á n d o s e v i v a s 
b a ñ a . " 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
de l a s h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m -
p l e o d e a n e s t é s i c o , p u d l e n d o e l p a -
c i e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e s . 
C o n s u l t a s : d e 1 a 3 p . m . , d i a r i a s . 
C o r r e a , e s q u i n a a S a n I n d a l e c i o 
D R . F E D E R I C O T O R R A L E A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 . V e d a d o . 
T e l é f o n o F . 1 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n E m -
p e d r a d o . 5 . e í t t r e s u e l o s . 
P R O D U C C I O N D E N A R f t 
J A S E N L A F L O R I D A 
E l s e ñ o r E u g e n i o F r e i r é Ajjcr , 
C ó n s u l d e C u b a e n Pensacola, Fli , , 
h a r e m i t i d o a l a S e c r e t a r l a de Es-
t a d o e l s i g u i e n t e I n f o r m e acerca dt I 
l a p r o d u c c i ó n d e n a r a n j a s en la 
F l o r i d a e n e l a f io e n curso: 
S e g n u n a i n f o r m a c i ó n ' publicad» 
e n e l " P e n s a c o l a J o u r n a l " , de fef-
c h a 2 6 d e J u n i o ú l t i m o , la prodnf-
c i ó n d e n a r a n j a s e n e l Estado di 
l a F l o r i d a e s t e afio a l c a n z a la cu-
t i d a d d e 8 . 0 0 0 , 0 0 0 de cajas de 
r a n j a s . H a s t a e l p r i m e r o de Abril 
d e e s t e a ñ o , d e a c u e r d o con los da-
t o s d a d o s p o r l a s C o m p a ñ í a s de 
T r a n s p o r t e s e t c . , h a b l a n circulado 
p o r d i s t i n t o s m e r c a d o s de la ünlói 
7 . 0 0 0 . 0 0 0 d e c a j a s . . 
L a s v i a s r e s p i r a t o r i a s 
neces i tan e n estos tiempos on 
do e s p e c i a l . D e Tez en cuando un» c» 
t-haradlta d.j J a r a b e do Ambrosom P J 
\ l e n e enfennedades do l a « " ^ " " J J , 
Jes pulmones , regularizando al niis» 
t iempo l a oj-pectoraclOn. 




G O M A S M A C I Z A S 
P A R A C A M I O N E S 
A M E R I C A N O S Y E U R O P E O S 
T e n e m o s u n s u r t i d o c o m p l e t o p a r a to-
d o s l o s c a m i o n e s q u e r u e d a n e n C u b a . 
P r e c i o s i n m e j o r a b l e s y s e r v i c i o r á p i -
d o d e p r e n s a j e e n n u e s t r o s t a l l e r e s . 
J e s ú s P e r e g r i n o n ú m . 8 1 . 
W I L L I A M A . C A M P B E L L 
O ' R E I L L Y , 2 Y 4 
H a b a n a . 
iOh, Mamita, 
me quemé I 
N o h a y q u e preocuparse e n caso d e 
q u e m a d a s . A p l i q ú e s e e n a b u n d a n c i a este 
r e n o m b r a d o c a l m a n t e y s a n a d o r p a r a 
obtener I n m e d i a t o a l iv io y ev i tar ampol las . 
L a s m a d r e s previsoras t i enen s i e m p r e a 
m a n o p a r a l o s accidentes d e los n i ñ o s 
eninomium 
IndúpenMibl. en el Hogar 
S e c o n o c e e n t o d o e l m u n d o , p o r sus 
e s p l é n d i d o s resul tados p a r a todos 
los do lores e inf lamaciones . T a m -
b i é n se aconse ja p a r a l a Jaqueca, 
cortadas, golpes contusos , eczema* 
p icaduras de insectos , etc . 
De vcota en la . Boticas y Dcoguetlu, 
Umcos Fabricantes: 
U l e Mentholatum Co. 
Buffclo.N. Y . , E . U . A . 
¡ T A L C O 
C O N S T A N C E 
D E I N G R A M 
L Preferido de la bella V simpática CONS-
\ T A N C E TALMADGE. que le did tu nombre. 
\ Por su delicadeza, perfume suav. y exquisito-
' e s también el talco preferido de las lindas 
f cabanas. 
Deapués del bafi. es delicioso.. 
Conozca también el talco " M A B E L L E " . 
• (perfume de clavel), de Ingram. Le gustari. 
(« Talco CONSTANCE y Talco M A B E L L E . 
de venta en boticas, sederías y en la casa 
^"Wilson*', Obispo 52.' 
3 0 C E N T A V O S L A T A 
o MICOS R E P n e s e N T A N T C s : ! 
E S P I N O Y C I A . ( F a r m a c i a ) 
^ T E L E F . Z U L t J E T A . 3 6 J < . 
^ T e n c i a c n e l C e r r o y J - ^ 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 9 ' * . 
S o » c r l b « » e e l 
« T A R I O d e l a M A R I N A 
0 1 A P « r t - d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s a n r i c i o 
d e l p a r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m a s e a l A - 6 2 0 1 
- g 
^ G O B I E R N O A M E R I C A N O Y L A A C T I T U D D E L J A -
P O N E N L O S A S U N T O S D E L E X T R E N O O R I E N T E 
L a s p r ó x i m a s c o n f e r e n c i a s p a r a e l d e s a r m e 
» r r v r T O X i J u l i o 2 0 . | J e ' e s d e l o s g o l ^ n o s u l t r a m a r i n o s i q u e s e h a d e c e l e b r a r e n W a s h l n g 
^ A S H 1 ^ / p i o n e s c o n e l J a p ó n | y a é s t o s e d e b e q u e e l p r i m e r m i n i s - | t o n , p e r o s e s a b e q u e e l G o b i e r n o l u 
135 i « e n u m e r a c i ó n y d e f i n í - t r o d e l C a n a d á , M r . M e l g h e n , h a y a a c e p t a d o u n a p a r t i c i p a c i ó n e n e l l a , 
r ^ P ^ i í s a s u n t o s q u e s e h a n d e 
fi6n de ^ c o n f e r e n c i a d e d e s a r m e , 
tratar e n b r e v e t a j u z g a r p o r h i s 
^ t r a r a n c " u n a fage m a s a c t i v a 
.par ienc las , ^ ^ d e d e l i b e r a . 
despU « o í a m b o s l a d o s , 
clones Po» D e p a r t a m e n t o d e E s t a -
TaI1^rt l a E m b a j a d a J a p o n e s a e n 
do, como . « n í t a l h a n t e r m i n a d o s u s e s -
^ r e s p e c t i v o s d e l a s i t u a c i ó n , 
^ n r p l u d l a n l a s p r ó x u n a s m a n i o -
(pe v * las n e g o c i a c i o n e s y s e c o n -
t r a p r o b a b l e q u e d e n t r o d e u n o s 
g,der» F e o t r a c o n f e r e n c i a e n -
^ , S ¿ r e t a r i o H u g h e s y e l E m b a i 
tr^ r S h l d e h a r a . P a r e c e q u e l a I n -
J*0 de es to G o b i e r n o e s q u e e l 
o f i c i á l p o r 
s e 
t e n C £ de i d e a s e x t r a 
camb h i t a q u e e l d e T o k i o 
^ t r ^ t e r e s a d o e n i n i c i a r u n s i s -
mU de c o r r e s p o n d e n c i a d e n a t u -
a p l a z a d o i n d e f i n i d a m e n t e s u ^- laje 
d e r e g r e s o . E s t a c o n f e r e n c i a t r a t a r á 
U r i t á n i c o y d e s u r e p r e s e n t a c i ó n e n 
p r i m e r o d e l a p o l í t i c a d e l I m p e r i o 
W a s h i n g t o n y s e g u n d o , d e l a c o n v e -
n i e n c i a d e s o l i c i t a r d e l g o b i e r n o 
a m e r i c a n o q u e a p l a c o l a c o n f e r e n -
c i a d e l d e s a r m e p a r a u n a f e c h a p o s -
t e r i o r a l o n c e d e n o v i e m b r e . 
E s t e a p l a z a m i e n t o n o s o l o s e r í a 
r e a c i b i d o c o n a g r a d o p o r l o s p i ó m e -
r o s m i n i s t r o s d e l o s D o m i n i o s q u e n o 
p o d r í a n c o n c u r r i r a W a s h i n g t o n e n 
n o v i e m b r e , s i n o q u e s e r í a m á s c o n -
v e n i e n t e p a r a e l G o b i e r n o I n g l é s , 
p o r q u e e n c a s o d e u n é x i t o , e n l a s 
n e g o c i a c i o n e s i r l a n d e s a s , a c a s o f u e -
s e n e c e s a r i o q u e e l P a r l a m e n t o s e 
r e u n i e s e e n o t o ñ o p a r a l e g i s l a r u n 
n u e v o a c u e r d o i r l a n d é s . 
T T o p i n i ó n d e l o s f u n c i o n a r l o s 
J í i c a n o s se b a s a e n q u e l a s n e g o -
T -!tn7* n o s e p r o l o n g a r á n l o b a s -
f f « a r a i m p e d i r l a r e a l i z a c i ó n á í l i n f o r m a d o s , q u e e l p r o y 
' 6 , L c e l e b r a r l a c o n f e r e n c i a a b r a r e n e s t a c i u d a d u n a ion de c e l e b r a r 
ficipios d e n o v i e m b r e . E l D e p a r -
> mnito d e E s t a d o , e v i d e n t e m e n t e , 
o n t í n á a c o n f i a d o e n q u e e l G o b i c r -
de T o k i o s e a v e n d r á a l a a m p l i a 
¡ ¡ U s i ó n p r o p u e s t a d e l o s p r o b l e -
de l E x t r e m a O r i e n t e e n l a c o n -
r e n c i a e n c u a n t o l o s e s t a d i s t a s j a -
«nneses a d q u i e r a n c o m p l e a t a e í n t l 
K a c o m p r e n s i ó n d e l p u n t o d e v i s t a 
ñltcrior de l o s E s t a d o s U n i d o s , b i e n 
"uc se m a n i f e s t a s e y a t a r d e h o y , q u e 
P1 D e p a r t a m e n t o n o h a b í a r e c i b i d o 
nuevas n o t i c i a s d o c a r á c t e r o f i c i a l 
procedentes d e l a c a p i t a l j a p o n e s a . 
Sin e m b a r g o , s e s u p o n e q u e ( ^ E m -
bajador j a p o n é s s e e n c u e n t r a p l e n a -
mente i n f o r m a d o c o n r e s p e c t o a l a 
actitud de s u g o b i e r n o . 
E n lo q u e t o c a a l a d e l o s Jbs-
tados U n i d o s , e l S e c r e t a r i o H u g h e s 
ha consul tado a u n b u e n n ú m e r o d e 
altos f u n c i o n a r i o s s o b r e e l a s u n t o 
de las n e g o c i a c i o n e s p e n d i e n t e s y e n 
la tarde d e h o y t u v o u n a p r o l o n g a d a 
audiencia c o n e l P r e s i d e n t e H a r -
dlng, ean l a q u e s e c r e e q u e e s t u -
diaron d e t a l l a d a m e n t e l a p o s i c i ó n 
de los E s t a d o s U n i d o s , j 
E L G O B I E R N O I N G L E S Y L O S J E -
F E S D E L O S G O B I E R N O S U L T R A -
M A R I V O S , C E L E B R A R A N U N A 
C O N F E R E N C I A P A R A D I S C U T I R 
L A P O L I T I C A I N G L E S A 
L O N D R E S , J u l i o 2 0 . 
E n los c í r c u l o s o f i c i a l e s d e e s t a 
metrópoli , r e i n a l a c r e e n c l i » d e q u e 
«e a b a n d o n a r á e l p r o y e c t o d e c e l e -
brar u n a c o n f e r e n c i a p r e l i m i n a r so* 
bre el d e s a r m e y l o s a s u n t o s d e l P a -
cífico e n L o n d r e s . M r . H u g h e s , e l 
Primer ^ I l n i s t r o d e A u s t r a l i a y M r . 
Massey, P r i m e r M i n i s t r o d e N u e v a 
Zelanda, f u e r o n l o s q u e o r i g i n a l m e n 
fe propus ieron t a l 
N O S E C E L E B R A R A E N L O N D R E S 
L A R E U N I O N P R O Y E C T A D A 
L O N D R E S , J u l i o 2 0 
H o y s e s u p o e n l o s c í r c u l o s b i e n 
e c t o d e c e l e -
r e u n i ó n p a r a 
o í r l a o p i n i ó n d e l o s D o m i n i o s B r i -
t á n i c o s a n t e s d e a s i s t i r a l a c o n f e -
r e n c i a q u e s e c e l e b r a r á e n W a s h i n g -
t o n p a r a t r a t a r s o b r e e l d e s a r m e , p r o 
b a b l e m e n t e s e r á a b a n d o n a d o . 
c o m p r e n d i e n d o q-^.e u n a f r a n c a y 
s i n c e r a d i s c u s i ó n d e l o s p r o b l e m a s 
d e l E x t r m o O r l e n t e , s ó l o p u e d e r e -
p o r t a r b e n e f i c i o s a l p a í s . 
U n a g r e g a d o d e l M i n i s t e r i o d e E s -
t a d o a l d a r l a p r i m e r a I m p r e s i ó n 
e m a n a d a d e l o s c í r c u l o s o f i c i a l e s 
d e s d e q u e s e r e c i b i ó l a I n v i t a c i ó n 
d e l p r e s i d e n t e H a r d i n g , d e c l a r ó <^ie 
t o d o s l o s M i n i s t r o s h a b í a n e x p e r i -
m e n t a d o g r a n c o m p l a c e n c i a a i v e r a 
C h i n a i n c l u i d a c o n l a s d e m á s p o -
t e n c i a s . 
T o d a v í a n o s e h a d e c i d i d o n a d a 
a c e r c a d e l a c o m p o s i c i ó n d o l a d e -
l e g a c i ó n c h i n a , p e r o s e e s p e r a q u e 
i n c l u y a a l d o c t o r Y e n , M i n i s t r o d e 
R e l a c i o n e s E x t e r ' o r e s . C o m o c o n v i e -
n e q u e e l d o c t o r W e l l i n g t o n R o o , e l 
M i n i s t r o C h i n o e n I n g l a t e r r a , c o n -
t i n ú e e n L o n d r e s é s t o h a c e m á s p r o -
b a b l e q u e s e e l i j a a l d o c t o r Y e n c o -
m o r e p r e s e n t a n t o d e C h i n a e n l a 
c o n f e r e n c i a . 
D E C H I L E 
L O S O B R E R O S D E C H I L E S E 
P R E S T A N A A C E P T A R A R B I T R A -
J E S E N L A S C O N T R O V E R S I A S I N -
D U S T R I A L E S . — D O S C O N F L I C T O S 
R E S U E L T O S 
S A N T I A G O D E C H I L E , J u l i o 2 0 . 
E l a u m e n t o e n l a s t e n d e n c i a s d e 
l o s e l e m e n t o s o b r e r o s a a c e p t a r a r -
b i t r a j e s e n ; l o s c o n f l i c t o s - i n d u s t r i a -
l e s , d a c a d a d í a r e s u l t a d o s m á s s a -
t i s f a c t o r i o s . 
L a h u e l g a d e t r a n v í a s e n e s t a c a -
p i t a l y l o s d i s t u r b i o s o b r e r o s e n l a s 
r e g i o n e s c a r b o n e r a s d e l S u r , h a n s i -
d o r e s u e l t o s d e f i n i d a m e n t e g r a c i a s 
a l a a c c i ó n d i r e c t a d e l G o b i e r n o , q u e 
o f r e c i ó s u m e d i a c i ó n p a r a q u e p u -
d i e r a c o n c e r t a r s e u n a c u e r d o a m i s -
t o s o . 
L A W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C 
( O M P A N Y R E A L I Z A R A L A E L E C -
T B Í F I G A C I O N D E F E R R O C A R R I L 
D E S A N T I A G O A V A L P A R A I S O 
S A N T I A G O D E C H I L E , J u l i o 2 0 . 
L o s g e r e n t e s d e l o s f e r r o c a r r i l e s 
d e l E s t a d o , h a n d e c i d i d o a c e p t a r l a 
p r o p o s i c i ó n d e l a W e s t i n g h o u s e E l e c 
t r i e C o m p a n y , , p a r a l a e l e c t r i f i c a c i ó n 
d e l a l í n e a e n t i f í e s t a c i u d a d y l a d e 
V a l p a r a í s o . D i c h a p r o p o s i c i ó n , s i n 
e m b a r g o , s e r á o b j e t o <íe l i g e r a s m o -
d i f i c a c i o n e s e n c u a n t o a l a s c o n d i -
c i o n e s d e p a g o d e m a n d a d a s . 
L A C U E S T I O N D E L A A L T A S I L E S I A P R E O C U P A 
G R A N D E M E N T E A L O S G O B I E R N O S E U R O P E O S 
L O N D R E S , J u l i o 2 0 
D í c e s e q u e l a p o l í t i c a d e l G o b i e r n o 
a m e r i c a n o c o n r e s p e c t o a l a c o n t r o -
v e r s i a e n l a A l t a S i l e s i a h a s i d o l a 
d e n o i n t e r v e n i r , a m e n o s q u e l a s i -
t u a c i ó n l l e g a s e a a m e n a z a r u n r o m -
p i m i e n t o d e h o s t i l i d a d e s . S e t i e n e 
e n t e n d i d o q u e l o s E s t a d o s U n i d o s 
h a n s i d o ^ i n f o r m a d o s q u e e s e r o m p i -
m i e n t o e s u n a p o s i b i l i d a d I n m e d i a t a . 
P a r e c e q u e h a y m o t i v o p a r a c r e e r 
q u e l a a m e n a z a q u e p a r a l a p a z e u -
r o p e a s i g n i f i c a l a s i t u a c i ó n e n l a A l -
t a S i l e s i a , h a s i d o l a v e r d a d e r a c a u -
s a d o J a s u s p e n s i ó n d e l a s n e g o c i a -
c i o n e s p a r a s o l u c i o n a r e l p r o b l e m a 
i r l a n d é s y p o s p o n e r o t r o s a s u n t o s 
d e g r a n i m p o r t a n c i a . 
D í c e s e q u e e l p r o b l e m a d e A l t a i S i -
l e s i a , p r e o c u p a g r a n d e m e n t e a t o -
d o s l o s G o b i e r n o s E u r o p e o s . 
S e e s p e r a n g r a n d e s a c o n t e c i m i e n -
t o s c o n r e s p e c t o a e s t e a s u n t o , d u -
r a n t e l a s p r ó x i m a s c u a r e n t a y o c h o 
h o r a s 
S e e s p e r a n g r a n d e s a c o n t e c i m i e n t o s 
E L G O B I E R N O S 0 S ™ S ^ » AT. v n w r v M . O L E S E N E C E S I T A D 
L A O P I N I O N D E L G O B I E R N O C H I -
N O S O B R E L A C O N F E R E N C I A 
D E L D E S A R M E / 
P E K I N , J u l i o 2 0 . 
L o s n u i s a l t o s f u n c i o n a r i o s d e l 
G o b i e r n o C h i n o , m u e s t r a n g r a n r e -
l i c e n c i a . a l c o m e n t a r l a s e s p e r a n z a s 
c i f r a d a s d e C h i n a e n l a c o n f e r e n c i a 
L A C A T A S T R O F E M A S G R A N D E E N L A H I S T O R I A D E 
L O S C A M P O S P E T R O L I F E R O S M E J I C A N O S 
L o s c a m p o s p e t r o l í f e r o s d e A m a t l á n e s t á n a r d i e n d o 
P I D E N L A I N T E R V E N C I O N - „ . ^ ^ , a nrTV W 
A M F R I C V N A J A L F R A N C E S , Q L E B B - - ^ 
A M F i R I C A A A . I N M E D I A T A M E N T E K l ^ S F L E R Z O S 
L O N D R E S J u l i o 2 0 „ „ A L I A D O S E N L A A L T A S I L E S I A 
H o y s e d i j o q u e s e h a p e d i d o , s / " p A K I S * U o 3 0 . 
m i o f i c i a l m e n t e , l a i ^ ^ ^ l E J G o b i e r n o i n g l é s e n v i ó u n a n o t a 
a m e r i c a n a e n e l c o n f U c t o d e l a A l t a f u é p u e s t a e s t a ^ d e e n m a -
n o s d e l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e 
M i n i s t r o s d e l G o b i e r n o f r a n c é s , M . 
B r i a n d , e n r e s p u e s t a a u n a c o m u n i -
c a c i ó n r e c i b i d a d e l G o b i e r n o f r a n -
c é s e l p a s a d o s á b a d o , e n l a q u e s e , 
i n d i c a q u e s e n e c e s i t a n I n m e d i a t a - 1 
m e n t e r e s f u e r z o s a l i a d o s e n l a A l t a 
S i l e s i a . . 
S i l e s i a . 
E S A L V A D O R P I D E E X P L I -
C A C I O N E S A C O S T A R I C A 
V E I N T I C I N C O M I L L O N E S D E 
R U S O S , H A M B R I E N T O S 
serles i m p o s i b l e v i s i t a r l o s E s t a d o s 
Unidos e l p r ó x i m o o t o ñ o d e b i d o a 
que sus r e s p e c t i v s P a r l a m e n t o s s e 
reunirán e n e s a é p o c a . S e d i c e q u e 
eal J a p ó n t a m b i é n a b o g a b a v i g o r o -
samente p o r q u e s e l l e v a s e a c a b o 
una c o n f e r e n c i a e n L o n d r e s . 
E n l u g a r d e l a c o n f e r e n c i a p r e l i -
minar p r o p u e s t a , s e c e l e b r a r á o t r a 
entre los M i n i s t r o s I n g l e s e s y l o s 
B E R L I N , J u l i o 2 0 . 
D i a r i o s r u s o s ó r g a n o s d e l S o v i e t 
q u e h a n l l e g a d o a e s t a c a p i t a l , i n d i -
c a n q u e e s p o s i b l e q u e c a i g a e l G o -
b i e r n o r u s o d o n o r e a l i z a r s e a l g o 
p a r a i m p e d i r l a , m u e r t e *por h a m b r e 
d e g r a n d e s m a s a s d e r u s o s a c a u s a 
d e l a p é r d i d a d o l a s c o s e c h a s . A f i r -
m a n q u e v e i n t e y d n c o m i l l o n e s d e 
r u s o s e s t á n a m e n a z a d o s d o m u e r t e . 
U n c o m u n i c a d o o f i c i a l d e M o s c o w 
p u b l i c a d o e n u n o d e l o s d i a r i o s m e n -
c i o n a d o s , c o n f i r m a l a s n o t i c i a s d e 
q u e l a s i t u a c i ó n e s g r a v í s i m a y d e 
q u e u n a m u e r t e h o r r i b l e a m e n a z a a 
l a m a y o r í a d e l o s h a b i t a n t e s d e l a 
c u e n c a d e l V o l g a . 
E S P A N T O S O A U M E N T O D E L T E » 
R R I B L E A Z O T E 
R I G A , J u l i o 2 0 . 
U n n ú m e r o d e l d i a r l o " I z v e s t l a " 
c o n f e r e n c i a p o r l d e M o s c o w r e c i b i d o e n e s t a c i u d a d . 
C I U D A D D E M E J I C O , J u l i o 2 0 
L a s n o t i c i a s r e c i b i d a s d e l l u g a r 
d e l i n c e n d i o d i c e n q u e n o e s p o s i b l e 
c a l c u l a r l a s p é r d i d a s m a t e r i a l e s . 
C o l u m n a s d e f u e g o d e c e n t e n a r e s 
d e p i e s d e a l t u r a c u b r e n t o d o e l 
á r e a d e l o s c a m p o s i n c e n d i a d o s , y d i 
c e s e q u e t o d o s l o s e s f u e r z o s q u e s e 
e s t á n r e a l i z a n d o p o r e x t i n g u i r e l f u e -
g o r e s u l t a n i n ú t i l e s . ^ 
S e t e m e q u e h a y a n o c u r r i d o d e s -
g r a c i a s p e r s o n a l e s , p o r h a b e r s e p r o -
p a g a d o e l f u e g o r á p i d a m e n t e , h a -
c i e n d q e x p l o t a r l o s p o z o s c o l i n d a n -
t e s . 
L o s p o z o s p e t r o l í f e r o s d e A m a t -
l á n s o n l o s m á s i m p o r t a n t e s e n e l 
E s t a d o d e V e r a c r u z . 
C I U D A D D E M E J I C O , J u l i o 2 0 
E s t á n a r d i e n d o l o s c a m p o s p e t r o l í -
f e r o s d e A m a t l a n . L o s o b r e r o s h u y e n 
d e s p a v o r i d o s , s e g ú n n o t i c i a s r e c i b i -
d a s a q u í d e s c r l b i n d o l a c a t á s t r o f e 
m á s g r a n d e q u e r e g i s t r a l a h i s t o r i a 
d e l o s c a m p o s p e t r o l í f e r o s . S e i g n o -
r a e l o r i g e n d e l f u e g o . 
S A N S A L V A D O R , j u l i o 2 0 . 
E l S e c r e t a r i o d e E s t a d o d e e s t a 
R e p ú b l i c a , h a s o l i c i t a d o e x p l i c a c i o -
n e s d e l G o b i e r n o d e C o s t a R i c a a c e r -
c a d e l a s m a n i f e s t a c i o n e s h e c h a s c o n -
t r a E l S a l v a d o r y c o n t r a s u p r e s i d e n -
t e s e ñ o r M e l é n d e z , p o r e l d i p u t a d o 
c o s t a r r i c e n s e G e r a r d o M a t a m o r o s a l 
a t a c a r e l p a c t o d e u n i ó n d e l a s r e p ú -
b l i c a s d e C e n t r o a m é r i c a e n e l C o n -
g r e s o d e C o s t a R i c a . E l S e c r e t a r l o 
d e E s t a d o t a m f c i é n d e m a n d ó e x p l i c a -
c i ó n s o b r e l a s d e c l a r a c i o n e s h e c h a s 
e n d i c h o C o n g r e s o p o r e l d i p u t a d o 
s e ñ o r J o s é M a r í a Z e l e d ó n , c o n t r a e l 
G o b i e r n o y e l p u e b l o d e l a R e p ú b l i -
c a S e E l S a l v a d o r . 
E L D E S A R M E H U N G A R O 
E B A S E B A L L E N L O S E . ü . 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
D E A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
C l n c i n a t l 2 ; N e w Y o r k 1 . 
S a n L u i s 8 ; B r o o k l y n 5 . 
C h i c a g o 1 0 ; F i l a d e l f i a 0 ; p r i m e r 
j u e g o . 
C h i c a g o 0 ; F i l a d e l f i a 8 ; s e g u n d o 
j u e g o . 
P i t t s b u r g h 2 ; B o s t o n 0 . 
R E S U M E N D E L O S J U E G O S 
L I G A N A C I O N A L 
E G A B I N E T E I N G L E S A P R U E B A L A S P R O P O S I C I O -
N E S Q U E S E P R E S E N T A R A N A D E V A L E R A 
L O N D R E S , J u l i o 2 0 . 
E l g a b i n e t e i n g l é s d e d i c ó d o s h o -
r a s y m e d i a d e l a s e s i ó n c e l e b r a d a 
e s t a n o c h e , a l o s a s u n t o s i r l a n d e s e s 
d e s p u é s d e l o c u a l M r . L l o y d G e o r -
g e s e d i r i g i ó a l R e a l P a l a J * " » d e B u c -
k l n g h a m e x p o n i e n d o a l R e y q u e 
s i e n t e v i v í s i m o i n t e r é s d e q u e s e l l e -
g u e a u n a c u e r d o , l a s p r o p o s i c i o n e s 
q u e s e h a n d e p r e s e n t a r a M r . D e V a 
l e r a e n l a c o n f e r e n c i a q u e t e n d r á 
l u g a r m a ñ a n a . 
E l p r i m e r m i n i s t r o p r e s i d i ó e l 
C o n s e j o q u e s e c e l e b r ó e n l a C á m a r a 
d e l o s C o m u n e s , r e s u m i e n d o l a b i s -
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
I N S T I T U T O S - N O M B R A M I E N T O S 
Ha sido n o m b r a d o , m e d i a n t e c o n -
curso, por e l s e ñ o r S e c r e t a r l o de 
instrucción P ú b l i c a , p a r a e l c a r g o 
de profesor de l a S e c c i ó n d e C i e n -
e s , del c u r s o p r e p a r a t o r i o , d e l 
Instituto de S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
Je 9 a m a E ü e y , e l d o c t o r S a l v a d o r 
"Inés y G i b e r t . 
a n u n c i a q u e h a s t a j u l i o 1 3 s e r e g i s -
t r a r o n 2 7 , 7 7 9 c a s o s d e c ó l e r a c o m -
p a r a d o s c o n 1 3 , 4 7 6 h a s t a e l 6 d e j u - l t o r i a d e l a s n e g o c i a c i o n e s a f i n d e 
l i o . E n t r e l o s p a s a j e r o s q u e v i a j a - q u e l o s M i n i s t r o s q u e n o 
h a n e n f e r r o c a r r i l , s e h a n d e s c u b i e r * 
t o 6 , 4 1 2 c a s o s . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
V i e n e d e l a P R I M E R A p á g i n a 
N O R M A L E S . — L I C E N C I A 
Le han s i d o c o n c e d i d o s d o s m e -
es de l i c e n c i a p o r e n f e r m e d a d a l a 
seüonta A l b e r t i n a A k u i l a . m e c a n ó -
s™ra de l a E s c u e l a N o r m a l d e 
Oriente. 
N 0 M -p R l M E R A E N S E Ñ A N Z A . 
p B R A M I E N T 0 S 
PIIM1" a S e c r e t a r í a d e I n s t r u c c i ó n 
nnmK l l a n s l d o a p r o b a d o s l o s 
r ° ? ° f a m i e n t 0 3 d e l o s m a e s t r o s s i -
mientes: S a r a C a b r e r a S a n t i s t e b a n . 
O r t 1 , u a i l t á n a m o : R a f a e l a A g u i l e r a 
l0l '„' ^ B a y a m o ; R o s a A b r e u So-
l a S ^ 6 P e d r o B e t a n c o u r t ; Z o i -
Asn?„ ! r s ' de P a l m i r a ; " M a r í a d e l a 
Asunción Q u i ñ o n e s 
anio; J o s é 
O d u a r d o , 
G a r c í a M u ñ o z , 
d e 
GlbarT'' A"08*3 s a r c i a u ñ o z , d e 
C a m ^ . A n d r e a F r a g a A l o n s o , d e 
n £ ! U e y j E u I a l i a G o n z á l e z H e r -
Ruiz • J o v e l l a n o s ; C o n s u e l o 
ce P,H i12' de M a t a n z a s ; O n e l l a AT-
rora ¿ de P l a c e t a s , y J o s ó N o -
5a d e B e j u c a l . 
Ha *A T R A S L A D 0 S 
la T 8,<IO 
Ia Junta 
^tantft l ^ l o s m a e s t r o s G a b r i e l 
^rd v n r ! o l o r e s L l u l , C a r i d a d C i -
- T a ^ 1 ( l a d V i " a l ó n . 
P ierdo £ , h a 8 l d o a p r o b a d o e l 
^ M a n ^ u a J u n t a d e E d u c a c i ó n 
la 28 dA i ^ t r a s l a d a n d o l a e s c u e -
Cl "Santa r ^ a " P ^ o m a " a l a f l n -
^ r o 27 ^ ec, l l la • d e l a e s c u e l a n ú -
Co" Para f 6 l a f l n c a " S a n F r a n c i s -
C0llocldn i n u n i e r o 28 e n e l p u n t o 
^ A s c e n d í C a y a d o " . a l a m a e s -
8 c e n s i ó a A s t i a z a r a i n . 
Por i a m . P A G O S 
í tor l2adn } s m a S e c r e t a r í a s e h a 
Jes de £.11 p a g 0 de s u e l d o s d e l 
íl03 l e la , ! ? a c t u a l a l o s s e c r e t a -
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c u a r E s k i - S h a e h r , e l n u e v o o b j e t i -
v o d e l a o f e n s i v a g r i e g a . E l G e n e -
r a l P a p o u l a s e x p r e s a l a c r e e n c i a 
d e q u e l o s t u r c o s h a n p e r d i d o s u 
d e e s t a c i u d a d , d e q u i e n s e d i j o q u e p r i n c i p a l l í n e a d e d e f e n s a . L o s g r l e -
h a b i a s i d o s e c u e s t r a d o e n l a n o c h e ¡ g o s p e l e a r o n c o n h e r o i c i d a d e s p a r -
d e l p a s a d o l u n e s , e x i g i é n d o s e l e c l n - i t a a a e n lo88 a n g r l e n t o s a t a q u e s a l a 
C h i c a g o . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 7 1 
F i l a d e l f i a . . . 1 4 O 0 0 1 2 0 x — 8 1 3 2 
B A T E R I A S 
P o r e l C h i c a g o : Y o r k , T y l e r y D a -
l y . 
P o r e l F i l a d e l f i a : H u b b e l l y P e -
t e r s . 
B o s t o n , J u l i o 2 0 . 
C . H . E . 
P i t t s b u r g h 
B o s t o n . . 
. 0 0 1 0 1 0 0 0 0 — 2 1 0 1 
. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 8 1 
B A T E R I A S 
P o r e l P i t t s b u r g h : B a t s , C o o p e r 
y S c h m i d t . 
P o r e l B o s t o n : O e s c h g e r y O ' N e l l l . 
L I G A A M E R I C A N A 
C l e v e l a n d , J u l i o 2 0 , 
C . H . B . 
T N S E C U E S T R A D O Q U E R E G R E -
S A A S U C A S A 
S H A R O N , P E N N . , J u l i o 2 0 . 
T h o n i a s R a n d o l p h , c o m e r c i a n t e 
c u e a n t a m i l d o l l a r s , c o m o r e s c a t e , 
r e g r e s ó a s u r e s i d e n c i a a l a s o c h o d e 
l a n o c h e d e h o y . s e g ú n n o t i c i a s q u e 
h a r e c i b i d o l a p o l i c í a . 
b a y o n e t a . L a s f u e r z a s g r i e g a s h a n 
a v a n z a d o 2 0 0 k i l ó m e t r o s d e s d e q u e 
s e I n i c i ó l a o f e n s i v a h a c e u n a s e -
m a n a . L a d i v i s i ó n m a n c a d a p o r e l 
P r í n c i p e d e l a C o r o n a A n d r é s , h a 
e s t a b l e c i d o u n " r e c o r d " d e m a r c h a 
L O S E M P L E A D O S D E L O S 
T A L L E R E S D E O B R A S 
P U B L I C A S 
U N A Q U E J A 
H e m o s r e c i b i d o e n e s t a r e d a c c i ó n 
l a v i s i t a d e u n a c o m i s i ó n d e e m p l e a -
d o s de l o s t a l l e r e s de O b r a s P ú b l i c a s . 
L o s c o m i s i o n a d o s s e l a m e n t a n d e l 
t r a t o d e q u e s o n o b j e t o p o r p a r t e d e l 
J e f e d e a q u e l l o s t a l l e r e s , s e ñ o r F l l i -
b e r t o A l v a r e z . E s t e s e ñ o r , a j u z g a r 
c o n ^ I ñ e r o r s ^ q u e j a V ó ^ l a ^ p o U c í a í ^ 1 ' ^ ^ u e n o s h a n d i c h o , l o s r e c i b e , 
d e h a b e r s i d o m a l t r a t a d o s y e n a l - c u a n d 
g u n o s c a s o s r o b a d o s . L o s a p o n e s e s 
q u e t i e n e n t i e r r a s a r r e n d a d a s n o f u e -
r o n m o l e s t a d o s . 
L A C O S E C H A D E L T A B A C O E N E L 
i l l \ A 1 l Z ? 2 Í K ^ . ^ ? R K V A L - d e 8 0 0 t H ó m e t r o s e n d i e z d í a s . 
D R A E N E L M E R C A D O M A S D E 
U N M I L L O N D E D O L L A R S 
E L M I R A , N u e v a Y o r k , J u l i o 2 0 . 
U n r e s u m e n d e l e s t a d o d e l a c o -
s e c h a d e t a b a c o q u e p u l s e a r á m a -
ñ a n a e l E l m i r a A d v e r t a s e r , a n u n c i a 
E L R E Y C O N S T A N T I N O D I R I G I R A 
L A S O P E R A C I O N E S C O N T R A E S -
K I - S H E H R 
E S M I R N A , J u l i o 2 0 . 
E l B e y C o n s t a n t i n o s a l l ó e s t a n o -
q u e l o s p l a n t a d o r e s y c o m p r a d o r e s , c h e p a r a l o s c a m p o s d e b a t a l l a a c o m 
d e t a b a c o d e l o s c u a t r o c o n d a d o s p a ñ a d o p o r e l g e n e r a l D o u s m a n l s y 
e a n l a g r a n m e s e t a d e l a z o n a t a b a - o t r o s o f i c i a l e s d e a l t a g r a d u a c i ó n 
c a l e r a d e l E s t a d o d e N u e v a Y o r k , ¡ d e l E s t a d o M a y o r . E l m o n a r c a to. 
N e w Y o r k . . . 0 0 3 0 1 0 3 0 0 — 7 1 0 
C l e v e l a n d . . . 0 0 0 0 0 1 0 0 0 — 1 6 
B A T E R I A S 
N e w Y o r k : S h a w k e y P o r e l 
S c h a n g . 
P o r e l C l e v e l a n d : C o v e l e s k i e , M o r -
t o n y O ' N e i l l , S h i n a u l t . 
C h i c a g o , J u l i o 2 0 . 
C . H . B . 
F i l a d e l f i a . . 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 — 2 7 1 
C h i c a g o . . . 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 — 3 1 1 0 
« A T E R I A S 
P o r e l F i l a d e l f i a : K e e f e , R o m m e l 
y P e r k l n s . 
P o r e l C h i c a g o : W i l k i n s o n y S c h a l k 
S a n L u í s , J u l i o 2 0 . 
C . H . B . 
c a l c u l a n q u e l a p r ó x i m a c o s e c h a a l 
s e r v e n d i d a , e n e l m e r c a d o r e a l i z a r á 
u n i m p o r t o d e b a s t a n t e m á s d e u n 
m i l l ó n d e d o l l a r s . 
m a r á e l m a n d o d e l a t a q u e 
E s k i - S h e h r . 
c o n t r a 
S A N F R A N C I S C O , J u l i o 2 0 
E l C o n s u l a d o j a p o n é s e n e s t a c i u -
d a d n o h a t o m a d o n i n g u n a m e d i d a 
s o b r o l o o c u r r i d o e n J u n l o c k , n i h a -
r á n a d a h a s t a t e n e r n o t i c i a s d e l o 
o c u r r i d o , d e l o s p a r t i c i p a n t e s a m e r i -
c a n o s y j a p o n e s e s , d i j o h o y Y a d a , 
e l C ó n s u l G e n e r a l j a p o n é s . 
" E l i n c i d e n t e e s e l m á s d e p l o r a b l e 
d e t o d o s l o s o c u r r i d o s e n C a l i f o r n i a , 
d e s d e q u e y o m e h i c e c a r g o d e l C o n -
s u l a d o , a g r e g ó M r . Y a d a . " Y o e s t o y , 
s e g u r o q u e e l g o b i e r n o a m e r i c a n o 
p r o t e g e r á a l o s r e s i d e n t e s J a p o n e s e s 
e n e s t e p a í s , e n l a m i s m a f o r m a q u e 
p e d i r l e a l g o q u e c r e e n 
d e j u s t i c i a , c o n m o d a l e s p o c o c o r -
tesfes y p r o p i o s , p a r a a t é m o r i z a r l o s . 
A g r e g a n q u e e l s e ñ o r A l v a r e z l n -
c o n t r a l m i r a n t o S l m s , c r i 
t i r a n d o s u f a m o s o d i s c u r s o d e L o n -
t e n t a a s i g n a r l e s l o s j o r n a l e s de H ^ e n ^ "T^Í10 ^ n o s ^ l o s s i m P a -
a c u e r d o . c o n u n a c a l i f i c a c i ó n c l p í l ! 
U N D I S C U R S O E N E L S E N A D O 
A T A C A N D O A L C O N T R A L M I R A N -
T E S I M S 
W A S H I N G T O N , J u l i o 2 0 . 
E l S e n a d o f u é t e s t i g o h o y d e o t r a 
a g r e s i ó n v e r b a l p o r p a r t e d e l s e n a - ^ 
d o r d e m ó c r a t a W a l s h , d e M o n t a n a a C o n s t a , » t i n o p U a f i n d e r e f o r z a r 
c o n t r a e l c o n t r a l i r a n t e S i m « ^ H I l a « ^ c u a d r a i t a l i a n a q u e s e e n c u e n -
O T R O A C O R A Z A D O I T A L I A N O S A 
L E P A R A C O N S T A N T I N O P L A 
L O N D R E S , j u l i o 2 0 . 
E l c o r r e s p o n s a l d e l a a g e n c i a C e n 
t r a l N e w s e n R o m a , e n u n d e s p a c h o 
f e c h a d o e l p a s a d o m a r t e s , a n u n c i a 
q u e e l a c o r a z a d o i t a l i a n o D n i l a h a 
z a r p a d o de a g u a s i t a l i a n a s c o n r u m 
B o s t o n . . 0 4 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 — 9 1 0 3 
S a n L u i s . 0 0 0 3 2 0 0 2 2 0 0 1 — 1 0 1 2 2 
B A T E R I A S , 
P o r e l B o s t o n : P e n n o c k , R u s s e l l y 
R u e l . 
P o r e l S a n L u i s : D a i l s , B u r w e l l , 
K o l p , P a l m e r o y S e v e r e i d . 
D e t r o i t , J u l i o 2 0 . 
s i d o c o n d e c o r a d o c o n l a G r a n C r u z 
d e I s a b e l 1 » C a t ó l i c a p o r e l R e y D o n m i g o b i e r n o p r o t e j o a l o s a m e r i c a n o s 
A l f o n s o X H I . l e u e l J a p ó n " , 
c h o s a , s i n a t e n e r s e , p a r a n a d a a l d e 
c r e t o q u e d i s p o n e l a r e d u c c i ó n d e s u s 
h a b e r e s s o l a m e n t e e n e l 20 p o r c i e n -
to . 
E s o s e m p l e a d o s q u e v i n i e r o n a e x -
p o n e r n o s s u s q u e j a s a l g u n o s d e l o s 
c u a l e s l l e v a n c a t o r c e a ñ o s d e s e r v i -
c i o s , s o n s i n d u d a , a c r e e d o r e s a q u e 
se les t r a t e c o n u n p o c o m á s de 
c o n s i d e r a c i ó n . P i d e n q u * s e l o s p \ 
g u e lo q u e es s u y o y a l e g a n q u e 
se les d e b e n t r e s q u i n c e n a s d e j o r -
n a l e s . S i e n d o e s t o a s í , n o s p a r e c e 
q u e e s de e q u i d a d y d e J u s t i c i a q u e 
se l e s a t i e n d a . 
¿ N o l o c r e e a s í e l s e ñ o r S e c r e t a r i o 
é e l r a m o ? 
t r a l m i r a n t e t e n í a g r a n p a r t e d e l a 
r e s p o n s a b i l i d a d s o b r e l a t i b i e z a q u e 
s e s i e n t e e n A m é r i c a h a d a l a c a u s a 
i r l a n d e s a , M r . W a l s h r e l a t ó q u e e l 
c o n t r a l m i r a n t e S l m s h a b í a c o m u n i -
c a d o a l S e c r e t a r i o D e m b y , q u e s u 
d i s c u r s o n o c o n t e n í a n a d a q u e n o 
e s t u v i e s e y a e x p r e s a d o e n s u l i b r o 
y e n d i s c u r s o s a n t e r i o r e s . 
" Q u e é s t o n o e s v e r d a d " , a g r e g ó 
e l s e n a d o r , "e s e v i d e n t e m e d i a n t e 
u n a l e c t u r a s u m a r i a d e l d i s c u r s o 
d e L o n d r e s . H a e n v e n e n a d o l a i n t e -
l i g e n c i a d e u n a m u l t i t u d d e n u e s t r o 
p u e b l o y e s o e s i n t o l e r a b l e . " 
E l s e n a d o r W a l s h e x p r e s ó l a e s p e 
r a n z a d e q u e l a s d i f e r e n c i a s e n t r e 
t r a . e n a q u e l p u e r t o . 
I n g l a t e r r a e I r l a n d a s e r i a n s o l v e n 
t a d a s d e u n m o d o h o n r o s o p a r a a m -
b a s m e d i a n t e l a s a c t u a l e s n e g o c i a -
c i o n e s . 
U N A R E S O L U C I O N P R E S E N T A D A 
A L S E N A D O P R O P O N E Q U E E S T E 
I N V E S T I G U E L A O C U P A C I O N A M E 
R I C A N A D E H A I T I Y S A N T O D O -
M I N G O 
W A S H I N G T O N , J u l i o 2 0 . 
E l s e n a d o r r e p u b l i c a n o d e I l l i -
n o i s , M r . MJUC U o r m l c k , i n t r o d v j o 
h o y u n a r e s o l u c i ó n e n e l S e n a d o , 
p r o p o n i e n d o q u e d i c h a C á m a r a i n -
v e s t i g u e l a o c u p a c i ó n d e H a i t í y d e 
S a n t o D o m i n g o p o r p a r t e d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s . . . 
L a r e s o l u c i ó n m e n c i o n a d a e s s e -
C . H . B . 
W a s h i n g t o n . 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 — 1 7 1 
D e t r o i t . . . . 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 — 2 6 1 
B A T E R I A S 
P o r e l W a s h i n g t o n : J o h n s o n y P l -
c i n i c h . 
P o r e l D e t r o i t : L e o n a r d y B a s s l e r . 
L O S C U B A N S T A R S 
C i n c i n a t i , J u l i o 2 0 . 
L o s C u b a n S t a r s d e r r o t a r o n hoy a l 
A m e r i c a n G i a n t s c o n a n o t a c i ó n de 
o c h o c a r r e r a s p o r c u a t r o . 
L o s c u b a n o s h i c i e r o n cuatro c a r r e -
r a s e n e l p r i m e r I n n i n g y otras c u a -
t r o e n e l c u a r t o I n n i n g . 
C H . E . 
A m . G i a n t s . 1 1 0 0 1 0 1 0 0 — 4 8 J 
C u b a n S t a r s . 4 0 0 4 0 0 0 0 x — 8 1 2 ¡ 
B A T E R I A S 
P o r e l A m e r i c a n G i a n t s : T . W l 
l i a m s y B r o w n . 
P o r e l C u b a n S t a r s : Boada 3 
A b r e u . 
m o j a n t e a l a p r e s e n t a d a e n l a ú l t i -
m a s e , ' V n p o r e l s e n a d o r r e p u b l i c a -
n o Q o h n s o n , d e C a l i f o r n i a , qne tné 
r e c h a z a b a p o r l a C á m a r a . 
P A G I N A D O C E 
U Í A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 1 d e 1 9 2 1 
MERCADO FINANCIERO 
;—; »» 
SERVICIO EXTRANJERO COMPLETO: 
CARTAS OE CREDITO 
CHEQUES OE VIAJEROS 
CAMBIO OE MONEDAS EXTRANJERAS 
NE60CIOS EXTRANJEROSinTOOASUS NACIONES 
EMVlAflOS OINERO A TODAS PARTES DEL flVNDg 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R F C A N O D E , C U B A 
CUBA Y AMARGURA. 
CIEGO DÉ AVILA KABANA 
CAMBIOS SOBRE E E X T R A N J E R O 
D í a 20 de J u l i o D í a 19 de J u l i o 
" v í í t * C».h\p V U U C a b l « 
N E W Y O R K , m m m . 
M O N T R E A L . 
L O N D R E S 
L O N D R E S . 60 D I A S . 
P A R I S . . . « . * ^ , 
M A D R I D . . . ., M M » 
H A M H U R G O , M m <* • 
Z U R I C H . . . ., . M i. 
M I L A N O . . . . . 
H O N O K O N Q . M M M • 
• 1 • • MI 
•4 '1 !•> ¡M 





l i a 
49.45 
1%P. 


























C a b l e rec ib ido p o r n n e r t r o h i l o d i rec to 
V a l o r e s 
N E T V Y O R K , j u l i o 2 0 . — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
L o s negoc ios en el m e r c a d o b u r s á t i l 
r e v i s t i e r o n h o y m a y o r a m p l i t u d y a lgo 
de m á s a c t i v i d a d . L a f i r m e z a que p r e -
v a l e c i ó d u r a n t e e l p r i n c i p i o y a m e d i a -
dos de l a s e s i ó n , r u é r e e m p l a z a d a p o r 
i r r e g u l a r i d a d a l a c e r c a r s e el c i e r r e . N o 
hub ieron i n d i c a c i o n e s de que los cor tos 
h u b i e s e n reduc ido s u s c o m i s i o n e s de u n 
modo cons iderab le . 
L o s p e t r ó l e o s , c o n s i d e r a d o s como g r u -
pos, c o n t i n u a r o n gobernando l a s t r a n -
sacc iones . L a s emis iones e x t r a n j e r a s es-
t u v i e r o n v a c i l a n t e s a d s c r i b i é n d o s e esto 
a l a s g r a n d e s c o n t r i b u c i a n e s i m p u e s t a s 
por e l G o b i e r n o de M é j i c o a l a s expor-
t a c i o n e s . 
L o s f e r r o c a r r i l e s m a n t u v i e r o n l a s g a -
n a n c i a s m o d e r a d a s de a y e r y en a l g u n o s 
casos d ignos de nota , l a s a u m e n t a r o n , 
t a l vez en a n t i c i p a c i ó n a que l a s j u n t a s 
e j e c u t i v a s de l a s l i n c a s , p r e s e n t e n en 
breve un p l a n de c o n s o l i d a c i ó n aceptab le 
a l Gobierno de W a s h i n g t o n . P o r o t r a 
parte , los c a m b i o s f u e r o n reduc idos . L o s 
tabacos y v a r i a s de l a s e m i s i o n e s me-
nos conoc idas e s t u v i e r o n p e s a d a s d u -
r a n t e toda l a s e s i ó n . 
L a s v e n t a s f u e r o n de 350.000 a c c i o n e s 
S e g ú n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s es i n m i -
nente u n a n u e v a r e b a j a en l o s p r e c i o s 
de los aceros . 
E l d inero de d e m a n d a y a p l a z o s es-
tuvo b a s t a n t e escos r e l a t i v a m e n t e en l a 
a p e r t u r a y los t ipos de a m b a s o p e r a -
I c l o n e s se m a n t u v i e r o n a l s e i s p o r c l e n -
| t o en l a B o l s a . P o s t e r i o r m e n t e l a co t i -
• z a c i ó n d e s c e n d i ó a l 5 112 en los p r é s t a -
j m o s de d e m a n d a en el m e r c a d o Ubre . 
¡ E l a n u n c i o de u n a n u e v a r e b a j a en e l 
' t ipo d edescuento de c u a t r o bancos de 
l a R e s e r v a F e d e r a l , no se h izo h a s t a 
d e s p u é s del c i e r r e . 
I L a s e m i s i o n e s de l a L i b e r t a d c e r r a -
¡ r o n p r i n c i p a l m e n t e con a l z a s m o d e r a d a s 
y e l tono g e n e r a l del m e r c a d o de bonos 
f u é a p r o x i m a d a m e n t e i g u a l . E l to ta l de 
l a s v e n t a s , v a l o r a l a p a r , f u é de pesos 
1 0 . 1 7 5 . 0 0 0 . 
F r a n c o s 
D e m a n d a . . . ^ m .. m M .. - « 
C a b l e 
F r a n c o s b e l g a s 
D e m a n d a . . 




F r a n c o s s u i z o s 
D e m a n d a . H 16 .46 
F l o r i n e s 
D e m a n d a . . 31 .55 
C a b l e . .. ,. ,. 31 .61 
L i r a s 
D e m a n d a . .. 
C a b l e . . . . 





R E B A J A R O N B I L T I P O D E L 
D E S C U E N T O 
B O S T O N , J u l i o 2 0 . 
L o s B a n c o s d e R c s c r r a e n B o s t o n , 
N e w Y o r k , P h i l a d c l p h i a y S . F r a n -
c i s c o h a n r e b a j a d o o l t i p o d e d e s -
c u e n t o . D i c h o t i p o d e d e s c u e n t o e m -
p e z a r á a r e g i r n i a ñ n n a , h a b i e n d o s i -
d o a p r o b a d o p o r l a J u n t a F e d e r a l d o 
R e s e r v a . 
V E N T A S D E A Z U C A R E S 
P o r l a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a del A z ú -
c a r se e f e c t u a r o n a y e r l a s s i g u i e n t e s 
v e n t a s : 
110.511 s a c o s a z ú c a r de C u b a p a r a l o s 
E s t a d o s U n i d o s a 3 c e n t a v o s , costo y 
f l e t e . 
5.700 t o n e l a d a s a z ú c a r de C u b a p a r a 
F r a n c i a a un e q u i v a l e n t e de t r e s c e n t a -
v o s costo y f l e t e . 
I 
D e m a n d a . „ . . .. * mf„ « «i M 
^ C a o l e . . . . M M ,. m . „ M M 
P l a t a e n b a r r a s 
D e l p a i s . 1 M 
COTIZACIONES D E AZUCAR 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E 
T h e N . Y o r k C o f f e e a n d S u g a r E x c h . 
J U L I O 20 
A b r e hoy C i e r r e hoy 
M E S E S C o m , V e n . C o m . V e a . 
E n e r o . 
F e b r e r o . 
M a r z o . 
A b r i l . . 
M a y o . ,. 
J u n i o . 
J u l i o , . 
A g o s t o , 
S t b r e . . 
O c t u b r e . 
N v b r e . 
D c b r e . 
2 .90 
3 . 0 5 













E s t a s c o t i z a c i o n e s s o n a base de a z ú -
c a r c e n t r i f u g a de C u b a , p o l a r i z a c i ó n 96 
g r a d o s p a r a entrega^ f u t u r a en los a l m a -
c e n e s a f i a n z a d o s de l a c i u d a d de Nevr 
Y o r k . 













2 5 . 7 
3 6 . 5 
19 .3 
11 .1 
C O T I Z A C I O N E S D E 
M E N D O Z A Y C A 
J U L I O 20 
A j a x R u b b e r . w> m m m » 
A l l i e d C h e m . . m m m » 
A l l i s C h a l m e r s . . • , . < . , • . 
A m . A g C h e m . . . . 1. . 
A m e r i c a n C a n 
A m e r . C a r a n d F o u n d r y . 
A m . H . a n d L . p f . . . . 
A m . I n t e r C o r p . . . .. . 
A m e r i c a n L i n s C o . .1 * 1. 
A m e r i c a n L o c o . . . . . . . 
A m e r i c a n S m e l t e r s . . . „ 
A m e r i c a n S t l F o u n d r y . . 
A m e r i c a n S u g a r . . . . „ 
A m e r i c a n S u m T o b . .. ,. 
A m . T c l a n d T e l . ., ,., , 
A m e r i c a n T o b a c o . . .... 1. 
A m e r i c a n W o o l e n . . ,„ . 
A m e r . W r . P a p . p f . ,., 
A m e r i c a n % l n c . . .. ,.1 , 
A n a c o n d a . . m „ 
A t c h i s o n . . . .. ,.. m IM >• 
A t l . C o t s L i n e . . ,.• ,., ,. ,. 
A t l G . a n d W . I . . ., ., ,., , 
B a l d w l n , ,., 1. 
B a l t i m o r e a n d O h l o ., .. 
B e t h l h e m S t e e l . . . M ,. 
B r o o k l y n H . T . . 
C a l l f P a c k i n g . ., m . . 
C a l . P e t . • • .i 1.1 t*. 1.1 • 
C a n P a c . . . „ ,„ ., .. „ 
C e n t r a l L e a t h e r . . M .• i< 
C e r r o de P a s c o . . . .: . „ 
C h a n d l e r M o t o r 
C h e s a p e a k e a n d O h l o . 
C h i c a n d G e t . W . P f . . . 
C . M . a n d S t P . . . . . 
C . M . a n d S t . P . p f , ,. 
C h i c a n d N . W . . . . . 
C R o c k I s a n d P . ,., . 
C h i l e C o p p e r . . . . , . „ , „ . , 
C h i n o C o p p e r . ^ .. ,„ M . 
C o c a C o l a . . M ,., ,., .. ,., . 
C o l F u e l . . . . ,. 
C o l u m b i a G a s . . 1 . . . . 
C o n s o l G a s . . ., ,., . . 
C o n s o l T e x t l l e . . .. ,., ,. . 
C o m P r o d u c t s . . ., M .. . 
C o s d e n a n d C o . ., ,„ . * 




























2 3 . 2 
29 .4 
26 .4 























C u b a n A m e r i c a n S u g a r . ., ,. 14.3 14 .2 
C u b a C a ñ e 9.3 9 .1 
C u b a C . S. p f , . . 24 .6 25 
D e l a w a r e H u d s o n . . M • ... 
D o m e M i n e s . . . « . , . , . , , . > 1 6 . 2 1 6 . 4 
E r i e ,.. MÍ 13 1 3 . 2 
E r i e I s t p f . . m m • m •• m 
F a m o u s P l a y . . w . M M 47 .7 46 .6 
I F l s k T i r e . . . . . . . ., ,., . ;. 11 .6 11 .2 
i F r e e p o r t T e x a s . . 
G e n e r a l A s p h a l t . .. .„ ,.- . > 50 .2 48 .6 
G e n e r a l E l e c t r i c . ., . . . . . 119 .7 120 .3 
G e n e r a l M o t o r . . . . . . . .1 10 .2 10 .4 
G o o d r i c h 81 31 
G r e e n C a n a n c a . . . . . . . 
G r e a t ort O r e . . ., M M tm • 
G r e a t N o r t p f d . .1 ,., 1.1 . . . 68 .5 69 
G u l f S t e e l . . . . . M m w ,.. 
H a s k e l l B a r k ., ,„ 
H o u s t o n O i l 
H u p p Motor 
j I n s p i r a t i o n . . M ... M >.. 
2.73 I n t e r C o n s . . . „ . „ ,« 
2,72 I n t e r C o n p f . 1 . M ,. 
( I n t e r H a r v . C o . . M ... 
¡ I n t e r N i c k e l . . . .* M <• 
' I n t e r n P a p e r . , ,. ., ,. 
' I n v i n c i b l l O l í . . m .„ . 
02 K . C . S o u t h e r n . . ,. . 
05 K e l l y S p r i n g . . . . m . 
06 K e n n e v o t t C o p p e r . . . 
96 K e y s t o n e « 
$9 t>ackawanna S t e e l . . . . 
« 2 L e e R . a n d T i r e . . . ,., .„ 
L e h i g h V a l l e y . . ... . . . . . 51 .3 51 .5 
L o f t I n c 
M a h a t i 
M e r M a r i n e . ; . . . ,. .. . 
M a r i n e p r e f 1 M • 45 
M e x i c a n P e t r o l e u m . . „ . 104.4 104 
M i a m i C o p p e r . . . . . . . 
M l d v a l e S t l O l í 10 . 
M l d v a l e ,.1 .. . . 23 . 
M i s s o u r i P a c . . ... . . . . . 19 . 
Mo. P a c p f . . 39 
N e v . C o n s o l .1 . . 
N . Y . C e n t r a l 69. 
N . Y . N . H . a n d H . . . . . 18. 
N . Y . Ont . a n d W 
N o r t h e r n P a c ,., 73 
O k l a P . a n d R e f . . . . . 
P a n A m e r i c a n P e t r o l . . . . 50 
¡ P e n n s ' y l v a n i a 35 
A b r e C l e r r » Peop le s G a s . . . . . . . . . 
' P e r e M a r q u e t t e . .. ,. ., . . 19 . 
1 P i e r c e A r r o 
( P i t t s C o a l . . . . . 
i P r . S t l . C a r . ,. . . ., . 
P u l l m a n . . . . . . . . . . . 97 . 
P u n t a A l e g r e . . . . . . 28, 
P u r é O i l M I . . 25 . 
R o y D u t c h N . Y . . ,. . ,. 62 . 
R a y C o n s o l . . . . . . . i.. . 12 . 
R e a d l n g 68 . 
R e p . I . a n d S . . . . . , , « . 46. 
St . L . a n d S. W . . 
St . L . a n d S a n F r . . . . •. 24 . 
S a n C e c i l i a S . . 2 . 
S e a r s R o e b u c k . 66 . 
S é n e c a C o p . . . 
S h e l l T . a n d T . . ., •„ .. . 
S i n c l a i r 20. 
S l o s s - S h e f f 
S o u t h e r n P a c i f i c . . ¿ m * » 76 . 
i S u o t h e r n R y . . . ,.. . . . 20 
,3 ' S t r o m b e r g C a r b . . . . . . . 31 
,3 S t u d e b a k e r . . . . m'M H • • 79 . 
¡ S u p e r i o r S t e e l . . . . . ... . 
,2 T e x a s C o m p a n y . . . . . . . 33 . 
,4 T e x a s a n d P a c i f i c . ... . . . 23 . 
. T e x a s P a c C . a n d O . . . 18 . 
,6 . T o b a c o P r o d u c t s . . . . . . 66 . 
T r a s c o n t i n e n t a l O i l . . . ,. 7. 
' U n i o n O i l 
33 .4 U n i o n P a c i f i c , . ,., . 
110 U n i t e d F r u i t . . . .. 
36 .4 U n i t e d R e t a i l . . . 
25 .4 U . S. F o o d P r . . . 
49 U . S. I n d u s t . A l c o h o l 
54.3 U . S. R e a l t y 
U . S. «Rubber 
26 .6 U . S. S t e e l . . . ,. ,. 
40 .4 U . S. S t e e l v 1 : . . . . . . . . 
65 U t a h C o p p e r . . . ,„ ,., ., . . 48 .4 48 .6 
3 2 . 2 V a n a d l u m . . . . „ , , « . , . , . . 29 29.1 
V l r C . C h e m . M M M M * • 27 27 
2 3 . 2 W a b a s h . . . M M M M ... « 
29 .4 W a b a s h pf. . - ,.. M • w . 21 ,4 21 .4 
26.4 W e l l s F a r g o . .. ... ... ... m .. 
W e s t M a r y l a n d . ,., .. . .. . i.. 
W e s t U n T e l . . . . . ., ... M 
W e s t i n g h o u s e . .. •. . ,. . 43 43 
66 .4 W h i t e M o t o r s . . . .« o ... m .. 
28 W l l l y s O v e r . , . ,., M . . . . 7.2 7 
54 .4 W i l s o n a n d C o . M W M M M 
z u c a r e & 
E x t r a n j e r o 60 
B o n o s 
P r é s t a m o s 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
B a y a m o 
E s t á n mol i endo S a n t a L u c í a y D á l l -
e las . D e B o s t o n no se t i enen n o t i c i a s . 
— H a s t a l a s doce de l a noche de l 15 de l 
. a c t u a l el ingenio S a n t a L u c í a t e n i a e l a -
. horado 193.927 s a c o s . 
| B o s t o n , 356.420; D e l i c i a s , 6 0 . 2 1 3 . 
| C h a p a r r a h a e l a b o r a d o 420.172 s a c o s 
de t rece a r r o b a s . 
S a n t i a g o d e C u b a 
L o s ingen ios de e s t a z o n a m u e l e n b i e n 
I s a b e l y S a n A n t o n i o t e r m i n a r o n s u 
m o l i e n d a . 
H - U P M A N N Y C O I V I P a ^ 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E £ 1 A Ñ O 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p i u c a s c o m e r c i M e s H A I 
« ^ c , ^ t i í i í i 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e / 0 0 , 1 ^ 
p a g a r é s y s o b r o t o d a c l a s e d e v a l o r e s . ^ 
B ó v e d a s c o n c a j a s d o s e g u r i d a d p a r a ftiardtt 
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o k P ? O D Í \ r ü ^ 
d e l o s i n t e w s a d o i C u , t o ^ 
A M A R G U R A N U M E R O i 
D e l gobierno . Sos ten idos . 
F e r r o v i a r i o s . I r r e g u l a r e s 
N E W Y O R K , j u l i o 20.-
A s o c l a d a ) . 
( P o r l a P r e n s a 
No hubo c a m b i o a l g u n o en e l m e r c a d o 
de a z ú c a r e s c r u d o s de e s t a c a p i t a l , con -
j t i n u a n d o los a z ú c a r e s c u b a n o s c o t i z á n -
¡ d o s e a t r e s c e n t a v o s costo y f le te i g u a l 
A 4.61 por e l c e n t r i f u g a , m i e n t r a s que 
l o s d e P u e r t o R i c o se o f r e c í a n a base 
de 4.50 por e l c e n t r i f u g a . S e r e g i s t r a -
ron b a s t a n t e s ngeoclos to ta l i zando unos 
61.000 s a c o s de a z ú c a r e s c u b a n o s a r e -
f i n a d o r e s l oca le s y de p u e r t o s e x t r a n j e -
r o s p a r a pronto e m b a r q u e a t r e s c e n t a -
v o s costo y f lete y no se a n u n c i a r o n v e n -
t a s de a z ú c a r e s p u e r t o r l q u c ñ o s . 
L a s t r a n s a c c i o n e s en f u t u r o s c r u d o s 
f u e r o n r e d u c i d a s y l o s p r e c i o s e s t u v i e -
r o n i r r e g u l a r e s , c e r r a n d o i r r e g u l a r m e n t e 
con dos p u n t o s de a l z a a dos de b a j a . 
L o s m e s e s m á s p r O x i m o s descend ieron 
bajo e l e fecto de l a s l i q u i d a c i o n e s m i e n -
t r a s que l a s e n t r e g a s p o s t e r i o r e s e s t u -
v i e r o n m á s s o s t e n i d a s a c a u s a de l a s 
operac iones p a r a c u b r i r . J u l i o c e r r ó a 
3 .00 ; s e p t i e m b r e a 3 . 0 5 ; d i c i e m b r e a 
2 .80 y m a r z o a 2 .70 todos o frec idos . 
E n el m e r c a d o de l r e f i n a d o uno de 
los r e f i n a d o r e s que c o t i z a b a p r e c i o s m á s 
bajos a n u n c i ó que h a b l a rec ib ido ped i -
dos por m a y o r e s c a n t i d a d e s de l a s que 
p o d í a e n t r e g a r y que se e t i r a b a del m e r -
cado. L o s p r e c i o s s i g u i e r o n s i n c a m b i o 
de 5.20 a 5.90 por el f ino g r a n u l a d o , 
r e g i s t r á n d o s e u n a d e m a n d a moderada , 
a u n q u e p a r e c e qu eno s eaceptaban ne-
goc ios a l a base de l a p r i m e r a de e s t a s 
dos co t i zac iones . 
E n f u t u r o s re f inados los p r e c i o s e s t u -
| v i e r o n m á s sos ten idos debido a l a s ope-
r a c i o n e s r e a l i z a d a s p a r a c u b r i r y l a s 
i t r a n s a c c i o n e s f u e r o n de reduc ido v o l u -
men. L a s o f e r t a s del c i e r r e s i g u i e r o n de 
¡ s i n c a m b i o a c inco p u n t o s n e t a s m á s a l -
tas , con j u l i o y s e p t i e m b r e a 5.90 y d i -
c i e m b r e a 5 . 8 5 . 
S o s t e n i d o s . 
60 dias , 90 d i a s y s e i s m e s e s a 6 % 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F i r m e s . 
L a m a s a l t a . ., . .. ,., :. . •. m • 6 
L a m a s b a j a . . . . . . . .i « M • 
P r o m e d i o « . . • m 6 
C i e r r e 
O f e r t a s •. . 6 
U l t i m o p r é s t a m o 6 
A c e p t a c i o n e s de los bancos de 5 a 6 
P e s o m e j i c a n o 46 
C a m b i o sobre M o n t r e a l 11 15|16 por 
i 100 descuento. 
G r e c i a , d e m a n d a . . 5 . 
A r g e n t i n a . <•;•»» « fk, ,. . 
S u e c i a 
N o r u e g a . . . . . . . . . 







C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , j u l i o 20, 
A s o c i a d a ) . 
- ( P o r l a P r e n s a 
L o s ú l t i m o s de l 3% p o r 100 a 8 6 . 7 4 . 
L o s p r i m e r o s de l 4 p o r 100 a 8 7 . 1 0 . 
ofrec idos . 
L o s s egundos del 4 p o r 100 a 87.50 
ofrec idos . 
L o s p r i m e r o s de l 414 por 100 a 8 7 . 2 0 . 
L o s segundos del 414 p o r 100 a 8 7 . 0 6 . 
L o s t erceros del 414 p o r 100 a 9 1 . 3 0 . 
L o s c u a r t o s de l 4% por 100 a 8 7 . 1 2 . 
L o s qu in tos del 41/4 p o r 100 a 9 8 . 3 8 . 
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MERCADO D E DINERO 
( C a b l e rec ib ido * uuos tro M í o d i r e c t o ) 
N E W Y O R K , j u l i o 2 0 . — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
C a m b i o s , f u e r t e s . 
P a p e l m e r c a n t i l de C14 a 6 Vi 
L i b r a s e s í e r l i n a s 
3.53% C o m e r c i a l 60 d i a s b i l l e t e s . . . 
C o m e r c i a l 60 d í a s b i l l e t e s s o b r e 
bancos 3.54 
D e m a n d a 3.58 Vi 
C a b l e 3.59>4 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , j u l i o 2 0 . — ( P o r l a P r e n s a A s o -
c i a d a ) . 
L o s negocios e s t u v i e r o n h o y m u y f i r -
m e s . 
L a r e n t a del 3 por 100 a se c o t i z ó a 
56 f r a n c o s 35 c é n t i m o s . 
C a m b i o sobre L o n d r e s a 46 f r a n c o s 
31 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o de l 5 p o r 100 a 82 f r a n c o s 
70 c é n t i m o s . 
E l peso a m e r i c a n o se c o t i z ó a 12 f r a n -
cos 86 c é n t i m o s . 
B O L S A D Y l O N D R E S 
L O N D R E S , j u l i o 20. — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
C o n s o l i d a d o s . . . ., 47 % 
U n i d o s 58 
B O L S A D E M A D R I D 
A l o s c a m b i s t a s 
Se vende " L a R e p ú b l i c a " , c a s a de c a m -
jbio m á s a c r e d i t a d a en todo e l mundo, 
; en m o n e d a e x t r a n j e r a . Obispo , n ú j n e r o 
16-A. S u d u e ñ o : J o s é L ó p e z . 
26435 a l t . 30 ag . 
M A D R I D , , j u l i o 20; 
A s o c i a d a ) . 
( P o r l a P r e n s a 
E s t e r l i n a s , 28 .00 
F r a n c o s 60 .00 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , j u l i o 20.— ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
50 
73 
C U B A F A B R I L , S . A . 
E S P I R I T U M O T O R 
D e m a n d a . 12.89 
A V I S O 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s d u e ñ o s d e a u t o m ó v i -
l e s q u e e l a l c o h o l p a r a c o m b u s t i ó n e n l o s m o t o r e s e s e l p r e p a r a d o 
s e g ú n l a f ó r m u l a a p r o b a d a p o r l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a y s a n c i o -
n a d a p o r D e c r e t o P r e s i d e n c i a l d e 2 7 d e j u n i o ú l t i m o , d e n o m i n a d o 
E S P I R I T U M O T O R y d e u n a g r a d u a c i ó n d e c i e j j g r a d o s ( 1 0 0 ° ) , e l 
c u a l n o d e b e c o n f u n d i r s e c o n e l a l c o h o l c o r r i e n t e , q u e n o t i e n e m á s 
q u e n o v e n t a y c i n c o g r a d o s ( 9 5 ° ) y n o d a l a m i s m a e f i c i e n c i a a l o s 
m o t o r e s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l o s t e l é f o n o s M - 1 5 7 1 , 1 - 1 7 9 1 y 
A - 4 5 2 4 . 
— . \. . 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Junta general ordinaria administrativa 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de 
e s t e C e n t r o se a n u n c i a , p a r a c o n o -
c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s , 
q u e e l d o m i n g o p r ó x i m o d í a 24 , s é 
c e l e b r a r á e n l o s s a l o n e s d e l p a l a c i o 
d e l C e n t r o G a l l e g o , J u n t a G e n e r a l 
o r d i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a , c o r r e s p o n -
d i e n t e a l s e g u n d o t r i m e s t r e d e l c o -
r r i e n t e a ñ o . 
L A J U N T A D A R A C O M I E N Z O A 
L A S D O S D E L A T A R D E . Y P A R A 
P O D E R P E N E T R A R E N E L L O C A L 
E N Q U E S E C E L E B R E S E R A R E -
Q U I S I T O I N D I S P E N S A B L E E L D E 
P R E S E N T A R A L A C O M I S I O N E L 
R E C I B O Q U E A C R E D I T E E S T A R 
A L C O R R I E N T E E N E L P A G O D E 
L A C U O T A S O C I A L , v E L C A R N E T 
D E I D E N T I F I C A C I Ó N . ^ A i : ^ ^ c 
H a b a n a , 20 d e J u l i o d e 1 9 2 1 . 
R . G . M A R Q U E S , 
S e c r e t a r l o . 
C 6 3 8 9 4 d - 2 1 . 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
G o m p a i y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o a 
G o m p a o y 
S a l i d a s m e n s u a l e s p a r a V I G O , C O R U S A . S A N T A N D E R L A P A -
L L I C E , L I V E R P O O L . G A L V E S T O N . C O L O N , p u e r t o s d e l P E R U y 
d e C H I L E , y p o r f e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o a B U E N O S A I R E S 
V a p o r < < C A R D 1 G A N S H I R E , , 
S a l d r á e l 3 0 d e J u l i o p a r a V I G O y L A C O R U N A . 
V a p o r " y i C T O R I A " 
S a l r á e l 1 5 d e A g o s t o p a r a C O L O N , p u e r t o s d e l P e r ú y d e 
C H I L E . 
V a p o r " 0 ^ 8 ^ ' 
S a l d r á e l 1 5 d e A g o s t o p a r a L A C O R U N A . S A N T A N D E R . L A 
P A L L I C E y L I V E R P O O L . 
V a p o r " G R I T A " 
S a l d r á e l 1 6 d e A g o s t o p a r a L A C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . L A 
P A L U C E y L I V E R P O O L -
V a p o r " O R C O M A " 
S a l d r á e l l o . d e S e p t i e m b r e p a r a L A C O R U N A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E y L I V E R P O O L 
V a p o r " O R I A N A " 
S a l d r á e l 1 2 d e S e p t i e m b r e p a r a C O L O N , p u e r t o s d e l P e r ú y 
d e C H I L E . 
P R E C I O S E C O N O M I C O S P A ^ A P A S A J E S D E C A M A R A . 
E N E S T O S E S P L E N D I D O S V A P O R E S . 
P a r a t o d a c l a s e d e i n f o r m e s . s u s A g e n t e s G e n e r a l e s . 
D U S S A Q Y C I A . A G E N T E S G E N E R A L E S 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 0 9 - 4 1 4 
T e l é f o n o s . A - 6 5 4 0 ; A - 7 2 2 7 ; A - 7 2 2 8 . 
P R E C I O S P R O M E D I O S D E L 
A Z U C A R 
P R O M E D I O S de l a p r i m e r a q u i n c e n a de 
Jul io h e c h o s p o r «1 Co leg io da C o r r e -
dores de e s t a c a p i t a l , de a c u e r d o con 
l a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a de A z ú c a r , en 
v i s t a de l a s v e n t a s r e p o r t a d a s p o r los 
Coleg ios de l a X s l a , y t en iendo e n c u e n -
t a l a s d i f e r e n c i a s de g a s t o s de c a d a 
p u e r t o . 
H a b a n a 
N . G E L A T S 
J L G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r a 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o , 
B A N Q U E R O S H * * , ^ 
P r i m e r a q u i n c e n a , 2 .50379 
M a t a n z a s 
P r i m e r a q u i n c e n a 2.71195 
C á r d e n a s 
P r i m e r a q u i n c e n a . 2.62758 
S a g u a 
P r i m e r a ' q u i n c e n a 2.66424 
C i e n f u e g o s 
P r i m e r a q u i n c e n a . . , 2 .55320 
M a n z a n i l l o 
P r i m e r a q u i n c e n a 2.51726 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
4 í S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
R e o t b i m o » d e p i s i i o » « « i e » t a S e c c i ó n . . 
— p a g a n d o I n t e r e s o » a l 3 % a R i i a ' — 
T o d a s e s t a s e p e r a o i o n e a * p u e d e n eteottiar*-*- i . btft" o » ^ . 
S O U T H A T L A N T I C M A R I T I B I E COiUD.UI¡0; i 
COLEGIO D E NOTARIOS 
COMERCIALES 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
B a n q u e r o s C o m e r c i o 
L o n d r e s 3 d l y . 
L o n d r e s 60 a |v 
P a r t s 3 d |v . . 
P a r í s , 60 dlv. 
A l e m a n i a 3 a |v 
A l e m a n i a 60 dlv 
]•;. U n i d o s 3 a v 
13 U n i d o s 60 dlv 
E s p a ñ a 8 s{ p l a -
z a 
Descuento p a -
pel c o m e r c i o 
F l o r í n h o l a n -










S . S . " B A . Y H E A D " 
Z a r p a r á d e l a H a b a n a , a f i n e s de J u l i o , a c e p t a n d o carga pan 
P e r n a m b u c o , S a n t o s , R í o J a n e i r o , M o n t e v i d e o y B u e n o s Airea. 
P a r a F le tes e l o formes : L y k e s B r o s . , Inc . , Agentes 
L o n j a 4 0 4 - 4 0 8 T e l s : A - 7 4 I ^ A - 3 n 7 , i M 4 2 í 
C 6 2 0 1 1 0 j l . 









N O T A R I O S D E T U R N O 
P a r a c a m b i o s : M i g u e l M e l g a r e s . 
P a r a i n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
de l a B o l s a P r i v a d a de l a H a b a n a : 
M i g u e l M e l c u r e s y A r m a n d o P a r a j ó n . 
H a b a n a , 20 de j u l i o de 1921. 
P e d r o V á r e l a CTogueira, S . jRodviguez, 
S. P r e s i d e n t e . S e c r e t a r l o . 
LONJA D E COMERCIO 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k 
( J O U R N A L O P C O M M . E R C E ) 
A r r o z 
L a d e m a n d a d o m é s t i c a r e v i s t i ó a lgo 
a y e r a l a u m e n t a r e l c o n s u m o por e l 
t iempo m á s f r e s c o y los c o m e r c i a n t e s 
en es te c e r e a l s e e n c o n t r a r o n p r á c t i c a -
mente s i n e x i s t e n c i a s . T e l e g r a m a s de 
N e w O r l e a n s i n d i c a n que h a y f u e r t e s 
c o m p r a s p a r a l a e x p o r t a c i ó n . L o s tene-
dores de N e w Y o r k r e p o r t a n t a m b i é n 
b u e n a s v e n t a s de a r r o c e s p a r t i d o s p a r a 
f a b r i c a c i ó n de c e r v e z a con des t ino a 
E u r o p a . 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
T h e R o y a l B a n k o t C s n a d a 
F U N D A D O E N 1 3 6 9 
$ 2 0 . 3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 
2 0 . 2 4 0 . 0 0 0 . 0 0 
5 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
C A P I T A L P A G A D O 
F O N D O D E R E S E R V A 
A C T I V O T O T A L 
S E T E N C I E N T A S S U C U R S A L E S 
C I N C U E N T A Y T R E S E N C t J B A 
O F I C I N A P R I N C I P A L : M O V I l t E A L . 
L O N D R D E S : 2 B a n k B u l l d i n g , P r i u c e s s S t r e e t . 
N E W Y O R K : 68 W l l l l a m S r t e e t . 
B A R C E L O N A : P l a z a de C a t a l u ñ a , 6. 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A . ( F r a n c e . ) 
P A R I S : 28 R u é d u Q u a t r e S e p t e m b r e . 
C o r r e s p o n s a l e s e n t o d a s l a s p l a z a s b a n c a b l e s de l Mundo. 
S e e x p i d e n C A R T A S D E C R E D I T O p a r a v i a j e r o s en D0-
L L A R S . L I B R A S E S T E R L I N A S Y P E S E T A S , v a l e d e r a s sin des-
c u e n t o a l g u n o . 
E n e l D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S se a d m i t e n depósi-
t o s d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e . 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A g u i a r 7 5 , e s q u i n a a O b r a p í a 
BOLSA DE L A HABANA 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
J U L I O 19 
B o u o s y Obl igac iones 
R e p . de C u b a 5 p o r 100, 
R e p . de C u b a D . I n t r . . 
R e p . de C u b a 4 % . . . . 
A y u n t . l a . H l p 
A y u n t . 2a. H i p 
C o m p . de G a s 
H a v a n a E l e c t r i c 
H a v a n a E l e c t r i c H . G . . 
C e r v e c e r a I n t 
M a n u f a c t u r e r a 
C o m p . V o n 4 
A r r o z p a r t i d o . . . 
A r r o z e n t e r o . . . , 
A r r o z blue rose F . 
A r r o z escog ido . , 
A r r o z V a l e n c i a F . ' 
E s c o g i d o , . 
S i a m U s u a l . . . . 
S a i g ó n n ú m . 1. . . 
3 H a 
6 .50 a 
4 H a 











A c c i o n e s 
F . C . U n i d o s . . . . . . . . 
H a v a n a E l e c t r l , p r e f . . . 
H a v a n a E l e c t r i c c o m . . . . 
I n t e r . T e l e f o n o a n d T e l . . . 
S e g u r o H i s p . A m 
S e g u r o s H i s p . A m e r i c a n o , 
S i n 
S i n 
S i n 
S i n 
S i n 
S i n 
75 
S i n 
S i n 
S i n 
S i n 
90 
S i n 
S i n . 
















b e n e f i c i a r l a s . . 
C a . L i c o r e r a , p r e f . 
C a . L i c o r e r a , c o m . 
P e r f u m e r í a , p r e f . 
P e r f u m e r í a , c o m . 
Sin « 1 
Sin Ü 
Í5'in 11 Sin 10» 
60 
D E J U S T I C U 
T I T U L O S D E M A N D A T A R I O S 
E l d o c t o r R e g ü e l f e r o s , Secrean» 
d e J u s t i c i a l l e v ó a y e r a l a í ' ^ 
s e o r P r e s i d e n t e , dos T í t u l o s de M«J 
d a t a r l o s J u d i c i a l e s , ^a favor M -
s e ñ o r e s R a ú l P e r e r a T r u j i l l o y ^ 
n a n d o de l a B a r r e r a y G i r o , con r -
s i d e n c i a . e n l a H a b a n a J Caeníuegw 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
T I T U L O D E P R O C U R A D O R 
T a m b i é n se h a f i r m a d o ej tiw 
d e P r o c u r a d o r a f a v o r del señor 
v i g i l d o P i ó G a r c í a y H o r b ó n , con» 
s i d e n c i a e n R e m e d i o s . . 
F r í j o l e s y c h í c h a r o s 
E l m e r c a d o c o n t i n u a quieto y s i n c a m 
blo de i m p o r t a n c i a tanto e n tono como 
en prec io . C a r i t a s e s t á n e s c a s o s , y m u y 
f i r m e s . 
( C o t i z a c i o n e s ) 
M a r r o w » . • . , m m 6.00 
P e a B e a n a 1920. . . m 4.50 
P e a B e a n s 1919. . ^ „ 4 ,00 
B l a n c o s m e d i a n o s . . a 
B l a n c o s C a l i f o r n i a . . 4 .60 
B l a n c o s l a r g o s . . . , 12 .50 
Co lorados l a r g o s . . . 11.75 
C a r i t a i • • 8.00 
R o s a d o s 1920. . . . . 7 .76 
R o s a d o s 1919 
L i m a s 1920 , 6.50 
M a r r o w s J a p o n e s e s . . 8.60 
K o t e n a s h i Japoneses . . 3 .45 
R a y a d o s 8 .00 
L i m a s de M a d a g a n c a r . , 2 .60 












P a p a s y c e b o l l a s 
( C o t i z a c i o n e s ) 
B e r m u d a 1 b l a n c o s . . $ 2 .50 a 4 .50 
B e r m u d a 2 b l a n c o s . . 1.00 a 2 .50 
B e r m u d a 3 b l a n c a s . . 1.00 a 1.25 
M a i n e b lancos 180. . . a 
Maine , b l a n c o s 166 . „ a 
Maine , b l a n c o s , 150. „ a 
L o n g I s l a n d s . . . ., .' 2 .00 a 3 .26 
C e b o l l a s c o l o r a d a s . . . a 
C e b o l l a s a m a r i l l a s . . . _ 
C e b o l l a s b l a n c a s . . . im a 
P r o d u c t o s d e p u e r c o 
E l p r e c i o m á s bajo p a r a ganado en pie 
r e d u j o a l g o l a s c o t i z a c i o n e s a l c o m e n z a r 
I a s e s i ó n de a y e r . L a s ventas , s i n e m b a r 
go, son l i m i t a d a s y e l m e r c a d o se r e a f i r 
m ó a l medio d í a con m o t i v o de l a s c o m -
p r a s h e c h a s p o r c a s a s c o m i s i o n i s t a s , c u -
yo p r i n c i p a l a l i c i e n t e f u é l a m a y o r f i r -
m e z a del m e r c a d o de granos . A l c i e r r e 
l a c a r n e de puerco h a b l a ganado diez 
fiuntos l a m a n t e c a de 10 a l ú p u n t o s y a s c o s t i l l a s 5 puntos . 
( C o t i z a c i o n e s ) 
M a n t e c a p r i m e r a . 
M a n t e c a s e g u n d a . 
T o c i n o 14 x 1 6 . . 
Sebo 
G r a s a a m a r i l l a . , 
| 12 .35 a 12 .45 
a 10 .23 
a 15 .75 
a 3 .50 
3 .00 a 3.50 
R o y a l Hol land L l o y i 
(Uoyd Real Holaniés) 
Serv ic io de vapores holandeses 
s a j e y c a r g a , con l legadas a la .,, 
y Balldaa- de este puerto C A D A i 
S E M A N A S , en tre ios puertos de A 
T E R D A M . B O U L O G N E - S Ü K M E R . I 
M O U T H , C O R U J A , V I G O . V E R A U i w 
N E W O R L E A N S . 
S A L I D A S P A R A E U R O P A 
V a p o r " H O L L A N D I A " sobre e l 26 de Agosto . 
V a p o r " F R I S I A " . sobre el d í a 23 de Sept iembre . ^ 
E s t o s vapores ofrecen comodidades espec ia les a los p^s;iJcr^e9, d» 
e s t á n dotados de camarote s ampl ios y vsn t i lados, y u n servio o 
lo m á s escogido. v - i -ras de EnroP*' 
Se expiden conocimientos d lrectosos para todas las Pía* o 
Be l l a m a e spec ia lmente la a t e n c i ó n a los embarcadores oe 10, 
r a . mie l da Abejas , e t c . e t c . d e l s e r v i c i o Ojo cada "es de lol U 
embarques con dest ino a L o n d r e s . L a c a r g a es entregada den 
d í a s de l a s a l i d a da l a H a b a n a . ^ _ 
P A R A M A S P O R M E N O R E S D I R I J I R S E A S U S A G E ^ " " " 
A . J . B I A B T I N E Z , I n c o r p o r a t c d . 
O ' R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A 
T E L E F O N O S A 1206 Y M-4293 
-ind 
N o r w a y M é x i c o G u l í L i n t 
E l v a p o r n o r u e g o L O U I S I A N A s a l d r á d e l a H a b a n a 
m e r o s d í a s d e A g o s t o . A c e p t a r á c a r g a p a r a l o s p u e r t o s e 
v o s y d e l B á l t i c o . 
P a r a i n f o n n e s y f l e t e s : 
L Y K E S B R O S , I n c . A g e n t ^ 7 
L o n j a , n ú m e r o s 4 0 4 - 4 0 8 . T e l é f o n o s A - 7 4 1 9 , A - 3 1 • 1( L 
C 6 3 0 1 ^ 
^f lO LXXX1X_ D I A R I O D E L A M A R i N A Juiio 21 de 1921 P A G I N A T R E C E 
Sobre las pensiones. . . 
M ' , a P R I M E R A página 
Viene a apreciaciones del 
rften 
la interpretación 
en los siguientes pa-
revisión está em-rrafos: , a revisión eaiu cua-
K S P ^ e f artículo 18—dice el 
ipada P0ro, i _ e n su más amplio 
í S r F^alo-aerna el caso de revo-
£ t i d ^ rpcbo a la pensión a quien 
S el ^ f n g a . por haber cesado en 
J D 0 l a tenga^P conCedió( como 
Sr* f A s o de tener Que rectificar 
^ír» el cranr que en la apreciación 
fíío er hns o del derecho aplica-
C ^ í f r e sufrido el juzgador." 
bí b ^ p s que si el Estado, si en 
• "Claro es M reviS¡ón no aporta 
. incide^6 probatorios necesa-
os ele^edemostrar plenamente su 
ríos Parart la sinrazón del pensio-
áerec110 ° acreditada la existencia 
«ista. o defecto en el expediente 
Se algrcapaz de viciarlo o de ha-
^ procedente la resolución re-
ter Iffipr00. mismo, por inobservan-
^ eIíaS leyes: deberá ser deses-
kis fa su demanda: pero I10/0n 61 
^ fnto de la cosa juzgada, que 
^ ^ D l i c a b l e sino a quienes por 
PO 69 Ltán • obligados a sostener 
I» lenyretPnsiones en un solo juicio. 
fOB Pre^; una sola sentencia defi-
r esper̂ 1 venga a' resolverlas, en 
lJtívaaqCrt no se encuentra el Esta-
fé0 , liticar sobre dicha dádiva, 
í0 .•analmente otorgada por una ^clonaime^ ^ ^ coii£iere el re. 
leí .en Arecho ilimitado de revi-
(erl reta ley es cauta y previsora, 
^ - r e a que de ella pueda sobre-
^ . i l al Estado es demasiado pe-
^ nara no armarlo de toda es-
«aof VA0 medios, aunque parezcan 
Sflegiados contra el abuso de 
P* nndiera hacérsele víctima." 
in?,ile los orígenes del Derecho. 
través de todos los códigos que 
ra 'nnStituído la historia de nues-
ian legislación, se ha entendido 
^«nre por cosa juzgada a toda 
tión que ha sido resuelta en 
: w, contradictorio por sentencia 
r Z l de los tribunales. "Que la co-
11111 <„̂ o-Qfla nnr sfintencia de 
porque la ley niega ^egóricamen-
te la posibilidad de promoverlo, 
porque presupone que esos errores i 
rectificados con motivo del recurso 
de apelación que dispensa. 
Concluyo, pues, sosteniendo: 
Primero. Que la resolución de 
la Audiencia no pueda revisarse re-
produciendo los propios hechos y 
elementos probatorios que la fun-
damentaron, sino que en todo caso 
la revisión procederá por hechos 
nuevos que no hayan sido objeto 
del debate y por tanto, que no ha-
yan quedado en autoridad de cosa 
juzgada; y, además, porque los tri-
bunales inferiores no puedan revi-
sar- las resoluciones de los superio-
res que hayan conocido en grado 
del propio problema que es objeto 
de la revisión. 
Segundo. Que la resolución fir-
me del Juez, esto es, la que no ha-
ya sido interpelada, puede ser ob-
jeto de revisión, porque no hay pre-
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
H A B A N A 
A V I S O A L C O M E R C I O ' 
Se alquila toda la planta baja de Nar-
ciso López, número 2. antes Enma. fren-
te al muelle de Caballería; mide 500' 
metros cuadrados, da frente a tres ca 
lies 
C O C I N E R A S 
OOTiICITO COCINERA QUE AYUDE 
O en los quehaceres de casa y duerme 
en el acomodo. Corta familia. Estrella 
64. entre San Nicolás y Manrique. 
29388 • 23 j l 
AUTOMOVILES 
SE SOLICITA UNA COCINEBA PARA corta familia y que lave alguna ro-
pita de niño. Puede dormir en la co-
locación. Buen sueldo. Calle. Quinta. 55. 
entre B y C. Vedado. • 
29312 23 jl 
propia para cualquiera industria, 
Cepto alguno qu'e niegue'como'en I ^ ^ . P 0 1 " . ^ buen punto y capacidad 
le es juzgad po e t
«no se pueden alzar que la de-
^ tener ya por verdad dijeron las 
^ T r i b u n a r Supremo de España 
el Supremo de Cuba han dictado 
innumerables sentencias, sostenien-
Taue hay cosa juzgada cuando en-
:rB el primer pleito ya terminado y 
íl nosteriormente establecido exista 
Perfecta relación, por proponerse 
pn el segundo una demanda sobre 
L misma cosa, alegando la misma 
•ansa o razón de pedir y entre las 
mismas partes con el propio dere-
•ho y cualidades relativamente a los 
litalos de sus respectivas preten-
jiones. 
Estos principios fundamentales 
[nerón los que determinaron a la 
Bala de lo Civil de la Audiencia de 
la Habana .en la sentencia que su-
prió al señor Fiscal del Supremo la 
Impugnación de que se ha hecho 
mérito para establecer la siguiente 
ioctrina: "Considerando: que ' e l 
iecho de que el Estado pueda pro-
mover en todo tiempo la revisión 
le la resolución de que se trata es 
lecir que el artículo 18 de la Ley 
le Pensiones que lo ampara no su-
liordina su ejercicio a término al-
pino, no quiere decir que es utili-
table sirviéndose de los mismos ele 
nentos en que, se funda la repetí-
la resolución, porque como ya que 
da demostrado este procedimiento 
5s atentatorio a la autoridad de la 
tosa juzgada, y como las reglas de 
Interpretación para fijar el verda-
lero espíritu y alcance de una dis-
posición legal, no da ninguna que 
:onduzca al absurdo, lo es en este 
aso el razonamiento que produce 
la subversión del buen orden pro-
¡esal. es visto que la revisión de 
lúe se trata es eficaz cuando con 
posterioridad al fallo dictado se co-
nocen y se dispone de elementos 
lúe no pudieran tenerse en cuenta 
il dictarse aquél, y que hacen que 
tsta resolución no pueda mantener-
se en contra del derecho, o sea el 
fundamento esencial del recurso de 
fevlsión que ampara la ley procesal, 
puesto que pára revisar, reparar o 
«aminar los fundamentos del fa-
lo, se da contra el mismo el recur-
so ordinario de apelación, con el 
¡••'jeto de que si existe error lo en-
miende el Tribunal superior." 
De modo que si el procedimiento 
"Jado por el artículo 11 y siguien-
de la Ley de Pensiones Inicia 
•i Ji contradictorio en el que 
» Ministerio público no sólo ejerce 
« luncióu de velar por . el cumpli-
niento de la ley, sino que en repre-
Kntación del Estado actúa en el 
luicio, alegando en contra de la 
SnS1011 del Promovente lo que 
wme conveniente a los intereses 
^ representa, promoviendo prue-
J y. recurriendo contra la resolu-
lann'Q • recurso que se sus-
J , * P01: ^3 trámites de la ley de 
o U c0iamiento civil, cuyos precep-
todo i apllcan como supletorios en 
'o que no sea contrario a las 
.Ular 
n 
el caso anterior, el ejercicio de di-
cho recurso contra ella. 
Tercero. Que contra la senten-
cia que la Audiencia dicte resol-
viendo la revisión de un auto, no 
puede promoverse nuevo recurso de 
revisión, por las razones ya expues-
tas. 
Por último, como es de adver-
tir, los problemas que se plantean 
con motivo del cumplimiento de la 
Ley de Pensiones, son problemas 
de derecho, que en caso alguno pue-
den dejarse a la libre apreciación 
de personas imperitas; circunstan-
cias qué aqonsejan someterlos cuan-
do se trate de la más ligera duda, 
al estudio de la Sección de Coh-
sultoría, que es la Sección técnica 
en este Departamento, que no ha 
tenido intervención hasta ahora, 
más que en casos extraordinaria-
mente raros, en ninguno de los múl-
tiples problemas de esta naturaleza 
planteados. 
Respetuosamente, 
(Fdo.) José Rodríguez Acosta, 
Subsecretario. 
alquila junto o en partes. 
29434 24 jl . 
S E A L Q U I L A 
VJE SOLICITA PARA CORTA PAMI 
O lia cocinera que sepa cocinar y sea 
limpia; blanca o de color; tiene que 
dormir en la colocación. Buen sueldo. 
Obrapla 9a, imprenta. 
29414 26 Jl 
DO S O E B R O T H E R S S E V E N D E VTXO en buenas cIndiciónos; seis gomas 
de cuerda y sobremedlda, pintura y ves-
tidura todo nuevo; puede verso en Mo-
rro. 80., 
29431 23 Jl. 
DESEA COEOCARSE DE COCINERA señora de color para el "Vedado; 
en narciso López, número^, antes En- i no quiere plaza; Dirigirse a Puerta Ce 
ma, frente muelle. Caballería, casa 
quina de altos, balcón corrido, hermo 
sa vista al mar, con sala, cuatro cuar 
tos. comedor,' cocina, baño y demás ser 
vicio. E s muy fresca. 
9434. _ 24 Jl. 
Grave denunc ia . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
de Alfonso Ortega $15,000; Caja de 
Ahorros y Banco Gállego 230 bonos 
de la Fábrica de Hiello por $18,000 
en $15,000;,y en otras entidades ban-
carias. 
Los señores Martínez, Sánchez y 
Chattam, denunciaron el hecho, acu-
sando a los dueños de la casa de 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS altos de la casa Concordia, 163-A. 
con tres huecos a la calle; sala, saleta, 
cuatro habitaciones, dos más en la azo-
tea, cielo raso, lavabo, cocina de gas 
baño y demás comodidades.. L a llave en 
rrada, &/, 
'If ZZ 
altos. María Castillo. 
C H A U F F E U R S 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN E S -pañol, trabajador y buenas recomen-
dación^, de ayudante de chauffeur, en 
casa particular o camión; tiene titulo 
y sabe manejar; Igual de chauffeur; no 
tiene pretensiones. Compostela y Jesús 
la botica. Informan en la. Filosofía, Nep- i María, vidriera, teléfono M tuno y San Nicolás. 
29426 23 Jl. 
V E D A D O 
SE ALQUILA UNA LINDA 7 COMO-da casa con o sin muebles, cuatro 
cuartos, magnifico baño y un gran pa-
tio con árboles frutales y jardín alre-
dedor. Informan en la misma, calle 16, 
número" 43 (antes 15 y 17) Vedado, o 
por el telefono F-1448. 
• 29418 23 Jl. 
i ^ i-
SE ALQUILA L A COMODA V PRES-ca casa calle 25, entde Paseo y 2. 
Vedado. 




T E N E D O R E S D E L I B R O S 
OCASION: E X P E R T O TENEDOR DE libros, especialista en balances, li-
quidaciones, peritajes, correspondencia 
extranjera, ofrécese por horas. Aparta-
do 2292. 
29430 27 jl . 
CEMENTERIO D E COLON 
Información sobre nuestra 
Necrópolis 
Por insistentes peticiones de nu-
merosos lectores dél DIARIO D E L A 
MARINA, reanúdase la sesión de 
consultas y contestaciones sobre 
asuntos relacionados con el Cemen-
terio de Colón. 
Así pues, todo lector que le Inte-, 
resé algún informe sobre este asun-
to puede escribir al encargado de 
esta sección, ei oual con la mayor 
eficacia satisfará las preguntas que 
se le hagan. 
3 zona de segunda; plazuela hilera 
6 fosa 6. 
Aurelia García do uuba, de 3 me-
ses; Estóvez 89; Castro colitis; S E . 
5 fosa ode Besunda; plazuela, hilera 
Bárbara lLartli-c.. . J . 
meses, Santa Emil ia I6 r S ; ^ ! - 6 
S E . 7 de segundo o r d e n é ^ ! f ^ sa 
hüera 1 fosa 1 primero 
R E S I D E N C I A C A T O L I C A D E E S -
T U D I A N T E S E N L A HABANA 
E l 1 de Agosto Dios mediante, se 
Inaugurará la Residencia Católica 
de Estudiantes en la Habana, a to 
das las familias del interior y de la 
Habana que deseen que sus hijos 
educados en las máximas de la Iglc 
sia, perseveren y sigan las sabias en-
señanzas de la Religión cristiana, lef 
TTM t ñ xi AA r-nim HA A, senanzas ae ia rteugiuu tiioi.ia.ua, ^ X^r^J^Ú. 7%40 j a r n o s envieu sus W o s a esta Aso 
V A R I O S 
EN E L VEDADO, Y EN LO MEJOR DE la quea, se alquila una casa amuebla-
da por todo el resto del verano. Extra-
ordinariamente fresca y se da muy ba--
rata, sobre todo si se deja permanecer 
a su dueño en un cuarto de la misma. 
DirigiXe al A-5627. . 
29423 24 Jl. 
VEDADO: SE ALQUILA UNA CASA de dos plantas, en J , número 197, i 
tas, en J, cvsi esquina a 21, compuesta | 
de sala, saleta y tres cuartos bajos y en | ̂ B 
SE NECESITA TTN VENDEDOR QUE esté relacionado con el comercio de 
víveres finos; Escriba dando referen-
cias al apartado núm. 922. 
29340 23 Jl 
V f i X A V E R D E Y C a ! 
O'ReÜly 13. T e l é f o n o A . 2 3 4 8 
Este Centro facilita con buenas referen-
cias cuanto personal necesiten las ca-
sas particulares, soteles, fondas, cafés 
y comercio en general. Agencia seria, 
29355 26 Jl 
los altos cuatro, cuartos, garage para 
banca v al"annríprádn pRnérnl ~oñ rTiI' dos máquinas. Informan en Tercera, 280 oanca y, ai apoaeraao general, en cu-, esmiina. a D_ vedado. Teléfono F-6266. 
25. Jl. yo nombre han sido bechas las pig 
noraciones por si pudieran constituir 
un delito d^ estafa. 
E l apoderado, fué detenido y pre-
sentado al Juagado de la Sección Pri 
mera, licenciado señor García Sola, 
quien después de tomarle declara-
ción lo dejó en libertad mediante 
fianza de $1,000. 
Cámara de Representantes.. 
Viene de la P R I M E R A página 
rés público; con' el carácter de ase-
sores podrá, también nombrar per-
sonas de reconocida competencia en 
cuestiones arancelarias, dentro o fue-
ra d? la Administración Pública 
Artículo II.—La» bases a que ha 
de ajustarse la. reforma serán las si-
guientes : 
Pr imera:—El Arancel se compon-
drá de clases, grupos, partidas y sub-
división de éstas en letras. 
Segunda:—Constará de dos colum 
ñas, primera o máxima, y segunda o 
mínima. E l estudio.se hará para re-
dactar la segunda columna o sea la 
tarifa mínima; la primera columna 
se deducirá de la segunda aumentan-
do el treinta por ciento de los dere-
chos en ella establecidos, y será sus-
ceptible de aumento dicho recargo, 
en justa reciprocidad al trato que 
impongan a los productos cubanos 
otras naciones. 
Tercera:'—El sistema de adeudo 
ha de ser el específico, correspon-
diente al peso, cuento o medida, apli-
cado según la naturaleza y circuns-
tancia^ de los artículos. 
Cuarta:—Tendrá la necesaria ex-
tensión a fin de clasificar y diversi-




H A B A N A 
SOLICITA CORRESPONSAL ME-
canógrafo en Inglés y español. Suel-
do, 125 pesos mensuales. Dirigirse con 
referencias al Apartado 143. 
29303 25 Jl 
DESEO COLOCARSE DE DEPEN-dlenfe de café o de restaurant. Pre-
gunte por Manuel Valdés en Prado, nú-
mero 44. 
29424 ' • > • 26 Jl. 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
S E A L Q U I L A 
En Narciso López, número 4, antes En-
na, un hermoso departamento de tres ¿a 
bitaciones, otro de dos, ambos con her-
mosa vista a la calle. Es la casa más 
fresca de la Habana. 
29434 24 Jl. 
«Ñ r» w /v*T|f á — i detalles, todos los días menos domingo. 
I J L A L U U 1 L A I Azcon, Aguiar, 116. También comprarla 
en Monte, número 2, letra A, esquina a ! ^o l0^1" en loS Quemados. 
Zulueta. un hermoso departamento do I 0 aá Í>U.-¿Í. 
COMPRO SOLAR REPARTO ALMEN-draes, cerca de línea de transías. Ul-
L I timo precio, cabida y detalles, todos los 
^ - i detalles, todos los días 
dos habitaciones, con vista a la calle, 
.i Casa de moralidad. " . I 
29434 24 Jl. 
O E ALQUILA UNA HABITACION cía-
O r a y fresca, con un gran recibidor, I 
propia para consultorio médico. Salud, 
número 48. 
__29_421 24 Jl. | 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS Y habitaciones, con o sin muebles, con 
todo confort. Sumamente baratos. En 
Aguila, número 222, altos. Informan en 
la misma o por el teléfono M-4385. 
29417 23 Jl.i 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES con balcón a la calle, a personas de 
moralidad, en la casa San Lázaro, 221, 
esquina a Gervasio y una con muebles 
o sin ellos. Hay teléfono. 
29429 24 Jl. 
•• ' —. 
U R B A N A S 
HO R R O R O S A G A N G A : V E N D O E N Luyanó dos casas y cuatro acceso-
rias acabaas de construir. Rentan 140 
pesos mensuales, con. agua y luz eléc-
trica. En 9.500 pesos por embarcar. Ca-
serío de Luyanó, IS-, academia. 
29436 23 Jl. 
S E NECESITAN 
S O L A R E S . Y E R M O S 
C R Í A Í M S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
S 1 ^ 
/ ''EDO E L CONTRATO DE UN SOLAR 
\ J en terreno Ampliación de Almenda-
res, a una cuadra de la Puentp Lumino-
sa. Por lo entregado, que son 580 pe-
sos. Informan: Cuba, 24, departamento 
20. de 2 a 5. 
29318 ' 28 j l ' 
aANGA. REPARTO ALMENDARES^ solar, tiene tres frentes y doble lí-
nea. No lo encuentra usted mejor. Ad-
mito parte en cheques. Informan: Cres-
po, 9, de 8 a 10 a. m. y de- 2 a 4 p. m. Te-
léfono M-5010. .Señor López. 
29403 3d j l 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S '' 
S O L I C I T A U N A N I S A D E D O C E 
se- ^ 
casa. Informan en Tulipán, 42, altos, señora de Arrojo. 
29420 23 Jl. 
C O C I N E R A S 
terrando de esta suerte las grandes ñora de la 
agrupaciones y extensas clasificacio-
nes genéricas de que adolece el vi-
gente Arancel. 
Quinta:-t-Ha de inspirarse en la 
protección a las industrias existen-
tes y en proporcionar el conveniente 
estímulo a la creación de- otras, pe-i 
ro en forma racional y sin hacer de 
la tendencia un sistema irreductible, 
armonizándola -con los intereses del 
comercio y con el carácter fiscal de 
que debe estar asistido. 
Sexta:—El valor que habrá de ser-
vir de base para la imposición de 
derechos, será el promedio del que S A B E B E L P A R A D E R O 
las mercancías hayan tenido en épo-! de josé GarcIa González, natural de 
ca normal durante un trienio, al lie 
quince añm, para cuidar otra ni- y E VENDE UNA VIDRIERA CASI 
la se- ^ regalada con buen contrato y en bue-ña de dos años y ayudar algo 
9 Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
- i O cocinar y limpiar solamente para un 
matrimonio. L a casa es uequeña. Debe 
dormir en la colación. Muralla, 98, sex-
to piso. Hay elevador. Teléfono M-2240. 
29433 23 jl. 
ñas condiciones. Aprovechen • los que 
quieran comprar vidriera.' Está ert la 
calzada de Jesús del Monte. Su dueño 
tlefte que embarcarse. Informes en Fac-
toría y Corrales, café, de 12 a 3 y do 
5 a 8. Sr. Manso. 
29364 ' 26 Jl 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
^ c i e n e s de la Ley de Pensio-
laCiL ,un,a vez sustanciada la ape-
fesolur L J ^cIara fiue contra la 
W , de la Audiencia no cabe 
n 63 firme' 0 Que es lo 
«ay m? ^ t e r i a de la controver-
tí falu 0 objpto fundamental 
pida -'R611 autoridad do cosa juz-
kabetur" ^"^ata pro veritate 
lo . como dijo el Derecho ro-
>osten?r0 68 posibl0 que se pueda 
fiscal rioiC0,í?0 sostiene el señor 
5ara el p / ^ u a a l Supremo, que 
c*eii un • • • no hay coSa iuzga-
PorqUe JUlclo de esta naturaleza" 
¡a Para V a r B a es fIeinasiado pesa-
fccie den° abrumarlo de toda es-
WvÜeeiarf 10s' aunque parezcan 
^era h0s-contra el abuso de que 
} «1 Con! sele víctima. . . como 
^ T r C T 0 que clictó ^a 1 
í ^ n f,^163 de Justicia qu 
?• ^ toH^^ n a n i s m o s desliga-
! 0rgani« ylncul0 en relación con 
H ,Ón P á t i c a , social y 
í > Do^1 Estado; como si no 
^ los del Estado niismo, 
ua la r*.; * s Pesaría en defini-
u' 8i Por ^0nsabili(lad consiguien-
S.8118 Pron!lSeC^encia del ejercicio 
fc^a Hpi u funcionos resultara 
y Para ^ U S O el ^sta-
^ i u a b 2 fUGra menester 
uÜ^erechA 135186 inconmovible 
Ta,Iientai;aIlegaD(l0 los Priucipios 
1» v Ley d! t>en 0118 descansa? 
liri^eficenri» nsiones es una ley 
^ com^' 7 por tauto con-
^oTa= 86 afirma' y como 
^aron ^condic iones que de-
loV la nen î • a.ración del dere-
l ^ Qüe s!10n. desparecen, cla-
lnara entonLPlerde el derecho y 
^T61 de V0^!s se ha estable 
Maside, España, que hace seis meses 
estaba trabajando en el Central Tin-
Ím4<j dP ae-rpírar al dp la factura loa!suaro' en Vuelta Abajo. Lo solicita su pues ae agregar ai ae ia xaciura 10.s|herman0 Alejandro García González, que 
gar a puertos de la República,' des-
vive en 
29363 la ífabana, Esperanza 124. • 23 j l 
S E O F R E C E N 
ley y 
e la 
gastos de transporte, seguro, comí 
sión y cambio de moneda. 
Sépt ima:—Todas las mercancías 
que se importen estarán sujetas al 
pago de derechos a excepción de los 
que en la actualidad gozan de fran-
quicia y desaquellas que fuere indis-
pensable adicionar a la exención. 
Oct&ya:—El señalamiento de los 
derechos de importación, se hará en 
la forma siguiente: ' S O L I P I T A N D O S C R I A D A S Y U I T A 
(A) Los productos naturales que. 5̂ coc%nera que sean limpias y tengan 
se produzcan en el país (exceptuadas! ^efde^cia«- 86' es<iuina a ^seo, 
las sustancias alimenticias) que la . 29308 23 
industria nacional emplea como pri-
meras materias, satisfarán el dere-
SE V E N D E U N A C A R B O N E R I A E N un buen barrio, por no poderla aten-
der su dueño. Informan en la calle do 
Jesús María 94 (altos) Teléfono M-6030. 
29403 23 Jl 
EN 13 TXUM P E S O S V E N D O U N A D E las mejores bodbgos de esta Capital, 
buena venta, buen contrato, poco alqui-
ler y facilidad de pago, dándola a prue-
ba con garantía.. Véame en el café Be-
lascoaín y San Miguel, de 2 a 4. Señor 
Marín. 
29400 j N 26 jl 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
MUEBLES Y PRENDAS 
VE N D E N U N O S A R M A T O S T E S D E bodega apropósito para un puesto, 
mostrador, una vidriera, dos y medio 
metros largo de arriba del mostrador. 
Buena. Informan Cruz del Padre esqui-
na a Velázquez, bbdega. 
29384 . 26 Jl 
Í> O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , . vendo la cama y todos los muebles, 
y el Juego de cocina. Todo en setenta 
pesos $70. -Calle Sitios núm. 53, Cuar-
to núm. 8. 
29404 . 23 Jl 
E N T E R R A M I E N T O S D E L DIA 15 
Francisca Boen, de Cuba, 39 años, 
Estrella 159 Pío Sálpln N. O. 8 cam-
po común, bóveda de las Hijas de 
Maria de la Caridad. 
Francisca Valdés, de Cuba, 25 años, 
H. C. García. Quemaduras. N. E . 2 
zona de tercera, hilera 5, fosa 28. 
Juan León, de Cuba, 29 años. San 
José 158. Tuberculosis. N. E . 2 zona 
, de tercera, hilera 5, fosa 29. 
Eulalia Martínez, de Cuba, 20 años. 
Ensenada B. Tuberculosis. N E . zona 
,de tercera, hilera 5, fosa 30. 
Ensenada y' Velázquez. Traumatismo 
N. E . 2, zona de tercera, hilera 5, fo-
jsa 31 
(• Pauli.na Alfonso, de Cuba, 61 años 
Pozos Dulces y Desagüe. Cáncer del 
Utero. N. E . 2 zona de tercera, hile-
ra 6, fosa 1 
Manuel Campos, de España, de 42 
años. L a Benéfica, Fiebre tifoidea. 
N. E . 2: zona de tercera, hilera 6, 
fosa 2 . • . , 
Agustín Capellán,, de España, 55 
años. Quinta Covadonga, Aneurisma 
de Ja aorta. N. E . 2 zona de tercera, 
hilera 6, fosa 3 
Joséfa Fernández, de España, 34 
años Püentesc Grandes. Neumonía 
N. E . 2, zona de tercera, hilera 6, 
fosa 4. 
Micaela González, de Cuba, 62 
años, Puentes Grandes. Lesión car-
diaca. N. E . 2, campo común, hile-
ra 6, fosa 6 
Li l ia Wastpn. de Cuba, un año, 
Princesa 3. Tosferina. S. E . 3, zo-
na de segunda Plazuela, hilera 5, fo-
sa 2' . . 
Irene Basterrechea, de Cuba, dos 
años. Rodríguez 71. Gastrod enteri-
tis. S .E. 3 zona de segunda Plazuela 
hilera 5, fosa 3. 
Arcadio Pérez, de Cuba, 5 meses, 
San Anastasio 33. Castro colitis. S. 
E . 3 zona de segunda Plazuela, hi-
lera 5, fora 4. 
Desideria Rodríguez, de Cuba, 72 
años. Cueto E . Cáncer de la Vegiga. 
S, E . I I campó común, hilera 24, fo-
sa II segundo. 
años. H. C. García. Enfermedad del 
corazón. S. E . I I campo común, hi-
lera 2 3 fosa 12, primero. 
Gregorio Álvarez, de España, 34 
años. H. C. Garcíá. Tuberculosis. S. 
E . I I campo común, hilera 24, fosa 
12, segundo. • 
Francisco Pérez, de Cuba, de 3 8 
años. Magnolia 2 9.. Tuberculosis. S .E 
I I campo' común, hilera 25, fosa 1, 
primero. 
C. García. Bronquitis. S .E . I I campo 
cómúi;, hilera 25 fosa 2, primero. 
Pedro Cabrera, rde Cuba, 60 años 
H. C. García, Lesión del corazón. S. 
E . I I campo común, hilera 2 5, ffosa 
2, segundo. ' 
Victoriano Fortes, de España, 40 
años, H. C. García Neumonía. .S. E . 
I I campo común, hilera 25, fosa 12 
Santiago Martínez, de Crjja, 10 
años. H. C. García. Ó.E. I I campo co-
mún hilera 2'5, fosa 3, primero. 
Francisco Sandrino, conocido por 
Francisco Solano, de Cuba, 57 años 
Asilo Santovenia. Loóión del corazón 
S. E . II campo común, hilera 25, fo-
sa 3, segundo. < 
Total: 22 
meses, Samá 21, atrepsia 
segundo orden, plazuela hilera 1 fo-
sa 1 segundo. 
Agustín Rimero, de España, de 26 
años; H. C. García; Nefritis cróni-
ca; S E . 11 campo común, hilera 2 o 
fosa 4 primero. 
Eduardo Rodríguez do Cuba, de 
48 años; Romay 26; mal de Brlght; 
S E . 11 campo común hilera 25 fosa 
I segundo. 
Antonio Castro de España de 45 
años; Bélgica 23; Tuberculosis; S E . 
I I campo común hilera 25 fosa 4 
segundo. * - ' • . 
Josefa dél Rey, de Cuba, de 34 
años, .Hospital Municipal, desiduo-
ma; S E . 11 campo comn hilero 25 
fosa 5 primero. 
Wlllonote Servíse, de Jamaica, de 
35 años; H . C G a r c í a ; hemorragia 
bacilar; S E . 11 campo común hile-
ra 25 fosa 5 segundo. 
Amaro Martín, de Sanarías, de 58 
años, H. C. García, insuficiencia mi-
tral; S E . 11 campo común hilera. 
25 fosa 6 primero. 
Josefa Gálvez, de Cuba, de 60 años 
H . C. García; dilatación gástrica; 
S E . 11 campo común hilera 25 fosa 
6 segundo. _ , , ei 
Carlos Pedroso, de Cuba, de 61 
años; Cerro 47; nefritis; S E . 11 
campo común, hilera 25 fosa 7 pri-
mero. 
Total: 28. 
ENTEkRAMIENTÓS D E L DIA JG 
María S. López, de Cuba, de 67 
años; Ar/mburo 170, Ateroma NO. 
4 de segundo orden, bóveda 1 de 
José Fontrfodona. 
N E C E S I T A 
cho del uno al diez por ciento de su 
valor. 
(B) Si las primeras materias fue-
ran similares a las de producción na-
cional, el derecho se elevará del 5 
al 15 por ciento. 
(C) Los productos de la indus-
tria pagarán del 20 al 50 por ciento. 
(D) Estarán sujetos a derechos 
(" ( R I A D A D E M A N O S E ^ en A 205, una que pueda presentar 
recomendaciones, buen sualüo. Hora 
para H'xtar de la colocación, do nueva 
y media a 10 y media a. m: 
2933L 24 Jl. -
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -




29263 >2 Jl. 
G E 
O lo ^«^orinrpa al RA ñor ciento los ar- cluso cocinar. Sueldo, 30 pesos, casa, superiores al bu poi ciento, iu& .ti |comida v ropa ]inipia. Jesús del Monte, 
S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
quehaceres dé corta familia, in-
l ,  
tículos de Renta, entre los que se: 
hallan los de lujo, comodidad y re-| 
567, altos. 
29353 
creo y aquellos que por las dificul-! • j j 
tades de su elaboración y la conve-i¡De solicita criada, de mano, tina, 
nienffia de que se obtenga en el paJ^Ug mediana edad, con referencias 
necesitan una protección arancelaria D U D 
de buenas casas, buen sueldo, r re-
15 al 35 Por sentarse por las m a ñ a n a s en la 
especial. 
( E ) Pagarán del 
ciento aquellos artículos que no ten-¡ 
gan similares en la producción na- Quinta ra la tmo, Lerro . 
cional, y no fueren de lujo, comodi-
dad o recreo. „ | 
Artículo I I I . — L a Comisión de! no que sea formal limpia y traba-
rendir1 •'adora* Línea 129, altos. Vedado, telé-
H I P O T E C A S E D A N $15.000 O 
menor cantidad. Informan* en Galia-
no y San Miguel, café E l Encanto, vi-
driera, de 9 a 11 y de 2 a 4. Teléfono 
M-9276. J. Díaz. ' 
29335 28 jl1 
AV I S O A L O S T E N D E R O S . T O M O D E 6 a 7 mil pesos en cheque y bonos 
del Banco Español a cambio de sombre-
ros para señora, niñas y niños, x abani-
cos que acabamos de-recibir de Valen-
cia. Enrique Sánchez, NeptUno, 74, Haba-
na. . 
" 29352 28 jl 
( '«SI 
S O L I C I T A TTNA C R I A D A D E M A -
fon  F-1334. 23 j l 
revisar la resolucióV que 
ír^?ción del T el caso en l ú e la 
l^b.a(la. y L . 2 no ha sido in-
Ci<!ar los la necesidad de 
^ÍS63- ¿ r *"ores* Que la misma 
O p c i ó n ri« ,que si i n s t a n de 
fcai 11 ^ verdaia ,Audiencia cons-
ya ^ Hit legal contra la 
fabo recurso alguno, 
Aranceles o Impuestos, para 
este trabajo de extraordinaria impor-. 29302 
taróla y ^f íc i l realización debe^! — — - O R A SE ^ ^ ^ l 
reunirse antes de cerrar la legisia- ^ de mediana edadi blanca o de color, 
tura extraordinaria, y nombrar la que tenga referencias y que sea Inte-
nonencia para emplear el tiempo del ligente. para hacerse cargo de una ni. 
pont.iiLia Prnvnptn al l fta de un ano- Calle "» número 148, en-
receso y presentar el Proyecto ai;tre T ^ vedado, 
abrirse la legislatura en noviembre. ; 29299 23 jl 
Artículo I V . — E s t a Ley comenzará T ^ E S E A C H O C A R S E T I N A S E Ñ O R A 
a regir desde el día de su publica- LJ de mediana edad, española; es buena 
ción en la Gaceta Oficial de la Re- criada de manos y práefea en el traba-
. , , \ ^ i io y vieja en el país. También se 
pública. I loca de manejadora. Informan en 
Salón de Sesiones de la Cámara de quisidor. café Puerto Rico. 
Representantes a los veinte días de^ 29419 23 | t 
mes dé julio de mil novecientos vein-, — — - — _ . 
te y uno. ^ T , M& C O ^ A Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
(f) Oscar Soto, Bartolomé Sagaró. D1MA , . i iT i . Ur. i 
Wolter del Río, Carlos Mendieta, Vi-[R1NA y anuncíese en el DIARIO DE I B 
riato Gutiérrez. 1 L A MARINA 1 
Tomo 25.000 pesos en primera hi-
poteca al 7 por ciento sobre casa en 
O'Reilly, vale 125.000 pesos titula-
ción muy limpia. Telf. M-2083, el pro-
pietario. % 
293(11 2 S_ Jl 
Dr . S E O C O L O C A R S6.000 E N P R I M E ^ , ^iPpteoa sobre casas. Informan 
J . Calvo. Teléfono A-1832. Villegas, 58. 
29329 J¡3 j l • • 
T E J A S 
co-
In-
amencanas, de poco uso, se venden en 
pequeñas y grandes partidas, su precio i 
actual es el de 180 pesos millar, v se dan 
a 100 pesos. Pueden verse en la calle 
de Santo Tomás, esquina a Franco. 
29*OS 30 jl. 
E l DIAKTO 1>E L A MAM. 
A l «i «( pariMk» mejor 
Eligió Palmr^ de Cuba, de 62 años 
Santiago 'de las Vegas,- hipertrofia 
del corazón; N E . 7 campo común 
bóveda de Concepción Palma. 
Lidia Maciá de Cuba, de 30 años, 
Miramar y Columbia. otros suici-
dios, N E . 19 terreno de Andrés Sis-
ea. • • 
• María Porro Primelles, proceden-
te de Liberty NO. 9 campo común bó 
beva de Federico Moya Valdés. 
Rodolfo García, procedente de 
Washington.; NO. 5 campo común 
bóvecji 2 de Otilia Elias. 
Marcelina F^/era, de España, de 
48 años; Real 73, gastro Colitis; 
"NE. 2 zona de tercera hile 6 fosa 7. 
Remigio Móra, de Cuba, de 4 7 
años; Hornos 13; quemaduras; N E . 
2 campo común hilera 6 fosa 8. 
Bonifacio Ramírez, de Cuba, de 62 
años; arterio esclerosis; N E . 8 zo-
na de tercera hilera 6 fosa 9. 
• Francisco F.eijoo, de España, de 
55 años; L a Benéfica; bronquitis 
crónica; NE. 2 zona de tercera hile-
ra 6 fosa 10. 
• Sebastián Iglesias, dé Cuba, de 10 
años H. C. García; tumor de la la-
ringe; N E . 2 zona de tercera hilera 
6 fosa 11. 
Ileriberto A. Henry. de Estados 
Unidos, 42 añes ; Aguila 289, apo-
plegía pulmonar; N E . 2 ^ma de 
tercera, hilera 6 fosa 12. 
Javier H. Lagueruela, de Cuba, 
de 62 años; L u z Caballero 8 NE. 
8 zona de tercera hilera 6 fosa 13. 
Aurelia Gabán de Cuba, de 4?, 
años: San José 90; Mal de Gright; 
N E . 2 zona de tercera hilera 6 fosi 
14. 
Rosario Torres, de Cuba, de 13 
años: San José 55; bronquitis agu-
da; N E . 2 zona de tercera hilera 6 
fosa 15. 
Julia Zamora, de Cuba, de 29 
Gervasio 13 23; Cáncer de la matriz; 
N E . 2, zona de tercera hilera 6 fosa 
18. 
Ana Martín Díaz, de España, de 
34 años; hemorragia puerperal* 
N E . 2 zona de tercera hilera 6 fósá 
Dolores González, de Cuba de 4 
meses ¡ Monte, 233; bronquitis; SE. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
Séptimo Centenario de la V . O. Ter-
cera de San Francisco de Asís 
Cerramos hoy la información, que 
hemos venido haciendo de las gran-
des y solemnísimas fiestas celebra-
das por las Tercéras Ordenes de la 
Habana y Guanabacoa, en conme-
moración al Séptimo Centenario de 
la fundación de la V . O. Tercera por 
San Francisco de Asís en Italia en 
1221. 
E l último acto con que se celebró 
fué una magnifica procesión. 
Un enjambre de. niños, represen-
tando con sus trajes propios a san-
tos de las tres Ordenes Franciscanas 
y a las virtudes teologales y cardi-
nales, esmaltaban la carrera de la sa-
cra comitiva. Vamos a dar aquí los 
nombres de todos ellos y los nombres 
también de los santos y .las virtudes 
que simbolizan: 
Primera orden 
S. Antonio de Padua. Antonio 
Fernández. 
S. Buenaventura. Raoul Bermu-
dez. 
S. Benito. Conrado Verde. 
Luis (Obispo) Alfonso Entral 
tajas ""'ciéoñalándole las grandes ven 
piedad y la il^r un lugar donde la 
no, al Igual qU^Hdad se dan la ma-
mentos u habítacioUltamos departa 
amplia y espaciosa con onnebladas, 
exagerado y como obligación er ser 
socio activo y cumplir con los debe-
res religiosos que esta Asociación lm 
pone. . 
Para datos concretos dirigirse ai 
Presidente de la Sección de Propa-
ganda señor Ramón Canoma. Gaha-
no y San Rafael. 
E s digna de aplauso y apoyo la 
obra de acción social que pretenden 
llevar a cabo los "Jóvenes Católicos' 
a los que nos complacemos en feli-
citar por ella. 
Antonio E u -
S 
go. 
S. Diego de Alcalá 
tr£il§o 
S. Pascual Bai lón. U . Martínez. 
S. Juan Capistrano. Ignacio Osu-
na. 
Cardenal Cisneros. Joaquín Maig. 
Segunda orden • 
Sta. Clara de Asís . Marta Cortés. 
Sta. Inés de Asís . Graciela Ro-
dríguez . 
Santa Catalina de Bolonia* Estela 
î í 3.rtíti©z 
Sta. Coleta. Dulce María Entral 
go. 
Sta. Isabel de Hungría. Margari-
ta G . de Osuna. 
Tercera Orden 
S. Luis R . de Francia. Arman-
do Lobo. 
Sta. Isabel de Portugal. Margari-
ta Hausom. 
S. Fernando R . de España. Ra 
fael Blanco. 
Sta. Juana de Arco. Conchita 
Blanco. 
S. José de Calasanz. René López. 
López. 
Sta. Margarita, de Corteña Cira 
Sta. Rosa de Viterbo. Aurora Me-
sa , 
Virtudes 
F e . Ofelia Entralgo. 
Esperanza. Conchita Martínez. 
Caridad. Blanca Sotomayor. 
Prudencia. Paquita Martorell. 
Justicia. Araceli Basceti. * 
Fortaleza. María Marcos. 
Templanza. Petrona Flgarola. 
Angeles de la Carroza 
Carmelina Blanco; María Blanco 
Morales; Adelita Viondi; Josefina 
González;'Antonia Rodríguez; Rubén 
Morales; María Naranjo; Olga Mu-
11er; Hilda Morales; Asunción G . de 
Osuna; Zoila Cortés. 
Angel es a pie 
Paco Martínez; Piedad Maig; Es -
tela Martínez; Berta Martínez; Ana 
Luisa Martínez: Hortensia López; 
Olga Maig; Milagros Viañoz; Matil-
de Arrontq; Alberto Lobo y Melero. 
Piedad y Olga Maig, ángeles que 
llevaban la cinta que decía: "Dios 
mío y todas mis cosas." 
E l alma de .todos los trabajos re-
lacionados con la confección de ves-
tidos d'e ángeles, virtudes, santos y 
carrozas y de la busca'de niños y ni-
ñas . para representar esos papeles, 
fué la ministra de la Tercera Orden 
señorita Dolores García de Osuna; 
y el brazo que desarrolló su plan, 
una sobrina de ella, la señorita Dolo-
res García de Osuna, de igual nom-
bre y apellidos que la t ía . 
Reciban las fervorosas Terciarias 
nuestra cordialísima felicitación, que 
hacémos extensiva a los demás Her-
manos Terciarios de ambas Ordenes 
Terceras. 
I G L E S I A D E SANTA T E R E S A 
E n honor a la Virgen del Carmen 
se ha celebrado en el Monasterio de 
Santa Teresa solemne Misa en la cual 
oficiaron los Padres Carmelitas. 
Predicó las glorias del Carmelo el 
R . P . Juan Manuel C . D . Orques-
ta y Vbces, bajo la dirección del se-
E L C O L E G I O " L A DOMICILIARIA" 
E l Colegio " L a Domiciliaria" sito 
en Jesús del Monte número 390. hoy 
calle de 10 de Octubre tiene un histo 
rial hermosísimo y brillante: lo mía 
mo en'.el periódo colonial y bajo la 
dirección de aquellas hispanas da-
mas, (desde el 1855 hasta la Indepen 
dencia cubana) que hoy bajo el régl 
men actual de democracia e indepen 
dencia, bajo la dirección de la Junta 
de Damas Cubanas; estas no solo 
han conservado el Colegio en el an-
tiguo esplendor sino que han aumen-
tado y embellecido el edificio mate-
rialmente con muchas y continuas re 
formas, pudiendo hacer que se co-
bijen yen él hasta 200 niñas para re-
cibir cristiana y esmerada educación 
Las Hijas de la Caridad, en sn 
mayoría españolas educadas en la ver 
dadora democracia universal de la 
Religión, de J . C . hanse portado des 
de el principio cual heroinas inta-
chables de la educación, lo mismo 
en tiempos de la'Colonia que hoy: 
mejor dicho hoy los frutos que pro-
ducen en bien de la juventud haba-
nera son más notorios por el perfec-
cionamiento de los métodos, ilustra-
ción del profesorado, comodidades 
materiales etc." etc. y sobre todo por 
la abnegación constante y perseve 
rante de las buenas Hermanas de la 
Caridad. 
De cuanto acabo de decir testigo 
fehacientes es la bueuísima de Sor 
Paulina Soürd, Superiora actual del 
Colegio en el que ¡leva 35 años de re 
sidencia: es ésta Hermana una honra 
de Cuba y una gloria de la ciudad 
de Baracoa donde nació: hay que 
conocerla hay que tratadla de cerca 
para formarse idea de su virtud de su 
amor a la juventud de su espíritu 
de sacrificio en bien de todos de sus 
extraordinarios dotes de Gobierno, 
que bien se necesitan para adender a 
las diarias y múltiples necesidades 
de más de 200 personac. internas y 
a las de las externas que con ellas se 
relacionan. Es una Madre excepcio-
nal . Si me atreví a exponer mi opi-
nión laudatoria de tal Madre, ha si-
do, porque hallándose de viaje en E s 
paña ella no leerá estas líneas, y 
cuando vuelva, que gracias a Dios va 
a ser muy pronto, si las leyere estoy 
seguro que no empañarán su humil-
dad que es muy grande aumentada 
en los santos Ejercicios Espirituales 
que ha hecho en la Casa Madre de 
la capital de España. SI embargo 
que me perdone. 
E l miércoles 13 se verificó la dis-
tribución de premios en dicho Cole-
gio. Distribución que fué para mí ex-
traordinaria por varios coueptos a pe-
sar de las muchas que he presencia-
do. 
Premios muchos valiosos artísti-
cos y útiles; la medalla de oro la 
de plata, la estatua de madera, car 
tón, piedra, etc los estuches con nuil 
titud de utencilios, los graciosos al-
fileteros y pisapapeles de metal pla-
teado u oxidado; las grandes bandas 
de seda con hermosos caracteres, fru 
to de la artística mano de Sor Ma-
ría Beltrán; piezas de música, lujo-
sos libros de amena lectura de la no-
vela moral y católica; los tradiciona 
les y bien presentados Diplomas con 
el nombre de las alumnas y su cali-
ficación en letras sobresalientes y 
aumentadas. . . . : en fin, premios a 
la piedad, al buen comportamiento a 
la aplicación intelectual, al piano, a 
la pintura, al corte a las labores de-
licadas y finas etc. Las buenas Her-
manas sobre todos las profesoras 
con la competentísima Directora del 
Colegio Sor Julia Pardo alfrenty ma 
nifestaron ese día por medio oo los 
premios a todas y cada una de las 
alumnas lo satisfechas que han que-
dado al palpar, al fin del curso, los 
pingues frutos de virtud y ciencia 
qu^ han rendido los tierhos corazo-
nes y jóvenes inteligencias de sus 
alumnas su cuidado durante el curso 
1920-1921. 
También nosotros tuvimos ocasión 
de presenciar y palpar esta abundan-
te mies en los exámenes a que asis-
timos los días 27 y 28 del mes pa-
sado. Muy bien, muy bien ésta fué 
siempre la frase con que el Tribunal 
despedía a las examinadas, después 
del tanteo (que dejaba de serlo y 
pasaba a ser prueba inquisitorial) 
de que siempre salieron inmunes y ra 
diantes de alegría cuando un miem-
bro del Tribunal tomaba por su cueu-
ta el dar !a orden de retirarse. 
—Por Dios, señora, que pasan diez 
minutos . . . . ! No importa—Qué el 
grado siguiente espera y teme no le 
examinen. . . ! qué ae nos va hacer 
de noche en la historia patria, en las 
matemáticas en la astronomía en la 
gramática etc. E l la con alegría se de 
fendía contestando "quiero que se 
luzcan mis niñas" quiero dejar con-
tentas a las profesoras; que ninguna 
se queje de haber mandado retirar 
a sus niñas pronto." 
Dieron claras muestras las alum-
nas del Colegio " L a Domiciliaria" de 
memoria nada vulgar, de una reten ' 
tiva precoz y firme en los hermosos 
y elocuentes párrafos que en las 
historia tanto universal como patria 
dedicaron a los grandes personajes 
de la humanidad y a los héroes de la 
Independencia cubana. 
Al describir los astros del Firma-
mento daban ganas de acelerar la 
rápida evolución y perfeccionamien-
to del aeroplano, para subir en una 
Verm de Bórdese, y después de la 
Misa, el Himno a la Virgen del maes 
tro M . M . 
E l templo estaba suntuosamente 
adornado. 
Asistió gran concurso de fieles. 
J O V E N E S CATOLICOS 
Esta simpática Asociación ha em-
prendido una activísima propaganda 
que es muy alabada y acogida por 
todas aquellas personas celosas y 
amantes de que esta reciente insti 
tución lleve a feliz término sus gran 
diosos proyectos. Los Jóvenes que 
integran dicha sesión de Propaganda 
dedican largas horas del día y de 
la noche en sumar adeptos, para en-
grosar las filas de la Asociación. 
ñor Marcos Uribiarte, interpretaron 
la Misa de Perosl, al Ofertorio "Ave tournee~prarisrnte " r e t e m p l a r k g 
• bellezas siderales, según nos las pin-
taban aquellas examinadas eran dia-
nas de un paseíto. 
E l Tribunal estuvo constitundo por 
dos Señoras de la Junta, la Presiden 
ta María Montalvo de Soto Navarro 
L d ^ ftan.a Manuela Berriz de 
Valdés; el señor José Estrabe con 
representantes de la Junta de Sani-
dad; el Director del Colegio R P 
Juan Alvarez, Superior de la Merced 
J Visitador de las Islas de ¿uba v l™rto representado por tres 
Padres de su Comunidad: José Míe 
des, Cecilio Martínez e liarlo Chau" 
rrondo; la Superiora interina del Cn 
legio las Hermanas Profesoras y ^ 
gunas otras personas externas cuvos 
nombres no conocemos y s 
Los ejercicios caUsténicoa con que 
P A i i l N a C A T O R C E D I A R I O D E U M A R I N A J u l i o 2 1 d e 1 ^ 2 1 
Be c e r r a r o n l o s e x á m e n e s e s t u v i e r o n 
s o b e r b i o s , r e a l i z a d o s c o n m a e s t r í a 
y c u l t u r a . 
P a r a n o c a n s a r d e m a s i a d o a l T r i -
b u n a l e n d í a s a n t e r i o r e s v e r i f i c a r o n 
l a s H e r m a n a s l o s e x á m e n e s d e l a s 
n i ñ a s p e q u e ñ i t a s , q u e s o n p o r lo m e -
n o s u n a s 5 0 ; p o r i d é n t i c a r a z ó n se 
l e s d i s t r i b u y ó l o s p r e m i o s e l d o m i n g o 
1 0 d e l c o r r i e n t e m e s . 
H a y a d e m á s e n e l C o l e g i o " L a J ^ ' 
m i c i l i a r i a " E s c u e l a d e n i ñ a s P i e r -
n a s c o m p l e t a m e n t e s e p a ' ^ a s ¿ e l a s 
i n t e r n a s a l f r e n t e 0 £ e i f a e s t á s o r 
M a r í a U r e t a a y u d » a a d e a l g U n a s n i -
ñ a s a f e c t a s a ; C o l e g I o . 
i ! , ? - ^ e n t u s i a s t a e n h o r a b u e n a a 
x o a a s l a s H e r m a n a s y n i ñ a s d e s e á n 
d o l e s a t o d a s u n s o l a z d e s c a n s o e n 
l a s v a c a n t e s q u e l e s l l e n e d e f u e r z a s 
p a r a e m p e z a r de n u e v o . J . M , 
V . O . T E R C E R A D E L C A R M E N 
E n e l c a p í t u l o c e l e b r a d o e l 17 d e l 
a c t u a l e n e l C o n v e n t o d e S a n F e l i p e 
N e r i , p o r l a V . O . T e r c e r a d e l C a r -
m e n , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l o s R . 
P . P . P . V i c a r i o P r o v i n c i a l F r a y 
C a r l o s M a r í a d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
d e J e s ú s ; P r i o r F r a y J o s é V i c e n t e 
d e S a n t a T e r e s a y J u a n J o s é d e l a 
V i r g e n d e l C a r m e n , h a s i d o e l e c t a l a 
c a n d i d a t u r a s i g u i e n t e : 
P r i o r : M a n u e l de l a s M e r c e d e s 
S e i d e d o s . 
S u p e r i o r : V i c e n t e d e l a V i r g e n d e l 
C a r m e n M a r t í n . 
T e s o r e r o : F r a n c i s c o d e l a S a g r a d a 
F a m i l i a H e r r e r a , J r . 
D i s c r e t o s : M i g u e l d e S a n G a b r i e l 
d e l o s D o l o r e s C a r r i l l o , F r a n c i s c o de 
S a n J o s é H e r r e r a y J o s é de S a n J o -
s é R o d r í g u e z , S a c r i s t á n : A p o l o n l o d e 
l a S a g r a d a F a m i l i a V a l d é s . 
E n f e r m e r o s : M i g u e l d e S a n G a -
b r i e l d e l o s D o l o r e s C a r r i l l o y J o s é 
d e l a I n m a c u l a d a R a ñ ó P é r e z . 
M u c h o a c i e r t o a l o s e l e c t o s l e a d e -
s e a m o s p a r a m a y o r g l o r i a d e D i o s 
y p r o s p e r i d a d de l a V e n e r a b l e O r -
d e n T e r c e r a d e l M o n t e C a r m e l o . 
U N C A T O L I C O . 
I G L E S I A D E B E L E N 
A R C H I C O F R A D I A D E L C O R A Z O N D E 
M A R I A 
E l 23, B i b a d o cuar to , c e l e b r a r á l a 
Congregmélbn del C o r a z d n de M a r i » , au^ 
' c u l t o s de mes . ** 
H a b r á c o m u n i ó n f f sp?*^, ] á t l . 
c a a lae ocho. 
%S*}fnárí j u n t a de c e l a d o r a s . 
23 J l 
i g l e s i a P a r r o q u i a l d e M o n s e r r a t e 
P r o g r a m a de l a s f i e s t a s que se c e l e b r a n 
en e s t a P a r r o q u i a , en honor de N u e s t r a 
S e ñ o r a del C a r m e n : 
E l d í a 15 de l a c t u a l m e s de Ju l io e m -
p e z ó l a N o v e n a con M i s a c a n t a d a , s e r -
m ó n y l e t a n í a s . C o n t i n u a n d o h a s t a e l 
d í a 23. . i, 
D í a 24. A l a s s iete y m e d i a de l a m a -
ñ a n a . M i s a . A l a s nueve , s o l e m n e f i e s -
t a a N u e s t r a S e ñ o r a . M i s a c a n t a d a de 
tres M i n i s t r o s , a g r a n o r q u e s t a y m a g -
n í f i c a s voces . E l s e r m ó n por e l R v d o . 
P . L a j a , C a n ó n i g o M a g i s t r a l . 
L a o r q u e s t a d i r i g i d a por el m a e s t r o 
s e ñ o r Ponsoda . 
Se c a n t a r á un A v e m a r i a en h o n o r de 
l a V i r g e n y a su t e r m i n a c i ó n se r e p a r t i -
r á n e s c a p u l a r i o s , m e d a l l a s y e s t a m p a s . 
L a s e ñ o r i t a C a m a r e r a r u e g a a los 
f ie les devotos del C a r m e n , s u a s l s t e n -
29014 24 JI 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
sobre c ! d í a ̂  
~ " 2 3 D É J U L I O 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
L o » b i l l e t e s de p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a de 
l a s a l i d a . 
i R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : r ^ A B T E B A . S E S U P L I C A A I . A P E B -
\ J sona que h a y a encontrado u n a c a r -
d a del cargo de P r e s i d e n t e qu 
s e n t a e l s e ñ o r J u l i o Q u i ñ o n e s y 9 
e l e c c i ó n en s u c a s o de l a p e r s o n a C i r \ n i J «« t .)  
b a n t o D o m i n g o y S a n P e d r o d e M a t e r a con l a s i n i c i a l e s G . C . a l g ú n e fec - - - " d - e - s u s t i t u i r l o en este cargo 
» ' , t i vo y unos documentos , que d e \ u e n a H 
1 B a n c o N a c i o n a l . S e ñ o r G a b r i e l G a r r a n 
1 za . P u e d e n h a c e r Ix E v o l u c i ó n por co 
rreo . 
| 2Ü3S6. 23 J l 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
cons. 
P U E R T O R I C O : 
S a n J u a n , A g u a d i l l a , M a y a f ü c z y 
P o n t e . 
C O S T A S U R D E C U B A : < O te a l que entregue u n re lo j p u l s e -
r ; , n f I l c , _ . : I J - T u n a * A* 7 « - r a de s e ñ o r a , rodeado de b r i l l a n t e s y 
c i e n í u e g o » , C a s i l d a , l u n a s a e con adornoa de c r i s t a i mate . T r e v e j o : 
z a . J á c a r o , S a n t a C r u z d M S u r , G u a - A s i l a r , 74, al tos , 
y a b a l , M a n z a n i l l o , N i q u e r ó , E n s e n a d a 
d e M o r a y S a n t i a g o d e C u b a . 
í v o y unos aocumentos , q i e a ^ " ^ » c i ó n a s í m i s m o de p e r s o n a p a r a c u b r i r 
? L l m ^ 0 ± ^ ^ « ^ T ^ / ^ ^ r . ^ - 1 fos" c a r g o s que p u d i e r e n r e s u l t a r v a -
c a n t e s en l a D i r e c t i v a . 
H a b a n a , J u l i o 18 de 1921. 
G R A T I F I C A R A G E N E R O S A M E N -
l  
28974 
' - H A B A N A Y A L M A C E N P ? 5 . 1 1 ! 
G U - L I M I T A D A 111 
C . D E L A G U A R E Z A , 
S e c r e t a r i o . 
29385 21 j l 
25 j l . " C U P R I F E R A P W A R E M , " S . A . 
P o r a c u e r d o del C o n s e j o de A d m i n i s -
t r a c i ó n se c o n v o c a a J u n t a G e n e r a l E x -
G e r a r d o , B a h í a H o n d a , R í o B l a n -
c o , N i á g a r a , B e r r a c o s , P u e r t o Espe< 
b r e todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e I M a l a , ^ a s , S a n t a L u c i a , R i o 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n , ^ 1 M e d i o D u n a s , A r r o y o » M a n -
todas sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c í a - • n í a y L a te. 
r i d a d . 
e x t r a v i ó de P r a d o 11. P u e d e n entre -
g a r l o en S a n L á z a r o 35, bajos . 
28662 _ 21 J l 
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D I A 21 DE3 J U L I O 
K s t e m e s e s t á o J'I-Ívarado a l a P r e -
c i o s í s i m a S a n g r e de N u e s t r o Setjor J e -
s u c r i s t o . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s - , . r i r i ^ i r k T T f . r w 1 A r - 4 n i r v * r \ 
t a d e s t á de m a n i f i e s t o en l a I g l e s i a de P A R R O Q U I A D E L A C A R I D A D 
J e s ú s de l Monte. ' • 
S a n t o s D a n i e l , p r o f e t a y A r b o g a s t o , ! N O V E N A R I O Y G R A N F I E S T A A L A 
confe sores ; C l a d i o ; m á r t i r ; s a n t a s P r á - ' S A N T I S I M A V I R G E N D E L C A R M E N 
xedes , v i r g e n , y J u l i a , v i r g e n y m á r -
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
no de e q u i p a j e q u e no l l e v e c l a r a m e n ) 
t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i d o d e ! 
S o l e m n e s c u l t o s a l a V i r g e n d e l s u d u e ñ o , a s í c o m o el d e l p u e r t o d e : 
C a r m e n ¡ d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á ! 
" L a S e m a n a D e v o t a " en u n i ó n de los I s u c o n s i g n a t a r i o . 
M A N U E L O T A D U T 
l ^ v V r í U t i ^ l S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o » . T e l f . A . 7 9 0 0 j 
E l v a p o r 
LEON M 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z / 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l 
4 D E A G O S T O 
a l a s c u a t r o de l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
SE G S A T I F X C A R A A Q U I E N E N T R E . w w , ^ ^ , , , , , , , , . . . , BUe u n p e r r o C o , , y - b lanco , con m a n ^ . a o r d i n a r i a a los a c c i o n i s t a s de e s t a 
C U M A N Ü R T E D E V U t L I A A B A J U c h a s a m a r i l l a s en l a s o r e j a s , que^ se C o m p a n í a , p a r a el d í a t r e i n t a del p r e s e n -
te m e s de J u l i o a l a s t res de l a t a r d e 
en el l oca l de l a soc iedad, c a l l e de 
A m a r g u r a , n ú m e r o trece, bajos , p a r a 
t r a t a r de los s i g u i e n t e s p a r t i c u l a r e s : 
P R I M E R O : D e todos los e x t r e m o s 
que r e f i e r e e l A r t í c u l o SO de los E s -
tatutos . 
S E G U N D O : L i q u i d a c i ó n de l a S o c i e -
dad de a c u e r d o con lo d i spues to en el 
p á r r a f o B , del A r t í c u l o 59 de l o s E s -
ta tutos de e s t a C o m p a ñ í a . 
H a b a n a , 17 de J u l i o de 1921. 
F R A N C I S C O L A M A S , 
P r e s i d e n t e P . S. R . 
29218 24 j l 
C O M P A Ñ I A I N T E H J » « 
N O S I R R E D I M ^ J ^ C I O * 
n o m i n a t i v o s ( c l n V ^ 0píetaM 
Ktock (1906) ClrneC° Por c & 4 . . , 
que p a r a e f e c a u l f ¿ * 
r e s e s c o r r e s p o n d i L , 1 Cobro „ ^ ¡ Í N 
cido en P r i m e r o ' d e Y ? ^ I t í * ^ 
c u r r i r en cuain , ,? 1 actuai " W . ! 
l - i ele l a T a r T e 6 ^ ^ ^ ' o ^ ; 
s i t u a d a en iaaAla 0 í i c i n > V 
ITO 2. altos . Avenidanl <ie^ 
nes 
n ú m e r 
H a b a n a . 
B A L J A C K " a f c » «e 
R R . P P . C a r m e l i t a s del V e d a d o ded i -
c a a s u e x c e l s a M a d r e un s o l e m n e t r l 
d ú o en los d í a s 22 
tenemos e l honor d 
s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
F r . J u l i o de l N . JtMtuu V i c a r i o ; S r a . 
S u s a n a V . V d a . de C e r r a , p r e s i d e n t a . 
O r d e n de los c u l t o s : 
D í a s 22 y 23: A l a s 8 m i s a r e z a d a , 
se r e z a r á a l f i n a l el e j e r c i c i o del t r i -
duo. 
P o r l a tarde. A l a s 8, r o s a r l o , t r i d u o 
y s e r m ó n que p r e d i c a r á e l R . p . J u l i o 
del N i ñ o J e s ú s . 
D í „ 24. A l a s s iete y m e d l a , m i s a de 
c o m u n i ó n genera l . A l a s 9, m i s a so-
lemne. H a r á el p a n e g í r i c o de l a V i r g e n 
del C a r m e n u n R P . E s c o l a p i o . 
P o r ]|i tardo. A l a s 4, R o s a r i o , T r i d u o 
y S e r m ó n que p r e d i c a r á e l R . P . J o s é 
V i c e n t e de l a V , del C a r m e n , S u p e r i o r 
de S a n F e l i p e . 
D e s p u f s de d a r l a B e n d i c i ó n P a p a l 
se o r g a n i z a r á u n a g r a n d i o s a p r o c e s i ó n 
por el m a r . 
S6% p o d r á n f o r m a r p a r t e l a s p e r s o -
n a s que e s t t n p r o v i s t a s de t a r j e t a a u - , r \ n r c r » i r\ 
t o r i z a c i ó n , que p o d r á r e c o g e r s e en l a I c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . QUfc. b U L U 
p o r t e r í a del convento. | A D M I T E E N ^ A D M I N I S T R A -
4 3 ^ ' C I O N D E C O R R E O S . 
W A R D U N E 
V a p o r e s amer i canos de pasajeros 
y carga . Sa len p e r i ó d i c a m e n t e de 
l a H a b a n a para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I C O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
P«r« m á s pormencres dlrlglrM a 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasaje* de primer*. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda 7 tere ara, 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W . H . S M I T H . Agente General. 
Oficios M y 26. Habana. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
Q U I Ñ O N E S H A R D W A R E C O R P O -
R A T I O N 
^ n i s t r ^ V y i . 
. C E N T R 0 B A L É A Í 
J u n t a G e n e r a l E í f r J , 
C O N V O C A T 0 R S 
P o r acuerdo de l a T. 
orden del s e ñ o r If, Hnt» Ri . ! 
h o n o r de c i t a r a loPsr%S dfier>teDl,̂ n 
p a r a l a J u n t a Genera1ÑORE8 a ^ J 
- que t e n d r á efecto e ^ v i l ^ ^ r a S J 
1 L x i m a s e m a n a ' cierno» ?Dr(«í3 
. C í E N F U E G O S , P A L M I R A & C R Ü - ^ ^ ^ 
( C o m p a ñ í a F e r r e t e r a Q u i ñ o n e s ) i C E S E L E C T R I C R A I L W A Y & W - }* ^ ¡ ^ ^ 
W E R C O M P A N Y l ^ t í c u i o . . , J ^ ^ l ^ m ? 
S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
P o r l a presente , de orden del seflor P r e -
s idente y en c u m p l i m i e n t o de a c u e r d o 
de l a D i r e c t i v a , se c i t a a J u n t a G e n e r a l 
E x t r a o r d i n a r i a a los s e ñ o r e s A c c i o n i s -
t a s de e s t a C o m p a ñ í a p a r a el d í a 8 de 
A g o s t o p r ó x i m o entrante , a l a s t r e s de 
l a tarde , en el domic i l i o s o c i a l . E d i f i -
c io Q u i ñ o n e s , A g u l a r , e s q u i n a a E m p e -
drado, en e s t a c i u d a d y c u y a J u n t a t ie -
ne por objeto d a r c u e n t a de l a r e n ü n -
a r t í c u l o s de"* los ^ ¿ 1 
s e g ú n acuerdo de la 8 
derechos , y h a b i d a c u e n t a a s u r e p r e - ; niente . L o que SP « n l ^ n Do, 1 
se.ntaciftn en l a m i s m a , se r u e g a a l o s , c o n o c i m i e ñ t o d f i^c llca Para 61 
tenedores de bonos o a c c i o n e s que p r e - e n c a r e c i a d c l e s s „ Zl, ^ o r e g , ««li 
s enten a e s t a S e c r e t a r í a , A r g i i e l l e s , 147, ; a l a ¡ m p o r t a n e f a H ! Stencia 
be-'trata Uel los que posean , p a r a o r g a n i z a r en nef ic io de los tenedores y de l a c o m p a 
S l a el r e g i s t r o n o m i n a l de los m i s m o s 
t r a t a . a s u n t o ^ 
H a b a n a . 16 de ju i i0 d , 
C i e n f u e g o s , J u l i o 11 de 1 9 2 1 . — E l S e c r e - ; E l S e c r e t a r i o Contador m . 
tar io . E M I L I O D E L R E A L . | « « E S G U A S C H . ri J U \ 
C 6252 30d-13 J l . C 6335 
S B V E N D E P I A N O , L A M P A B A C E piano, f o n ó g r a f o E d i s o n , j u e g o da 
cV^rt™• sof4 d a w n p o r t . C a l l e K , n ú m e r o 
162. Te léCOno F-5311 . 
23 J l . 
P A R A L A S ¡ M U Í A S 
t i r . 
S a n A r b o g a s t o , c o n f e s o r . — E l afio 600 
de J e s u c r i s t o , n a c i ó en A q u i t a n i a el 
I l u s t r e obispo S a n A r b o g a s t o . R e c i b i ó 
ü n a s a n t a e d u c a c i ó n , c a l c a d a sobre los 
s ó l i d c l s f u n d a m e n t o s de l a d i v i n a r e l i -
g i ó n de l C r u c i f i c a d o , a l c a n z a n d o g r a n -
des per fecc iones c r i s t i a n a s y exce lentes 
v i r t u d e s que le h i c i e r o n v i v i r en l a g r a -
c i a del S e ñ o r , y le c o n q u i s t a r o n e l apr . 
c i ó y l a v e n e r a c i ó n en l a t i e r r a . D e s e a n 
do a p a r t a r s e c o m p l e t a m e n t e de l o s f a l -
s o s h a l a g o s y a t r a c t i v o s de l mundo, se 
r e t i r ó a n bosque en donde v i v i ó de-
dicado a l a o r a c i ó n y p e n i t e n c i a . 
E l r e y D a g o b e r t o I I q u e r í a e x t r a o r -
d i n a r i a m e n t e a n u e s t r o S a n t o , y p o r es-
t a c a u s a le l l a m a b a m u c h a s v e c e s a su 
corte , e l i g i é n d o l e p a r a o c u p a r l a s i l l a 
e p i s c o p a l de S t r a s b u r g o . N u e s t r o i l u s -
t r e S a n t o m e r e c i ó del S e ñ o r l a a l t a pre 
r r o g a t i v a de h a c e r p r o d i g i o s . A s u 
acento v o l v i ó a l a v i d a u n h i j o de l r e y 
Dagoberto , m u e r t o de u n a c a í d a de c a -
bal lo . A g r a d e c i d o e l m o n a r c a . h izo 
g r a n d e s rega los a l a i g l e s i a de S t r a s -
burgo . F u n d ó y d o t ó v a r i o s m o n a s t e -
r ios , con tr ibuyendo e f i c a z m e n t e a qu^ 
se e x t e n d i e r a l a e sp lendente l u z del 
E v a n g e l i o . 
E l d í a 21 de Ju l io de l a ñ o 678 des-
cansí*/ en el S e ñ o r e l I l u s t r e y santo 
Obispo A r b o g a s t o . 
genera l . A l a s 9, s o l e m n e f i e s t a de M i -
n i s t r o s , e s tando el s e r m ó n a c a r g o de 
F r a y J o s é V i c e n t e de S a n t a T e r e s a . 
P r i o r del C o n v e n t o de S a n F e l i p e . L a 
o r q u e s t a s e r á d i r i g i d a por e l m a e s t r o 
L u i s G o n z á l e z . 
D u r a n t e l a f i e s t a s e d i r á u n a m i f a 
en e l a l t a r de l a V i r g e n , en o f r e n d a de 
recuerdo a l que en v i d a f u é s u v e r -
dadero devoto s e ñ o r A l f r e d o P é r e z C a -
r r i l l o (q. e. p. d.) 
I n v i t a n a tan p iadosos ac tos , en ge-
n e r a l y en p a r t i c u l a r a los devotos d e l 
C a r m e n , 
E l P á r r o c o . — I i » C a m a r e r a . 
29117 23 J l 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l . 
E l domingo 24 del c o r r i e n t e mes , a i n c l u s o t a b a c o , p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
l a s 7 y m e d i a de l a m a ñ a n a , c o m u n i ó n , 
T o d o p a s a j e r o a ^ N e r á e s t a r a b o r d o 
do 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d . » 
e n e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
t u n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a n -
d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 72, a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E R M O N E S 
q u e s e p r e d i c a r á n , D . m . , e n l a S . 
I . C a t e d r a l , d u r a n t e e l s e g u n d o 
s e m e s t r e d e l a ñ o 1 0 2 1 . 
A g o s t o 1 5 . — L a A s u n c i ó n d o M a -
r í a V i r g e n ; M . I . s e ñ o r C . P e n i t e a -
r i a r i o . 
A g o s t o 2 1 . 1 — I I I D o m i n i c a d e 
m e s ; M . I . s e ñ o r C . A r c e d i a n o . 
S e S p t i e m b r e 1 . — J u e v e s de J . C i r -
c u l a r ; M . I . s e ñ o r C . M a g i s t r a l . 
S e p t i e r . b r e 4 . — D o m i n g o d e J . 
C i r c u l a r : M . I . S r , D e á n . 
S e p t i e m b r e 8 . — L a N a t i v i d a d d e 
l a V . M a r í a ; M . I . s e ñ o r C . A r c e -
d i a n o . 
S e p t i e m b r e 1 8 . — I I I D o m i n i c a d e 
m e s ; M . I . s e ñ o r C . M a g i s t r a l . 
O c t u b r e 1 6 . — I I I D o m i n i c a d e 
m e s ; M . I . s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
, N o v i e m b r e 1 . — F e s t i v i d a d d e t o -
d o s l o s S a n t o s ; M . I . s e ñ o r C . P e n i -
t e n c i a r i o . 
N o v i e m b r e 1 6 . — F e s t i v i d a d d e S . 
C r i s t ó b a l ; M . I . s e ñ o r C . M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 2 0 . — I I I D o m i n i c a d e 
m e s ; M . I . s e ñ o r C . A r c e d i a n o . 
N o v i e m b r e 2 7 . — I D o m i n i c a 
A d v i e n t o ; M . I . s e ñ o r C . D e á n . 
D i c i e m b r e 4 . — I I D o m i n i c a 
m e s ; M . I . s e ñ o r C . M a e s t r e e s c u e l a . 
D i c i e m b r e 8 . — F i e s t a d e I n m a -
c u l a d a C o n c e p c i ó n ; s e ñ o r P b r o . D . 
J . J . R o b e r e s . 
D i c i e m b r e 1 1 . — I I I D o m i n i c a d e 
A d v i e n t o ; M . I . s e ñ o r C . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 1 5 . — J u e v e s d e C i r -
c u l a r ; M . I . s e ñ o r C . M a g i s t r a l . 
D o m i n g o 1 8 . — D o m i n g o d e C i r c u -
l a r ; M . I . s e ñ o r C . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 2 5 . — L a N a t i v i d a d d e l 
S e ñ o r ; M . I . s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
H a b a n a y J u n i o 18 de 1 9 2 1 . 
d e 
d e 
V i s t a l a l i s t a d e s e r m o n e s de T a -
b l a q u e N o s p r e s e n t a N u e s t r o V . C a -
b i l d o C a t e d r a l , v e n i m o s e n a p r o b a r -
l a y l a a p r o b a m o s , c o n c e d i e n d o 5 0 
d í a s d e I n d u l g e n c i a , e n l a : f o r m a 
a c o s t u m b r a d a , a t o d o s l o s f i e l e s q u e 
o y e r e n d e v o t a m e n t e l a d i v i n a p a l a -
b r a . L o d e c r e t ó y f i r m ó S . E . R . , 
E L O B I S P O . 
P o r m a n d a t o d e S . E . R . , D R M E N -
D E Z , A r c e d i a n o , S e c r e t a r i o . 
C U N A R D 
A N O H O R 
s m v x c i o D E PASAjr iUBíOB 
7 I i B T S 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e a m á s g r a n -
d e s , m á s r á p i d o s 7 
m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a I n f o r m a s a c e r c a d « l a a f echas 
da aa l idaa . « t e , d i r í j a n s e a 
u r n a & B A O A S X S S * oo . XML. 
L a m p a r i l l a No. 1, a l to s . H a b a n a 
W A P L D IJTKK, P r a d o 118. H a b a n a 
B V E N D E U N A M A O N I P I C A V I C -
t r o l a " V í c t o r " da gabinete , con m u -
cho^ discos . CaruBo , fox, ba i l es , c a n c i o -
n e s escog idas , etc. P r e c i o 150 pesos . I n -
f o r m a n en O ' R e i l l y , 60, l i b r e r í a . 
23 j l 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
L l a m e a l T e l é f o n o M-4804, 6 a l F - 5 2 6 2 , 
o deje s u orden en V i l l e g a s , 43. o en 
l a c a l l e G , n ú m e r o 1, Vedado , y V á r e l a 
le a t e n d e r á en s e g u i d a ; le a r r e g l a r á s u 
c o c i n a de gas , r e g u l á n d o l e el c o n s u m o 
«na i ñ o r su m é t o d o espec ia l , ú n i c o en l a H a -
í fM.JWz9* J'1*' T " * * " TP'• P I A - ¡ b a ñ a ; le q u i t a r á ' l a s exp los iones y el t i z -
J - J no, con tres pedales , c u e r d a s c r u - ne; le p o n d r á a l c o r r i e n t e s u c a l e n t a d o r 
zadas , m a r c a R i c h a r d s o n , de poso uso. 
28925 * 26 j l 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r o l se l l a m a esta loci6n astr ingen-* 
te. que los c u r a por completo, en l a s ' 
p r i m e r a s apl icae iones de usar lo . V a l e 
$:;, p a r a e l campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedoro no lo t ienen, 
p í d a l o en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a do 
S e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z . Neptuno. 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
P A R A L A S D A M A S ELEGAV 
Se h a c e n vest idos . estidos, sombrem» 
toda c l a s e de ropa de señoni J N 
en l a A c a d e m i a P a r i s i é n I W y "SJ 
den sombreros , desde d t s 0 ^ ' ^ 
gio, 30. H a b a n a . 
* 26960 
i 
VE N D O VN A V T O F X A N O H U E V O , c a o b a con 50 ro l lo s nuevos , 88 n q - ' 
tas , s ie te y 1|3 o c t a v a s , a p a r a t o de r e -
p e t i c i í l i , precio m u y barato . C a l z a d a 90 
e n t r e A y P a s e o , Vedado . 
2 8 9 Í 2 21 j l 
C O C I N A S . C A L E N T A D O R ^ 
( M i s t e r i o se l lama a s t a l o c i ó n a b s t r l n - 1 t | zne >' explos iones a . los ÜU»™!1 
I gente, que con t a n t a rapidez _ies_ c i e r r a I F ^ n ^ ^ F e r n á n d e z , Te lé fono i . ^ . 
\ T T T O P I A N O C O M P L E T A M E N T E n n e 
v o ; s ó l o un m e s de c o m p r a n o . N o 
t iene uso, m a g n í f i c a s voces . C o s t ó 1.200 
se d a en p r o p o r c i ó n . L u z 76, ba jos . 
•29035 26 j l 
H A L L A Z G O E X T R A O R D I N A R I O 
los poros y les q u i t a ¡a g r a s a , vale $3. 
A l campo' lo mando por $3.40. s i no lo 
tiene su bot icario o sedero, p í d a l o en 
¡su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de Sefioras, de 
J u a n M a r t í n e z . Neptuno. 81. 
Q U I T A P E C A S 
y todos los a p a r a t o s de c a l e f a c c i ó n . V á -
r e l a le h a c e todos los t r a b a j o s de i n s - , i s t e r i 0 se n a a a s t a l o c i ó n a b s t r l n - 1 t i2ne V explos iones a .los 
l a l a c i ó n e l é c t r i c a y s a n i t a r i o . No o l v i -
den que V á r e l a t iene p e r s o n a l de s e r v i c i o 
cont inuo p a r a a t ender con p r o n t i t u d a 
s u s c l i en tes . V á r e l a g a r a n t i z a s u s t r a b a -
j o s y no c o b r a caro . V á r e l a t iene todo 
el m a t e r i a l que neces i te y p i e z a s de r e -
puesto , d á n d o l a s a p r e c i o s de f á b r i c a . 
V I N A G R I L L O M I S T E Í i f 
P a r a p i n t a r los lab io j , car, j 
E x t r a c t o l e g í t i m o de f r ? ^ 
E i a n e n c a n t o Vegeta l . Ei color. 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d o P i n i l l o s , I z q u i e n t o y C o . 
O R C A D I / 
d a preparu 
sonido. 
P r a d o 9 7, de 1 a 6. 
28941 
a ios l a b i o s ; u l t i n a 
de b c i e n c i a z n la química t!u¡ 
V ? . l t 6 0 centavo . ' , S e vende e U 
por ' y usted las crea Incurab les . Use un po- f pe F a r m a r i a ^ S^rlpría . , 
p r o - i , n ¿ y verá usted la rea ldad . V a l e t r e s C f ^ r a r m c l c i a s , denas / en ,,, 
N A - j pesos, p a r a ei campo $8.40. P í d a l o c:i ¡ p o í l t o t P e l u q u e r í a dd Señofdi 
21 Jl 
P a ñ o y manchas de la c a r a . Mis ter io se 
, i l a m a esta l o c i ó n abs t r lngente de c a -
U n s a b i o q u í m i c o v i e n é s h a m u e r t o de- | r a . e s infa l ib le , y con rapidez q u i t a pe-
j a n d o u n a f ó r m u l a de un producto de | c a s manchas y paflo de su cara , é í t a s 
VT j t t n n TTiJ ATTTn-OTn*JO—T-T T . n - T . « b e l l e z a que h a s ido u t i l i z a d o d u r a n t e produc idas por lo que sean, todas ¡ U S -co f a b r i r ^ m Y ^ ? ^ sa m u c h o s a ñ o s por l a s d a m a s de l a C o r - aparecen aunque s e a n de muchos afios 
t n » ^ o . o t ^ e m u y , conociTdo. 88 no- te de V i e n a . h a c i é n d o l a s f a m o s a s 
tas , a p a r a t o de r e p e t i c i ó n L u x , g r a n s u h e r m o s u r a . U n a a p l i c a c i ó n del 
erecio de o c a s i ó n . C i n e N i z a , • ducto h a c e d e s a p a r e c e r R E P E N T I A -
M E N T E los r a s g o s de c a n s a n c i o en l a I jas 'botteas y s e d e r í a s , o en su d e p ó - 1 i , , - - M o r t í n o » N • 01 "T 
c a r a , d e j á n d o l a f r e s c a y l ozana como 1 s i t o : P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p - ' J " " n " i « r u n e z , H e p i u n o , o.l. ft 
l a de u n a n i ñ a . E l t r a t a m ú f i t o complpto i tuno, 81. I no A - 5 0 3 9 
no h a c e f a l t a m á s que en c a r a s m u y | D D I I f A M T I N A M Í ^ T F R f O -
c a n s a d a s , con a r r u g a s y a m u y p r o f u n - I D I V I L i l í / l l i H l i / \ I r l l i j 1 £ < I \ l l / j T T V O B I I A D Ü I I O D E OJO. SE EACETJ 
d a s y p a r a p e r s o n a s de^ m u c h a edad. E l ¡ u n d u l a , suav iza , evi ta l a caspa, orque- ! JL* cen tavos var;i . ! m ," • i 
bri l lo y s o l t u r a a l cabel lo , j Se p l i s a n s a y a s a peso. Hago "Sf 
sedoso. Use un pomo. V a l e l P a r a p l i s a r s a y a s en todos estilo!, ¡3 
27336 3 1 j j ¡ s e e n c o n t r a r á de v e n t a . P r o c u r e e s t a r i un peso. Mandarlo a l in ter ior $1.20. B o - i de 30 pesos , completos, y enseíjT 
—„'.T>'/%""^,> . *\a.\ tanto del d í a que s a l e a l a v e n t a y | t i cas y s e d e r í a s : o mejor en su d e p ó - m a n e j o . H a b a n a , 65. altos, Academii 
I 6 A D O . 110, A I T O S 3>B E L ANOST, S B ! p o d r á obtener ÉÍratis u n a a p l i c a c i ó n . No s i to : Neptuno. S I . P e l u q u e r í a . ! corte . S e hacen dobladillos de OÍ i 
v i * 01 1 ?i u,.na^ , A n a n a b l t a c l ó n con h a y a r r u g a por p r o f u n d a y a n t i g u a que | a l to re l ieve , con hilos de metaln 
í^hl P r a l ^ a a l 0 A ^ e l é f 0 2 0 , Í u z toda l a no- I s e a que r e s i s t a a este t r a t a m i e n t o t a n 1 D O R I A D í I I O D F O ! 0 Y P I I S A D O daí - . ,E;ordas E d de gran efect0-che. P r e c i o s m ó d i c o s . Se desea u n c o m - I . , 0 o ^ « i n o f e n s i v o como el a g u a n a t u - W - ' * > L J \ L » 1 L . L . U U E . U J U I r U J A U U 2,326 ^ 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
PmAn 1 1 0 T I A o ¿i/»«> ' P r o d u c t o se l l a m a S I R R I , l a pa ten te de | t i l l a s , da 
i T a f l O , 1 1 9 . I C 1 . A - J 4 0 ¿ i C u b a h a s ido a d q u i r i d a y m u y p r o n t o . p o n i é n d o l o 
p a ñ e r o de c u a r t o . E n t r a d a por E l A n ó n , r a l T nrni 
25752 28 j l 29278 P E 
A U T O U T A N O : _ 
J \ . a c r e d i t a m a r c a , c o m p l e t a m e n t e n ü a í n B A N B O R D A D C f 
re sos se n o t a n a l d í a . 
26 J l . 
S B V B N B B TTIÍO E A G - O T O D A 
vo; se da barato , p u e d e ' v e r s e en A K u l - ' ^ c l a s e de bordados , e s p e c i a l i d a d en 
la, 211. T a m b i é n se vende u n p iano borda(*0 p a r a v e s t i d o s de n i -
del f a b r i c a n t e R c n l 8 ~ h ^ . ñ a s : doy l ecc iones de labores . A g u i l a , 
27861 26 j l , 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
E l v a n o r c o r r e o f r a n c é s 
ESPAG1 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z K I R E 
sobre e l 
2 2 D E J U L I O 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
F I E S T A D E S A N T A A N A E N L O S 
P A S I O N I S T A S 
E l d í a 26, a l a s 8 de l a m a ñ a n a , se ce le -
b r a r á u n a M i s a s o l e m n e a l a g l o r i o s a 
S a n t a A n a , en l a I g l e s i a de los P a d r e s 
P a s i o n i s t s . P r e d i c a r á el P . R a m ó n de 
Diego , C a p e l l á n de l Coleg io de S a n V i -
cente de P a ú l . Se s u p l i c a a s i s t a n a es-
t a f i e s t a s u s n u m e r o s o s devotos. 
L a f i e l devota , A u r o r a i á ó p e z . 
29333 25 j l 
I G L E S I A D E Q U I V I C A N 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N . 
S O L E M N E F I E S T A A L S A G R A D O C O -
R A Z O N D E J E S U S 
D í a 23 .—A l a s 7 p. m . S a l v e a toda 
o r q u e s t a ocupando l a S a g r a d a C á t e d r a 
u n e locuente orador s a g r a d o 
D í a 24 .—A las 7 y media" a. m. M i s a 
a e C o m u n i ó n G e n e r a l . A las y y med ia -
M i s a so l emne de M i n i s t r o s y a toda or-
q u e s t a con S D M . e x p u e s t a ocupando 
l a S a g r a d a C á t e d r a el R . P . R a m ó n de 
D i e g o y A b a d í a , de l O b i s p a d o de l a H a -
b a n a . L a o r q u e s t a e s t a r á a c a r g o de un 
r e p u t a d o m a e s t r o de l a C a p i t a l . A las 
5 y m e d i a R o s a r l o se m a n i f e s t a r á e l 
S a n t í s i m o y u n a v e z l a r e s e r v a s e ve-
r i f i c a r á l a p r o c e s i ó n c o n l a s I m á g e n e s 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n do J e s ú s y l a I n -
m a c u l a d a . 
I n v i t a a e s t o s cu l to s , 
E1 P á r r o c o . 
29330 23 j l 
J O V E N E S C A T O L I C O S 
A l a M i s a de diez , en l a P a r r o q u i a de 
S a n N i c o l á s , a c u d i r á n todos los J ó v e -
n e s C a t ó l i c o s , en los p r ó x i m o s c u a t r o 
d o m i n g o s a p a r t i r del 24 de l a c t u a l , r o -
g a m o s no f a l t e uno a t a n p iadoso ac to ; 
I n v i t a m o s t a m b i é n a todos los j ó v e n e s 
de l a H a b a n a y a c u a n t a s p e r s o n a s s i m -
p a t i c e n con n u e s t r a A s o c i a c i ó n . A c u d i r 
a l l l a m a m i e n t o de e s t a s i m p á t i c a I n s t i -
t u c i ó n , que a b r e los brazos y t iende l a s 
m i r a d a s en l a j u v e n t u d de n u e s t r o s 
d í a s . 
L a S e c c i ó n de P r o p a g a n d a , 
29301 23 j l 
N o t a : E l e q u i p a j e d e b o d e g a s e r á 
¿ o r n a d o p o r l a s e m b a r c a c i o n e s de l 
l a n c h e r o de l a C o m p a ñ í a q u e e s t a r á n 
a t r a c a d a s a l m u e l l e d e S a n F r a n c i s -
co- e n t r e los d o s e s p i g o n e s , s o l a m e n -
t e h a s t a l a s D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
¿ e l d í a d e l a s a l i d a d e l b u q u e . D e s - , 
pues d e e s t a h o r a n o s e r á r e c i b i d o ! 
n i n g ú n e q u i p a j e de b o d e g a . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E 
" P A R I S " , " L a S a v o í e " . " L a L o -
r r a i n e " ^ R o c h a m b e a n " , ^ L a f a y e t -
t e " , " C h i c a g o " , " N i á g a r a , ^ " L e o p o l -
d i n a " , e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e - * 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 9 0 
A p a r t a d o 1 0 9 0 
H A B A N A 
T e l é f o n o A l 1 4 7 6 
V I A J & i H L A i - ' i u u a A ¿ S P A l t A 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
BARCELONA 
de 1 0 . 5 0 0 t o n c a d a s 
C a p i t á n : M . D E L C A S T I L L O , 
s a l d r á de este p u e r t o f i j a m e n t e e l d í a 
2 5 d e l raes a c t u a l , a d m i t i e n d o p a s a j e -
ros p a r a 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A . 
C A D E y 
B A R C E L O N A 
P a r a t o d a c l a s e d e i n f o r m a c i o n e s , 
d i r i g i r s e a los C o n s i g n a t a r i o s . 
S A N T A M A R I A Y C O M P A W A , 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , n ú m e r o 1 8 . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
P a l a c i o S e r r a n o 
S a n t i a g o d e C n b a 
C O M P A W A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
( a n t e s A . L O P E Z y ú u ) 
( P r o v i s t o s de l a T e l e g r a f í a sfo l u l o s ) 
P a r a t o d o s ios i n f o r m e s r e l a c i o n a ' 
dos c o n esta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a 
su c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
A V I S O 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o -
mo e x i r a n j e r o s . q u e e s t a C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a 
E s p a ñ a s in a n t e s p r e s e n t a r s u s p a s a -
p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l se-
ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a , 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l de 1 9 1 7 . 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
INFANTA ISABEL 
d e 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s 
C a p i t á n : G A R D O Q U I 
S a l d r á d e este p u e r t o , s o b r e e l d í a 
15 de a g o s t o p r ó x i m o , a d m i t i e n d o 
p a s a j e r o s p a r a : 
V I C O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus A g e n -
tes G e n e r a l e s . 
S A N T A M A R I A & C I A . S . E N C . 
S a n I g n a c i o n ú m - 1 8 , H a b a n a . 
P a l a c i o S e r r a n o , S a n t i a g o d e C n b a 
i 21, ba;'#., 
29241 
Se h a c e a o t j a d i l l o de ojo en h ipo y se -
da, a prec ios r e d u c i d o s y b ien hecho. Se 
h a c e n s á b a n a s , f u n d a s y c h a l e s p o r do-
cenas . T r a b a j o g a r a n t i z a d o . P r e c i o s m ó -
dicos . C e r r o , 557, por C o n s e j e r o A r a n g o , 
T e l é f o n o A - 3 9 8 9 . 
28490 32 j l . 
C A S A I G L E S I A S 
2 5 j i i D O B L A D I L L O , F E S T O N Y P L I -
S A D O B O R D A D O S 
D e p a r t a m e n t o de m ü s i c a . M é t o d o s , es - B o r d a d o r a p a r i s i é n se ofrece p a r a h a c e r D o b l a d i l l o de ojo de todos anchos . P l i -
tudios p a r a p iano , obras p a r a p i a n o a ' bordados de ú l t i m a m o d a en v e s t i d o s sado de v u e l o s y s a y a s . Se f o r r a n boto-
2, 4, 6 y 8 f í a n o s ; canto y p i a n o : z a r - de s e ñ o r a . V a r i a d o s d ibujos . M a d a m e nes . M a r í a L . de S á n c h e z . L o s t r a b a j o s 
z u e l a s i n f a n t i l e s . m ú s i c a r e l i g i o s a ; i B a r d y . O ' R e i l l y , 85, a l tos . L a m i s m a 
o b r a s p a r a i n s t r u m e n t o s v a r i o s , r o l l o s vende un h e r m o s í s i m o c u b r e - c a m a , v e r -
p a r a autopiano . A t e n c i ó n e s p e c i a l a los dadero "cluny", m u y fino, 
pedidos de l i n t e r i o r . C o m p o s t e l a n ú m . i 28549 21 j l 
48. H a b a n a , en tre Obispo y O b r a p í a . 
del i n t e r i o r se r e m i t e n en el d í a . 
27666 8 a g 
T e l . M-13 
2C193 30 j l 
C A S A I G L E S I A S 
M ú s i c a i m p r e s a . I n s t r u m e n t o s y acce -
sor ios p a r a B a n d a y O r q u e s t a . E s p e -
c i a l i d a d en v i o l i n e s . g u i t a r r a s , m a n d o -
l inas , tango b a n j o s , m a n d o l í n banjo , 
d r u m s y sus accesor ios . C u e r d a s las 
m e j o r e s de l mundo. Se s i r v e n los ped i -
dos ni i n t e r i o r . P r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a 
c o m e r c i a n t e s y profesorado . C o m p o s t e -
la, 48, H a b a n a , entre Obispo y O b r a p í a . 
T e l é f o n o M-1388. 
25105 23 J l 
SS V E N D E XTHt P I A N O , W T T E V O , A X i E -m á n , en 500 pesos . C a l l e D , n ú m e r o 
212, entre 21 y 23. 
24777 21 J l 
c z z o a g a ? . . e z n - j ^ 
A V I S O S 
SE K A C E N T A B L I L L A S D E Z N F O S -m a c i ó n p a r a s o l a r e s y e r m o s . Se a r r e -
g l a n y e n r e j i l l a n s i l l a s . D e s a m p a r a d o s , 
42. S. G o i t i a . 
29108 22 j l 
C O C I N A S 
M A N I Q U I E S 
U L T I M O S M O D E L O S 
L i m p i o o a r r e g l o su coc ina o c a l e n t a d o r 
de gas . e x t r a i g o el a g u a de l a s c a ñ e -
r í a s , qu i to el t izne o exp los iones a los 
riufimadores 2 . F e r n á n d e z . T e l é f o n o 
A-65 tV . P r o g r e s o , 18. 
29209 24 j l 
L o s n i ñ o s deben s e r l l evados s i e m p r e 
a l a " P e l u q u e r í a P a r i s i é n " , S a l u d , 47, 
T e l é f o n o M-4125, f r e n t e a l a I g l e s i a de 
l a C a r i d a d . H a y h á b i l e s pe luqueros , que 
c o r t a n y r i z a n e l cabe l lo a l v e r d a d e r o 
es t i lo de P a r í s . 
L a s d a m a s que deseen l a v a r s e l a c a -
beza o neces i t en p e l u c a s y t r e n z a s , de-
ben i r a l a " P e l u q u e r í a P a r i s i é n " , S a -
l u d , 47, f r e n t e a l a I g l e s i a de l a C a r i -
dad. H a y m a g n í f i c a s p e i n a d o r a s y s e 
i m p o r t a cabe l lo n a t u r a l . 
L a s p e r s o n a s que q u i e r a n u n a b u e n a 
¡ t i n t u r a , deben u s a r l a T i n t u r a M a r g o t , 
que d e v u e l v e e l verdadero co lor n a t u -
r a l a l cabel lo . S e a p l i c a y v e n d e en s u 
d e p ó s i t o , " P e l u q u e r í a P a r i s i é n " , S a l u d , 
47. P u e d e p e d i r s e en f a r m a c i a s y se -
d e r í a s . . 
C6364 3d.-20 
P E L U Q U E R I A " C O S T A ' 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a> mes y mfts g a n a nn buen c h a o , 
ffeur. K c r i i e c e a a p r e n d e r hoy mis-m.--
P i d a nn folleto de i n s t r u c c i ó n , gríitl"». 
Mande t r e s se l los da a 2 centavos , p a r a ' TnJ, , , .» , . ; , 11Q T e l p f n n n - A - 7 n ' ? 4 
tranqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . S a n l n a u s i r i a » I C i e i o n o . A - / U ^ 
Lftzaro. 240. H a b a n a . •! C a s a e s p e c i a l m e n t e d e d i c a d a a l a r r e -
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 1 1 y co"ser^ción de'cabe110. de las | 
L o s in sec tos a d e m á s de m o l e s t o s son i d a r n a S - P f 1 " ^ 0 5 . P o s t i z o s , p e l u c a s y 1 
p r o p a g a d o r e s de enfermedades , su t r a n - b i s o ñ e s . S e p e i n a n , p e l a n V r i z a n n i - ! 
q u i h d a d exige l a d e s t r u c c i ó n de el los l _ c i i i o • - • 
I N S E C T T O L a c a b a con m o s c a s , c u c a - n o s . De l a v a l a c a b e z ^ o e t ine el 
r a c h a s , h o r m i g a s , mosqu i tos , c h i n c h e s , I „ , v 11 - , „ , _ ] . „ „ ; ] - , i , ;^o,,of;f, , , 'H^ *;„ i 
g a r r a p a t a s y todo insecto. I n f o r m a c i ó n c a b e l l o e m p l e a n d o l a i n s u s t i t u i b l e t i n - ! 
t u r a " P I L A R " . S a l ó n d e m a n i c u r i n g . j 
L a p r i m e r c a s a q u e p u s o a l a v e n t a J 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S ¡ « S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E E L I . 
•"IIII»"111 nm̂ mmmmmmmmmm̂ m̂immmmmmr̂ m • 7 A R F T H A R n C M " 
BXTUK N E O O C I C , S E A L Q U I L A XMA , ¿ . A D C I f l A K U E . N 
e s p l é n d i d a c o c i n a y comedor ( c o c i - a u e c o m o r e n d e n todos los *»snprífi' 
n a de g a s ) de u n a c a s a de h u é s p e d e s q c o m p r e n a e n l o a o s IOS e s p e c i t l -
a qu ien t e n g a a d e m á s m a r c h a n t e r í a eos n e c e s a r i o s p a r a l a c o n s e r v a c i ó n V 
I propia . C o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s . R a - j r 


















P E L U Q U E R I A " JOSEFÍNA" 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5̂  
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 centavos. 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 50 CH 
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , de l colon 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a 
F I N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y rizado dí^ pelo a A 
C58S0 
P r e c i o s b a r a t í s i m o s , 
d e s d e n u e v e p e s o s . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
CG142 15d.-8 
y fol letos, g r a t i s . C A S A T U R U L L . ^ í u 
r a l l a , 2 y A. H a b a n a . 
, z ó n : A g u a c a t e , 86, a l tos . 
I 29368 
^ ' 
30 J l 
t e n s a d e los e n c a n t o s f e m e n i n o s ; 
p r o d u c t o s q u e se v e n d e n a s i m i s m o 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S i H I E R R O " , p o r el; t e l é f o n o A - 8 7 3 3 o 
L A E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S . 98. T e l . A-3976 y A-4204 
" E L C O M B A T E " 
A v e n i d a do I t a l i a , 119. T e l é f o n o A-2008. 
Estas^ tres agencias , prop iedad de H i p o - ' 
e s c r i b i d o a l A p a r t a d o d e C o r r e o s , 
1 9 1 5 , H a b a n a , d o n d e se f a c i l i t a n los 
i n t e r e s a n t e s fo l le tos " E N P O S D E L A 
B E L L E Z A " . 
s o n í l I d ó n e o . 
47X3 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S A N P E D R O - e , 
H A B A N A 
V a p o r e s d e l a E m p r e s a : 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D U A R -
D O S A L A " " C A R I D A D S A L A " ^ E G » A T I P I C A » A A * QXTE E N T R E -
v > < < n T W A ' » 'ÍITI ' ^ U E •EN ^AN F E L I P E *• ( 0 f i c i n a 
I> O R D A U O S S O U T A C H E R E D O N D O , > cordonc i l lo y c a d e n e t a c o n h i lo 'de 
lito S u í r e r , ofrecen a l p ú b l i c o en ge. i seda , p l a t a u oro. C i e n t o c i n c u e n t i o c h o 
nera l un s e r v i c i o no mejorado por n i n - t 'P03 de í e s t 6 n f i le te a 20 y 25; dobladi -
guna o t r a a g e n c i a , d isponiendo p a r a ello l l l 0 ' a 5: c a l a d o a n c h o y u n i ó n de e n c a -
de completo m a t e r i a l de t r a c c i ó n y p e r - l Je repulgado , a 15: botones a 25 y p l i -
P E R D I D A S 
sados de 5 a 15. Neptuno , 63, A c a d e m i a 
" A C M E " , A g u i l a y G a l i a n o . 
C 6227 l5-12^_ 
J > L I S A D O S : S E P L I S A N V U E l T o s Y 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 CENTAVOS 
E a r r e g l o y servicio es 
m á s c o m p l e t o que ninguna otra 
E n s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 50CI3 
E s t a c a s a es la primera en p 
que i m p l a n t ó la moda del arrep 
c e j a s ; p o r a l^o las cejas arregu1 
a q u í , p o r m a l a s y pobres de M T 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , por su u * 
ble p e r f e c c i ó n a las otras que C 
a r r e g l a d a s en o t r o sitio; se arri 
sin d o l o r , c o n c r e m a que yo pr'i* 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , dura 2 y 3' 
l a v a r s e l a c a b e z a todos los dial 
E s t u c a r y t intar la cara y 
$ 1 , c o n los p r o d u c t o s de belleza 
t e r i o . c o n l a m i s m a perfeccio» 
el m e j o r g a b i n e t e de belleza « 
r í s ; e l gab ine te de belleza «ie«» 
s a es el m e j o r de C u b a , bn su 
d o r use los produc tos mistem-
P E L A R , R I Z A N D O . 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y P0 
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es el me*» 
de n i ñ o s en C u b a . . ^ 
L A V A R U C A B E Z A : « 2 , 
c o n a p a r a t o s modernos o 
r a t o r i o s y r e c l i n á t o n o s ' rKrrAV05 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T 
E l m a s a j e es l a hermos ^ 
m u j e r , p u e s 
h a c e desaparecer 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a c a s a que c o r t a y r i z a e l pelo a . l o i : m a n t a m b i é n las usa 
g a s . b a r r o s , espini l las . ^ 
g r a s a s d e l a c a r a . E s t a ca 
tulo f a c u l t a t i v o y es la ^ 
los m a s a j e s y se g a r a c n ^ N ^ 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T f t ^ 
S o n e l c i e n t o c ^ ° l \ * * 
tas y m e j o r e s modelos, por ^ 
j o r e s i m i t a d a s al natur . ^ 
' X _ _ L : ^ U< usadas. P" 
n i ñ o s con m á s esmero y ' t r a t o c a r i ñ o s o , 
es la de 
M A D A M E G I L 
( R e c i é n l l e g a d a de P a r í s ) 
Hace la D e c o l o r a c i ó n y t i ' t e de loa 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A ' H i t a g u a m i n e r a l L a C o t o r r a , u n r e l o j p u l -
r a p o r 
LEÓN x m 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
s t f a s a l n.omento, en todos los a n - ¡ cabe l los con prodnetos vegeta les v l r 
cnos. R c m : t o los t r a b a j o s a l i n t e r i o r a ' t u a l m e n t e inofensivos y permanente , con 
v u e l t a de correo . J o s é M. o C r b a t o , E l c h a g a r a n t í a del buen resu l tado , 
let , Neptuno , 44. H a b a n a . i Su» pe lucas y post izos , con r a y a s n a -
t u r a l e s de ú l t i m a creacif in f r a n c e s a , son 
E S T O N : H A C E M O S F E S T O N E N T U - incomparables . 
D A n * r i uTi » n A M » . . i AÍ . • ¡. . . , , „ .dos los t a m a ñ o s , do c o n c h a . Q u e d a Pe inados a r t í s t i c o s de todos es t i los 
C O U N " E P C I O N ' V ' R E Í N A D E L o s ^ á r ^ « ^ « ^ « S S S J • U ^ f e * " * ; E ' h " 1 " ' S - S , A " ' " » d ' 
A K i r c i r C " ' T A D i n A n D A n r i l A » I i — A — ^ - C u i d a d o s del cuero cabel ludo y Hm-
A N U t L t S , L A K I U A Ü P A D I L L A , ¡ Q E H A E X T R A V I A D O E l , D O M I N G O \ C O R D E O N , S E P L I E G A N S A Y A S Y Pieza del c u t í s por medio de tumiga-
" L A F E " " C A M P E C H E " Y " A N T O . ^ u n eer"elo de pro, con p e r l a s y b r i - . v u e l o s en todos los a n c h o s . Se r e m i - c i ó n o s y m a s a j e s e s t h é t i q u e s m a n u a l e s 
i i w r k n ' « M t t i A M J M t i i a n t e s , e n el t r a y e c t o c o m p r e n d i d o de i f " „ [ n t e r i o r a v u e l t a de correo . J o s é 7 v ibra tor io s , con los cuales . Madame 
L I N U f c L C O L L A D O . | A g u i l a a L e a l t a d , por G a l i a n o y S a n * Corbato , Neptuno , 44, H a b a n a . I G i l . obtiene m a r x v i l l o s o s re su l tados . 
P f K T A N n D T C n r n n A R a f a e l . S e r á deb idamente g r a t i f i c a d o - ^ « « T . ^ , ^ O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
U U o l A n U K l E . U L L \ J í A : quien lo d e v u e l v a a S. M a r i a n o 45 en- T | « » * A « n U & 0 D E O J O . H A C E M O S E s t a c a s a g a r a n t i z a l a ondulacKlD 
H a b a n a f a i h a r i é n N i i , « v i t « « T . M tre S a n L á z a r o y S a n A n a s t a s i o . i doblad i l lo de ojo a 5 c e n t a v o s y "Marce l" , ( h a s t a de 2 pu lgadas ing le -
n a o a n a , W l D a n e n , PIUv.Tltaí , l a r a - 1 £ 9 3 0 5 25 j l 1 m u y bien hecho. y en e l momento . E s t a sas de ancbo) , con BU a p a r a t o f - a n c é s , u:An 
f a , M a n a t í . P u e r t o P a d r e , G i b a r a , iTfÁT.r.Arnn T . » T « T.T „ ^ . — ' | e s la c a s a m á s a n t i g u a en e l g iro y que ü l t i m o modelo v e r í e c c i o n a d o . 
n w c J * H ^ T A Z G O ' E K ^ P I i A Z A . D E L l m á s p e r í e c t o a hace los t r a b a j o s . T a m b i é n v n l I V f A P CA 
V i t a , B a ñ e » , Ñ i p e , S a ^ u a d e T a n a m o , A J . \ apor me e n c o n t r é u n a c a r t e r a con-,• h a c e m o s doblad i l lo de un c e n t í m e t r o Y 1 L L L G A S , 5 4 
B . , . c . . , Q n t t m m y S w t l t t . i . a H f ¿ ! f p - ^ p K ' " ' « V ^ M ^ S U l W . i E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
C u b a . i P a S * * * 1 ^ 0 * n ú m e r o 8S' a l m a c é n . Neptuno , 44. H a b a n a . ¡ 
% 28816 2X j l 28525 28 JL i 
a l a m o d a ; 
p a r t e s i n a n t e s ver Jos * ^ 
c i o s de e s t a ^ / f ^ e 0 
t o í l o ei c a m p o . M a n d ^ sel 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o 
can 
a l a s u ñ a s , de mejor -
d u r a d e r o . ^ 6 0 ^ 
Q U I T A R O ^ m ^ 
P A R A S U S ^ , ^ . 
U s e l a M i x t u r a d e J tfA 
c o l o r e s y todos g a r a n £ ^ 
t u c h e s de u n P « o y doSt u 
n i m o s o 
l a apl icamos 
^ ¿idos g a b i n e t e s J e 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
h a y ^ 
f. 
P E L U Q U E R I A D E ̂  A ^ 
N E P T U N O , 81 -
$ 3 - 0 0 ; é s t a se ^ 
/ U Í O L X X Ü X D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 1 d e 1 9 2 1 
P A G I N A Q U I N C E 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : 
A L Q U I L E R 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O J ^ S U b 
D E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O . L U Y A N O . 
O U A N A B A C O A . R E G L A , M A R 1 A N A O , e t c . 
SE A I , Q T T I I . A E N I . A C A L L E C L A V E I . n ú m e r o 3. a u n a c u a d r a de B e l a s -
co I n . una. cusa de e s q u i f a , r e c i é n cons -
X ü l S f o . l 'na P ' a n t a , con g a r a g e a l 
tro c u a r t o s . •• ' " ' • n A M P L I O S Y I r a s - fondo. S a l a , c o m c l o r y c u a 
T A Í P ^ fle A n i m a s 113. con s a l a . I n f o r m a n en l a bodega, 
baios " ° c u a r t o s , comeaor , . ¿visi 12 Jl oa ba jo» ""andes c u a r t o s , comeaor , 
2 leta . ^ i o g y e s p a c i o s a coc ina . I n - _ t f t O t ^ A H ¿ O S m M Ó S O * ^ 
doblen en loS aUoS- 23 j l ^ v e n t i l a d o s a l t o s de B e l a s c o a l n 217, 
S r O > S 6 " - • " - i entre L e a l t a d y E s c o b a r . L a l l a v e e i n -
- g r r - i T T o r P i » . i . d q . . B J i . n t « . f ° ^ y , , 
da en ^ o n ^ u y _ u „ A n : q u e p r o p o r c i o n e u n a c a s i t a e n e l V e -
h a l T etc.' E n Q E A L Q U I L A U N M O D E R N O Y E L E -
S de s a l " S g a n t e ^ chale t , « i t u a d o en l a A v e n i d a | 
E l Cano . c i a n ú m . 23, do, v i d r i e r a L a M a r i n a . • a l a 6 c u a r t o s , 2 b a ñ o s . 2 S!) 4 7 21 Jl ^ E D A E O . U N A L E G A C I O N S E S E A los a l to s c ó m o d o a p a n a m e n 
S a l L c u a f r o h l - \ Q E A L Q U I L A , E N Ĵ̂ 0̂̂ . 
n e r . l u j o s o b a - fe m e d i a c u a d r a del P a r a d ^ „ d u e e ^ 0 H ^ e 
tador. g a - | b a ñ a C e n t r a l " n chale t , compuesto -le 
n o r t a l s a l a , rec ib idor , comedor, p a n t o . 
? o c i n a c u a r t o de cr iados y g a r a j e . E n -
f ^ a n t a a l t a c inco hab i tac iones y un 
l u j o s o b a ñ o , puede v e r s e a todas h o r a s 
™Ao i n f n r m P S ! T e l é f o n o 1-JlMO 
del P o r v e n i r , e s q u i n a 
O E D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A 
O que tenga dos o t r e s h a b i t a c i o n e s . 
E n l a H a b a n a . Se d a r e g a l í a raaonable . 
M a l e c ó n , 336, ba jos . 
24 j l 
¿ t a a d a c u ^ c i a y L e a l t a d . C a d a p i - ^ P 
tre I)er8eV nia « a l e t a , c u a t r o c u a r t o » , d a d o , q u e no e x c e d a de $ 5 0 a l m e s . 
•oBiedo 
í0' •C-C a 
$crvicio D P » " y | a e n 2 5 0 . C B A L Q U I L A U N E L E G A N T E P I S I T O 
lia e » K _ ' . „ f o n d o P u e - . * i t0 ' mo<ierJ}o. propio p a r a m a t r i m o -
50 T / o r a l fondo, u n e s p l é n d i d o b a . [ n f 0 r m a n : C a l l e 2 1 , n ú m e r o 4 2 7 , 
a u n q u e solo en part% O f e r t a s a l A p a r - d a d : p r e g u n t a r por el S r . P é r e z . independiente . I n 
tado 1981. | 27754 ZZ-l~~\Co.', B e r n a a a y ( 
2934S 7 j l . "~"= T T oTTTTiA L A M O D E R N A C A S A 
^ n h i t ^ f J Í ^ V í 0 . l 0 C a l Pa,ra conl1e;c,io: í > E S O L I C I T A U N A C A S A E N E L ' V E T S caUb J n ú m e r o 246. M a g n í f i c a s i -
í r V u g ^ ^ i r c l ^ T T l m b l é ^ ^ S ^ l a ^ o 1 , a m u e b l a d a , que no sea g r a n d e t u a c i ó n . M u y f r e s c a y c ó m o d a . T i e n e 
28764 
s e r v i c i o 
f o r m a n : B a h a m o n t e y 
20 j l 
cocina de g a s , c u a r t o d e c r i a d o s , e n t r e g y g 
m a r t e . L a p l a n t a b a j a se a l - 28766 j l 
s I O E A L Q U I L A U N A C A S I T A , A C A B A -
, I O da de f a b r i c a r y v a r i a s h a b i t a c i o n e s . 
dedico a L u c r a r n̂ nn* m¿m ^ ^ . « V » » iV," en prec io m ó d i c o , por dos o t r e s me- s a l a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , comedor, dos ' ~ " i " ' ^ " v e n t i l a d a s en F l o r e s y 
f n r n * n \ „ ñ J * T 6 sea. encargo . I n - •• r a f a m i i i a honorable , s iendo é s - : c u a r t o s de b a ñ o , g a r a j e , c u a r t o y s e r v í - • 
f o r m a n en f-alud. n ú m e r o 20, a l tos . T e - ta so lamente t res de f a m i l i a y t r e s s l r - Ic io de b a ñ o de cr iados . I -
en el T e - i berto á z q u e z . E m p e d r 
no -45U1 
22 j l 
I i é f o n o A-C272 
29082 2S j l . 
/inlia eQ . r „ _ J „ p „ p . ^ a i lo , modernc 
r l n t í a : dos m e s * » e n t n.cl0; r U  ^ de pusto . C a m a n a r i o . 168, c e r c a de 
Caranw» tAÍJaa h o r a s e i n f o r m a n R e i n a . I n f o r m a n en l a m i s m a , de 9 a 12 
den verse a t o d a s no a ^ y ^ a 3: y en g a n J o s é , e s .^baios . 
12 2i_31 - C = A L Q U I L A N L O S E L E G A N T E S Y 
S E A L Q U I L A U N O c ó m o d o s a l to s de P e r s e v e r a n c i a , 25 
1 T 7 N L A C A L L E S A L U D , A U N A C U A 
i J l i d r a de R e i n a y o t r a de G a l i a n o , se - T - ^ E D A D O 
Í a l q u i l a un p e q u e ñ o l o c a l p a r a d e p ó s i t o y 
o p e q u e ñ a i n d u s t r i a . I n f o r m a n en S a 
i lud , 20, a l tos . A-0273. 
20983 21 j l . 
v ientes . I n f o r m a n , de 1 
I é f o n o A-0471. 
29309 24 Jl 
¡ a d 
24 . 
2899S 
P c u a r t o v s e r v i - ; m u y f r e s c a s y v e n u m u a a cu rivi*.-, * 
' ' i n f o r m e s : H e r í - ¡ T a m a r i n d o . I n f o r m a n : H a y o y E s t r e l l a , 
•ado. 34. T e l é f o - | bodega. T e l é f o n o A-9287. 20 j . 
P ¿ f a ' m á s I n f o r m e s : T e l é f o n c 
D e 10 a 12 a. m. y de 7 a 8 p. m. Sua.-
23 j l rez. 
28603 
V A R I O S 
Q E A L Q U I L A N . E N L O S A L T O S D E L I o s T O M A E N A R R E N D A M I E N T O f l n -
TB- T M E Z Y N U E V E , E N T R E C A T O R C E Y i O c a f é V i s t a A l e g r e , A v e n i d a de l a | ^ to f i n c a p e q u e ñ a , en c a r r e t e r a , c o n 
V i o l a d o s , los a l tos de C a l z a d a e s q u i - J J diez y Se is , n ú m e r o 511; s a l a , s a l e - ; R e p ú b l i c a , 366, y f rente a l P a r q u e M a - | b u e n a c a s a de v i v i e n d a , a g u a ^ e t c . ^ e t c . 
a o de l a tarde 
29070 
A 
A D M I T O 
V ^ ^ i c i o n e s por un l o c a l t e r m i n a -_ proposicioiic » t d i0 m e j o r S i . 
d^'e ^ r s u á ^ ^ pegado a Monte, 
tuado. Cal le ° u e ñ 0 i en L a L u l s l t a . M o n -
l%9295 _ 
^ - " T ^ T I I L Á L A P L A N T A B A J A D E 
^ « a n c a s a C a m p a n a r i o , 33. c o m -
ía grA c a l a sa l e ta , 5 cuar tos . 
O E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
S L / ' g u n a s , 17, entre M a n r i q u e y S a n 
N i c o l á s , s a l a , c u a t r o c u a r t o s , comedor 
a l fondo, c o a r t o de c r i a d a , dos s e r v i -
cios. I n f o r m a n en los bajos . 
29094 o."? j l . 
£ ? E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
O a l to p a r a v i v i e n d a , en A g u i a r , 95 i e s V ' de' s l  s l e t ^  t s es - p r e c l 6o p « ¿ 8 . ^ 1 * 1 ^ 
^ « J T ^ a ll̂ T̂ lTJ: ¡ _ 29072 „ n . 
T ? N A G U I A R , 95, S E A L Q U I L A V * 
* J1_» 1 -1-J s a l ó n a l to con c u a t r o v e n t a n a s n l a 
ca l l e , propio p a r a o f i c i n a i m p o r t a n t e . 
«¿puede Y , « i 
fura. 54. de 1 a 3 
8 29319 
"ALQUXC'A E L S E G U N D O P I S O 
S e a l q u i l a n l o s m o d e r n o s a l to s de S a -
l u d n ú n v 1 8 , a c u a d r a y m e d i a d e G a -
l i a n o , c o n c u a t r o h a b i t a c i o n e s y es -
p l é n d i d o b a ñ o , a r t í s t i c a s s a l a y s a l e -
t a . P r e c i o : $ 1 1 5 . P a r a i n f o r m e s y 
l l a v e . C e r r o 5 4 4 . 
2SS5S 28 j l 
SE A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O P R I -m e r piso, a l to de l a c a s a Obispo , Í 0 5 . 
c a m i s e r í a U n i ó n C l u b , m u y conven ien te 
p a r a o f i c i n a s de ingen ieros , c o m i s i o -
n i s t a s , dent i s tas , etc.. p o r lo c l a r o do , 
s u s d e p a r t a m e n t o s . I n f o r m a n , en los l a . comedor, o c u a r t o s , coc ina , dos s e r -
bajos , c a m i s e r í a U n i ó n C l u b . ' v i c ios , etc. I n f o r m a n : T e l é f o n o F -5027 . 
28437 
S E A L Q U I L A N A M U E - ~í \ I E Z Y N U E V E , E N T R E C A T O R C E Y 
le- ; K e p u o u c a , aoo, y i r e m c a i *r«*««w~ ¡ D u e ñ a v,»-^» . - -
n a a H . T i e n e n g a r a g e p a r a dos m á q u i - ta de comer, se i s h a b i t a c i o n e s , etc. L a ceo, dos h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a per - y a n0 m a y o r d i s t a n c i a de diez K U O -
n a s P u e d e n v e r s e a todas h o r a s . L a l l a v e en el 509. E l d u e ñ o en el c h a l e t 1 s o n a s de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en el c a - m e t r 0 g de l a H a b a n a . P o r escr i to con 
l l a v e en C a l z a d a , entre G . y H . T e l é f o - de 12 y 15. T i e n e doble s e r v i c i o s a n i t a - i f é . todos los de taUes a P . H e r n á n d e z , A p a r 
no P-4130 ¡ rio. E s en e l Vedado . 27494 • 1 Í _ 1 L — ' tado 1131, H a b a n a . 
29408 23 J l i -'7890 21 j l 1^ ; 1 ; ' . ^ ~ \ 29009 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o p i s o a l to a c á - ~ -
2 1 J l 
E A R R I E N D A N E N $150 A L M E S , 
pa r a 
" A l q u i l e r , $ 
m u e b l e s f inos. P u e e n v e r s e a todas h o - . n o y H e r m a n o s . E m p e d r a d o , 1 6 : 
r a s . T e l é f o n o F-4407 . I _ - ? . . r 
29254 24 j l . 
LO M A D E L V E D A D O . C A L L E , 15, E N tre E y F . n ú m e r o 255, h e r m o s a s a -
7 j l 29140 27 j l 
S\t?Ŝ *™ S A J Í A ^ r ^ e ^ r ! f̂ . ™ v 
í ? , 3 * * * ^ . * i ! ' , a I n f a n t a . c o m - t í b u l o . h a l l , s a l a , c i n c o h a b i t a c i o r 
17. 
R a f 
pues tos de s a l a , s a l e t a y c u a t r o cuar-1 grandes , dos p e q u e ñ a s . 
iones 
comedor, dos 
P r e c i o m ó d i c o . E n l a m i s m a i n f m a n S* *raV c a s a M i s i ó n 54, t a m b i é n los 29072 
.d van a desocuparse . T i e n e n s a l a . s — 
mr tres h a b i t a c i o n e s , m a g n í f i c o Q E A L Q U I L 
?0? . v ' c u a r t o , coc ina , con coc lna_ de O res , 116-A, c o m p u e s t o s de a m p l i a s a 1,811 tnforman en p r i m e r piso, de 9 a l a y s a l e t a , c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s 
ga6 m y de 1 a 5 p. m. el prec io m a g n i f i c o c u a r t o de b a ñ o con a g u a 
f r í a y c a l i e r e , c o c i n a de g a s y s e r v i c i o s 
29354 
- í T s A D O S D i ! C O N S T R U I R , A 
t f r i de l a b r i s a , se a l q u i l a i 
25_j l 
L A 
indep jndierr .eE p a r a cr iados . T i e n e n es-
c a l e r a de r / á r m o l . t echos de c ie lo raso , 
y l a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a por t u b e r í a 
211. a l tos . 
2S612 21 11 
bajo y 
i a g u a abundante . P u e d e v e r s e de 9 a 11 y 
de 2 a 5. P a r a prec io y cond ic iones : 17. 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A n ú m e r o 334. a l tos , o S a n P a b l o , 3, C e -pl; l i t a a l t a , con c u a t r o c u a r t o s , s a - rro-29107 29 j l 
WB JJ» ocu l ta . L a l l a v e e i n f o r m e s en C o m p o s -i 
^ o a d o s a a r t o s " d e " C l e n f u e g o s " n ú m . 20 í e l Z ' l ^ ^ ^ T ^ T é T o n o ' ^ 1 - 4 9 7 6 
in m i s c é n t r i c o de l a H a b a n a a u n a 
en del parque , compues tos de s a -
P K T Í cuatro h a b i t a c i o n e s , comedor a l 
m a g n í f i c o c u a r t o de l a ñ o cotn-
29080 23 j l . 
la , s a l e t a , c u a r t o ág b a ñ o p a r a c r i a 
dos y c a b a l l e r o s y u n a e s q u i n a p a r a es-
tablec imiento 
zada d e f M o ñ t e ^ ^ ^ ! » « ™* c a s i t a e n en e l V e d a 
2HC15 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
29028 21 j l 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 19, n ú m e r o 173, Vedado , de a l to y bajo . 
C i n c o c u a r t o s a l tos , b a ñ o y t e r r a z a , en 
los bajos , s a l a , s a l e t a , comedor, un 
c u a r t o y despensa , c o c i n a y s e r v i c i o s 
de c r i a d o s , j a r d í n , t e r r a z a a l fondo. L a 
l l a v e en l a m i s m a . P r e c i o , 180 pesos . 
28906 22 j l 
s a l e t a , 4 c u a r t o s c o n l a v a m a n o s de 
a g u a c o r i e n t e e n e l p r i m e r c u a r t o , u n ! 
h e r m o s o c u a r t o de b a ñ o c o n t o d o s los1 
a p a r a t o s i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n -
d o , c o c i n a de g a s , c a l e n t a d o r p a r a to-
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -tos de J e s ú s de l Monte . 156. con 
s a l a , s a l e t a , 4 h a b i t a c i o n e s , gabinete y 
t e r r a z a , s e r v i c i o s modernos . L a l l a v e en 
los bajos . I n f o r m a n : Monte . 350. a l tos . 
T e l é f o n o M-1365. 
29304 24 j l 
d a l a c a s a , d e s p e n s a , c u a i t o d e c r í a - ; e n A n c h a d e l N o r t e , n ú m . 3 9 6 , d e 
d o s y s e r v i c i o de c r i a d o s , g a l e r í a c e - E n O ' R e i l l y 9 2 , se a l q u i l a u n g r a n d e -
r r a d a de p e r s i a n a s y c r i s t a l e s , t o d o a | p a r l a m e n t o p a r a o f i c i n a o c o s a a n á -
l a b r i s a . S e a l q u i l a m u y b a r a t a ; p a -
r a i n f o r m e s e n l o s b a j o s . 
27545 ' 28 j l . 
C ¡ E A L Q U I L A L A C A S A E N C A R N A -
; k5 c i ó n . 47 y G e n e r a l L e e . 16, V í b o r a , con 
j a r d í n , s a l a , b ibl ioteca , comedor. 4 c u a r -
tos, h a l l , dos b a ñ o s y g r a j e en t l 2 0 . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
27788 21 J l . 
Q E A L Q U I L A N L O S P R E S O O S Y 
O espac iosos a l t o s de l a c a s a S a n R a -
^T.o 'coc ina de gas , c u a r t o de c r i a d o s fael i 108( entre E s c o b a r y G e r v a s i o , , 
rnn sus serv ic ios completos . L a l l a v e , i a b r i s a y con toda c l a s e de c o m e d i d a 
¡ i n f o r m e s enfrente . des. I n f o r m a n de 9 a 11 de l a m a ñ a m inf 
2938 ¡3 j l y de 2 a 5 de l a tarde . Su d u e ñ a , 9a. 
U N I E N T E R E Y , 88. S B A L Q U I L A N j n*™ " - entre B a ñ o s y F , V e d a d o 
V ^ * . , . * , , .1^ »«fn m s a a c a b a d o s do I 2S967 24 i l 
C O M P R A N D O P E Q U E S O M O B Í L I Á -
T 1 !  altos de e s t a "cas  c s  I 
pintar In formes : T e l é f o n o F-1201 . . 
39340 
. I n f o r m a n Z e q u e i r a y R o - $ 1 0 0 . 0 0 r e g a l o a l q u e m e p r o p o r c i O 
; ^ 
— a , T rkTTTv A T A SSASCSV Í i t K v » A del Monte. , c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a . I m a l . 
A ^ e l ^ o ^ t o 0 ^ ^ 0 ^ ^ ' ^ 1 0 5 2 0 P 0 r 0 t r a 0-Ue V ^ ^ ^ ' ^ ^ h J I J ^ Í ? ^ ^ 
l o g a . E n t r a d a p o r l a s o m b r e r e r í a . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a . 
29324 24 J l 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
: O u n a g r a n s a l a con c o m i d a o p a r a 
¡ o f i c i n a a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s u h o m -
i bres solos , que sean p e r s o n a s de m o r a l i -
dad. B u e n t ra to . B e r n a z a , 18, s egundo 
p i ó , a l a i z q u i e r d a . Y en l a m i s m a de-
21 J l . 
punto c é n t r i c o , a l q u i l o l o c a l e s p a r a m e r ; ipoU a l m e s . I n l c r m a n L a i l e Z i n u m . m e s : D u r e g e , IR. 
c a n e l a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a n en „ » _ _ c „ o 26105 
el m i s m o J o r g e R i g o . i 4 ^ * ' e n t r e 0 X 
. t « M I 29 Jl I 29122 23 J l , § £ A L Q U I L A 
Q E T R A S P T S A E L C O N T R A T O D E | Q E A L Q U I L A A U N A C U A D R A D E i p r \ M ll/il T r D I r e n QTM F I í 
O un loca l propio p a r a c u a l q u i e r g i - ! O 23 c e r c a de 8, c a s a con por ta l , s a - \ v^WiN I V I U C D L C O \ J Oil>l I L L L V J O , 
Q E A L Q U I L A U N A C A S A B N L A C A - s e a c o l o c a r s e u n m u c h a c h o de m e c a n ó -
O l ie Mendoza y S a n t a E m i l i a , J e s ú s ' g r a f o . Sabe l a s c u a t r o r e g l a s y es for -
23 J l 
- ^ - J L Q Ü I L A Ñ E Ñ t o M A D E L A 
S T-niverPidad los modernos , c ó m o d o s 
v confortables a l tos de l a c a s a Neptuno, . 
«miina a B a s a r r a t e . prop ios p a r a u n a s o m t ^ r e r í a 
familia de gusto . I n f o r m e s : T e l é f o n o 28964 
M-2537. 
29356 
\ J r io . c o n s i s t e n t e de a r m a d u r a , e s t a n -
tico. se cede un loca l i to m u y c e n t r a l , 
de t r e i n t a pesos , propio p a r a c o m e r c i o 
p e q u e ñ o . I n f o r m a n en L a m p a r i l l a 39. 
tre S a n t a E m i l i a y Santo S u á r e z . 
28079 _22 J l . ^ 
T R I L L A M A T I L D E . S B A L Q U I L A , 
V c o m p u e s t a de por ta l , s a l a , s a l e t a , 
t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , comedor , 
pa t io c e n t r a l , dos c u a r t o s c r i a d o s , g r a n 
r o ; h a c e e s q u i n a y l a s p u e r t a s son to-1 l a . dos cuar tos , p i s o s cemento , tejado. I p p r p T r j c r j f U A Í F T F N í A T A I j a r d í n y t r spat io , m u y f r e s c a . M i l a g r o s , 
d a s de c r i s t a l . A u n a c u a d r a del P r a - I n f o r m a n C o n c o r d i a 263. moderno, de |» ^ l i r t L , L . l ut\ v . rv - i gy v í b o r a . J e s ú s del Monte. 
j l 
s 
28 j l 
E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
u ios de M a l e c ó n , 3, con se i s c u a r t o s 
eran sala y comedor y d e m á s s e r v i c i o s . 
Informa, el portero, a todas h o r a s , en | 
la misma. . 
:93'8 20 
s 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -q u i l a n lo? m o d e r n o s bajos i de A n -
geles 25, en 5120.00. I n f o r m a n E s c o b a r 
170. 
28990 22 j l 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -tos A n g e l e s 25, con s a l a , comedor y 
t r e s c u a r t o s a c a b a d o s de p in tar . P r e -
-91' 4 f.1 J /^T TTMA A r c r n A r ^ A r» A I iv-TA / ^ A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , m u e b l e s 
SE A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A , Q U I N A A L M K A D A P A L M A . \ \ J n ú m e r o 342. Se a l q u i l a n los a l tos . " ' ' í * ! : " ; 5 , c a s a 19 n ú m . 241, V e d a d o , c o m p u e s - A /"< A n A r\/"\ r v r r A n o i / ^ A r» ' r r v r v r v s a l a ' rec ibidor , s iete c u a r t o s , b a ñ a , co- 1 • f f W 
do. C o n s u l a d o y T r o c a d e r o . T e l é f o n o M - ] H a y de 7 a 8. 
8374. M á s i n f o r m e s , A r m a n d o M a r t í -
nez, H o t e l S a r a t o g a . 
2S606 22 J l . 
22 j l | ; L L E D E U G U E R U E L A . C A S I E S 
28602 30 j l 
SB A L Q U I L A U N A A M P L I A Y V E N -t i h / l a h a b i t a c i ó n p a r a c a b a l l e r o o 
m a t r i m o n i o s i n * n i ñ o s en Neptuno , 61, 
a l to s . 
29371 23 j l 
E n O ' R e i l l y 7 2 , a l t o s , e n t r e V i l l e g a s 
y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s d e s d e 
1 3 p e s o s , s i n m u e b l e s y d e s d e 0 ' 3 0 
c e n t a v o s h a s t a 1 y 2 p e s o s d i a r i a s c o n 
C H A L E T 
to de s a l a , s a l e t a , comedor , s e i s cuar-
tos y d e m á s s e r v i c i o s , $145. P r e g u n t e n 
por I- .^rnabé I n f o r m a n . T e l f . M-5271. 
29234 22 j l i Se a l q u i l a en el l u g a r m á s f r e s c o y s a -i ludable de l a H a b a n a , un c h a l e t u 
! dos p l a n t a s , compues to de p o r t a l , sn" 
I comedor, toilet, r e c i b i d o r , s e i s c u a r t o s , 
• e s p l é n d i d o b a ñ o y g a r a g e ; a c a b a d a d « i „ . ¿ . « - ^ « M * . 
1 c o n s t r u i r , en S a n R a f a e l , a l lado de: y 21> c o m p u e s t a c 
U n i v « ; r s i d a d . T e l é f o n o A - 5 8 5 2 . 
28493 24 JL 
l . - N E L V E D A D O . S E A L Q U I I J A L A 
c a s a c a l l e J , n ú m e r o 184, entre 19 
A C A B A D O D E F A B R I C A R . T O D O i medor, c o c i n a de gas , c u a r t o y s e r v i c i o s 
de cr iados . A l q u i l e r , $175. I n f o r m a n : S a n 
28 j l 
M O D E R N O . I N F O R M A N . E N E L 
M I S M O . 
29181 23 j l 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
L ? i z a r o , " r Í 3 r * Y e " l 7 f ó n o s " X - l Ó 9 7 ' , ' Á-'50S4^ I ̂  P r o p i a p a r a m a t r i m o n i o o dos c a b a -
L a l l a v e en la b a r b e r í a . , l l e r o s . R e i n a 78, a l t o s de l co leg io S a n -
28608 21 j l I to T o m á s . 
29369 23 j l 
S A L Q U I L A L A B O N I T A , F R E S C A c i ó : $100.00 I n f o r m a n E s c o b a r 170. 
casa para m a t r i m o n i o de gusto . S a l a , , 28989 22 J l 
comedor, dos cuantos, e l e c t r i c i d a d y gas , | _ 
acabada de p in tar . L o s c a r r o s a l a p u e r - ¡ o a l n l l ; i a U Poca f a m n ^ n a r i n 4 8 
la. informan: s a n N i c o l á s , 170, a l tos , l a 1 a í q u u a i a c a s a c a m p a n a r i o ^ o , 
llave en la bodega. j p r i n c i p a l , c o m p u e s t a d e s a l a , r e c i b i -
29300 24 j l 5 i . i . • 
— — — - , — - w i . « T « ™ r í i L r ^ . i » n i / » « o r , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o -
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O . ' i • - n . £ ' « 
con dos m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s , i n - : c i ñ a y d o s b a ñ o s , r a r a m r o r m e s : r e -
qu29sid09r 10, a l t0S' 23 j l i r r e t e r í a L a L l a v e , N e p t u n o 1 0 6 . T e -
É A L Q U I L A N L O S Á L T O S T D E hí~- ¡ ̂ f o n o A - 4 4 8 0 . L a l l a v e e n l a b o d e g a 
Idustna , 34, e s q u i n a a C o l ó i t V L I a v e ! e n f r e n t e , 
en la bodega. ! oqnni 9? -n 
29393 25 j ; j 29004 23 31-
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S I S I M O S O E D E S E A E N C O N T R A R U N O S A L -y ventilados ftltos de l a c a s a E . P a l - O tos o bajos , p a r a p r i m e r o s de agos -
ma, número 55, V í l j c r a , c inco c u a r t o s , ; ro, con u n a s a l i t a y e i n c o c u a r t o s y que 
sala, comedor, F ó r d y d e m á s s e r v i c i o s , no pasen de 75 a 85 pesos , dentro de l 
informan en la m i s m a . I r a d i o de C o r r a l e s , A p o d a c a , S o m e r u e l o s , 
29250 22 Jl . M i s i ó n , C á r d e n a s o Cienfuegoa . P a r a 
C E A L Q Ú I L A N L O S H E R M O S O S Y fr«B i n f o r m e s . Monte n ú m . 3, segundo 
U eos altos de C h a c ó n , n ú m e r o 4; s a - i p l oanm 21 11 
la, saleta, cuatro c u a r t o s , s e r v i c i o i n - ! J» 
Merior, cernedor, p a n t r y y h a b i t a c i o n e s i «TnTTTTAT» T.OÍS A T . T O S 111! Sní . 
- " . %-• _> I nes , m a g n í f i c o b a ñ o , comedor, coc ina , 
SE A L Q U I L A N L O S D O S P I S O S A L - \ h a b i t a c i ó n de c r i a d o s con s e r v i c i o . E s -tos de l a c a s a n ú m e r o 16 de l a c a l l e t á decorada y a dos c u a d r a s de Monte , 
de Cuba. Ec-tá m u y biun s i t u a d a , f rente I n f o r m a n en los bajos . l— 
al mar y c e r c a de todas l a s o f i c i n a s . | 29003 22 j l 
Informan en l a m i s m a c a s a , el s e ñ o r ¡ - „ „ - _ _ _ — — -¿.̂ ZT 
González, y en O b n - p í a , 24, a l tos . T e l é - < Q E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E V I R -
fonos M-2267 y M-1942 1 M tudes 87, u n a s a l a , comedor, c u a t r o 
c u a r t o s , c e c i n a , c u a r t o de b a ñ o , etc. 
I n f o r m a n en los a l tos . 
27862 25 j l . 
CA L Z A D A D E L U Y A N O 63, A L T O S , g r a n s a l a , rec ib idor , comedor, c inco Q A L U D 26, S E A L Q U I L A N H A B I T A -
, h a b i t a c i o n e s , dos de e l l a s independien-1 ^ c i enes a l t a s y b a j a s , a m u e b l a d a s y 
c u a r t o s grandes , comedor, pat io , t r a s p a - ( J _ j c a s a C a r m e n , 4, , a u n a c u a d r a a n - | t ^ c u a r t o de b a ñ o etc L o s c a r r o s de I con s e r v i c i o de cr iados . E n l a m i s m a 
t í o y c u a r t o p a r a c r i a d o . P u e d e v e r s e i tes del paradero , a c e r a de l a b r i s a , con \ ñ ' - r(>pnrH,ioK n i s á n ñ o r el f r e n t e v ; se da comida . T e l é f o n o M-4735. 
a todas h o r a s . I n f o r m a n en Obispo, n ú - s a l a , s a l e t a , c inco c u a r t o s , dos de c r i a - ° dos c?i7dr'?s do l a C a l z a d - de J e s ú s 29358 ~ 24 j l 
T ) A R A E L P R I M E R O D E A G O S T O S E i mero 94. T e l é f o n o A-3120. D e 12 a 1 dos, m a g n í f i c o b a ñ o con todas l a s p ie - | a aofa 
X a l q u i l a n los s e p l é n d i d o s a l t o s de y de 5 a 7. zas . s a l ó n de comer a l fondo, t e r r a z a , 
29085 26 j l . i Í'.lr.dA11 y J'atl.0- I n f o r m a n : C e r r o , 735 E s t r e l l a , 53, p r o p i o ^ p a r a n u m e r o s a f a 
m i l l a . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
28481 22 j l . 
S E S O L I C I T A 
P e r s o n a s que t engan g o t e r a s en los te-
j a d o s o azoteas de s u s c a s a s p a r a r e -
c o m e n d a r l e s el uso de S E L L A T O D O . 
I No se n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l i -
, car io . P í d a n o s fo l l e tos e x p l i c a t i v o s , los 
| r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U L L . M u -
! r a l l a . 2 y 4. H a b a n a . 
T e l é f o n o 1-1081. 
29099 23 j l Q E A L Q U I L A P I S O B A J O , A L A B R I -
O s a . c a l l e 27, entre E y C , compues to 
de p o r t a l , s a l a , comedor, t r e s c u a r t o s , Q ' . . 
c u a r t o de cr iados , dobles s e r v i c i o s , P Í - i cef le u n a n a v e c o n c o n t r a t o p o r 
so c o n s t r u c c i ó n rec iente . I n f o r m a n : te- ; s e ¡ s a 5 0 S e n J e s l J s M o n t e . A l q u i - —• 
l é f o n o s A-2SoC y F-3o8G. L a s l l a v e s a l | . , » , , i i "i 
lado prec io loo pesos . i l e r m ó d i c o , l l e n e i n s t a l a c i o n e s d e luz .1 
del Monte, E l encargado , a l lado. $90. i " J ^ O S H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N 
2S617 2}_}\ en ^ c a l l e de Neptuno, 212, entre 
I L M A C E N B S D E D E P O S I T O . S B A L - ' So le , lad y Oquendo. E s t á n s i t u a d a s er 
A . q u i l a n dos en l a C a l z a d a de L u y a - V í f V ^ " y p0r CPnSieu-:ente' son m u y 
n ó , 205 y 209, c e r c a de l a C a l z a d a de p S ? ' V.a, ai3- „0 
C o n c h a . I n f o r m e s : C a l z a d a y K , V e d a d o I z s J1 
iTTiTir B L C E R R O . S E A L Q U I L A N D O S 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s a s e ñ o r a s 
29:;00 23 j l . 
E* N E P T U N O , E N L A L O M A D E L A Universidad, a u n a c u a d r a de S a n 
Láearo, se a l q u i l a n unos a l tos c o m -
puestos de sa la , s a l e t a , c u a t r o h a b i -
taciones, comedor a l fondo, b a ñ o m o d e r -
no, cocina de gas , c u a r t o y s e r v i c i o de 
criados en l a azotea. A l q u i l e r , 150 pesos 
informan: T e l é f o n o s A-5602 y A-5886. 
^29868 25 j l . 
B A B A U Ñ A S O M B R E R E R A S E ~ A L -
4 L Q U I L A M O S U N L O C A L P A R A 
o f i c inas . C o m p o s t e l a , 115, e s q u i n a 
a M u r a l l a , c a s i . Se d a b a r a t o . P r e c i o 
ant iguo . 
28791 26 J l 
Q E A L Q U I L A N U N O S P R E S C O S Y 
O h e r m o s o s a l tos , en Qquendo, 7, c a s i 
e s q u i n a a S a n L á z a r o , con s a l a , s a l e t a . 
J- quila un bonito l o c a l en lo m á s c é n - ' s e i s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , con b a ñ o 
meo de la H a b a n a , en c a s a m u y acre-> completo , i n t e r c a l a d o ; c o c i n a y s e r v i -
Qilada. P a r a in formes . A g u i l a , 21 , bajos , j c ios de c r i a d o s . I n f o r m a n , en Oquendo, 
j m \ ^ J L ^ - ^ 
C E A L Q U I L A E L H E R M O S O P I S O 
l í l06 L a m p a r i l l a , 74. e s q u i n a a V i -
ennas" Todas l a s h a b i t a c i o n e s con b a l -
menf a la cal le ' j u n t o o por d e p a r t a -
5, bajos . 
28553 23 j l 
29102 23 j l 
C E A L Q U I L A U N L O C A L , P E Q U E Ñ O , 
t)??!* U"H í i q u l d a c i ó n . Neptuno , 24. 
J ™ " 25 j l 
P rpn P ^ A » - * . D E P O S I T O D E M E R -
t e r r i ^ - Se a r r i e n d a l a m a n z a n a de 
CremiiH cercada de m a m p o s t e r í a . c o m -
iud Pe l n t r e l a s caHes de Z a n j a , S a -
el w i l a d a . , y H o s p i t a l , a t r a v e s a d a p o r 
churh,, ?ar1í"11' s i r v i e n d o de p a r a d e r o a l 
cel i á* Mueblo Nuevo . I n f o r m e s : C á r -
3 í i ! « 23 J l 
P A R A O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e 
E m p e d r a d o , 1 6 , c o n 
^ P Ü o s y v e n t i l a d o s d e -
p a r t a m e n t o s . P o r j u n t o 
0 a p a r a d o s . I n f o r m a n , 
e n ' a m i s m a . 
S e a l q u i l a l a c a s a T e j a d i l l o n ú m . 4 4 , 
c o n s a l a , a g u n , s a l e t a , c o m e d o r a l f o n 
d o y p a t i o y t r a s p a t i o , c o n tres s a l o -
n e s p o r c u a r t o s , c o n s u s t a b i q u e s . S o n 
c i n c o c u a r t o s , s e r v i c i o p a r a f a m i l i a s 
y c r i a d o s . P r e c i o , $ 1 8 0 . L l a v e e i n -
forro.es: C e r r o 5 4 4 . 
28629 23 J l . 
Q E A L Q U I L A , C O N C O R D I A , 177-B, s c -
O gundo piso , c a s a m o d e r n a , a c a b a d a 
de c o n s t r u i r , 5 h a b i t a c i o n e s , sa la , , s a -
le ta , comedor , b a ñ o i n t e r c a l a d o y s e r -
v i c i o a l fondo, l a v a b o s en todas l a s h a -
bi tac iones , a g u a a b u n d a n t e ; $160, con o 
s i n muebles , l a l l a v e en los bajos . I n -
f o r m e s : N e p t u n o y G a l i a n o , L a Moda. 
28551 23 j l 
t>B A L Q U I L A N L O S P R E S C O S A L T O S 
tT} de Consu lado , 72, e s q u i n a a R e f u g i o , 
e s q u i n a de f r a i l e ; con 4 h a b i t a c i o n e s , 
u n a de cr iados , 2 baos. pala , rec ib idor , 
comedor, t e r r a z a y d e m á s comodidades . 
I n f o r m a n y l a l l a v e , en los bajos , pe-
l e t e r í a . 
27928 21 j l 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
to camodo y gratu i to . P r a d o y T r o c a d o -
r o ; de S a 11 a. m. y da 1 a 6 p. m. T e -
lefono A-5417. 
Ind-Ene-11 
29072 26 j l . 
Q E A L Q U I L A E N L A C A L L E 29, en 
O tre B y C . u n p i so a l to a l a b r i s a 
compues to de s a l a , comedor , c u a t r o c u a r i f f tn0 . I 2 f i ^ » M . 1 ? 2 Í J 
tos. c u a r t o de c r i a d o y dobles s e r v í - / 0 0 0 5 1 45100 y 
cios . L a l l a v e en los b a j o s de l a i z q u i e r -
da. P a r a i n f o r m e s : A . G . T u ñ ó n . T e l é - • • , _ 
t o m t f ™ ' VT*** *Q P E B 9 ' ^ 1 M . 3 ^ I S E A L Q U I L A 
Q E A L Q U I L A B N L A 
28239 >8 J l - | - r - ^ K 
, I ^ n ^ o " ? ^ ? ' a ^ a d ^ d ^ l a M " ' ̂  0 
e l é c t r i c a y a g u a a b u n d a n t e , p r o p i a I c h e S . | r ^ ^ ^ 
_ c l a r a s . H a y a l t a s y b a j a s 
«a. p a r a u n a i n d u s t r i a . I n f o r m a n : T e l e - 28055 26 J l . 
j l 31 C E R R O 
/ > E R R O . E N E L R E P A R T O L A S C A -
\ J ñ a s , en V e l a r d e s . entre P r i m e l l e s y 
C h u r r u c a . sa a l q u i l a n unos a l to s , c o m -
e s q u i n a T u l i p á n . T e l é f o n o I -10S1 . 
293S0 23 j l 
A . H O M B R E S S O L O S , D E ' l l í O R A L l " -
-TA. l idad , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a . C r i s t o 18, a l tos . 
29413 24 j l 
o b a j ^ a B l a 2 b r i s a ' ' C H A L E T , E S T R A D A P A L M A . 4 9 . c o r r f d a . d ^ c i ^ r 
« t r e B y C u n p i s o oajo a l a orisa^. , Pk— ^ p , nrxmaT-rtwjn i-^k tos. c o c i n a con c o c i n a de g a s y s e r v i c i o ; 
compuesto" de p o r t a l , s a l a , comedor. 3 i A C A B A D O D E C O N S T R U I R . T O 
c u a r t o s , cuanto de c r i a d o s y dobles sor- ^ ' x , ^ ^ ^ X ^ . V . ^ t t - J . ^ ^ 
¡ v i c i o s y g a r a g e L a l l a v e en los a l t o s D O G E N E R O D E C O M O D D A D E S 
da l a i zqu ierda . P a r a m á s i n f o r m f s : A nr\r*'r K I - A H Í T I T * /-> » r-» » 
G . T i l i ó n . T e l é f o n o A-2856. P r e c i o 80 , P A R A C O R T A F A M I L I A . G A R A -
ofrece a sus depos i tantes f ianzas p a r a l 1 T ' „ X . V . . , . , . . 
a l q u i l e r e s de c a s a s , ^ r _ un procedlmlen- ^e290 í 2 _ 26 J l . ^ | J E . I N F O R M A N , E N E L M I S M O . 
SB A L Q U I L A U N G A R A G E " E N OA"-i 29181 23 j l s a n a r t i c n l a r . c a l l e F - 1 7 7 . Vedado , i 1 • 
entre 17 y 19. ¡ g E A L Q U I L A U N A G R A N C A S A a c á 
B E L A S C O A I N 1 5 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a de 6 0 0 m e -
s a n i t a r i o s . A l q u i l e r , 40 pesos . D o s m e -
set> en fondo o f iador . L a l l a v e en l a 
f á b r i c a de l a e s q u i n a , e i n f o r m a n V i l l a -
longa, en 21 entre 6 y 8. Vedado . T e -
l é f o n o F-12S2 , de 7 a 10 de l a noche. 
29326 23 J l 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N g r a u 
M de con v i s t a a l a ca l l e . E s m u y f r e s -
c a con m u e b l e s y u n d e p a r t a m e n t o d© 
dos h a b i t a c i o n e s en l a a z o t e a con 
s e r v i c i o , es amueblado . Se p r e f i e r e hora 
b r e solo. H a y t e l é f o n o , l y z toda l a no-
c h e y m u y b u e n a c a s a . N e p t u n o 39. 
29412 24 j l 
2SSS6 26 J l b a d a de f a b r i c a r p r o p i a p a r a n u m e -' r o s a f a m i l i a y s i sa d e s e a puede s u b -
PO R S E I S M E S E S S E A L Q U I L A ¡ d i v i d i r s e p a r a v a r i a s por c o n t a r con f a -a m u e b l a d a , l a c a s a 17 n ú m . 290. | c i l i d a d e s p a r a h a c e r v a r i o s d e p a r t a -
. * L i ' P u e d e v e r s e todos los d í a s , de t r e s y 
tros p r e p a r a d a p a r a u n o o d o s e s t a b l e - j ̂ ekil a -c inco y m e d i a . 
H E L E N S H O Ü S E 
O 50. C e r r o , t iene p o r t a l , s a l a , s a l e t a , S a n L á z a r o , 7o, a l tos . T e l é f o n o M-9214 
c u a t r o c u a r t o s , coc ina , pat io y o e r M - Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s con 
cios . P r e c i o $7Í. a l mes . con dos m e s e s conudaN v i s t a a l M a l e c ó n S a n L á z a r o y 
en fondo. D u e ñ o , C a m p a n a r i o 2íi, a l - c,resPí>- A g u a comente^ c a s a s e n a . P r e -
29376 26 j l 
. c i ó de m o r a t o r i a . 
26937 10 a g 
c i m i e n t o s , s e p u e d e v e r a t o d a s h o r a s . ] 
i n f o r m a n : T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
E n c a s a a c a b a d a d e f a b r i c a r , O ' r e i -
l l y , n ú m e r o 3 9 , s e a l q u i l a u n h e r -
m o s o p i s o c o n s i e t e a m p l i a s h a b i -
t a c i o n e ? c o n s t r u i d a s c o n t o d o s l o s 
a d e l a n t o s . I n f o r m a n , e n E l A l m e n -
d a r e s . O b i s p o , 0 4 . 
C5370 I m l . 10 Ja 
m e d i a _ 
289'Il _ _ _ _ _ _ _ 22 ^ 
1 [ > B D A D Ó 7 C E R C A D E L O S B A Ñ O S , S E 
M a l q u i l a por c u a t r o meses , u n prec io - . 
so c h a l e t de dos p l a n t a s , con a l g u n o s , g r a n d e y l u j o s o c u a r t o de b a ñ o con los m a n b a j o s bodega 
muebles , s i son n e c e s a r i o s , i í e n e ^ m u - m á a modernos a p a r a t o s , , dos c u a r t o s ¡ 293S2 
a g 
c h a s comodidades . G a r a j e y c u a r t o de 
c h a u f f e u r . I n f o r m a n : T e l é f o n o F-507Ó 
28854 21 j l 
hafl , e s p l é n d i d o y b ien decorado' s a l ó n ! C e r r o , o t r a de I n f a n t a , c a l l e C r u z d e l ; 29399 
comedor con s u s c o l u m n a s e s t u c a d a s , i p a d r e 13, e s q u i n a a V e l á z q u e z . Intov-\ ' ^ r 
T ^ N C A S A D E P A M I L I A S E A L Q U I -
1 . L i l a n dos h a b i t a c i o n e s a p e r s o n a s de 26 J l 
25391 
S e a r r i e n d a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , l a a c e r a de s o m b r a . A l q u i l e r , 22D peso.s. L a 
i * , o í J i I l l a v e a i n f o r m e s a l lado, n ú m e r o 272. 
c a s a m a r c a d a c o n e l n u m e r o 3 1 de l a a i t o s 
p a r a c r i a d o s con b a ñ ^ s y d e m á s s e r v i 
c ios p a r a los m i s m o s , buen g a r a g e con | C.» n l n l l ¡ l o pn p\ Cerrn u n a ira«a « » - l r v f ™ ¿ 
c a p a c i d a d p e í a v a r i a s m á q u i n a s , p a t i o ¡ ̂  a " I u " a e n e l V^erro u n a C a s a D a m a s 
VB D A D O . S E A L Q U I L A B N L A P A R - y t r a s p a t i o p a r a j a r d i n e s y h u e r t a s , f i a , s a l e t a y U U C u a r t o y t e r r e n o a n e -te a l t a , c a l l e P a s e o . 274, a l tos , en- con m á s de m i l metros . . T a m b i é n s i se1 
tre 27 y 29, t e r r a z a c u b i e r t a , v e s t í b u l o , 
s a l a , rec ib idor , se i s d o r m i t o r i o s . 3 ba-
ñ o s , h a l l , comedor, r e p o s t e r í a , coc ina , 
g a r a j e y c u a r t o de c h a u f f e u r con sua 
s e r v i c i o s , c o c i n a y c a l e n t a d o r de gaa. 
T o d o m u y moderno y a ú n s i n e s t r e n a r . 
D o b l e l í n e a de t r a n v í a s por e l frente . 
i m o r a l i d a d ; u n a de e l las , con o s i n mue-
bles. J e s ú s M a r í a . 51. en tre H a b a n a y 
24 j l 
l O E A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A . 
desea puede a g r e g a r s e m á s de c u a t r o ;XO e n * l 0 , p e r o h a y q u e c o m p r a r l a s .-¡ón, a m u e b l a d a , c o n < o d a a s i s t e n -
28917 21 j l A v e n i d a d e B é l g i c a ( a n t e s E g i d o , ) 
e n t r e L u z y A c o s t a , m i d e 1 5 0 m e t r o s . { S e a l q u i l a n e n m ó d i c o p r e c i o l o s lu -
m i l m e t r o s para, ded icar lo a s i e m b r a o l á m p a r a s i n s t a l a d a s e n $ 1 0 0 . C h a n l e ? ? a / n c a s a <Je 
c u a l q u i e r negocio. E s t á s i t u a d o en e l ¡ ~ p ó i i " " T # v * * ~ i « í 1 K g i d q , 8, a l tos . 
u g a r m á s s a l u d a b l e y p i n t o r e s c o de l a 2 8 , e n t r e S a l v a d o r y E s p e r a n z a , P a - i 29395 
Víbora, m u y c e r c a de l a C a l z a d a . P r e - \ % Á 
f a m i l i a de m o r a l i d a d . 
1 
V í b o r a , m u y c e r c a ue l a v^aixaaa.. f r e - • 
c í o m ó d i c o . I n f o r m a s u p r o p i e t a r i o a l l a t i n o , 
lado, p a l l e L a w t o n entre V i s t a A l e g r e 
y A c o s t a . V i l l a P r a t , R e p a r t o L a w t o n . 
V í b o r a . 
29237 27 j l 
28 j l 
A g u a c a t e 1 5 , a l t o s ; e s p l é n d i d a s h a b i -
^ J L . 1 t a c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o ; c a s a f r e s -
O B A L Q U I L A C A S A C O N F O R T A B L E - ! RA „ _|AR_ ] „ „ „ 
O mente a m u e b l a d a , a l lado de l a L o - 1 C a ^ c lara> lu&ar C é n t r i c o , e x c e l e n t e 
c o m i d a . S e e x i g e n y se d a n r e f e r e n 
c i a s . No se a d m i t e n n i ñ o s . E n l a m i s 
I n f o r m a n e n e l H o s p e d a j e E l A g u i l a , 1 j o s o s b a j o s y a l t o s , i n d e p e n d i e n t e s , ¡ c o c i n é y ' d o ^ s u " b a ñ o ! • S e a l q u i l a u n l o c a l p r o p i o p a r a a l - m a h a y u n a h a b i t a c i ó n p e q u e ñ a , p r o 
r _ J j g a c l ó n B r i t á n i c a , i n f o r m a n : T u l i p á n , 26, c o m i d a . S e e x i g e n V se d a n rpfp'-pn-
L A V I B O R A S E S U B A L Q U I L A | C e r r o . ^ I ̂ - M J ! -1 „ J? r fre*e .n 
p a r t e de u n a c a s a p a r t i c u l a r r e c i é n ' EN L  
1 c o n s t r u i d a , c o m p u e s t a de s a l a , comedor 
2 SítOS 
s i t u a d o e n e l 3 5 de l a m i s m a c a l l e . 
28108 22 j l . 
S e a 
P r e c i o 
r . , « o 1» • - I n f o r m a n en el t e l é f o n o M-4097. 
1 de l a c a s a . L i n e a 8 8 , e n t r e P a s e o y 2,1 20059 21 j l . 
m a c é n o g a r a g e e n e l C e r r o , S t o . T o - P^a P a r a u n a o d o s s e ñ o r a s . P r e c i o s 
• « 1 1 m a s e n t r e S a n C a r l o s y S a n C r i s t o - ! m ó d i c o s . 
I q u i l a n l o s b a j o s d e P r a d ^ T o T . ! V e d a d ^ 0011 * a r a g e y d e m a $ c o m o - 1 S E m ^ o Q ^ t d f s l n P M a S r ? a S n ? L n S I n f o r m a n e n e l 
i  $ 3 5 0 . 0 0 . C o n t r a t o p o r c a a t r o ^ a d e s p a r a n u m e r o s a f a m i l i a . L a : f̂ ^&ál p T t a ? ' s C ^ p u t ? ^ 0 h d a ! \ _ Ü £ L 5 m i s m o . 16 a g 
BU S C A C A S A ? L A E N C O N T R A R A E N s e g u i d a en el B u r e a n de C a s a s V a -
c í a s , L o n j a del C o m e r c i o , D e p a r t a m e n t o 
434-A, que conoce d i a r i a m e n t e de todas 
l a s c a s a s que se d e s o c u p a n en e s t a c a -
p i t a l . N o g a s t e dinero, n i t iempo, le i n -
f o r m a m o s g r a t i s , de 9 a 12 y de 2 a 6. 
T e l é f o n o A-6560. I 
28594 25 J l 
t res d e p a r t a m e n t o s c o n b a l c ó n a l a c a 
lie, propio p a r a d e s p a c h o de A b o g a d o 
o C o m i s i o n i s t a . E n el m i s m o se venden , 
el m o s t r a d o r con s u r e j a , l a c a j a y to-
dos los m u e b l e s p r o p i o s p a r a l a o f i c i n a . 
SE JRL _ I , Vedado . I n f o r m a n M e r c a d e r e s n ú m 
40. T e l é f o n o A-6164 . 
28710 22 Jl 
LO M A D E L V B D A D O . S B A L Q U I L A el c h a l e t V i l l a Mercedes , en l a ca l l e l l a v e enfrente . S u d u e ñ o , e n I n f a n t a 46 
SE A L Q U I L A U N A C A S A E N E L r e p a r t o de Monte jo , c a l l e C o r t é s le-
t r a A, S a n t a E l e n a , con t r e s c u a r t o s , 
a l a , comedor y a g u a , luz e l é c t r i c a . L a 
c i to y D e l i c i a s , a l tos . V í b o r a . 
29013 22 J l 
EN E L C E R R O , S E a' 
21 J l p N S A N M I G U E L , 66, S E A L Q U I L A 
" _ : j r z T " j * ! u n d e p a r t a m e n t o y u n a h a b i t a c i ó n , 
ca l le . 
22 j l 
24 Jl 
l u g a r i n f o r m a n 
2 21 j l 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M U r a l l a . 29, c o m p u e s t o s de 4 cuar tos , I 
s a l a , comedor y s u s s e r v i c i o s s a n i t a -
r ios . I n f o r m a n , en los bajos . 
2S009 25 J l 
C A S A S E L E G A H T E S 
26 j l 
jB-c6n ?2 í ^ 1 * 1 ^ 8 C A S A S M A L E -
& r f l a - e o m S ^ 0 d e r e c h a e i z -
8e s E í t 8 , de « a l a . s a l e t a , co-
cwa10 de criartnlaclones' baflo. coc ina . 
^ Una. I n f o r m , y T!ervlc io s a n i t a r i o 
¿*,no8 A - l l 3 , 0 ^ í , a , ) H o t e l F l o r i d a , te-
^ t o . " 3 1 y A.5601 M a n u e f Eí 
T Í M A P S ^ T - 27 31 
^ « ^ T ^ B A ^ i r S B - A L -
^50 0 . 5 ? 1 ; 45 m e t r o s fondo. 
^ & e " t o jV-0 ^ ¡ a $30. S o l 63. u n 
29203blta<Vnes 0ficlc)S 110. h a y p r a n 
¡ e c i n ^ P f * ' B E P r t S I T O O E S -
lanta ¿ a l a Hco,Il.erclal, s e a l q u i -
r*11» y ™ l e H a b a n a . 194. c e r c a 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E S O , S E cede en a r r i e n d o , o se vende, u n a 
c a s a y so lar , en b u e n a s p r o d u c c i ó n , a 
u n a c u a d r a del P a r q u e Maceo. I n f o r -
m a n : G a l i a n o . 60. P e l e t e r í a . 
28402 2 Í | l f 
A S A M O D E R N i i r P R O P I A P A R A b n -
feti i abogado u o f i c i n a c o m e r c i a l , 
en H a b a n a 123. a l tos , c a s i e s q u i n a a 
M u r a l l a . I n f o r m a r á n en l a m i s m a . N o 
se a l q u i l a p a r a f a m i l i a . 
2 8 6 Í 2 23^ j l _ 
E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
M i g u e l 209, entre I n f a n t a y S a n 
F r a n c i s c o , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , 
dos c u a r t o s y u n d e p a r t a m e n t o a l to . 
T i e n e c o c i n a de g a s y todos los s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : S a n M i -
guel 211. 
28898 24 3' 
O E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
O l a c a s a c a l l e de A g u i l a . 212. S a l a y 
s a l e t a , 3 c u a r t o s , c o c i n a de gas . a b u n -
dante a g u a y baftader. I n f o r m a n : en 
frente . 295. I tos . 
2S850 24 j l 
¿ " A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M O N -
te 210. i n m e d i a t o s a C u a t r o C a m i n t m . 
R e n t a n . 125 pesos . L a l l a v e en e l 200, 
m u e b l e r í a . „„ ., 
28892 22 J1 
. 10, entre 23 y 21, a c e r a de l a b r i s a ; se 
compone de j a r d í n , v e s t í b u l o , s a l a , s a -
l e t a y s e i s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , con 
doble s e r v i c i o s a n i t a r i o . P u e d e v e r s e a 
c u a l q u i e r h o r a , por e s t a r l o p intando . I n -
P i s o s p a r a f a m i l i a s en e l ed i f i c io H o r - | i f o n ¿ & | en H a b a n a , 58. Obispado . D e 
1 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. J . I . A r -
nedo. 
( 28761 
28804 28 j l 
S 
E S P L E N D I D A Y 
m a t r i m o n i o s i n 
ores, con c o m i d a 
.0 s i n el la, prec io de s i t u a c i ó n , s e q u i e -
! r e n p e r s o n a s t r a n q u i l a s p a r a v i v i r c o -
A L Q U I ¿ A ~ L A : r rorfLmuclanaNePtUn0' 202' a l tos ' e n t r a -
a m p l i a c a s a c a l l e de V i s t a H e r m o - i 29153 
s a n ú m . 9, a l tos , c o m p u e s t a de c i n c o ' > — 
c u a r t o s grandes , comedor ampl io , des-
pensa , s a l a y s a l e t a c o n c o l u m n a s es- S ^ ^ 1 " 0 1 7 1 ^ U N D E P A R T A M E N T O . 
f ? ^ ' ^ X ^ l A ^ h a b i t a c i o n e s E A L Q U I L A B L L U J O S O C H A L E T tucadas , c o c i n a de gas con dos hornos , r e s c a s y c l a r a s , " e n " c a s a " d e ^ f á m U h ) " 
de b a ñ o con b a ñ a d e r a de loza. P e r s o n a s de m o r a l i d a d y s i n n i ñ o s I n -s l t u a d o en A l c a l d e O ' F a r r l l l en tre c u a r t o 
domln l , s i t u a d o en N e p t u n o y C a m p a 
nar io , lo m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . 
T i e n e n rec ib idor , s a l a , comedor , t r e s 
h a b i t a c i o n e s y u n a p a r a c r i a d o s ; s e r v i -
c ios modernos . I n f o r m a , e l portero , p o r 
Neptuno. 
28756-57 26 J l 
24 j l 
SE A L Q U I L A N E N E L V E D A D O , c a -lle 17 n ú m . 314 y 316 e n t r e 1> y C , 
u n o s a l t o s modernos , c o m p u e s t o s de por 
SE A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A 35 tal> s a l a , h a l l , comedor , c i n c o e spac io -e s q u i n a a C o m p o s t e l a , los a l tos del s a s hiV^itaciones con dos m a g n í f i c o s ^ . - O U I L O D Q S C A S A S D E M A D E R A 
c a f é , compues tos de s a l a , comedor, t r e s b a ñ o s , c o c i n a y r e p o s t e r í a , c u a r t o de I \ . en l a c a l l e de B e n a v i d e s , de p o r t a l , 
c u a r t o s , s e r v i c i o s m o d e r n o s . I n f o r m a n . c r i a d a con s u b a ñ o . T i e n e e n t r a d a i n - s a l a , s a l e t a y dos c u a r t o s . P r e c i o m o -
en e l c a f é , b a j o s . dependiente p a r a l a s e r v i d u m b r e . P a r a ' frado. I n f o r m a n : Q u l r o g a , 4, entre S a n 
2S996 22 J l I v e r l a e i n f o r m a r s e d a r á n r a z ó n en los J o s é y R e y e s . 
1 - ' b a j o s del n ú m . 318 l a c a s a del lado, i 28950 21 j l 
Q E D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A ; 2S794 21 j l 
E s t r a d a P a l m a y L u i s E s t é v e z . Se c o m bidet . Inodoro y d u c h a con a g u a f r í a y f o r m e s : P a u l a , 14 
pone de j a r d í n , por ta l , s a l a , s a l e t a , h a l l , ca l l ente , s e r v i c i o independiente p a r a 2 9 1 " 
j c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n - cr iados . T i e n e u n a t e r r a z a de 500 me 
1 terca lado , s a l e t a de c o m e r con t e r r a z a t r o s c u a d r a d o s y b a l c ó n c o r r i d o en to 
• y p é r g o l a , dos c lose t s , p a n t r y , g a r a g e do el Trente . E s t á s i t u a d a a u n a c u a 
y c u a r t o de cr iados . G r a n t r a s p a t i o . E s - ' d r a del paradero de T u l i p á n y a t r e s 
t á s i n e s t r e n a r y d e c o r a d a a todo l u - c u a d r a s del t r a n v í a . P r e c i o : 150 peso! 
Jo. E s p a d a n ú m . 130. m e n s u a l e s . Se h a c e c o n t r a t o s i s e de 
2S97!> 21 j l ^ j s ea , con g a r a n t í a . I n f o r m e s y l l a v e en 
~ J F a l g u e r a s 18. o f ic ina , de 9 a 11 a. ra. 
T e l é f o n o A-9605. Se e s t á p i n t a n d o to-
d a l a c a s a . 
28896 22 j l 
23 J l 
M A R I A N A O , C E I B A , 
29159 24 J l 
C A Í t t P A A K 1 0 ' 117. S E A L Q U I L A ~ Ü Ñ ' 
m a 
29161 
í-í J l 
¡ 3 en l a H a b a n a o en s u s a l rededores , 
1, que por lo m e r 
t e n g a nueve h a b i t a c i o n e s de d o r m i r 
i n c l u y e n d o M a r i a n a o m e n o s Q B 1.A1'(lT"I,A1* 1 ,08 ' , 5 * * J 1 ! ? 9 I ? B 
O a l to s y bajos , 21 entre E y F , V e d a d o 
— T E S U S D E L M O N T E : E N L A C A L L E 
O de D u r e g e , n ú m e r o 17. entre las l í -
C O L U M B F A Y P 0 G 0 L 0 T T I E V ^ f í f S 6 u n ^ ^ ' A ^ 
D i r í j a s e 
A-3155. 
28933 
y ^ 6 ^ i u ( o l ^ ^ * w ^ t \ ^ ^ 7 S ^ ; * e a a / i e s a n t o s S u á r e z y S a n t a E m i l i a , 
y s e r v i c i o s de c r i a d o s . A c a b a d o s d T f ^ ! ff^&SW"!!** de p o r t a l , s a l a , « a 
dos b a ñ o s p a r a l a f a m i l i a , a g u a y luz . ^ b T d o r s l e t r c u a r t o s e a r a l e c u a r t o I se alc>uila u n a c a s a de 
a T u l i p á n 16, C e r r o . T « í é £ o n O 1 r ™ f i ° . „ V - - V í l 0 ^ - 5 v - * J R . » J 5 _ ^ H i 9 
c o n s t r u c c i ó n RE P A R T O A L M E N D A R E S , S B A L -q u i l a u n a c a s a de m a m p o s t e r í a , por 
II j l . 
V E D A D O 
r a n 
H|AN '«illa v „„ "a-o . iy .  
co» 8 colu^l1"08 s u p e r f i c i a l e s , con 
^ " • ^ r u i r " ? 1 " 1 3 ; L a c a s a se a c a b a 
J V u l ? 8 N'o hav „ 0 d o s 108 a d e l a n t o s 
r ^ u c i o n e s . V u L ^ g a s t a r s e n a d a en 
va. uia precio y condic iones . 
«3 ü . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S U A -res . 116-A. c o m p u e s t o s de a m p l i a s a -
l a y s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , 
m a g n í f i c o c u a r t o de b a ñ o con a g u a 
I r l a y ca l i en te c o c i n a de g a s y s e r v í -
c ios independientes p a r a cr iados . T i e n e n 
techos de c;elo r a s o y l a i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a por t u b e r í a o c u l t a . L a l l a v e 
e i n f o r m e s en C o m p o s t e l a , 135. T e l é f o n o 
M-4976. „„ _ 
29080 23 J1-
1 b r i c a r . I n f o r m a n : A v e n i d a C h a p l e , n ú -
I m e r o 16, V í b o r a . T e l é f o n o 1-3166. 
I 28r)74 21 j l 
LO M A D E L V E D A D O . S E A L Q U I L A boni ta c a s a , c a l l e 2, e s q u i n a a 25. 
VB D A D O . S B A L Q U I L A O S B V E N - J a r d í n , , por ta l , t e r r a z a , s a l a , s a l e t a de de g r a n r e s i d e n c i a , g r a n p a n o r a m a comer, c u a t r o c u a r t o s , h a l l , c o c i n a y b a -
c a s a l u j o s a y con comodidades n e c e s a - fto compieto. I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de 
r í a s p a r a f a m i l i a e x t e n s a . T r e s b a ñ o s f ? 3 ' C u a r t o alto con s e r v i c i o indepen-
f a m i l i a y p a ^ i ri;.- o c u e n t a de lo que diente p a r a c r i a d o s . I n f o r m e s : 23. es-
es v a v a n a N . y 27. * q u i n a a 2. s e ñ o r a v i u d a de L ó p e z . 
'«9336 J ^ 9« j i 1 " ! - 29023 24 J l 
l e t a c o r r i d a 
¡ b a ñ o com 
I r a c r i a d o s , 
: ve en los a l tos , puede v e r s e desde l a s y a y M a r i a n a o c a l l e A g u i l a 
29168 n J o s é y B a r c e l o n a . 
22 j l 
. t re s c u a r t o s dormi tor ios , l:a1' s a l a ' comedor , cuar tos , c o c i n a , ba-1 T T J J S A N A T o n r n « 
pleto i n t e r c a l a d o , s e r v i c i o p a - 5o * &ran Patl0- C a l l e 5. en tre D i e z y ' \ j ro v en in P 9 B P O C O D I N E -
; y d e m á s comodidades . L a l i a - I^oce, dos c u a d r a s del c r u c e r o de P í a - b a ñ a Wn * * * * I T P 
29344 24 J l 
EN E L P U N T O M A S A L T O D E MA"-r l a n f 
nueve de l a m a ñ a n a en ade lante . I n f o r -
m a n p a r a condic iones de a l q u i l e r : M r t í -
nez L a v í n y C A c o s t a . 1 9 . I J ^ l ao , s e a l q u i l a en 50 pesosT S U , 
£'0- 24 i * ¡ c o m e d o r , 3 h a b i t a c i o n e s b a j a s y u n a 
_ , . , . | a l t a , g r a n b a ñ o y pat ios . I n f o r m a n en 
S e a l q u i l a n m u y b a r a t a s l a s n a v e s d e 1 ^ 0 " i T o ^ i f r e n t e a l a P a r r o q u i a . T e -
C o n c h a 2 0 i 2 6 entre V . d e l a L l a m a y í - J S Ü l l — 23 j i 
b a ñ a . E n " ¿ a s a " A 3 n̂ty}.co de I a H a -
; un h e r m o s o ^ c u a n o ¿l< íUqUÍla 
serv i c io independiente T p m M ^ 6 2 1 , CO,n 
, 7 - j V E D A D O . S E A L Q U I L A U N H E R M O - i A A*\ Cnrtn I n ( n n » a n . M , - J i r S I , L E I > " > A C A S A , N U E V A , C O N 
S e a l q u i l a n los m u y f r e s c o s y e s p í e n - ! * so chalet , con toda c i a s e de como- I ̂  a e l ^ t i o . i n t o r m a n : m a n z a n a de J - ' erran s a l a , c inco h e r m o s o s c u a r t o s 
¡ c o m e d o r grande, a n c h o h a l l , dos b a ñ o s ' 
'dos c u a r t o s de cr iados y g a r a j e . 150 pe-
. sos . L í n e a B u e n a v l s t a , f r e n t e a l p a r a -
- - Sero TCazí'dore8> ^ o l u m b l a . I n f o r m e s -
29179 
23 j l 
A c o s t a 74, a l to s v e n t i l a d a s , en 
29171 
22 j l 
C A S A P A R T l C U L A R ^ S E ~ A T ñ ' f r 
l a un e s p l é n d i d o d e p ^ ™ o n / P 0 * 7 1 " 
luz í í ^ c a . > ñ o raopd'¡^a0moyntfc;;#:i;;^ 
d i d o s a l to s d e l a m o d e r n a c a s a c a l l e . ? a e a d ? ' s 7 r ^ 2 5 2 . 
K e s q u i n a a 1 1 , c o n se i s c u a r t o s , d o s I i ienyede m i s m a ln forman- de 9 a 28706 
b a ñ o s , s a l a , s a l e t a , h a l l , c o m e d o r , c o - ' 28469 22 j l i t E A L Q U I L A , B N $175, E L E S P L E N - i a a n ^ n a c i o j 21 
c i ñ a , p a n t r y y d e s p e n s a , dos c u a r t o s : K E ^ Q ^ I L A L A C A S A V I L L A P B T l S - _ ? 7 31 I E ^ r ^ ^ P U ^ 0 , ' 37' M Ó D Í R N O 1 ^ 
comodidades. M a n r i q u e 123. ba jos 
12 j l 
b a j a d o . d e p r e c i o I n f o r m a « 1 y a o r f f l i í ^ a ^ S l e ^ ' S ; : 
a l l a d o . T e l e f o n o F - 2 1 1 5 . 'Lre, 21 y 23- I n f o r m a n en M e r c a d e r e s . 23. 
ir ,1 I T e l e f o n o A-6516. 
25 j l l 28311 29J23 *U j l 
de cr iados , a m p l i o S w i ü V ou¿r t f t S ! í f i - ^ ^ í 1,ne,a de ,os c a r r i t o s , en 150 
chofer y d e m á s c o n v e n i e n c i a s L I J l a ? ^ 0 f f o ! ? e n s u a l , s V , c o n t r a t o s e i s meses , 
ve en el c h a l e t de l a e s q u i n i del docto; í o " q Í K ^ r i 4 a c e ^ a b l e : L a l l a v e c a l l e 9 y 
A n g l a d a . T e l é f o n o A - 6 0 ü 5 Ct0r l h A l p e n d r e . O f i c i n a de M a -
28113 22 J l 
MO 4 j - D u a i A s , A l m e n d a r e s . 
2 a g 
moral ic lad, ú n i c o i n í u f f i ^ 8 ' so la3 . de 
22 j l 
S I G U E A L A V U E T A 
i 
/ A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 1 d e 1 9 2 1 
r e s 
V I E N E D E L A V U E L T A 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
: se a l q u i l a u n c i e r t o esp lendido y m u y 
fresco , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d o , en c a s a 
n u e v a , con todos los a d e l a n t o s m o d e r n o s 
E n el centro c o m e r c i a l , con t e l é f o n o , 
y luz e l é c t r i < i toda l a noche. E s c a s a 
de f a m i l i a y no h a y c a r t e l en l a p u e r t a . 
I n f o r m a n en C o m p . í S t e l a , ItO, a n t i c u o . 
P r i m e r piso . 
29267 J\. 
SU A I i Q U I I i A Z N V T R T U D E S , 109, a l -tos, dos h a b i t a c i o n e s g r a n d e s y v e n -
t i l a d a s . P u e d e n v e r s e a todas h o r a s . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . P a r a t r a t a r d e l 
p r e c i o v condic iones , por e l t e l é f o n o 
29246 2 7 _ í -
M~ U R A I . I . A , N U M E R O 119, A X T O S , S E a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a c a b a l l e r o s 
s o l o » o nr- i tr irronio s i n n i ñ o s . 
29251 , , . 23 fL 
EN O B E A P I A 24, A L T O S , S E A J C Q U I -l a u n a b u e n a h a b i t a c i ó n p a r a o f i c i -
nas . Prec io s , i n c l u y e n d o a l u m b r a d o y 
l i m p i e z a , 30 pesos m e n s u a l e s . 
29259 £3 J l - m 
N O A l I A N O r 26, A I . T O S , S E A l -
q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s f r e s c a s y 
v e n t i l a d a s a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s u 
h o m b r e s solos. Se ex igen r e f e r e n c i a s . 
CA S A S E H U E S P E D E S . O A I O A T T O , 117 a l tos , e s q u i n a a B a r c e l o n a , so 
a l q u i l a ' u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n , a m u e -
blada, y con v i s t a a l a ca l l e , a p e r s o -
n a s de m o r a l i d a d . T e l é f o n o A-9069. 
28168 22 J1 -
H O T E L F R A N C I A 
G r a n c n s a de fami l i a . T e n i e n t e R e y n ü -
mero 15, bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n desda 
hace 36 a ñ o s . Comidas s i n horas f i j a s . 
E l e c t r i c i d a d , t imbres , duchas, t e l é f o n o s , 
r a « a rftoomendada por v a r i o s C o n s u l a -C a s  eco  por 
dos. 
28443 22 J l 
29271 32 j l . 
T V N R E I N A , 12, A L T O S , A X L A D O D E 
JLí C a b r i z a s , u n d e p a r t a m e n t o con b a l c ó n 
a l a ca l le , m u y f r e s c o y c ó m o d o . T a m -
b i é n h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s so lo s o 
v a r i o s soc ios que s e a n p e r s o n a s de m o -
r a l i d a d . A d e m á s se a l q u i l a el r e c i b i d o r 
de l a m i s m a todo de m á r m o l , c o n s u 
h a l l y el z a g u á n . 
29289 22 i1-
ÍEIALTÁD, 131, A L T O S , S E A L Q T J I -
lan dos hab i tac iones , u n a c o n b a l -
O6g9240 J 2 J i - _ 
• S E A L Q U I L A N 
' O F I C I N A S : T R E S C U A R T O S , 
1 C L A R O S , F R E S C O S Y C O R R I D O S . 
S E A L Q U I L A N , J U N T O S 0 S E P A -
R A D O S , E N E L 5 o . P I S O D E L E D I -
F I C I O D E L B A N C O C O M E R C I A L , 
A G U I A R , 7 3 ( E L C E N T R O D E 
L O S D I S T R I T O S C O M E R C I A L Y 
F I N A N C I E R O ) . P R E G U N T E P O R 
M r . R E I L L Y , 7 o . P I S O , M I S M O 
E D I F I C I O . 
C6243s 10d.-13 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s , 1, e s q u i n a a A g u i a r . T e l é f o n o 
, A-5032. E s t e gran- hotel se e n c u e n t r a s l -
i tuado en lo m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d . 
M u y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a con 
m u v buenos d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y 
h a b i t a t i o n e s , desde $0.60, ?0.75, $1.50 y 
$2.00. B a ñ ó t e luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
P r e c i o s e spec ia l e s p a r a los h u é s p e d e s 
e s tab les . 
27335 31 j l 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserra te , 2, altos . T e l é f o n o A-3468 
UOHL'KDAJK E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S , E T O . 
L u g a r m á s c é n t r i c o y fresco de l a Ha» 
b a ñ a , en l a p r i m e r a c u a d r a de l P a r q u » 
C e n t r a l ; a l fondo del H o t e l P l a z a . T R A N -
V I A E N L A P U E R T A . 
Se ofrecen m a g n í f i c a s H a b i t a c i o n e s j 
D e p a r t a m e n t o s a l a s f a m i l i a s y p e r s o -
I ñ a s de e s t r i c t a ^ m o r a l i d a d , con h a l c ó n 
a l a cal le . • 
Setenta habi tac iones con lara'bo de 
agua corr iente . 
B a ñ o s y D u c h a s de agua f r í a y c a -
l iente. 
P R E C I O S M O D I C O S , con desayuno , c a -
ma y cernida a l a C u b a n a y E s p a ñ o l a . 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N " 
27489 a l t . 7sp. 
D U L C E R O S 
T e n g o l a m e j o r c a s a de l a H a b a n a , p a r a 
poner u n a v i d r i e r a de d u l c e r í a . V é a m e 
pronto, que le conviene . F e d e r i c o P e -
r a z a . R a y o y R e i n a , c a f é . 
27853 21 j l 
" B R E S L I N H 0 U S E " 
P r a d o s e t e n t a y uno, a l t o s , — S e a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a l 
H O T E L E S P A Ñ A 
E s p e c i a l p a r a famll ;a3 y se encuentrm s i -
tuado en el punto m á s c é n t r i c o de l a 
H a b a n a . H e r m o s a s habi tac iones con b a l -
c ó n a l a ca l le y a g u a c o r r i e n t e en to-
das e l las . Servic io completo y esmerado. 
P o s e í var io s b a ñ o s de a g u a c a l i e n t e en 
todos los pisos. Se a l q u i l a ademfts en 
l a p l a n t a b a j a un local apropiado p a r a 
of ic ina o cosa s i m i l a r . V i l l egas , , 58, es-
q u i n a a O b r a p í a . 
28267 21 J1 
L A I N T E R N A C I O N A L 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . C a m p a n a r i o , 
154. Se a l q u i l a n h e r m o s í s i m a s h a b i t a -
c i o n e s con toda a s i s t e n c i a , m a g n í f i c a 
c o m i d a , t r a t o e s m e r a d o y m o r a l i d a d . 
P a r a h o m b r e s so los h a b i t a c i ó n , c o m i d a 
y a s i s t e n c i a , desde 45 pesos . P a r a f a m i -
l i a s e s t a b l e s g r a n d e s r e b a j a s . V e a e s t a 
c a s a que es l a que t iene los prec io s m á s 
b a r a t o s de l a H a b a n a . 
27609 23 Jl 
P A L A C I O B R A N A 
P r ó x i m a a I n a u g u r a r s e l a m e j o r c a s a 
p a r a f a m i l i a s , por l a comodidad do s u s 
d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , todos con 
v i s t a a l a c a l l e y s e r v i c i o p r i v a d o . A g u a 
f r í a y ca l l en te . P r e c i o s e c o n ó m i c o s , es -
p e c i a l m e n t e p a r a h u é s p e d e s es tables . So-
l i c i t e pronto u n a h a b i t a c i ó n , ü e i a s c o a í n 
y C o n c o r d i a . B r a ñ a y Co. 
26312 •>! j ! 
Rr V I E R A H O T T S E . H A B I T A C I O N E S Y d e p a r t a m e n t o s a m u e b l a d o s con s e r -
v i c i o p r i v a d o , a g u a ca l i en te y f r í a , t i m -
bre , t e l é f o n o . E s c a s a a c a b a d a de cons -
t r u i r . L a m p a r i l l a , 64. 
28642 21 j l 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
con v i s t a a l a cal le , a l t o s y bajos , e i n -
ter iores . S u d u e ñ o , s e ñ o r F r a d e s V e r a -
nes . M a l o j a y M a n r i q u e . 
28264 21 J1 
EN C A S A D E U N A F A M I L I A , S E A L -q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a s o l a . | 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
m o n t a d a c o m o los m e j o r e s h o t e l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , A C O S T A , N U M E R O 41, S E A L Q X J I -
* , . , , » J í ^ l a un d e p a r t a m e n t o con v i s t a a l a 
C o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a n e n - 1 c a l l e y u n a h a b i t a c i ó n . I n f o r m a n , en l a 
f » v l a v a K n * rio > n _ . : „ n f a R a ñ n c r"13"13-- Y en T a c ó n , n ú m e r o 2, otro 
te y l a v a D O S de a g u a C o m e n t e . D a n o s | h e r m o s o d e p a r t a m e n t o con v i s t a a l a 
S E A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n en c a s a de f a m i l i a , a 
VÍ:^,K^O<J so los o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
fn f^man8e0n C o n c o r d i a , n ú m e r o 157, a l -
tos. 22 j l . 
E R Q t T I T A D E L A E S T A C I O N T E R 
m i n a l , s e a l q u i l a un c u a r t o ch ico , 
c a s a n u e v a y c i c lo r a s o m u y a p r g ^ l , , -
do p a r a u n a p e r s o n a so 'a que f-ea oe 
m o r a l i d a d . Hi f o r m a n : buArez 90, b a -
j o s . 
29211 . 3 j l 
d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o - ca^18e577 
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
J u a n S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a 8 3 . T e -
l é f o n o A - 2 2 5 1 . ' 
27713 31 j l 
CA S A D E H U E S P E D E S , H E L E M -H o u s e , h a b i t a c i o n e s f r e s c a s con v i s -
t a a M a l e c ó n , luz e l é c t r i c a toda l a no-
che. C u a r t o p a r a dos, a $60, a l mes . S a n 
L á z a r o , 75, a l tos . T e l é f o n o A-1663. 
25196 25 j l 
I n f o r m e s : Habana. 181, antiguo 
28606 AG U I A R 72, A L T O S , C A S A D E h u é s -pedes. R é b a j a e l 10 por c iento to-*1 m a n d o dos c u a r t o s ; 15 por c iento to-
23 j l 
P A L A C I O P A N - A M i E R I C A N 
C a s a e s p e c i a l p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s y 
h o m b r e s so los ; m u y f r e s c a y m o d e r n a , 
a g u a c o r r i e n t e en l a s h a b i t a c i o n e s y 
c a l i e n t e en los b a ñ o s , t ra to e s m e r a d o 
y p r e c i o s e c o n ó m i c o s , a m p a r i l l a , e s -
q u i n a a A g u a c a t e , p r ó x i m o a Obispo . 
29051 i a g . 
X J O T E L L O U V R E . S A N R A F A E L Y | m a n d o 3; tomando 4, e l 20 por ciento, 
i C o n s u l a d o . Se ofrecen e s p l é n d i d o s 
d e p a r t a m e n t o y hab i tac iones , con b a -
ñ o s , t i m b r e s , t e l é f o n o y toda comodidad 
p a r a f a m i l i a estable . P r e c i o s e spec ia l e s . 
T e l é f o n o s A-4556 y M-3496. . M 
27063 31 J1 
H O T E L I N D U S T R I A 
T e r m i n a d a s l a s r e p a r a c i o n e s de e s t a 
a n t i g u a c a s a con u n p i so nuevo , a s c e n -
sor , l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e y h a b i -
tac iones con b a ñ o s y s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s ; s u prop ie tar io , A l e j a n d r o M . A l -
buerne , o frece a l a s f a m i l i á s e s t a b l e s y 
a l c o m e r c i o u n hospedaje que e s t i m a 
a c e p t a b l e p o r s u ser i edad , m o r a l i d a d y ) 
m ó d i c o prec io . I n d u s t r i a , 126. e s q u i n a 
a S a n R a f a e l , a u n a c u a d r a de l P a r - ) 
que C e n t r a l , y sobre e l a r i s t o c r á t i c o | 
N é c t a r Soda . T e l é f o n o ^ - 3 7 2 8 . 
27527 11 a g i 
etc . S a l ó n de rec ibo y 
t i s . 
28971 
comedor, g.ra-
22 j l 
UN D E P A R T A M E N T O D E D O S H A -bl tac iones , con u n a s o l a e n t r a d a , se 
a l q u i l a a h o m b r e s solos , c a s a de mo-
r a l i d a d . So l , 68. a l tos . 
28753 24 j l 
MA G N I F I C A Y F R E S C A H A B I T A -c i ó n a m u e b l a d a , con buen b a ñ o i n -
mediato . Se a l q u i l a en c a s a p a f t i c u l a r . 
S o l a m e n t e a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
S a n R a f a e l 59. segundo piso . 
28902 22 j l 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S en ^ B e r n a z a . 69, a l tos , i z q u i e r d a . 
S e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o , m u y v e n -
t i l a d o , c o n v i s t a a l a c a l l e p u n t o m u y 
c é n t r i c o ( C u a t r o C a m i n o s ) c o n l u 2 y 
t e l é f o n o , M o n t e 2 2 0 , a l t o s , e n t r a d a 
p o r T e n e r i f e , p r i m e r p u e r t a a l a d e -
r e c h a . 
29222 *S J l 
HE R M O S A H A B I T A r - r T ^ ^ ^ bre o s e ñ o r a s o t f 1 0 » Í A * . 
b a ñ o y s e r v i d S? la ' con 5 * * b a ñ o . y . C r e s p o , 12. a l t o s 
28634 
j : 
B e l a s c o a í n i 
D o y h a b i t a c i o n e s a r J * } * ^ * . 
pesos en adelante , y £ £ s - ^ s V j ' I J l 
CÍO de l i m n eza - r 0 n toa* * *ti«7 
29063 21 j l . 
SE A L Q U I L A N h o m b r e s so los H A B I T A C I O N E S A o m a t r i m o n i o « 7 ^ n i -
ñ o s ; h a y t e l é f o n o , luz toda l a i / í c h e . 
I n f o r m a n en Monte . 279, a l tos . 
29065 21 j l . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
M a n u e l R o d r í g u e z F U l o y , prop ie tar io . 
T e l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y h a b i -
tac iones b ien a m u e b l a d a s , f r e s c a s y m u y 
l i m n l a s T o d a s con b a l c ó n a l a ca l l e , luz 
e l é c t r i c a y t i mbre . B a ñ o s de a g u a c a -
l iento v f r í a . P l a n a m e r i c a n o ; p l a n e u -
roneo P r a d o , 51. H a b a n a . C u b a . E s l a 
m e j o r l o c a l i d a d de l a c i u d a d . V e n g a y 
23099 . «O 3" . 
E N G A L I A N 0 , 5 4 , A L T O S 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , es g r a n d e y 
m u y f r e s c a , caben 3 c a m a s . T e l é f o n o 
A-1814. _ 
28439__ ^ ^ J . 
S- ^ A L Q U I L A U N C U A R T O P A R A h o r n e e s so los que s e a n de m o r a l i 
Teléfc 
í e s , d 
c l V - d e - U m p T e X e y y r ^ t o d ^ 
mu^ventnadas. M ^ c ^ « a b f ^ 
mentos con vista a la r a n e s * 
abundancia. No hay ^ le- " a ? a ^ ¿ 
lavar ropa ni cocinar c o n ^ ^ l ^ 
S e | g 3 ¿ r S O n a S de ^ o r ^ i ^ b c ^ 
dad. A g u i a r . 
29075 
48, altos. 
24 J l . 
E N S E Ñ A N Z A 
P r a d o , p a r a m a t r i m o n i o de gus to , c o n u n h o t e l . A c u é r d e s e . M o n t e , 2 3 8 . 1 
BU buen Juego de cuar to , t e l é f o n o , l u z Z; " P O C J 
y b a ñ o s de a g u a ca l i en te y f r í a , m a g n í - S u t e l e f o n o M - 5 2 o 4 . 
CX A S A B U F F A L O z í r r ^ í — ! l ^ t r e P a s a j e y P a ^ ^ E T i ^ -
tac lones a m o l i a n v16 C e n t r a l ^ 
ccon 
t u a c i ó n . 
25381 
V E D A D O 
AL Q U m O U N ^ ^ P A S ^ N ^ ^ mueb le s , a l a b r i s a p f * * » * ^ * : 
" c u a d r a p a r q u e MeAola! te terrto 
matr imonio o dos o S , ProploT?* 
u n a c u a d r a 
m T H m o n ^ o T e d o 1 e n c a P r ^ 
29234 B ' ALT0S' V S S T 3 I 
V A R í O S 
I A L Q U I L A ' E N A R R O 7 I J * = > - ^ 
jo , c a l l e de L u z , cerca de? 
p r e c i o s o c h a l e t acabado H ^ W 
r. con g r a n r e f l n a m l J ^ ° ^ 3 
u n i  l   i * 1 " * ^ 
t r u i r ,   f inamiento v6 ^ 
dades . N o se a l q u i l a por r£>y ^ o d l 
s e m e s t r e . I n f o r m a n : en l a ^ 0 8 ^ ¿i 
de L u z . c a s a del doctor G ? / ^ « 4 
.    r^?08 ^ 
d e g L u z . c a s a del doctor ^ 
29411 n" 
f l c a comida . P r e c i o s r a z o n a b l e s ; s o l a -
mente a p e r s o n a s de m o r a l i d a d y o t r a 
p a r a u n h o m b r e solo, con m u e b l e s , m u y 
f r e s c a . 
ES P L E N D I D A S Y V E N T I L A D A S H A bitaolones, con todas las c o m c U d a d A s 
28527 31 j l . 
" E L C R I S O L " 
L a m e j o r c a s a de h u é s p e d e s , con ed l - ' ^ 
fintn Q/»e>hoHr> r\ o -faln-ri nar Torta?» las ( I f i c io a c a b a d o de f a b r i c a r . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s con s e r v i c i o p r i v a d o , a g u a 
requer idas , inc luso t e l é f o n o , be a l q u i l a n ca l i ente , p r e c i o s e c o n ó m i c o s , e s p e c i a l 
f . l . Sa.n J g I í a c i ? i i2'^ P"11161^..1?1??^ ^ i " mente p a r a f a m i l i a s e s tab les . E s p l é n d i 
d a comida . L e a l t a d ficto 
d l o ó s . 
acabado de f a b r i c a r . P r e c i o s m ó -
4230 30 Jn. 
P A L A C I O P I N A R 
C a s a de H u é s p e d e s . L a mfts f resca . "Vein-
t i d ó s balcones a l a cal le . B u e n a c o c i n a . 
Ga l iano y V i r t u d e s . 
C&425 30d.-12 j n 
" C A P I T O L I O " 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s de Migue l 
T e l é f o n o 
V i v e r o . 
26311 
102 y S a n R a f a e l . 
A-9158 . B r a ñ a . H e r m a n o y 
31 j l 
EN S E Ñ A N Z A P R E P A R A C I O N R A P Z -d a p a r a B a c h i l l e r a t o . A domic i l io . 
I F r a n c é s i n c l u s i v e . D i r i g i r s e a l a A c a -
I d e m i a S a n t o T o m á s . T e l é f o n o A-6568. 
) 29347 30 j l 
L A S E S A D O M I C I L I O , S E Ñ O R I T A 
\ J t a q u í g r a f a P i t m a n y m e c a n ó g r a f a . 
D a c l a s e s a domic i l io a p r e c i o s m ó d i -
cos. D i r i g i r s e por e s c r i t o a S u á r e z 104, 
b a j o s . 
29175 23 J l 
BI A R R I Z : O R A N C A S A D E K U E S -pedes. I n d u s t r i a , 124, se a l q u i l a n h a -
b i t a c i o n e s con toda a s i s t e n c i a ; p r e c i o s 
m ó d i c o s . A b o n a d o s a l a m e s a , a 20 pe -
sos a l mes . 
28590 13 a g ^ 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Prado , 71, a l to s . O r a n c a s a p a r a f a -m i l i a s , de m o r a l i d a d . Se a l q u i l a u n a 
[ h e r m o s a h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a l P r a -
í d o , buenos muebles , m u y f r e s c a , p r o -
p i a p a r a un m a t r i m o n i o u h o m b r e s so -
| los . T e l é f o n o , luz , b a ñ o s de a g u a c a l i e n -
i te y f r í a . B u e n a c o m i d a y p r e c i o s r a -
zonables . 
27914 21 J l 
Ip » D A M A S N U M E R O 8 S E A L Q U I L A ]j u n a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s so los qi |3 
sean de m o r a l i d a d . 
28779 29 j l 
. C O N S U L A D O , 6 9 - D ( A L T O S ) 
Se a l q u i l a n b u e n a s h a b i t a c i o n e s , l a s h a y 
. p a r a dos p e r s o n a s y p a r a una , con m u e -
b l e s y comida . E s c a s a de f a m i l i a . Q u e -
( d a entre C o l ó n y T r o c a d e r o . N o p r e -
gunten en los bajos , 
27330 6_a 
OB R A P I A 9 6 - 9 8 r ^ A L T O S D E L R E -f r i g e r a d o r C e n t r a l , s e a l q u i l a n dos 
i r e g l a s h a b i t a c i o n e s u n a con b a l c ó n 
M o n z ó . E n e l l u g a r m&s c é n t r i c o de l a C o n O S in m u e b l e s , t o d a s c o n a g u a 
í L S e B ^ ^ i í S 3 t í a t r ^ ^ o ^ f ^ r í a t í ; ! c o r r i e n t e . B a ñ o » f r í o s y c a l i e n t e s R e s -
t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y h e l a d o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . P a g o s a d e l a n t a d o s o 
f i a d o r . H o t e l " C u b a M o d e r n a " . C u a t r o 
C a m i n o s . T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
27333 • 31 J l 
AC A D E M I A N O C T U R N A S A N A l b e r -to, p a r a ambos sexos . C o m e r c i o , t a -
q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a . 17, n ú m e r o 
233, V e d a d o . L o r e n z o B l a n c o . 
28546 25 J l 
mesa. C a s a espec ia l p a r a f a m i l i a s e s -
tables . P a s e o de M a r t í , 113. T e l é f o n o 
M-5402. H b a n a . 
25053. 27 J l . 
E n lo m á s f r e s c o d e l a H a b a n a , a l -
q u i l o h a b i t a c i o n e s c b n v i s t a a l a c a l l e , 
a h o m b r e s so lo s . I n f o r m e s M o n t e y 
A n t ó n R e c i o , a l t o s d e l c a f é " E l S o l " . 
AL T O S D E P A Y R E T , P O R Z U L U E T A , h a b i t a c i o n e s con y s i n m u e b l e s , con 
v i s t a a l P a r q u e C e n t r a l . L o m á s f r e s -
cas , p r e c i o s e c o n ó m i c o s y el m e j o r p u n -
to de l a H a b a n a . 
25380 25 J l 
H O T E L R O M A 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o edi f ic io h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s y d e m á s s e r -
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t i enen l a v a b o s de a g u a corr i en te . S u 
prop ie tar io , J o a q u í n S o c a r r á s . o frece a 
l a s f a m i l i a s es tables , e l h o s p e d a j e m á s 
ser lo , m ó d i c o y c ó m o d o d é l a H a b a n a . 
T e l é f o n o A-9268. H o t e l R o m a : A-1G30. 
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
motel". H O T E L " I M P E R I A L " 
Punto i d e a l p a r a el verano, diez m i n u 
tos de l P a r q u e C e n t r a l . H a b i t a c i o n e s p < O M P O S T E L A H O U S E C A S A D E 
p a r a f a m i l i a s , v departamentos con y s i n v h u é s p e d e s s i t u a d a en C o m p o s t e l a 10 
comida. Prec io s de verano. S a n L f t z a - I e s q u i n a a C h a c ó n , todos los t r a n v í a s 
1 de l a c i u d a d le p a s a n por s u f rente . 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s de C á l c u l o y T e n e d u r í a de L i -
bros,, por procedimientos m o d e r n í s i m o s ; 
hay c lases especia les p a r a dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
t a s muy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : ADelardo 
L . y C a s t r o . L u z , 24, a l tos . 
28288 31 J l 
M Í S S S O U T H 
P r o f e s o r a g r a d u a d a con s u s p e r i o r e s r e -
f e r e n c i a s , se ofrece p a r a d a r c l a s e s de 
i n g l é s a d o m i c i l i o o en s u A c a d e m i a . T a m 
b l é n e n s e ñ a ba i l e s de s a l ó n a s e ñ o r f t a s . 
A l t a m o r a l i d a d . S a n M i g u e l , 134, a l tos . 
28497 14 J l . 
UN A S E Ñ O R I T A I N G L E S A D E S E A d a r l ecc iones de i n g l é s . Neptuno , n ú 
m e r o 109 ( E d i f i c T o u o n a u o n a u a í n o u a n 
m e r o 109 ( E l co leg io ) . T e l é f o n o M-1197. 
28824 23 j l . 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . d e l S d o . 
C o r a z ó n d e J e s ú s 
D i r i g i d o p o r l a s R e l i g i o s a s de J e s ú s 
M a r í a . P a r a s e ñ o r i t a s , i n t e r n a s , medio -
p e n s i o n i s t a s y e x t e r n a s . J a r d í n de l a i n -
f a n c i a p a r a p á r v u l a s . J e s ú s de l Monte , 
420. T e l é f o n o 1-2634. 
26167 30 ag. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se a v i s a a los e x - a l u m n o s de e s ta A c a -
d e m i a que a p a r t i r de este d í a se e s t a -
b l e c e r á n u n a s c l a s e s e s p e c i a l e s de i n -
g l é s y de c o r r e s p o n d e n c i a M e r c a n t i l , y 
a todo e l que desee a p r e n d e r l o p r o n t o I T E C C I O N E S D E I N G L E S : U N C O N O -
y p r á c t i c a m e n t e . H a y c l a s e s d i u r n a s y JLJ ciño p r o f e s o r de i n g l é s d e s e a d a r 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
L a m á s m o d e r n a . D i r e c t o r a , s e ñ o r a M . 
Dono. C or te , c o s t u r a , s o m b r e r o s , c o r s é s , 
p i n t u r a , f lores . L a s a l u m n a s pueden h a -
c e r s u s v e s t i d o s desde el p r i m e r d í a . Se 
d a t í t u l o . R e f u g i o . 30. a dos c u a d r a s de 
P r a d o y M a l e c ó n . 
26961 4 a g 
! C O L E G I O S A N E L O Y 
' P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
N O T I E N E V A C A C I O N E S E N E L 
V E R A N O 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o Coleg io , 
que por s u s a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s 
que hoy son l e g i s l a d o r e s de renombre , 
m é d i c o s , ingen ieros , abogados , c o m e r -
c ian te s , a l t o s empleados de B a n c o , etc., 
o frece a los p a d r e s de f a m i l i a l a se -
g u r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a 
e l i n g r e s o en los i n s t i t u t o s y u n i v e r s i -
dad y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a 
l a l u c h a p o r l a v i d a . E s t á s i t u a d o en 
l a e s p l é n d i d a Q u i n t a S a n J o s é , de B e -
l l a V i s t a , que o c u p a l a m a n z a n a c o m -
p r e n d i d a por l a s c a l l e s P r i m e r a , K e s s e l , 
S e g u n d a y B e l l a V i s t a , a u n a c u a d r a de 
l a C a l z a d a de l a V í b o r a , p a s a d o e l C r u -
cero. P o r s u m g n í f i c a s i t u a c i ó n lo h a c e 
s e r e l C o l e g i o m á s s a l u d a b l e de l a c a -
p i t a l . G r a n d e s a u l a s , e s p l é n d i d o come-
dor, v e n t i l a d o s d o r m i t o r i o s , j a r d í n , a r -
boleda, c a m p o s de s p o r t a l es t i lo de los 
g r a n d e s C o l e g i o s de N o r t e A m é r i c a . D i -
r e c c i ó n : B e l l a V i s t a y P r i m e r a . V í b o -
r a . H a b a n a . T e l é f o n o 1-1804. 
27324 22 j l 
n o c t u r n a s , c o l e c t i v a s e i n d i v i d u a l e s , co 
b r á n d o s e c u o t a s e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r 
A b e l a r d o L . y C a s t r o . L u z , 24, a l t o s 
28287 25 j l 
l e c c i o n e s en l a H a b a n a o en a l g u n o s 
de s u s b a r r i o s , a c a m b i o de u n c u a r -
to a m p l i o y v e n t i l a d o s i n a m u e b l a r . D i 
EM I L I A A . D E C I R E R , P R O F E S O L A de p i a n o ; p l a n P e y r e l l a d e . E n s e -
ñ a n z a r á p i d o . E n h o r a s e spec ia l e s , p r e -
c i o s m ó d i c o s . L a g u n a s , 87. ba jos . T e l é -
fono M-3286. 
27469 1 ag . 
A L G E B R A 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S i n g e r . A g e n t e R o d r í g u e z 
r l g i r s o por e s c r i t o a l p r o f e s o r L . R a - A r i a s sQ e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s c o m 
B A I L E S 
C l a s e s p r i v a d a s y colect ivas n i 
nes . de $6 a ?10. Conservatorio .lí*1*" 
do". A - 7 9 7 6 ; noches : de 8 1|2 a 10 m ^ -
c u e t a m e n t e . A p a r t a d o 1033 Examc ^ 
g r a t u i t a m e n t e . I n s t r u c t o r a s ' amerw!» ! 
P r o f . W i l l i a m s , i n s t r u c t o r de ba unaí 
l a e s c u e l a m i l i t a r de l Morro 8 de 
27094 • . 
4 a». 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; 
c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara M. 
r a e l i n g r e s o e n e l Bachi l l erato y dt. 
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u n o espe, 
c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a el iapt» 
e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s . Salud, 6? 
b a j o s . 
C 750 
I f Zl l t Ind » » 80Í9J 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . St du 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s las asísu< 
t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y Derecho, M 
p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a Acade-
m i a M i l i t a r . I n f o r m a n Neptuno 63 
a l t o s . . . . . . . , . . . . . 
A r i t m é t i c a , A l g e b r a , G e o m e t r í a T r i g o -
n o m e t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a , C l a s e s i n d i -
v i d u a l e s , c l a s e s c o l e c t i v a s , con pocos i 
a l u m n o s , p r o f e s o r A l v a r e z , i n i c i a d o r de 
l a 
y u s q u i , c a s a de l s e ñ o r e s á r e o G o n z á l e z , 
C u b a , 111, a l to s . 
28367 22 j l 
ro , 504. 
2477 21 j l 
H O T E L " E L C R I S O L " 
L e a l t a d , 102. T e l é f o n o A-9158. C o n todas 
comodidades y prec ios e c o n ó m i c o s , s e r -
vicio pr ivado en todas l a s h a b i t a c i o n e s 
y y a g u a ca l i ente , buena comida, ^ r a ñ a 
H e r m a n o y Videro . 
E L O R I E N T E 
C a s a p a r a fami l i a s . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
ciones • con toda a s i s t e n c i a Z u l u e t a , 36, 
l a cal le , dos p u e r t a s a l m i s m o con l a - e s q u i n a a T e n i e n t e B e y . T e l é f o n o A-ie28. 
vabo, a g u a corr i en te , luz toda l a noche, 27975 31 j l 
^ c T o ^ ^ l s ^ e ^ i ^ e s ^ p T r l ^ f i S s ^ ^ S ^ e ^ ^ c ' a ^ d ^ ^ f í f a ' ^ é ^ ' 
r a h o m b r e s solos, ? a S a . de m o r c a d . ¡ ? n a c ^ 
' i m p i e z a y b u e n o s s e r v i c i o s . I n f o r m e s . ' t r imon lo s i n nifio o t a m b i é n a u n c a b a -
T e n e m o s l a s h a b i t a c i o n e s m á s f r e s c a s 
de l a H a b a n a p a r a m a t r i m o n i o s o c a -
bal l eros . B u e n s e r v i c i o y b u e n a c o m i d a . 
28701 14 a g 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
D E L A 
E N S E Ñ A N Z A ' C O N S U L T I V A ¡ A S O C I A C I O N D E C O N T A D O R E S 
E s t ú d i e s e us ted los t e m a s f á c i l e s , ' r n i W F R f l A T F ^ l 
v e n g a a c o n s u l t a r m e los d i f í c i l e s , y m e - \ A / m L i I W l r t L i i ^ 3 
d iante l a E n s e ñ a n z a C o n s u l t i v a , d o m l - 1 M a n z a n a de G ó m e z , 204-205. T e l é f o n o 
nará , e l p r o g r a m a o f i c i a l s i n i n t e r r u p - !M-5552. S e c r e t a r i o . F r a n k G . A z p e i t i a . 
c lones . M o n s e r r a t e . 137. I C a r r e r a C o m e r c i a l comple ta . P r á c t i c a s 
24179 21 j l ¡ m e r c a n t i l e s en o f i c i n a s c o m e r c i a l e s de 
• — j e s t a p l a z a . So l i c i t e n u e s t r o fol leto abso-
C KKV C l Cft M F N < J I Í A I i l u t a m e n t e g r a t i s , « ' l a s e s por c o r r e s p o n -
V J H I X L . p l ü U l f i L . n 0 U A L . £ . 0 i d e n c i a g a r a n t i z a d a s . E n e s t a A c a d e m i a 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en e s p a - j e n c o n t r a r á el e s tud iante l a m a y o r ^ e -
fiol, pero a c u d a a la ú n i c a Academia que ; r i edad y buenos y e f i c i entes m é t o d o s de 
por su ser i edad y competenc ia le ga - e n s e ñ a n z a . G a r a n t i z a m o s e l é x i t o en l a 
r a n t i z a su aprendiza je . B a s t e saber que f o r m a que se desee. L a A c a d e m i a s igue 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos d e r r o t e r o s c o m p l e t a m e n t e n u e v o s a p a r -
J.*. c a s a ae n u e s p e a e s e legante y c o n j d lrtc ldog p0r JO profesores y 10 a u x i - ' t á n d o s e de todo lo que se r e f i e r e a l u -
todo el confor t moderno, se a l q u i l a n ber1 j )e ]ag ¿ e i a m a ñ a n a h a s t a ' ero desmedido . T a q u i g r a f í a P i t m a n en 
m o s a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n • j 3 ¿ j e z ¿ e i a noche c lases cont inuas I n g l é s y E s p a ñ o l , T e n e d u r í a de L i b r o s , 
SE A L Q U I L A , E N L E A L T A D , 140, B A -jos , u n a h a b i t a c i ó n a p e r s o n a s de mo-
r a l i d a d . Se p r e f i e r e u n m a t r i m o n i o o 
p e r s o n a so la . U n i c o inqu i l ino . A m e d i a 
c u a d r a de R e i n a . 
28909 22 j l 
AG U I L A , 9&. r T E L E F O N O A-9171 . G r a n  d  h é d  l   c o ! 
p r á n d o m o a l g u n a m á q u i n a S inger , nue -
v a , s i n a u m e n t a r e l prec io , a l contado 
o a p lazos . C o m p r o l a s u s a d a s . Se a r r e -
g l a n , alquilíD^i y c a m b i a n por l a s n u e -
v a s . A v í s e m e p o r correo o a l t e l é f o n o 
M-1994. A n g e l e s , 11, esquhna a E s -
t r e l l a , j o y e r í a E l D i a m a n t e . S i m e o r -
d e n a i r é a s u c a s a . 
26063 29 j l . 
v i s t a a l a c a l l e e i n t e r i o r e s y b a ñ o s p r i -
vados . 
27979 25 J l . 
el portero . 
28981 21 J l . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A hombre 
2898T 
;s so los . O b r a p í a 52. 
S o c i o de c u a r t o . S e d e s e a p a r a h a b i t a 
c i ó n e s p l é n d i d a , m u y f r e s c a , c o n mue-
b l e s y s e r v i c i o s a n i t a r i o . S e e x i g e n b u e 
Mero. Se d a en m ó d i c o prec io . H a y te-
l é f o n o . 
28424 28 j l 
AG U A C A T E , 86, A L T O S , G R A A C A -s a p a r á f a m i l i a s , se a l q u i l a n e s -
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a personas" so -
l a s o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . P r e c i o s de 
s i t u a c i ó n . 
28407 27 J l 
J \ B A G O N E S , 10. S E A L Q U I L A U N A 
ñ a s r e f e r e n c i a s y « e d a n d e l q u e a c - i - » - ' h a b i t a c i ó n , 15 pesos, a h o m b r e solo 
• , • . . , i o s e ñ o r a so la . C o n dos m e s e s , 
t u a l m e n t e i a h a b i t a . V i l l e g a s , 1 1 3 , a n ; 2SS57 21 j l 
t i g u o , s e g u n d o p i s o . 
2S81 4 24 j l . 
H O T E L C H I C A G O 
E s p e c i a l p a r a f a m i l i a s , de e s t r i c t a m o -
r a l i d a d , s i t u a d o en e l punto m á s f r e s -
co, m á s h e r m o s o y c é n t r i c o de l a H a -
b a n a . E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s con b a l -
c ó n a l P a s e o del P r a d o , e i n t e r i o r e s 
con v e n t a n a s , m u y f r e s c a s . B u e n o s b a -
ñ o s y d u c h a s , luz e l é c t r i c a toda l a n o -
é h e , s e r v i c i o s comple tos y e s m e r a d o s , 
e s p l é n d i d a comida , a gus to de l o s s e ñ o -
r e s h u é s p e d e s . P r e c i o s reduc idos . P r a -
do, 117. T e l é f o n o A-7199 
28442 13 a g . 
C o r r e s p o n d e n -
" r a . G e o -
m e t r í a , T r i g o n o m e t r í a , C á l c u l o I n f i n i t e -
s i m a l . P i d a n u e s t r o fol leto. 
27383 24 J l 
T ^ N S O L , 76, S E A L Q U I L A U N M A G -
- L i n í f l c o depar tamento , m u y fresco , 
con t r e s hab i tac iones , b a ñ o , c o c i n a y 
s e r v i c i o independiente . E n ! a m i s m a , se 
a l q u i l a otro D e p a r t a m e n t o , en bajos , 
v i s t a a l a ca l le , p a r a f a m i l i a u o f i c i n a . 
28956 21 J l 
C J E A L Q U I L A E N C A S A D E U N M A T 
I / tr imouio, ufia h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a o 
s e ñ o r i t a , de m o r a l i d a d . Se ex igen re -
f e r e n c i a s . N u e v a del P i l a r , 6, c a s i es-
q u i n a a F i g u r a s . 
28961 21 i l 
O E 
I^ N S A N M I G U E L 182, A L T O S , S E a l - O e -J q u i l a u n a h a b i t a c i ó n . i Heg.' 
H A B I T A C I O N E S 
D e gusto , s i n e s t r e n a r , bien v e n t i l a d a s , 
de 25 y 30 pesos, con dos meses , se a l -
q u i l a n e x c l u s i v a m e n t e a c a b a l l e r o s . M o n -
te, 238, f r e n t e a l Mercado . C a s a de m o -
r a l i d a d . 
28856 28 j l 
EN C A S A P A R T I C U L A R , M U Y t r a n -q u i l a , se a l q u i l a u n a h e r m o s a y 
f r e s c a h a b i t a c i ó n . H a y t e l é f o n o y u n 
g r a n c u a r t o de b a ñ o . C á m b i a n s e r e f e -
r e n c i a s . N o h a y c a r t e l e n l a p u e r t a . 
V i l l e g a s , 88, a l to s . 
28945 28 j l 
T n N L A M P A R I L L A , 7,8 A L T O S , S E A L -
j l i q u i l a un d e p a r t a m e n t o con b a l c ó n 
a l a ca l l e , a m a t r i m o n i o solo o pak-a 
dos c a b a l l e r o s o t res c o m p a ñ e r o s . Se 
l e s puede a m u e b l a r s i lo desean . C a s a j 
p a r t i c u l a r . 
29084 , ' 23 J l . 
de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para i C o n t a b i l i d a d A n a l í t i c a , o r r e s 
dependientes , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n - S Í ^ S 0 " 1 ^ ^ 1 , ^ T l ^ t 1 1 ^ , ^ . ! ? ^ 1 
g l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P i t m a n y O r e -
l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bach i l l era to 
p e r i t a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a , m á -
quinas de c a l c u l a r . U s t e d puede e |epir 
l a hora . E s p l é n d i d o loca l fresco y ven-
t i lado. P r e c i o s b a j í s i m o s . P i d a nues tro 
prospecto o v i s í t e n o s a cua lqu ier hora . 
A c a d e m i a "Manrique ele L a r a " . S a n I g -
nacio, 12, al tos , en tre • T e j a d i l l o y E m -
pedrado. T e l é f o n o M-2766. Aceptamos i n -
ternos y medio in ternos p a r a n i ñ o s del 
campo. A u t o r i z a m o * a los padres de fa -
m i l i a que c o n c u r r a n a l a s c l a s e s . Nues-
tros m é t o d o s son amer icanos . G a r a n t i -
zamos ¡a e n s e ñ a n z a . S a n Ignacio , 12, a l -
tos. 
27304 31 J l 
:89J« !1 j l 
A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
m a t r i m o n i o u h o m b r e s so los . V i -
gas, 93. a l tos . 
28914 21 j l 
PA R A P R I M E R O S D E A G O S T O S E a l q l i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s y de-
p a r t a m e n t o s , g a l e r í a y t e r r a z a f r e s c a a 
m a t r i m o n i o u h o m b r e s solos, cbn m u e -
b l e s o s i n el los , c o m i d a s i lo desean . E s 
c a s a s e r l a . H o r a s de 10 a 11 y de 3 
a 4. E s t r e l l a . 53. 
2906S 25. J1-, 
N A S E Ñ O R A S O L A S O L I C I T A ~ U N A 
c o m p a ñ e r a de c u a r t o que s e a so la , 
f o r m í i l en el pago y de m o r a l i d a d . I n -
f o r m a n : P r o g r e s o y V i l l e g a s , l e t r a A . 
22 J l . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C l a s e s nocturnas , 1 pesos C y . a l mes. 
C l a s e s p a r t i c u l a r t s por el d í a en la A c a -
demia y a domici l io . ¿ D e s e a usted a p r e n -
der pronto y bien el idioma i n g l é s V 
C o m p r e usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E U T S . reconocido un iversa lmente c o -
mo e l mejor de los m é t o d o s has ta l a 
fecha publ icados . E s el ú n i c o r a c i o n a l 
a la par senc i l lo y agradable , con é l 
p o d r á cua lquier p e r s o n a dominar en po-
co t iempo l a lengua ing le sa , tan nece-
s a r i a hoy día en e s t a R e p ú b l i c a . 3^. e d i -
c i ó n . P a s t a , ?1.50. 
24049 31 J l 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en t r e s meses . O i g a , en t i enda y nab le 
desde s u p r i m e r a l e c c i ó n . M é t o d o d i -
rec to y p r á c t i c o , f á c i l y seguro . P r e -
c ios r e b a j a d o s paVa c u r s o completo . 
T a m b i é n l o s n i ñ o s a p r e n d e n s i n n i n -
g ú n e s f u e r z o e spec ia l . A c a d e m i a B e r -
ner . Se h a t r a s l a d a d o p a r a l a c a l l e 6 
ebev^ma a 3a.. V e d a d o . 
265S3 1 a g . 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a e s t e s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
t a q u i g r a f í a O r e l l a n a , m e c a n o g r a f í a , 
t e n e d u r í a de l i b r o s , o r t o g r a f í a p r á c -
t i c a , i n g l é s y f r a n c é s , o r e f o r m e s u 
l e t r a , e n u n a d e l a s A c a d e m i a s m á s 
a n t i g u a s y a c r e d i t a d a s d e l a R e p ú b l i -
c a , e n l a E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o -
n a l . S a n M i g u e l , 4 4 , a l t o s . T e l é f o n o 
A - 7 3 6 7 . H a b a n a . 
26298 J l J l 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
S A N I t A P A B L , 259, M O D E R N O . 
D i r e c t o r a : C a r l o t a Morales . C l a s e s de 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a desde l a 1 
de l a t a r d e h a s t a l a s 10 de l a noche. 
M e c a n ó g r a f o s en un mes e n s e ñ á n d o l e s 
todos los s i s t emas de m á q u i n a s y toda 
c lase de t r a b a j o s de of ic ina , s » hacen 
toda clase de t r a b a j o s en m á q u i n a s por 
d i f í c i l e s que sean . Se a l q u i l a n m á q u i -
n a s de e s c r i b i r . 
21331 31 J l 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s 
P R O F E S O R A 
di 
por e l i roderno s i s t ema Martí qne « 
rec iente v i a j e a B a r c e l o n a obturo el ti» 
tulo y D i p l o m a de Honor. L a enseñan-
za de s-omhreros es completa: lomas, at 
a l a m b r e , . de p a j a , de e spar tr l sin hor-
ma, copiando de f i g u r í n , y flores d» 
modista , 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z 
A v . S a n t a C a t a l i n a , e s q u i n a a 
D e l g a d o , V í b o r a 
26359 31 Jl 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r u n e x p e r t o contador se dan cla-
ses n o c t u r n a s de contabi l idad para jó-
v e n e s a s p i r a n t e s a tenedores de libros. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a Cuba, 99. 
ALTOS- «A « 
26135 30 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C -
T I V A S E N L A A C A D E M I A f A 
D O M I C I L I O 
P A R I S - S C H O 0 L 
SI d e s p u é s de t r e s m e s e s de c l a s e s u s -
ted y a no h a b l a y e s c r i b e f r a n c é s , l l a -
me a los conoc idos p r o f e s o r e s 
M r . e t M a d a m e B 0 U Y E R 
M A N Z A N A D E G O M E Z . 240. T e l . A-9164 
27590-91 « 7 ag. 
F R A N C E S E N 3 M E S E S 
M r . B a r d y , p r o f e s o r , graduado en Pa-
r í s ; 10 a ñ o s de p r á c t i c a . O'Rei l ly , 8&, a -
tos. C l a s e s a domic i l io . Prec ios bajisi-
mos . N a d i e se lo e n s e ñ a r á mejor. 
28550 23 a a 
, A C A D E M I A M A R T I 
C o r t e y c o s t u r a . Se garant iza •ns*: 
ñ a n z a h a s t a obtener el t í t u l o . Ciasw 
a domic i l i o y en h o r a s esP^if'69- BW 
na,5, entresue lo . T e l é f o n o M-S48l^ 
CL A S E S A D O M I C I L I O P A R A A M -bos sexos . E n s e ñ a n z a e l ementa l , s u -
• í> i i m A K i r ' I J r v I p e r i o r . y c u r s o s p r e p a r a t o r i o s p a r a el 
l l i í í i m i e s : .". L . r K A J l L l l , U i r e C t O r ¡ I n s t i t u t o . P r á c t i c a de 25 a ñ o s . C s i l e 17, 
- A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A S A N A . 233' Vedad0- L(>renzo 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C l a s e s e s p e c i a l e s de M a t e m á t i c a s para 
¡ o s e x á m e n e s de Sept iembre . Ingreso en 
l a s A c a d e m i a s M i l i t a r e s . F . Ezcurra . vi 
l l egas , 46, a l to s . « 
25555 
PR O F E S O R A D E T A P I C E S , p r á c t i " puede d a r algunas clases 
d u r a n t e el v e r a n o . E n s e ñ a n z a en 
t iempo. D i r i g i r s e a l apartado J*'»- » 
ne r e f e r e n c i a s inmejorables . .. 
29123 " J 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
\ r E N D O M U Y B A R A T O E L M E J O R Merced V i c t o r i a de l a H a b a n a , 
c o m p l e t a m e n t e nuevo, puede v e r l o a to-
d a s h o r a s en Z a n j a ! 133, p o r So ledad . 
P r e g u n t e por A r t u r o . 
i__29400 26 j l 
E J E R C E R , T I P O ~^ E S P E C I A L C O N 
•i»!-, fuel le V i c t o r i a s e i s r u e d a s a l a m -
bre, gomas n u e v a s , motor b r u ñ i d o , p i n -
t u r a de f á b r i c a . Se da a toda p r u e b a y 
se g a r a n t i z a . P a r a verlo , S a n L á z a r o 
180, de 8 a 12 a. m. y de 3 a 8 p. m. 
29360 _ 30 j> 
J o r d á n L a n d u l e t . S e v e n d e a p r e -
c i o d e m o r a t o r i a , o 3 t á c o m o n u e -
v o , t i e n e 6 m e s e s d e u s o y e s d e l o 
m á s e l e g a n t e q u e v i n o a C u b a . S e 
p u e d e v e r e n I n d u s t r i a , 1 2 9 , e i n -
f o r m a n e n N e p t u n o , 2 5 , j o y e r í a 
E l B r i l a n t e . 
Q E C A M B I A U N A H E R M O S A C U Ñ A 
O P a i g e p a r a dos y c u a t r o a s i e n t o s , 
por u n O v e r l a n d , u n C h e v r o l e t o u n 
Dodge. L a m p a r i l l a , 42, i z q u i e r d a . T e l é -
fono A-5877. P r e g u n t a r p o r M a r t í n e z o 
d e j a r recado. 
29325. 23 J l 
GA N G A : C U 5 ; A C H A N D L E B , 1920 E N •51.300; H u d s o n , s ie te p a s a j e r o s , 1921, 
$ 1.500; C a d i l l a c , c inco p a s a j e r o s , $1.900; 
P a i g e , s ie te p a s a j e r o s , $7,50. I n f o r m a : 
M u r o , C o n s u l a d o y S a n R a f a e l , C u b a 
Motor Co. 
28363 20 il . 
29394 s8 Jl 
l.opo; 29^8 ¡8 j l 
EN 4,500 P E S O S E N C H E Q U E S D E j los B a n c o s C ó r d o b a o D i g ó n , vendo 
e l m e j o r Merced V i c t o r i a de l a H a b a n a 
r o m p l e t a n i e n t e nuevo y g a r a n t i z a d o , pue -
de v e r l o a -todas h o r a s en Z a n j a , 133 
por so l edad . P r e g u n t e por A r t u r o 
59_400 26 j l 
C E V E N D E U N A C U 5 Í A ~ M A R C A 
O O v , | l a n r ( úe uso. en buen estado. 
I n f o r m a n M o n i c , 59. 
• 33 J l 
T > O E C H E Q U E S D E L B A N C O E S P A T 
JL ftol, vendo los s i g u i e n t e s a u t o m ó v i -
l e s ; un S i n c e r . de 7 p a s a j e r o s , en 9 000 
pesos : un F i a t , de 7 p a s a j e r o s , en 3 000 
y un D e n a u t . en 5,500, todos en m a g n í -
f i c a s condic iones , y g a r a n t i z a d o s a toda 
prueba . V é a m e de 2 a 4. c a f é B e l a s c o a í n 
y S a n Migue l . S e ñ o r M a r í n . 
29400 j ! 
T A L L E R H I S P A N O - B E L G A 
M E D I O , P E R E Z Y C a . 
M a r i n a , 3 4 - 3 6 ^ - T e I . A - 5 9 5 9 . 
R e p a r a c i o n e s g a r a n t i z a d a s 
d e A u t o m ó v i l e s 
L A C A S A M A S S E R I A 
P i d a u s t e d p r e s u p u e s t o . 
27822 21 J l 
SE V E N D E U N P O R D D E A R R A N -que con u n motor i n m e j o r a b l e . L o 
doy bara to p o r e m b a r c a r m e . I n f o r m a n 
A n i m a s 173, c h a p a 5391, de 1 a 3 de l a 
tardo. 
29238 23 J l 
BU E N A O P O R T U N I D A D . S O C I O _ G E 1 r e n t e de c a s a de a u t o m ó v i l e s y c a -
miones conocidos, e s t a b l e c i d a en e s t a 
c a p i t a l , d e s e a r í a ceder s u p a r t i c i p a c i ó n , 
s in r e g a l í a y p o r u n p r e c i o m u y v e n t a -
j o s o p a r a e l comprador . D i r i g i r s e p o r 
escr i to a : A u t o s e l f , D i a r i o de l a M a -
r i n a . 
29208 29 J l 
S e v e n d e u n E s s e x c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o c o n s e u r u e d a s d e a l a m b r e y 
sus g o m a s d e c u e r d a s i n e s t r e n a r . U r -
ge s u v e n t a . I n f o r m a n S a n M i g u e l 6 6 
t i n t o r e r í a E l E n c a n t o , R a m o s , d e 1 0 
a 1 2 y d e 2 a 5 . 
29129 27 J l 
I^ O R D D E 1919 C O N B U E N A S G O M A S l i s to de todo, que h a t r a b a j a d o po-
co y H u d s o n S u p e r S i x r u e d a s de a l a m -
b r e barato . T a c ó n y E m p e d r a d o , c a f é , 
de once y m e d i a a u n a y de dos a c inco . 
28969 28 J l 
F o r d s d e l 2 0 se e v n d e n d o s b a r a t o s . 
U r g e l a v e n t a . E s t á n b i e n p r e p a r a d o s ; 
t i e n e n r u e d a s d e a l a m b r e . S e p u e d e n 
v e r e n M o n t e y M a t a d e r o , b o d e g a , h a s -
t a l a s d o c e d e l a m a ñ a n a y p o r l a n o -
c h e , d e s d e l a s o c h o e n a d e l a n t e , e n 
P r a d o y D r a g o n e s , f r e n t e a l c a f é . 
J9071 J4 J l . 
M A Q U I N A 
M a r m o n , c u ñ a , C o n t r y C l u b , de c u a t r o 
p a s a j e r o s , s e vende u n a f n buen e s t a -
do, a p r u e b a m o t o r ; el prec io e s de 
3 m i l pesos, como g a n g a . A m i s t a d , n ú -
m e r o 136. B . G a r c í a . 
LA M A Y O R G A N G A D E L M O N D O : Se vende un F o r d de l 20. c o m n l J t a -
m e n t e nuevo , dos m e s e s de UíO, I n f o r -
m a n en g a r a g e V i s c a l l a , bol , l í 
2905 2C j l . 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 / 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
S e v e n d e u n W i n s t o n , c o l o r a z u l , f l a -
m a n t e , e n $ 2 , 7 0 0 . I n f o r m e s : G a r a j o 
S a n t a m a r í a , c a l l e M a r i n a . 
27923 21 j l . 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
E L E C T R I C O 
S e c o m p o n e n 
A r r a n q u e s , D i n a m o s , 
A c u m u l a d o r e s e I n s t a l a c i o n e s 
S a t i s f a c c i ó n g a r a n t i z a d a . 
M a r i n a , 
27822 
3 6 - 4 0 . — T e l . A - 5 9 5 9 . 
21 j l 
S e v e n d e u n M A C P A R L A N 
90 H . P. , s iete as i entos , e n perfec-
to estado, con 6 ruedas de a l a m h r t . 
S e v e n d e u n C H A N D L E R 
c o m p l é t a m e ^ , auevo , 6 ruedas de a l a m -
bre, su bomba d^ motor. P a r a infor-
mes : I n f a n t a . 22, u a 12 v d e 2 a & . 
C5194 30<L-4 
VE N D O D O S C A M I O N E S " F I Z A R R O " de c i n c o tone ladas , c h a s s i corto , g a -
r a n t i z a d o ; u n buen negocio. I n f o r m a n e n 
R e i n a , 3, d e p a r t a m e n t o 12, e n t r e s u e l o . 
29277 25 J l . 
V E N T A E S P E C I A L 
U n c a m i ó n D e l a h a y e , 1 tonelada, c a r r o -
c e r í a E x p r é s , $880. U n c a m i ó n F e d e r a l , 
2 y m e d i a toneladas , en c h a s i s , $1.500. 
U n c a m i ó n K i s e l K a r d , 3 y m^edia tone-
l a d a s , en c h a s i s , $2,500. S o n u s a d o s pe -
ro v é a l o s , se g a r a n t i z a n . N o se t r a t a de 
c a c h a r r o s . T a m b i é n se vende un A u -
b u r n , s e i s c i l i ndros , motor C o n t i n e n t a l , 
se l lo rojo , como de paquete, que por 
s u porte y e l e g a n c i a compi te con los do 
l u j o de l P a r q u e , y por lo e c o n ó m i c o , 
con e l modesto F o r d . S u prec io , $1.800. 
A d e m á s tenemos v a r i o s c a r r o s e n c o m e n -
dados p a r a s u v e n t a , entre e l los u n 
S t u t z , de 7 p a s a j e r o s , como nuevo , en 
$2,000. A v i s a m o s a los que t i enen c a -
r r o s O v e r l a n d , que t enemos p i e z a s de r e -
p u e s t o p a r a el los , a l a m i t a d de l p r e c i o , 
que v a l e n en f á b r i c a , s i endo l a s p r i n c i -
p a l e s ; c i g ü e ñ a l e s con s u s b a s e s ; t a p a s 
y j u n t a s de B l o x ; b o l a n t e s ; t a p a s y c a -
d e n a s de d i s t r i b u c i ó n ; v l e l a s ; p i s t o n e s ; 
b u j í a s , y m u c h a s m e n u d e n c i a s m á s . T o -
do es to s e h a l l a de v e n t a en e l g a r a j e 
L u z , A v e n i d a 10 de Octubre , 410, ( a n -
tes J e s ú s de l M o n t e ) donde se a d m i t e n 
m á q u i n a s a s t o r a g e y se venden g r a -
sas , ace i t e s , a l coho l y a c c e s o r i o s en ge-
n e r a l p a r a a u t o m ó v i l e s . J a b ó n e s p e c i a l 
p a r a m e c á n i c o s , a l p o r m a y o r y m e n o r , 
g a r a n t i z a n d o s u buen r e s u l t a d o . R e p a -
r a c i o n e s en g e n e r a l , y d e m á s o p e r a c i o -
nes de l í c i t o comerc io , prop ios de l a 
i n d u s t r i a . P u e d e t r a t a r s e con c h e q u e s 
i n t e r v e n i r de l E s p a ñ o l y N a c i o n a l . L u z 
A u t o m o v i l i s t a , S. A . H a b l e a V i d a l . 
27783 29 j l 
O E V E N D E U N C A M I O N F O R D , C A -
O j a c e r r a d a , de repar to , de medio uso, 
e s t á en buen estado, con r u e d a s t r a s e r a s 
m a c i z a s . I n f o r m e s : O b r a p í a , 75, panade -
r í a L a F a m a . 
29152 27 Jl 
I .^N $1,100 D O Y U N A M A Q U I N A C O M -_j p l e t a m e n t e n u e v a , 4 g o m a s c u e r -
da , n u e v a s , dos de repuesto , m a t r í c u 
l a p a r t i c u l a r del e j e r c i c i o 21|22. I n f o r -
m a n : C a f é , S a l u d y R a y o . 
28245 -23 J l . 
Z ^ I A N G A . S E V E N D E U N A C U S A 
V X S c h r i p s B o o t h con m u y poco uso 
I n f o r m a n C e r r o 523, t e l é f o n o A-6787. 
28871 26 j l . 
AU T O M O V 1 I . H U D S O N , D E S I E T E p a s a j e r o s , vendo a p l a z o s y a c a m -
bio p o r s o l a r . V e n d o tm F o r d c h a s i s y 
u n c a m i ó n F o r d , P l a z a P o l v o r í n , f e r r e -
t e r í a , f rente a l H o t e l S e v i l l a , t e l é f o n o 
A-9735 . M a n u e l P i c o . 
28973 26 j l 
t ¡ E V E N D E U N A C A R R O C E R I A P o r d 
¡ 5 en buen es tado y dos c a m i o n c i t o s 
F o r d , prop ios p a r a c u a l q u i e r comenc io . 
i P u e d e n v e r l o s en S a n J o a q u í n n ú m . 59. 
T a l l e r de c a r r o c e r í a de C r u z . 
28897 28 J l 
E V E N D E U N C A M I O N , F O R D , C E -
r r a d o , g o m a s m a c i z a s . C a s e r í o L u -
i y a n ó , n ú m e r o 21. T e l é f o n o A-2748. 
28748 2 J1 
/ 1 U Ñ A B U I C K . E N P E R F E C T A S C O N -
dic iones , diez m e s e s de uso, g o m a s 
de c u e r d a . E c o n ó m i c a y ' e f i c i e n t e . C u a l -
q u i e r p r u e b a se da. Se p e d í a por e l l a 
dos m i l pe sos se d a a h o r a p o r a u s e n c i a 
de l d u e ñ o en m i l t r e s c i e n t o s pesos p a r a 
t r a n s a c i ó n r á p i d a . D i r i g i r s e a A p a r t a d o 
n ú m e r o 2087. 
28745 21 j l 
SE V E N D E U N P O R D , B A R A T O , A p l a z o s o a l contado, en e l c a f é de Sa^ 
l u d y R a y o , de 11 a 12. M . S u á r e z . 
25422 30 Jn 
L A N C H A D E R E C R E O 
P o r u n a t e r c e r a p a r t e de s u v a l o r s e 
vende u n a de u n g r a n motor . I n f o r m e s , 
s u d u e ñ o , s e ñ o r Q u i n t a n a , en C o r r a l e s , 
32, b a j o s . 
28230 23 j l 
P I N T U R A d e A U T O M O V I L E S 
T r a b a j o s i n m e j o r a b l e s 
P R E C I 0 S M 0 D I C 0 S 
M a r i n a , 3 6 - 4 0 . -
27822 
- T e l . A - 5 9 5 9 . 
21 J l 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l H u d s o n 
S u p e r - S i x , e n b u e n e s t a d o , e n p r e -
c i o r e d u c i d o . U r g e s u v e n t a , p o r 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . S e d a n f a c i -
l i d a d e s s i e s p r e c i s o . I n f o r m a n : 
G . M i g u e z & C o . A m i s t a d . 7 1 7 3 . 
C5333 
VE N D O F O R D , D E F O C O U S O E I S T O p a r a t r a b a j a r , , m u y barato , o lo doy 
a t r a b a j a r , con a l g u n a g a r a n t í a . P r i -
m e l l e s , 14 -A, C e r r o . T e l é f o n o I-33i>3. 
D e 12 a 3 y do 6 a 9 p. m. G a r c í a . 
284.74 j _ - -4 J1 
PO R T E N E R S E Q U E A U S E N T A R S U d u e ñ o , se vende u n F o r d , de l 19, en 
m u y b u e n estado. I n f o r m a n : P r í n c i p e , 
14 v C a r n e r o , g a r a j e . D e 8 a 10. 
29008 _ _ 2 1 _ j l _ 
S e v e n d e u n a c u ñ a F o r d , c o n 5 r u e -
d a s a l a m b r e y g o m a s n u e v a s , t i e n e 
p o c o u s o y se d a b a r a t a , e n S a n J o -
9 3 . E l e n c a r g a d o , R a m ó n . 
. O E V E N D E U N ^ O R D E N B U S K ^ 
O t á d o , v e s t i d u r a nueva , c"a"0 ^drle-
n u e v a s . I n f o r m e s : Dragones , G l . 
r a , de 2 a 3 p. m.. preguntar por " 
n a r e s . «i Jl 
29025 i 
Q E V E N D E U i J F O K D C O * ^ A T K » 
O gomas, l i s to P a ^ / ^ H Y b r i r a , pr" 
mlonc i to con c a r r o c e r í a de fa 8ie-
p i ó p a r a reparto . Una carro * , 
mana , toda con c r i s t a l e s , P ^ g i . Una 
guagua, a m b u l a n c i a , o para " t.in<.rM 
c a r r o c e r í a p a r a camlfin con ^ m . 
movibles . C i n c u e n t a g u a f l'aS-.onia^ P3* 
los y c i n c u e n t a c a r r o c e r í a s Pr°P',er w 
r a m o n t a r sobre camiones , y fragu». 
n i t a s guaguas . U n fuelle P " 3 fraguas. 
U n vent i lador capaz p a r a , 0 gua-
U n a p a r a t o p a r a tusadero. ^ d0 Una 
guas a u t o m ó v i l e s en bl,e"(re ^ r i a » P0' 
m á q u i n a de d e s g r a n a r maiz. ^uelie9 r 
l e a s y t r a n s m i s i o n e s , 0J°S', industria 
d e m á s enseres propios a ° a ' facilidaO«:9 
de ó m n i b u s . Se dan b1?6"83,/ E M F B * -
p a r a e l pn^o. I n / o r ™ 3 " J . ' Q V Tejar i* 
S A D E O M N I B U S L A U N I U ^ . 
O T E U O . L u y a n é . ^ J ^ -
2£545 ? o M P * * * 
T ^ Á M I O N E S : S E D E S E * r ^ a s mar-{ j uno o dos camiones de b ^ j j 
cas . de un:i a dos ? m f f V s ™ » 8 Í r ^ " 
que t e n g a n poco uso' parft , 7" ! 
c o n c a r r o c e i í a que s i n e"/s taIno¿ 
i n f o r m e s , en l a S?s%d„eínP 69- Tcléfofl0 





SE V E N D E C N C A M I O N FORL» UE t r a n s m i s i ó n de cadena, motor nfioie-1 
ro 15, en buen estado, y un c a r r i t o de 
cuatro ruedas , muy fuerte, p a r a u n c a - ' 
al io o para dos. F r e n t e a l paradero de l 
t r a n v í a . P r e g u n t e n por B e n i t o Q u l j a n o . 
E n P u n t a B r a v a de Uuatao. 
C 3681 
s e , 
29136 27 _ 
X ^ E C E S I T O " C O M P R A R ' B I C I C L E T A , 
i M t r e s r u e d a s , c a j ó n p a r a campo, r u e -
d a l ibre . A v i s o s : R a m ó n B o u z a s , t in to -
r e r í a a m e r i c a n a . L a M e r c a n t i l . T e l é f o -
no 1-3629. C o n c h a e I n f a n z ó n . 
29149 25 J l 
SO-d L L 
AU T O M O V T L B R I S C O E S E V E N D E por e m b a r c a r , t iene magneto , a r r a n -
que e l é c t r i c o , b u e n a s gomas , s i e m p r e 
p a r t i c u l a r . L o v e n d e s u d u e ñ o por e m -
b e r c a r GA l a t e r c e r a p a r t e de lo que 
le c o s t ó . V e r l o y t r a t a r en A g u i l a , 32. 
29291 22 j l . 
t V r t n « A A Q U I S U J ^ J í f i n a & 
1 3.000 pesos vendo m i ™ Habana. 
cedes , l a m á s boni ta de ia sent ía? 
t i m o modelo, n"eV* h e r r a m i e n t a s ^ 
con s e i s g o m a s y s " s J l C t i Z a d a a ^ 
s l i t e p a s a j e r o s y f . f ^ a c o m p r é p" , . 
p r u e b a . S i us ted l a ve l a >- E s c r " £ . 
e s t á r e g a l a d a en lo I » * enie con 
m e p a r a t r a t a r PersonaliTie núlD. 
ted. S r . F a u s t o M a r í n , caue 
V e d a d o . 
;8671 
C A R R U A J E S 
C E V E N D E U N C A H » 0 
^ vo, c a s i ™*y0-VI<c£y se d \ * l V ' 
o p a n a d e r í a o lecher'f:e(3e ver 
to. I n f o r m a n y «e P ' ^ d^ ^ g J l 
f a n t a S I , a n t i g u o . T a u t r 25 j 
23867 
h ^ ; xXx(X DIARIO DE LA MAR.'NA Julio 21 de 1921 PAGiNA DíEClSiETE^ 
^ í n p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
^ ^ ^ ^ r n t a * * ^ ^ * ^ ^ V ? C A ^ I , E 1 C O M E R C I A I . -VTGMrDO nna T I E N D O S O I . A B E N I . A V I B O R A . R e - ^ , T O ^ T O 4 n C E V E N D E TTN P 0 E 5 T O 1>E P R I T - , A V I S O 8 ^ 0 ° v S o i í ü deH C u b í S T e j a d i 
i j c a s a de dos p lan tas , con 365 m e t r o s V par to Mendoza . A v e . S a n t a C a t a l i - R U S T I C A S O t M en C . y C a l z a d a n ú m . 71. I n f o r - A V I O U ^ t o ° T c f é f o n o s A-6202 y M-5198, 
^ T O M P K A J d é terreno, con e s tab lec imiento en los na , c a s i e s q u i n a a C o r t i n a , c o n 824 v a - I V U ^ I I W W en t l m l s m o . gi us ted desea tener s u q u i n t a de r e - a I t ° n - ¿ 2 
MMI"! 1 bajos . G a n a G00 pesos. E s t á en H&ba- '"0" T - ' m- 1 MB—1—w 
na , c e r c a de M u r a l l a , moderna , de h i e -
r r o y cemento. 70 m i l pesos . 
—LrtTAB E N L A S P R O 
í f l e ^ t n o de U n í -
de oí Aoartado, 2o49. 




E l . 
D r o g u e r í a 
JI-
B E -
S a r r á , 
\ ,  a t a l i -
, s i s i   t i ,    
r a s p l a n a s . I n f o r m a n en C u b a y T e -
n ie te R e y , c a f é . 
29186 ,29 j l 
D 0 * ^ l í : ^ 3 * ^ S I E R R A con Cedo el contrato de un solar de es-
UNA D E : 5 ' H — ^ T N T 5 É S CASAS. X 
í r í S Í * » ^ 6 mi l y o t r a d 
Manu urbanas 
C ^ i r 0 » « ? l * r t o a c a d a uno' f a b r i c a - . ,, , . n . dos en 3.300 v a r a s de terreno, moder - onma, alto, situado en el Reparto Los 
nos. Se dan los dos en 28 m i l r>í»«5ot5 F1»- ó - 1 J 
t á n s i t u a d o s en lo ^ e j o r . f í - e n t l a l p a r - P 0 r lo P ^ ^ 0 » P O r t e n e r 
que. 
EG I E O , C E R C A ¿ E ^ G E O R I A , X . O C A I . Línea y 11, altos, núm. 117, Vedado, 
de 508 metros , propio p a r a e a r a g e , 7e|ft F-4346. 
embarcarme. Informes calle J . entre 
s i n h a c e r l e r f o r m a s , s in  t l como es 
tá . P r e c i o 75 m i l pesos, p a r t e de con 
tado, res to a l se i s por c iento. 
29207 25 j l 
^ ^ - r r - Í Ñ A C A S A Q U E T E N -
r c ó ^ ^ s u m. m a s o menos s 
P ^nbre l * " ^ r a i z a d a . -No t 
¡ T ^ N A GANGA. E N S A N M I G U E L , c e r -
\ J c a del p a r q u e T r i l l o , 20 por 34, 686 
I metros , todo fabr i cado de c u a r t e r í a s , que 
i de ja l ibre el 16 por 100. E l t e rreno s o l a -
i monte v a l s m u c h o m á s . A d e m á s , o t r a a l 
lado con 20 por 40 metros , que d e j a t a m -
1 b i é n e l 16 por 100. P r e c i o de l a p r i -
m e r a a 34 pesos metro y l a s e g u n d a 
a 38 pesos; pagando l a t e r c e r a p a r t e 
de contado y el r e s t o a 1 s e i s por c iento 
por nueve a ñ o s . Se venden j u n t a s o 
s e p a r a d a s . 
ÍP'^ " fipre en caiz^uo.. 
«• Se Inres I n f o r m e s toda l a m a -
CORRT A 8928 o a l a p a r t a d o n ú m . 
n ^ / p a ^ p a " . „ , | T T N H E R M O S O SOI .AR 
señor _ 2 2 . 3 1 _ ! l i e 19, y l e t r a , de 51 E N por 3 1 , 
L A c a -
e s q u i n a 
SO L A R E N B U E N A V I S T A , C E R C A del p a r a d e r o O r f i l a , de 6 m e t r o s de 
f rente por 22 112 m e t r o s de fondo, se 
vende o se c a m b i a por a u t o m ó v i l . I n -
f o r m a s : G . P é r e z , J a c o m l n o , A p a r t a d o 
78, M a t a n z a s . 
29220 31 j l 
R E D A D O . S E V E N D E E S P L E N D I D O 
Y so lar , a c e r a de l a b r i s a , b o n i t a s 
J in i ens iones , a m e d i a c u a d r a de l a c a -
l le 23, en c a l l e de l e t r a . A c u a r e n t a 
pesos e l metro . T i e n e f a b r i c a c i ó n que 
produce 75 pesos m e n s u a l e s . I n f o r m a n 
en l a c a l l e 23 e s q u i n a a 2. 
292^0 25 j l 
R U S T I C A S 
F I N C A , T C A B A L L E R I A S 
cedo con 18 cabezas ganado, 5 a ñ o j o s , 
25 cerdos , c i en aves , 2 c a s a s v i v i e n d a , 
m u c h o s f r u t a l e s , p a l m a r , a g u a d a r í o y 
pozos, 4 a ñ o s contrato . B u e n a t i e r r a . 
R e g a l o todo, ?3,500, con $1.500 contado 
ha&o negocio. A p e a d e r o C u e r v o . S i g a 3 
c u a d r a s y v e r á f i n c a L a Q u e m a d a . P a s a -
je , 40 c e n t a v o s i d a y v u e l t a . 
29137 25 j l" 
P A R A V A Q U E R I A 
Cedo f i n c a 2 c a b a l l e r í a s , a l a e n t r a d a 
de l a H a b a n a , Idea l p a r a v a q u e r í a , c r í a 
de cochinos , g l l i n a s , etc., a g u a d a do 
r í o , pozos, m u c h o s f r u t a l e s , dos c a s a s 
todo r a z a : 2 toros de t rabajo , 7 p u e r -
de v i v i e n d a , dos p a r a a n i m a l e s , 16 v a -
c a s y n o v i l l a s , 4 a ñ o j o s y un s e m e n t a l , 
cas , 20 lechones , sobre 100 a v e s : g a l l i -
n a s y pol los . P r e c i o en ganga , por ne-
c e s i t a r e m b a r c a r con u rgen c i a , $3.500. 
C o n t r a t o , 4 a ñ o s . No prec i so todo a i 
contado. F i n c a L a Q u e m a d a . A p e a d e r o 
C u e r v o , t r a n v í a s de G ü i n e s . 4üc. i d a y 
vue l ta . S u á r e z . 
25249 , 26 j l 
E  U N U S  
a s . 
m e ? e i S i 
29212 29 J l creo, v e a a l s e ñ o r R . P i ñ o l que le v e n -
d e r á u n a a c a b a d a de c o n s t r u i r con u n a 
FA B R I C A D E J A B O N : N E C E S I T A - s u p e r f i c i e de terreno de dos m i l t r e s -
mos a r e n d a r l a p a r a p r o d u c i r t r e s - c i entos y p ico de m e t r o s <-on g a r a j e y 
c i e n t a s c a j a s m e n s u a l e s E n t r e v í s t e s e todas l a s comodidades , punto a l to y con F l o r e n t i n o R o d r í g u e z de L e ó n , L o n -
j a de l C o m e r c i o , 516. 
23077 21 J l . 
" I T E N D O B O D E G A C A N T I N E R A S O -
V l a en e s q u i n a , g r a n m a r c h a n t e r í a , 
b r i l l a n t e negcc ip . M u c h a s f a c i l i d a d e s 
de pago. T a m b i é n vendo $8.000 c h e q u e s 
de C ó r d o v a j u n t o s o f r a c c i o n a d o s . I n -
f o r m a G o n z á l e z , T e l é f o n o A-9464 y 3191 
de 12 a 2 y de 6 a 9 de l a noche . 
23895 22 j l 
bien s i t u a d o ; en l a m i s m a vendo lotes 
de t erreno de dos m i l m e t r o s en ade-
lante , prec io s s u m a m e n t e baratos , con 
f a c i l i d a d de pago, a diez m i n u t o s oe l 
p a r a d e r o de l a V í b o r a , en el poblado de 
M a n t i l l a y por la c a r r e t e r a n u e v a que 
v a a l L u c e r o , en l a m i s m a i n f o r m e s , a 
todas horas , o en J e s ú s de l Monte. 534. 
25126 23 j l 
CHEQUES Y IJBRETAS 
C o m p r a m o s de todos los .Banco3 / « n 
torfas c a n t i d a d e s a los m e j o r e s t ipos ™ 
P a g a m o s en el ac to y en electivo^ 
C o m p r a y v e v a l o r e s nac iona le s p l a z a . 
Alfr^d'o G a r ^ í a ' y C o m p a ñ í a M a n z a n a de 
22 JL i ó m e z 233. 2S499 
NECESITO $1,000 
í t o m a n p o r u n a ñ o g a r a n t í a «Je 
se i m m a g n í f i c o a u t o m ó v i l C o l é nuevo. 
P a r a t r a t a r , s e ñ o r G o n z á l e z . C o r r a l e s , 
32, ba jos . 
28229 23 Jl 
^ I D R l E R A D E D U L C E S . P O R 
V n e r que e m b a r c a r s e s u d u e ñ o 
r a s p a s a el contra to de u n a v i d r i e r a s l -
LO C A L , C E D O U N B A R A T I L L O CON t u a d a en uno de los m e j o r e s e s t a b l e c í -l i c e n c i a de bodega en el M e r c a d o mientos de l a H a b a n a . T i e n e s e i s a ñ o s 
de C o l ó n . I n f o r m a n M a n u e l P i c o , f t - de contra to con u n a v e n t a de c i n c u e n t a 
r r e t e r í a f rente a l H o t e l S e v i l l a . T e l é f o - a s e s e n t a pesos d i a r i o s . Se cede poí-
no A-9735 poco dinero . I n f o r m a n : R e v i l l a g i g e d o , 
ORQ79 ' r 26 11 ' n ú m e r o 16. 
_ ¿oSYZ J . ! 28723 22 j l 
S" E V E N D E U N A G R A N CASA D E — f a m i l i a s . M o b i l i a r i o c o m p l e t a m e n t e / ^ A S A D E MODAS. E N L U G A R M U Y y e s u dinero. Venga a Verme JT i r a i a 
nuevo , m u y f r e s c a y bien a c r e d i t a d a . \ u c é n t r i c o , con m u c h o s a ñ o s de e s t a - , , , . „ , „ _ _ t _ a _ « n l i r a r í n n nara la 
S e d a por m u c h o menos de su v a l o r , p o r b l e c i d a y exce lente c l i en te la . P o r no po- re de encontrar apucduiuu y a . » 
INVIERTA SUS CHEQUES A LA PAR 
En la compra de solares, casas y auto-
móviles. No denvare en hacerlo y sal-
IJNA 
rí« T ^ directo con 
¿ ^ ^ p a V t a d o 2C4. 
su d: ieüo . 
Uabav a. 
30 
D i r i 
Jn. 
ñ Ñ Ó A í ' N T K E P m - de f r a i l e , puede d i v i d i r s e en dos, a p r e - _ , 
( l e ' d n c u e n t ^ uij i pe- c í o do s i t u a c i ó n ^ o se c a m b i a por u n a Solar esquina de 13 metros de trente 
por 16.16 de fondo, Rodríguez y Jus-
T T E N D O M U C H A S C A S A S E N E L V E ticia. Precio 9.80 pesos vara. Dueño, 
V dado y repar to S a n t o s S u á r e z , a pre . , , „ . * V * 0 0 » 00-70 
S a n I n d a l e c i o , A. del Busto, Aguacate, ¿ 8 . A - S Z / o . COMPRO CASAS 
c í o de s i t u a c i ó n . T r i a . 
11 112. T e l é f o n o 1-1272. 
,n una casita que no pase de 6 0 1 A J 
f í e o s pagando parte del dinero a ver 
^ques del B a n C ° E 8 P a 5 0 l 7 - r T o 3 y ^ 
¿activo. Piñón, Cre.po nu^ro 9. 
1 de 7 a 9 y de 12 a 2 de la 
. G U I E N POR A P U R O Q U I E R E 
der su c a s a b a r a t a , y o me c o m -
v e i n t i c u a t r o . 
toda r e s e r v a s i es nece- ( 
De 9 a 10 y de 2 a 4. 
29093 26 j l . 
CONSOLIDE SU DINERO 
' c o m p r a n d o u n a p e q u e ñ a f i n c a en lo me-
j o r de l a H a b a n a , f rente a " E l C h i c o " en 
el W a j a y . T o d a s e s t a s f i n c a s t i enen 
frente a l a c a r r e t e r a , g r a n arbo lado , 
a g u a a b u n d a n t e y l u z e l é c t r i c a y l a v e n -
t a j a de e n t r e g a r el 10 por c iento de c o n -
tado y el re s to en 4 a ñ o s . P a r a i n f o r -
m e s y p lanos . H a b a n a , 82. T e l é f o n o 
A-2474. 
C6189 
de a u s e n t a r s e . I n f o r - der a t e n d e r l a s u d u e ñ a se vende en cantidad dUC usted tenga. Mano A. 
condic iones m u y v e n t a j o s a s p a r a el c o m *-a mt\et A O J I C fW.' t̂ K 
p r a d o » tanto por su prec io como por Dumas. Teletono A - ¿ 4 l O . UDlSpO, D J , 
l a f o r m a del pago. I n f o r m a : s e ñ o r C a -
tener neces idad 
i m a n A-9446. 
j 28983 
! T J P O R T E N E R Q U E E M E A R C A R S E se 
1 a g 
VENDO TRES SOLARES 
I n d . 10 j l 
\ . vende u n a f o n d a y p o s a d a t i t u t l a d a 
l a V i z c a í n a , en J o v e l l a n o s . No d e j e n 
de v e r que s e r á v e n d i d a a prec io m ó -
dico. C a l l e R e a l , n ú m e r o 43 . 
23818 22 J l . 
r a s a . T e n i e n t e R e y 10, de 2 a 5 p. m. 
28651 25 j l . 
Habana. 
28259 21 J l . 
R A M O N R E V I L L A 




tontas moderna y 
22 J l . _ 
1 CASA D É DOS 
l a b r i s a , de B e -
T T N A G A N G A . : S O L A R D E 808 M E -
U tros , de 20 por 40, en l a p a r t e m e j o r 
de l a p l a y a , que c o s t ó a ?17. H a y p a g a -
do a l a c o m p a ñ í a $1 .779 . Se d a en l a 
m i t a d de lo pagado y el r e s t o de 12.200 
en cheques rde l E s p a ñ o l a l a p a r . S a l e 
unos c inco pesos el metro . T r l a n a , 
e no exce- S a n I n d a l e c i o , 11 112. 
»• ú n i c a m e n t e se t r a t o con 28815 
ddue«os ¿ l a d i 0 - R o d r í g u e z . T e j a d i - i 
T e l é f o n o 1-1272. 
26 j l . 
B,iU altos de l a l e c h e r í a , e n t r a d a p o r ! UNA GANGA 
22 j i . 
íÉÑTÁ DE FINCAS URBANAS 
f S s l S u E ^ I E W S ^ N V ^ R I C A R T S E 
iKofpn y forman p lanos p a r a c a s a s , 
wev edificios e c o n ó m i c o s ; p r o y e c -
*íi/."iiios y presupuestos . D i r e c c i ó n 
rftva deyt?da c la se d e . 
»L de arquitectura e ingem 
STde agrimensura, 
" l ibrer ía . 
1 P o r t re sc i en tos pesos puede obtener u n 
s o l a r en u n a g r a n a v e n i d a en el R e p a r t o 
de los P inos , y por s e i s c i e n t o s puede 
obtener dos s o l a r e s en l a g r a n a v í i i d a 
i M a y í a R o d r í g u e z , r e p a r t o M e n d o z / . en 
; l a V í b o r a . I n f c r m a n s u d u e ñ o en J e s ú s 
del Monte, n ú m e r o 73. T e l é f o n o M -9333. 
29078 24 J L 
NE G O C I O D E O P O R T U N I D A D . S E vende un so lar , chico , de 500 v a r a s , 
en l a l o m a del Mazo , c a l l e E s t r a m p e s , 
entre P a t r o c i n i o y O ' F a r r i l l , a c e r a de l a 
b r i s a , buen l u g a r , f i r m e , con e s p l é n d i -
d a v i s t a , u r b a n i z a c i ó n comple ta . P r e -
cio, a 6 pefaos v a r a , p a r t e a l c o n t a -
do y e l re s to a p lazos . S u d u e ñ o : C i n e 
M é n d e z . T e l é f o n o 1-3395, ó M-3386. M é n -
dez. 
. . . ^ 31 j l 
Se vende en la calle Santa Catalina, 
PA R A C R I A D E P U E R C O S G O R D O ? ganado de todas c l a s e s y v a q u e r í a r á p i d a s y r e s e r v a d a s 
de o r d e ñ o , r e ú n e l a s m e j o r e s cond ic io - celona, ca fé . T e l é f o n o 
nes u n a g r a n f i n c a , c e r c a de M e l e n a ; / 
t iena c a s a p a r a p a r t i d a r i o s , 3 pozos: R A M O N R F V 1 T T A 
con motor, g r a n d e s g u a y a b a l e s , p a l m a - ' K A m U H I t E . V I L L A 
res , e s p l é n d i d a l a g u n a a l centro , t r a n s -
bordadores de 3 ingenios , con m u c h a 
c a ñ a do f r í o y medio t imepo, de es te a ñ o , I 
l i m p i a comple tamente , (Jorcada y en 
j cuar tones . Se vende b a r a t a y puede de-
¡ j a r s e en h ipo teca lo que convenga . P a -
¡ r a t r a t a r : O ' F a r r i l , 75. V í b o r a . 
27632 28 J L 
S i ugted quiere vender sus propiedades 
pronto o tomar d inero en hipoteca , a v í - _ 
seme; voy a su domic i l io ; operac iones L o m p r a m O S l i b r e t a s d e a n O l T O d e l 
A m i s t a d y B a r - _ r . . . . 
A-4002. 
c o n s t r u c -
e r í a . T r a -
Obispo, 31 y me-
W379 24 j l 
jj. Frutales: Mangos, guanába- ¡ i^ve^0 c ^ o . 
u, mamey, zapotes, anones y 
itroi. Urge vender. Empedrado, 
Éncro 20. 
:!253 22 j l . 
rrND0 EN S /a .UÍ i Y B E L A S C O A I N 
casa antigua de ocho y medio por 
metros de teri^jno; prec io doce m i l 
jos. Se puede d e j a r l a m i t a d en h i -
Ktcá. Informa: G o n z á l e z , S a n J o s é , 
moderno, altos. 
¡1256 . 22 J l . _ 
IcisiON: SE V E N D E UNA ~CAáA 
/antigua muy p r ó x i m a a l N u e v o M e r -
4o. Mide seis metros t r e n t a c e n t í m e -
os de frente por ve inte y t r e s de fon-
Se admite parte del d inero en che -
les Intervenidos de C ó r d o v a o D i g ó n . 
.íorman en San P a b l o y A y e s t e r á n , 
1)141 27 j l . 
Se vende, por la cuarta parte de su 
valor, un garage en producción, que 
deja 600 pesos mensuales. Ei dueño 
tiene que ausentarse y no repara en 
precio. Bien situado, poco alquiler, am- _ 
plio contrato, con capacidad para 60 Víborf' entre Estrampes y Figuen>a, 
máquinas. Véame hoy mismo y hará ^ ^ / * \ mtS- . V ^ V f 
negocio. Trato directo con el dueño, 5 2 - 5 6 ^ j 0 1 1 ^ ^ 1 P ^ c i o de $7.75 la 
vara, dando 2.800 pesos, t l resto pue-
de pagarlo a 40 pesos mensuales. Su 
dueño, José Ramos, San Miguel núm. 
66, tintorería El Encanto, de 10 a 12 
y de '2 a 5. 
29130 28 j l 
SE C E D E E l i T R A S P A S O D E R E C H O y acc iones de dos s o l a r e s unidos , 983 
v a r a s , en A l m e n d a r e s . P r e c i o de costo, 
$4 v a r a , pagado a M e n d o z a $1.500. L o 
cedo todo en $950. No se c o b r a n i n -
g u n a , c o m i s i ó n . M a n u e l G o n z á l e z . P i c o -
ta, 30. 
28849 22 j l 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VE N D O M I E S T A B I i E C I M I E N T O D E v í v e r e s montado a l a n i o ú e r n a . s i -
tuado en l a c a l z a d a de J e s ú á d e l M o n -
te 492. 
29374 23 J l 
\ ^ i - . r ) 0 B O D E G A E N I i A C A L L E S A N t N i c o l á s , en l a m e j o r e s q u i n a del 
b a r r i o los S i t ios , l a r g o c o n t r a t o y se 
da en ganga . I f n o r m a n en S a n J o s é , 
123, moderno, a l tos , s e ñ o r G o n z á l e z . 
29256 22 J L 
Centro Asturiano. Necesitamos 6 0 
mil pesos. Pagamos en efectivo con 
Vendo un café , venta de 90 a 100 pesos pequeño d e S C U e n t O . También Cen-
diar ios , en 5.000 pesos ; mitad a l c o n t a - ^ z , , , « T i i r » 
do. A m i s t a d y Barce lona , c a f é . T e l é f o n o , tro i a ^ n e í r O . L o n t a d o r C S del C O -
A-4002. _ 
• . i mercio, K e na, 5o. 
R A M O N R E V I L L A 29266' 22 J L 
Vendo una bodega, cinco a ñ o s d « con- U A r T l U I H C U l o n T C T ' A C 
trato , muy s u r t i d a , vende de 80 a 100 p e - I n A L H i T l U O n i r U l C U A j 
sos d iar ios , en 7.000 pesos, m i t a d a l con D i s p o n e m o s de 25 m i l pesos a l 9 
tado. A m i s t a d 
fono A-4002. 
y B a r c e l o n a , c a f é . T e l é -
por 
Informa: Argelio Ordóñez, rCuba y 
eplo casa esqumá (Vedado), Obrapía, altos del café Cervantes; 
ile más de 30 mil pesos, en 22 entrada por la calle de Cuba, 
pesos. Cuatro hermosos cuar-
RAM0N R E V I L L A 
Vendo nna bodega sola en esquina, c a n -
t inera , en 4.000 pesos, m i t a d a l conta -
do. A m i s t a d y B a r c e l o n a , ca fé . T e l é f o n o 
A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo Tina e squ ina con 25u metros , nueva , 
con estj iblecl iulento y cuatro a c c e s o r i a s , 
renta en solo recibo 100 pesos m e n s u a -
les, en 11.000 pesos. A m i s t a d y B a r c e l o -
2S526 24 j l . 
GANGA V E R D A D , 
s a de s a l a , comedor y 
2 cuar tos , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o ; 
toda/ de m a n i p o s t e r í a : en $5.000; prec io 
de m o r a t o r i a . I n f o r m e s : I n f a n t a , 22, en-
t r e P c z u e l a y S a n t a T e r e s a , C e r r o . L a s 
C a ñ a s . 
Vendo por módico precio contrato de; l a , ' c a f é . T e l é f o n o A-4002. 
una casa de diez y seis habitaciones,' R A M O N R E V I L L A 
situada en e ugar más céntrico de a C a f é s , bodegas, hoteles, oasas de h u é s -
clento, en dos p a r t i d a s ; 15, 18. 20 y 30 
y f r a c c i o n e s a l diez y doce por c i en to ; 
debe s e r b u e n a g a r a n t í a ; s i no es a s í 
no se moleste . M a n z a n a de G ó m e z , E . 
M a z ó n y Co . .4-0275 y A-4832 . 
29244 • 22 J l . _ 
^VTECESITO TOMAR C U A T R O M I L 
JS pesos en h ipo teca sobre g r a n c a s a 
en l a c a l l e R e a l , en M a r i a n a o , v a l o r 
de l a prop iedad 25 m i l pesos. I n f o r m a : 
S á n c h e z , P e r s e v e r a n c i a , 67. 
29256 . 22 J l . 
CHEQUES Y BONOS 
V e n d e m o s del E s p a ñ o l m á s de 100 m i l 
pesos, a l 25 por c iento de v a l o r y 
c a n V . a d , e l e v a d a del N a c i o n a l . T a m -
b i é n c o m p r o con efect ivo s i n s a l i r de 
l a o f i c ina . M a n z a n a i!e G ó m e z , 212. E . 
C i u d a d , por embarcarme. Iniorman en pedes, v i d r i e r a s de t a b a c o s de todos p r e - M a z ó n y Co . A-0275 y A-4832 
e teéfono A-1679. 
29264 24 J l . 
T^N E L C E R R O , GANGA V E R D A D , A 
Ü J t re s c u a d r a s de los t r a n v í a s vendo 
l a c a s a con por ta l , s a l a , s a l e t a y dos 
cuarto?,, de m a m p o s t e r í a y azotea , y u n a 
e s q u i n a con s u s a c c e s o r i a s : se da todo 
en 15.000. I n f o r m e s : I n f a n t a , 22, entre 
P e z u e l a y S a n t a T e r e s a . E n L a s C a ñ a s . 
T 7 N E L C E R R O , VENDQ) U N A E S Q U I -
¡2i n a , con su a c c e s o r i a , a l q u i l a d a con 
es tab lec imiento , y u n a c a s a con por ta l , 
s a l a , comedor y dos c u a r t o s . S e r v i c i o 
s a n i t a r i o . T o d o de azo tea c i t a r ó n ; a t re s 
c u a d r a s de los t r a n v í a s . C a l l e a f a l t a d a . 
A p r o v e c h e n e s t a ganga . No se vende, se 
r e g a l a . E n $11,000; p a r a i n f o r m e s : I n -
f a n t a , 22, en tre P e z u e l a y S a n t a T e -
r e s a , C e r r o . L a s C a ñ a s . No corredor . 
N P A D G U E R A S , V E N D O UNA CASA 
" i m a n i p o s t e r í a , techo de 
b u e n a s condic iones . C o n once me-
1 E V E N D E U N T I O - V I V O , C O N 16 
\3 caba l los , de c a r r o u s s e l l , 4 c o c h e s y 
i p l a t a f o r m a p l a n a . C a b a l l o de 4 a ñ o s , mo-
los. A m i s t a d y B a P « < | o n * . café . T e l é f o n o 
A-4002. 
R A M 0 N R E V I L L A 
29244 22 j l . 
E l corredor m á s conocido y m e j o r r e l a -
cionado en l a H a b a n a , y por lo mismo 
ro, y s u ó r g a n o y c e r c a . P u e d e v e r s e en | eI mfls capac i tado p a r a hacer negocios. 
A m i s t a d y B a r c e l o n a , efé- T e l . A-4002. 
SE C E D E chos de dos s o l a r e s j u n t o s . 
ropitUriOS residentes en España. Me E de , de tejado, e 
1 j : • i_ i» m u y once 
ají Cargo de adminiGtrar tincas ur- t ros de frente , por 25 da fondo. C o n 
c u a r t o s y dos a c c e s o r i a s . E n t r a d a inde-
pendiente . A dos c u a d r a s de l a C a l z a d a . 
Se d a en 9 m i l pesos . I n f o r m e s : I n -
1 . r xi r» ' • »r 1 f a n t a . 22, en tre P e z u e l a y S a n t a T e r e -
«rdantes, r . Maraño, Principe V e r - | s a , C e r r o . L a s C a ñ a s . N o corredor . 
iraU, y Ruperto Soleiro, Fernán-;™ EIi C E R R O , ~ V E N D O U N A C A S A 
«VI 2. En Málaea: Ricardo Laro-i ^ de P o r t a l , s a l a , comedor, y dos c u a r -
1 , . 1 1 n I tos, de m a m p o s t e r í a y azotea , a t re s 
1 c u a d r a s de los t r a n v í a s . C a l l e a s f a l t a d a . 
\ G a n g a n u n c a v i s t a , por tener que e m b a r -
' c a r s e p a r a el e x t r a n j e r o . Se da en 
¡ $4.500. I n f o r m e s : en I n f a n t a , 22, entre 
P e z u e l a y S a n t a T e r e s a . C e r r o . L a s C a -
ñ a s . No corredor . 
I 2807-t 22 j l 
• ' Q _ E _ V E N D E E N ~ Í 4 _ M X L " P E S O S , C H E -
'•{t la Tenia de d o s p r e c i o s a s C a s a s / O ques de D i g ó n , H e r m a n o s , soberb ia r 
hwiifa mnh.ne A«. 1- „ „ I J _ j _ i c a s a de dos p l a z c a s , en lo m e j o r de l a 
rawa metros de la calzada del Ce- Habar.%, que r e n t a 200 pesos. P u e d * 
!>• tn precio de V e r d a d e r a e a n e a . r e n t a r má.8. May que recon%>;r hipo-
^.i, 1 . . 0 0 »: teca a l s ie te por c iento . U r g e n los 
ca<la Una COn p o r t a l . S a l a , CUa- I cheques . I n f o r m a n y i T e j a d i l l o , n ú m e -
^uartos, saleta a l fondo, b a ñ o m - ! ^ ^ 3 d e 9 a 12- T e l £ f o n o a A-6202 y i 
«alado, un cuarto alto, servicio de 29056 21 j l 
l̂ ios. Toda de citarón y cielo raso. 
uaj en la Habana y fincas limílro 
Referencias, en Madrid, mis po 
it, Apartado de Correos 5. E n la Ha 
na Banco Gómez Mena. Mi direc 
«n: Real 170, Marianao, M. Gar 
i» Rivera. 
29 j l 
de las dos, $22.000. Su dueño 
J * a cinco en Cerro 574. 
23 j l 
PROPIEDAD 
- ^Q, 3.000 pesos en cheques 
B " mil mí y r.econocer u n a h i p o t e c a 
•««ío» iJ i - o s , a l nueve por ciento. S u 
Amistad, 136. B . G a r c í a . 
26 JL 
lNVER,SI(mi CASA E N I iA 
W „en barr io c é n t r i c o , de dos 
• (ontn" adf luir ir con 10 m i l 
":>AK 
21 JL 
« Dê ni ^0 y. reconocer h ipo teca de 
a ?n Tvl^- , ,^616 Por ciento. I n f o r -
«Hj. • '•Maíllo, 5, a l tos . A-6202 y 
^¿bri¿Íednpri1ncipal. 
l í r£$l ' ,el resto 
ado 264, H a b a n a . 
M E T R O S , P R O P I O S 
garaje , punto c é n -
tiene u n a p a r t e 
"n̂  reeala' la' ' / I10 , de m a d e r a y te-
21 j l 
M I C A S A 
SS.10' r e s i d ! ^ pesos en el negocio, 
^ a con mu",? '^ moderno c h a l e t d ¿ 
^ la r i^ ,8 comodidades, a dos 
lenl<Ja de a d a de ^ V í b o r a , o 
^ E s u „ ° n c e P S i 6 n y S a n B u e -
P,ara los QU"* ^ r d a d e r a o p o r t u n i -
En el XflIlder' 7 con esto e s t á 
«75^8 horas mo' ln forrna su due-
22 j l 
UNA C U A D R A D E 
„ teerndo u n a c a s a ^on 2 
^ S * su Proo^110 propl0 P a r a u n a 
• n oa' t e l é f o n o A-3825. 
» e i i d e T r ~ — — Í L J L _ 
5 fcetr erán-
JUAN PEREZ 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? 
¿ Q u i é n compra casas 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . 
¿ Q u i é n c o m p r a ( i n c a s de campo? 
; .Quién toma dinero en h ipo teca? 
P E R K Z 
P10 H E Z 
P E R E Z 
P E R E Í , 
P E H E Z 
L o s negocios de esta ca.sa son ser los / 
reservados . 
Be lascoa in , S i . a l tos . 
BU E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E de en lo m e j o r de l C e r r o , u n t erre -
no que mide 15 m e t r o s de f r e n t e por 
30 de fondo, t iene f a b r i c a d o u n a acce -
s o r i a y u n a n a v e que h a c e un c o n j u n -
to de 220 m e t r o s lo f a b r i c a d o m i d i e n -
I n s t a l a -
E D C O N T R A T O Y D E K E -
, en S a n -
t a A m a l i a , de 28 v a r a s de f r e n t e por 
50 de fondo. 1,294 v a r a s , a l p r e c i o de 
costo, $2.75, v a r a . D e s e m b o l s o 900 pe-
sos y res to a l a c o m p a ñ í a , de 56 pesos 
m e n s u a l e s , en l a ca l lo de L i n c o l n , l i n -
dando con el b a r r i o A z u l . S i l a p e r s o n a 
que desee a d q u i r i r estos s o l a r e s es s o l -
vente y g a r a n t i z a los 900 pesos y a p a -
gados, no n e c e s i t a por a h o r a desembol -
s a r nada . No se c o b r a c o m i s i ó n . M a -
n u e l G o n z á l e z . P i c o t a , 30. 
28849 22 j l 
Se traspasan varios solares del Re-
parto "El Globo" poco de contado y 
el resto a plazos a la Compañía, a ra-
zón de 6 y 4 pesos mensuales. Infor-
mes, Neptuno, 142, zapatería. 
28571 21 j l 
TT'N P R E C I O MODICO S E V E N D E U N 
J l i s o l a r de 5.000 m e t r o s s i t u a d o en l a 
c a r r e t e r a de l a H a b a n a a G ü i n e s , de m u 
cho p o r v e n i r por s u s i t u a c i ó n , o se c a m -
b i a por otro que e s t é s i t u a d o en e l 
r epar to E l R u b i o o N u e v a F l o r e s t a , que 
s e a par te a l t a , a l a b r i s a y p n ó x i j n o a l 
p a r a d e r o de l a V í b o r a . Pepe A n t o n i o 30, 
G u a n r V a c o a , t e l é f o n o 5011. 
28937 22 j l _ 
Se da casi regalado un sola/ situado 
en la Avenida de Acosta (Víbora) 
que mide 12 12 metros de frente por 
39 metros de fondo. Para informes, 
Raúl Carrillo, Amargura 11, Departa-
mento 9, piso 2o. de 9 a 12. 
22 j l . 
Sus fondos en cuenta de ahorros o en 
cuenta corriente, de CUALQUIERA de 
los bancos se pueden salvar en su to-
talidad, invirtiéndolos en terrenos. Acep 
tamos una cantidad limitada de estos 
cheques,* a cuenta del valor de los so-
lares que tenemos en venta dentro de 
la Habana, bien situados y muy pró-
xim.os a las líneas de los carritos. He-
mos vendido un gran número de estos 
G u a n a b a c o a . Se d a en 300 pesos . Y u n a 
e s t r e l l a g i r a t o r i a , con su motor f u n -
c ionando per fec tamente , con 10 coches . 
L a m e j o r y m á s s e g u r a . I n f o r m a r á n , en 
P i c o t a , 86. 
29139 27 j l 
D O U N A N A V E D E 500 M E T R O S , 
V f a b r i c a d a en 2000 m e t r o s de terreno , 
a r r e n d a d o por diez a ñ o s . E s t á p r e p a r a d a 
p a r a g a r a j e . T a m b i é n l iqu ido u n lote 
le t a b l a s de pino, n u e v a s , a l prec io de 
m o r a t o r i a . I n f o r m e s : S a n J o a q u í n , n ú -
mero 73. 
29147 27 j l 
SE " TOASPASA Ü Ñ A _ < D A S A _ C O M O D E f a r p i l i a por en fermedad de s u d u e ñ o , 
con l a s . h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s y a l -
q u i l a d a s a gente m u y buena . C a s a t r a n -
q u i l a de m o r a l i d a d . P u n t o i n m e j o r a b l e . 
I n f o r m a n en M u r a l l a , n ú m e r o 51, a l to* , 
de 2 a 4 p. m. 
29079 26 j l . 
BENJAMIN GARCIA, CORREDOR 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo l a mejor v i d r i a r a do tahavoa do 
l a . c iudad, por embarcar-jo s'u dueflo. 
A m i s t a d y B a r c e l o n a , c a f é . T e l é f o n o 
A-4002, 
R A M O N Y E V I L L A 
Vendo un kiosko de bebidas en ios inne-
í l i a s , muy b a r a t o . A m i s t a d y B a r c e l o n a , 
ca fé . T e l é f o n o A-4002. 
R A M O N Y E V I L L A 
CH E Q U E : S E V E N D E UNO D E L B A N co E s p a ñ o l , de 1061 pesos; lo doy 
en 297 pesos. A g u i l a , 114, c u a r t o 69; de 
1 a 4. R . M a r t o r e l l . 
29282 , 2 2 J l . 
rjnENGO P A R A H I P O T E C A S , S O B R E 
JL f i n c a s u r b a n a s , 4, 6, 10 y 20 m i l pe-
ss , en l a c i u d a d y s u s b a r r i o s . I n f o r -
m a : R u i z L ó p e z , en Monte, 244, c a s a n ú -
mero 5, de 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. 
29135 27 j l 
Dinero: Doy en hipoteca a el tipo 
más bajo en plaza, desde mil pesos 
en lo adelante. Francisco Escassi, en 
Carmen, número 11, de 12 a 3 y de 
6 a 9 de la noche. 
28828 26 J l . ^ 
FACILITA DINERO 
E n p r r m e r a y s e g u n d a h ipoteca en to-
dos p u n t o s en l a H a b a n a y s u s R e p a r -
tos en todas c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s en p a g a r é s , 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s co t i zables ; s e -
r i edad y r e s e r v a en l a s operaciones . B e -




Se reciben cheques de estos 
Bancos, a la par, como cuo-
ta de entrada de casas y so-
lares a plazos. 
M-9494 
28333 27 J l 
S 
E TOMAN E N P R I M E R A H I P O T E -
c a 24 m i l pesos sobre dos h e r m o s a s 
c a s a s en l a c a l l e de S a n J o s é , de t r e s 
p isos , n u e v a s de todo lu jo , 12 1|2 de 
f r e n t e por 23 de fondo, 285 m e t r o s c u a -
drados . Se p a g a a l 10 por c iento a n u a l 
por c u a t r o a ñ o s . M a n u e l G o n z á l e z , P i -
co ta 30. 
29177 23 j l 
v e n d o una c a s a en l a H a b a n a , con t r a n ' A los mueblistas. Admitimos cheques s , ^ r ^ ^ P ^ S ^ l , enA „.?,< 
v í a a l a puerta , en se i s mil . p e s o s , A m l s ^ ^ ^ j ^ m e j o r a n d o e l t ¡ p o t ^ J - ^ J ^ J t ^ l tad y B a r c e l o n a , 
28368 
ca fé . T e l é f o n o A-4002. 
23 j l . 
TOMO $2,500 A ü 10 P O R C I E N T O E N l a V í b o r a , h a y b u e n a g a r a n t í a y t a m -
b i é n $4.000 a l 10. V e n d o un s o l a r c i t o de 
5 y medio por 26 en $1,000. I n f o r m a : R o -
d r í g u e z . S a n t a T e r e s a E . D e 12 a 2 y de 
6 a 9 de l a noche. T e l é f o n o 13191. 
28279 23 j l 
T P i l R E C T A M E N T E S E DESEAÍT"CO-
U l o car dos p a r t i d a s de $10,000 y 
$15,000, a l 10 por 100, con b u e n a s g a -
r a n t í a s . T e l é f o n o F-4328 . 
2S335 21 j l . _ 
TOMO 3 MTEi, 6 M I E , 9 M I E , 15 M U . , 20 m i l , 25 "mil, 45 m i l , 60 m i l de l 
9 a l 18 p o r I0Ó a n u a l . L l a m e a l A-9115. 
Soto. P a s a r é a ver l e . O a v i s e y lo es -
pero . R e i n a , 28, ba jos . 
, 28809 24 J l . 
Q E C O M P R A N Y V E N D E N L I B R E T A S 
| O de l a c a j a de a h o r r o s de los soc ios 
del G e n t í o A s t u r i a n o y se da d inero 
p e q u e ñ a s c a n t l d a -
a r , 3.6. D e 3 a 6 
p. m. T e l é f o n o M-o248. 
28071 22 jl 
ES T A B L E C I M I E N T O S . S E V E N D E un c a f é con buen c o n t r a t o y poco 
a l q u i l e r , en $8,500; otro con contrato , 
a l q u i l e r m ó d i c o , en $18,00(^ otro con 
buen contra to y no p a g a a l q u i l e r , en 
de plaza, en pago de sillería corrien-1 
te, últimos modelos. Informan telé- A los que vendan al banco Español 
, C o m p r y y v e c d o toda c l a s e de e s tab l e - ; 
' c i m i e r / o s , f i n c a s , y doy d inero y tomo $20,000; otros, en 25,000, 45 000 y 70,000 
' en h i p o t e c a ; g a r a n t i z o m i s negoc ios : son ? 0 . d e s a ^ t l n e r a c o j ^ t ó o ^ l i l ^ o ^ s W al 
s er io s y r e s e r v a d o s . I n f o r m a n en A m i s 
fono A-6332. 
29192 
tad, 136. B . G a r c í a . T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
H O T E L V E N D O 
qui ler , en $10,500; o t r a c o n t r a t o y s i n 
a l q u i l e r , $12,500; o t ra , $16,000 y o t r a 
$20,000, tengo de v a r i o s p r e c i o s y fon-
das , r e s t a u r a n t , v i d r i e r a s , k i o s c o s y 
c u a n t a s c l a s e s de e s tab l ec imien tos . I n -
uno, s i t u a d o lo mejor que h a y . D e j a 11- f°rm0a: S ^ j j ^ f c * ^ f ^ l l 
bre m e n s u a l ; se puede comprobar , 1.500 1 r n % C u a l r o C a m i n o s , de 7 a 9 y de 
pesos y lo doy en 10.000 pesos . D u e - j « f o Z i - 21 11 
o, 5 m i l pesos en mano. E s u n n e g ó -
c i ó de g a n g a por d i s g u s t o s de soc ios . 
I n f o r m a n en A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
HUESPEDES, VENDO 
BODEGA CANTINERA 
E n $5.500 g r a n bodega en C a l z a d a , r o -
dead de i n d u s t r i a s y ta l l eres , h a c e g r a n 
v e n t a , m u c h a c a n t i n a . T i e n e f o n d a a r r e n -
t res c a s a s ; u n a en P r a d o , u n a en C o n - i dada, s i n contrato , g r a n loca l . F i g u r a s , 
su lado y o t r a en S a n L á z a r o , 3'500 pe-
sos, buen contra to y d e j a a l m e s 380 
pesos l i b r e s . I n f o r m a n en A m i s t a d , 136. 
B e n j a m í n G a r c í a , T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
CAFE VENDO 
do l a n a v e 9 por 21 mt . H a y i n s t a l a - i r u_:n es*a. condiciones V e a n do en l a m i s m a u n t a l l e r de c a r p i n t e - SOiares DajO estas conaiciones. v e a n 
r í a con l a s m á q u i n a s s i g u i e n t e s : un n()s a n t e s q u e SO V e n d a n t o d o s . A p r O -
grande , u n a s i e r r a ^ ^ SALMON y cepi l lo m o l d u r a _ 
c u l a r , u n torno, u n a e sp igadora , un a p a 
ra to de a f i l a r , u n p é n d o l o , un t a l a d r o 
p a r a h i erro , un m o t o r e l é c t r i c o m a r c a 
C a . G . E . L o m i s m o se vende con m á -
q u i n a s que v a c í o . P a r a i n f o r m e s en l a 
m i s m a , c a l l e A u d i t o r entre C l a v e l y C o -
cos, a l lado do l a f á b r i c a de g a s e o s a s 
L a P a z . D e 7 a 6. 
26698 3 AS-
COMPAÑIA, O'Reilly, 44. 
27579 23 j l . 
uno en 50 m i l posos, dando m i t a d a l 
contado; v e n t a d i a r i a 400 pesos , buen 
contra to y sobran de a l q u i l e r e s 210 pe-
s o s ; es buen negocio. I n f o r m a n en 
A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
B0DEGA~VEND0 
u n a en 3.25^} pesos a l contado, s o l a en 
e s q u i n a , m u c h o b a r r i o f b u e n a v e n t a y 
buen contra to y l o c a l p a r a m a t r i m o n i o . 
E s g a n g a p a r a dos soc ios que q u i e r a n 
g a n a r dinero. I n f o r m a n en A m i s t a d , n ú -
mero 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
VIDRIERA~DE TABACOS 
U n a en 800 pesos ; vende 25 pesos d i a -
r ios , buen contra to y poco a l q u i l e r , y 
vendo u n a en e l muel le , en 4 m i l pe#os, 
que vende 100-pesos d i a r i o s , buen con-
t ra to y o t r a en 2 m i l pesos . I n f o r m a n en 
A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
78. T e l é f o n o A-6021. M a n u e l L l e n í n . 
27929 21 J l 
¿RESTAURANT, BUENO? 
V e n d o uno. F e d e r i c o P e r a z a . R a y o 
R e i n a , c a f é . 
27854 21 j l 
URGE LA VENTA 
de u n a bodega en C a l z a d a . V e n d e 70 
pesos d i a r i o s . L a m i t a d de c a n t i n a . 4 
a ñ o s de contrato , o p a g a a l q u i l e r . T i e -
ne Comodidades p a r a f a m i l i a . I n f o r m a : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . 
TENGO BODEGAS, DE $1,500 
en todas los b a r r i o s , con comodidades 
p a r a f a m i l i a . B u e n contrato . P a g a n po-
co a l q u i l e r . No c o m p r e n s i n v e r m e . 
T e n g o buenos negocios i n f o n n a : F e d e -
r i co P e i a z a . R e i n a y Ray<J, c a f é . 
C H E Q U E S D E ! , SANCO ESPAÑOL. SI 
\ J u s t e d t iene c h e q u e s del B a n c o E s -
p a ñ o l , veng>i a v e r m e que se los c a m -
b i a r é por B o n o s H i p o t e c a r i o s , que le 
r e d i t u a r á n el 7 por c iento a n u a l . B e n í -
tez. R e i n a 48, e s q u i n a a Manrique. ' 
292:15 26 j l 
les vendo un cheque de M842 96 100. 
1 Informa su dueña: Angela, Crespo, 
número 9. 
27372 22 J l . 
" D I N E R O " 
p a r a h i p o t e c a doy y tomo en todas c a n -
t idades , p a r a l a H a b a n a y los repar tos , 
negocios r á p i d o s s i l a g a r a n t í a es buena . 
T r a i g a los t í t u l o s . A g u i l a y Neptuno , 
b a r b e r í a , G i s b e r t . D o 9 a 12. M-4284 . 
-'7562 7 ag . 
propiedades .en la Habana y sus ba-; ch de ^ ^ ^ 
moa. También se co tnprarr las n m - i ^ a c a r a b i o de l n e r c a n c í a s ^ 
^ T ^ ^ ^ T J l ^ ^ J T . $100.000. Hijos de Pacheco, Picota 
núm. 53, Habana. 
DINERO EN HIPOTECA 
se facilita en todas cantilades sobre 
exagerados. Informan gratis: Real Sta 
te. A. del Busto, Aguacate, 38. De 9 
a 10 y de 2 a 4. 
29092 1 a g . 
VENDO CAFES 
de todos prec io s y en todos l o s b a r r i o s . 
A p lazos , y a l contado. I n f o r m a n : R e i -
n a y R a y o . 
EN I i A C A L Z A D A D E X i M O N T E , S E vende u n a c a s a de dos p l a n t a s , de 
s ó l i d a y m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n . R e n t a , 
350 pesos m e n s u a l e s , con contrato , un 
solo recibo. Se d a en $55,000. pueden 
d e j a r s e $15,000 en h ipo teca . I n f o r m e s : 
en C o r r a l e s , 187, p r é s t a m o s . 
28893 26 J1 
\
^ENDO CASAS Y S O L A S E S , E N L A 
H a b a n a , y todos s u s R e p a r t o s , p r e -
c ios de s i t u a c i ó n . V e n d o bodega en l a V í -
bora, en 5,500 pesos . V e n t a d i a n a , 100 
pesos. B u e n contra to y poco a l q u i l e r . 1 
u n a b a r b e r í a , en B e l a s c o a i n , e s q u i n a 
a c r e d i t a d a , en 2,500 pesos . T e l é f o n o 
1-3353. D e 12 a 3 y de 6 a 9. G a r c í a . 
28474 24_J1__ 
Surgidero de Batabanó. Se vende la 
n̂ ejor cas de este pueblo, situada en 
la calle de Independencia, 53. Se ad-
mite parte del precio en hipoteca. Mi-
,,toti5ftftan2a'MirafIoresy Los Pi- guel F . Márquez. Cuba, 32, Habana. 
r ^ U u n , ^ 0 8 de terreno erca- 13 * — — 
Pifo 1 ° La Esperanza To- alto, u n a c a s a de dos p l a n t a s , con s i e -
i Q * » $10.000 todo mn'jan. te ?al^ 8al-e^-í-a-tl0--—P-a-" 
l A n t ó r ^ 1 <*fé El Sol, Mon 
^ « f a * ^ 8 iSe Vendei1 dos casas 
^ 0 
A-6143, Carlos Rosa». 
dos Planta 
20 j l . 
. ana y J 7 ~ ^ * en lo mejor d e 
> p e ^ 200 P^os. Se'ven^ 
^ W a í - T 0 0 ^ h¡poteca 
$ 1 A.6202. Teléfonos 
io .y todas l a s comodidades m o d e r n a s . 
Se "da b a r a t a p o r n e c e s i t a r efect ivo , 
pudiendo d e j a r l a m i t a d en h i p o t e c a I n -
f o r m a : J o s é S . V H a . B e l a s c o a i n , 76, de 
2 a 4. T e l é f o n o A-4808. 
28436_ 28 J1 , 
SE ^ A L Q U I L A O V E N D E E N E L ítlE-p a r t o de S i e r r a , c a l l e 6a.. e s q u i n a 
a l a . l i s to p a r a s e r ocupado, un e l e c a n -
te c h a l e t de dos p l a n t a s c o m p l e t a m e n t e 
a m u e b l a d o y rodeado de h e r m o s o s J a r -
d ines . L a l l a v e en C a l l e 5a., e s q u i n a a 10, 
R e p a r t o A l m e n d a r e s . T e l é f o n o A-9591 . 
28573 29 j l 
SOLARES YERMOS 
En el gran Reparto Almendares, fren-
te a la doble línea de tranvías y a dos 
cuadras del Parque Japonés, vendo 
solares a plazos, dando 100 pesos de 
entrada y 10 ó 15 al mes, pudiendo 
fabricarlos de madera y de mamposte-
ría, en el acto. Informa su dueño: Jo-
sé Piñón, respo, número 9, departa-
mento 14. Horas, de 7 a 9 de la ma-
ñana y de 12 a 2 de la tarde. 
27372 22 Jl . 
ES T R A D A P A L M A , U N S O L A R D E e s q u i n a a u n a c u a d r a del t r a n v í a 
S a n t o s S u á r e z , con 2224 v a r a s a c u a t r o 
pesos. M u n i c i p i o y R e f o r m a u n a e s q u i -
n a de 700 m e t r o s a 8 pesos . A v e n i d a de 
A c o s t a , en l a loma, 100 m e t r o s a c i n c o 
pesos . I n f o r m a n en C a r l o s I I I 38. T e l é f . 
A-3825. 
26360 31 J l . 
SE " V E N D E N D O S S O L A R E S , A D O S cuadras del p a r a d e r o de ü r f i l a , de 
6 metros de frente por 22 y uiedio de 
fondo; prec io , c|u. 1,000^ pesos y uno de 
esquina , de 8 de frente por 22 y medio 
de fondo; precio 1,750 pesos. Inior"aan 
en S a n R a f a e l y Marquér . G o n z á l e z , lo-
c e r í a . 
24004 30 j n 
GARAGES 
V e n d o c u a t r o en bune punto , c a p a c e s 
p a r a 50 m á q u i n a s . I n f o r m a n en A m i s t a d , 
136. B . G a r c í a . 
EN QUINCE M l T P E S O S VENDO 
u n a bodeRit. y en'2 m i l pesos u n c a f é , 
b u e n contra to y poco a l q u i l e r 1 
f o r m a n en A m i s t a d , 136, B . G a r c í a . 
Compro ..y vendo propiedades 
de todos p r e c i o s ; tengo el e n c a r g o de 
v e n d e r t r e s c a s a s de e s q u i n a y 16 c a -
s i t a s , en l a H a b a n a , de 8 m i l pesos en 
adelante . T i e n e n buena r e n t a . I n f o r m a n 
en A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
VENDO UN C A F E FONDA 
en 8 m i l pesos; vende 200 pesos dlarjfcs, 
on C a l z a d a . Y otro e n 3 .500 pesos, 
dando 2 m i l pesos en mano . I n f o r m a n 
en A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
26 J l . 
TENGO SOCIOS 
VENDO CHEQUES 
de lo s bancos N a c i o n a l , E s ^ a ñ í l e I n -
t e r n a c i o n a l , en todas c a n t i d a d e s a p r e -
cio m a s bajo de p l a z a . T a m b i é n vendo 
C ó r d o v a y D i g ó n . I n f o r m a n en J e s ú s del 
Monte , 73. T e l é f o n o M-9333 . 
29078 24 j l . 
COMPRO CHEQUES 
de todos los bancos y en todas c a n t i d a -
des, pagando m e j o r que nadie con e fec -
t ivo en e l acto. I n f o r m a n en J e s ú s d e l 
Monte . 73. T f c l é f o n o M-9333 . 
29078 24 J l . 
28650 23 Jl 
ADMITO CHEQUES 
E n r i q u e L e v y , H a b a n a , 129, admi te che-
c u e s i n t e r v e n i d o s en cambio de m e r -
c a n c í a s . 
27771 21 j l 
4 POR 100 
p a r a bodegas y c a f é s . I n t e l i g e n t e s y 
con a l g ú n c a p i t a l . I n f o r m a : P e r a z a . 
R e i n a y R a y o , c a f é . 
M. FERNANDEZ 
V e n d o bodegas, de todos p r e c i o s y en 
todos los n a r r i o s y c a f é s en l a s m i s -
m a s condic iones , a p lazos y a l contado. 
I n f o r m a n R e i r . a y R a y o , de 10 a 2 p. m. 
T e l é f o n o A-<<374. 
Hoteles y Casas de Huéspedes 
de todos prec ios . Soy e l que ma.s tengo 
en v e n t a por e s t a r r e l a c i o n a d o con s u s 
d u e ñ o s . T e n g o buenos negocios . I n f o r -
m a . P e r a z a . R e i n a y R a y o . T e l é f o n o 
A-9374. 
28146 2 i J l 
FA B R I C A D E L I C O R E S , A L M A C E N de v inos , se vende en b u e n a s con-
d ic iones ; se d e j a par te de l d inero en 
COMPRAMOS CHEQUES 
de todos los bancos , u a g a m o s en e l 
acto . T a m b i é n c o m p r a m o s l i b r e t a s de 
l a s c a j a s de a h o r r o s le los so .n>s de l 
C e n t r o A s t u r i a n o y C e n t r o C a l V g o . C a 
11c A m a r g u r a , 48, altDS. T 
moro M-;J506. 
D e i n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó -
s i to s que se h a g a n en el D e p a r t a m e n -
to de A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de D e -
pendientes . S e g a r a n t i z a n con todos los 
b ienes que posee l a A s o c i a c i ó n N o 61 
P r a d o y T r o c a d e r o . De S a 11 a. m. l a 
5 p. m. 7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o 
A-5417. 
C6926 i n . 15 s. 
MANUEL CASTILLO 
Galiano, 35. Teléfono A-6995. 
Compro cheques y libretas de los 
teléfono S i bancos Digón, Ranees y Caja 
• • i del Centro Asturiano. Compra y 
• venta de casas y solares. Doy di-
nero en hipotecas al mejor tipo que 
nadie. Seriedad y reserva. 
25-d 5. 
H i p o t e c o dos c a s a s en S a n L á z a r o ; u n a 
en S a n J o s é , o t r a en Neptuno y o t r a en 
A g u i l a ; neces i to de 70 a 80 m i l pesos . 
P a g o de l 10 a l 12 p o r 100. T r a t o d irec to 
con R o m á n H e r e s . A m a r g u r a , 48, a l -
tos. T e l é f o n o M-3506. 
29047 22 J l . 
C 6079 
CHEQUES NACIONAL 
C o m p r o h a s t a 60.000 pesos ; pago c inco 
por c iento m á s que nadie . C o m p r o y 
vendo de los d e m á s bancos . M e r c a d e -
res , 11, a l tos , d e p a r t a m e n t o 16. D e 8 a 
10 y de 2 a 4. M a n u e l P i ñ o l . 
29057 21 j l . 
COMPRO Y VENDO 
REPARTO BATISTA 
E n l a c a l l e C , e s q u i n a a N u e v e , se v e n -
den dos s o l a r e s uno de e s q u i n a y otro 
de centro por el costado el t r a n v í a 1-aw-
ton B a t i s t a , a c e r a de l a b r i s a . P r e c i o y 
condic iones : V i l l e g a s , 78, f e r r e t e r í a 
27481 23 J l 
A $2,500 vendo t res bodegas, so las , en 
I esquina, ' en J e s ú s del Monte, c e r q u i t a de 
V e n d o 40 bodegas desde dos m i l pesos l a C a l z a d a , a l q u i l e r e s b a r a t o s y c o n t r a -
h a s t a 15 m i l pesos, a p l a z o s y a l con - f?f- P r e c i o s de c r i s i s . F i g u r a s , 78. T e -
tado, en l a H a b a n a y en s u s r e p a r t o s . léf00-nQ^QA"6021- M a n u e l L l e n í n . 
No c o m p r e s i n v e r m e a n t e s . A m i s t a d , _r_ , 21 j l 
136, B . G a r c í a . , Q E " V E N D E t r N A " G R A N I E C H E R I A " , 
_ U ; ^ 31- • O con buen contra to y todas l a s con-
dic iones buenas , por no p o d e r l a a t e n -
der u s d u e ñ o . I n f o r m e s ; F a c t o r í a y C o -
r r a l e s , c a f é , de 12 a 3 y de 5 a 8 S r . 
Manso . 
2S3S7 
B O D E G A S 
A T E N C I O N 
_ C E DAN E N P R I M E R A S H I P O T E C A S 
l a c a s a . I n f o n i í a : S r . G r a v e de P e r a l - O 16 p a r t i d a s d i s t i n t a s de d inero , c a n -
ta. E d i f i c i o Q u i ñ o n e s , 410 a todas h o r a s , t idades de 500 pesos h a s t a 18 m i l pesos 
27758 ¿I t iempo, t r e s a ñ o s . T i p o , 12 p o r c iento 
- . . - , - , „ - , r. . r. . ry.. n a n u a l . S e ex igen s u f i c i e n t e s g a r a n t í a s y 
BODEGAS BARATAS \ "tU3o3 c laros- M a n u e l G o n z á l e z . P i c o -
¡8849 22 J l 
INFANTA Y E S T R E L L A 
Se vende este terreno, prop io p a r a v e n -
t a de a l c o h o l y a c c e s o r i o s de a u t o m ó -
v i l e s , e s t á a u n a c u a d r a de C a r l o s I I I . 
I n f o r m a su d u e ñ o R a m ó n P e ñ a l v e r . S a n 
M i g u e l , 123, a l tos . D e 7 a 9 y de 12 
a 2 
28271 23 j l 
Se vende u n a p a n a d e r í a en 3*500 pesos, 
que h a c e c u a t r o sacos de p a n d iar ios , 
con contrato . A l q u i l e r 25 pesos ; es un 
g r a n negocio; c e r c a de l a H a b a n a , a 15 
m i n u t o s ; A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . i 
• • • 26 J l 
28 Jl. 
GR A N O P O R T U N I D A D . P O R T E N E R que a u s e n t a r m e de este p a í s , se me-
, d iorega la l a . v i d r i e r a y r e v e n t a de bi -
i l letes , de S a l u d , 2, con c o n t r a t o y m ó -
| dico a l q u i l e r . T i e n e u n a g r a n c a j a de 
Se vende en el c en tro de l a H a b a n a , con c a b a l e s . I n f o r m a n , en l a m i s m a . 
contra to , a l q u i l e r 30 pesos . S u prec io ""909 21 J l 
1.800 pesos. D a n d o de c ^ o Ü O » T E N E R - ^ i i r í í í S ^ X i t S E - ^ 
A m i s t a d , 136. JL d u e ñ o , se vende 
CANTINA y LUNCH 
1.500 pesos 
B . G a í c í a . 
S u d u e ñ o : 
26 J l . 
^ n t o s S u á r e z 
ita, 
Calle C núm. 10, frente al Parque de T ^ N E L V E D A D O , R E P A R T O S A N A N -
Villalón, se alquilan los bajo. ^ esta ^ tonio- ve^0 medio solar d 
* ^ s t ^ ^ P l a n  
casa compuestos de sala, antesala, co-
medor, seis cuartos, pantry y dos ba-
D B S E - ños, mas garage grande y seis cuar-
yquenha tos de criados con sus servicios, en 
Informan en O' 
40 m e t r o s 
I m a medida . 
J9 metro y o tro de l a n i l s 
con t r e s c u a r t o s de m a m -
1 p o s t e r í a , a ? l ó metro . I n f o r m a n de 4 
a 7 de l a tarde en el Vedado , c a l l e 10 
n ú m e r o 9, en tre C a l z a d a y Q u i n t a 
28083 2 l ' j l 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende un c a f é c a n t i n a , l u n c h , tabacos 
y c i g a r r o s , f rente a l m e j o r co l i seo de l a 
c iudad . V e n t a d i a r i a , c i e n pesos a 120 
O j e t o de v e n t a se le e x p l i c a r á a l c o m -
. u n a m o d e r n a c a -
| s a de h u é s p e d e s , 16 h a b i t a c i o n e s a m u e -
¡ b ladas . B u e n contrato , poco a l q u i l e r 
buena ut i l idad , se d a por l a m i t a d d é 
| su va lor , v i s t a hace fe. I n f o r m a n a to-
das h o r a s . A g u a c a t e 86, a l tos , s i n co-
rrederes . 
28587 25 Jl 
g B V E N D E U N A CASA D E HTTESPE 
C o m p a ñ í a 
s ̂ E V E D E TTN S O L A R E N A R R O Y O 
^ ^ a m ^ T - ^ a " a v e $300.00 mensuales. 1 ^ ™ — - V 
S ^ 0 . U . deV^01"11168 s u due-|Reilly 102, teléfono A-8980 y F-5453 de l a r g o y se d a b a r a t o , p o r tener qu 
ue 11 a 1 y de 5 nn 1 . . ' ~ ~    | 
27 J L 
Sr. López Oña. 
29178 23 J l 
e m b a r c a r s e . I n f o r m a n ; C r i s t i n a , 7 -A, bo-
21 j l 
I dega. 
4 28928 
PA N A D E R I A Y B O D E G A , S E V E N D E . ^ eí?^0 estos negocios con s u t erre -
no de 300 metros , todo f a b r i c a d o . V e n t a 
2 f n £ v . .Síiite . m i l Pesos m e n s u a l e s ; 
í^11^?":^1?1611.0138- Objeto de v e n t a , sé 
A-0645, d e s p u é s de l a s 10 de la m a ñ a -
na. 
„ 28482 24 Jl 
Q B V E N D E i m K I O S C O D E B B B I -
U das , b ien s i t u a d o y m u c h a v e n t a Se 
vende barato -
DINERO 
Tenemos dinero para colocar 
en hipoteca a buen interés so-
bre propiedades en la Haba-
na, Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte. 
ARELLAN0 Y HN0S. 
Empedrado, 16. 
TELEFONO A-8297. 
c h e q u e s de todos los b a ñ ó o s y Ion pago 
mejor^ que nadie y vendo negocios , e s -
t a b l í / j i m l e n t o s por cheques E s p a ñ o l y 
N a c i o n a l . I n f o r m a n en A m i s t a d , 136. 
B . G a r c í a 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A D E S D E 50 pesos h a s t a 100 m i l , sobre c a -
sas , s o l a r e s y f i n c a s r ú s t i c a s . C o m p r o 
c a s a s y s o l a r e s c u y o s prec ios no s e a n 
exagerados . I n f o r m a n g r a t i s : A g u i a r , 
116, d e p a r t a m e n t o 92- de 9 a 11 
M j g 30 j L 
Admito cheques de todos los bancos, 
menos del Internacional, sin descuen-
to. En pago de solares en el Reparto 
Almendares, Buena Bista, Alturas del 
Río Almendares. Informan: José Pi-
ñón, respo, número 9. Horas, de 7 a 
9 y de 12 a 2 de la tarde. 
. 27372 22 J l . 
UN M I L I . O N D E P E S O S P A B A " H Í potecas , p r é s t a m o s , c o m p r a de p r o -
p iedades u r b a n a s y r ú s t i c a s . V e n d e m o s 
casas , s o l a r e s y f i n c a s r ú s t i c a s E l L u -
cero, J o y e r í a , R e i n a , 28. A-9115 
•26061 29 j l 
29029 26 J l 
e e x p l i c a r á a l comprador . E s gañera n S S ^ por s¿í dueño tener Otro 
n 2 ^ 7 A N : APartac lo 264, H a b a n a ^ " ^ i c l f ^ d e \ I I T ? ' A * ? T ? % \ C o l ^ ' 
28<87 21 j l 29151 J y de 5 a 8- S e ñ o r Manso . 
DI N E R O . I .O D O Y E N H I P C ' T E C A 
^ A * * * * ! ? P or ciento y c o ^ p r o v 
HIPOTECA EN EL VEDADO 
Se toman $20,000 en primera hipote-
ca, sobre una gran casa de mampos-
tería; dos pisos, 8 cuartos, 4 de ba-
ños, garaje, etc; esquina de fraile y 
con 2,225 metros de terreno, a una 
cuadra de la calle G, en el Vedado. 
Informan directamente en Habana, 82 
y ^ Paga el 10 por 100 de interés. 
SO j n 23196 
• V E N D O C H E C K , l U T E R V E N I D O , D E l T 
, ' ttanco I n t e r n a c i o n a l , por .'! 250 I n -
f H O o r K , . T f i ! t 0 b " a U - I 8 6 S - ^ E ' ' V ' ° -
28568 „ . 
vendo 
28592 21 j l 
_ PAGINA DIEZ 1 OCh, ÜIÁRIO D t L A MARINA Julio 21 de 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F F I E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S i ' D I N E R O S , A P R E N D I C E S , PORTEROS et 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
V l T A ^ M I T C H A C H A -
c h a p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y 
c o s e r : , y o t r a que no t e n g a p r e t e n s i o -
nes mra. a y u d a r a todo. C o n s u l a d o , 146, 
a l tos , e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
29252 _ v Z2-3 ~ 
SE l s f E C E S I T A -DITA S E S O R A R E S P E -tab le p a r a a y u d a r a todos los Queha-
ceres de u n a c a s a p e q u e ñ a , faueldo 15 
p ¿ s o s . I n f o r m a n en O ' K e i l l y , 60, l i b r e -
r í a - 2 3 J 1 L _ 
^ ^ S O Í l O X T A i r " D O S C R I A D A S M 
O roano. C a l l e 17, n ú m e r o J24. eda -
do. 02 11 
29116 
í ¡HELADEROS!! 
Llegaron las cucharas de lata 
^iii i i i i imiiii iniii i» 
1 •< jx X A C A L Z A D A D E I N F A N T A , N U -
mero 23, a l t o s de l a bodega, se so-
l i c i t a u n a j o v e n . P e n l n s " l a r - ^ « i f , 8 
q u e h a c e r e s de u n a c a s a de c o r t a f a m i -
l i a . Debe s a b e r a l g o de coc ina . 
29169 22 j l 
17 K S A I J U D O, . a - u x u » o*« OWÜ**/** — L u n a c r i a d a p a r a que a y u d e a todo. 
Son c u a t r o p e r s o n a s de f a m i l i a , b i no 
es f o r m a l que no se presente . 
29200 ' 
S~ - ¿ ~ - S O U C I T A M l f C H A C H I T A M A -y o r de t rece a ñ o s p a r a a y u d a r a 
los q u e h a c e r e s de l a c a s a . $20.00 s u e l -
do c a s a , c o m i d a y r o p a l i m p i a . Monte 
220. a l to s , e n t r a d a p o r T e n e r i f e . 
29221 
' V a s o 
H e l a d o s 
NUEVOS PRECIO 
SB S O E I C I T A TTN E M X > E S A D O D B f o t o g r a f í a que s e p a a m p l i a r . T i e n e 
que tener r e f e r e n c i a s . C a s a V a s s a l l o , 
Obispo y B e r n a z a . 
28S61 21 j l 
AVISO 
Se s o l i c i t a u n a p e r s o n a f c g m a l que d i s -
ponga de 1.500 pesos p a r a negocio de 
f r u t a s f i n a s que d e j a 400 pesos m e n -
s u a l e s ; se g a r a n t i z a l a u t i l i d a d y e l 
c a p i t a l . P a r a I n f o r m e ^ en A n i m a s y ; s e g ú n a r r o j o e r b a l a n c e p u e s no se oxl 
C o n s u l a d o , bodega. A d o l f o * - ^ n á n d e z , , ^ m á s (iue , a mtatd del c a p , t a l e m p l c a 
LICENCIAS DE ARMAS DE FUEGO 
l a s t r a m i t a m o s con r a p i d e z y s i n mo-
l e s t i a p a r a e l c l iente , a s i como t a m -
b i é n T í t u l o s de c h a u f f e u r , m a t r i m o -
nios , d ivorc ios , pasapor te s , c a r t a s de 
c i u d a d a n í a , etc E s c r i b a o v i s i t e a D a u s -
s á y Z o r r i l l a . Obispo , 56, a l tos . 
28930 28 j l 
SB S O X I C I T A U N S O C I O C O N I C T L qu in ientos pesos a p r o x i m a d a m e n t e , 
t ra to r e s e r v a d o . 
290S1 22 j l . 
AG E N T E S . M U C H O S A G E N T E S , h o m b r e s o m u j e r e s , n e c e s i t a m o s en to-
das p a r t e s . G a n a r á n 8 o 10 pesos d i a -
r ios . P a r a i n f o r m e s , r e m i t a n 10 c e n t a -
vos en s e l l o s a C u b a n P h o t o g r a p h l c . L.u 
y a n ó 61-A, a l tos , H a b a n a . 
28611 25 j l 
22 j l 
L i E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A E S -
O p a ñ o l a pura, c a s a que son c u a t r o do 
f a m i l i a . C a l z a d a d e l C e r c o , n ú m e r o 871. 
a l tos , e n t r e C h u r r u c a y P r i m e l l e s . 
29055 
S^ B ^ S O I i I C I T A U N A C R I A D A D E M E -CÍ i a n a edad. T e j a d i l l o , 32, bajos._ 
¡9069 21 JL 
I- N P R A D O N U M . 15, S E S O L I C I T A j u n a j o v e n p a r a l o s q u e h a c e r e s da 
l a c ^ a , que e n t i e n d a a lgo de c o c i n a . 
I n f o r m a n en l a p u e r t a . T e l é f o n o M -
4087. Se le ex ige r e c o m e n d a c i ó n . 
28884 21 J l 
M i l c a r t u c h o s , p a r a 5 c t s $3.00 
M i l cubos y c u c h a r a s 5.00 
M i l c a r t u c h o s de 10 ota 6.00 
G e l a t i n a p a r a endurecer el helado. «0 
centavos l i b r a . 
V a i n o l í n , $1.00 l ibra . 
C a r t u c L o s p a r a 20 centavos , $12.00 mi l . 
P l a t o s p a ñ i g i r a s , el 100. 
V a s o s p a r a agua , $1.00 el 100. 
P a p e l en r o l l o s y en r e s m a s , p a r a 
envolver. 
C a j a s de c a r t ó n p a r a E x p r e s s , du lces , 
zapatos, etc. 




Se solicita un encargado para fin-
ca de recreo, inteligente en flori-
cultura y arboricultura; que tenga 
referencias de Cuba; que sea ac-
tivo y sepa mandar. Presentarse de 
6 a 7-de la tarde en Neptuno, 63, 
altos. 
C6338 4d.-19 
do p a r a s e p a r a r u n socio que t iene que 
e m b a r c a r . E s negocio s e g u r o que d e j a 
de 200 a 300 pesos m e n s u a l e s , s e g ú n 
puede v e r s e en M e r c e d 4, de 6 a 9, 
1 a 2 o 6 a 8. 
29033 22 j l | 
Se solicita señorita para pizarra de 
teléfono, cinco horas diarias. Ha 
de saber Inglés y Español y tener 
experiencia en pizarras. Cuarto, 
612, Edificio del Royal Bank de 
Canadá, Aguiar, 75. 
C6244 10d.-13 
Y E C E S I T O U N S O C I O Q U E T E N G A 
i . " dos m i l pesos, p a r a u n r a s t r o . I n -
f o r m e s : Conde, 6, H a b a n a . R . C a o . 
28417 22 j l 
Se compran trapos limpios. Infor-
mes en esta Administración. 
SE S O L I C I T A Ü N S O C I O C O N 1.500 pesos p a r a a m p l i a r un negocio de 
m u c h a u t i l i d a d , p a r a p r o d u . l r c'e í ó 
a 20 mi l pe*)s a l afio. P r o v i n c i a C a i n a -
g ü e y . M o r ó n . M a r i n a , n ú m e r o 5, «'an 
deta l les M, V . Y en l a f iaba l a , L u j a n ó 
103, A V . 
25C01 30 : n . 
Agentes en el interior. Se «olicitan 
en cada localidad uno para la venta 
de un aparato contra el uso de loi 
fósforos que se vende a 40 centavos ^ 
dura un año. Escriban y remitan 40 
* , " J . ' „ X J E C E S I T O U N C A R P I N T E R O E B A 
centavos para la muestra y detalles. < I i n i s t a . s e p r e f i e r e 
HA O O S O C I E D A D C O N P E R S O N A Que tenga c inco m i l pesos , p a r a u n 
negocio que g a n a este a ñ o 50 m i l pesos . 
G r a n d i o s a opor tun idad . D i r i g i r s e por es-
cr i to , a R u s s e l l . D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
28782 29 j l 
SE D E S E A U N A M U C H A C H A . A M E -r i c a n a , b l a n c a , p a r a m a n e j a d o r a de 
dos n i ñ o s , que t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s 
y no t e n g a p r e t e n s i o n e s . L l a m a r a l T e -
l é f o n o 1-7072. C a s a d e l s e ñ o r Mendoza . 
28847 21 j l 
EN T E J A D I L L O , 39, A L T O S , S E S O -l l c i t a u n a c r i a d a que sepa* s u o b l i -
g a c l ó n . E n l a m i s m a u n a c o c i n e r a p a r a 
u n m a t r i m o n i o . I n f o r m a n , de 10 a 12 de 
l a m a ñ a n a . 
28919 21 j l 
E S O L I C I T A N : 
En la calle 21, esquina a K, casa del 
señor García Tuñón, se solicita una co-
cinera repostera, que sepa cumplir con 
su obligación y tenga buenas referen-
cias. 
Manuelesco. Apartado 2326. Habana.! ^ 0 " ° 
28790 21 j l 1 28416 
I n f o r m e s : 
que t enga a l g ú n 
Conde , 6. H a b a n a . R . 
22 j l 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS 
Lis solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ios 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE I X 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 




f u m e r í a 
a) español Para ^ 
26321 
( J E S O L I C I T A » 
O p a r a vender c a W . * 2 v 2 í f T ^ 
gas , p a ñ u e l o s , cumi *tines - i 
b a r , A g u i a r . n t » ^ * ^ 
86848 ^^rtamea .0* 
O dera. p a r a lavar B ^ s r : 
40 pesos mensuafeg V . V M J 
T E N D E D O R E S D E V I V E R E S Y L I -
V cores . I ' a r a v e n t a de a r t i c u l o a n á -
logo. F á c i l venta , b u e n a c o m i s i ó n . D e 
3 a 5 p. m. S a n t o s S u á r e z 39. 
28885 23 j l 
bajos 
28750 entre o y~"\Ca116 U 
v e r e s f inos ; sueldo8',.6" Plal?5¡ ^ 
co. 4 entre H a b a n a v 
camente por las m a ñ a n , mpo«tó.^ 
p a r a t r a t a r , "Ananas, b"** 
28227 ^ 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE V E N D E N E N P X E O I O S E O C A - Q E V E N D E U N E S C R I T O R I O , T E N E -s l ó n , por tener que e m b a r c a r s e , e l \ O dor de l ibros , caoba, moderno , u n a 
juego comple to de m u e b l e s de dos h a - g r a n p r e n s a de c o p i a r con s u m e s a , u n a 
b i tac lones y u n comedor . P u e d e verse , | m e s a p l a n a , n u e v a y u n e s c a p a r a t e , pro-
H F A Q U I N A S D E C O S E R , D E S I N G E R , 
i T X ov i l lo c e n t r a l , se a l q u i l a n a dos pe-
de 2 a 6 en S a n L á z a r o , 490. T e r c e r p i -
so. D e p a r t a m e n t o 4. 
29321 23 j l 
p i ó p a r a o f i c i n a . P u e d e n v e r s e , de 7 a 9 
a. m. en c u a r t o 41, E m p e d r a d o , 30. 
29118 22 j l 
Se solicite, una cocinera para corta 
familia. Es una cocina sencilla y se 
desea ayude a la limpieza. Esperanza 
110, por Figuras, altos. 
U N A C R I A D A , U N A C E S O E I C I T A U N A C O C I N E R A b l a n -
> c o c i n e r a y u n a l a v a n d e r a que l a v e I O ca , que s e p a s u s o b l i g a c i o n e s ; t i e -
por d í a s . I n f o r m a n : en H a b a n a , 25, ne que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n y a y u -
a l t o s l <lar en l o s q u e h a c e r e s de l a c a s a . S u e l -
28912 21 j l I do $25. C o r t a f a m i l i a . Pogo lo t t i , c a l l e 
C ' E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A ^ i y ® n Ú m - «• 
O toda l a l i m p i e z a de u n a c a s a me-1 
nos los c u a r t o s y c o c i n a . Se l e p a g a -
r á bu.%i sue ldo . P r a d o 66, a l to s . 
28894 22 j l ¡ 
GR A N O C A S I O N . S B V E N D E : 3 V I -d i f e r a s de m e t a l , u n motor de 3|4 
c. a l e m á n , 1 m o l i n o de c a f é , en C h a c ó n 
n ú m . 11. 
29366 2» j l 
SE V E N D E N E O S M U E B E E S D E u n » o f i c i n a en T e n i e n t e R e y 11. I n f o r m a 
el c o n s e r j e del B a n c o R o s e n d o H o r n o -
s a pueden v e r s e a t o d a s h o r a s . 
29306 30 j l 
SB E I Q U Q I D A N A P R E C I O S B A B A -t l s i m o s a r m a t o s t e s , m o s t r a d o r , v i -
d r i e r a s , c a j a de c a u d a l e s , j o y e r í a y 
m u e b l e r í a de R u i s á n c h e z , A n g e l e s 13 y 
E s t r e l l a 25 a l 29. T e l f . A-2024. 
29197 23 J l 
COCINEROS 
S ( ¿ O L I C I T O C R I A D A D E M A N O S Q U E i DOStero . O s e a l i m p i a , h o n r a d a y t r a b a j a d o r a , i ^ P 
S i no, que no se p r e s e n t e . G e r v a s i o 41. 
28940 21 j l 
£ S O L I C I T A U N C O C I N E R O R E -
b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A P A R A los q u e h a c e r e s de u n a c a s a . P r a d o 
87, a l t o s del C i n e L a r a . 
28938 2 i _ j l _ 
o E " S O L I C I T A , E N E L V E D A D O , C A -
O He 15, e n t r e 4 y 6, se s o l i c i t a u n a 
c r i a d a de m a n o p a r a l i m p i e z a de c u a r -
tos. Sue ldo , 25 pesos a l m e s . 
28997 22_ j l 
C O N • R E F E R E N C I A S 
a c o s t u m b r a d o a t r a b a j a r en c a s a p a r t i -
c u l a r . C a r l o s I I I , 24, de 1 a 4 de l a 
tarde . 
29064 21 j l 
JKTO P I E R D A T I E M P O . A P R O V E C H E 1̂ l a o c a s i ó n . P o r e m b a r c a r m e e l 22 
vendo u n l u j o s o j u e g o de c u a r t o m o -
derno en c u a l q u i e r p r e c i o . E s t o es g a n -
g a v e r d a á . S a l u d 26, T e l é f o n o M-4735. 
S r . S a b a t é . 
29358 24 j l . 
SE i u n í 
TENEDORES DE LIBROS 
B S O L I C I T A N D O S T E N E D O R E S 
de l i b r o s que s e p a n i n g l é s . Se e x i -
gen r e f e r e n c i a s y b u e n a l e t r a . D i r i g i r -
se por e s c r i t o a H . L . C . A p a r t a d o 
n ú m . 685, H a b a n a . 
28619 28 J l . 
PO R E M B A R C A R P A R A E S P A Ñ A , S E v e n d e n en 250 pesos los s i g u i e n t e s 
mueb les en buen uso : e s c a p a r a t e dos l u -
nas , l avabo , m e s a de noche, c a m a m a -
tr imon io y o t r a de n i ñ o , m e s a de centro , 
dos c o l u m n a s , s e i s s i l l a s , dos s i l l ones , 
p a r a b á n , m á q u i n a de coser , g u a r d a c o m i -
d a cedro, m e s a comedor, f i l t r o F u l p e r , 




23 j l 
S O L I C I T A 
c r i a d a que d u e r j n a en l a co lo -
c a c i ó n p a r a c o c i n a r y l i m p i a r l a c a s a 
de un m a t r i m o n i o con u n a n i ñ a . S u e l -
do, $30. S a n J o s é 2 -A . « r i m e r o d e r e -
c h a , j u n t o a l P a l a c i o de C r i s t a l . 
29032 21 J l . | $100 a l mes y m á s g a n a un buen c b a u 
CHAUFFEURS 
wm 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Alquile, empeñe, yenda o compre 
sus muebles y prendas en La His-
pano-Cuba. Avenida de Bélgica, 
37-D, cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada y Hno. Teléfono A-5054. 
I n d . - W Jn 
CHEQUES CONTRA MERCANCIAS 
C o n f e c ^ o n e s p a r a s e ñ o r a s , n i ñ o s y ' h o m I sos m e n s u a l e s . Se vende a p l a z o y s i n 
bres y ú t i l e s de c a s a ; r ec ibo hcequea f i ador l a m á q u i n a de coser e s t i l o 1921, 
i n t e r v e n i d o s de tede s l o s bancos , a l a 
par , c o n t r a m e r c a n c í a s , a l pdr m a y o r y 
menor . M e f c a ^ e r e s , 1 1 , a l t o s , d e p a r t a -
mento 16. D e 9 a 10 y de 2 a 4. M . ^ Í O I 
P l ñ o l . 
29294 27 Jl 
con el ú l t i m o ade lanto p a r a h a c e r cos -
t u r a s f i n a s . D . S c h m i d t . A g u a c a t e , 80, 
T e l é f o n o A-8826. 
27618 12 a g 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E l t a l l e r L a F r a n c e s a , e s e l ú n i c o en 
s u g é n e r o que c u e n t a c o n l a s m a q u i -
n a r i a s m á s m o d e r n a s ; d e j a c u a l q u i e r 
espejo m a n c h a d o como n u e v o y s i n r a -
y a s ; todos los p r o d u c t o s q u í m i c o s son 
I m p o r t a d o s d i r e c t a m e n t e . S e r v i c i o r á -
pido de c a m i o n e s a domic i l i o . T e l é f o n o 
M-4507. A v e n i d a de S i m ó n B o l i v a r , 34.! 
( a n t e s R e i n a . ) H a b a n a . 
28476 • 12 ag . 
/ - E N D O E S C A P A R A T E G R A N D E , JOB 
c o l u m n a s y l u n a s b i s e l a d a s a l e m a -
nas , <fi 75 pesos, y u n a m e s l t a de noche, 
c ó n m á r m o l g r i s , en 4 pesos . S o m e r u e l o s , 
44, bajos . 
29290 22 J l . 
) \V I N T E R E S . A C A B A D O D E R E C I -
XJ/hir, s u r t i d o comple to en b a t e r í a de 
de a l u m i n i o , de p r o c e d e n c i a a l e m a n a y 
f r a n c e s a . 50 por c iento de r e b a j a . E l 
L e ó n de Oro, f e r r e t e r í a y l o c e r í a . M o n -
te, 2. en tre Z u l u e t a y P r a d o . 
24766 21 J l 
LA MISCELANEA 
Muebles en g a n g a : Se venden toda c í a 
«e de muebles , como Juegos de cuarto, 
de comedor, de s a l a y toda c lase de ob-1 / C O M P R O A P A R T I C U L A R E S J U B O O 
je tos re lac ionados a l g iro, prec ios s in I \ J m u e b l e s de s a l a , f ino , de o c a s i ó n , 
competencia . C o m p r a m o s toda clase de ¡ M. C i f u e n t e s . R e i n a 9 1 , ba jos . T e l f . M -
mueblea p a g á n d o l o s bien. T a m b i é n pres-1 5205. 
tamos dinero sobre a l h a j a s y objeto* de 
valor. San Uafae l , 115, e s q u i n a a Oer-
vas!o. T e l é f o n o A-4202. 
27337 31 j l 
28653 22 J l 
AV I S O : S E V E N D E N T O D O S L O S enseres de u n c a f é - c a n t i n a , b i l l a r y 
v i d r i e r a de tabacos . O f i c i o s y O b r a p l a , 
l c a f é . 
287€8 27 j l 
— i í f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r hoy mismo 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - j - ida un folleto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
en R e i n a 126, bajos . M a n d a t r e s se l los de a 2 centavos , p a r a 
29012 21 j l ¡ f r a n q u e o , a Mr. A l b e r t C . K e l l y . S a n 
- — 1 L á z a r o . 240. " 
Q £ 
k J no 
( i E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
O nos <;on a l g u n a e x p e r i e n c i a . Sue ldo 
H a b a n a . 
$25.00. S e ñ o r a de Z e v a l l o s , c a l l e I , es-
q u i n a a 11, V e d a d o . 
29014 21 j l . 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
R e m i t a $6, y a v u e l t a de correo r e c i b i -
r á u n a I g u a l , f r e n t e de oro, con s u s 
l e t r a s , c u e r o f ino. L a A r g e n t i n a , P e n a -
bad H n o s . X e p t u n o 179. H a b a n a . 
OC A S I O N P A R A N O V I O S . P O R V T A -j e repent ino m a t r i m o n i o e x t r a n j e -
ro r e a l i z a s u s m u e b l e s I m p o r t a d o s y 
nuevos por u n c u a r t o de s u v a l o r . D o r -
mi tor io c o s t ó dos m i l por $485. C o m e -
dor y rec ib idor , $175 y 285. P i a n o , $95, 
i l á m p a r a s etc., en p r o p o r c i ó n . T e l é f o n o 
! M-2432 de 2 a 4. 
29005 21 j l 
E V E N D E N G O B E L I N O S A U T E N T X -
O ^ r T ^ ^ S ^ V 
a r m a t o s t e de 240 cm aitU 86 T«Hi 
cho con 66 casi l leros ^ ^ J( 4 
un f o n ó g r a f o V í c t o r . í e rnn ^ 
g a v e t e r i a . M o l é s t e s e en verla 511 * 
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M U E B L E S BARATOS^ 
AV I S O . S E A R R E G L A N M U E B L E S de todas c l a s e s por m a l o s que es-
t é n , d e j á n d o l o s como n u e v o s . E s p e c i a -
l idad en b a r n i z de m u ñ e c a f ino y es-
m a l t e s y tapizados . L l a m e a l t e l é f o n o 
A-8620 y a l momento I r á n a v e r í o s . N o -
ta. T a m b i é n c o m p r a m o s muebles , p a -
g á n d o l o s bien. N e p t u n o 176. 
28631^ 23 J l . 
O B V E N D E N L O T E S D E C O R B A T A S , 
O p a ñ u e l o s , ca l ce t ines , l i gas , c a m i s a s , 
cuel los , g o r r a s , g u a n t e s , a p r e c i o s de 
g a n g a E n c u a l q u i e r c a n t i d a d pero a l por 
m a y o r so lamente . Se m a n d a n m u e s t r a s T\a AocAa 
a c o m e r c i a n t e s e s tab lec idos . S e ñ o r C a n - \ m u s e l i n a , a e S O C . 
SI n e c e s i t a comprar muebles 
S1"6., S l n , / n ^ s ver nuestros 
donde s a l d r á bien servido ñor 
ñ e r o , h a y Juegos completos 
toda c l a s e de piezas sueltas 
tes desde $12, con lunas 150 
$13, c ó m o d a $20, mesa de nn/.! I $20, esa de ociu n 
s a de c o m e r $4. bufetes desdo SiÍ 
go de s a l a moderno $90, cuarto t 
piezas m a r q u e t e r í a $185 y otni 
que no se deta l lan , todo en reluifal 
los prec io s antes mencionadoi j 1 
c o n v e n c e r s e v é a l o s en 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-65 
27338 „ 
MOSQUITEROS 
De rejilla, desde $2.75 
De punto, desde 2.45 
. . 3.25 
MA N T A D E P I E L E S HECHA L c h i t o s de V i c u ñ a , dos metroi! 
1.60. P a r a v ia j e s , cubreples pañi 
m ó v i l o c u b i e r t a chaiselongue. E«i 
j o s a y ú t i l m a n t a se vqnde en )Mlt 
blenod costado $3.000 en Europa.' 
fono M-2432, de 2 a 4. 
29005 
SB S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A que e s t é d i s p u e s t a a i r a l campo, que 
t e n g a r e f e r e n c i a s y s e a c a r i ñ o s a . Se 
d a buen sueldo, u n i f o r m e s y r o p a l i m -
p i a . C a l l e H 222 e n t r e 23 y 25. P o r l a s 
m a ñ a n a s . 
288b9 21 J l 
S 1 
E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de C a r m e n G ó m e z P u e n t e y M a r í a 
A n g e l a G ó m e z . S u h e r m a n o J o s é G ó m e z 
P u e n t e . F o n d a L a M a c h i n a , H a b a n a . 
29060 21 j l . 
8914 30d lo . 
O eos 
l a m 
tor. C a l l e A g u i a r , 
• n ú m e r o 69. 
2634S 
116. D e p a r t a m e n t o , 
31 J l 
^dtaPdÍoCCLypSrot.OSindfeormrat^ S a n M u e l > J « - L « compramos pagándolo, 
F r a n c i s c o i i . c a s i e s q u i n a a S a n L á - muy bien. Asi mismo los tenemos pa- „ inAn* 
za.ro. H a b a n a , de 2 a 5 p. m. 1 » j i . N i j 1 n e 5 e n l o a o s 
ra todos los gastos y los vendemos 28874 21 j l 
Cojines de fibra. 
Almohadas, desde 1.00 
Tenemos colchonetas y colchó-
los tamaños y pre-
VARIOS 
A V I S A f l A 44 ; Q E V E D E N V A R I A S C A J A S D B C A U - I ^ ^ O * ' A" n Í n ^ n ' 
A V I O U . A l A / l l O U , U A L J A i l V , ' i t l l c ) dales , a prec ios s u m a m e n t e b a r a t o s . 
g B C R I A D A Q U E Í J E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A -
T l e n e c a r n a l ríe mao.eia , dosde $10; ny-1 I i t f o r m a n , en S a n 
v e r a s , a S2c; uOnjOftas, $25: juego r a i n . 1 G o n z á l e z , l o c e r í a , 
m a d e r a , $95; u r p a r comodi tas , $6; l ? i r ó 28418 
p lano $25; V a j l l l e r o , $15 e s c a p a r a t e s , 
tengo desde $15 en ade lan te , h a s t a $95; 
l avabos , $20 y $27; c o c i n a e s t u f i n a , n u e -
v a , $20; j u e g o de c u a r t o m a r q u e t e r í a 
R a f a e l y 
s e p a a lgo de c o c i n a , p a r c o r t a f a - . *<J r a a p r e n d i z de c e r r a j e r í a , que t e n g a I s e i s p i ezas , $1285; Juego de s a l a laqueado 
m i l l a y c a s a c h i c a , en D e s a g ü e l e t r a ¡ Q u i e n lo g a r a n t i c e . M o n s e r r a t e , 88, m o - , c inco p iezas , $70 j u e g o comedor f ino, 
M a r q u é s 
19 j l 
L l , e n t r e Oquendo y 
lez. 
28226 
M a r q u é s G o n z á -
21 j l . 
^ • ' R I A D A . ! 
derno, e n t r e L a m p a r i l l a y T e n i e n t e 
R e y . 
29128 22 j l 
Í ^ E S O L I C I T A N D O S S E Ñ O R I T A S p a -r a l a v e n t a de u n a r t í c u l o c o n o c í 
do. S i t r a b a j a n obtendrAn buen sue ldo . 
P a r a t r a t a r e x c l u s i v a m e n t e do 1 a 3, 
p. m. M a n r i q u e 123, ba jos . 
29216 22 j l 
con n u e v e p i ezas . $?b5; e s c a p a r a t e s de 
t r e s c u e r p o s . l u n a s a l centro con co-
l u m n a , en $99; y c u a d r o s , f i g u r a s , l á m -
p a r a s p a r a s a l a y comedor . T o d o en 
g a n g a en l a c a s a A l o n s o . G a l i a n o , n ú -
m e r o 44; y se a r r e g l a n muebles . 
29267 22 J L 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A bo-t i ca . C a l z a d a de l 
JU E G O M O D E R N O D E C U A R T O , c o m pleto, con lavabo , $200; juego de 
ÍL."'* [ m i m b r e , se i s p i e z a s , $75; l á m p a / a mo-
a i d e r n i s t a , $30; p a n t a l l a comedor , $17; g r a 
i l onte n ú m . 412. j f o n o l a g r a n d e C o l u m b i a , de gab ine te 
22 j l ¡ c o n d i scos , $135; v e n t i l a d o s , $18; c a l e n -
S i C E D E , A C A M B I O D B C U I D A R ' taáol, m o d e r n i s t a de g a s $28 y v a r i o b 
u-t.-"-", VW-^VAOT mueh]es por e m b a r c a r . A g u i l a , 32. 
O u n p e q u e ñ o p a r q u e , u n a p a r c e l a d e , OQOQO ''Z i l 
t e r r e n o de m á s de dos m i l m e t r o s , p a - — - * _ : J 1-
ra j a r d í n u h o r t a l i z a . I n f o r m a n , C o n . - / ^ A M A R E D O N D A B L A N C A , 920; L A -
S O L I C I T A C O N B U E -
"has r e f e r n c i a s ; s u e l d o $25. L í n e a , 52, 
e s q u i n a a B a ñ o s , d e s p u é s de l a s 10, 
a. m. 
2S336 21 j l . _ | 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - , no p a r a l a c a s a de v i v i e n d a de u n 
C e n t r a l en M a t a n z a s ; sue ldo $30. I n - , 
f o r m e s : L n ú m e r o 190, V e d a d o . 
28060 28_j l . j 
PA R A C A S A D E M O R A L I D A D Y S E R ^ v i ó t o de dos c a b a l l e r o s se n e c e s i t a 
u n a b u e n a c r i a d a q u ^ snpa l i m p i a r y de J r a j a r d l r n r o r m a n , L ' o m - j / IÍV«IA JKÜUUJMUA JIXIA.X«UA, JJZU; JUA-
cocino. Se p r e f i e r e s e ñ o r a de a l g u n a | p a ñ í a de G o m a s C u b a n a s . R e i n a 48, e s - vabo chico, $18; e s c a p a r a t e a m e r i c a -
edad. B u e n sue ldo . P a r a t r a t a r , en M a r i - ; q U i n a a Mrtnrique . | no $30; c a m i t a de n i ñ o , $14; n e v e r a m o - I 
29236 26 j l . 
29226 
Confíenos la hechura y arre-
glo de sus prendas y repara-
ciones de relojes, contamos 
con personal competente, ga-
rantizamos el trabajo. 
"LA FORTUNA" 
Joyería y Relojería 
Aguila, 126, esquina a Es-
trella.—Teléfono A-4285. 
C6166 4d.-19 
no, 12, g a r a j e C a s e . 
27920 21 j l 
COCINELAS Corredores, buena comisión 50 0 0 
G a n e 10 pesos d i a r i o s vend iendo a r t í c u -
los de m u y f á c i l v e n t a y de g r a n nece -
s i d a d p a r a l a s d a m a s en s u s c a s a s y 
t a m b i é n a r t í c u l o s de c a b a l l e r o que se 
venden so los . B u e n o p a r a c o r r e d o r e s de 
c l ó n . B u e n sue ldo y r o p a l i m p i a . In -1 a m b o s s exos . M a n z a n a de G ó m e z , 453, 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P A -r a u n m a t r i m o n i o solo. S i no sabe 
s u o f i c io que no se p r e s e n t e ; h a de 
d a r r e f e r e n c i a s y d o r m i r en l a c o l o c a -
f o r m a n en S a n M a r i a n o , e s q u i n a a F e -
l ipe P o e y , V í b i r a . 
29249 22 J l 
por l a s tardes , de 2 a 6. 
der i ia , $33: s e i s s i l l a s caoba , $20; b u r ó i Q E L I Q U I D A N U N R E S T O D E C A M I -
c o n i n a . $35: m e s a comer , $15; c ó m o d a , I O set:f., m e d i a s , c o r d o n e s de zapatos . 
$25; ch i f fon i er , $25; coqueta . $25; b a s t o - ; ;uguetes . pe ine tas , botones y l á p i c e s , 
ñ e r a . $15; l á m p a r a s , v i c t r o l a . etc. A g u í - i I n ^ n r m - m en T e j a d i l l o , 5, a n t i g u o 
l a , 32. c a s a p a r t i c u l a r . ¡ __2905l S i J l , 
, .2929n 23 ¡ " P O R C H E Q U E S D E L B A N C O E S P A -
A T E N U " ) U N J U E G O D E C U A R T O D B ' J- ñ o l o N a c i o n a l , vendo en todas c a n -
V meple , ^ a s i nuevo , prec io e c o n ó m i - 1 t ldades a r t í c u l o s en g e n e r a l de t i e n d a 
co; no t r a t o con n e g o c i a n t e s del g i r o 
C a l l e 8 y 19, l e t r a B , 
29233 
a l t o s . V e d a d o . 
25 j l . 
SE SOLICITA MECANICO 
Ü E S O L I C I T A E N E L V E D A D O U N A que sea práctico en maquinaria de in- í 
O c o c i n e r a que s e a l i m p i a , h o n r a d a y M . ^ , «,« « • « M i « . « o t . « « « , 
con r e f e r e n c i a s . Q u e a y u d e a la l i m - genio O por el e s t u O . Domínguez, y 
SE V E N D E N D O S V I D R I E R A S D B d > i ( / » r l a . t a m a ñ o g r a n d e . G a l i a n o , 
T e l é f o n o A - 4 2 6 2 . 
de r o p a , p a r a que u s t e d p u e d a g a n a r . 
S e f í o r M a r í n . C a l l e D , n ú m e r o 15, V e -
dado, e scbr lbarae y le d a r é los i n f o r m e s 
ique desee. 
27911 21 J l 
p i e z a de l a c a . Se, d e s e a qde d u e r a i ' /-< _ ••. , 




/ B O C I N E R A . S B S O L I C I T A U N A , Q U E 
K j s e a b l a n c a y que d u e r m a en l a co-
l o c a c i ó n . Se da b u e n sue ldo . I n f o r m a n : 
<a.lle 1. n ú m e r o 18, e s q u i n a a 11, V e -
dado. 
29104 ^ 23 j l 
2904Í 22 j l . 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
O c o c i n a r y l i m p i a r en c a s a de p o c a 
f a m i l i a . B u e n sue ldo y r o p a l i m p i a . B u e -
n a v e n t u r a , e n t r e S a n t a C a t a l i n a y S a n 
M a r i a n o , f r e n t e a l n ú m e r o 46, V í b o r a . 
29160 23 j l _ _ 
C B S O L I C I T A C R I A D A P A R A C O C I -
O n a r y l i m p i a r en c a s „ de c o r t a f a -
m i l i a , s i n nifios. J e s ú s M a r í a 1, a l to s . 
T e l é f o n o A-5533. 
G . 4d-20 
U E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -
O r a dos p e r s o n a s , que a y u d e a l a 
c r i a d a , d u e r m a en l a c a s a y t r a i g a r e -
f e r e n c l á s . E n 12 e n t r e 15 y 17, de « a 
4, buen sue ldo . 
29191 22 j l 
SE S O L I C I T A U N A C ^ l Ñ E R A ~ Q U E s e p a su o b l i g a c i ó n , en P r i m e l l e s n ú m 
14. A , e n t r e S a n C r i s t ó b a l y P e z u e l a , 
C e r r o . 
_ 29228 22 j l 
Cocinera y lavandera. Se solicitan en 
el Vedado, calle 23, número 305 y 307 
entre B y C. La cocinera puede dormií 
en la colocación. La lavandera para 
lavar en casa. 
_29f l67 22 J L 
t J E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A " P A ^ 
r a c o r t a ' f a m i l i a . H a . de d o r m i r en 
l a c o l o c a c i ó n y no h a c e p l a z a . G , 1 
a l tos , e s q u i n a a 19, Vedado . 
2S859 
SE SOLICITA SOCIO 
con 5 m i l pesos , p a r a un negocio que 
g a r a n t i z o d e j a 800 p e s o s m e n s u a l e s . I n -
f o r m a n en A m i s t a d , n ú m e r o 136. B 
G a r c í a . 
26 J l . 
29281 
PO R E M B A R C A R S E , S B V S S N D B N todos los m u e b l e s de l a c a s a V i l l a 
nf) ,. .V'.. mw. • .̂ .J . • .1 . .1 > .11.1. 
ZZ J C a r m e n , en l a V í b o r a , c a l l e G e n e r a l L a -
negocio sobre m.uebles visítenos o lia 
me a La Sirena. Neptuno, 235-B. Te-
léfono A-3397, y saldrá complacido. 
ag . 27474 
Almacén de muebles y prestamds 
LA ZIIIA 
Tel. A-1598. Suárez. 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido ern trajes de) 
hombre, incluso de T.liqucta. 
Es la casa que má» barato ven 
de. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas y tamaños. 
"El Encanto" 
Galiano y San Rafael. 
C201 I n d . - f l ^ 
¡#75j SE ARREGLAN MUEBLES 
"El Arte", taller de reparaciói 
muebles en general. Nos k 
cargo de toda clase de tráil 
por difíciles que sean. Se 
tapiza y barniza. Espedtl 
en envases. Teléfono M-
Manrique, 122. Guardamos 
bles en depósito. 
27200 
MUEBLES 
Se c o m p r a n muebles pagíndoloi 
que nadie , a s i como también loi 
demos a precios de verdadera PH 
JOYAS 
SI quiere empefiar sus joyas pwt 
S u á r e z , 3. L a Sultana, y le «W 
j menos I n t e r é s i • ninguna de «i 
( a s í como tainlM.-,i Jus- veiidemo! 
• b a r a t a s por proceder de empela 
se. o lv ide : " L a Sultana,'' Suárci, * 
' l é f o n o M-ini4. R e y y Suíre». 
HEVILLAS NACIONALES 
de oro garant izado , con su cuero y le 
traa , a $17.50. P i d a e l c a t á l o g o s r a t i s . 
LA CASA DE IGLESIAS 
A l m a c é n de J o y e r í a . A g u i l a , 19. T e l é -
tono M-4784. 
SE V E N D E U N A r i T E B T E C A J A D B • crot ^entre J u a n B r u n o Z a y a s y C o r t l -c a u d a l e s 
c e n t í m e t r o s . 
M u r a l l a , 73. 
29283 
m e d i d a s U S por 88 p o r 77 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e 
27 J l . 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
MESAS DE COMER, A $6 
en l a c a s a de l P u e b l o , t r a s l a d a d a a F i -
g u r a s , 26, e n t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e . 
L a S e g u n d a de M a s t a c h e . 
27825 15 a g 
MAQUINAS DE COSER 
M a s t a c h e l a s c o m p r a en l a C a s a de l 
Pueblo , t r a s l a d a d a a F i g u r a s , 26. T e l é -
fono M-9314. 
29141 16 a g 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
M a s t a c h e l a s c o m p r a de todas c l a s e s en 
l a C a s a del Pueb lo , t r a s l a d a d a a F i g u -
r a s . 26. T e l é f o n o M-9314. 
29141 16 a g 
E N D O C A J A D E C A U D A L E S T A M A -
c a s l g r a n d e medio uso, doble 
p u e r t a , ú l t i m o prec io , 130 pesos. C u e n -
y a . D r a g o n e s y G a l i a n o . c a f é . 
28618 • 28 J l 
Y = N I 
v no 
SE V E N D E U N M O S T R A D O R , D E caoba , y f rente de m á r m o l , p r o p i o 
p a r a e s c r i t o r i o o e s t a b l e c i m i e n t o y u n 
a r m a t o s t e , grande . I n f o r m a n , en S a n 
M i g u e l , 69-B, a l tos , de 11 a 1. 
29118 22 j l 
na. A p r o v e c h e n e s ta o p o r t u n i d a d p a r a 
c o m p r a r . P u e d e n v e r s e a todas horas . 
T e l é f o n o 1-2955. 
21 j l 
PERCffilOS DE ALAMBRE GALVANIZADO 
PARA PANTALON Y SACO 
P R E C I O S M U Y B A J O S 
FABRICA Y V E N T A S AL POR MAYOR 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
CRISTINA FHCMTC kt MCHCAOO LA 'UMISMMA 
TKI_EFONIO A - 9 3 e 2 
MAMAMA 
MUEBLES EN GANGA BILLARES 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n Impor tador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 150, e n t r e E s c o b a r 
e x p o s i c i ó n : Neptuno . 159. en tre K s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-V620. 
cuento, Juegos de c u a r t o . Juegos de co-
medor, Juetros de r e c i b i d o r , juegos de 
s a l a , . s i l l ones de ralmbva, espeos d o l a -
dos. Juegos tapizados, c a m a s de bronce, 
camas de h i erro , c a m a s de n l ü o , b u r ó s , 
e scr l tor ips de sefiora. cuadros de s a l a 
y comedor, ¡ A m p a r a s de s a l a , comedor y 
cuarto , l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co lum-
nas y macetas m a y ó l i c a s f i g u r a s e l é c -
t r i c a s , s i l l a ? , butacas y esquines dora -
dos, poxta-macetas e smal tados , v i t r i n a s , 
coquetas, en tremeses cher lones , adornos 
y f i guras de todas c la se s , mesas corre -
deras , j e d o n d a s y cuadradas , r e lo je s dñ 
pared, s i l l ones de # o r t a l , e s c a p a r a t e s 
a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s g i r a t o r i a s , 
neveras , aparadores , p a r a v a n e s y s i l l e -
ría del p a í s en todos los es t i los . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n « n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " . Neptuno, 159, y s e r á n I 
Men serYldos . >o c o n f u n d i r : Neptuno . j JUEGOS DE SALA, DE CAOBA, 
Vende los muebles a plazos y f a b r l - modernos nuevos . $100, en l a C a s a de l 
camos toda c^ase de muebles a gusto Pueb lo , t r a s l a d a d a a F i g u r a s . 26. en tre 
del mds exigente. ¡ M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a S e c u n d a de 
L a s ^ ventas del c a m p o no pagan «m-1 M a s t a c h e . 
j ba la je y se ponen en l a e s t a c i ó n . j 2TS2B 10 a g 
N e c e s i t o m u e b l e s e n abund 
l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o 
C5509 In.-»; 
A Q U I S T A S D E E X P K n O » 
c l a s e de f r u t a s . Franco de P0™J 
todas p a r t e s de l a i s la al 
18.50, en g i ro postal . E n la Haba»5 
E l L e ó n de Oro . f e r r e t e r í a > ' « T í ^ l 
M a n u e l R i c o . Monte, 2, entre ^u»"- i 
P r a d o . 
24766 -
OPORTUNIDAD 
S e v e n d e u n a c a j a d e caudaleí ' 
t a m a ñ o r e g u l a r , d o b l e 
c a j i t a - i n t e r i o r , e n b u e n estado! 
c o n d i c i o n e s . R a z ó n : Bernaza, 
a l t o s . 
C 8070 
Surt ido completo de los a famados 
B I L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K " . 
Hacemos v e n t a s a plazos . 
T o d a c l a s e de accesorios p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r a -
d o s . 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. 0F CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M-4241. 
C20O1 Ind. 8 ab. 
SEIS SILLAS Y DOSliU | 
tre M a n r i q u e y Tenerife . ^ 
de M a s t a c h e . ll 
27826 
E S P E J O S , M O D E R N O S 
nuevos , a $35. E n l a C a s a 
t r a s l a d a d a a F e ú r a s 26. ™ , 
que y T e n e r i f e . L a faeguna» 
che. 
r a s , 26, entre Manr.que y 




Se gana m e j o r sueldo, con menos t r a -
bajo que en n i n g ú n otro oficio. -
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do e l mecan'smo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. E n corto t iempo usted puodei 
obtener el t i tulo y u n a buena coloca-
c i ó n . L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es la 
ú n i c a en s u c l a s e en la R e p ú b l i c a da 
C u b a , 
SE V E N D E N T R E S V E N T I L A D O R E S , dos c o r r i e n t e 220 y u n o de 110, c a s i 
nuevos , y u n a f r a g u a , c h i c h a , de m a -
no. N u e v a . E n M o n s e r r a t e , 88. moderno, 
e n t r e L a m p a r i l l a y T e n i e n t e R e y . 
29127 22 J l 
MR. ALBERT C. KELLY 
C u b a , y t iene todos los documento* y 
t i tu len c j ^ u e s t o s a | a v i s t a do cuantos 
nos v ' s l t e n y Quieran comprobar s u s 
m é r i t o s . 
LAMPARAS A PLAZOS 
Por solo un peso a la semana y sin 
fiador podrá adquirir una lámpara alc-
mana en la Antigua Casa Eduarte, 
O r a que s e a m u y a s e a d a y d i s t r i b u - ' ,>erto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de | Neptuno Z 2 6 , esquina a Hospital. Telf. 
y a b i tn el d i n e r o de l a p l a z a . S I no r e ú -
ne e s t a s cond ic iones . I n ú t i l p r e s e n t a r -
se. G e r v a s i o 4. 
28940 21 J l 
C B S O L I C I T A TT2TA C O C I N E R A Q U E 
O a y u d e a los q u e h a c e r e s de la c a s a 
c o r t a f a m i l i a y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . ' 
I n f o r m a n S a n A n a s t a s i o 56, en tre S a n -
l a C a t a l i n a y S a n ^ a r i a n o . V í b o r a . 
M-9150. 
29110 16 a g 
¡1 j l 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a f o r m a l y l i m p i a . S a n M i g u e l 49 
a l tos . , ' ' 
¡ X ' E C E S I T O C O M P R A R B U R E A U , F E -MR K E L l Y q u e ñ o , b u e n a s condic iones , u n a v i -
"r d r i e r a , p e q u e ñ a , m e t e r t r a j e s de p l a n c h a , 
le a c o n s e j a n usted que vaya a todos' I n f o r m e s : L a M e r c a n t i l . T i n t o r e r í a á m e -
los l u g a r e s donde le d i g a n que se en-1 r i c a n a . T ^ i í o n o 1-3629. P a r a t r a t a r , R a -
sena pero no se d r j e engafiar, no d é ! m ó n B o u z a s . C o n c h a e I n f a n z ó n , 
ni un centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a - 29148 25 j l 
E s c u e l a . ) -—i , 
V e n g a hoy mismo o e s c r i b a por un 
libro de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
COQUETAS A $50 
E n l a C a s a del Pueb lo , son de l a s m á s 
modernas , con l u n a o v a l a d a y c r s l t a l p u -
lido, n u e v a s . C a m p a n a r i o e s q u i n a a 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . L a S e g u n d a de 
M a r i a c h e . 
25011 22 j l . 
MUEBLES Y JOYAS 
T e n e m o s fin g r a n sur t ido de muebles, 
que vendemos a prec ios de verdadera 
o c a s i ó n , con e spec ia l idad r e a l i z a m o s Ine-
gos de cuarto , s a l a y comedor, a p r e -
cios de verdadera ganga. T e n e m o s gran 
existencia en Joyas procedentes de e m -
p e ñ o , a precios de o c a s i ó n . 
DINERO 
Damos dinero sobre a l h a j a s y objetos 
do valor , cobrando un Infimo i n t e r é é s . 
"LA PERLA" 
A N I M A S , 84. C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O 
27339 31 j l 
CS503 _ _ -22 J l . | 
í ' O C X N E R A . S E S O L I C I T A P A R A c o r - ' 
\ J t a f a m i l i a : que s e a aseada , buen 
sueldo. L u i s E s t é v e z entre B r u n o Z a ' 
y a s 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
» >! C o r t l n a - V í b o r a . ( V i l l a A m a n a d ' Todos los t r a n v í a » del Vedado p . s a n por 
í-^ ^ r R E > " > 3 A L " A R ^ U E D K M A C E O . 
T R I L L A R E S . S E V E N D E N Y A C C E S O -
JL> r í o s p a r a los m i s m o s . V i u d a e h i j o s 
de J . F o r t e z a . R e f u g i o . 7. entre P r a d o 
y M o r r o . T e l é f o n o A-5030. 
29164 16 a g 
MA L E T A S D E V I A J E c a p a r a t e . U n a n u e v a . E S T I L O E S -por $30 u n a 
u s a d a pero p e r f e c t a s condic iones . S15. 
T e l é f o n o M-2432 de 2 a 4. 
29005 4 21 j l 
JUEGOS DE CUARTO, 1 A O R I E N T A L : A L M A C E N D E mué-i U bles y j o y a s . N e p t u n o , 129, e s q u i n a ' 
a L e a l t a d . E n e s t a c a s a e n c o n t r a r á un1 modernos , nuevos . J170. en l a C a s a de l 
g r a n s u r t i d o de m u e b l e s de todas c í a - 1 Pueblo , t r a s l a d a d a a F i g u r a s , 26. e n -
2782ti 
ses , h a y j u e g o s de c u a r t o de c a o b a con l t r o M a n r i q u e y 
m a r q u e t e r í a , b a r n i z a d o s , dos co lores , des ^e M a s t a c h e 
de 350 pesos , t a m b f n hay,, de cedro, des 
dede 250 pesos ; Juegos d é comedor , de 
cedro, con m a r q u e t e r í a , desde 200 pe-
s o s ; j u e g o s de m i m b r e , con crc%>na, 
desde 200 pesos : j u e g u l t o e s m a l t a d o , 
desde 60 pesos ; c a m a s de h i e r r o a l e m a -
n a s , con bas t idor de h iero , e s p e c i a l , des-
de 15 pesos ; c o l c h o n e s f i n í s i m o s y 
co l chonetas , desde 3 p e s o s ; c e s t o s de 
r o p a en colores , n e v e r a s de roble y es -
m a l t a d a s y un v a r i a d o s u r t i d o en l á m -
p a r a s a l e m a n a s p a r a s a l a y c u a r t o . P a 
r a c o n v e n c e r s e que t enemos buenos pre 
c los . d a m o s e s c a p a r a t e s de cedro 
l u n a s b i s e l a d a s , a 60 
s i n a n t e s h a c e r n o s u n a v i s i t a . Nep 
no. 129, e s q u i n a a L e a l t a d . L a O r i e n t a l , 
T e l é f o n o A-0513. 
27304 22 J l . 
T e n e r i f e . L a S e g u n d a 
10 a g 
MAQUINAS DE ESCRI«j 




I > O R P O C O D I N E f " - ^ a d e 
1 p r a r su b a t e r í a de cu 
nlo, que d u r a toda l a j i a 
O r ó F e r r e t e r í a y L o c e r í a , 
tro Z u l u e t a y P r a d o 
E l i 
¿ 9 0 * 
ASOMBROSA, ASOMBROSA 
y a s o m b r o s a l i q u i d a c i ó n de C o n t a d o r a s 
N a t i o n a l . SI u s t e d t iene d inero y no gus-
t a perder t iempo, v e n g a y v é a l a s . CalT 
B a r c e l o n a . 3, I m p r e n t a , y c e r r a r e m o s 
negocio; hoy m i s m o . 
28702 ^ 30 j l 
I L E J O 
' P I L T R O S L E G A R O N L O S -
ro. L o s mejores y ™ 
L e ó n de O r o , _ F e r r e 
. s TyejoreS  y L o c e n ^ 
y prado. * 
te, 2. en tre Z u l u e t a 
A-7193. 
AVISO 
Se a r r e g l a n m u e b l e s de t o d a s c l a s e s , 
d e j á n d o l o s como nuevos . E s p e c i a l i d a d 
en b a r n i c e s f inos y e s m a l t e s . T a m b i é n 
le i - b o R 80 C E N T A V O S , « l ; 2 0 ^ ff l 
. s P v e n a m o s e x p r i m a s ^ 
a l e m a n e s . P a r a el ' ^ ' m e n t e 
- Z T X p ^ c i r S f c a d i " n - ^ a 1 * 
LA VICTORIA" o r l ^ K e r í S y . ^ ^ e t s y 
L i q u i d a m i l q u i n i e n t a s c a m a s de h i e r r o S ' í ^ - n T , 0 1 1 f i f j ! ' — 
con nue tiene en e x i s t e n c i a a u n p r e c i o r e - | ' ei . xom ' -. T^TxTñ's 
pesos . N o c o m p r e « l u c i d o y m u e b l e s del p a í s de todas c í a - i 7>f\0 Rñ r F N T A » 
u n a v i s i t a N e p t u - se8- S i l l o n e s de m i m b r e de todos l o s r U I V D " corr'0 
t ipos en g r a n d e s c a n t i d a d e s . N o se o l - F , pos ta l e n v í o poj. flitiraj 
v l d e y r e c u e r d e que e s t a c a s a e s t á , en I f i " jfc s o r t i j a tric0;-uVgo d , 
olr 'dad. P o r se i s pesos un J K el 
12 a g I v yugos , frente de oro ^ por 
LA CASA NUEVA fc- ™ ShUevnran^roa-isr»^^. e ¿ 
su m o n o g r a m a ^ " - ^ r r o . * 
S1 E V E N D E N D O S H E R M O S O S A R -i r a t o s t e s c a s i n u e v o s . Se -dan en c a n -
ga. I n f o r m e s L a V i ñ a de J . del Mon-
te -303. 
28870 26 J l . 
Por embarcarme el día 20, vendo mi 
máquina de escribir Remington núm. 
11, de muy poco uso con su mesita, 
en $75.00. Costó $160.00. Neptuno 
núm. 101. Telf. A 9592. 
2 Í 7 7 4 ^ 29 Jl 
Monte , 91 
27767 
Se compran muebles usados, 'de to- ;:v;.1; 'Vrime iguez. 
26324 das clases, pagándolos más que nin 
t a p i z a m o s : e s m e r o en b a r n i c e s de p i a - ' „ ' Y | n _ • _ _ . 1_, _ ^-.o -IVTTTEBI'1'3'I'^TI 
nos | L l á m e n o s a l t e l é f o n o M-1966 y P e n ^UI, otr0- 1 ¡f mlsm0 1 * * 1 ° * v e n - i * R R E O L E S ü S ^ J * ^ « " t e l 
S U ^ m ^ 0 ^ Í ^ ? ! _ ^ m ^ ? , M ? . r ! f ! 0 S ; i Í ' , a r a e ^ . ^ r S e ^ m ^ / b l e s . L ^ e j 
L U N A A L E P 
27991 25 j l . 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , ¿ d e s e a 
usted comprar , vender o c a m b i a r mA-
quinas de coser a l contado o a plazos. 
L l a m e a l t e l é f o n o A - S 3 8 L A g e n t e do S i n -
ger. P í o K e r n á n d A s . 
26489 31 j l 
Teléfono A-7974. Maloja. 112. 
27342 11 J l 
1-1412. 
26793 
SI U S T E D D E S E A D E J A R S U S m u é - D A C T O N F R A S bles como nuevos , por m u y m ó d i c o H H I J I » a j i { 
prec io , l l a m e a l t e l é f o n o A-4037. G a - m u c h a s . mod5r-n. lá'dada 
r a n t l z o l a e s p e c i a l i d a d en b a r n i z de m u de l Pueblo , tra^i Tene 
ñ e c a vtoda c l a s e de r e p a r a c i ó n que s u s entre M a n r i q u e > 
m u e h l e s r e q u i e r a n . S a n J o s é , 113. B ¡ d a de Mastacne-
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A N O I X X X I X _ . 
UIARÍO D E L A M A R I N A M o 21 de 1921 
P A G I N A D I E C I N I J E V E 
r - R l A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
M E K A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
? r o B - o r f " r e c l 
b trabajadora ¿ ^ " w v a . í l d a d pa-
jou)' ^esea u"ac^faSrta pues tiene quien 
^ n ^ l a / n c a r W a d a Teresa^ 
(DE D E S E A C O I O C A » T W A J O V E W 
O e s p a ñ o l a ; sabo cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n ; de manejadora o criada de ma-
no. In forman en Sol 117 
18981 21 Jl 
Q E D E S E A C O I O C A B TTSTA SEÑORA, 
KJ de criada de mano. In fo rman : calle 
23, n ú m e r o 24. 
2S958 21 Jl 
SE D E S E A C O L O C A R TTOA J O V E N , españo la , para l impieza de cuartos. 
Sabe coser a mano y a m á q u i n a . Tam-
bién se coloca para criada de mano, pe-
ro prefiere lo antes indicado por ser 
lo que m á a conoce, en casa de mora l i -
dad. Bayona y Paula, al tos do l a bo-
dega. 
29109 22 Jl 
. C¿JÍÓCÁ*^V*A J O V E N 
fcS PESBA GOfcriada de mano. Pre-
S A ^ o n r s o l o . D i r í j a n s e a Con 
i i**? Teléfono 1-3038. ^ ^ 23 Jl 
C R I A D A 
de 
J!537 r ^ T c ó í ó c I i r i i N A C I 
' -TcESE^ ^ " ^ o i o r , que entlend 
^de « f e r e n c l a s y sabe cum-
Scina- Tien« refercolocacl6n Teniente 
e . í f ^ de l a v a d ! 23 j l 
^ T Í C I R S E ' T J Ñ A SEÑORA, 
f & B * 90l ,n?ra los quehaceres de 
T)S^pañola, P^^ r lmon io sin n iños , o 
K ¿ ¿ a . c0?aJ?iento de cualquier per-
^ ^ ^ u d & d Bote. Es educada. Sa-
de moralldaa « n la &aran. fcna d ^ 0 c o Í e r y tiene quien la garan-
> b < a u ¿ c a t e . 19- 23 Jl 
J ^ - ' 'Wrn^OCAB,SE D K A J O V E N , 
r\SSSA V " , * ; r a los quehaceres de la 
P ^ a m ñ a n t j a & Monserrate. 123. a l -
esf teléfono A-3¿&í. j , 
^ ¿ - r r ^ í T o C A R U N A M U C H A -
^^s.TcHada o manejadora, a q u í en 
Stha, de " ' sea buena fami l i a , es 
U H ^ f c a con los n iños . Angeles, 
E s ? r 
293S1 
23 Jl 
^ " - E A COI.OCAR D N A J O V E N , 
C11 5 .inr nara manejar una n iña , de 
V de aue gane 20 pesos. Solamen-
1» 4 f manejar Tiene 16 a ñ o s . I n f o r -
« ^ C X D nÚmer0 13' Veáad023 Jl 
"¡SST" . 
' T Í É S É A ' C Ó L O O A R TJNA J O V E N , 
S ^ f l ^ a ^ ó ^ ^ ^ ^ e ^ Sr t i?d l06r ! ; 
2 2 J 1 _ 
Í ^ S B A Ñ r c Ó £ o C A R S B DOS J O V E -
I r S . españolas, una de criada y la 
^ ál cocinera; la que se coloca de 
está dispuesta a v ia ja r a cual-
cr, , narte del campo. Saben su ob l i -
^ n P Callo 19 núm. 505. entre 14 
E í n 22 
r^ríÓCHACHA P E N I N S O X A » D E -
11 sea colocarse de criada de comedor 
•¿manos o cuarto. Tiene quien le ga-
nHpp v es p rác t i ca en el p a í s . Com-
é te la núm. 124, Joyer ía , t e l é fono A -
»lí5-.<, ^4 i l 
r T o É S E A COLOCAR U N A M U C H A -
S cha peninsular para una corta {fa-
milia. Entiende do cocina. Habana, ca-
lle Esperanza 111. 
;S406 , Zó i1 _ 
r r - ^ . B B C E UNA P E N I N S U L A R D E 
S eriada de mano, para casa de f a m i -
lií. Tiene referencias de casas donde 
ÍTtrabajado. Informan: Vives, 170, a l -
tos; habitación. 15. . , 
;93a7 23 Jl < 
"í" DESEA COLOCAR U N A J O V E N , 
O peninsular, para manejadora o de-
mis quehaceres. Tiene recomendaciones. 
Cirmen, 4. 
29390 23 Jl 
ñi" DESEA COL(/CA» U N A J O V E N 
O española de criada de mano o mane-
jadora Tiene g a r a n t í a s . D i recc ión : Ho-
tel Cuba, Egido, 75. A-00e7. 
29248_ 22 J l . _ 
JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A C Q L O -carse para criada de mano o para 
habitaciones. Sabe zurc i r y repasar ro-
pa; tiene buenas recomendaciones; pre-
(Irlrla el Vedado. Zanja, 86l a la en-
trada. 
ÍÍ261 _ 22 J l 
OZ DESEA C O L O C A R U N A M U C H A -
¡3 cha de criada de manos en casa de 
moralidad. Informan en Consulado, 77, 
altos del café; entrada por Trocadero. 
En el último piso. 
29265 23 j l . 
O E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S -
p p a ñ o l a de criada de mano*, feo l i e n -
de de cocina. San Rafael 24i 
29049 ' ' 21 j ] . 
DE S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O -ra o criada de mano, una Joven, es- 1 
paño la , discret y trabajadora. Informan. 1 
en el solar de la calle 15, y 22, cuarto 
del encargado, Vedado 
28962 21 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E TINA J O V E N peninsular de criada de mano. En -
Siendoe7 dE,Icoclna- Informes en Inqu l s l -
doLn2Jn Tiene r e l l rondas. ' 
28992 21 11 | 
/ C R I A D A D E M E D I A N A E D A D Dlf-
\ J sea colocación para todo el servicio 
de -m matr imonio solo. Sabe de cocina. 
No es pretensiosa y tiene buenos in fo r -
mes. Concordia 32. 1 
Mfe* 21J1__ | 
UNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A c o -locarse de criada de comedor o pa-
ra cuartos; sabe muy bien su ob l igac ión 
y es persona f ina . No tiene pretensio-
Ses i y ,00 d686* casa de moralidad. 
Zanja 128, B, tercer piso, cuarto n ú -
mero 43. 
2S904 22 j l I 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
O de criada de mano omanejadora. Sa-
be cumpl i r con su obl igación y tiene 
quien la garantice. Informan, A g u i l a 
n ú m . 114 A sala 54. 
28899 21 j l 1 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O de criada de manos; es rec ién l l o / a -
da y tiene quien responda por ella. So-
ledad 2, esquina a Vir tudes. 
28946 21 Jl. 
DE S E A COLOCARSE~ÜNA J O V E N de color do manejadora de un n iño 
pequeñ i to . Es c a r i ñ o s a y entendida o 
para criada de cuartos do un mat r imo-
nio. I n fo rma en Parque 13, Cerro. J. L . 
28944 _ _ _ 2 1 Í l _ 
Q E DESEi» C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha Joven e s p a ñ o l a de criada de ma-
no omanejadera. Saba cumpl i r con su 
olbl lgaclón. Gervasio 83, h a b i t a c i ó n 20. 
28994 21 Jl 
^ E D E S E A N C O L O C A R 2 J O V E N E S ? 
O peninsulares. Una entiende de cos-
tura, y la otl-a de criada de mano o ma-
nejadora. Tienen buenas referencias. A n -
tón Recio, 9, en casa, de moralidad. 
28924 22 j l 
UN A - J O V E N , P E N I N S U L A R , ~ D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias. V i -
ves, 170. Te lé fono A-3765. 
28920 1 21 j l 
UN A SEÑORA E S P A Ñ O L A D E S E A colocarse para habitaciones, repa-
sar ropa • o a c o m p a ñ a i a una seño ra . 
Tiene las mejores referencias. I n f o r -
man en Arzobispo n ú m . 2, Cerro. 
28S-66 32 j l 
ESPAÑOLA, S E O P R E C E P A R A L I M -plar y coser o para una cocina, sen-
ci l la . Salo por la m a ñ a n a y va a dormir 
a su casa. Sabe c u m p l i r con su obliga-
ción. Animas, 189, cuarto, 16. 
_ 28934 21 j l 
1 Í \ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
•LJ lar, do mediana edad, para cuartos 
o cuidar una casa, si es persona sola. 
T a m b i é n cocina. Es fo rma l . I n fo rman : 
Baños , esquina a 11. bodega. Vedado. 
2S932 21 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA, i s leña , j a ra l i m p i a r dos o tres habi-
taciones. Sabe coser a mano y a m á q u i -
na. No sabe cortar. Tiene referencias y 
si es posible en el Vedado. Compostela, 
n ú m e r o 18. 
28916 22 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN"es -p a ñ o l a en casa do moralidad, pa-
ra habitaciones o trabajos de costura 
en genera^ I n f o r m a r á en J e s ú s del 
Monte. 258, bajos, la encargada. 
2 8 9 ^ 22 j l 
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S desean colocarse una para cuartbs 
y la otra para comedor. In forman en 
In f an t a y San Rafael , a l m a c é n , vinos, 
por San Rafael. 
28984 23 j l 
C W A D O S D E f m 0 ^ m 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
O de, color, de cocinera. Misión 3 i . 
___29231 ; 22 j l _ 
D- E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N peninsular de cocinera y l impieza 
de cuartos. Prefiere un matr imonio so-
lo. I n fo rman Oficios 50. Te lé fono A -
6639. 
29232 22 j l | 
L L E G O Q E D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U -
•n lar para casa do oficina, hotel o do 
Dueña yaounaaiuc i ^ . i - , i c — V comertíoC P^ra s*ren0 ^ ^ r ^ n t l -
certiflcado do Sanidad; es joven y rp- za y sabe hacer arreglos de (^rp ln te 
busta tiene a q u í quien responda de ella r í a o de barniz. I n f o r m a r á n en el lele 
y quiere casa de f ami l i a serla, no re- fono A-5125, Corral . 
CR I A N D E R A , SE O F R E C E el 13 en el SIboney, de E s p a ñ a 
buen  d nU- lejhe reboño 
parando en el sueldo. T r a t a r Calzada 
de Beunos Aires , 19. _ 
28882 21 j l 
DE ANIMALES 
^ E D E S E A C O L O C A B U N A B U E N A D ^ f n . ^ e ^ u f o t S ^ ^ S » 
O cocinera e spaño la , de mediana_ed_ad. ^ í n ¿ , ' Z*¿2 m 4 J 3 de haber dado 
L leva varios añoá en el oficio. I n f o r 
man en Consulado, esquina a Prado, , 
bodega. 
2888T 21 j l I 
D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
nes peninsular; una de cocinera y | 
otra de criarla de mano. Saben cumpl i r 1 
con su obl igac ión . In fo rman en Maloja, 1 
n ú m e r o 204, altos, cuarto 10, 
29095 . 31 j l 
criandera, cinco eses de haber dado 
a luz. Tiene su n i ñ a que puedo verso 
con su cert if icado de Sanidad, acaba-
do de sacar. D i r í j a n s e a Santa Rosa-
l ía 2, entro E s t é v e z y Universidad. 
28672 i 20 j l 
C H A U F F E U R S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -ra peninsular en casa par t icular o ¡ 
| establecimiento. No duerme en la coló- : 
' caclón. In fo rman en Suspiro n ú m . 14,1 
bodega. 
j 28873 21 j l ¡ 
E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA i 
peninsular de cocinera o lavandera 1 
I Sabe cocinar a la e s p a ñ o l a y a la cr io- 1 
1 Ha y algo de r e p o s t e r í a . Con buenas re- j m á q u i n a . L o mismo en casa par t icu la r 
ferencias. In fo rman en Progreso 29, a l - . conio eu garaje. Egido. 81, E l Guajiro. 
i P v E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A -
JLJ cho de ayudante de un c a m i ó n o do 
m á q u i n a par t icular , u otro trabajo cual 
quiera. Es muy trabajador y muy obe-
diente. Tiene referencias de donde ha 
trabajado. Si lo desean, pasen pronto 
por Zanja, 90, altos, cuarto n ú m . 14, 
In forman a todas horas. Pregunten por 
I . L . 
29339 23_J1_ 
E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
SE C O L O C A E N CASA P A R T I C U L A R un hombre, de mediana edad, de por- j ^ ¿ p a r o Calzada 
tero o atender a j a r d í n , oficina o m é d l - , Habana> 
co. Tiene recomendac ión . Te lé fono | 
M-2745. 
29113 22 Jl 
UNA J O V E N D E M O R A L I D A D Y acostumbrada en el servioto, desea 
acomodarse p^ ra cl ínica . Prefiere ser-
vicios por la noche. In fo rman Amis t ad 
n ú m . 64. 
29188 ^ L . 
E S E A ^ C O L O C A R S E U N P E N I N -
sular. de 40 a ñ o s de edad, con bue-
nas referencias. Es Jardinero y a l b a ñ i l . 
Picota, 21. Ictorlano Garc ía . 
otros. Gallinas. . P ^ l ^ ^ ^ ^ ^ A v í c o l a 
excelentes Ponederas. o ran ja ^ 
Amna . l  do Aldazó, l^os - n " 
23 j l 
29182 
Amparo 
28957 21 j l 
^ S f o 
CA B A L L O D E T I R O "VüNDO de 7 1|2 cuartas, manso l iquido b a r a t í s i m o . Véase en C o ^ n 1 
2SSG7 
rfÍRES M U L A S G R A N D E S Y U N C A -
1 r ro de herraje. f r a " c , 6 V t e v ^e^rc?!^ -.1*0.4 /ta cu r-nsto. E l Batey, ^ e n i / , 
>1Cf 
la mi tad de su costo. l atey, 
n ú m e r o 536. j g JJ 
29002 UNA B U E N A L A V A N D E R A D E S E A colocarse; lava y plancha toda cla-se Je ropa y quiere dormir en el a c ó - — — , T L l ^ J O i a 
modo Salud n ú m . 153, Habana. 1 / C O M P R A R I A UNO O DOS L O T E S D H -
28865 M fl j KJ gallinas, raza catalana, P ^ ' J í R i i í 
nt-n S g g B g U N OUIMICO J A B O N E - nadas. Edad de un a ñ o a a ñ o y mearor 
S V ^ d e ™ con gastos SI T a p n ^ / ^ 0 e ¿ a S A f f i 0 a í r 2 3 . ^ i » » 
cincuenta pesos por adelan- b i r a Jenaro López . Apar tauu 
tos. Preguntar por, Carmen. 
28862 26 j l 
29401 23 j l 
NA SEÑORA Q U E D E S E A C O L O -
U 
casia baja. Domic i l io : 
28903 
pagados y — 
tado. Reina, 14. Te lé fono M-2313. 
29101 22̂  Jj 
O V E N M E C A N O G R A F O Y P R A C T I -
CO en cualquier trabajo do oficina, 
Campanario 96. 
21 j l 
desea emplearse. San Migue l n ú m 
te léfono M-3146. 
29173 22 J1 
200 
DE S E A N C O L O C A R S E UNA. C O C I -nera y una Joven para criada de ma • 
CH A U F F E U R J O V E N , ESPAÑOL, Ofro ce sus servicios para casa par t icu lar 
con referencias de casas donde ha t r a -
bajado. Sabe cumpl i r con su obl igación. 
Campanario y Reina, ca fé . Te lé fono 
M-4863. . T T N E B A N I S T A S E O F R E C E P A R A 
29070 23 j l . j U cons t rucc ión y r e p a r a c i ó n de mue-
~ 'bles. No tiene pretensiones. E n Rev l l l a -
nabacoa. 
28468 
res y desean casa ce inorauaaci. l l enen _ . , «^J„„ ,„„ „,A„,,I„O0 ^ , . « 1 Z911» 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
O peninsular, para manejadora o cr ia-
da de mano. I n f o r m a n : Santa Catalina, 
n ú m e r o 1. Cerro. Depós i to de carbón . 
2891G 21 j l 
Q E I D E S E A C O L O C Á R U Ñ A ' P E N I N S U -
O lar de criada o manejadora. Sabe 
cumpl i r con su obl igación, Sabe servir 
la mesa. Tiene g a r a n t í a s . Canga, 100 
Oliva F, entre Oquendo y M a r q u é s Gon-
zález. 
28955 . . . 21 j l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
k7 peninsular, para criada de mano o 
manejadora. Calle 11, esquina a G. N ú -
mero 293. 
28913 21 Jl 
T 7 NA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E 
VJ media edad, desea colocarse do cr ia-
da o de manejadora. F i e l y trabajado-
ra. Sabe un poco de cocina. Tiene bue-
nas referencias de casas donde ha es-
tado. Informes: Vives, 200, altos. 
28910 21 j l 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
Í J e spañola , do criada de mano o ma-
nejadora. Tiene yuien la recomiende. I n -
formes, en Acosta, 109, s a s t r e r í a . 
28951 22 Jl 
s de manos o manejadora. In fo rman 
Sitios 9. 
28S-! '21 j l 
CE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA, 
w tiara criada de mano, en casa de fa-
milia honorable. Con domici l io en la 
calle San Francisco, le t ra C, entre Con-
cordia y San Lázaro . 
29U4 23 Jl 
CE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , 
0 peninsular, de criada de mano en una 
casa de moralidad. Sabe cumpl i r con su 
obliRacidn. San Láza ro , 295, cuarto n ú -
mero 2. 
J9152 24 Jl 
CE COLOCA E N CASA P A R T I C U L A R 
v de moralidad, una Joven, e spaño la , 
J* manejadora. I n f o r m a r á n : Amargura , 
Tiene recomendación. 
29112 22 Jl 
ÜASA CRIADA D E MANO S E O F R E -
f- ce una recién llegada. No tiene pre-
tensiones. En Revlllagigedo. 108, Te l é -
lono A-5527. 
23119 • 22 Jl 
•UATKIMONIO J O V E N S I N H U O S , 
desea colocarse para servicio do 
^ particular, saben cumpl i r con sus 
Aligaciones y tienen quien los garan-
de. Llamar al te léfono F-1218. Pregun 
«• por Pedro Herrera. Callo A y 37, 
vedado. 
28194 12 j l 
C> DESEA C O L O C A R U N A J O V E N 
tiJ),,emnsular de criada de mano. E n -
U.«, alg0 de coc in„ . Lleva bastante 
uempo en el país . Informes: Reparto 
fi,... .endares> calle 15 entre 4 y «, artería. 
J9215 ^ 22 j i 
J 0 ! 1 5 ^ N I N S U L A I T D E S E A C O L O -
dniVÁ9 dc criada de muño omaneja-
d u e n d o 114. ^ ^ 
S* *I !S?A C O L O C Á R ~ U N A - J O V E Ñ 
seido™ 0iv-a 'le ' ' r ^ ' l * de mano o ma-
haifrlr J 0 le A p o r t a hacer los que-
íe un n una corta f ami l i a y entien 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N peninsular para criada do mano o 
comedor; o para los quehaceres de un 
mat r imonio solo. Tiene buenas referen-
cias Informan, Te lé fono 1-2201. 
__28890 21 j l 
T ^ N A J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A CO~ 
\ j locarse de criada de mano o de ma-
nejadora. Sabe algo de cocina. Estre-
l la , 48. 
28852 21 Jl 
T ^ N A " S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E 
vJ mediana edad, desea colocarse de 
criada do mano en casa de matr imonio 
solo o corta f ami l i a . Se prefiere en la 
Habana. I n f o r m a n : Villegas; 75, altos. 
28933 _ 2 2 j l 
SE D E S E A 'COLOCAR U N A J O V E N peninsular de manejadora o criada 
de mano. Sol n ú m . 20, bajos. . • 
29030 JL 
UN A JOVEXt P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de 'criada de mano en ca-
sa de moral idad. Sabe cumpl i r con su 
obl igac ión . Be l a scoa ín 613, I . 
29034 21 Jl 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s p a ñ o l a en el Vedado de criada de 
mano, no para cuartos. Sabe su obliga-
ción. In fo rman . Vedado, callo 17 y A, 
garage Central , t e lé fono F-4077. 
28986 13 j l 
Q E O F R E C E U N J O V E N P E N T N S U -
O l a r para criado de mano, p r á c t i c o 
en el oficio. Tieno referencias. Reina. 
78. altos, t e l é fono M-3212. 
29370 23 J l _ 
JO V E N ESPAÑOL, A C O S T U M B R A D O a servir en buenas casas de Madr id 
desea colocarse en é s t a . Tieno muy bue 
ñ a s recomendaciones. L lamen al telf . 
F-3100. 
292(̂ 5 22_ j l _ 
JO V E N ESPAÑOL, 21 AÑOS, S E D E -sea colocar do criado en casa par-
t i cu la r o comercio. Es p r á c t i c o y sabo 
servir l a mesa. D i r i g i r s e a t i n t o r e r í a 
L a Is la . Te lé fono M-395». 
29230 *2 Jl 
D E ^ A Í T C O I ^ ^ R S É 
un buen criado de mano y dos mucha-
chos peninsulares para cualquier t r a -
bajo. Tiene buenas referencias. Tam-
bién se ofrece un poriero y una buena 
criada. Habana, 126. Te léfono A-4ffí2. 
_29089 22 JL 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O E s -p a ñ o l sin f a m i l i a ; él para criado de 
mano o para ja rd inero y ella para co-
cinera o para cuartos. Tienen refeifin-
cias. Saben su bo l igac lón . Fonda do la 
Paloma. 
290ffB 21 j l . 
T O V B N P E N I N S U L A R _ D E S E A CO-
t i locarse de cruVlo de mano en casa 
par t icu la r ocasa de h u é s p e d e s . Direc-
c ión: Oquendo 15 y 23, entre San M i -
guel y Neptuno. 
28839 21 j l . 
T A E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
JL/ lar, trabajador, de criado de mano 
o portero o de lo que se le presente. De-
licias, 15, entro Pamplona y Madr id . 
J e s ú s del Monte. 
28907 2 1 j l 
22 j l 
ITNA SEÑORA, D E S E A C O L O C A R S E j de cocinera. Sabe cumpl i r con su 
obl igac ión . Cocina bien. A la cr iol la y a 
la e spaño la . Tieno buenas referencias. 
Sueldo, 40 pesos. No le importa i r a l 
campo. Hote l Carabanchel. San Migue l , 
9. Te lé fono A-3949. 
2S84S 21 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -ra, peninsular. Informan, en Sol, 
n ú m e r o 74. 
29163 23 j l 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -ra e s p a ñ o l a de mediana edad. Sabe 
cocinar a festilo del p a í s . Calzada do la 
V í b o r a 57-A. 
29015 22 j l 
Pregunten por Pepe. 
29278 
NA L A V A N D E R A , D E S E A R O P A 
para lavar o nsu casa. No la quiero 
Habana. Pregunten por Herminia . 
Peña , 16, esquina a 19, n ú m e r o 180. 
29154 24 j l 
. C O L O C A R U N O H A U F - Q E S O R A : CON L A M O R A T O R I A NO 
„ feur e spaño l en casa par t i cu la r ; tiene O compre muebles; a v í s e l e a J. Zayas, 
buen'/a referencias de las casas que ha que los compone y enrej l l la . esmalta y 
trabajado. No se coloca menos de 70 pe- barniza, de jándo los como nuevos. T r a 
i g E 
sos. Te lé fono A-0065. 
29242 22 Jl. 
8 = 
D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
peninsular para manejar camión 
p ra el campo. No tiene pretensiones. 
Calle 17 y A, garage. F-1216 y F-4077. 
29199 22 j l 
bajos de c a r p i n t e r í a a domici l io y sé 
envaear muebles. P in tu ra en general. 
O r d é n e m e hcy mismo y q u e d a r á satis-
fecha y complacida. Baños , 2, pr imera , 




T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
J L / e s p a ñ o l a de cocinera. Sabe bien su 
oficio. Prefiere le quede cerca do su 
casa. No duerme en la colocación. I n -
forma en Campanario 194, altos. j ( O H / . U F F E U R M E C A N I C O : S E S O L I -
2901C 21 Jl | \ j Cita un chauffeur m e c á n i c o que sepa 
trabajar y q^e tenga referencias de su 
D E S E A C O L O C A R U N 
_ para ayudante do chauffeur 
fregador do m á q u i n a s o para l impieza 
Con buenas recomendaciones. Calle 15, 
entre Jy y K , casa del doctor Busta-
mante. Vedado. Pregunten por P r imo 
Cotelo. 
29190 23 j l 
PE R S O N A S E R I A CON S O L I D A S g a r a n t í a s en esta plaza, se hace 
- i cargo de correspondencia y traduccio-
J O V E N l nes en ing lés , f r a n c é s o e spaño l . D i r i -
para g.rse a Soto y M a r t í . Apartado 2124. 
28876 24 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA para la cocina; sabe bien su oficio. 
I n fo rman e nSol 91, h a b i t a c i ó n 10. 
j 29040 21 j l 
1 T I N A C O C I N E R A , ESPAÑOLA, Y Q U E 
| U l leva tiempo en el pa ís , desea co-
l locarse y puedo i r a la Víbora o a l 
(Vedado, sabe bien su oficio. Informes: 
i Indus t r ia , 130, bajos. 
28773 29 Jl 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA, 
r O de mediana edad para corta fami l i a , 
l Prefiere mat r imonio solo para cocinar 
'o l impieza do habitaciones. Sabo zur-
1 c i r y coser algo. No duerme en la colo-
| caclón. Tiene referencias. Aramburo , 
21, bajos, entre San Rafael y San M i -
guel. 
I 28923 21 j l 
empleo anterior . Di r ig i r se en persona a 
"La A r m e r í a " , Obrap ía , n ú m e r o 28^ 
29056^ l l «*L-
CH A U F F E U R E S P A Ñ O L , C O N V A -rios a ñ o s de p r á c t i c a , teniendo bue-
nas referencias de donde t r a b a j ó , desea-
r í a empleo en casa par t i cu la r o de co-
mercio, sin pretensiones. In fo rman en 
el t e lé fono A-2079. PreguaU-n por Jo»6 
29089 22 Jl. 
Í T D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
cho do ayudante de chauffeur, en 
casa par t lc i j l a r o de comercio. Sal|3 cum 
p l l r con su obl igac ión y tiene muy bue 
ñ a s referencias do las casas en que 
ha trabajado. I n f o r m a n en el te lé fono 
F-1087. 
29074 21 Jl. 
CO R R E S P O N S A L E N ESPAÑOL E I N -g lés y traductor, varios a ñ o s de p r á c -
tica, so ofrece para trabajar por horas, 
o por tiempo completo. Escr iba a S. M . 
G., Acosta, 19, altos. 
29156 23 j l 
UN M A T R I M O N I O , ESPAÑOL, O F R E -ce sus servicios para una f inca de 
campo. Entiendo de siembra de f ru tos 
menores, cuidado de animales y siem-
bra de caña , habiendo estado t res a ñ o s 
en Güines . Informes: callea 2 y 81, so-
lar do la derecha, Vedado. 
28905 21 j l 
g E 
S 1 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O españo l en casa par t icular . Es muy 
f ino en su t r ^ to y muy trabajador. Tie-
ne buenas referencias. In fo rman te lé fo -
no A-8618. 
_29019 21 Jl 
C— R I A D O S E G U N D O O P O R T E R O , B E ofrece para cualquier trabajo, con 
buenos informes. Te lé fono 1-7075. 
_28911 21 Jl 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N criado para el servicio del come-
dor y d e m á s obligaciones de la l impie-
za. Tiene quien responda por él. Te lé fo -
no A-5796. 
29704 30 j l 
1 T r N A B U E N A C O C I N E R A D E S E A CO-
1 VJ locarse en casa de comercio o par- ' 
t lcular . Tiene buenas referencias y sabo 
cumpl i r con su ob l igac ión Tampoco duer-
me en la colocación. Informes: Rev i -
llaglgedo, 7. 
I 28921 - 22 Jl 
/ C H A U F F E U R , ESPAÑOL. D E S E A OO-
\ J locarse en casa par t icular . Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : calle 19, n ú m e r o 
224. Te lé fono F-4351. 
28921 
edad o. 
22 j l 
— C 
I  O 
CH A U F F E U R , J O V E N , ESPAÑOL, D E -sea casa par t icular . Tieno referen-
cias de las principales casas de esta 
E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E - Capital. En la misma unos dependiente 
r a e s p a ñ o l a que sabe cumpl i r con de restaurant o ayuda de c á m a r a . Cuen-
tan con buenas referencias. Zuluota, 71, 
M U O K A -
_ cho peninsular; tiene quien responda 
por é l ; sabe trabajar de criado de ma-
no o dedega o ca fé o tienda do ropa-
Informan, en Salud, 86. 
29061 22 Jl 
SE D E S E A C O L O C A R U N MUCHA^ cho para casa par t icu la r o estableci-
miento que entiende do bodega. Tiene 
buenas referencias; de diecisiete a ñ o s 
de edad. I n fo rman en Inquis idor n ú m . 
6, segundo piso, a l lado de l a i m -
prenta. 
28949 21 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E COMO V E N D E -dor o para mostrador, un Joven, es-
paño l . No tieno pretensiones. Conoce en 
el comercio bastante. Pueden di r ig i rse 
por escrito. Prado, 113. Ave l lno Guerra. 
29027 21 Jl 
aibald&lftai 
5 0 vacas H o l s t e m y Jersey, de 
rxr \- " Y í a n t r s 
a ¿0 l i t ros . 
10 toros H o l s t e i n , 2 0 toro^ y Yñrñ&a; 
" C e b ú " , raza pu ra . 
100 m u í a s maestras y c a b a l l a Jp5 
K e n t u c k y , de m o n t a . | 1 
Vende m á s ba ra to que otras V V ^ J 
Cada semana l legan nuevahr remW. 
T e l f . S - l í f e 
sas. 
VIVES, 149. 
su obl igac ión y l leva tiempo en el p a í s _ „ , 
Dan noticias en la fonda La Perla del p0r Dragones, t i n t o r e r í a . Tel . A-3585. 
Muelle, en el cuarto n ú m . 10 
28935 21 j l 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -ra, peninsular, de mediana edad. De-
sea casa chica. Atiende algunos queha-
ceres. Flor ida , 52. 
28999 22 Jl 
28952 22 Jl 
V ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
\ J c a r i ñ o s a peninsular, de manejado-
ra. Informes, Sol 94. 
28983. 21 Jl 
C O C I N E R A S 
SEÑORA, ESPAÑOLA, D E S E A C O L O -carse para cocinar y l i m p l a j , que sea 
corta fami l ia . Prefiere dormir en su ca-
sa. Revil lagigedo, 47. 
29327 23 Jl 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑO-
la de cocinera en general, repostera. 
Sabe cumpl i r con su obl igación. San 
Ignacio 43, cuarto 3. 
29373 23 j l 
T T N A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R -
U se. Vive en l a calle de Cuba, 158. 
• 29315 23 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A COCINlT-ra peninsular para casa par t icular 
o establecimiento. Sabe cumpl i r con su 
obl igac ión . Informes, en Monte 12, p r i -
mer piso. 
29410 23 j l 
C O C I N E R O S 
SE O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O , para casa par t icu lar . Informes: Los 
Maragatos, frente a l Hoto l Sevilla. Te-
•léfono A-5163. ! 29115. 22 
T T N C O C I N E R O R E P O S T E R O T D E CcT 
O lor, honrado y acostumbrado a t r a -
bajar en casa par t icular , desea encon-
t rar una casa de moralidad. Informan, 
1 en A g u i l a y Reina, bodega, o si no Po-
golo t t i , en la calle de Maceo, 326, por 
el medio día. Preguntar por Alber to . 
29314 26 Jl ^. 
O C I N E R O E S P A Ñ O L S A B E CO C i -
ñ a francesa, e s p a ñ o l a ycr lo l la . Se 
ofrece para casa par t icular , comercio, 
hotel o restaurant . In forman Luz y Eg l -
T I T U L O S D E C H A U F F E U R 
Los t ramitamos con rapidez y sin mo-
¡ l e s t i a para el cliente, a s í como tam-
bién matrimonios, divorcios, cartas do 
c iudadan ía , pasaportes. Ucencias de ar-
mas de fuego, etc. D a u s s á Zor r i l l a , Obis-
po, 56, altos. 
28922 28 j l 
PA R A A Y U D A N T E E N C U A L Q U I E R oficina, desea colocarse un Joven 
que conoce bien la m e c a n o g r a f í a , ta- . 
q u l g r a f í a ycontabll ldad. T a m b i é n tiene 1 b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y C d -
a B í f 
89$' 
M . R O B A I N A M 
Se v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a * 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 0 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , t r e s 
r aza s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s y 
o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; ' 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -feur en casa par t icu la r o comercio 
os serlo ytrabajador. Para Informes, 
T e l é f o n o A-4422. 
29036 21 Jl 
' " ' T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S Q U E T R A -baja en casa de importancia, desea 
emplear tres horas que tiene libres en 
el día en casa o casas, p e q u e ñ a s de co-
mercio. Inn.tvo-. 'bles referencias. Sie-
r r a A-2094, de 11 a 5 p. m. 
28891 22 j l 
T O V E N Q U E H A T E R M I N A D O " L A 
i 3 a 5 
I 29415 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -nes e s p a ñ o l a s de criadas de mano 
o cocinems. No hacen m á s cjue un t ra -
bajo solo. In formes : Vives 154, altos. 
29022 • 21 Jl 
poco de cocina, no es rec ién l l e -
4e Hnn̂  buenas recomendaciones, I 
D* B v o-, A b a j a d o . In fo rman : ca- i 
íes » io ' carn icer ía , t e lé fono F-1015, I 
298?7 2 y de 5 a 7, Vedado. 
22 j l 
S'mafv13015 U1ÍA C R I A D A . E S P O R -
« adH/„,"",^a:'atlora. Sueldo, 30 pesos i 
i z a n t e . O'Reilly, 30. Aurora. 
SEchwScEA- COLOCAR U N A MUCHA- ' 
"«Quien Pa a; es trabajadora y t le-
^sue tw garantice. Prefiere casa de 
^ 5 2 Campanario, 154. Te léfono 
21 j l . 
í0rinal J ' t mano y a maquina. Es r .my 
. r«com,pn f ^ l ' tlene f a m i l U y quien 
4-2923 miencle. P a r « mfo-mea: telé£-; jo 
• M i 
UNA SEÑORA S E D E S E A C O L O C A R de criada o manejadora. Tiene bue-
nas recomendaciones de las casas don 
de ha estado. Carlos I I I n ú m . 12. 
29021 21 j l 
C R I A D A T P A Í E ^ ^ W ^ A R * 3 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
"— — — — n m — — — n a « 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de habi-
taciones en casa de poca fami l ia . I n -
fo rman: Bernaza, 44, altos. 
29298 23 Jl 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O e s p a ñ o l a de criada de cuartos o do 
criada de mano. In forman en Aguia r y 
Empedrado, Edif ic io Q u i ñ o n e s . Pregun-
1 ten en el elevador. 
I 29359 » fl 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , peninsular, para habitaciones. Tie-
ne persona que responda por ella. I n -
i fo rman : calle 10, n ú m e r o 123, Vedado. 
29351 23 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -r a peninsular con referencias; no 
duermo en la colocación. In fo rman én 
Corrales, 73, altos. 
29247 V- JL _ 
Q B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O peninsular para cocinera y para ayu-
dar algo a la l impieza, y en la misma 
t a m b i é n se desea colocar una s e ñ o r a pe-
ninsular de mediana edad; es buena co-
cinera; tiene referencias. In fo rman en 
Puerta Cerrada, n ú m e r o 8 1 . 
29257 2SLi!I: 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -la r que sabe el oficio, desea casa 
buena par t icu lar . In fo rman en Obrap ía , 
n ú m e r o 91. ., 
29272 23 JL 
CO C I N E R A R E P O S T E R A ESPAÑOLA, habiendo servido en buenas casas y 
entendiendo bast.|nte la cocina cr iol la , 
desea colocarse con buena f a m i l i a ; hace 
plaza y duerme en la colocación. Sueldo 
do 40 peso«p en adelante. In fo rman en 
14, esquina a 11. 
29285 22 j l . _ 
8' " E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA de mediana edad de cocinera, con una 
hi ja dc 14 a 15 años , do manejadora o 
muchacha de mano, pudiendo ser Juntas 
las dos. Saben cumpl i r con su obliga-
ción. In fo rman en San Ignacio, 130, a l -
tos. Una casa nueva. 
29290 22 JL 
" T ^ E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A pen 
I \ j Insular. Sabe cocinar a la e s p a ñ o l a 
i y cr iol la , variog, y vegetariana. Desea 
I e s t abVíc imien tc o corta fami l ia . Con-
cordia, n ú m e r o 150. Te lé fono A-3122. 
29243 22 Jl. 
do, altos de l a pe l e t e r í a , de 8 a 11 y do O t e n e d u r í a de l ibros, t a q u i g r a f í a y 
; m e c a n o g r a f í a , desea encontrar trabajo 
23 j l | como pr incipiante en casa serla. I n f o r -
mes J o s é Guardiola, L indero n ú m . 2, 
Habana. 
28959 28 j l 
f p E N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N ^ 
JL sal, en español , se ofrece para traba-
j a r en casa serla, en la Habana. Tra -
JO V E N J A P O N E S Q U I E R E C O L O -carse . de cocinero de fonda. Monte 
146. te lé fono M-9290. 
29198 26 J l _ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A N T I G U O cocinero e spaño l en casa de c o m e r - ' ¿ a j a " a c t u a l m e n t o ' " e n T i campoTenTmpór 
cío ypar t icu lar , t rabaja a la cubana, tante casa. Di r ig i r se a Ernesto Valen-
e s p a ñ o l a y francesa. Dan razón en Era- cia. Central San Francisco. Cruces, 
pedrado 45, Habana, te léfono A-9081. 28Y51 24 Jl 
29195 22 JL J 
A E S T R O C O C I N E R O I T A L I A N O con ' Comerciantes e industriales. Recaer-
experiencia grandes casas de den que en julio deben presentar a 
P a r í s , Londres y New \ ork, desea coló- w » . , ? • x i p i 
conocimientos do Inglés . Informes en 
calle 8 n ú m . 37-A, en 13 y 15, Vedado. 
A l fondo, puerta izquierda. 
28970 21 j l 
ES P A Ñ O I T ' D B 28 A Ñ O S ^ R E C I E N llegado. Se ofrece para fregador y 
camarero de hospital y quintas. P r á c t i -
co en t ra ta r a los enfermos. Di r ig i r se 
por carta o personalmente, a Egido, 73 
R a m ó n Castro. 
28977 21 Jl 
SE D E S E A C O L O C A R . U N H O M B R E de 28 a ñ o s de edad de secador de 
m á q u i n a s , fregador o sereno. Domic i -
l i o : Luz 80. Te lé fono M-2789. 
28968 21 j l 
N S E Ñ O R A N D A L U Z D E M E D I A -
na edad ofrece sus servicios en ca-
sa par t icular o comercio que sea de 
moral idad; tiene Inmejorables recomen-
daciones de l a mejor casa de l a Haba-
na. Para Informes, Te lé fono A-4422 de 
10 a 12. 
29036 21 Jl 
CA R P I N T E R O Y E B A N I S T A " S E ofre-ce para casa par t icular , no talleres. 
Monto 381. 
_29042 22 Jl 
SE Ñ O R I T A P E N I N S U L A R , P R E P A -k rada y competente, en costura blan-
ca, bordados, vestidos, especialidad de 
niños , y acostumbrada a cuidar enfer-
mos sol ici ta casa para estar incluso dor-
mir, dejando l ibre el domingo. Da y 
pide Informes de moral idad. D i r ig i r s e 
a 17, entre A y B, n ú m e r o 332, altos. Ve-
dado. Te léfono F-4057. 
28481 29 j l 
r r e t a . 
Vives, 151. T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
D E A R T E M I S A 
¡ A T E N C I O N ! 
carse en grande casa de caballeros. I n -
formes: Hote l Continental . Telf . M -
8695. 
28976 22 j l 
Ñ C O C I N E R O Y R E G U L A R R E P O S -
tero, sol ici ta colocación. No tiene 
fami l i a . Tiene muy buenas recomenda-
cion-'-s de las casas donde ha trabajado 
10 y 12 a ñ o s . A g u i l a , 114, le t ra A, habi-
tac ión , 62. De 11 a 4. 
29000 21 j l 
CO C I N E R O R E P O S T E R O Q U E ~ T R Á -bajó en buenas casas, de las que tie-
ne r ecomendac ión . Peninsular. Se ofre-
ce para casa de comercio o par t icu la r u 
c t r a casa del giro. I n fo rman : Sol y Com-
postela. bodega. Te lé fono A-6415. 
29024 ' 21 Jl 
Hacienda su balance semestral. Fran-
| cisco Boniquet, tenedor de Libros, se 
; encarga de eso. Llamen al teléfono 
: A - 8 9 0 6 . 
i 25541 JO JL 
1 
Soy el que pego lozas de lavabos, m á r -
moles, jarrones de sala y f iguras de ar-
te. G a r a n t í a absoluta. A n d r é s M . Corra-
les, 44. Te léfono A-8567. 
27886 22 Jl 
So venden para el mes de agosto 209 
vacas y novi l las con sus c r í a s , 50 a ñ o -
jos y a ñ e j a s y 132 toros y toretes. Se 
advierte que el que quiera efectuar d i -
cha compra y no tenga ele efectivo su-
ficiente y posea valores en fincas r ú s -
ticas, le s e r á suficiente g a r a n t í a para 
el negocio, s e ^ ú n se convenga. V é a s e a 
su dueño, J o s é Avio , en Las C a ñ a s , A r -
temisa, o en su r e p r e s e n t a c i ó n a Abad 
Sánchez . 
2629 30d.-8 j l 
K J O R NO P O D E R L O A T E N D E R S E 
JL venden pollos, gallinas, gallos, de 
las siguientes razas: Jerezanos, de pe-
lea, Wyandotte , P lymou th Rose, Cor-
nlsch, Legohrn blancos, Rhode Is land, 
Jaulas y rejones, y utensilios varios ne-
cesarios para un avicul tor . Angel. F . Ae-
do. Avenida de Acosta y Cuarta, Víbo-
ra. 
28405 28 j l 
IM P U E S T O D E L 4 P O R C I E N T O . Competente Tenedor do l ibros de i m -
, portante f i rma, se hace cargo do la con-
fección do los Balances semestrales pa-
! ra la zona fiscal . In fo rmes : Cuba, 99, 
' a l tos . ' • 
27487 7 ago. 
MISCELÁNEA 
V A R I O S 
SB V E N D E U N A COCINA D E GAS y carbón con su horno y tanque pa-
ra agua callento. U n calentador de gas 
y una aparato para dar masaje. Todo 
de muy poco uso. A 259 entre 25 y 27. 
28881 21 j l 
FA B R I C A N T E S D E D U L C E S , CON-f l tu ras y Chocolates. Acabo do re-
cibir 5,000 l ibras de Esencia de V a i n i -
l la , clase extra de los propios p a í s e s 
donde se cu l t iva «esa rama; razones po 
M Á Q Ü Í M R 1 Á 
M A Q U I N A R Í A D E U S O 
MOLINOS para Cocó, Cereales y pien-
so. D I N A M O S con motores de vapor 
acoplados de 3 y medio K w . 70 Vol t s , y 
85 K W , 220 Vol t s . U n dinamo de 1 
K W de 110 Vol/ts con turb ina do va-
por. B O M B A c e n t r í f u g a de 10, con mo-
to r de v „ p o r acoplado. R R C O R T A T O R 
grande de dos carros. U N M I L 750 p í e s 
de cable do acero, de 2 y media pulga-
das d i á m e t r o . P L A N C H A c i l indr ica pa-
ra camisas, p u ñ o s y aparato para cue-
llos. T R I T U R A D O R A S de piedra, de 
quijadas para 150 metros. Rotator ias 
A u s t i n n ú m s . 3 y 2. COMPRESADORES 
de airo con motores de explos ión , d i -
rectos MOTOR de pe t ró l eo de 25 H , P. 
M E T Z . MOTORF.3 de vapor, hor izonta l 
y ver t ical , le 10 y 8 H . P. C A L D E R A S 
de vapor Locomóvi l de 60 a 70 H . P. 
Otra do 45 ÉL P. Verticales de 25 y de 
6 H . P. V E N T I L A D O R E S con motores 
e léc t r i cos acoplados, de 12 y 25 H . P. 
J. Bacarlsas, Inquisidor, 35, altos. 
29902 23 j l 
DE S E A C O L O C A R S E UN C H I N O co- Para casa de comercio, se ofrece un clnero, cocina a' la 
Inglesa y se coloca en 
l , i  - la americana, a la i „ . i , u asi que con raoaestqs pealaos que rao i 
establecimiento Joven Para ayudante de carpeta; he- hagan p o d r á n convencerse del valor de j =r. 
r p A L L E R D E C A R P I N T E R I A . S E Ven-
JL do toda la maquinaria completa pa-
ra un ta l ler de c a r p i n t e r í a y cualqule-
derosas me obligan a vender a módicos r a de las m á q u i n a s separadamente. B m -
preclos, desdo una l i b r a hasta dos m i l , pedrado 7, Telf. A.-8366. Apar tado 958. 
a s í que con modestos pedidos que mo i 29037 28 j l 
o casa par t icular . Tiene buenas refe- ne bastantes conodmienfns dpi id inma la m e r c a n c í a . D i recc ión : Apartado de ' V " ^ ^ " * 0 » » B 1 ° P-f 220 
rendas. In fo rman : Campanario 35, en . ° a s i a n t « conocimientos del Id ioma Correos 1916. Habana; r a l o r de cada 11- ^ ^ ^ n u i V t ^ ^ v ^ f , ' y ^ l0Íe 
la bodega. T e l é f o n o -4626. 
29041 23 Jl 
Inglés y ako de teneduría de libros bra,' "pües ta ' eñ 'Tu "casár ' f ibre" do flete de Puertas y ventanas y rejas d«v 
** $1.35, mándelo por correos, enseguida i * ^ 1 ^ / . P o r t a l . Traspaso dos solares 
^ l a r de r r ^ 0 ? A R ^ " T " 
(Ŝ .0 0 de c u « ^ e j a d ^ a 0 da criada do 
>endeaec^.artos. Tiene quien la re-
2jnro ^ eiUre 9 y C a ^ ^ a . 
Í W E T T T — 21 31-
!;tapi * l a % * * S S ^ i í T ^ E N E i -
ÍI u faniilia . e P181103 Para una 
Tv i . Habana p [ ^ Í r l e n d o en ^ centro 
j i f e r a de forman en Bara t i l lo , 
^073 * ae tabacos. Su padre. 
» B S E ^ „ • 21 Jl-
C / ^ n f a d . 0 0 1 - 0 ^ » UNA B U E Ñ A 
fe&JÍ.8- Hn VÍII„ da de mano o para 
ften<Je. D e a f a a V 2 5 - T i e n e 0uien la 
285^ Para e ? 6 ^ " 6 ™ *" in -
$1.20, 
r de 1» 
AV0So ^ 




en u r 5 ^ | 
iíe-
í í U j r r - — ¿L I T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe 
u Pfnlnsui, COLOCAR U N A J O V E N , ' O nlnsular para l impieza de habitaclo-
1 ^os vf r - Para criada de mano. De nes y coser o para comedor. L leva t iem-
.̂tr« 18 v 0- CaUe 1 5 , - n ú m e r o 48, i po en el p a í s y sabe cumpl i r con su 
obl igación. Calle M, n ú m e r o 4, esquina 
a Calzada. Te léfono F-3107. Vedado. 
29286 22 JL • 
S~ E D E S E i - ^ C O L O C A R U N A M U C H A -cha para habitaciones y repasar ro-
pa. L leva tiempo en el p a í s . Informan, 
Esperanza 140. 
29210 22 j l 
UNA P E N I N S U L X R D E S E A C O L O -carse para las habitaciones o para 
mat r imonio solo. Sabe de costura a ma-
no y a m á q u i n a y ves t i r s eñora . L leva 
tiempo en el p a í s . I n fo rman en el t e l é -
fono A-4144. 
O E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
O ra, e spaño la , sabe cocinar a la espa-
ño la y cr iol la , y repostera. Tiene bue-
nas referencias. In forman, en Tejadi-
llo, 47. 
28851 21 Jl 
S 
No tiene pretensiones. Responden ñor 
E O F R E C E U N C O C I N E R O J O V E N , ' I „ i .. f - , 
sabe guisar a l a e spaño la . Zanja, 15. el y,dan «terenaas en la AdminiS-
| tración de este periódico. 
se le a t e n d e r á . 
27774 
Apartado 1916, Habana. 
21 j l . 
H o l i n t g 
28076 26 j l . 
C R I A N D E R A S 
21 Jl 
I S E D E C R I A D A 
cormei A^- ca33 de moralidad, 
esoiiin, inta de Pozos Dulces 
L 6 ¿ í Vedado. PreSUnteri POr 
22 Jl 
B82<̂  — J» 
l«í ficlOn y T ^ - S a b e cumpl i r con su 
l 15 5*sas donH» .buenas referencias 
K5í4o ^ e r o i ^ f ha servido. Calle A 
i9 , Vedado. Te léfono 
21 Jl 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N para l impieza por hora, o para co-
ser o para el servicio de un mat r imo-
nio. Para informes: Milagros , esquina a 
¡ A r m a s , Víbora . 
| 29133 . 22 Jl 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s p a ñ o l a en casa de moralidad. Sabe 
hacer toda clase de costuras y no le 
Importa hacer limpieza. Es formal . I n -
lo rman calle Habana IOS, t ap ice r í a . Te-
léfono A-7443. 
29201 ¿ i 3 _ 
O E O F » E C B _ U N Á J O V E N ESPAÑO-
O la para s i rvienta do cuartos o come-
dor • e s t á acostumbrada a l servicio f i -
no y tiene buenas referencias; para la 
Habana o el Vedado. In fo rman en e l 
te léfono A-0065. 
29052 J l Jl. 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
k7 españo la , de ,cocinera. I n f o r m a r á n 
en Cerro. Reparto Betancourt. Floren-
cia. 4. bodega. 
29145 | 22 Jl 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A cocinera y repostera, do color, sabe 
cumpl i r bien con su obligación." Veda-
do, 21 y 12, al lado de la m a r m o l e r í a , 
29150 22 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA, do mediana edad, lo mismo para 
cocina como para limpieza, o para una 
cl ínica. Duerme en su casa. Informan, 
en Paula, 38, altos. ' 
29158 . 23 j l 
S"~IJ D E S E A " C O L O C A R _ U N A ~ C O C I N E -ra e s p a ñ o l a que e s t á acostumbrad^ 
a servir. Tiene buenas recomendaciones 
de las casas donde ha servido., Apoda-
ca, 17, altos. 
29189 22 Jl 
DE s í a . -COLOCARSE U N A B U E N A cocinera e s p a ñ o l a ; sabe cocinJI- a 
la e s p a ñ o l a y cr io l la . Tiene buenas re-
ferencias y no duerme en el acomodo. 
Vedado, calle 10 n ú m . 19, enrte 13 y 15. 
29214 22 Jl 
O CIÑERA ESPAÑOLA S A B I E N D O 
cumpl i r bien cbn su obl igación de-
sea colocarse con fami l i a de moralidad. 
Domic i l i o : al tos do la bodega de Car-
men y Vives. 1/reauntar por R a m ó n * 
29225 22 i l I 
I^ L A F A M A D O T A L L E R D E L A M P A -| J r i l l a . 33, le l i m p i a y renueva su som-
brero, que cualquiera se equivoca t o m á n -
— — — i w m q j n u i m w , " —i——^wwww»»» do10 Por nuevo a h o r r á n d o l e comprar 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 10T^^QT(;ÍPÍJAPA' 51-5'); paj i l las , finos., $1. e s p a ñ o l a de criandera, con buena y ¿J^^ 30 j l 
abundante leche. Tiene certificado de 
Flejes para precintar cajas. Se venden 
de 1169 varas por 3911 cada uno. I n -
. forman en Fomento, D , J e s ú s del 
Monte. 
29053 21 í l 
basta 50 rollos de tres mil pies cada Se venden máquinas tostadoras de 
uno y de media pulgada de ancho, maní portátiles, que trabajan con ga-
a un precio muy reducido. Informan «olina. Con estas máquinas pueden ga-
en Aguiar, 116, cuarto 27. Teléfono narse de $10.00 a $20.00 diarios. Cu-
M-4914. 
24S09 30 Jl Sanidad y refere 'nóias . Se puede ver su fi* 10:rB?.C* E S P A Ñ O L D E M E - ¡ 
n i ñ a . Calzada de Vives núm. 174 ¡ *r diana «^aa Para encargado do f inca ! 
" Jl- 1 r a ^ ^ D T r l ^ e ^ ^ ¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
293S9 
C E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA i f 05? ,7¥ '9158 
O joven e s p a ñ o l a , de criandera, con i ¿az74 
tres .meses de haber dado a luz. Tiene 
buena y abundante leche. Se puede ver 
eu n iña . Tiene certificado de -Sanidad. 
In fo rman en Sol, 12. 
29262 22 j l . 
¡ Comején. E l único que garantiza la com-
¿* I L pleta ex t i rpac ión do tan d a ñ i n o Insecto. 
DE S E A C O L O C A R S Í T u N J O V E N E S - ! Contando con el mejor procedimiento y paño l de caballerlcero; buen j inete ? r a n - p r A c t i ^ - ? e c Í b e , aT-1s9aI. NePtur.p, 
y p r á c t i c o en el oficio. Informan en 
Paula, 83, o te lé fono M-9158. 
gran p rác t i ca . Recibe avisos: 
28. R a m ó n Plño l , J e s ú s del Monte, nú-
mero 534. 
25125 23 j l 
ban Machinery and Supply Company. 
Obrapía 42. Teléfono A-9302. 
28620 21 Jl 
puedo vei-. Informan a - t o - ; altos, a l lado do Cabrlzas. 
das horas en Sol l i o , altos, cuarto n ú m 1 29288 
8. Tiene cer t i f icado de Sanidad. I -—— » 
29038 21 j l I "DARA L A L I M P I E Z A D E UNA CASA, 
TT-M» «T'iffTTffOTTT"*-»"~-nT,c.«.'~^ - -1- sereno 0 Portero, so ofrece una per-
FTNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O - I sona de reconocida moralidad, y con la 
\ J carse do criandera. Tiene buena y ! g a r a n t í a que se le pida. I n f o r m a r á n en 
abundante leche. Tiene certificado do la callo do Escoba^ 197 Botica 2913: Sanidad; su h i j a se puede ver lo mis-
mo sale para el campo. Informes en 
Vives. 170, altos. 
. 22 j l 
T T N A SEÑORA. J O V E N , P E Ñ l N S u T i í ^ ^ i a b l u Í ó T ^ ; 
28 j l 
MO D I S T A ESPAÑOLA Para casa part icular , corta y coso SE 
\ J lar se coloca de criandera, con bue- i 
na y abundante leche. Hay 16 d í a s que L _ _ . _ 
dió a luz Vi s t a hace fe. Sa l é al campo TTN"J< 
con f ami l i a , respetable. In for 
par l l la , 59, tercer piso. Ge 
fqnm .. I83-" Manioca. ¿SOOl o , n | 2S860 
O F R E C E 
a y COSÍ 
calle do A m l s 
23 j l 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ie s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e ,1 
I 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
¡os? j 5 ¡ 8 , , e n l a p a r t e á r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S 
So desean "comprar materiales de se-
gunda mano, que sean ú t i l e s para fa-
br icac ión , tales como vigas do hierro 
para azotea, losas, mosaicos, azulejos, ,
huecos do puertas, espejos floreados, ' 
cancelas o puertas para entradas de ja r -
dín, b a ñ a d e r a s , lavamanos, y todo lo 
que pueda sor de necesidad para Insta-
Iclón sanitaria. Informan, en O'Reilly 
80, altos. Teléfono A-4572. 
28783 29 j l 
21 j l 
Pintores y vidrieros, ofrecérnosles: 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de linaza, inglés, crudo y cocido, así 
t r e g a i n m e f e a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a . 4 4 1 . H a b a n a . 
" Ü l B R O S E I M P R E S O S " 
tian y Barbeito, S. en C. 
27334 31 Jl *1?-J^9s pedidos a M . Rlcoy. 29379 24 Jl 
J u l i o 2 1 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 5 c e n t a v 0 ! 
V I D A 
c 
P Un «tablcdmiento dond* »e anttn-jrar a 
cia coa pandes letreros que todo sel primera calidai 
yendo casi regalado. E l dueño de la 
tienda. Un policía. Un sujeto. El jaez 
Correccional. 
1 señor juez que son artículos de 
1 E l jaez (al policía) .—¿De que acu-
fca usted a este individuo? 
E l policía (solemne).—Serían las 
;10 y 35 A. M. y me encontraba, por 
terden superior, desempeñando mis fun-
El juez.— ¡Adelante! Estoy entera-
do. Primera de primera. ¿Qué pasó? 
E l dueño de la tienda.—Pues que 
he tenido, en vista de que todos lo ha-
cen, porque está de moda, que reba-
jar los precios, y así lo he anunciado 
al público. 
E l juez.— ¡Pero vamos al caso! 
E l dueño.—El caso es que este hom-
ciones, que consistían en cuidar q u e j j ^ carg¿ Con un par de zapatos que 
jiadie tocara los escombros de un in-jmarcaban 12 pesos y huyó con ellos... 
cendio que tuvo lugar el mes pasado j £ | • z<—¿QU(Í tjene U5ted que de-
jtn.i&i j cir? v 
W jaez (impaciente).—lAl grano! | ^ ^ j ^ ^ ñ o r juez: yo no'he he-
; ¿Qué hizo este hombree ¿ P r e n d í cho s¡n0 obedeccr al señor: Encima de 
fcl fuego? 
E l policía.—No puedo afirmarlo. Yo 
lo tranqué porque me lo pidió el se-
ñor...' 
E l jae« (volviéndose al dueño de la 
tienda).—¿Por qué ordenó usted que 
(ko detuviera a este hombre? 
E l dueño de la tienda.—Yo tengo un 
¡establecimiento de Miscelánea de So-
mines y vendo de todo. Puedo asegu-
I. 
los*zapatos, que estaban colgados de 
la parte de afuera, había un cartel 
que decía: Aproveche la ocasión, y 
¡claro está! no la desperdicié. 
MORALEJA 
La ocasión hace al ladrón. 
% 
4̂  q£ 
N O T I C I A S 1 ^ P U E R T O 
A Y E R QUEDO CONCLUSO PARA SENTENCIA E L CONSEJO DE GUE-
RRA QUE EFECTUABA Ety ET> "CUBA"—PÍO BE HAY 
PROBADO LOS HECHOS.—EL VAPOR HUDSON SACO CON E L 
ANCLA UNA LANCHA QUE HABIA SIDO HUNDIDA HACE 
^a?« MAS DE UN A Ñ O . — E L "WALLOWRA' NO PUDO SALIR AYER 
POR ALGUNAS DIFICULTADES EN E L SUMINISTRO D E L 
CARBON. i 
Ayer tarde quedó concluso para 
sentencia el consejo de gIerra a que 
han sido sometidos los Comandan-
tes del Enrique Villuendas y 10 de 
Octubre, Alférez de Navio señor Bás-
cuas y Teniente de Navio señor Luis 
Martínez y el maquinista de segTTn-
da señor Juan Solióse. 
De los catorce testigos que había 
citados para el día de ayer, y que 
eran todos militares, declararon so-
lamente doce por que uno estaba en 
'fermo y el otro no había compare-
cido. 
I Todos los testigos declararon en 
la sesión de la mañana que fué sus-
pendida a las 12 del día por el Pre-
eidente Capitán de Navio señor Ju-
lio Morales Coello. 
Durante todo el juicio oral, se han 
comprobado tres cosas a saber que 
en Cayo Loco se depositó carbón de 
particulares, que los acusados no 
ordenaron manipulación alguna so-
bre ese mismo carbón, y que caso de 
eer condenado puede serlo el que 
autorizó el depósito de ese carbón 
en terrenos propiedad del Estado, 
por una falta a la disciplina dado 
)<ine no tenía facultades para ello. 
Sentada esa premisa entraremos 
«n relatar aquéllo que juzgamos más 
¡Interesante librando al lector de una 
minuciosa relación de hechos, can-
sada y monótona. 
E l Capitán de Fragata Sr. Eduar 
do Quintos, que era el Comandante 
jde! Transporte militar Kldonia, que 
|luó el que depositó el carbón de la 
^Marina en Cayo Loco, explicó como 
¡se depositó el carbón y luego como 
encontró la carbonera cuando fué de 
oficial Investigador de los hechos 
|que hoy se están Investigancjt). 
Sus declaraciones son favorables 
a los acusados y terminó diciendo 
que si como oficial investigador ha-
^ía formulado cargos y espicificacio 
nes contra los acsados fué por qué él 
apreciaba que el que autorizó el de-
pósito de carbón de particulares en 
el pañol de la Marina había cometí-
ido una falta contra la disciplina. 
E l Maquinista de Primera señor 
Xucilla que fué el Jefe del Negócia-
¡do de la Jefatura del Cuerpo, en-
eargado de la fiscalización del con-
sumo de los barcos dió un amplio, 
claro y convincente informe verbal, 
del consumo de los barcos todos de 
la Marina Nacional durante el año 
1920. 
A preguntas del tribunal y defen-
sores el capitán Lucilla dijo que en 
el año 1920 los barcos de la Marina 
consumieron más carbón por que 
habiendo gran trabajo en tierra todo 
^rsonal que se licenciáha no se re^-
llstaba y los fogoneros que venían 
a sustituir a los que se fueron era 
personal incompetente y de ahí que 
para lograr presión se gastara más 
«arbón. 
Después declaró el Alférez de Na-
vio señor Andrés Valdespino, Co-
mandante del cañonero Matanzas 
que en aquella fecha estaba de apos 
tadero en Clenfuegos. 
Dijo que vió cuando llegó el Kl-
donia y descargo en Cayo Loco el 
carbón sin que se lo entregara a 
nadie. 
Que después de irse el Kldonia, el 
testigo al tener que abandonar el 
Cayo dejó un marinero de su buque 
para que custodiara el carbón pero 
a preguntas del Tribunal dijo, que 
calculaba que no era posible que un 
solo hombres estuviera de guardia 
día y noche. Este abandono lo comu 
nicó el Alférez Plazaola a la Jefa-
tura del Cuerpo. 
Declararon varios alistados sobre 
que en el Cayo había dos piras de 
carbón. 
Benito Mas, después de una serie 
de contradicciones es mandado a re-
tirar. 
Felipe Rodríguez es un alistado 
de la Marina, y uno de los hombres 
que ayudó al patrón del balandro 
que tomó el carbón en Cayo Loco. 
Dijo que había dos piras de car-
bón y que el ayudó en compañía de 
un alistado del 1 0 de Octubre sin 
que nadie se lo mandara, sino por 
que el patrón le ofreció una gratifi-
cación a cargar el balandro. 
E l carpintero de la Marina, Vi-
cente Rey qué era en aquella fecha 
carpintero del Enrique Villuendas 
por orden del Comandante del mis-
mo, el hoy acusado Teniente Bás-
cuas, declaro que construyó una se-
paración de madera entre dos piras 
de carbón allí existente en Cayo Lo-
co. , 
El sub-oflclal Miguel A. Vegs, 
declaró que vió dos piras de carbón. 
Finalmente declaró José Orr tam-
bién en el mismo sentido. 
A las 1 2 del día el presidente da 
por terminada la sesión para reanu-
darla a la 1 y 45 de la tarde. 
PRUEBA DE CONFESION 
Por la tarde se reanuda la sesión, 
j fueron Interrogados los acusados 
si se declaran reos del delito que se 
les imputaban a los que ellos res-
pondieron negativamente. 
ttl Fiscal anunció que Ibâ  a pro-
ceder a rendir su informe y el Te-
niente de Navio señor Erqueaga so-
briamente dijo que con arreglo a 
la Ley Pehal Militar se veía obliga-
do a sostener la acusación haciendo 
constar asimismo que en el curso 
de las investigaciones no habían apa 
recldo acusaciones por ninguna par-
te sobre el acusado maquinista de 
segunda señor Juan Solloso. 
Después y de acuerdo con las ne-
cesidades y disposiciones de la Ley 
pide para el Teniente de Navio Mar-
tínez Olivera y el Alférez de Navio 
Luis Báscuas la pena de 4 a 5 años 
de prisión y como accesorlps, expul-
sión deshonrosa del Cuerpo y que le 
Indemnicen al Estadera cantidad de 
3 0 0 pesos, importe del carbón que se 
cree sustraído, (unas 25 o 30 tonela-
das) . 
Para el Maquinista Solloso pena 
de 4 a 6 meses de prisión y los acce-
sorios correspondientes. 
LA DEFENSA 
El doctor Arturo Sansores que 
llevaba la representación de los acu-
sados Martínez Olivera y Sollo, con 
palabra fácil y elocuente, con aco-
plos de datos y de citas jurídicas y 
antecedentes múltiples de conducta, 
moralidad y otras de sus defendi-
dos, pronunció un elocuente discur-
so desmenuzando uno a uno los tes-
tigos que han desfilado por el tri-
bunal. 
E l doctor Sansores alegó que la 
casi totalidad de los testigos eran 
solo de referencia, y en cambio per-
sonas de solvencia moral y material 
habían declarado en el proceso sin 
vacilaciones a favor de los acusados, 
llegándose a la convicción que en 
Cayo Loco, se depositó carbón de 
particulares conjuntamente con el 
de la Marina, que había dos piras, 
que ninguno de los oficiales que el 
representaba habían sido citados por 
ninguno de los testigos como que 
hubieran ordenado faenas de nin-
guna clase en la manipulación de 
ese carbón. 
Finalmente pidió al tribunal la 
absolución de sus defendidos resti-
tuyendo a ambos de su bien ganada 
fama de personas honradas como 
militares y caballeros. 
El Teniente Báscuas que se defen 
dló a sí mismo argumentó en su fa-
vor de manera de llevar al ánimo del 
tribunal su Inocencia en los hechos 
que se le Imputan. 
Hizo resaltar la enemiga dp algu-
no de sus acusadores; hizo resaltar 
el hecho de que esas faltas de car-
bón que se dicen existir en el depó-
sito de la Marina bien pudieron ha-
berse realizado, bien cuando el cayo 
quedó sin custodia como lo ha de-
clarado el Alférez Valdespino, o 
bien en el trasiego propio del carbón 
en 6 0 0 o 8 0 0 toneladas pueden ha-
berse perdido por haberse caldo al 
mar o por haberse esparcido o hecho 
polvo. 
Después el señor Morales Coello 
díó por terminada la vista y el Tri-
bunal se encerró a deliberar para 
dictar su fallo. 
Este fallo no será conocido hasta 
tanto no sea aprobado por la Secre-
taría de Guerra y Marina y elevado 
para su defenitiva sanción por el Ho-
norable Señor Presidente do la Re-
pública. 
SIETE MIL SACOS DE AZUCAR 
El vapor americano México que 
saldrá el sábado para Nueva York 
llevará siete mil sacos de azúcar. 
E L WA LLOAVRA 
Debido a que no pudo terminar de 
tomar carbón y agua, y unas difi-
cultades que se presentaron para 
dejar en la Habana unos tripulan-
tes chinos que no quieren permane 
cer a bordo, el vapor Wallowra, no 
pudo salir ayer tarde como tenía 
anunciado. 
Los 8 0 0 pasajeros que llevará «s-
to vapor embarcaron ayer tarde. 
Re cree que hoy salga dicho va-
por. 
E L ESPAGNE 
Procedente de Veracruz llegará 
h.añana el vapor francés Espagne 
que trae carga general y pasajeros. 
I : L L E Ó N x r a 
El vapor español León XIII se 
espera esta tarde de Nueva York 
con carga general y pasajeros en 
número de 8 1 y 4 4 7 toneladas de 
carga general. 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
ABIERTAS HOY 
Relación de las farmacias de tur-
no permanente el jueves de cada se-
mana: 
Dr. Jorge M. Núflez, Concepción • 
Porvenir. 
Dr. Lorenzo Martín, Jesús del Mon 
te 557. 
Dr. Alfonso López Valdés, Lnya-
nó número 130. 
Dr. Manuel Superviene, Concha 
nmero 4. 
Dr. Sánchez Qulrós y Castellanos, 
Jesús del Monte número 376. 
Dra. Margarita DIhIgo, Jesús del 
Monte número 280. 
Dra. María González, Flores y Za-
potes. 
Dr. Ismael García, Cerro 658. 
.Dra. María Josefa Bermúdez, Lí-
nea ( entre 16 y 18, Vedado, 
Dr. Domingo S. Ramos, 17 entre 
E y F. , Vedado. 
Dr. Marcos GottardI, 23 entre 2 y 
4, Vedado. 
Dr. Tomás Padrón, Belaseoafn y 
Neptuno. 
Dra. Concepción Valdés, Salud nú-
mero 173. 
Dr. J . M. Casuso, San Rafael y 
Campanario. 
Dr. Pórtela, Lealtad y Animas.* 
Dra. Margarita PItaluga, Sitios 
número 92. 
Dra. Sara Flgueroa, Monte núme-
ro 172. 
Dra. Amella Peñaranda, Infan-
ta número 6. 
Dr. Pedro Machado, Egldo núme-
ro 8. 
Dra. María Martínez, Someruelos 
y Apodaca. 
Dr. F . Valdés Palma, San Nico-
lás y Gloria. 
Dr. Marcos Pifiar, Galiano • Vir-
tudes. 
Dr. Angel Fernández, Animas e 
Industria. 
Dr. Adolfo Poey, Colon núme-
ro 40. 
Viuda de A. García, Cuba y Acos-
ta. 
Dr. Celedonio Alonso, Amargura 
número 44. 
Dra. Celedonia Batista, Concordia 
número 200. 
El vapor que estaba ayer a ór-
denes frente al Morro se le dló órde-
nes de que vaya a Cárdenas a tomar 
azúcar. 
E L SAN PABLO 
E l vapor español San Pablo llegó !ber flído designado por la Facul-
ayer tarde de Boston con carga ge- ltad de Derecho de la Universidad 
de la Habana, sustituya al doctor 
NOTA: 
Este grupo deberá prestar el ser-
vicio público todo el día y la noche 
de los domingos siguientes. 
Agosto 13, Septiembre 25, Noviem 
bre y Diciembre 18. 
JUNTA CENTRAL ELEC-
TORAL 
A las Juntas Municipales de 
Sanctl Spírltus, Santiago de Cuba, 
Bejucal, Victoria de las Tunas, Bo-
londrón y Baracoa, que reclaman 
se paguen los haberes de sus em-
pleados, se acuerda contestarles, 
que se dirijan al señor secretarlo 
de Gobernación. 
Vistos los escritos del señor Isi-
dro Palacios, secretario de la Jun-
ta Municipal de Matanzas, sobre el 
expediente que se le Instruye, se 
acuerda Interesar de la Municipal 
de Matanzas Informe a esta Central 
para resolver lo procedente. 
Se da cuenta con un escrito del 
señor Ricardo DIago, catedrático tl-
Segunda Enseñanza, exponiendo 
que fué designado para miembro 
Bx-Offlclo de la Provincial Electo-
ral, con fecha 1° de Septiembre de 
1919, y con fecha 6 del corriente 
mes por Decreto Presidencial, fué 
nombrado director del Instituto, de 
cuyo cargo tomó posesión. 
Que en la Ley de Presupuestos 
para el año económico de 1918 a 
1919 vigente actualmente, figura 
el director del Instituto con una 
gratificación de mil pesos anuales, 
los que disfruta sobre su haber de 
catedrático, y dado lo dispuesto en 
el artículo 21 del Código Electo-
ral, suplica a la Junta Central se 
sirva acordar lo procedente, por 
que entiende que debe ser como vo-
cal suplente de la Junta Provincial. 
La Junta acuerda no haber lu-
gar a resolver sobre lo que se soli-
cita, ya que no está en los casos del 
artículo 52 del Código Electoral, y 
es al Tribunal de la Audiencia a 
quien correspondería, dado el inci-
so tercero del artículo 17 de dicho 
Código. 
Queda enterada la Junta de infi-
nidad de consultas de carácter In-
terno, con lo que terminó la sesión. 
NUESTRO COMERCIO EXTE-
RIOR POR PAISES 
En el artículo de ayer expusimos 
las cifras totales de nuestro comercio 
exterior y la proporción del comercio 
con los Estados Unidos, según los 
datos publicados recientemente por 
el señor de la Torre, Jefe de la Sec-
ción de Estadística de la Secretarla 
de Hacienda. 
Ahora vamos a examinar nuestro 
«omerclo con los demás países en 
aquellos artículos que tienen más de 
manda. 
Tomado por los Estados Unidos 
el 74.0 y el 76.1 por 100 en los años 
1918-19 y 1919-20 respectivamente, 
queda solo un promedio de 25 por 
100 de nuestras exportaclons como 
parte adquirida por todos los demás 
países, cuyo valor y tanto por ciento 
por grupos se clasifican así según el 
siguiente cuadro: 
EXPORTACION A TODAS PARTES 
MENOS ESTADOS UNIDOS Y TAN-
TO POR CIENTO DEL TOTAL QUE 
L E CORRESPONDE, (EN MILES DE 
PESOS): 
TABACO EN 
I U M A 
1918-10 Por ICO 
pie-
Ayer, a las dos de la tarde, cele-
bró sesión la Junta Central Electo-
ral bajo la presidencia del Dr. He-
vla. 
Asistieron los miembros doctores 
Lavedan y Flgueroa y el secretarlo 
de la misma, doctor Narciso Dava-
les. 
Se conoce de un escrito del doc-
tor Rodrigo Portuondo, manifestan-
do haber tomado posesión del car-
go de Magistrado del Tribunal Su-
premo, por cuyo motivo no puede 
continuar como miembro Ex-Offi-
cio de la Junta. 
Se da cuenta de una certificación 
expedida por el señor José V. Ta-
pia, Presidente de la Sala de Vaca-
clones de la Audiencia, participan-
do haberse designado al doctor Mi-
guel Figueroa Hernández para 
miembro Ex-Offlclo de la Junta 
Central Electoral. 
Queda enterada la Junta de ha 
Notas Personales 
SR. FRANCISCO E . BRAVO 
Mañana embarca nuestro muy es-
timado amigo señor Francisco E . 
Bravo, acaudalado propietario, hom 
bre de negocios y miembro promi-
nente de muy importantes industrias 
del país. 
Saldrá en el vapor 'Espagne" do 
la Compañía Trasatlántica francesa 
y lo acompaña en su viaje a Europa 
su distinguida esposa. Después de 
descansar varios meses de las activi-
dades a que lo someten sus múltiples 
ocupaciones, visitando varias capita-
les de España y de Europa, el señor 
Bravo regresará a Cuba donde son 
tantos a estimarle y donde cienta 
con tan legítimos afectos. 
Lleven una travesía felicísima los 
distinguidos viajeros a quienes de-
seamos una gratísima estancia y un 
pronto regreso. 
general y cuatro pasajeros de trán 
sito. 
El Henry R. Mallory llegó el mar-
tes a Nueva York. 
El rapor americano Monterey lle-
gará mañana a las tres de la tarde 
con earga general y pasajeros. 
CIRCULAR 
J o s é Ber r idy Pasant 
Ayer tarde al salir el vapor fran-
cés Hudson sacó' del fondo de la 
bahía enganchada en el ancla una 
lancha que hace un año fué echada 
a pique frente a la Machina por el 
remolcador Manuela. 
E l Hudson estuvo demorado gran 
rato frente al Morro tratando de 
arriar la mencionada embarcación 
hasta que lo consiguió. 
ESTACION TERMINAL 
Anoche embarcaron los pasajeros 
siguientes: 
Por ol tren de Caibarlén: 
El señor Pastor RIva de Nelne-
ra, con su señora y dos niñas; Ju-
lio Suri y señora; Onofre Carrillo, 
su esposa Dulce María VIdaurreta 
y niños, para Caibarlén. 
E l señor Angel Cebrián y Enri-
que López Oña, para Sagua. 
Liberato López y Juan Fleitas, 
para Isabela de Sagua. 
Eduardo Barqulnero y el doctor 
Glaupera, para Remedios. 
Enrique Lavedan, mientras dure la 
Ucencia concedida al miembro Ex-
Offlclo doctor Enrique Hernández 
Cartaya. 
La Junta acuerda aprobar los 
nombramientos hechos por la Junta 
Municipal de Matanzas de escri-
bientes temporeros. 
La Junta acuerda aprobar el nom 
bramlento hecho por la Municipal 
de la Habana, a favor del señor 
Sándalo Noval y Alvarez para Se-
cretarlo de ese organismo. 
Se acuerda que el sueldo del se-
cretario de la Junta Municipal 
Electoral del Mariel sea el de 
1119.52 en período electoral y las 
dos terceras partes de esta canti-
dad en toda otra época del año. 
Se aprueban los nombramientos 
de personal de las Juntas Electora-
les Municipales de Camajuaní, Sane 
ti Spírltus, Aguada de Pasajeros, 
San Diego del Valle, Placetas, Ca-
labazar de Sagua, Santiago de Cu-
ba, Palma Sorlano y Manguitos. 
PEDRO ROBAU 
Procedente de los Estados Unidos 
donde acaba de pasar una tempora-
da de' descanso, ha regresado en la 
mañana de ayer, nuestro distingui-
do amigo señor Pedro Roban, pres-
tigioso hacendado de Caibarlén. 
El señor Roban, es una correcta 
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E L DOCTOR 
l u i s A. Mustelier y Galán 
Administrador de esta Revista 
H A F A L L E C I D O 
Y habiéndose dispuesto que su en-
tierro se celebre en el día de hoy, 21 
de Julio de 1021, a las cuatro de la 
tarde, el quo suscribe, en nombre do 
los redactores y empleados de esta 
publicación y en el suyo propio, rue-
ga a las personas de su amistad que 
se sirvan concurrir a la casa mortuo-
ria, calle Veinticinco número 281, 
entre E . y D., en el Vedado, para do 
allí acompañar el cadáver a la Ne-
crópolis de Colón. 
Habana, 21 de Julio de 1921. 
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Las exportaciones principales a 
"todas partes" resultan ser solamen-
te, azúcar, tabaco, alcoholes, cera y 
miel, maderas y cueros. Veamos aho-
ra cual ha sido la distribución por | 
países de estos artículos. Como se j De estos cuadros se deduce 
observará han sido principales com- Europa puede ser todavía un 1 
pradores el Reino Unido, Fraicia y I consumidor de azúcar, de tabaco, 
España: 
A Z U C A R E S 
DISTRIBUCION DE LA EXPORTA 
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; F E R N A N D I N A , 79 
Por este medio hago saber a mis 
apreclables clientes que, debido al 
sensible fallecimiento de mi señor 
suegro, don Jaime Carbonell Sala, 
mi apoderado, he regresado de Es-
paña el 17 del actual para hacerme 
MADERAS DEL PAIS 
TELEFONO M-2174 
cargo de todos mis asuntos, rogán-
doles que desde esta fecha se sirvan 
favorecerme directamente con sus 
órdenes. 
Habana, 19 de Julio de 1 9 2 1 . 
«PRESA NAVIERA DE CUBA S. A 
H A B A N A 
E l vapor correo cubano 
G U A N T A » 
saldrá de este puerto sobre el día 27 de julio, para los de SANTA 
CRUZ DE L A PALMA. SANTA CRUZ DE TENERIFE y LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA, admitiendo pasaje de PRIMERA. SEGUNDA y 
T E R C E R A clase en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodos en-
trepuentes, dándosele al pasaje el buen trato a que está acostumbra-
da esta empresa. Para informes, diríjanse a sus Armadores, San 
Pedro, 6 
15d-15. 
Por el tren Central: 
El señor Pablo Díaz; Andrés Gu-
tiérrez; Domingo González, con las 
señoritas Olimpia Montero y Aldée 
González; doctor Tirso Hernández; 
Guillermo D. Scott; José Valdés; 
Juan Navarro; Octavio Carnet; Ho-
racio Martínez y doctor Junco, pa-
ra Matanzas. 
León Francés y señora, para Cá-
lmete. 
Guadalupe Pérez, para Fomento. 
Rafael Pérez y familia, para 
Morón. 
E l Teniente Coronel Abelardo 
Poretla y sus hijas Georgina y Mer-
cedes, para Placetas. 
Señora Luisa Pérez de Roble, y 
sus hijos Luis y Coralia, para Sanc-
tl Spírltus. 
Ernesto Cadena, para Central 
Palma. 
E l señor Fernando F . de Boba-
dllla; Rodolfo González, M. Rodrí-
guez y Antonio Mallo, jefe del Cen-
tro Telegráfico, para Santa Clara. 
Ramón Zamora, para Jovellanos. 
Ricardo Borróte, para Vega Alta. 
Doctor Palrol, Jesús Larrazoleta, 
y Paulino Gómez, para Jaruco. 
Jesús Villar, para Sagua. 
Juan Ponte y señora, para Cen-
tran Fe. 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
San Miguel 63 . Teléfono A-4348 
t 
E . P . D . 
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I alcoholes (y de maderas), para i 
otros pero es indudable que ne 
mos estudiar esos mercados y ¡ 
poner fórmulas prácticas a los! 
tintos gobiernos para mejorar un 
tro intercambio comercial con 
chos países. 
Y esta labor no debe desatendw 
Por 100 1 por más tiempo. El gobierno del! 
neral Menocal que fué al poder llf 
de buenos propósitos en ésto comoj 
la inmigración y en todos los probij 
mas económicos nacionales se qm 
con los buenos deseos y los quei 
ceramente trabajaron y trataron j 
que se hiciese administración W 
perdieron el tiempo. Por ésto M 
da, cada nueva administración r 
al país más decepcionado y oei 
personas de buena voluntad disf 
tas a trabajar en estas duras y á" 
materias. Pero los momentos actn» 
son de ejecución. 
Hay que reformar el tratado' 
los Estados Unidos y como requ" 
previo hay que estudiar las coni 

















mundo para hacer muchas deda« 
nes y no se debe ir a Washingto3-1 
saber el terreno que se pisa. 
J E l próximo tratado que 
' hacre con los Estados Unidos M 
1seT un traUdo bien ajustado, t 
tual en vigor fué un ensayo 
resultado mucho más favorame 
Estados Unidos que a Cuba. 
Para que nuestras relación» 
merciales con los Estados 
Suscríbase a! DIARIO DE L A MA-í 
RIÑA y anáncie»e en el DIARIO D E 
L A MARINA 
sean de equidad, es ^ f 8 ^ 0 ^ ! * 
ha" hcho en tan importante 
Ô CtU VÂJ ^ VI * v* w» v»y v 
temos preparados para ^-- ^j íi tros Intereses y hasta ahora ns i w- Aportante diré"- | 
L. V. de AB^ 
Luis A. Mustelier y Balan 
Por ol tren de Cienfnegos: 
Jesús Gardon, para Cruces. 
Don Manuel Rublo, dueño del 
Central San Vicente, para Jovella-
nos. 
Antonio Adelantado, para Bal-
noa. 
Carlos M. Gatell, Antonio Martí-
nez, Tomás Owanes, Miguel Reyes, 
Rogelio del Pino, Carlos y Joaquín 
Gatell, para Clenfuegos. 
Elio Alvarez, alcalde municipal, 
para Rodas. 
F A I * l * B C I D O 
T dispuesto su entierro para el día do hoy, 21 de Julio de 
1921, a las cuatro de la tarde, los que suscriben, en nombre de 
todos sus familiares, amigos íntimos y en el suyo propio, rue-
gan a las personas do su amistad se sirvan concurrir a la casa 
mortuoria, calle Veinticinco número 281, entre E . y D., en el 
Vedado, para de allí acompañar el cadáver a la Necrópolis de 
Colón. 
F E L I P E MUSTELIER Y GALAN. 
No se reparten esquelas. JUAN J . REMOS Y RUBIO. 
SERVICIO FUNEBRE DE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escri torio: l a m p a r i l l a , 9 0 . Teléfono A-3584 . 
I N F O R M A C I O N D E L M E R C ^ I 
D E V A L O R E S D E 
L A H A B A N A 
ACCIONES BONOS 
B. D. Interior. . . 
B. 6 % 
O. la. H. Ayto. H., 
O. 2a. H. Ayto. H., 
P. C. U. Perpetuas. . 
B. Ca. Gas y E . . .. , 
B. Espayer. . . M I * 
Habana, E. R. C . _ , 
Habana K. H. G.. ,. , 




85 a 100 
85 a 100 
94 a 110 SO a 
75 a 75 a 
M 45 a 100 
B. Español. 
H. E. Pdas ' 
H. E. C - * "' 
F. C. U. Habana. • • • 
Teléfono 
Ca. Naviera P.. M N •« * 
Ca. Naviera C. • m • -
Ca. Jarcia M. P.. m <• <* " 
Ca. Jarcia M. C.. 
C. Manuf. 
C. Manuf. -
Ca. Licorera C. P. 
Ca. Licorera C. C.. 
J5 90 » 75» I 50 » " 65» 
<6* -17» ü 45» g 
|S - • 
r. N: P.. . — : , : « ; í» 
r. N. c - •• - ' . i ' » ¡i 
P-M r . P . . . • • ^ *» 
Banco Español. 
C H E K E S 
Banco Nacional. 
Sí» 
20 a 25 | 
COMPRAMOS Y VENDEMOS noerâ 1"5 
Toda clase de valores proporcionando a nuestros clientes 
verdadera ventaja. 
" L a P r o v i d e n c i a 
O B I S P O 2 8 
V i c e n t e C a n t o 
MIEMBRO DE U BOLSA DE LA HABANA 
Obispo, 28 . Telefono A . 6 7 7 4 . ^ 
T e l é g r a f o MCanlo".—Habana 
C8381 10d.-20 
